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  ﻟﻠﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻫﻲ ﺭﻤﺯ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ    ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻗﺔ ﻫﻲ ﺭﻤﺯ "      
  (ﺃﺭﺴﻁﻭ)" ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻗﺔ       
   )revluP xaM(  "ﺘﻌﺎﺩل ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺫﺍﺘﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻭﻋﻲ "       
         ﺍﻟﺨﻁ ﻫﻭ ﺭﺴﻭﻡ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﺤﺭﻓﻴﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﻲ"       
 (ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ)  " ﺍﻟﻨﻔﺱ       
  أ              
  ...ﺍﻹﻫﺪﺍﺀ
ﺃﻫﺪﻳﻚ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﺗﺘﻤﻨﺎﻩ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﺳﻴﺮ  –ﻗﺪﻭﺗﻲ  –ﻟﻚ ﻭﺍﻟﺪﻱ 
  .ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﷲ
ﻧﺒﻊ ﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻨﻀﺐ ﺃﻫﺪﻳﻚ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻤﺎ  –ﺭﻭﺣﻲ ﻭﻗﻠﺒﻲ  –ﻟﻚ ﺃﻣﻲ 
  .ﺩﻣﺘﻲ ﺫﺧﺮﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﷲ... ﺳﻌﻴﺖ ﻟﻮﺻﻮﻟﻲ ﺇﻟﻴﻪ 
ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ... ﺃﻫﺪﻳﻚ ﺛﻤﺮﺓ ﺟﻬﺪﻱ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺿﻊ –ﺳﻨﺪﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﷲ  –ﻟﻚ ﺯﻭﺟﻲ 
   .ﺎﺃﻋﻴﻨﻨ
ﺃﻫﺪﻳﻚ ﺟﺰﺀ ﻣﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﺃﺗﻤﻨﻰ  –ﻓﻠﺬﺓ ﻛﺒﺪﻱ  -  ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ... ﻟﻚ ﺇﺑﻨﻲ
ﺩﺭﺑﻪ، ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﺘﺮﻓﺮﻑ ﺧﻔﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ 











 ب              
  ﺷﻜـﺮ ﻭﺗﻘﺪﻳـﺮ
، ﺇﺫ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺷﻜﺮ ﺍﷲ ﻭﺃﺣﻤﺪﻩ ﻳﺴﻌﻨﻲ ﻻﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ      
ﻭﺃﺗﻮﺟﻪ ﺑﺨﺎﻟﺺ ﺗﺸﻜﺮﺍﺗﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ . ﺰﻡ ﻭﺃﻣﺪﻧﻲ ﺑﻌﻮﻧﻪ ﻭﺗﻮﻓﻴﻘﻪ ﻹﺗﻤﺎﻣﻪﻭﺍﻟﻌ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﺬﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﺟﻬﻴﺪ  ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪﻭﻧﻲﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ 
ﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺯﺍﺩ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺮﺟﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻲ ﻓﻲ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺭﺷﻴﺪ ﻓﻲ 
  .ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻭﻃﻨﻨﺎ
ﻋﺪﻧﻲ ﺑﺘﺸﺠﻴﻌﻪ ﻹﺗﻤﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺳﺎﺍﻟﺠﺰﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺃﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ      
ﻋﻠﻰ ( ﻦ ﻭﺍﻹﺧﻮﺓﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳ)ﻓﺮﺍﺩ ﺃﺳﺮﺗﻲ ﺃﺗﻮﺟﻪ ﺑﺨﺎﻟﺺ ﺗﺸﻜﺮﺍﺗﻲ ﻷ، ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻘﺴﻢ ﺑﺯﻣﻼﺋﻲ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺗﻮﺟﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ، ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻟﻲ
، ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺒﺴﻜﺮﺓﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ  ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺷﻌﺒﺔ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﺳﺎﻋﺪ ﺻﺒﺎﺡ، ﻭﺃﺧﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺑﻠﻮ
ﻟﺬﻳﻦ ﺃﻣﺪﻭﻧﻲ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﺰﻣﻼﺀ ﻭﺍﻟﺰﻣﻴﻼﺕ ﺍﺑﺨﺎﻟﺺ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ 
 ﻭﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ،ﻲ ﺑﻦ ﻣﻬﻴﺪﻱﺍﻟﻌﺮﺑ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ، ﻭﺃﺧﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ
ﻤﺘﻘﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺑﺘﺸﺎﺭﺓ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ
، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺮﺑﻴﺔ ﺑﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳﻌﺪﺍﻥﺓ ﺍﻟﺘ، ﻭﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺑﻮﻟﻨﻮﺍﺭ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻌﺎﺷﻮﺭﻱﺭﺷﻴﺪ ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺑ
  .  ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺷﺘﻤﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺑ
ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦﻛﻤﺎ ﺃﺗﻮﺟﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﺍﻟﺠﺰﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ      
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺛﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻮﻫﺎ ﻟﻲ ﺃﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ 
ﻛﻤﺎ ﻻ ﺃﻧﺴﻰ ﺃﻥ ﺃﺷﻜﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔﻭ
ﻭﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺳﺎﻋﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﺃﻭ ، ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻭﺗﻔﻀﻠﻬﺎ ﺑﻗﺒﻮﻟﻬﺎ 
ﻭﺃﺭﺟﻮﺍ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺍﻷﺟﺮ ﺧﺮﺍﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺇ
  .    ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺏ 




 ت              
  :ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ . ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻫﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ
ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻠـﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ، 
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺓ ﻤـﻥ ﺘﻼﻤﻴـﺫ  011ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ . ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺃﻭ
ﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺓ ﻤﻤـﻥ ﺤﺼـﻠﻭﺍ ﻋﻠـﻰ  614، ﺍﺨﺘﻴﺭﻭﺍ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓﺍﻟﺼﻑ 
( 02- 71)ﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺃ .ﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌ
  .ﺴﻨﺔ
  : ﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔ ﻭﻗﺩ
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ﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺨﻁ ﻴﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻ –
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ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ، ﺸﻜل ﺨﻁ  ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ)ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ 
  .(ﺍﻟﻴﺩ، ﺤﺠﻡ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ
ﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍ 10.0ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ  -
  . ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻓﻲ ﻤﻴﻭل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ
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The Research Summary 
 
This research is about exam anxiety and handwriting characteristics. 
The research aims at discovering some of the handwriting characteristics 
among  110 pupils (male and female) of 3rd secondary classes in Biskra 
city, suffering hyper exam anxiety, chosen from 416 pupils High grades on 
the scale disturbance test anxiety ; they are aged from 17 – 20 years . 
      
      The research hypotheses are:  
• The handwriting inclination of pupils suffering hyper exam anxiety 
that declines to the opposite side of hand writing (hand writing 
declines to the right in place to the left) .  
• The handwriting form of pupils suffering hyper exam anxiety takes 
the form of a triangle .  
• The handwriting size of pupils suffering hyper exam anxiety is 
smaller than average . 
• The handwriting distance between words of pupils suffering hyper 
exam anxiety is too small. 
• The handwriting distance between lines of pupils suffering hyper 
exam anxiety is too small .  
• The handwriting pressure On paper sheet of pupils suffering hyper 
exam anxiety is too high .  
• There are no statistically significant differences in some handwriting 
characteristics among males and females suffering of hyper exam 
anxiety (pressure on paper sheet, distance between words and lines, 
the form of handwriting, the size, and the inclination of handwriting). 
     
In order to validate these hypotheses, we have used two tools: anxiety 
components test and, Handwriting analysis test. 
 
The research results are as follow: 
• The handwriting inclination of pupils suffering hyper exam anxiety 
was on the side of  handwriting (mostly to the left and not to the 
right) .  
• The handwriting form of pupils suffering hyper exam anxiety was 
triangles and circles, so they are equal in this matter .  
•  The handwriting size of pupils suffering hyper exam anxiety was too 
small among this zones (higher, middle and lower) . 
              ح 
• The handwriting distance between words of pupils suffering hyper 
exam anxiety differed from small to moddle . 
• The handwriting distance between lines of pupils suffering hyper 
exam anxiety differed from middle to large .  
• The handwriting pressure on paper sheet of pupils suffering hyper 
exam anxiety was too high .  
• There were not statistically significant differences in some 
handwriting characteristics among both sexes suffering hyper exam 
anxiety (pressure on paper sheet, distance between words and lines, 
the handwriting form and size) .  
• There were statistically significant differences at  0.01 level in some 
handwriting characteristics among both sexes suffering hyper test 
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  1                                                                                 ﻤﻘﺩﻤــﺔ   
  :ﻤﻘـﺩﻤــﺔ
ﻴﺸﻴﺭ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺴﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﻡ ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ  
ﻋﺼﺭ ﻤﺤﻔﻭﻑ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ 
ﻜﺫﻟﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ
ﻜل ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ . ﺍﺨﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩﺍﻟﻤﺘﺩ
  (76ﺹ، 9991، ﻤﺨﻴﻤﺭ ﻭﻋﻤﺭ). ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﻔﺎﻗﻡ
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﻴﺸـﻬﺩﻩ ﻤـﻥ ﺜـﻭﺭﺓ ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﻲ ﺃﻥ ﻨﺴﻤﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺒﻌﺼﺭ ﺍﻟﻘﻠﻕ
ﻗﺩ ﺘﺒﻌﺙ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻷﺤﻴـﺎﻥ  ﻭﻤﺎ ﺍﺤﺘﻭﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺤﺴﻴﺔ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻗﺩﻴﻡ ﻗﺩﻡ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻟﻴﺱ ﻭﻟﻴﺩﺍ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻓﻘﻁ ،ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻀﻴﻕ
ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﺎ ﻫﻤـﺎ ﺇﻻ " ﺃﻥ  (6791) regrebleipSﻓﻠﻘﺩ ﺃﻭﻀﺢ ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ . ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺯﻡ ﺩﻓﺎﻉ ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻜﻤﻴﻜﺎﻨﻴ، ﺍﻨﻔﻌﺎل ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﻅﻬﺭ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻜﺭﺩ ﻓﻌل ﻁﺒﻴﻌﻲ
ﻤﻊ ﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻭﺃﺜﺎﺭﻩ. ﻴﺼﺎﺩﻓﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ
ﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒـﺎﻟﻘﻠﻕ ﻭﻤﺴـﺘﻭﺍﻩ ﺘﺨﺘﻠـﻑ ﻭﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍ( 591ﺹ، 5002، ﺭﺯﻕﻓﻲ ). "ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ 
ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ  ،ﻰ ﻨﺸـﻭﺌﻪ ﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻬﻴﺄﺓ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠ  ـﺒﺎ
ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺭﺘﻔﻊ 
ﺤﻴﺎﺘـﻪ ﺭ ﻻ ﻤﻨﺎﺹ ﻤﻨﻪ ﻟﻤﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﻁـﻭﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺃﻤ، ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ
  (2ﺹ، 8002، ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ). ﻭﻴﻨﺠﺯ ﻋﻤﻠﻪ
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺇﺤﺼـﺎﺌﻴﺎﺕ ، ﻌﺎﻟﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﻭﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟ
ﻟﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻟﻌﺠـﺯ ﻭﺃﻏﻠـﺏ  % 1ﻭﻫﻲ ﺘﺼـﻴﺏ ، ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ % 5ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺼﻴﺏ 
  (3-2ﺹﺹ ، 8002، ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ). % 08ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺘﺤﺘل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼـﺩﺍﺭﺓ ﻓـﻲ 
ﻭﻤﻤﺎ ﻻﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴـﺎﻫﻤﻭﺍ ﻓـﻲ ﺘﻔﺴـﻴﺭ . ﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴ
ﺍﻟﻘﻠـﻕ ﻴﻤﺜـل " : ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ، ﺭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ duerF.Sﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺴﻴﺠﻤﻭﻨﺩ ﻓﺭﻭﻴﺩ 
، 7891، ﺸـﻌﻴﺏ ). "ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﺴﺎﺭ ﻴﻜﺘﺴﺒﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻴﻜﻭﻨﻪ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼـﺎﺩﻓﻬﺎ 
  (692ﺹ
ﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴـﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﻘﻠ
ﻟﻠﻘﻠـﻕ " ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  (6791) regrebleipSﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ  .ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻼﺤﻅﺘﻬﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻴﻪ
  2                                                                                 ﻤﻘﺩﻤــﺔ   
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺇﺒـﺩﺍﺀ ﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻫﺸـﺔ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻐﺭﺍﺏ 
  ( 792ﺹ، 7891، ﺸﻌﻴﺏ). "ﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻋﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﻜﺎﺭ ﻭﺘﻤﺘﺩ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺩ
ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ 
ﻭﺤﺘﻰ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺘﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺃﻜﺜﺭ  0591ﺃﻨﻪ ﻤﻨﺫ ( 7991) rednwhgieNﻭﺃﻭﻀﺢ ﻨﺎﻴﺯﻭﻨﺩﺭ 
؛ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻘﻴﺎﺴﻪ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩﻩ  021ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  0051ﻤﻥ 
ﻭﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻅﻬـﺭ  (3، ﺹ8002ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ، ﻓﻲ ). ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ، ﻜﺸﻜل ﻤﺤﺩﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻤﺜل ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻉ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﺒﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓـﻲ 
، ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎ
ﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺃﻡ ﺒـﻴﻥ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ
ﻥ ﻴﻌﺩ ﻨﻭﻋـﺎ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎ" ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ( 71-61، ﺹ9991ﺍﻟﻌﺠﻤﻲ، ). ﺍﻹﻨﺎﺙ
ﺇﺤﺴﺎﺴـﺎ ، ﻭﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺤﻜﻡ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺃﺸﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  (76، ﺹ9991ﻋﻤﺭ، ﻤﺨﻴﻤﺭ ﻭﻓﻲ ). "ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﺒﻘﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ 
ﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤـﻥ ﻓﺎ. ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﺘﻅﻬﺭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ 
ﻌﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ، ﻭﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ، ﻭﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ
ﺭﺩ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻔ  ـ ،، ﻭﺍﻟﺘﺭﻗﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻤلﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺘﻌـﺭﺽ  .ﺍﺠﺘﻴﺎﺯﻩ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ
  . ﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻨﺘﺎﺌﺠ
ﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻫﺘﻡ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍ 
ﻭﺫﻟـﻙ . ﻨﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﺭﺴـﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﺩﻯ ﻋﻴ ﻠﺘﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
: ﻤﺜل ﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ،ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﺼﻭ
  hcirniH & neyaW ,renreL ,nellAﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜل ﻤـﻥ ﺃﻟـﻴﻥ ﻭﻟﻴﺭﻨـﻲ ﻭﻭﺍﻴـﻥ ﻭﻫﻴﻨـﺭﻴﺵ 
ﻓـﻲ ) .(5891) yelsnaHﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺎﻨﺴـﻠﻲ  ،(0891) nahaloH، ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻭﻻﻫﺎﻥ (2791)
  (051، ﺹ 2991ﺍﻟﻁﻭﺍﺏ ، 
، ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ 
 (5991) otaneD، ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺩﻴﻨﻴﺎﺘﻭ ﻴﺔﺒﻴﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤ
ﻋﺒـﺩ ﻓﻲ ). "ﻨﻤﻭ ﻁﺭﺩﻴﺎ ﺒﺘﻘﺩﻡ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻴ "ﺃﻥ  (7991) eerbmeHﻭﻫﻤﺒﺭﻱ 
  (2، ﺹ1002ﺒﺩﺭ، ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻭ
  3                                                                                 ﻤﻘﺩﻤــﺔ   
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ 
ﻭﻅﻬﺭﺕ ﺠﻬﻭﺩ ﻭﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  .ﻭﺍﻟﺭﻓﻊ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﻌﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
. ﺒﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥﻁﻁ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻼﺠﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨ
ﻭﻤﺎ . ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻘﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﺠﺎﺤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ
ﺡ ﻓﻲ ﺯﺍل ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻴﺒﺫﻟﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺯﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎ
  . ﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔﺠﻬﻭﺩﻫﻡ ﺍﻹﺭﺸﺎ
ﻭﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻭﺭﺼﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺼﻭﺭ 
ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ. ﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕﺍﻟﺘ
ﻤﺤﻤﺩ، ) .، ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ، ﻭﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲﻲﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻟﻌﺎﻤلﻜﺎﻌﻭﺍﻤل، ﺨﻼل ﻋﺩﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟ
ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻫﺫﻩ  ،ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ، ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺔﻤﺘﺩﺍﺨﻠ ﺎﺕﺍﻟﻤﻜﻭﻨ ﻩﻫﺫﻭ (37، ﺹ7002
، ﺤﻴﺙ ﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺫﻭﻱ ﻗﻠﻕ  (0891) regrebleipSﻴﻠﺒﺭﺠﺭﺒﺴﻭ( 4891) wueerpeDﺩﻴﺒﻴﺭﻴﻭ ﺘﻭﺼل 
 ،ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺓﺸﺩ ،ﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲﻋﺩﻡ ﺍﻻ :ﻥ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻴﺘﺼﻔﻭ
، ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ ،ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ،(ﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔﺍ)ﻀﻁﺭﺍﺒﻴﺔ ﻻﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍ، ﻨﻁﻭﺍﺌﻴﺔﺍﻻ ﺓﻜﺜﺭ
   (203ﺹ ، 7891ﺸﻌﻴﺏ، ﻓﻲ ). ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻭﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  ﻋﺔ ﻜﺎﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺘﻨﻭ
، ﻭﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻤﻅﻬﺭﺍ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ
ﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻓﻲ ؛ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻤﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺘﻌﺒﻴﺭﻱ ﻴﺴﺠل
  ( 45، ﺹ5991ﺍﻟﺤﻔﻨﻲ، ). ﻭﻑ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕﺍﻟﺤﺭ
ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺼﻔﺎ ﻟﺴﻤﺎﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ 
ﻭﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﺤﻠﻴل . ﺓ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺒﻜل ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ؛ ﻷﻥ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻴﻌﺩ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻟﻠﺼﻭﺭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻜﻭ
ﻹﻓﺴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ، ﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫﺅﻻﺀﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨ
ﻠﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘ
ﻠﺔ ﻤﻜﻤ - ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻭﻋﻼﺠﻴﺔ . ﺨﺎﺹ
ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍ ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ - ﻟﻠﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
   .ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
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  : ﺼﻤﻤﺕ ﺨﻁﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰﻟﺫﻟﻙ 
، ﺤﻴﺙ ﻋﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻭل ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻓﻴﻪ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻓﺼﻭلﺒﺎﺒﻴﻥ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷ
، ﺜﻡ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓـﻪ ﻭﻓﺭﻭﻀـﻪ ﻭﺤـﺩﻭﺩﻩ            ﺤﺩﻴﺩ ﺘﺴﺎﺅﻻﺘﻪﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺒﺘﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍ
ﻤﺘﺤـﺎﻥ ، ﺜﻡ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﻭﺃﺨـﺭﻯ ﺘﻨﺎﻭﻟـﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺴـﻤﺎﺕ  ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻪ  ﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺨﺹ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍ. ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﻱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ، ﻭﺘـﻡ ﺍﻟﺘﻁـﺭﻕ ﺇﻟـﻰ ﺃﻫـﻡ ، ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺫﻭﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ
، ﺜـﻡ ﻋـﺭﺽ ﺃﻫـﻡ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻪ ﻹﺒﺭﺍﺯ ﻤﺤﺩﺩﺍﺘـﻪ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﻩ
ﻟﺘﻌـﺭﺽ ﺇﻟـﻰ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓـﺘﻡ ﺍ ﺃ. ﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺩﺕ ﻟﻘﻴﺎﺴﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴ
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺃﻫـﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل ، ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺴﻤﺎﺘﻬﺎ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻡ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻤﺎ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻓﻘﺩ ﺨﺹ ﻋﻠـﻡ  ،ﻟﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻬﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟ
، ﺜـﻡ ﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ، ﻭﻋﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﺩ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ 
ﺕ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﺸﺄﺘﻪ ﻭﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓـﻪ ﻭﻓﻭﺍﺌـﺩﻩ ﻭﻤﺠـﺎﻻ 
ﺎﻁ ﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻤ، ﺒﺎﻹﻀﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل، ﺜﻡ ﺃﻫﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻪ
  .  ﺔﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ،
، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺒﺤـﺙ  ﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺸﻤل ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺼﻭلﺃ
ﻭﻭﺼﻑ ﻋﻴﻨـﺔ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻭﻜﻴﻔﻴـﺔ ، ﺜﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻪ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡﻭﻓﻴ
، ﺜﻡ ﻭﺼﻑ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﺭﺽ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼـﺎﺌﻲ ﻟﻬـﺎ ﻴﺎﺭﻫﺎﺍﺨﺘ
  .، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻥ ﺼﺩﻗﻬﺎ ﻭﺜﺒﺎﺘﻬﺎﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤ
، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻓﻘـﺩ ﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﻜل ﻓﺭﻀﻴﺔﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨ
ﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻜل ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅـﺭﻱ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﻔﺴﻴ
ﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺨـﺭﻭﺝ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺃﺭﻓﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺘﻲ . ﺘﺭﺍﺡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، ﺜﻡ ﺍﻗﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
  .ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻼﺤﻕ 
ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤـﺙ 
  : ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
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ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ  ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ،ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺼﺎﺩﻓﺕ ﺍﻹﻀﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻟﻸﺴﺎﺘﺫﺓ  *
ﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺴـﻭﺍﺀ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﺨﺘ ﺃﻨﺘﺞﻭﻫﺫﺍ  ،ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ
  .  ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﻤﻤﺎ ﺍﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ  .ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺫﻜﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺎﺙ
ﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻟﻀﻌﻑ ﺘﺤﻤﺱ ﺒﻌﺽ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺎﺕ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ *
ﻓﺘﻡ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠـﻰ . ﺘﺨﺼﻬﻡ ﺔ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ، ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺘﻌﻁﻴل ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺴﺒﻴل ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺴﺒل ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
  .ﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﻭلﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴ
ﺒﺴﺒﺏ ﻨﻘﺹ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﻨﻘﻭﺩﻴﺔ ﺒﺎﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺃﺭﺒﻌـﺔ  *
ﻭﺍﻉ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻴﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻷﻨ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺘﻘل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻟﺘﻁﺒﻴﻕﺜﺎﻨﻭﻴﺎﺕ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍ
  .ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ
ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﻤﺎ ﺃﺴﺘﺩﻋﻰ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒـﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗـﻊ  *
  .ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠـﻭﺩ ﻗـﻭﺍﺌﻡ  *
  .ﻟﻬﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻁﻭﻴﻠﺔ
ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺒﺸـﻜل  *
ﻋﺎﻡ ﻭﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ، ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺨﺼـﺎﺌﺹ ﺍﻟﺨـﻁ 
  .ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل، ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻤﻲ ﻨﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﺜﻟﻬﺅﻻﺀ، ﻤﻤﺎ ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻜ
ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻋﺩﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺘﻌﺩ ﻜﻤﻨﻁﻠﻕ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺒﺤـﺙ   *
ﻨﻬـﺎ ﻭﻟﻜـﻥ ﺍﺴـﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤ  ،ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺒﺩﻗﺔﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل 
  .ﺙﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺒﺤ
ﺄﻤل ﻭﺘﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻟﻌﺩﻡ  *



















                   
  اﻟﺒــــﺎب اﻷول





  ﺍﻟﻔﺼــــل ﺍﻷﻭل
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠـﺒﺤﺙ 
  
  ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤـﺙ: ﺃﻭﻻ          
  ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺒﺤـﺙ: ﺜﺎﻨﻴﺎ          
  ﺃﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤـﺙ: ﺜﺎﻟﺜﺎ          
  ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤـﺙ: ﺭﺍﺒﻌﺎ         
  ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤــﺙ: ﺨﺎﻤﺴﺎ        
  ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ: ﺴﺎﺩﺴﺎ        
  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘـﺔ: ﺴﺎﺒﻌﺎ        
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  :ﺚـــﺔ اﻟﺒﺤـــإﺷﻜﺎﻟﻴ : أوﻻ
      
ﻜﻤــﺎ ، ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺒﻔﺭﻭﻋـﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘـﻠﻔــﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴﻨــﻭﺍﺕ . ﻴﻌــﺩ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍ ﻤﺭﻜﺯﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺒﻁ ﻫﺫﺍ  ﺍﻟﻘﻠـﻕ ﻭﻴﺭﺘ. ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﺯﺩﻴـﺎﺩ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ
. ﺒل ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ، ﺍﻟﻨﺎﺘـﺞ ﻋــﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻀﻐـﻭﻁ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﻌﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻤﺴﻴﻁﺭﺍ ﻋﻠﻰ ( 4891)ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ 
ﻪ ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﻭﺼﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺒﺄﻨ  ـ، ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻨﺒﺎﺘﻬﺎ
  ( 2ﺹ، 5991، ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﻭﻱﻓﻲ ). ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻘﻠﻕ
ﺤﺎﻟـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘـﻭﺘﺭ " : ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺨﺒﺭﺓ ﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺴﺎﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬـﺎ 
ﻭﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﻤﻨﺒﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻨﺫﻴﺭ ﺒﻔﻘـﺩﺍﻥ ، ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺨﻁﺭ
    ( 783ﺹ، 1991، ﺃﺤﻤﺩ). " ﺯﻥﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍ
ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻓـﻲ ، ﺔﻨﻤﺎﺌﻴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺍﻟﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻟﻠﻘﻠﻕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺨﻁ
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺘﺭﺠﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ . ﺃﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ، ﺃﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻤﺠﺎﻻﺘﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻠـﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ  ﻤﻊ" : ﺒﺄﻨﻪ( 0691)ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺎﺌﻕ . ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﺨﻠﻑ ﻜل ﺴﻠﻭﻙ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻜـل ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺘﺒﺩﻭ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﻗﻠﻕ ﻤﻌﺩل
       ( 27ﺹ، 5991، ﺍﻟﺼﻔﻁﻲﻓﻲ ). "ﻤﺭﺓ ﻴﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻊ  ﻭﺍﻗﻌﻪ 
ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻠﻙ ، ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻋﻨﻭﺍﻨﺎ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻜﺸﻜل ، ﻟﺘـﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩﺍ
ﺤﻴﺙ  (62ﺹ، 3991، ﻓﺭﺝ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ). ﻤﺤـﺩﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﻠـﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ
ﻭﻟﺫﺍ ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻭﻥ ﻓﻲ ، ﻴﻌﺩ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ، ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕﻫﺫﺍ 
ﻭﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ  ﺘﻼﻤﻴﺫﻭﻟﻌﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟ، ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻲ
، ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ). ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﺸﺤﻥ ﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﺤﻴﺎل ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻜل ﺼﻑ ﻭﻓﻲ ﻜل ﻤﺩﺭﺴﺔ
  (4ﺹ، 8002
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗــﻑ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ   ﻭﺃﻜﺩﺕ ﺒﻌﺽ
. ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺎﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻙ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﺠـﺎﺒـﺔ ﻟﻤﻬـﺎﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤـﺎﻥ
ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ( 0891) lliH & kesuDﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺩﻭﺴﻴﻙ ﻭﻫﻴل 
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ﻴﻡ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺼﻭﺭﻫﺎ ﺼﻴل ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﺔ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﺤﻜﻀﻌﻑ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌ
   (62ﺹ، 3991، ﻓﺭﺝ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﻓﻲ ). ﻭﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ
ﻜﻠﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺃﻜﺩﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻴﻌﺩ ﻤﺸ
ﺒل ، ﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔﺒل ﻗﺩ ﻴﻤﺘﺩ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺭ، ﻭﻫﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﺃﺭﻕ ﻟﻴﺱ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ
   (28ﺹ، 1002، ﺃﺩﻴﺒﻲ). ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻠﻪ
ﻭﻴﻠﻌﺏ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺌﻬـﻡ ﻓـﻲ ﻤـﻭﻗﻑ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ 
 & nosdeD ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ ﺩﻭﺩﺴﻭﻥ ﻭﻴﺭﻜﺱ. ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺤﺴﺏ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻠﻕ
ﻠﻕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﻏﺎﺌﺒﺔ ﻓﺈﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺄﻥ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘ" : ﺒﻘﻭﻟﻬﻤﺎ (8091) sekreY
، 0991، ﻜﻔﺎﻓﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﻓﻲ ). "ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﻗﻭﻴﺔ ﺠﺩﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﺘﺩﻫﻭﺭ، ﻴﻜﻭﻥ ﻀﻌﻴﻔﺎ
  (085ﺹ
ﺃﻥ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ "  (7891)ﺍﻟﺯﻫﺎﺭ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﺫﻜﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻭﻨﺒﻴل 
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻼﺯﻤﺎ ، ﻕ ﺍﻷﺩﺍﺀﺤﺎﻟﺔ ﻤﻭﻗﻔﻴﺔ ﺘﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ؛ ﻹﺜﺎﺭﺓ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
  (47ﺹ، 2002، ﺍﻟﺼﺎﻓﻲﻓﻲ ). "ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ 
ﺃﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ( 2ﺹ ، 5991)ﻜﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﻭﻱ 
( 6891)ﺤﻴﺙ ﻴﺫﻜﺭ ﺠﺎﺒﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺠﺎﺒﺭ ، ﻟﻸﺩﺍﺀ  ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴل ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻭﻗﺎ
ﻴﺩﻓﻌﻬﻡ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺒﺫل ﺃﻗﺼﻰ ﺠﻬﺩ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ، ﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭ ﻴﻌﻤل ﻜﺩﺍﻓﻊ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫﺃﻥ ﻗﻠﻕ ﺍ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻷﺩﺍﺌﻬﻡ ﻭﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﻷﻨﻬﻡ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻼﻀﻁﺭﺍﺏ ، ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺘﻭﺼل ﻋﺒﺩ ﻴﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻭ. ﻭﻴﻌﺭﻗل ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﻡ ﻷﻓﻜﺎﺭﻫﻡ، ﻜﻴﺯﻫﻡﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﺭ
ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻟﺩﻴﻬﻡ  ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ( 1991)ﻤﻴﻬﻭﺏ ﺍﻟﻭﺤﺵ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ 
  . ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺘﺤﺴﻥ ؛ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻨﺤﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ . ﻴل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﻴﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺒﺎﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﻘﻠﻕﺍﻟﺘﺤﺼ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺤﺴﺏ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻠﻕ؛ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺘﺩﻻ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺍﻷﺩﺍﺀ 
ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ ﺃﻭ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻌﻤل ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻜﺩﺍﻓﻊ
  . ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻜﻤﻌﻭﻕ
ﺍﻟﺘﻲ  (3791)، ﻤﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻤﻴﻨﺔ ﻜﺎﻅﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻫﻲ 
ﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ  552ﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻭ 332ﻁﺎﻟﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻤﻨﻬﻥ  854ﺃﺠﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
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ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺤﺘﻰ ﻋﺘﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﺘﺠﺎﻩ . ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
                            ( 79ﺹ، 0991، ﺍﻟﻌﻼ ﺒﻭﺃﻓﻲ ). ﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻠﻕﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺒﺎﻻﻨﺤﻨﺎﺀ ﺒﺯ
ﻓﺈﺫﺍ ﺯﺍﺩ ، ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  ﺒﻌﺽﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﺘﻔﻕ 
ﻓﺎﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩل ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ . ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﻋﺎﺌﻘﺎ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴل ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻙ  ،ﺭ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺫﻜﺎ ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﺍﺕ
  (71ﺹ، 9991، ﺍﻟﻌﺠﻤﻲ). ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻀﺂﻟﺔ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ
ﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻟﻘﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎ
 nosaras ﻥﺴﺎﺭﺍﺴـﻭ : ﻜل ﻤـﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻫﺫﻩ ، ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
ﺩﻜﺘـﻭﺭ ﻭﺁﺨـﺭﻭﻥ ﻭ، (4691)csoc  ﻭﻜﻭﺹ، (2691) regrebleipSﻭﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ ، (7591)
ﻭﺃﺒـﻭ ، (3791)ﻭﺃﻤﻴﻨﺔ ﻜﺎﻅﻡ ، (1791) rehcabneffeDﻭﺩﻴﻔﻨﺒﺎﺸﺭ ، (9691) la & rotcoD
ﺘﺵ ﺴـﻭﻴ ﻭ، (2891)ﻭﻜﻤﺎل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺭﺴﻲ ، (1891)ﻭﺭﻴﺤﺎﻨﻲ ، (4791)ﺼﺒﺤﺔ ﻭﻜﺎﻴﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ 
ﻭﻤـﺎﻫﺭ ، (6891)ﻭﺯﻜﺭﻴﺎ ﺘﻭﻓﻴـﻕ ﺃﺤﻤـﺩ ، (5891) yelsnuHﻫﺎﻨﺴﻠﻲ ﻭ، (4891) hctiwes
ﺒـﻭ ﺃﻭﻤﻭﺴـﻰ ، (8891)ﻭﻜﺎﻅﻡ ﻭﻟﻲ ﺁﻏﺎ ، (7891)ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﻬﻭﺍﺭﻱ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﺭﻭﺱ ﺍﻟﺸﻨﺎﻭﻱ 
، (2991)ﺴـﻴﺩ ﻤﺤﻤـﻭﺩ ﺍﻟﻁـﻭﺍﺏ ﻭ( 1991)ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻤﻴﻬﻭﺏ ﺍﻟـﻭﺤﺵ ، (8891)ﺯﻴﺘﻭﻥ 
 ، ( 6991) ecinaJﺱ ﻴﻭﻟﻴـﺎﻡ ﺠـﺎﻨ ﻭ، (5991) ﻋﻴﺩﻭ، (3991)ﻭﻤﺭﺯﻭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﺭﺯﻭﻕ 
 tadaraJﻭﺠـﺎﺭﺍﺩﺍﺕ ، (2002)ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒـﻥ ﻁـﻪ ﺍﻟﺼـﺎﻓﻲ ﻭ، (9991)ﻭﻤﻬﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺠﻤﻲ 
 (6002) nairBﺒـﺭﻴﻥ ﻭ، (5002) nemweN & ihsahakaTﻭﺘﺎﻜﺤﺸﻲ ﻭﻨﻴﻭﻤﺎﻥ ، (4002)
  (ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ). (8002)ﻭﺇﻴﻤﺎﻥ ﻓﻀل ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ 
ﺤﺼﻴل ﺜﻴﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺄ
ﻜﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻤل ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻜﻌﺎﻤل ﻤﻌﻴﻕ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
 ﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﺤﻴﺙ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻤﺎ ﺒﻴ، ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺤﻴﺔ . ﺒﺎﺯﺩﻴﺎﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ
ﻭﻗﺩ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﺒﻔﺤﺹ ، ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ
ﻭﻗﺩ ﺃﺴﻔﺭﺕ ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻭﺒﺸﻜل ﻤﺘﺴﻕ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ . ﻟﺩﻯ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻭﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ
  (.  ﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ)ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
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ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻴﺭ ﻜـﻭﻟﺭ ، ﻭﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺤﻅﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ 
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻗﻠـﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤـﺎﻥ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻘـل ﻤﻥ ": ﺇﻟﻰ ﺃﻥ (0891) nahaloH & relluCﻭﻫـﻭﻻﻫﺎﻥ 
ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻨﻪ ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﻨﺎﺘﺞ ﺃﺤﺩ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨـﻪ ﻤﺠـﺎل ﺤـﺩﻴﺙ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻔﻁﻲ  ﻓﻲ ). "ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻓﻲ ﻋﻠـﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ
  (48ﺹ ، 5991
ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ، ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻓﻤﻨﺫ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴـﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒـﺎ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ 
ـﺔ ﻋﻨﺩ ﻭﺨﺎﺼ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭﻤﻌـﺎﻟﺠـﺔ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻓﻬﻭ ﻴﺤﺭﻙ ﻋﻨﺩ ﺒﻌﺽ " . ﻓـﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤـﺎﻨـﺎﺕ( ﺍﻟﻤﻌﺴﺭ)ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘـﻠﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔـﻊ 
ﺃﻭ ، ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺸـل: ﻤﺜل، ﺍﻟﻁـﻠﺒـﺔ ﻗﻠﻘﻬﻡ  ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻤـﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﺒـل ﺘﺘﻭﻗـﻑ ﻋﻨﺩ ﺒﻌﻀﻬـﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ؛ ﺍﻹﺤﺴـﺎﺱ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ ﻭﺘﻭﻗـﻊ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ
ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴـﺅﺩﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ، ﻗﻑ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭﻱ ﻭﺇﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤـﺎﻥﺍﻻﺴﺘﻤـﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭ
  ( 051ﺹ ، 2991، ﺍﻟﻁﻭﺍﺏ). "ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺴﻴﺊ 
ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺃﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻴﻨﺘﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﺇﻟﻰ ( 6002) la & iliGﻭﻴﺸﻴﺭ ﺠﻴﻠﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ 
ﺴﺭﺒﻬﻡ ﻭﺘ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﻫﺭﻭﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻫﺫﺍ( 4ﺹ، 8002، ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪﻓﻲ ). % 03 – 52
ﺍﻟﺫﻴﻥ  ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ  %02ﻨﺴﺒﺔ " : ﺃﻥ (6991)ﺤﻴﺙ ﺘﺫﻜـﺭ ﺍﻋﺘـﺩﺍل ﻋﺒﺎﺱ ، ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ
ﻲ ﺤﻴﻥ ﻗﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﻟﺩﻯ ﻓ، ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤـﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺭﺘﻔـﻊ ﻤﻥ ﻗﻠـﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺘﺴﺭﺒﻭﺍ
ﺎﺭ ﺸﻭﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺃ( 47ﺹ ، 2002، ﺍﻟﺼﺎﻓﻲﻓﻲ ). "ﻤﻨﺨﻔﻀﻲ ﻗـﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ  % 02ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ( 8791) saiboT ﺘﻭﺒﻴﺎﺱﺇﻟﻴﻪ 
ﻤﻥ  % 6 ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﺴﺭﺏ ﺴﻭﻯ، ﻤﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺘﺴﺭﺒﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
   (62ﺹ، 3991، ﻓﺭﺝ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﻓﻲ ). ﺃﻭﻻﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻤﻴﺯﻭﺍ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻤﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻘﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﺠﻬﻭﺩ ﻭﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ      
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻠﻕ  ﺞ ﺇﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻼﺠﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻁﻁ ﻭﺒﺭﺍﻤ
 ﻓﻘﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﺠﺎﺤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ،ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻴﺒﺫﻟﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺯﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﻤﺎ ﺯﺍل ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻴﻭﻥ . ﺃﺜﺭﻫﺎ
  . ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺠﻬﻭﺩﻫﻡ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ
ﻭﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻭﺭﺼﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺼﻭﺭ 
ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻭﻥ . ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ
ﺇﺫ ﺘﺘﺠﻪ ﺠﻬﻭﺩﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﺒﺭﺓ ، ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
  ﺍﻹﻁــﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﺤـﺙ       21                                                                                                       ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
: ﻤﻥ ﻤﺜلﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ . ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻓﻬﻡ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 regrebleipSﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ، (7691)  trebeil & sirroMﻤﻭﺭﻴﺱ ﻭﻟﺒﺭﺕﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ، (5791)  regrebliepS & nosoraSﻭﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺎﺭﺍﺴﻭﻥ، (6691)
 lA & sirroMﻤﻭﺭﻴﺱ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ، (0891) la & regrebleipSﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ 
ﺤﻴﺙ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ، ﻤﺘﺤﺎﻥﻻﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻠﻕ ﺍ، (1891)
: ﻤﺘﺤﺎﻥ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﻫﻤﺎﻻﻗﻠﻕ ﺍﻋﻠﻰ ﺃﻥ  -ﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻲ ﺎﺒ -
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺠﺱ   yrroW ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻡ ﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝﻭ ﺍﻨﺸﻐﺎﻟﻴﺔ ﺃﻻﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎ ﺃﻭ ﻀﻁﺭﺍﺒﻴﺔﻻﺍ
، 5991، ﺍﻟﺤﻤﻭﺭﻱ؛ 892ﺹ، 7891، ﺸﻌﻴﺏ). ytilanoitomE ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ  ﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭﻻﺍﻭ
 ﻟﻌﺎﻤلﻜﺎ، ﻌﻭﺍﻤلﻋﺩﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل( 3ﺹ
  (37ﺹ، 7002، ﻤﺤﻤﺩ). ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ، ﻭﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ، ﻲﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻭ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ
ﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﺒﺎﻟﺨﻭﻑ ﺍ" : ﺒﺄﻨﻪ (0891) regrebleipS ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ ﻪﻴﻌﺭﻓ ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻜﻤﺎ
، 8891، ﺍﻟﻁﻴﺏﻓﻲ ). ( "ﺍﻟﺭﺴﻭﺏ)ﺨﻔﺎﻕ ﻹﺤﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍ( ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ)ﻨﺸﻐﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻻﻤﻥ ﺍﻟﻔﺸل ﻭﺍ
ﻭﺍﻻﻨﺸﻐﺎل ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ، ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ: ﻓﻬﻭ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﺜل (21ﺹ
ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻔﺸل ﻭﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ 
   (72ﺹ، 3991، ﻓﺭﺝ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ). ﻟﻠﻔﺸل
ﺓ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺭ
ﻓﻴﺴﺘﻐﺭﻗﻪ ، ﻨﺘﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺍﻟﺘﺫﻜﺭ ﻭﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔﻻﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭﺍ ﺨﺘﺒﺎﺭﻱﻟﻠﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻ
ﻭﺍﻟﺸﻙ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻌﺠﺯ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ  ﻨﺸﻐﺎل ﺒﺎﻟﺫﺍﺕﻻﺍ
  ( 121ﺹ ،8991، ﺍﻟﻘﺭﻴﻁﻲ). ﻤﺜل ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ، ﻋﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻔﺸل
ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ، ﻤﺘﺤﺎﻥﺍﻻﻤﻭﻗﻑ ﻨﺘﺒﺎﻩ ﺩﺍﺨل ﻤﺘﺤﺎﻥ ﻴﺸﺘﺕ ﺍﻻﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻟﻘﻠﻕ ﺍﻻﻴﺘﺒﻴﻥ 
ﻟﻬﺫﺍ ﺃﻜﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ، ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﺘﺩﺍﺨل  ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺃﻭ، ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻴﻪ
  (62ﺹ، 5991، ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﻭﻱ). ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ
ﻭﺩﻜﺘـﻭﺭ ، (0791) trebeiL & sirroMﻤـﻭﺭﻴﺱ ﻭﻟﻴﺒـﺭﺕ : ﺔ ﻜل ﻤﻥﻭﻗﺩ ﺃﻴﺩﺕ ﺩﺭﺍﺴ
( 1002) ydassaCﺩﻱ ﺎﺴــﻜﻭ، (1791) rehcabneffeDﻭﺩﻴﻔﻨﺒﺎﺸــﺭ ، (9691) rotcoD
 (8002)ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﻼﻓﻲ ﻭ، (4002) tadaraJﻭﺠﺎﺭﺍﺩﺍﺕ ، (2002) navilluSﻭﺴﻭﻟﻴﻔﺎﻥ 
ﺃﻨﻅـﺭ ). ﻲـﻤﻊ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤ  ـ ﺴﺎﻟﺒﺎﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺍ ﻲﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺤﻴﺙ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ  ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
     (ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
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ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ( 3891) nissahC & ztaZﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺯﺍﺘﺯ ﻭﺸﺎﺴﻥ 
ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﻠﻕ  ﺤﻴﺙ ﺃﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻟﺩﻯ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ
ﻜﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻼﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻤﺯﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻬﺎﺯﻤﺔ ﻟﻠﺫﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺒﺒﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻤﻥ 
ﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﻔﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩل ﻭﺍﻟﻤﻨﺨ ﻭﻟﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
    (62ﺹ، 1991، ﺍﻟﺸﻭﺒﻜﻲﻓﻲ ) .ﺩﻻﻟﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ  ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻀﻴﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ، ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ
   (351ﺹ ، 2991، ﺍﻟﻁﻭﺍﺏ) .ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ
ﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻤﻜﻭﻥ ﺍﻻ (7891)ﺓ ﻭﻨﺒﻴل ﺍﻟﺯﻫﺎﺭ ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺎﺩ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻁﺭﻑ ﻓﻲ ؛ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻼﺯﻤﺎ ﻹﺜﺎﺭﺓ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺩﺍﺀ
  (47ﺹ ، 2002، ﺍﻟﺼﺎﻓﻲﻓﻲ ). ﻨﻔﻌﺎل ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻷﺩﺍﺀﻻﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﻭﺍ
ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲﻻ ﺴﻴﻤ، ﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏﻻﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ  (3691)  nalpaK & htimsnielKﻜﻼﻴﻨﺴﻤﻴﺙ ﻭﻜﺎﺒﻼﻥ
 ﻨﻔﻌﺎل ﻤﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻻﻭﻫﺫﺍ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺃﺜﺎﺭﻩ ﺍ، ﻨﻔﻌﺎل ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ ﻀﻌﻴﻑﻻﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍ
 ( 241ﺹ ، 5991، ﺸﺭﻴﻑﻓﻲ ). ﻨﺘﺒﺎﻩﻭﺘﺸﺘﻴﺕ ﻟﻼ
ﺤﻴﺙ ، ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻟﻬﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﻭﻴﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ، ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﻡ ﻓﺘﺸﺘﺕ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
 . ﻟﻼﻤﺘﺤﺎﻥ
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫ، ﺒﺎﻟﺘﺒﺎﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﺍﻵﺨﺭ 
  . ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻔﻌل ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ، ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
ﻭﺩﻜﺘﻭﺭ ، (1791) rehcabneffeDﺩﻴﻔﻨﺒﺎﺸﺭ : ﻭﺃﻜﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜل ﻤﻥ
   (9-8ﺹﺹ ، 9891، ﺩﻤﺭﺠﻴﺎﻥ). (9691) la & rotcoDﻭﺁﺨﺭﻭﻥ  
ﻭﺘﻨﺸﻴﻁ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ  ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺭﺘﻔﺎﻉ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ ﻭﺍﻨﻘﺒﺎﺽ ﺍ: ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ، (ﺍﻟﻼﺇﺭﺍﺩﻱ) ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل
، ﺍﺭﺘﻌﺎﺵ ﺍﻷﻴﺩﻱﻭ. ﻭﺍﻟﻌﺭﻕ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ، ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻴﻥ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ
. ﻟﺦﺍ... ﺭﺘﺒﺎﻙ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓﻭﺍ، ﺠﻔﺎﻑ ﺍﻟﻔﻡ، ﺍﻹﻏﻤﺎﺀ، ﺁﻻﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻜﺘﺎﻑ ﻭﺍﻟﻅﻬﺭ ﻭﺍﻟﺭﻗﺒﺔ، ﺍﻟﻐﺜﻴﺎﻥ
  (221ﺹ ، 8991، ﺍﻟﻘﺭﻴﻁﻲ)
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ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ  ": ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ (3691)   hcuB euRﺭﻭﺒﺵﻭﻴﺫﻫﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﺎل 
   ﺕ ﺒﺸﺭﻓﻲ ). "ﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺍﻟﻘﻠﻕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﻻ
  (09ﺹ ، 3002، ﺤﻼﻭﺓﻭ
ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ( 3891) lA & hsurBﻭﺘﺅﻜﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻜﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺭﻭﺵ ﻭﺯﻤﻼﺌﻪ 
ﺃﻥ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻗﺩ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ( 9791) lA & htrosdnalloHﻫﻭﻻﻨﺩﺯﻭﺭﺙ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ 
. ﺃﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻭﺫﻟﻙ ﻗﺒل ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻋﺎل ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻨﺨﻔﻀﻲ ﺍﻟﻘﻠﻕ
 )42p , 4002( tadaraJﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﺎﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺩﻋﻤﺘﻬﺎ ( 72ﺹ، 3991، ﻓﺭﺝ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ)
   . ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻘﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﻤﺘﻤﺜﻼ ﻓ
. ﻭﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻼﻤﺘﺤﺎﻥ، ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  (38ﺹ، 7002،ﻤﺤﻤﺩ)
  (6891)ﻭﺯﻜﺭﻴـﺎ ﺃﺤﻤـﺩ ، (2791) reiamttiWﻭﻴﺘﻤﺎﻴﺭ : ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜل ﻤﻥ
ﻀﺤﺕ ﻫـﺫﻩ ﺤﻴﺙ ﺃﻭ،  lA & hcuaCﻭﻜﻭﺵ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، (7891)ﻭﻤﺎﻫﺭ ﺍﻟﻬﻭﺍﺭﻱ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻨﺎﻭﻱ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻗﻠﻕ ﻋﺎل ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﻟـﺩﻴﻬﻡ ﺫﺍﺕ 
ﺹ ﺹ ، 6891، ﺃﺤﻤـﺩ  ؛253p ,2791 ,reiamttiW). ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻋﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤـﻨﺨﻔﺽ 
    (022ﺹ ، 0991، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡﺯﻴﺩﺍﻥ ﻭ؛ 691 – 171ﺹ ﺹ ، 7891،ﺍﻟﺸﻨﺎﻭﻱﺍﻟﻬﻭﺍﺭﻱ ﻭ؛ 361-251
ﺃﻥ ﺨﻔﺽ ﻗﻠﻕ  (2791)  gnE & llehctiMﻤﻴﺘﺸﻴل ﻭﺃﻨﺞﺤﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﻭﻀ
           . ﺇﺫﺍ ﺘﺠﺎﻫﻠﻨﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﻴﺱ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻟ
  ( 571ﺹ  ، 7891، ﺍﻟﺸﻨﺎﻭﻱﺍﻟﻬﻭﺍﺭﻱ ﻭﻓﻲ )
ﺒﺈﺩﺭﺍﻙ ، ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ، ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺔﻤﺘﺩﺍﺨﻠ ﺎﺕﺍﻟﻤﻜﻭﻨ ﻩﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫ
ﻤﻥ  ﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻻ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ، ﻤﺘﺤﺎﻥ ﻜﻤﻭﻗﻑ ﻤﻬﺩﺩ ﻟﻪﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻼ
ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺜﻴﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﻼﺇﺭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺭﻜﻪ ﺍﻟﻬﻴﺒﻭﺜﺎﻻﻤﻭﺱ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﺒﻤﺭﺍﻜﺯ 
، ﺭﺘﻌﺎﺵﺍﻻ: ﻤﺜل، ﻋﺭﺍﺽ ﻋﻀﻭﻴﺔﺃﻭﺘﻅﻬﺭ ، ﻨﻔﻌﺎل ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺒﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯﻭﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻻ، ﻨﻔﻌﺎلﺍﻻ
ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻓﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﺩﺍﺀﺍﺕ ، ﻟﺦﺍ.. .ﺍﻟﺼﺩﺍﻉ، ﺍﻵﻻﻡ، ﻟﻐﺜﻴﺎﻥﺍ
  (921ﺹ ، 8991، ﺍﻟﻘﺭﻴﻁﻲ) . ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺒﺒﺔ
ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﻗﻠﻕ 
 regrebleipSﻴﻠﺒﺭﺠﺭﺒﺴﻭ (4891) wueerpeD ﺩﻴﺒﻴﺭﻴﻭﺤﻴﺙ ﺘﻭﺼل ، ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ
ﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍ: ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺫﻭﻱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻴﺘﺼﻔﻭﻥ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ (0891)
 ﻨﻁﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻜﺜﺭ ، ﺸﺩﻴﺩﻱ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔﻜﺎﻨﻭﺍ ، ﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲﻋﺩﻡ ﺍﻻ، (ﻗﻠﻕ ﺍﻟﺴﻤﺔ)ﺍﻟﻌﺎﻡ 
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، 7891، ﺸﻌﻴﺏﻓﻲ ). ﺩﻀﻌﻑ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺩ، (ﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔﺍ)ﻀﻁﺭﺍﺒﻴﺔ ﻻﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﺘﻭﺘﺭﻴﻥ ﻓﻲ ، ﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻬﺩﺩﺓ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔﻻﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻭ (203ﺹ 
. ﻤﺘﺤﺎﻥﻻﻭﺘﺭﻜﻴﺯﻫﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍ ﻴﺘﺸﺘﺕ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻬﻡ، ﺴﺘﻘﻼﻟﻬﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔﺍ، ﻤﺘﺤﺎﻥﻻﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍ
ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ، ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ (11ﺹ، 8891، ﺍﻟﻁﻴﺏ)
  (58ﺹ، 7002، ﻤﺤﻤﺩ). ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻌﺩﻴﻥ ﺠﻴﺩﺍ ﻟﻼﻤﺘﺤﺎﻥ، ﻟﺩﻴﻬﻡ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻜﺎﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻭﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 
ﺌل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻭﺴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉﻭﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺫﻭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺨﻁ ﺃ، ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ
  ﻤﻥ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻤﻜﻤﻠﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﻭﺴﺎﺌل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓﺒﺤﻴﺙ ، ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ
  . ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺎﺩﻗﻴﻘ ﺎﺃﻥ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻴﻌﺩ ﻤﻘﻴﺎﺴﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺃﻜﺩﺕ 
ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺃﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﺒ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺘﻡ ygolohparG ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻲﻴﻤﻜﻥ ﻭ
ﻭﻴﻘﺼﺩ . ﻟﻬﺅﻻﺀﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ، ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ 
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ " : ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﻜﻴﻔﻬﺎ  (41ﺹ، 5002، ﺍﻟﺤﺩﺍﺩ). "ﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﺫ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺔ
ﺒﺤﻴﺙ ﻨﻜﺘﺏ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻴﺴﺭﻫﺎ ، ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﻤﺎ ﻨﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺒﻨﻴﻭﻱ ﻋﻅﻤﻲ ﻭﻋﻀﻠﻲ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ( 45ﺹ، 5991، ﺍﻟﺤﻔﻨﻲ). ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻴﺤﻨﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻤﻠﻙ ﻨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﻭﺍﻟﻭﺭﻕ
ﻓﻬﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﺴﺔ . ﻭﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺂﺯﺭ ﻤﺭﻜﺏ ﺒﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘ
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ، ﺍﻟﻠﻤﺱ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ ﻭﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
ﻤﺤﻤﺩ ). ﺤﺩﻭﺙ ﺨﻠل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺂﺯﺭ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻭﻴﺵ ﻭﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
  ( 93ﺹ، 5002، ﻭﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ   ﺴﻠﻭﻙ ﺘﻌﺒﻴﺭﻱ ﻴﺴﺠل ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﻭﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻤﻅﻬﺭ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ
ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ   ﺎﻟﻭﺒ. ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺨﺘﺯل
. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻟﻠﺨﻁ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎ؛ ﻭﻟﻪ ﻤﺭﺍﺤل ﻋﻤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻜﻬﻭﻟﺔ
  ( 45ﺹ، 5991، ﺍﻟﺤﻔﻨﻲ)
ﺩ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﻜﻨﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺃﻫﻡ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴ
ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻜﺎﺘﺒﻪ
. ﺃﻭ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ، ﺼﺎﺤﺒﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
ﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻅ (873ﺹ، 0891، ﻋﻔﻴﻔﻲ)
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ﻭﻟﻡ ﻴﻠﻘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ، ﺃﻨﺸﺌﻭﺍ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﻭﻤﺨﺎﺒﺭ ﻭﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﺨﻁ
  . ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻟﺘﻨﺎﻭﻟﻪ. ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺼﻔﺎ ﻟﺴﻤﺎﺕ 
ﻭﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﺤﻠﻴل . ﻭﺫﺠﺎ ﻟﻠﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺒﻜل ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔﻷﻥ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻴﻌﺩ ﻨﻤ؛ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﺨﻁ ﻟﻠﻴﺩ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ . ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻜﻭﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
، ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺭﺍﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻟﻴﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻟﻠﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺃﻭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻷﺴﺎﺱ ﻟﻌﻠﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻁ ﺍ
  . ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ
ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺩﻋﻤﺕ ( 1891) retseL divaDﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺩﺍﻓﻴﺩ ﻟﻴﺴﺘﺭ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻻ ﺒﺄﺱ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺩل ، ﺼﺤﺔ ﻭﺩﻗﺔ ﻋﻠﻡ ﺩﺍﺭﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ
   (35p , 1891 , retseL). ﺩﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍ
ﺤﺎﻭل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺠﺎﺭﺏ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ( 9191) yremogtnoM & luHﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫل ﻭﻤﻭﻨﺘﺠﻭﻤﺭﻱ ، ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ
ﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻭﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ 
ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺨﻁ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ، ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ ﻭﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻋﻜﺴﻴﺔ
                              (59- 49ﺹﺹ ، 4002، ﻋﺴﻜﺭ). ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺠﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ
ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻤﺎ (  7391) yevrah & yhpruMﻜﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﻤﻭﺭﻓﻲ ﻭﻫﺎﺭﻓﻲ 
ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺨﻁ ﻭ
  ( 651p , 1591 , nosnikliW). ﻌﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻘﻁﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﺭﺒ
ﺤﻴﺙ ﻭﺠﻬﻭﺍ ﻨﻘﺩﺍ ﺸﺩﻴﺩﺍ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ، ﻥﺞ ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻠﻭﺠﻴﻴﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌ
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺨﻁﻲ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺨﻁﻭﻁ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  .ﺃﻱ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻻ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺼﺭ؛ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ
 nonrev & tropllAﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻟﺒﻭﺭﺕ ﻭﻓﺭﻨﻭﻥ : ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ
  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁ ﻭﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤﻥ( 3391)
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ﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ، ﺤﻴﺙ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻏﻴﺭ ﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﻴﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﻟﻬ*ﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺁﻟﺔ ﻜﻴﻤﻭﺠﺭﺍﻓﻴﺔ
. ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ، ﻓﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
  (751p , 1591 , nosnikliW)
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ( 7391) gatreboBﻭﻫﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻭﺒﺭﺘﺎﺝ 
ﺭ ﺇﻟﻰ ﺨﻁ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻅ
ﺤﻴﺙ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﺎﺭﻓﻭﻟﻭﺠﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻴﻔﻭﻕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺃﺤﺭﺯﻩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ، ﻴﺩﻩ
ﺇﺫ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ؛ (ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻴﺠﻬﻠﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ، ﺃﺤﺭﺯﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﻡ ﻻ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﻤﺤﺽ ﺍﻟﺼﺩﻓﺔ ﺇﻻ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ
ﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺤﺭﺯﻫﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﻤﺤﺽ ﺍﻟﺼﺩﻓﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺃ
  (99ﺹ، 4002، ﻋﺴﻜﺭ). ﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ 81.1
ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ  )58p , 1691( kcnesyEﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻗﺎﻡ ﺃﻴﺯﻨﻙ 
ﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺨﻁ ﻜل ﻤﺭﻴﺽ ﻤﻥ ﻨﺯﻻﺀ ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻤﻭﺩﺯﻟﻲ ﻟﻸﻤ
ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺴﻡ ﻓﻲ ﻜل ﺨﻁ ﺴﻤﺎﺕ  mooraMﻭﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﺎﺭﻭﻡ ، ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺒﻠﻨﺩﻥ
ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻜﻤﺎ ﻴﺼﻑ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺒﺎﺭ : ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻜﺎﺘﺒﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ
ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ . ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻜﻤﺎ ﻴﺼﻔﻪ ﻁﺒﻴﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻨﺠﺤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ، % 86ﺴﺘﺨﺒﺎﺭ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻤﻊ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﻀﻰ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻭﻗﻑ ، ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﻫﺎﺓ 4.2ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﻭﺃﻭﺼﺎﻑ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺒـ 
ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻀﺕ ﻤﺎﺭﻭﻡ . ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻌل ﺍﻟﺼﺩﻓﺔ
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺘﻲ : ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺜلﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ  mooraM
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ  ﺍﻨﺘﻬﺎﺀﻭﻓﻲ ، ﺘﻭﺴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻀﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ
ﻭﻓﻲ ﻤﻴل ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺇﻟﻰ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺜﻘﻴل ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ، ﻭﻓﻲ ﺒﻁﺊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺼﻐﺭﻫﺎ، ﻤﻔﺎﺠﺌﺔ
  . (ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻲ)ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ 
ﺩﺭﺠﺔ ﺜﺒﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻭﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﺩﻗﺔ ؟ ﻭﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ  ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ
( 4391)ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺤﺎﻭل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﻡ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻫﺎﺭﻓﻲ 
  ﻤﺘﻐﻴﺭﺍ ﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﺴﺘﻁـﺎﻉ ﻋﺯﻟﻬـﺎ ﻭﻗﻴﺎﺴﻬـﺎ 62ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻟـ 
  
ﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼـﺤﺏ ( ﺍﻟﻜﻴﻤﻭﺠﺭﺍﻑ)ﺘﺴﻤﻰ ﺁﻟﺔ ﺘﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ   -*
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺭﺴﻤﻪ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺨﻁـﻭﻁ 
  . ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﻜﺘﺎﺒﺘﻪ ﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
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ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ، ﻤﻌﻴﺔﻁﺎﻟﺒﺔ ﺠﺎ 02ﺒﻔﺤﺹ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﻟـ 
ﻜﻤﺎ ﺤﺎﻭل ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ، 08.0ﻭ 04.0ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺁﺨﺭ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 
ﻟﺜﻼﺜﺔ  33.0ﻭ، 45.0ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﻜﺎﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺴﺒﻌﺔ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻼﺭﺘﻔﺎﻉ 
               (401ص، 4002، ﻋﺴﻜﺮ). ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ
ﻭﻟﻭﺭ ﻭﻟﺒﺎﻴﻥ ﻭﺠﻭﻟﺩﺭ ، (1591) nibuZ & nosneviLﻜﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﻜل ﻤﻥ ﻟﻔﻴﻨﺴﻭﻥ ﻭﺯﻭﺒﻴﻥ  
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺃﻥ ﺘﻘﻴﺱ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ( 4591) redloG & enipeL & eroL
 nibuZ & nosneviLﺤﻴﺙ ﺘﻭﺼل ﻟﻴﻔﻨﺴﻭﻥ ﻭﺯﻭﺒﻴﻥ . ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ
ﻤﻨﻬﺎ  6ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﻲ ﻭ 61)ﻤﺘﻐﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁ  22ﺇﻟﻰ ﺘﺼﻨﻴﻑ ( 1591)
. ﺘﺤﺕ ﺴﺒﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﻘﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ( ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﺭﺘﺏ
ﺜﻼﺙ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ، ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺘﻤﺜل ﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻊ ﺩﺭﺠﺎﺕ
ﻭﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ، ﻉﺘﺯﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﻘﺎﺠﺎﻨﺒﻲ ﻨﻘﻁﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﺩل ﺘﺴﻤﻰ ﺍﻻ
ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻴﺴﺭ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻴﻤﻥ ﻴﺸﻴﺭ ، ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﺴﻭﻱ، ﺍﻟﻤﻐﺎﻻﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺒﻁ
  . ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺒﻁ
ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﺩ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻜﻠﻴﺠﺯ ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻼ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ 
ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺎﻩ ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ، ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺎﻩ ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ segalK
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ؛ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩ ﻤﺘﺼل ﻴﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ
. ﻫﺎ ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﻁﻼﻕﻫﻲ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻋﻨﺩ
. ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﻭل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻭ ﺍﻹﻁﻼﻕ
   .(601-501ﺹﺹ ، 4002، ﻋﺴﻜﺭﻓﻲ )
 )353-843pp , 4591( redloG & enipeL & rroLﻟﻭﺭ ﻭﻟﺒﺎﻴﻥ ﻭﺠﻭﻟﺩﺭ ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ 
ﻌﺎﻤﻠﻲ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻭﺼﻑ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﺒﺴـﻴﻁ ﺒﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟ
 nosneviL ﻥﻴﺒﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻨﺩ ﻟﻔﻴﻨﺴﻭﻥ ﻭﺯﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟ
   (ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ) .ﻓﺘﻭﺼﻠﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﻭﺍﻤل  nibuZ &
ﻟﺫﻜﺭ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺃﻥ ﺘﺨﺘﺒﺭ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍ
ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ، ﻓﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺭﻓﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﻭﻥ
ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺎﺭﻓﻲ ﻭﻤﻭﺭﻓﻲ ، (9191) yremogtnom & luHﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫل ﻭﻤﻭﻨﺘﺠﻴﻤﺭﻱ 
ﺒﺭ ﺃﻥ ﻭﺃﻋﺘ، ﻭﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻜﺩ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، (7391) yevrah & yhpruM
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ﻭﻴﺘﻠﺨﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﻓﻲ ، ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻓﻴﻪ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻌﺯﻭل ﻋﻥ ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ، ﺒل ﻫﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ، ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
( 4391) yevraHﻭﻫﺎﺭﻓﻲ ( 3391) nonrev & tropllAﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺭﻨﻭﻥ ﻭﺃﻟﺒﻭﺭﺕ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺇﻟ
 & nosneviLﻭﻟﻴﻔﻨﺴﻭﻥ ﻭﺯﻭﺒﻴﻥ ( 1691) kcnesyEﻭﺃﻴﺯﻨﻙ  ( 7391) gatreboBﻭﺒﻭﺒﺭﺘﺎﺝ 
    . (4591) redloG & enipeL & rroLﻟﻭﺭ ﻭﻟﺒﺎﻴﻥ ﻭﺠﻭﻟﺩﺭ ﻭ( 1591) nibuZ
ﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻟﺩﻯ ﻓﺌﺔ ﺒﻌ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺃﻥﻭﻓﻲ ﻫ
ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ، ﺘﺤﻤل ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺨﻁ ﻟﺃﻱ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻠﻤﺢ ؛ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺨﻁ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻴﻌﺩ ﻜﻤﻨﻁﻠﻕ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﺨﺭﻯ ﻓ
  ﻜﻤﻴﺎ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻟﺭﺒﻁ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺍﻟﻔﺌﺔ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻭ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﻴﻜﺸﻑ  yparehtohparGﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻼﺠﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ 
ﻭﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻴﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻨﺏ ، ﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺒﻌﺽ ﺴﻤ
  .ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﺼﺩﻱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻓﻲ 
  : ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ؟  ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻫل ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺨﻁ –
  :ﺎﻏﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔﻭﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺘﻡ ﺼﻴ     
ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ  ﺍﺘﺠﺎﻩﻫل ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻴﻭل ﺨﻁ ﻴﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻓﻲ ﻋﻜﺱ  – 1
  ؟( ﻤﻴل ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺒﺩل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴل ﻟﻠﻴﺴﺎﺭ)
ﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ   ﻫل ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻟﺨﻁ ﻴﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠ – 2
  ﻤﺜﻠﺜﺎﺕ ؟
  ﻫل ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺠﻡ ﺨﻁ ﻴﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺼﻐﻴﺭ ؟ – 3
ﻫل ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺨﻁ ﻴﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ  – 4
  ؟( ﻀﻴﻘﺔ)ﺼﻐﻴﺭﺓ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ  ﻫل ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺨﻁ ﻴﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ – 5
  ؟( ﻀﻴﻘﺔ)ﺼﻐﻴﺭﺓ 
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ﻫل ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻓﻲ ﺨﻁ ﻴﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺸﺩﻴﺩ  – 6
  ؟( ﺜﻘﻴل)
ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ، ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ)ﻫل ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺨﻁ  – 7
ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ( ﻤﻴﻭل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ، ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩﺤﺠﻡ ، ﺸﻜل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ، ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ
  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ؟
  :ﺙـﺔ ﺍﻟﺒﺤـﺃﻫﻤﻴ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ، ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺼﺩﻯ ﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻪ
ﻭﻻﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ، ﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﻴﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫ ﻋﻥ
  :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ  ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ
   : ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ -ﺃ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ ، ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﺠﺩﻴﺭﺍ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻫﻭ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ -
ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻭﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ  ، ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻤﺭﺽ ﻨﻔﺴﻲ
  . ﻭﻫﻭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ؛ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ -
ﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺠـﻪ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﻭﻴﺘﻘﺭ، ﺎﻤﺘﺤﺎﻥ ﺘﻌﺩﻩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒ
ﺯﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺤـﺭﺹ ﻜـل ﻤـﻥ . ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺫﻟﻙﺒﺔ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻁﻠ
ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺃﺴﺭﻫﻡ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻭﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺼـﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ 
       . ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  ﻊﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻟﺒﻌﺽ  ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻪ  -
  . ﺤﺙ ﻓﻴﻪﺒﻹﺜﺎﺭﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟ
ﻴﺠﺴﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﻌﺭﻓﺔ  -
ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﺩ  ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻋﻠﻰ. ﻭﻓﻬﻡ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥﺍﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ، (ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ)ﻜﺎﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻭﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﺘﻭﻟﻲ ﻫﺫﻩ ، ﺯﺍﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺇﻀﺎﻓﺘﻪ ﻓﻲ ، (ﺤﺴﺏ ﺤﺩﻭﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ) ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ 
  . ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ
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 ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻭﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥﻜﻭﻨﻪ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﺒﺤ -
ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺃﺼﺎﻟﺔ ، (ﺤﺴﺏ ﺤﺩﻭﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ)ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ 
  .ﻠﻴﺔﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤ
ﻩ ﺃﺒﺴﻁ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ygolohparG ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ -
   . ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ، ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﺤﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﺩ ﺘﺩﻓﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻨ -
ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻨﺎﺀ ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل
  . ygolohparGﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻴﺘﺼﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺍﻟﺘﻲ  -
ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ، ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤ ﺘﻌﺩ
، ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺭ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺘﺨﺹ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
ﻭﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭﻩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﺎﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻲ 
   .ﻭﺍﻷﺴﺭﻱ
  : ﺔـﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴـﺍﻟﻨﺎﺤﻴ –ﺏ
. ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ، ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ: ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﺩﺍﺘﻴﻥﻴﺴﻌﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ  -
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻗﺩ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﺜل ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺘﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ 
ﻋﻼﻭﺓ  ،ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕﻭﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍ، ﺍﻷﺩﺍﺘﻴﻥ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺴﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺠﺎﻻ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻋﻥ ﻋﻠﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ 
، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜل ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺒﺩﻗﺔ
ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ  ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل
  .ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺯﺍل ، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻥ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ -
  (.ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ)ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻨﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل 
ﺒﺴﻁ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﻓﺎﻗﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃ ﺴﻭﻑ ﻴﻘﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ -
ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﻫﻲ 
ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻗﻠﻕ ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﻓﻲ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪﻓ. ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ
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ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭ، ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
  . ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﻔﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﻓﻲ  -
  . ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل
  :ﺙـﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤـﺃﻫ :ﺜﺎﻟﺜﺎ
  :ﺩﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻴﻬ
ﻓﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ، ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻜﺘﺎﺒﺔﻴﻘﺩﻡ ﻤﻠﻤﺢ ﻋﻥ  – 1
ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﺸﻜل 
  . ﺨﺎﺹ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻴﻔﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ  – 2
   . ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ
                . ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺨﻁ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ -  3
ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ  ، ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ)ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻲ  – 4
ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ( ﻤﻴﻭل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ، ﺤﺠﻡ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ، ﺸﻜل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ
    . ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ  ، ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ)ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻴﻘﻴﺱ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ  – 6
ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ( ﻤﻴﻭل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ، ﺤﺠﻡ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ، ﺸﻜل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ، ﺴﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟ
  . ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲﻜﺄﺩﺍﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ 
  . ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ -  7
  :ﺙـﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤـﻓﺭﻀﻴ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﻜﺈﺠﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘ
  :ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻤﺎ ﺃﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ
  . ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹﻴﺘﻤﻴﺯ ﺨﻁ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺒﺒﻌﺽ  –
  :ﻭﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻭﻫﻲ      
ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ  ﺍﺘﺠﺎﻩﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻓﻲ ﻋﻜﺱ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻴﻭل ﺨﻁ ﻴﺩ ﺍ – 1
  . (ﻤﻴل ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺒﺩل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴل ﻟﻠﻴﺴﺎﺭ)
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻟﺨﻁ ﻴﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ    - 2
  . ﻤﺜﻠﺜﺎﺕ
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  . ﻴﺭﻴﻜﻭﻥ ﺤﺠﻡ ﺨﻁ ﻴﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺼﻐ -  3
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺨﻁ ﻴﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺼﻐﻴﺭﺓ  – 4
  . (ﻀﻴﻘﺔ)
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺨﻁ ﻴﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺼﻐﻴﺭﺓ  -  5
  . (ﻀﻴﻘﺔ)
ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺸﺩﻴﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻓﻲ ﺨﻁ ﻴﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  - 6
  (.ﺜﻘﻴل)
ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ، ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ)ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺨﻁ  – 7
ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ( ﻤﻴﻭل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ، ﺤﺠﻡ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ، ﺸﻜل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ، ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ
  . ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ
  :ﺙـﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤ :ﺨﺎﻤﺴﺎ
  :ﻠﻲ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻜﻤﺎ ﻴ
ﺍﺸﺘﻤل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﺸﻌﺒﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺸﻌﺒﺔ : ﺒﺸﺭﻴﺎ - 1
ﻭﺭﺸﻴﺩ ، ﺒﻭﻟﻨﻭﺍﺭ ﻤﺤﻤﺩ، ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺴﻌﺩﺍﻥ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻥ ﻤﻬﻴﺩﻱ)ﺁﺩﺍﺏ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺜﺎﻨﻭﻴﺎﺕ 
    . (ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻌﺎﺸﻭﺭﻱ
ﺙ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺤﻴ، ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺎﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺤﺙ: ﺯﻤﻨﻴﺎ – 2
  . 0102/9002ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ   ﻭﺃﻓﺭﻴلﻓﻴﻔﺭﻱ ﻭﻤﺎﺭﺱ 
  . ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ: ﻤﻜﺎﻨﻴﺎ – 3
  :ﻭﻫﻲ: ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ - 4
  . (ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ)ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  -
   . (ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ)ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ  -
  :ﻠﺒﺤﺙﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟ: ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ  :yteixna tseTﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  -1
ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﻤﺎ ﺃﺒﻌﺎﺩ ، ﻭﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ: ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻫﻲ
، ﻓﻴﺔﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻻﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭ، ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺒﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ، ﻭﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻭﺘﺭ ﻭﻗﻠﻕ ﻭﻋﺼﺒﻴﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻫﻭ ﻤﺤﺼﻠﺔ . ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ
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ﻟﻤﻌﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍ( ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ)ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ 
  . ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺸـﻐﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﻲ ﺍﻟـﺫﻱ  :tnenopmoc evitingoCﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ  – 1-1
ﺍﻻﻨﺸﻐﺎل ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﻙ  ﻤﻁﻠﻭﺏ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻓﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﻴﺘﺩﺍﺨل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟ
ﻭﺍﻟﺨﺸﻴﺔ ، ﺸلﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻌﺠﺯ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻔﻓﻲ ﻤﻘﺩ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺒﻤـﺎ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺼـل ﻋﻠﻴـﻪ  ، ﻤﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ
 ﻓﻴﺼﻴﺒﻬﺎ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺘﺸـﻭﻴﻪ ﻭﺍﻻﻀـﻁﺭﺍﺏ ، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺘﻌﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ. ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﻭﺍ ﻓـﻲ ، ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺫﻜﺭ ﻭﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻜﺘﺸﺘﻴﺕ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ
   . ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻗﺒل ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺸـﺎﻋﺭ ﺍﻟﺨـﻭﻑ ﻭﺍﻟﻘﻠـﻕ  :tnenopmoc lanoitomEﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ  – 2-1
ﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺸـﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻀﻴﻕ ﻭﺍﻟﺤﻴﺭﺓ ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻙ ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﻭﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ ﻭﺍ
ﻗﺒل ﻭﺃﺜﻨـﺎﺀ ﻭﺒﻌـﺩ ﺍﻻﻤﺘﺤـﺎﻥ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ، ﻴﺭﻫﺎﻭﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻭﻏ
    .ﻭﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻪ
ﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟـﺔ ﻴ :tnenopmoc lacigoloisyhPﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ  – 3-1
ﺕ ﻤﻤـﺎ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺘﻐﻴـﺭﺍ ، (ﺍﻟـﻼﺇﺭﺍﺩﻱ )ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﻭﺘﻨﺸﻴﻁ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل 
ﻭﻤﻥ ﻫـﺫﻩ  ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻪ  ﻗﺒل ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺒﻌﺩ ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ
ﺎﺀ ﺍﻹﻏﻤ  ـﺍﻟﻐﺜﻴـﺎﻥ ، ﺍﺭﺘﻌﺎﺵ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﺭﻕ ، ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ ﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻀﺭﺒ: ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
  . ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ. ﻭﺍﻹﺴﻬﺎل، ﺍﻟﻤﻐﺹ، ﺍﺭﺘﺒﺎﻙ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ، ﺠﻔﺎﻑ ﺍﻟﻔﻡ ﻭﺍﻟﺤﻠﻕ، ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺭ
ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ  : tnenopmoc laroivaheB ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ – 4-1
ﻭﻤﻥ . ﻗﺒل ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﻤﻥ 
ﻟﻭﻗﺕ ﻭﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﻜﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍ، ﺴﺘﻭﻯ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻼﻤﺘﺤﺎﻥﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤ: ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ
ﻜﺴﻭﺀ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﻓـﻲ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ، ﻻﺴﺘﺫﻜﺎﺭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍ
  . ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺴﻭﺀ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻭﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﻫﻡ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ  :ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ –2
ﺃﻱ ؛ ﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎ( ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ)ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ 
      . ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻹﺭﺒﺎﻋﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ
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ﻫﻭ ﻋﻠﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺒﻐﺭﺽ  :ygolohparGﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻲ  -3
ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  . ﻲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏﺃﻭ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻓ، ﺼﺎﺤﺒﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﻓﺤﺹ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺒﻬﺩﻑ      
ﺸﻜل ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻁﻭﺭ، ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ) ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺨﻁ 
ﺎﺱ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﻴ (ﻭﻤﻴل ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻟﻠﻴﻤﻴﻥ، ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻠﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜﻠﺜﺎﺕ
  . ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺨﻁ ﻟﺩﻯ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ، ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘـﺔ: ﺴﺎﺒﻌﺎ
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ  -1
  :ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ 
ﻭﻤﻥ  ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ لﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ     
  :ﺭـﻨﺫﻜ ﻭﺍﺌل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺃ
  :(7591) nosaraS ﻥﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺎﺭﺍﺴﻭ
  . ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﺩﻯ ﻁﻼﺏ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﻴل: ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻨﻭﺍﻥ
  . ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴلﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ   : ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﻴلﻴﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻁﺎﻟﺒﺎ  503ﺘﻜﻭﻨﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ  : ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻋﺒـﺭ ﻋـﻥ ﻭ، ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒـﺫﻟﻙ ﻗﻴﺱ ﻜل ﻤﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭ: ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻲﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓ
ﻭﺒﻴﻥ ( 41.0-)ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﻤﻌ: ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  (41ﺹ، 6991، ﺩﻭﻜﻡﻓﻲ ). (02.0-) ﺍﻟﺘﺤﺼﻴلﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ
  :2691( )  regebleipSﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ
  . ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﺩﻯ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ: ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻨﻭﺍﻥ
  . ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔﺍﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ : ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻰ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﻠـﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔـﻊ ﻟﺼﻨﻔﻭﺍ ﺇ ﻜﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻁﺎﻟﺒﺎ   482ﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﺍﻟ: ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . 441ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻭﻋﺩﺩﻫﻡ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻭﺫﻭﻱ   441ﻭﻋﺩﺩﻫﻡ 
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ﻭﻤﻘﻴـﺎﺱ ﻓﺭﺸـﻤﻥ ، rolyaTﺍﻟﺫﻱ ﻜﻭﻨﺘﻪ ﺘﺎﻴﻠﺭ (SAM) ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ: ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻟﺫﻱ ﺘـﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻭ، ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ nemhserf
  . ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
، ﺤـﺩﺍﺩ ﻓﻲ ). ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴلﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺴﺎﻟﺏ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ : ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  (111- 011ﺹ ﺹ ، 1002
  (:4691) csoC ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻭﺹ
  . ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ: ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﺭﻓﺔ : ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺩﺭﺍﺴﻲ
   .ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻁﻔﻼ ﻤﻥ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺼﻔﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺱ 262 ﻤﻥ ﻨﺕﺘﻜﻭ: ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
    .ﺍﻟﺤﺴﺎﺏﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟ ، اﻝﺬآﺎءاﺧﺘﺒﺎر و، ﻣﻘﻴﺎس ﻗﻠﻖ اﻻﻣﺘﺤﺎن: أدوات اﻟﺪراﺱﺔ
 ﺏﻴﻭﺠﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺴﺎﻟﺏ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎ: ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  (651ﺹ ، 2991، ﺍﻟﻁﻭﺍﺏﻓﻲ ). ﻟﻴﺱ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺭﺍﺀﺓﻭ
  :(9691) la & rotcoDﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ 
  . ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ: ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  ﻻﻨﺯﻋﺎﺝ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀﺜﺭ ﺍﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃ: ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﻁﺎﻟﺒﺎ 591: ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ
  . (ﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎل)ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﺒﻌﺩﻴﻪ : ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤـﺎل ، ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻨﺨﻔﺽ: ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
   (9ﺹ، 9891، ﺩﻤﺭﺠﻴﺎﻥﻓﻲ ). ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
  :(1791) rehcabneffeDﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻴﻔﻨﺒﺎﺸﺭ 
  . ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﺒﻌﺩﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ: ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
    . ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ: ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﻁﺎﻟﺒﺎ 28: ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
   .ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ: ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ، ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺴﻠﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  (8ﺹ، 9891، ﺩﻤﺭﺠﻴﺎﻥﻓﻲ ). ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
  (:3791)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻤﻴﻨﺔ ﻜﺎﻅﻡ 
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  . ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل: ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺭﺍﺴﻲﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺔ ﺸﻜل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺩﺭﺍﺴ: ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻋـﻴﻥ ﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﺎﻁ 854ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻤﻥ : ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ 522ﻭ ﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﺩﺒﻲ 332ﻤﻨﻬﻥ  ﺸﻤﺱ
 ﻓـﻲ  ﺎﺕﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﻭ، ﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺴﻤﻴﺔ ﻓﻬﻤﻲل ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻘﻠﺘﻪ ﺇﺘﻜﺎﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻠﻕ : ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﺨﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡﺁﻓﻲ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﺜﺔ ﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﻤﻥ ﺇﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ 
ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺒـﺎﻟﺘﻐﻴﺭ  ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺤﺘﻰ ﻋﺘﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻴﺒﺩﺃ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ: ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 – 79ﺹﺹ ، 0991، ﺍﻟﻌـﻼ  ﺒـﻭ ﺃﻓﻲ ). ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻨﺤﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴلﺃﻱ ؛ ﺒﺎﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﻘﻠﻕ
  (89
  :(4791)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺒﻭ ﺼﺒﺤﺔ ﻭﻜﺎﻴﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ 
  . ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ: ﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻋﻨﻭ
 ﻨﺩ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺼـﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﻋﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺘ: ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﺍﻷﺭﺩﻥ -ﺍﺩﻱ ﺒﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻋﺩﺍﻹ
  . ﺏ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻱﻼﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﻁ 381ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭ 732: ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻋﻼﻭ، ﺴﺎﺭﺍﺴﻭﻥﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻟ ﺎﺱـﻤﻘﻴ: ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . 4791/3791ﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻷ
. ( 21.0-)ﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻫـﻭ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃ: ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  .(61-51ﺹ ﺹ ، 6991، ﺩﻭﻜﻡﻓﻲ )
  
  (:2891)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻤﺎل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺭﺴﻲ 
  . ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ: ﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻋﻨﻭﺍ
  . ﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭ: ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺎﻁ 071ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭ 002 ﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻭﺍﻗﻊﻟﺒﺎ ﻭﺎﻁ 037: ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . (ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ)ﺔ ﺭﺒﻌﺃﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ
ﻭﺯﻤﻼﺌﻪ  ﻋﺩﻩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﺎﺴﺘﻨﻴﺩﺍﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺃ: ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ، ﻟﻠﻘﻠﻕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺩﻩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﺎﺭﺍﺴﻭﻥ ﻭﺯﻤﻼﺌﻪ ﻴلﻴﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭ
ﺠﺎﺕ ﻟﻰ ﺩﺭﺎ ﺇﺕ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺍﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺍﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺭﺒﻌﺔ ﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺃ
  . ﺘﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
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ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻠﻕ  ﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥﻭﺠﻭﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺴﺎﻟﺏ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇ: ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ، ﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔﻫﻤﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃ، ﺩﺭﺠﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴلﻭ
           ، 2891، ﻤﺭﺴﻲ). ﺨﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡﻴل ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﺁﺎﻟﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺤﺼﻗﻭﻯ ﻓﻲ ﺤﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺴﺎﻟﺏ ﺃ
  (671 - 951ﺹﺹ 
  :(3891) nissahC & ztaZﺯﺍﺘﺯ ﻭﺸﺎﺴﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
  . ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺫﻭﻱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺩل ﻭﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ: ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻠـﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔـﻊ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘـﺩل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺫﻭﻱ ﻗ: ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﻭﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ
ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﻗﺴﻤﺕ ﺇﻟـﻰ ﺜـﻼﺙ  492: ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  (. ﻗﻠﻕ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻨﺨﻔﺽ، ﻗﻠﻕ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻌﺘﺩل، ﻗﻠﻕ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻋﺎﻟﻲ)ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻠﻕ 
  . ﺔﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴ، ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻟﻸﻁﻔﺎل: ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺃﻅﻬﺭ ، ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻟﺩﻯ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ: ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ 
ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻤﺯﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻬﺎﺯﻤﺔ ﻟﻠﺫﺍﺕ ﻜﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻓﻜـﺎﺭ 
ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓـﻲ  ﺍﻟﻼﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺒﺒﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ
ﻭﻟﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩل ﻭﺍﻟﻤـﻨﺨﻔﺽ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜـﺎﺭ ، ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
  (62ﺹ، 1991، ﺍﻟﺸﻭﺒﻜﻲﻓﻲ ). ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ
   :4891( ) hctiweSﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻭﻴﺘﺵ 
  . ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ: ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﺒﻴﻥ ﻗ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ: ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻓﻲ  ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻠﻕ ﻭﺭﺘﻔﻌﻴﻥ ﻤﺍﻟﺘﻡ ﺘﺼﻨﻔﻴﻬﻡ ﺇﻟﻰ ، ﺒﺎ ﺠﺎﻤﻌﻴﺎﺎﻟﻁ 931: ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﺘﺤﺎﻥﻤﻭﻗﻑ ﺍ
  . ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺤﻘﻴﻘﻲﻭ، ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ: ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻗل ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺎﺕ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻥ ﺩﺭﺠﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃ: ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  (67ﺹ ، 2002، ﺍﻟﺼﺎﻓﻲﻓﻲ ). ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻨﺨﻔﻀﻲﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﻼﺏ 
  :(5891)  yelsnuHﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺎﻨﺴﻠﻲ 
  . ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ: ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ   ﺀ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﺩﺍﺃﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻋﻠﻰ  ﺜﻴﺭﺄﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘ: ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﺩﺍﺀﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﻤﻜﺫﻟﻙ ﺘﻘﻭﻴﻭ
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  . ﺤﺼﺎﺀﻓﻲ ﻤﺴﺎﻕ ﺍﻹﻁﺎﻟﺒﺎ  26: ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻭ، ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ: ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻤﺘﺤﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻻ ﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺊﻷﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﺃﻟﻰ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇ: ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻷﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍ، ﻭ ﻨﻬﺎﻴﺘﻪﺃﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ 
، 2991، ﺍﻟﻁﻭﺍﺏﻓﻲ ). (50.0) ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺎﺕﻭﻜﻠﻬﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
  (951 – 851ﺹ ﺹ 
  :(6891)ﺤﻤﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺃ
  . ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ: ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻟﺩﻯ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ  ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ : ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻹﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ
  . ﺴﻨﺔ 81ﻭ 41ﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﻁﺎﻟﺒﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃ 561ﻭ ﻟﺒﺎﺎﻁ 061: ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ، ﻭﺎﺭﺍﺴﻭﻥﺤﺩﻫﻤﺎ ﻟﺴﺃ، ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ: ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ  لﻟﻜﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭ ﻤﺘﺤﺎﻥﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺴﺎﻟﺏ ﻭﺩﺍل ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻭﻭﺠ: ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  (361-251ﺹ ﺹ ، 6891، ﺤﻤﺩﺃ). ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ
  :(7891)ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﺭﻭﺱ ﺍﻟﺸﻨﺎﻭﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎﻫﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﻬﻭﺍﺭﻱ ﻭ
  . ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ: ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺩﻩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜـﺎﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﻋﺎﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﻤﻘﻴ ﺘﺤﺩﻴﺩ: ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  .ﻴل ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺼ ﻗﻠﻕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥﻭ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
 ﻤـﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﺃ، ﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﻁﻼﺏ ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  07: ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺇﻋـﺩﺍﺩﻱ  )ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺜﻼﺙ  054ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟ
  . (ﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺜﺎﻨﻭﻱ
ﻴﻠﺒﺭﺠﺭ ﺒﻋﺩﻩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺒﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﻘﻴـﺎﺱ ﺴ  ـﺎﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻤﻘﻴ: ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻟﺘﺯﻤـﺎﻥ  ﻭﻭﻫ ﺭﺍﻭﻥﺒ  ـﺍﻟﺫﻱ ﺒﻨﺎﻩ ﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﺏ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭ، regebleips
  . 6891/5891ﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﻁﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻤﻌﺩﻻﻭﺍﻟ
ﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼـﻴل ﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﻭﺠﻭﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺴﺎﻟﺏ ﻭﻏﻴﺭ ﺩﺍل ﺇ: ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ 
ﺹ ، 7891، ﺍﻟﺸﻨﺎﻭﻱﻭﺍﻟﻬﻭﺍﺭﻱ ). ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻴﻭ
  ( 691 – 171ﺹ 
  :(8891)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺎﻅﻡ ﻭﻟﻲ ﺁﻏﺎ 
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   .ﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻠﻕﻼﺍﻟﻌ: ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ  ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ: ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻓﻲ  ﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕﺇ ﺕﺩﻓﻜﻤﺎ ﻫ، ﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹ
  . ﻌﺎ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻠﻕ؟ﻭﻫل ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺘﺒ، ﻨﺎﺙﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹ
 7891/6891ﺍﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻋﺩﺎﻟﺙ ﺍﻹﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺜﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭ 002: ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻴﺱ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ( 2-ﺱ)ﺓ ﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺫﺍ ﺒﻴﺎﻥﺍﺴﺘ: ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺏ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻼﻭ، (7891)ﻤﻴﻨﺔ ﻜﺎﻅﻡ ﺃﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﻘﻠﺘﻪ ﺇ
  . ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ، لﺍﻟﺘﺤﺼﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺴﺎﻟﺏ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇ: ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻥ ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃ، ﻗﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻨﺎﺙ ﺃﻜﺜﺭﺍﻹﻥ ﺃﺫ ﺍﺘﻀﺢ ﺇ، ﻨﺎﺙﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺼﻴل ، ﻭ ﺍﻹﻨﺎﺙﺃ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺫﻜﻭﺭﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻴﺤﻘﻘﻭﻥ ﺘﺤﺼﻴﻼ ﻤﺘﺩﻨﻴﺎ 
 ﺹﺹ ، 8891، ﻏﺎﺁﻲ ﻭﻟ). ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻋﻨﺩ ﻨﻔﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻠﻕﺍﻹﻨﺎﺙ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﺃ
  (73-9
  (:8891)ﺒﻭ ﺯﻴﺘﻭﻥ ﺃﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﺴﻰ 
  . ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﺭﺒﺩ ﺒﺎﻷﺭﺩﻥ: ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﺩﻯ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴلﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﻤ: ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﻭ ﻁﺎﻟﺒﺎ 551ﻭ ﺩﺒﻲﺍﻷﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻭ ﺎﻁﺎﻟﺒ 214: ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
( 4791)ﺒﻭ ﺼﺒﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﺏ ﻟﻘﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺩﻟﻪ ﺃﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﺎﺭﺍﺴﻭﻥ : ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ  ﺎﻡﺍﻟﻌ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉﻭ
  . 8891/7891ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﻤﻥﻭل ﻟﻠﻔﺼل ﺍﻷ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻜﻤﺎ  ﻻﻤﺘﺤﺎﻥﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻼﻗﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﻭﺠﻭﺩ ﻋ: ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺔ ﻻﻟﺒﻴﻨﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩ، ﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻠﻕﻯ ﺇﻌﺯﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺘﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇ
ﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺃﺤﻴﺙ ، ﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇ، ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺠﻨﺱ
  (  10ﺹ، 8891، ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺘﻭﻥ). ﺩﺒﻲﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻜﺎﻥ ﻗﻠﻘﻬﻡ ﺃﻗل ﻭﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺃﻋﻠ
  :(1991)ﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻤﻴﻬﻭﺏ ﺍﻟﻭﺤﺵ ﺩﺭﺍﺴ
  . ﺃﺜﺭ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﺩﻯ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ: ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
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 ﺜﺭ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔﺃ ﻤﻌﺭﻓﺔ: ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  . ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ 081: ﺍﺴﺔﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭ
ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻌﺭﻴﺒﻪ ﻭ( )0891 regrebleips ﺭﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻟﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠ: ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﻭ، (4891)ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻁﻴﺏ 
ﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﻟﺔ ﺇﻻﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻭﺠ: ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ، ﺜﺭ ﻟﻠﺘﺨﺼﺹﺃﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﺩﻭﻥ ﻭ
ﺠﻬﺔ ﻭﻜل ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﻠﻕ  ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ
  (91ﺹ ، 6991، ﺩﻭﻜﻡﻓﻲ ). ﺜﺭ ﻟﻠﺘﺨﺼﺹﺃﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭ
  :(2991)ﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﻁﻭﺍ
  . ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﺩﻯ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ: ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻋﻨﺩ ﻁﻼﺏ ﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻁ: ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻯ ﻤﺜل ﻷﺨﺭﻭﻓﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍ (ﺔ ﺃﻡ ﺨﻁﻴﺔﻤﻨﺤﻨﻴﻋﻼﻗﺔ )ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 
  . ﺱ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﺠﻨ
ﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺨﻼل ﻁﺎﻟﺏ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﻼﺏ ﻭﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹ 004: ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻜل ﺒﻁﺎﻟﺏ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ  001 ﺭﺒﻌﺔ ﺒﻭﺍﻗﻊﻷﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍ 9891/8891ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ 
  . ﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻪ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻋﺩﺃﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺠﻤﻪ ﻭ regrebleipsﻴﻠﺒﺭﺠﺭ ﺒﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻟﺴ: ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ
، ﺜﻴﺭ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﻭﺭ ﻟﻌﺯل ﺘﺄ، ﻟﻴﻠﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ
  . ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏﻭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل  10.0ﻻﻟﺔ ﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﺜﻴﺭ ﺩﺍل ﻟﻌﺎﻤل ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺄﻭﺠﻭﺩ ﺘ: ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
. ﻟﻰ ﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻴﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ 
  ( 281-941ﺹ ﺹ ، 2991، ﺍﻟﻁﻭﺍﺏ)
  :(3991) ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺭﺯﻭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﺭﺯﻭﻕ
      . ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ: ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
       .   ﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻭﺍ( ﺤﺩ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔﺃ)ﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ : ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﺴﻨﺔ 71ﻭ 51ﺒﻴﻥ  ﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﺎﻁﺎﻟﺏ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃ 081: ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
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ﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻋﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻭﺃﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ : ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺩﺍﺀ ﺃ، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ: ﻭﻫﻲ، ﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺱﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﻭ، ﺍﻟﻤﺠﺎل
  . ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺘﺒﻁ ، ﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﺍﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﻭﺠﻭﺩ: ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍ ﻴﺒﻴﻥ ﻭﻫﺫ( ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ)ﺨﺭﻯ ﺒﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻷ ﻤﺘﺤﺎﻥﻗﻠﻕ ﺍﻻ
ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓـﻲ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤـل  ﻜﻤﺎ ﻻ، ﺨﺩﺍﻡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻻ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺃ
  (031- 921ﺹ ﺹ ، 1002، ﺤﺩﺍﺩﻓﻲ ). ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ
  : (5991)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﺩ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﺩﻯ ﻁـﻼﺏ ﺍﻟﻤـﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴـﺔ : ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
  : ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻟﺩﻯ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺒﻴﺎﻥ: ﺩﺭﺍﺴﺔﻫﺩﻑ ﺍﻟ
  . ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻓﻲ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ -
 . ﻓﻲ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ( ﺍﻟﻨﻀﺞ)ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻤﺭ  -
 . ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ -
  . ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 051ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺒـ : ﺔﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ
ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻜﻤﺎ ، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺎﺱ ﺒﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ: ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﻴﺤﺴﺏ ﺒﺎﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴـﻴﺔ ، ﻲﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ ﻗﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ: ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻠـﻕ ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺃﺭﺘﻔﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ
   (51-41ﺹﺹ ، 8002، ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪﻓﻲ ). ﻤﺘﻭﺴﻁﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ ﻟﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ
  :( 6991) ecinaJﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻟﻴﺎﻡ ﺠﺎﻨﺱ 
  . ﻥ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎ: ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
     . ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻗﻠﻕ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ: ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺒﻴﻥ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺎ 301: ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻋﺩﻩ ﻜل ﻤﻥ ﺃﻭﺍﻟﺫﻱ ، ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﻴﺔ ﻭ: ﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺩﻴﺔﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﻠﻕ ﺍ: ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . esiruom& trebilﻴﺱ ﻟﻴﺒﺭﺕ ﻭﻤﻭﺭ
ﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺫﺃﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺕ ﺃﻭﻀ: ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  ( , ecinaj6991 , pp651 – 861). ﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻤﻨﺨﻔﺽﺩﺍﺅﻫﻡ ﺍﻷﺃﻜﺎﻥ 
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  : (9991)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻬﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺠﻤﻲ 
ﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨـﺎﺕ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﺩﻯ: ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . (ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ)ﺒﺎﻷﺤﺴﺎﺀ 
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﺩﻯ ﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ : ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻟﺩﻴﻬﻥ( ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ)ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﺒﺎﻷﺤﺴﺎﺀ 
ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻭﻗﺴﻡ ، ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺴﻼﻤﻴﺔﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹ 005: ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . (ﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﻜل ﻓﺭﻗﺔ 52ﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﻜل ﻗﺴﻡ ﻭ 001)ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ، ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ، (9891)ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻨﺠﻴﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻋﺒﺩ : ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﻨﻬﺎﺌﻲﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺼﻠﻲ ﻭﺍﻟ
  :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺒﻴﻨﻤـﺎ ، ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺒﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -
  . ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺒﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
      ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗـﺔ ﺍﺭﺘﺒـﺎﻁ ﺴـﺎﻟﺒﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟـﺔ ﺇﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﻗﻠـﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼـﻴل       -
  (15-51ﺹﺹ ، 9991، ﺍﻟﻌﺠﻤﻲ). ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﺩﻯ ﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
  :(1002)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺼﺭﺓ ﺠﻠﺠل 
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻨﻅﺎﻤﻴﻪ : ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻨﻅﺎﻤﻴـﻪ  ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ: ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻓﻲ ﺨﻔﺽ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ، ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻗـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ  027ﺘﺄﻟﻔﺕ ﻤﻥ : ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺴﺕ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺜﻼﺙ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﺒﻨﻴﻥ ﻭﺜﻼﺙ ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ
ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ ﻭﺘﻌﺭﻴـﺏ ﻤﺤﻤـﺩ ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟﻁﻴـﺏ : ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . (4891)
ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴـﺎﺱ : ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺜﺭ ﻟﻠﻔﺭﻗ، ﺒﻴﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻨﻅﺎﻤﻴﻪ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
ﻜﻤﺎ ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋـﻥ ﻭﺠـﻭﺩ ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻔﺽ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﻗﻠـﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤـﺎﻥ ﻟﺼـﺎﻟﺢ 
  (891-281ﺹ ﺹ ، 1002، ﺠﻠﺠل). ﺍﻹﻨﺎﺙ
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                 : (1002) ydassaCﺩﻱ ﺎﺴﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜ
  . ﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔﺍ: ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺒﺤﺙ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻤﺎﺫﺝ : ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺭﺠﻴﻥ ﺒﻘﺴﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ  46: ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻤـﻥ ( 26)ﻁﻠﺒﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺴـﻭﺩ ﻭ ( 20)ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﻡ  ،ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﻴﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴ
  (. ﺇﻨﺎﺙ 74ﺫﻜﻭﺭ ﻭ 71)ﺍﻟﺒﻴﺽ 
ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ : ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  16-72ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺩﺭﺠﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ  -: ﻟﻘﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
  27-26ﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺩﺭﺠﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺠﻤ -               
  801-27ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺩﺭﺠﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ  -               
ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻫﻭ ﺜﺎﺒﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ : ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟـﻲ ﻻ ﻭﺇﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻻ، ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ
           . ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺤﺎﻀـﺭ ﻋﺒـﺭ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠـﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌـﺩﺩ ﺍﻟﺨﻴـﺎﺭﺍﺕ 
  (ydassaC,  42/60/ 1002)
  :(1002)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺎﻴﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ 
  . ﻤﺩﻯ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ: ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻔـﺭﻭﻕ ﺒـﻴﻥ ، ﻟﻌﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍ: ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  . ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ 0541ﺘﻜﻭﻨﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ : ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻜﺎﺘل ﻭﺘﻌﺭﻴﺏ ﺴﻤﻴﺔ ﻓﻬﻤﻲ: ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 % 80.15ﻭ % 29.84ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻴﻨﺘﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ : ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻜﻤﺎ ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴـﻁﺎﺕ ﺩﺭﺠـﺎﺕ ، ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ
     (37ﺹ، 8002، ﺍﻟﻤﺨﻼﻓﻲﻓﻲ ). ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﻨﺎﺙ
 :(2002)ﺍﷲ ﺒﻥ ﻁﻪ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺒﺩ 
ﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻤﺭﺘﻔﻌﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼـﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﻲ ﻭﻤﻨﺨﻔﻀـﻴﻪ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟ: ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . (ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ، ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ، ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ) ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
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ﻤﻨﺨﻔﻀﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻤﺭﺘﻔﻌﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ : ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . (ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ، ﺨﺘﺒﺎﺭﻗﻠﻕ ﺍﻻ، ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ) ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻷ 892: ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
ﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻨﻘﻠﻪ ﺇ( 7791)ﻭ ﻴﻨﻋﺩﺍﺩ ﺠﻠﻴﻠﻤﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻤﻥ ﺇﻤﻘﻴﺎ: ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻨﻴﻥ ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ﻤﻥ ، (2891)ﺼﻼﺡ ﻤﺭﺍﺩ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ 
ﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻴﻠﻰ ﻪ ﺇﺘﻨﻘﻠﻭ( 0891)ﻴﻠﺒﺭﺠﺭ ﺒﻋﺩﺍﺩ ﺴﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻥ ﺇ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭﻭ، ﻤﺤﻤﺩ
 . 0241/9141ﺏ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻟﻠﻁﺎﻟﻭ، (4891)ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ 
ﻤﺭﺘﻔﻌﻲ  ﺍﻟﻁﻼﺏﺒﻴﻥ  10.0ﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇ: ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻤﻨﺨﻔﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ  ﻤﺘﺤﺎﻥﻤﻨﺨﻔﻀﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭ
ﺘﻭﻯ  ﺴﻤ، ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ)ﺨﺭﻯ ﻭﻫﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷ
  (69- 96ﺹ ﺹ ، 2002، ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ). ( ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ
  :(2002) navilluSﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻭﻟﻴﻔﺎﻥ 
  . ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ: ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻓﺤﺹ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻘﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟـﺫﺍﻜﺭﺓ : ﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻫﺩ
  . ﻟﺩﻯ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺘﻜﻭﻨﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤـﻥ ، ﻁﺎﻟﺒﺎ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ 42ﺘﺄﻟﻔﺕ ﻤﻥ : ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻗﻠﻕ ﻤﻨﺨﻔﺽ 21ﺎ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻗﻠﻕ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻁﺎﻟﺒ 21
ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻘﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤـﺎﺕ ﻋﺩﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ : ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﻭﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ
ﺍﻻﻨﺘﺒـﺎﻩ ﻭﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ  ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻘﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻋﻠﻰ: ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺫﻜﺭ ﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨـﺕ ، ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ
      ( 372-362 pp , 2002 , navilluS). ﺘﻌﻁﻰ ﻟﻠﻤﻔﺤﻭﺼﻴﻥ
  ( :4002) tadaraJﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﺎﺭﺍﺩﺍﺕ 
  . (ﺔﻋﻼﻗﺔ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠ)ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ : ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺭﻀـﺎ : ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺨﻔﺽ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ
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 651ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺄﻟﻔﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴـﺔ ﻤـﻥ ، ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ 375: ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﻭﻤﻘﻴـﺎﺱ  emrehS & tsoRﺇﻋﺩﺍﺩ ﺭﻭﺴﺕ ﻭﺸـﻴﺭﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻥ : ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ ، (2891) nekcitAﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ﻟـ ﺃﺘﻴﻜﻥ 
  . ﺒﻴﻕﻟﻠﻁﻼﺏ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻁ
ﺍﻟﺘﺄﺠﻴـل ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻟﻘﻠـﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤـﺎﻥ ﻭ ﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺒﻴﻥ اﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ : ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﻟﻡ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ﻀﻌﻴﻔﺔ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ  ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ، ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ﻭﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻘﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺫﻱ ، ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺭﻀﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
 , tadaraJ). ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
   (42 p , 4002
  :( 5002) nemweN & ihsahakaTﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺎﻜﺤﺸﻲ ﻭﻨﻴﻭﻤﺎﻥ 
ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻭﻁﻼﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ : ﺩﺭﺍﺴﺔﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟ
  . ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
  . ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺃﻻﻤﺘﺤﺎﻨﻲﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ : ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻁﺎﻟﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ  4141ﻭ ﻁﺎﻟﺏ ﺠﺎﻤﻌﻲ 0004ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ : ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺫﻜﻭﺭﺍ ﻤـﻥ ﺍﻟﻁـﻼﺏ ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌﻴﻴﻥ  % 4.63ﻭ ﺇﻨﺎﺜﺎ % 6.36ﺘﻀﻤﻨﺕ  ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ
  . ﺫﻜﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ % 3.52ﺇﻨﺎﺜﺎ ﻭ % 7.47ﻭ
ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ( 0891) regrebleipSﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ : ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ   ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴـﺔ ﻭﻓـﻲ ﺍ  ﺃﻻﻤﺘﺤﺎﻨﻲﺃﻜﺜﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻠﻕ 
  . ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ
ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ  ﺃﻻﻤﺘﺤﺎﻨﻲﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺒﺴﻴﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ : ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺃﻻﻤﺘﺤـﺎﻨﻲ ﻭﻗﺩ ﺤﺼل ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ، ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ
ﻋﻠﻰ  ﺃﻻﻤﺘﺤﺎﻨﻲﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺤﺼل ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺫﻭﻱ ﻨﺴﺏ ﻋ +Bﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻓﻘﺩ ﺴـﺠﻠﺕ  ﺃﻻﻤﺘﺤﺎﻨﻲﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺫﻭﻱ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻘﻠﻕ ، ﺒﺎﻟﻤﺘﻭﺴﻁ B
ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ ، ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺫﻭﺍﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻭﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻟـﺩﻴﻬﻥ . ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻗﻠﻘﺎ ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﻴﺎ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻭﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻗﻠﻘﺎ ﺨﻔﻴﻔﺎ
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ﺃﻤـﺎ ، ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﻲ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﺍﺌﻬﻥ ﺍﻟـﺫﻜﻭﺭ 
ﻭﻤﻌﺩل ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺃﻋﻠـﻰ ﺒﺸـﻜل  ﺃﻻﻤﺘﺤﺎﻨﻲﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻘﻠﻕ 
 (  92-82ﺹﺹ ، 8002، ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪﻓﻲ ). ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻤﻥ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ
  :(6002) nairBﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺭﻴﻥ 
  . ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ: ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻓـﻲ ﻀـﻭﺀ  ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺄﺜﺭ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﺩﻯ: ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ ﻭﺴﺎﺭﺍﺴﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﻴـﺅﺜﺭ ﺴـﻠﺒﺎ ﻋﻠـﻰ 
  . ﺍﻷﺩﺍﺀ
  . ﻁﺎﻟﺒﺎ 11ﻁﺎﻟﺒﺔ ﻭ 15ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻨﻬﻡ  26ﺘﺄﻟﻔﺕ ﻤﻥ : ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺌﺞ ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﺘﺎ، ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ ﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ: ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺤﻴـﺙ ﺃﻋﻁـﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤـﺙ ﺇﺤـﺩﻯ ، ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ: ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺩﺍﺩ ، ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﺎ ﻤﻔﺎﺠﺌﺎ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ
  . ﻟﻼﻤﺘﺤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﻜﺎﻥ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻘﻠـﻕ ﻋﻠـﻰ ﻭ، ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ: ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻜﻤﺎ ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺃﻥ ، ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻁﺕ ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﺎ ﻤﻔﺎﺠﺌﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤـﻨﺨﻔﺽ ﻓـﻲ ، ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل
  ( 42ﺹ، 8002، ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪﻓﻲ ). ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
  :(8002)ﺍﻟﻤﺨﻼﻓﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
  . ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺘﻲ ﺼﻨﻌﺎﺀ ﻭﺩﻤﺸﻕ: ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  : ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﺠـﻨﺱ ، ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻤﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ  -
  . ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
            ﺍﻟﻜﻠﻴـﺔ ﻟﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺔ ﻟﻘﻠـﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤـﺎﻥ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠـﺔ  -
  ﻻﺘﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﻤﺠﺎ
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﻻﻟـﺔ ﺍﻟﻔـﺭﻭﻕ ﺒـﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴـﻁﺎﺕ ﺩﺭﺠـﺎﺕ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺔ             -
  . ﻟﻘﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﻤﺠﺎﻻﺘﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ
      ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﻻﻟـﺔ ﺍﻟﻔـﺭﻭﻕ ﺒـﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴـﻁﺎﺕ ﺩﺭﺠـﺎﺕ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺔ       -
  . ﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﻤﺠﺎﻻﺘﻪ
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ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻁﺒﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻜل ﺠﺎﻤﻌـﺔ : ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ 7851ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ، ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ
  . ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ، ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ: ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  : ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﺠـﻭﺩ ﻋﻼﻗـﺔ ﺍﺭﺘﺒـﺎﻁ ﻋﻜﺴـﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟـﺔ ﺇﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺔ ﻟﻤﻘﻴـﺎﺱ             -
  . ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ
ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒـﺎﻁ ﻋﻜﺴـﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟـﺔ ﺇﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻅـﺎﻫﺭ             -
                     . ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻟﻘﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﻤﺠﺎﻻﺘﻪ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺠﻭﺩ ﻓـﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟـﺔ ﺇﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴـﻁﺎﺕ ﻁﻠﺒـﺔ ﺼـﻨﻌﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠـﺔ             -
ﺇﻨ ـﺎﺙ            / ﺍﻟﻜﻠﻴ ـﺔ ﻟﻤﻘﻴ ـﺎﺱ ﻗﻠ ـﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤـﺎﻥ ﻭﻤﺠﺎﻻﺘ ـﻪ ﺘﻌـﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴ ـﺭ ﺍﻟﺠـﻨﺱ ﺫﻜ ـﻭﺭ 
  . ﻟﺢ ﺍﻹﻨﺎﺙﻟﺼﺎ
ﻭﺠـﻭﺩ ﻓـﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟـﺔ ﺇﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴـﻁﺎﺕ ﻁﻠﺒـﺔ ﺩﻤﺸـﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠـﺔ             -
ﺇﻨ ـﺎﺙ            / ﺍﻟﻜﻠﻴ ـﺔ ﻟﻤﻘﻴ ـﺎﺱ ﻗﻠ ـﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤـﺎﻥ ﻭﻤﺠﺎﻻﺘ ـﻪ ﺘﻌـﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴ ـﺭ ﺍﻟﺠـﻨﺱ ﺫﻜ ـﻭﺭ 
                 (  232-1ﺹﺹ ، 8002، ﺍﻟﻤﺨﻼﻓﻲ). ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﻨﺎﺙ
  :(8002)ﺭﺒﻪ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻴﻤﺎﻥ ﻓﻀل ﻋﺒﺩ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﻲ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻁﻠﺒـﺔ ﻓـﻲ ﻤـﺩﺍﺭﺱ : ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺸﻴﻭﻉ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻤﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻟﺠـﻨﺱ : ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺼـﻴل ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤـﺎﻥ ﻭ ، ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ
  . ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺜﺎﻨﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺒﻤﺤـﺎﻓﻅﺘﻲ ﺩﺭﻋـﺎ  832ﺒﻠﻐﺕ : ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻥ % 51.09ﻭﺍﻟﺴﻭﻴﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺼـﻠﻭﺍ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤ، ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ: ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ 7002-6002ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻟﻌﺎﻡ 
ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼـﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﻲ : ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﻭﺠـﻭﺩ ، ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤـﺎﻥ 
ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨـﺔ  ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺭﺠﺔ
  ( 881-1ﺹﺹ ، 8002، ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ). ﻜﻠﻬﺎ
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  :ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ -2
ﺴﻭﻑ ﻨﻌﺭﺽ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﻭﺍ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺒﻌـﺽ ﺴـﻤﺎﺕ      
  : ﺔﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴ
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ : ﺍﻷﻭل ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ 
  : ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﺫﻜﺭ. ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺒﻴﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  : (9191) yremognoM & luHﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫل ﻭﻤﻭﻨﺘﺠﻭﻤﺭﻱ 
  . ﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻭﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌ: ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻭﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻤـﻥ : ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﺍﻷﻟﻤـﺎﻥ  ﻥﺍﻷﻤـﺭﻴﻜﻴﻴ )ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺴﺘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟـﻭﺠﻴﻴﻥ ، ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺜﻡ ﻭﻀﻌﺎ ﻫﺫﻩ ، ﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎﺍﻟﻤﺅﻟﻔﻭ ﻴﺅﻜﺩﻭﺍﺴﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ، (ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ
  . ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺼﺤﺘﻬﺎ
  . ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺒﻕ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽﺸﺨﺼﺎ ﺭﺍﺸﺩﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ  71ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ : ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺒﻭﺍ ﺒﺨﻁ ﻴﺩﻫﻡ ﻓﻘﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻨﻘﻼ ﻤﻥ ﻨﺹ ﻤﻁﺒﻭﻉ ﻓﻲ : ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﻗﺩ ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ  011ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ، ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ
ﻜﺘﺏ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻁﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﺘﺒﻬﻡ ﻭﺒﺄﻗﻼﻤﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻜـﻭﻥ ﻅـﺭﻭﻑ 
ﺕ ﻭﺭﺩﺕ ﻓـﻲ ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﻴﺭﺕ ﻟﺫﻟﻙ ﺴﺕ ﺴـﻤﺎ . ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻔﺘﻌﻠﺔ
ﻭﺃﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴـﺩ . ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ  ﺍﻟﻤﺜﺎﺒﺭﺓ، ﺍﻟﻌﻨﻑ، ﺍﻟﺨﺠل، ﺍﻟﻐﺭﻭﺭ، ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ: ﻫﻲﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﻴﻥ 
ﻁﺔ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺒﻬﺎ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎ ﺒﻭﺍﺴ  ـ
ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓـﻲ ، ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻓﻲ ﺭﺘﺏ ﻤﺤﺩﺩﺓ
ﺔ ﻋﺸﺭ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﺘﻨﺎﺯﻟﻴﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻘﺩ ﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﺏ ﺯﻤﻼﺀﻩ ﺍﻟﺴﺘ. ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﻋﻠﻰ ﻜل ﺴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺕ ﻭﻴﺤﺴﺏ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺍﻟﺴـﺘﺔ ( ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻪ ﻋﻨﻬﻡ)
ﻰ ﻜل ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺴـﻤﺎﺕ ﺜﻡ ﻴﻌﺎﺩ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠ، ﻋﺸﺭ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ
ﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍ ﻜﻤﺎ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍ. ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﺘﻨﺎﺯﻟﻴﺎ
ﻭﻗﺎﻤﺎ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺴﺘﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺭﺒـﻁ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴـﻭﻥ ، ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎ
ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻓﻘـﺩ ﺃﺨﺘﺎﺭﻫـﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜـﺎﻥ ، ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﺕ
  . ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍ ﺘﻌﺴﻔﻴﺎ
  :ﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺘ: ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
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ﻭﻗﺩ ﻗـﻴﺱ ﻫـﺫﺍ . ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ: ﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺼﺎﻋﺩ ﻓ -
  . ﺍﻟﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﻤﻠﻴﻤﺘﺭ
ﻭﻗﺩ ﻗﻴﺴﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﺨﻁ . ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺠل: ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ -
 . ﻋﻨﺩ ﺜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﺤﺭﻑ
ﻭﻗـﺩ ﻗـﻴﺱ ﺒـﻨﻔﺱ . ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺩﻟﻴﻼ. ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﺴﻤﻙ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ: ﺜﻘل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ -
 . ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻴﺴﺕ ﺒﻬﺎ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
 . ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻪ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺜﺎﺒﺭﺓ( ﻙ)ﺃﻭ  Tﺜﻘل ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻑ  -
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﻐﻼﻕ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﺘﺤﻔﻅ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻜﺎﺘـﺏ  Oﻭ Aﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻨﻐﻼﻕ ﺤﺭﻑ  -
 . ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻤﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍ ﺘﻌﺴﻔﻴﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﻘل N ﻭ Mﺍﻟﻀﻴﻕ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻲ ﻟﺤﺭﻑ  -
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﺘﻭﺴﻤﺎ . ﻭﻜﺎﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻤﺎ ﺇﻴﺎﻩ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﻀﺎﺒﻁ. ﺒﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﻴﻥ
ﻁ ﺒـﻪ ﺜﻡ ﺤﻭﻻ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺴﻴﺒﺩﻭ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﺒﺎﻟﺨﺠل ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒ، ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﺒﺎﻟﺨﺠل
  . ﻋﺎﻤل ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ
ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺭﺘﺏ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﺘﻨﺎﺯﻟﻴﺎ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﺩﺭﺠـﺔ ﻤﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ
  . ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺨﻁﻭﻁﻬﻡﻤﺘﻭﺍﻓﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ
ﻭﻜﺎﻨـﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﻠـﻴﻼﺕ ، ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
ﻤﻌﺎﻤل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺴﺒﻴﺭﻤﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺭﺘﺏ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﻭﺒﻴﻥ  ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ
ﺭﺘﺒﻬﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺘﺭﺽ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﻭﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺄﺤـﺩ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ 
ﻭﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺠﺩﺍ ﻭﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﻜﺴـﻴﺔ ﻭﻏﻴـﺭ 
ﺎﻁﺎﺕ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﺭﺘﺒ. ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ
  (59-49ﺹﺹ ، 4002، ﻋﺴﻜﺭﻓﻲ ). ﺭﺠﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫل ﻭﻤﻭﻨﺘﺠﻭﻤﺭﻱ
  :(ﺒﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ) esiuoL  nwarBﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻭﻴﺱ ﺒﺭﺍﻭﻥ
  . ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻭﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ: ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻭﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ : ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  . ﻓﺭﺩﺍ 03ﺘﺄﻟﻔﺕ ﻤﻥ : ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺜـﻡ ﻓﺤﺼـﺕ ، ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻨﻘل ﻗﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺜﺭ ﺘﺤﺕ ﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﺤـﺩﺓ : ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻜﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ . ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁ ﻓﺤﺼﺎ ﻤﺠﻬﺭﻴﺎ ﻭﺃﺨﺫﺕ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ
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ﺜﻡ ﺍﺴـﺘﺨﺭﺠﺕ ﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ، ﺎﻟﻤﺨﺘﺒﺭﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺨﻁ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭﻴﻥﺍﻟﻤﺘﺼﻠﻴﻥ ﺒ
ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺭﺴﺕ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ
  . ﺃﺴﺎﺱ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺩﻻﺌﻠﻬﺎ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ
ﺒﻴﻥ ﺩﻻﺌل ﺍﻟﺨـﻁ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺒﻲ ﻭﺒـﻴﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ : ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻜﻤﺎ ﻟﻭﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ ، ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻬﺎ
     (331-231ﺹﺹ ، 3891، ﻤﺭﺍﺩ ﺘﺭﺠﻤﺔ، ﺠﻴﻠﻔﻭﺭﺩﻓﻲ ). ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻤﺎ ﺃﺩﻋﺎﻩ ﻤﺤﻠﻠﻭ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ
  : (7391)  yevrah & yhpruMﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﺭﻓﻲ ﻭﻫﺎﺭﻓﻲ 
  . ﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻌﻼﺍﻟ: ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻭﺒـﻴﻥ ﺒﻌـﺽ : ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  .ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  . ﻁﺎﻟﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ 05ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ : ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺔ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴـﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻘ: ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  :ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫل ﻭﻤﻭﻨﺘﺠﻭﻤﺭﻱ ﻭﻫﻲ 
 .ﻟﻠﺨﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ropllA ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﻟﺒﻭﺭﺕ  
  .ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ enotsruhTﻭﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺜﺭﺴﺘﻭﻥ  
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﻓﻘﺩ ﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻜﺘﺏ ﻜل ﻤﻨﻬﻥ ﻗﻁﻌﺔ ﻨﺜﺭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﺓ ﻭﻗﻤﻥ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤـﺩ ﻭﺍﺠﺘﻤﻌﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻓﻲ ﺤﺠﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩ، ﻜﻠﻤﺔ 931ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ 
ﺨﺎﺼـﻴﺔ ﻤـﻥ  62ﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﻠﺜﻡ ﺤﻠ. ﻭﺫﻟﻙ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  . ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
ﺨﺎﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﺼـﺎﺌﺹ ﺨـﻁ ﺍﻟﻴـﺩ ﻭﺒـﻴﻥ  62ﻭﺒﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ : ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻷﻟﺒﻭﺭﺕ ﻭﺜﺭﺴﺘﻭﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻫـﻲ  ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ
           . ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺴﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻭﻫـﻲ ﻨﺴـﺒﺔ ﻀـﻌﻴﻔﺔ ﺠـﺩﺍ 
  (851-651 pp , 1591 ,nosnikliW nI)
ﻓﻜﻠﻬﺎ ﺤﺎﻭﻟﺕ  .ﺭﺍﺯﺍ ﻭﺍﺤﺩﺍﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﻁ
ﻟﻜﺸﻑ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺒـﻴﻥ ﺴـﻤﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻓـﻲ ﺍ
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻟﺘﺩﻋﻡ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺸـﻜﻭﻙ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤـﻴﻁ . ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻟﻬـﺫﻩ  ﻭﻭﺠﻬـﻭﺍ ﻨﻘـﺩﺍ ﺸـﺩﻴﺩﺍ . ﻭﺃﺜﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺜﺎﺌﺭﺓ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟـﻭﺠﻴﻴﻥ ، ﺒﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺨﻁﻲ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻼﻤـﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺨﻁـﻭﻁ 
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، 4002، ﻋﺴـﻜﺭ ). ﺃﻱ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻻ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻻﺌل، ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ
   (79-69ﺹﺹ 
ﺘﻤﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﻨﻅـﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﻫﺎﺓ ﻭﻫﻲ ﺘﻌ: ﺍﻻﺘﺠـﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺜﻡ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻋﻴﻨﺔ ﺇﺠﻤـﺎﻻ ﻭﺒـﻴﻥ ﻭﺼـﻑ 
  : ﺘﺨﻁﻴﻁﻲ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻜﺎﺘﺒﻬﺎ
  : (3391) nonrev & tropllAﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻟﺒﻭﺭﺕ ﻭﻓﺭﻨﻭﻥ 
  ﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺒ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ: ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺠﻤﻠـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ( ﺘﺴﺠل ﺒﺂﻟﺔ ﻜﻴﻤﻭﺠﺭﺍﻓﻴﺔ)ﻁ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐ: ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﺒﺄﻭﺼﺎﻑ ﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ 
  . ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ: ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻟﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺭﺴﻤﻬﻡ  ﺔﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﻜﻴﻤﻭﺠﺭﺍﻓﻴ: ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺜﻡ ﻜﻠﻔﺎ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ  .ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﻡ ﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺒﻤﻀﺎﻫﺎﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺘﺒﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺄﻭﺼﺎﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ 
. ﺍﻟﻀﻐﻁﺎﺕ ـﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﻴﺭﺒﻁﻭﺍ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻭﺼﻑ ﺘﺨﻁﻴﻁﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﻭﻤﻨﺤﻨﻴ
ﻭﻟﻭﺠﻴﻴﻥ ﻭﻟﻡ ﺠﺭﺍﻓ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻟﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻭﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻁﻠﺏ ﺇﻟﻴﻬﻡ
  . ﻴﻌﺭﻓﻭﺍ ﺃﺼﻼ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﻭﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ
ﺨﺼﻴﺎﺕ ﻟﺸ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭﺃﻭﺼﺎﻑ ﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
، 4002، ﻋﺴﻜﺭﻓﻲ ). ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺘﺯﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻌﺎﻤل ﺍﻟﺼﺩﻓﺔ
  (89ﺹ
  : (7391) gatreboBﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻭﺒﺭﺘﺎﺝ 
ﺘﻭﺴﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺨـﻁ : ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻋﻨ
  . ﻴﺩﻩ
ﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺴﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭﺓ : ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺨﻁ ﻴﺩﻩ
  . ﺸﺨﺼﺎ 05ﺘﺄﻟﻔﺕ ﻤﻥ : ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻴﻘﻴﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﺴﺕ، ﺘﺒﺎﺭ ﺃﻟﺒﻭﺭﺕ ﻭﻓﺭﻨﻭﻥ ﻟﻠﻘﻴﻡﺍﺨ: ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
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ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ: ﻗﻴﻡ ﻫﺎﻤﺔ ﻫﻲ
ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ . ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺘﺒﻌﺎ ﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﻡ regnarpSﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺴﺒﺭﻨﺠﺭ 
  . ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺴﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﻀﺢ ﻭﺃﻨﻘﻰ ﺼﻭﺭﻫﺎﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﺘﺨﺏ ﺍ
ﻭﺃﺩﺨـل ﻓـﻲ ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻨﻘﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤـﺎﺕ 
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺸﺨﻴﺼﺎﺕ ﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﻭﻥ ﻟﻠﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻋﻴﻨـﺎﺕ ﻤـﻥ ﺨﻁـﻭﻁ 
 ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴـﺎﺱ : ﻡ ﺍﻟﺴﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻴﻥﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻘﻴ
ﺜﻡ ﻁﻠﺏ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺩﻭﺍ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻜﺘﺒﻭﻩ ﻭﻜﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎ . ﻭﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻲ
ﺜـﻡ ﺼـﻭﺭﺕ ﺍﻟﻨﺼـﻭﺹ  ﻓﻜﺘﺒﻭﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﻤﺴـﺘﻌﺎﺭﺓ، ، ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ
ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺒـﺎﻟﻘﻴﻡ ﺭ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻭﻤﻊ ﺃﻭﺼﺎﻑ ﻤﺨﺘﺼﺭﺓ ﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺴﺒﺭﻨﺠ، ﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 13ﻭﺃﺭﺴﻠﺕ ﺇﻟﻰ 
ﻭﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﻴﻥ ﻤﻀﺎﻫﺎﺓ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺒﺄﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ 
ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒـل ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟـﻭﺠﻴﻴﻥ ﺃﺨـﺫﺕ . ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺨﻴﺭ ﺘﻤﺜﻴل
ﺎ ﺸﺨﺼﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻤـﻥ ﻴﺠﻬﻠـﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴ  ـ 62ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻀﺎﺒﻁﺔ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ 
  . ﻭﻋﺭﻀﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻁﻠﺏ ﻟﻬﻡ ﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﻴﻥ
ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻀﺎﻫﺎﺓ ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﻭﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻨﺠﺤﺕ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ : ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺇﺫ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺤﺭﺯﻭﻫـﺎ ؛ ﺍﻟﻤﺭﺍﺕ ﻴﻔﻭﻕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺃﺤﺭﺯﻩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ
ﻓﻲ ﺤـﻴﻥ ﺃﻥ ، ﺘﺤﺩﺙ ﺒﻤﺤﺽ ﺍﻟﺼﺩﻓﺔ ﺇﻻ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﻡ ﻻ 
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺤﺭﺯﻫﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﻤﺤﺽ ﺍﻟﺼﺩﻓﺔ ﻓـﻲ ﻜـل 
  (99ﺹ، 4002، ﻋﺴﻜﺭﻓﻲ ). ﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ 81.1
  : (1691)  kcnesyEﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﺯﻨﻙ
  . ﻜﺎﺘﺒﻬﺎﺨﻁ ﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻟﻠﺼﻔﺎ ﺘﻭﺴﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ: ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺴﻡ ﻓﻲ ﻜل ﺨﻁ  mooraMﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ  ﺕﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨ: ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻜﺎﺘﺒﻪ
ﻤﺭﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﻨﺯﻻﺀ ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻤﻭﺩﺯﻟﻲ ﻟﻸﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ  05ﻁﺒﻘﺕ ﻋﻠﻰ : ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﺒﻠﻨﺩﻥ
ﻭﻜﺎﻨـﺕ . ﻨﻭﺩ ﺍﺴﺘﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨـﻁ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒ: ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺍﻟﺴـﺎﺌﺩﺓ ﻓـﻲ ﻜﺎﺘﺒـﻪ   ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺴﻡ ﻓﻲ ﻜل ﺨﻁ 
ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻤـﺩﻫﺎ ﺃﻴﺯﻨـﻙ ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺘﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺘﺠﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭ ﻜﺄﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻴﺏ
ﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻼﺤﻅـﺘﻬﻡ ﺒﺄﻭﺼﺎﻑ ﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻜﺘﺒﻬﺎ ﺍ
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. ﻭﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻭﺼﻑ ﻭﺒﻴﻥ ﺨﻁ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺎﺴﺒﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼـﻑ ، ﻭﻋﻼﺠﻬﻡ
: ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺨﻁ ﻴﺩ ﺍﻟﻤـﺭﻴﺽ ﻭﺒـﻴﻥ ﻤﺤﻜـﻴﻥ 
  . ﻁﺒﻴﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻜﻤﺎ ﻴﺼﻔﻪ، ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻜﻤﺎ ﻴﺼﻑ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭ
ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺴـﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺘﻔﻘـﺕ ﻤـﻊ : ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
. ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﺠـﻊ ﻟﻠﺼـﺩﻓﺔ  % 26ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﻀﻰ ﻓﻲ 
ﻨﺴـﺒﺔ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺴﺌﻠﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﺘﺄﻜﺩﺓ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌـﺕ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﻭﺃﻭﺼـﺎﻑ ﺍﻷﻁﺒـﺎﺀ . % 86ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺇﻟﻰ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺩل ، ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﻫﺎﺓ 4.2ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﻫﺎﺓ ﻓﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻨﺠﺤﺕ ﻓﻲ 
. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤـل ﺘﻔـﻭﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻓﻌـل ﺍﻟﺼـﺩﻓﺔ 
  (p , 1691 , kcnesyE58)
ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺼﺎﺩﻓﺕ ﺩﺭﺠـﺔ ﻤـﻥ ﻋﻠﻡ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﻫﺎﺓ ﺃﻥ  
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺒﻌﺽ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﻫﺎﺓ ﻟـﻡ ﺘﺼـﺎﺩﻑ . ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺘﻌﻠﻭ ﺒﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﺩﻓﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺨﺭﺝ ﺒﻬﺎ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺘﺠـﺎﺭﺏ . ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻤﺜﻼ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺤﺘﻤل ﻓﺸﻠﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﺇﻟﻰ ﺴﻤﺔ ﻻ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﻓﻲ ﻗﻠﻴـل ﺍﻟﻤﻀﺎﻫﺎﺓ ﻴ
  . ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺃﻭ ﺴﻤﺔ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﺃﻭ ﻜﺜﻴﺭ
ﻭﻤـﺩﻯ ، ﻭﻗﺩ ﺃﻨﺘﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺠﺔ ﺜﺒﺎﺘﻬﺎ
  : ﻤﻭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐ. ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻭﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﺩﻗﺔ
  : (4391) yevraHﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺎﺭﻓﻲ 
  . ﻗﻴﺎﺱ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ: ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﻗﻴﺎﺱ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ ، ﻤﺘﻐﻴﺭﺍ ﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 62ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻟـ : ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ
  . ﺓ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔﻓﺘﺎ 02 : ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﻓﺤﺹ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ: ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺘﺘـﺭﺍﻭﺡ ﺒـﻴﻥ ( ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺁﺨـﺭ )ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ : ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭل ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺘﺘﺒﻊ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﻤـﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁـﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﻫـﺫﻩ . (08.0)ﻭ( 04.0)
ﻟﻼﺭﺘﻔﺎﻉ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻓﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺴﺒﻌﺔ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ . ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ
. (33.0)ﻜﻤﺎ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ، (45.0)ﺒﻴﻨﻬﺎ 
  (401ﺹ، 4002، ﻋﺴﻜﺭﻓﻲ )
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  : (1591) nibuZ & nosniveLﺒﻴﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻔﻴﻨﺴﻭﻥ ﻭﺯﻭ
  . ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ: ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔﻗﻴﺎﺱ ﻤﺘﻐ: ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ: ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  : ﻟﻘﺩ ﻗﺴﻤﺎ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ: ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﺍﻟﺦ.. . ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻪ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻴل، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﻓﻴﺯﻴﻘﻴﺎ: ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻭﻋﻨﻑ ﺤﺩﻭﺩ ، ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻪ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ، ﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﺇﻻ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ: ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  . ﺍﻟﺠﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
، ﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻘﻴـﻴﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ ﺠﻤﻴﻌـﺎ ﻴﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ  segalKﻤﺘﺨﺫﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﺩ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻜﻠﻴﺠﺯ 
ﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻟﻺﺸ. ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ
ﺃﻥ ﺍﻹﻴﻘـﺎﻉ : ﻭﻫـﻭ ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺎﻩ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌـﺎﻡ 
ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻨﻘﻁﺔ . ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩ ﻤﺘﺼل ﻴﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ
ﻭﻗﺭﺭ . ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﻁﻼﻕ
ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﻭل ﻨﺤـﻭ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻭﻨﺤـﻭ 
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ . ﻭﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﺍﻻﺘﺴﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴل ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ. ﺍﻹﻁﻼﻕ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ، ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﻅﺎﻫﺭﻩ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺤﺭﻜﺔ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔﻓ
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﻋـﻥ ﻤـﺩﻯ . ﻤﺘﺼل ﻴﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺤﺘﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ
  . ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺤﺏ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺤﻥ ﺒﺼﺩﺩﻩ
ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﻴـﺏ  ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺨﻀﺕ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻥ: ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻟﺤﺭﻜﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻭﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﻭﺼﻑ ﺍﻨﺩﻓﺎﻋﺎﺕ ﺍ، ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ
ﻭﺴـﺘﺔ ، ﺨﻁ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘـﻲ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟ 61ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺘﺘﻨﺎﻭل 
ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺘﺤﺕ ﺴﺒﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﻭﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ  22ﻘﺎﻴﻴﺱ ﺜﻡ ﺘﺼﻨﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤ. ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﺭﺘﺏ
ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺘﻤﺜل ﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ . ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﺘﻘﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠـﻲ . (ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ)ﺜﻼﺙ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻲ ﻨﻘﻁﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﺩل ﺘﺴﻤﻰ ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ، ﺴﺒﻊ ﺩﺭﺠﺎﺕ
       : ﻤﺜﺎل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻁﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﻴﺔ
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  ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ، ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻹﻁﻼﻕ: (10)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
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  3            2           1         ﺼﻔﺭ            1             2           3    
  "    ﺍﻟﻘﺒﺽ "   "                    ﺘﺯﺍﻥ ﺍﻻ"                     " ﻁﻼﻕ ﺍﻹ"         
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻴﺴﺭ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐـﺎﻻﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻀـﺒﻁ 
ﺍﻷﻴﻤﻥ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨـﻲ ﻓـﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ، ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﺴﻭﻱ
ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻜل ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻴﺯﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﻘﻴـﺎﺱ . ﺍﻟﻀﺒﻁ
  (601-401ﺹﺹ ، 4002، ﻋﺴﻜﺭﻓﻲ ). ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻹﻁﻼﻕ
  ( :4591) redloG & enipeL & rroLﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻭﺭ ﻭﻟﺒﺎﻴﻥ ﻭﺠﻭﻟﺩﺭ 
ﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻨـﺩ ﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﻓﻲ ﻨﻔﺴ: ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﻥ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻲﻴﺒﻟﻔﻴﻨﺴﻭﻥ ﻭﺯﻭ
ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻭﺼﻑ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﺒﺴـﻴﻁ ﻤـﻥ : ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻥ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻴﺒ  ـﻭﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻨﺩ ﻟﻔﻴﻨﺴـﻭﻥ ﻭﺯ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍ
  . ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻲ
ﻭﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﻴﻜﺘﺒﻭﻥ ﺒﻴـﺩﻫﻡ ، ﺨﺭﻴﺠﺎ ﻤﻥ ﺨﺭﻴﺠﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 002ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ : ﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻋﻴﻨ
  . ﺴﻨﺔ 72ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ 
ﻓﻲ ﺼﻔﺤﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺭﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻁﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠـﻰ ﺒﺎﻟﺤﺒﺭ ﻗﺼﺔ  ﻜﺘﺎﺒﺔ: ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤـﻪ ﺍﻟﺒـﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍ. (TAT)ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺸﻌﺭ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ . ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻫﻭ ﺃﻨﻬﻡ ﺒﺼﺩﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﺘﺨﻴل
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨـﺎﺕ ، ﺜﻡ ﺍﻨﺘﺨﺒﺕ ﺜﻼﺙ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻜل ﻭﺭﻗﺔ. ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ، ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻷﻭل  ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻷﻭﺴﻁ
ﻭﺭﻭﻋﻲ ﺃﻻ ﺘﻘل ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺤﺭﻭﻑ ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻠﺕ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤـﺔ ، ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﺴﻁﺭ ﻜﺎﻤل
، (ﺤﺭﻭﻑ ﺼﺎﻋﺩﺓ ﺃﻭ ﻫﺎﺒﻁـﺔ )ﻜﻤﺎ ﺭﻭﻋﻲ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺴﻔﻠﻰ ، ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻗﻴﺴﺕ. ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﺫﻟﻙ ﺃﺨﺫﺕ ﻜﻠﻤﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩﺓ
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، ﻥﻴﺒﻟﻔﻴﻨﺴﻭﻥ ﻭﺯﻭﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺨﻁﻭﻁ ﻭﺍﻗﺘﺼﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻨﺩ 
ﻜﻤـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ، ﻭﺭﻭﻋﻴﺕ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺴﻁﺭﺓ ﻤﻠﻠﻴﻤﺘﺭﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﻋﺩﺴﺔ ﻤﻜﺒﺭﺓ
، (b , h)ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻠﻴـﺎ : ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻴﻔﺭﻗﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺙ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻟﻠﺤﺭﻭﻑ. ﺍﻟﺯﻭﺍﻴﺎ ﺘﻘﺎﺱ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ
ﻭﻗﺩ ﻗﻴﺱ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ . ( g , q)ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﺴﻔﻠﻰ ، (e , i)ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺴﻁﻰ 
، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺴـﻁﻭﺭ  ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﻗﻴﺴﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ، ﺍﻟﺜﻼﺙ
ﻭﺩﺭﺠـﺔ ﻤﻴـل  ﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ ﺍﻟﻭﺭﻗـﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﺠل ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻜل ﺴﻁﺭ ﻭﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓ
  . ﻭﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﺃﻨﻪ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻟﺴﺘﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍ. ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ
ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﻤﺴـﺔ : ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  : ﻤﺘﻐﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁ ﻭﻫﻲ 22ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ 
ﻰ    ﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺴـﻔﻠ ﻴﺴﺘﻭﻋﺏ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺃﻁﻭﺍل ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺴﻭﺍ: ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل
 . ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ
ﻭﻴﺤﺩﺩﻩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ، ﻴﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ: ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻭﺍﺘﺴـﺎﻉ ﺠـﺭﺓ ، ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻤﻴل ﺍﻟﺤـﺭﻭﻑ ، ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ
  . ﺍﻟﺤﺭﻑ
ﻭﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﻋﻥ ﺨـﻁ ﻤـﻭﺍﺯﻱ ، ﺃﻭ ﻫﺎﺒﻁﺎﺤﺩﺩﻩ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺼﺎﻋﺩﺍ : ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  . ﻟﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﻴـل ﻭﺍﺘﺴـﺎﻉ ، ﺘﺤﺩﺩﻩ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺩﻨﻴﺎ: ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  . ﺠﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﻑ
-843 pp , 4591 , la & , droL). ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴـﻁﻰ : ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
  (353
   : ﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ ﺍﻟﺩ -3
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤـﺎﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻭ     
ﺃﻨﻬﺎ ﻁﺒﻘﺕ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺘﻨﻭﻋـﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ، ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀﺒ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﻤﻘـﺎﻴﻴﺱ ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ، ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻬﺎ
  : ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻟﻘﺩ ﺍﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ  -
ﺇﺫ ﺃﻥ ؛ ﺍﺴـﻲ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼـﻴل ﺍﻟﺩﺭ 
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ 
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( 2691)  regrebleilpS،( 7591) nosaraSﻭﻤﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ، ﻋﺎﺌﻘﺎ ﻟﻪ
 rehcabneffeD، (0791) trebeiL & sirroM، (9691) rotcoD, ( 4691) csoC
ﻜﻤـﺎل ﺇﺒـﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺭﺴـﻲ ، ﻭ(4791)ﻜﺎﻴﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭ ﺤﺔﺒﺃﺒﻭ ﺼ, ( 3791)ﻴﻨﺔ ﻜﺎﻅﻡ ﺃﻤ، (1791)
ﺯﻜﺭﻴﺎﺀ  ( 5891)  yelsnuH, ( 4891)  hctiweS، (3891) nissahC & staZ ,( 2891)
ﻜـﺎﻅﻡ ﻭﻟـﻲ ﺁﻏـﺎ  ،(7891)ﻤﺤﺭﻭﺱ ﺍﻟﺸﻨﺎﻭﻱ  ﻤﺤﻤﺩﻭ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺎﻫﺭ ﺍﻟﻬﻭﺍﺭﻱ، (6891)ﺘﻭﻓﻴﻕ 
 ﺩﺴـﻴﺩ ﻤﺤﻤـﻭ ، (1991) ﻤﻴﻬﻭﺏ ﺍﻟـﻭﺤﺵ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ، (8891) ﺯﻴﺘﻭﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﺃﺒﻭ، (8891)
 ،(6991)  ecinaJﻭ، (5991)ﻭﻋﻴﺩ  ,( 3991)ﻤﺭﺯﻭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻤﺭﺯﻭﻕ ( 2991)ﺏ ﺍﺍﻟﻁﻭ
 nemweN & ihsahakaT، ﻭ(4002)  tadaraJﻭ، (2002)ﻋﺒـﺩ ﺍﷲ ﺒـﻥ ﻁـﻪ ﺍﻟﺼـﺎﻓﻲ ﻭ
ﺍﻻﻤﺘﺤـﺎﻥ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ ﻗﻠـﻕ . (6002) niarB، ﻭ(5002)
  . (8002)ﻓﻀل ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ  ﻴﻤﺎﻥﺇﻤﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ، لﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴ
ﻭﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ، ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ -
 nissahC & ztaZﻭ، (1891) rehcabneffeDﻭ (9691) rotcoDﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﺫﻜﺭ ﺩﺭﺍﺴـﺔ 
  . (4002) tadaraJ، (2002) navilluS، ﻭ(1002)  ydassaCﻭ، (3891)
ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒـﻴﻥ ، ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺸﺎﺭﺘﺍﻨﻫﻨﺎﻙ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﺩﺕ  -
ﺴـﻴﺩ ، (8891)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺎﻅﻡ ﻭﻟـﻲ ﺁﻏـﺎ : ﻜﺭﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﺫ، ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﻭﺇﻴﻤﺎﻥ ﻓﻀل ﻋﺒـﺩ ، (1002)ﻭﻨﺼﺭﺓ ﺠﻠﺠل ، (1002)ﺎﻥ ﻭﻜﺎﻴﺩ ﻋﺜﻤ، (2991) ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﻁﻭﺍﺏ
  . (8002)ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﻼﻓﻲ  ﻭﻋﺒﺩ، (8002)ﺭﺒﻪ 
ﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻬـﺎ ﻤﻌﻅﻡ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻨﻭﻋﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻭﺍ -
ﻭﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ . ﻭﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺔﻓﺒﻌﻀﻬﺎ ﺘﻨﺎﻭل ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻜﻤﺎﻟﻴ
ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤـﻥ ؛ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ 
ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴـﺯ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ، ﺃﻫﻡ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ
ﻜﻤـﺎ ﺘﻨﺘﻬـﻲ ﻫـﺫﻩ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺃﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻭﺘﺤﺼﻴﻠﻪ، ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺭﻓﻴﺔ ﻭﻤﺨﺎﻭﻑ ﻭﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺘـﺅﺜﺭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺄﻫﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﻤﻌ
 ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻭﺝ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﺼـﻭل ﻋﻠـﻰ ؛ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ
ﻭﻜﻤـﺎل ، (2691) regreblipSﻜل ﻤـﻥ ﻟﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﺅﻫﻠﻪ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﻨﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، 
ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴـﺯ ، (8891)ﻭﻤﻭﺴﻰ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺘﻭﻥ ، (6891)ﻭﺯﻜﺭﻴﺎ ﺘﻭﻓﻴﻕ ، (2891)ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺭﺴﻲ 
ﻭﻨﺼﺭﺓ ، (6991) ecinaJ، ﻭ(3991)ﻭﻤﺭﺯﻭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﺭﺯﻭﻕ ، (1991)ﻤﻴﻬﻭﺏ ﺍﻟﻭﺤﺵ 
  . (8002)ﻭﺇﻴﻤﺎﻥ ﻓﻀل ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ ، (2002)ﻭﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻁﻪ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ، (1002)ﺠﻠﺠل 
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ﻭﻗـﺩ ، ﺘﻔﺎﻭﺕ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﻨﻬﺞ ﻜل ﺩﺭﺍﺴـﺔ  -
 rehcabneffeD: ﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭ ﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺘﺭﺍﻭﺡ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴ
  ydassaCﻭ، (7891)ﻤﺎﻫﺭ ﺍﻟﻬـﻭﺍﺭﻱ ﻭﻤﺤﻤـﺩ ﺍﻟﺸـﻨﺎﻭﻱ ، ﻭ(5891) yelsnaH، ﻭ(1791)
 nosaraSﻭﻋﻴﻨﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻓـﻲ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ، (6002) nairB، ﻭ(2002) navilluS، ﻭ(1002)
ﻭﺃﻤﻴﻨﺔ ﻜـﺎﻅﻡ ، (9691) la & rotcoD، ﻭ(4691) csoCﻭ (2691) regreblipS، ﻭ(7591)
 & ztaZﻭ، (2891)ﻭﻜﻤﺎل ﺇﺒـﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺭﺴـﻲ ، (4791)ﻭﺃﺒﻭ ﺼﺒﺤﺔ ﻭﻜﺎﻴﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ ، (3791)
ﻭﻜـﺎﻅﻡ ﻭﻟـﻲ ﺁﻏـﺎ ، (6891)ﻭﺯﻜﺭﻴﺎ ﺃﺤﻤﺩ ﺘﻭﻓﻴﻕ ، (4891) hctiwS، ﻭ(3891)  nissahC
ﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤـﻭﺩ ، ﻭ(1991)ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻤﻴﻬﻭﺏ ﺍﻟﻭﺤﺵ ، ﻭ(8891)ﻭﻤﻭﺴﻰ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺘﻭﻥ ، (8891)
، (6991) ecinaJ، (5991)ﻭﻋﻴـﺩ ( 3991)ﻤﺭﺯﻭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﺭﺯﻭﻕ ﻭ، (2991)ﺏ ﺍﻟﻁﻭﺍ
 tadaraJ، (2002)ﻭﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻁﻪ ﺍﻟﺼـﺎﻓﻲ ، (1002)ﻭﻜﺎﻴﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ ، (1002)ﻭﻨﺼﺭﺓ ﺠﻠﺠل 
ﻭﺇﻴﻤﺎﻥ ﻓﻀل ( 8002)ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﻼﻓﻲ ( 5002) nemweN & ihsahakaT، ﻭ(4002)
ﺘﻠﻤﻴـﺫ ( 614)ﺘﺒﺎﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋ. (8002)ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ 
ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ( % 02)ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﻨﺴـﺒﺔ  ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺓ
  . ﺍﻷﺼﻠﻲ
ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻜـل ، ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻌﺎﻨﺕ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ -
ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺃﻤﻴﻨـﺔ ﻜـﺎﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ 
( 8002)ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜـﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﻼﻓـﻲ ، (5991)ﻭﻋﻴﺩ ، (2891)ﻭﻜﻤﺎل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺭﺴﻲ ، (3791)
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻘﻴﺎﺴﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻟﻘﻠـﻕ . (8002)ﻭﺇﻴﻤﺎﻥ ﻓﺽ ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ 
ﺘﻡ ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻤﻭﻀﺤﺔ ، ﻴﺩﻭﺍﻵﺨﺭ ﺨﺎﺹ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟ، ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒ
  . ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ( ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ) ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ  -
ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒـﻪ 
 . ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺼـﻴﺏ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ  -
ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻴﺘﻠﺨﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ 
ﺒل ﻫﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻤﺎ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ، ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻌﺯﻭل ﻋﻥ ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
، (3391) nonreV & tropllAﻭﻫـﺫﺍ ﻤـﺎ ﺍﻨﺘﻬـﻰ ﺇﻟﻴـﻪ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﺴـﻠﻭﻙ 
  . ﺼﺭﺍﺤﺔ( 1591) nibuZ & nosniveLﻭ
  ﺍﻹﻁــﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﺤـﺙ       05                                                                                                       ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ  -
ﻭﻟﻬـﺫﺍ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ . ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﻴﻜﻔﻲ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺃﻱ ﻅـﺎﻫﺭﺓ ﺴـﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻷﻱ ﺤﻴﺙ ﻻ ، ﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻼﺌﻡ ﻟﻁﺒﻴﻌ
ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ . ﺤﺘﻰ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ﺘﺎﺒﻌﺎ ﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻴﻜﻭﻥﻤﻨﻬﺞ 
ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻴﺩﺍﻨﻬﻡ ﻭﺍﻹﻟﻤـﺎﻡ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬـﺎ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬـﺎ 
  . ﻑ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺨﺘﻠ
ﻻﺴﺘﺩﻻل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺕ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻤﻊ ﺍﻗﺩ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎ -
 & luHﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﻤﻨﻬـﺎ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ، ﺴﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻴﺩﻭﺭ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺤﻭل ﺍﻟﺭﺒﻁ ( 4391)ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﺭﻓﻲ ﻭﻫﺎﺭﻓﻲ ( 9191) yremognoM
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺠﺩﻴﺩ . ﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻭﺒﻴﻥ ﺴﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺒﻴﻥ ﻜل ﻋﻼﻤ
ﻭﻤـﻥ ﻻ  ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻫﻭ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻀﺎﻫﺎﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻭﺒﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺇﺠﻤـﺎ 
( 7391) gatreboBﻭﺩﺭﺍﺴـﺔ ( 3391) nonreV & tropllAﺃﻤﺜﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺩﺭﺍﺴـﺔ 
ﻭﻤﻥ ﻤﺤل ﺒﺤﺙ ﻭﺘﻘﺼﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ  ﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﻘﻲﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﺩﻯ ﺜﺒﺎﺕ ﻭﺼﺩﻕ ﻫ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻠﺢ ﻜﻤﺜﺎل ﻟﻼﺴـﺘﻨﺎﺩ ﻟـﻪ ﻓـﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ ( 4391)  yevrahﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺭﺍﺴﺎﺕﺃﻤﺜﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩ
ﺨﺎﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﻋﺯﻟﻬﺎ  61ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻟـ . ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ
ﻤـﻨﺨﻔﺽ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟ ﺃﻨﻨﺎ ﺒﺼﺩﺩ ﺜﺒﺎﺕ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ، 08.0ﻭ 04.0ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 
ﻟﺘﺎﻟﻲ ﻀﻠل ﺍﻟﺘﺸـﺨﻴﺹ ﻭﺒﺎ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﺨﻁﺄ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻠﺯﻤﻨﺎ ﺍﻟﺤﺫﺭ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺇﺯﺍﺀ ﺃﻴـﺔ  .ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﺎﺴﺔ ﺒﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ،ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻲ
  . ﻟﻠﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻲﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ 
ﺒﺤﻴـﺙ ، ﺃﻥ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﻗﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻀﺌﻴﻼ ﺠﺩﺍ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴـﺩ ﺍﻟﺘـﻲ ، ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ . ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺅﺨﺫ ﻓﻲ
ﻟﻜﻨﻪ ﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ، ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ
ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻨﺘﻅـﺭ ﺍﻟﺤـل ﻟﺭﻓـﻊ ﻜﻔـﺎﺀﺓ 
  . ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﺃﻴﻀﺎ ، (ﺤﺴﺏ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻁﻼﻉ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ)ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
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ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻫﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ ؛ ﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻋﻠﻡ ﺘ
ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺒﻌـﺽ ، ﻟﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻏﻔل ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻹﺭﺸـﺎﺩ ، ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
     . ﺍ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻭﻫﺫ. ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻋﻼﻗـﺔ ﺒﻌـﺽ ﺴـﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺒـﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ      
ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ  ﻭﻟﻭﺠﻴﺔ  ﺴﺎﻋﺩﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻘﻴﺎﺱﺍﻟﺠﺭﺍﻓ
ﺨﻁ ﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻨﻬﺎ ﺃﻤﺩﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃ، ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
  . ﺍﻟﻴﺩ
 





  ـل ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼـ
  ﻗﻠــﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤـﺎﻥ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘـﻪ
  
  ﺘﻤﻬﻴــﺩ               
  ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﻘﻠـﻕ: ﺃﻭﻻ          
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻗﻠـﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤـﺎﻥ: ﺜﺎﻨﻴﺎ         
  ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻗﻠـﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤـﺎﻥ: ﺜﺎﻟﺜﺎ         
  ﺴﻤﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ : ﺭﺍﺒﻌﺎ        
  ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠـﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤـﺎﻥ: ﺨﺎﻤﺴﺎ      
  ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻗﻠـﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤـﺎﻥ : ﺴﺎﺩﺴﺎ       
  ﺎﻥﺕ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻘﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎ: ﺴﺎﺒﻌﺎ  
  ﻗﻴـﺎﺱ ﻗﻠـﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤـﺎﻥ: ﺜﺎﻤﻨﺎ        
  ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼــل               
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  :ﺘﻤﻬﻴــﺩ 
ﻴﻌﺩ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ 
ﺃﻥ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻻ ﻭ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻴﺠﺩ ﺇﺠﻤﺎﻋﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ؛ ﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔﻻﺍ
ﺘﻔﺎﻕ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒل ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻻ، ﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻪﻭﺍﻻ ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢﺍﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ 
  .  ﻤﺎﺘﻪﻭﻋﻼ ﻤﻅﺎﻫﺭﻩ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ  ﻭﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻲ، ﻭﻴﻌﺩ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺒل ﻓﻲ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺸﺘﻰ  ، ﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﻻﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺍ، ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ، ﺒل ﻴﻌﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺌﺎﺘﻪ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ، ﻭﺃﺒﺭﺯ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻭﻴﻌﺩ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻌﺼﺎﺏ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ، ﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻻ % 04 ﺇﻟﻰ 03ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻥ 
ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ، ﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ 
  .  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻅﻬﺭ ، ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  ﻭﻥﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻅﻬﺭ ﻓﻴﻪ 
ﻜﻨﻤﻁ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ ، ﻤﺘﺤﺎﻥﻗﻠﻕ ﺍﻻ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﺜل ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺃﺨﺭﻯ
ﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻻﻜﺎ، ﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪﺎﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺠ
  .ﺔ  ﻭﺍﻟﺘﺭﻗﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒ
 ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﺘل ﻤﺭﺘﺒﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﻷﺒﺤﺎﺙﺒﻌﺽ ﺍﻭﺘﺅﻜﺩ 
  .ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪﺍﻟﺘﺩﺨل ﺘﺸﺨﻴﺼﻪ ﺒﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﻟﺫﺍ ﻓﻬﻭ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ، ﺘﻼﻤﻴﺫﺍﻟ
ﺒﺩﻗﺔ ﻤﻥ ﻩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ، ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﻟ ﺍﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻭﺠﺏ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻬﺫ
ﻤﻊ ، ﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻡ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤ، ﻤﺼﺎﺩﺭﻩﻭ ﻩﻭﻤﻅﺎﻫﺭ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﻪﺤﻴﺙ ﻤﻔﻬﻭﻤ
ﺭﻴﺔ ﻭﻨﻅ، ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻗﻠﻕ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﻭﻗﻠﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ، ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ، ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭ، ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل
ﻤﻊ ﻋﺭﺽ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ، ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﺭﻜﺯﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﺴﻌﻰ ﻹﺒﺭﺍﺯﻩ ﻜﻤﺤﺩﺩ ﻴﻔﺴﺭﻩ
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  :ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﻘﻠـﻕ :ﺃﻭﻻ
ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﻬﺎﺏ؛ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ 
ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺎﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﻏﻴﺭ 
   (683ﺹ، 8002، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ). ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ
ﻴﻘﺎل ﺒﺎﺕ ﻗﻠﻘﺎ : ﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ" : ﻭﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﺠﻡ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻻﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺒﺄﻨﻪ
 .ﺃﻱ ﺤﺭﻜﻪ: ﻭﻗﻠﻘﻪ، ﻭﺃﻗﹾﻠﻘﻪ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﻗﻠﻕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻗﻠﻘﹰﺎ ﻓﻬﻭ ﻗﻠﻕﹾ ﻭﻤﻘﹾﻼﻕﹾ ﻭﺃﻗﹾﻠﻕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﻪ
    (451ﺹ، ﺏ ﺱ، ﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭﺍ). "ﻭﻗﺩ ﺃﻗﻠﻘﻪ ﻓﻘﻠﻕ ، ﺃﻻ ﻴﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩ: ﻭﺍﻟﻘﻠﻕﹾ
: ﻭﻗﻠﻕ ﻗﻠﻘﺎﹰ، ﻫﻭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻭﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ" : ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺒﺄﻨﻪ ﻜﻤﺎ 
  (  31ﺹ، 3002، ﻤﺨﺎﺌﻴل).  "ﺃﻱ ﺃﺯﻋﺠﻪ ؛ ﻭﺃﻗﹾﻠﻕ ﺍﻟﻬﻡ ﻓﻼﻨﺎ .ﺃﻱ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺎل
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻓﻲ ، ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺴﺎﺭﺓ ﺘﻌﻭﺩ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﻭﺭﺍﺜﺔ" : ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻪ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺃﻤﻭﺭ ﻻ ، ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭل ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒلﺘﺘﺭﺍﻓﻕ ﺒﺎﻟﺨﺸﻴﺔ ﻭ، ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ
ﻤﺴﻭﻍ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﻜﻥ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺨﻁﺭﺍ ﻤﻠﺤﺎ  ﺃﻭ 
   (411ﺹ، 1002، ﺍﻷﺤﻤﺩ). "ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻴﺼﻌﺏ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ 
ﺴﺎﺭﺓ ﻟﺨﻁﺭ  ﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭﺍﻭ، ﻨﻔﻌﺎل ﻤﻜﺘﺴﺏﺍ ﻫﻭﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ 
ﺒل ﻗﺩ ، ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ. ﻭﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺘﻪ ﺭﻤﺯﻱ ﻴﻬﺩﺩ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻌﻠﻲ ﺃﻭ
ﻭﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﺇﺜﺎﺭﺓ ، ﻤﺠﻬﻭلﺍﻟﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻜﺩﺭ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﺍﻟﻐﺎﻤﺽ ﻤﻥ  ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺘﻭﺘﺭ، ﻴﻜﻭﻥ ﻏﺎﻤﻀﺎ
ﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﺘﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﺴﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻅﻬﺭﻭ، (ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ)ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﻼﺇﺭﺍﺩﻱ 
ﺭﺘﻔﺎﻉ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ ﺍﻭ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ، ﺏﺯﺩﻴﺎﺩ ﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺍ: ﻤﺜل ،ﻨﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺤﺎﺩﺓ
، ﻤﺎﺭﻜﺱ.ﺇﻴﺯﺍﻙ ﻡ)  .ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﻠﻕ. ﺍﻟﺦ...
  ( 13ﺹ، 8991، ﻨﺠﺎﺘﻲ ﺘﺭﺠﻤﺔ
ﻏﺎﻤﻀﺎ ﻭﺸﻌﻭﺭﺍ ﻋﺎﻤﺎ  ﺓ ﺃﻭﺘﺤﻤل ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺨﻁﺭ، ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﻨﻪﺍﻟﻘﻠﻕ ﻴﻔﺴﺭ ﻭ 
ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﺭ ﺨﺎﺭﺠﻲ. ﺒﺎﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻤﻭﺠﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﺍﺕ
ﻭﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺭﺩﻭﺩ ، ﻭﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺎﻟﻐﻤﻭﺽ ﻭﻴﺘﺼﻑ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ   ﻨﺯﻋﺎﺝ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻭﻋﺩﻡ ﻻﻭﺍﻟﻀﻴﻕ ﻭﺍ ﻨﻘﺒﺎﺽﻜﺎﻻ، ﻓﻌل ﻭﻤﻅﺎﻫﺭ ﻨﻔﺴﻴﺔ
، ﻤﺴﻌﻭﺩﺍﻟﻘﻴﺭﻭﺘﻲ ﻭ). ﺍﻟﺦ...ﺭﺘﺠﺎﻑ ﻭﻓﻘﺩ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ ﻻﻜﺯﻴﺎﺩﺓ ﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻕ ﻭﺍ، ﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺴﻭﻓ
  ( 51ﺹ ، 9991
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ﻭﻗﺩ ﻨﺠﺤﺕ ﻜل ﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ . ﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻻﺎﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺒ 
ﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺇﻟ، ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻠﻕ، ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
   (933ﺹ ، 1991، ﺃﺤﻤﺩ). ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ
ﻨﺎ ﻟﻸﺒﺄﻨﻪ ﺇﺸﺎﺭﺓ  - ﻓﺭﻭﻴﺩﻜﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭﻩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﻡ  -ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ  
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺕ ، ﻤﻘﺒﻭﻟﺔﺍﻟﻭﻜﺜﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ ﻫﻭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻏﻴﺭ  .ﻟﻜﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤل ﻀﺩ ﻤﺎ ﻴﻬﺩﺩﻫﺎ
ﻭﺘﻭﺸﻙ ﻋﻠﻰ ، ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﻫﻲ ﺘﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ، ﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﻨﺎ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻜﺒﺘﻬﺎﺍﻷﻨﺎ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎ
ﻸﻨﺎ ﻟﻜﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤل ﻨﺸﺎﻁ ﻟﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ . ﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﺎﺕﺍ
   (511ﺹ، 0002، ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻲﻓﻲ ). ﻤﻌﻴﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺇﺒﻌﺎﺩ ﻤﺎ ﻴﻬﺩﺩﻫﺎ
ﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍ -ﻩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ - ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ  
ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺎﺩﻴﺎ )ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﻲ ، (ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺨﻁﺭﺍ ﻟﻠﻔﺭﺩ)ﻗﺘﺭﺍﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻻ
، ﻜﻔﺎﻓﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ). ﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻻﺍﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ، (ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ
  (975ﺹ ، 0991
ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ  ﻴﻔﺴﺭ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ،  kceBﺒﻴﻙﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺘﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻻ 
 ﻭﻴﻔﻬﻡ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ، ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﻭﻗﻑ
ﺴﺘﺩﻻل ﻟﻼﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ  .ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ
ﻋﺎﺩل  ﺘﺭﺠﻤﺔ، ﺒﻴﻙ). ﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻬﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻬﻭﻴﻥ ﻭﻋﺯﻭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻴ، ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ
  (661ﺹ، 301ﺹ ، 0002، ﻤﺼﻁﻔﻰ
ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ،  sillEﺇﻟﻴﺱﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺃﻟﺒﺭﺕ ﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﺍﻻﻭﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻓﻲ ﺍ 
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻏﻴﺭ ، ﻭﺘﺄﺜﺭﺍ ﺘﺼﺎﺤﺏ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺃﻀﻼﻉ ﻤﺜﻠﺙ ﻭﺍﺤﺩ ﻨﻔﻌﺎلﻻﺍﻭ
  (27ﺹ ، 0002، ﺯﻫﺭﺍﻥ). ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻟﺩ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺃﻭ ﻟﻌﻘﻼﻨﻲﺍ
ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻓﻲ ﻅل ، ﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﻘﺔﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ  
ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ . ﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑـﻭﻴﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﻴﻭﺠﻬ، ﺔ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔـﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴ
، ﺃﺤﻤﺩ) .ﻊـﺎﻉ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓـﺸﺒﺇﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ــﺍﻟﻨ ﻭﻯ ﺍﻟﻘﻠﻕـﻕ ﻫﻭ ﺨﻔﺽ ﻤﺴﺘـﺔ ﺍﻟﻘﻠـﻓﻲ ﺤﺎﻟ
   (883ﺹ ، 1991
ﻪ ﺘﺘﻌﻭﻕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﻭﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺠﺩﺍ ﺔ ﺠﺩﺍ ـﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌـﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠـﻭﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴ 
  .  ﺘﻴﺴﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭ ، ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺴﻤﺔ 
ﺃﻭل ﻤﻥ ﻗﺩﻡ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻥ ﻭﻗﺎﻡ ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ  llettaCﺃﻥ ﻜﺎﺘل  (5991)ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ 
ﻭﻻﺤﻅ ، ﻬﻤﺎﺒﻴﻨ (8591) reiehcS & llettaCﻜﺎﺘل ﻭﺸﺎﻴﺭ ﻤﻴﺯﺍ ﻭ، ﺒﺘﻁﻭﻴﺭﻫﻤﺎ
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ﻭﻗﺩﻡ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ، ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻠﻁﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻜﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻜﺴﻤﺔ (6691)  regrebleipSﺭﺠﺭﺒﻴﻠﺒﺴ
  (72ﺹ، 9991، ﺍﻟﻌﺠﻤﻲﻓﻲ ؛ 77ﺹ، 9891، ﺃﺤﻤﺩﻓﻲ ). ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ
   :ﺍﻟﻘﻠـﻕ ﺤﺎﻟﺔ –1
   (7791)  regrebleipSﻠﺒﺭﺠﺭﻴﺒﺴﻭﻴﻌﺭﻓﻪ ، ﺴﻡ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻜﺤﺎﻟﺔﺎﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒ 
 ﻤﺘﺤﺎﻥ ﺃﻭﻻﻜﻤﻭﻗﻑ ﺍ، ﻨﺴﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻟﻤﻭﻗﻑ ﻴﻬﺩﺩ ﺫﺍﺘﻪﻹﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﺍﻨﺤﺎﻟﺔ " :ﺒﺄﻨﻪ
ﻭﻴﺴﺘﻌﺩ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ، ﻭﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺘﻭﺘﺭ، ﻓﻴﻨﺸﻁ ﺠﻬﺎﺯﻩ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻹﺭﺍﺩﻱ، ﻟﺦﺍ...ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺕ
   (021ﺹ ، 7991، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻓﻲ ). "ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ 
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ " : ﺒﺄﻨﻬﺎ (2991)ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﻴﻌﺭﻓﻪ  
  (9ﺹ ، 1002، ﻋﻴﺴﻰﻓﻲ ) ."ﺒﻤﻭﻗﻑ ﻤﻌﻴﻥ ﺘﺯﻭل ﺒﺯﻭﺍل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻌﺜﻪ 
ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻅﺭﻑ ﻤﻭﻗﻔﻲ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ
ﺤﺎﻟﺔ " : ﻋﺭﻑ ﻗﻠﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺄﻨﻪ teiyviLﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﺃﻥ ﻟﻴﻔﻴﻴﺕ  ﻭﺃﻀﺎﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺠﻴﺏ 
   (72ﺹ، 9991، ﺍﻟﻌﺠﻤﻲﻓﻲ ). "ﻁﺎﺭﺌﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺜﻴﺭ ﺘﺴﺘﺜﺎﺭ ﺒﺤﻀﻭﺭﻩ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﺨﺘﻔﺎﺌﻪ 
ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ  .ﻴﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻟﺩﻴﻪﺜﺘﺴﺘ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﺭﻜﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻗﻑﻭﺍﻟﻤﻭﺍ 
   (675ﺹ ، 0991، ﻜﻔﺎﻓﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ). ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻟﻠﻤﻭﺍﻗﻑ
ﺴﺘﺸﻌﺭﻩ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺨﺘﻠﻑ ﺸﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺎ ﻭ 
  (331ﺹ ، 8991، ﺍﻟﻘﺭﻴﻁﻲ). ﻴﻭﺍﺠﻬﻪ
ﻓﻬﻲ ﺨﺒﺭﺓ ﻋﺎﺒﺭﺓ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ، ﻘﻠﺏ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻓﻲ ﺸﺩﺘﻬﺎ ﻭﺘﺘ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻭﺘﺘﺫﺒﺫﺏ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺨﺭ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺎﺩﻓﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﺩﺓ
  (51ﺹ ، 0991، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﻼ). ﻭﺘﻨﺨﻔﺽ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻷﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻴﺩﺭﻜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻭ
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﻜﺭﺭ ﻭﺘﻌﺎﻭﺩ ، ﻌﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍل ﻏﺎﻟﺒﺎﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭﺴﺭﻴ 
ﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﺇﻀﺎﻓﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ  ﺎﻭﻗﺩ ﺘﺒﻘﻰ ﻜﺫﻟﻙ ﺯﻤﻨ، ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺴﺘﺜﻴﺭﻫﺎ ﻤﻨﺒﻬﺎﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ
  (37ﺹ ، 0002، ﺯﻫﺭﺍﻥ). ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺓ ﻟﻬﺎ
ﻓﻌﻨﺩ  .ﺃﻟﺒﺭﺕ ﺇﻟﻴﺱﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻭﺘﻤﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺒﺘﺘﺎﺒﻊ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭ 
ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻤﻌﺭﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ  ﺃﻭ، ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺜﻴﺭ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻀﺎﻏﻁ
 -ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺨﻁﺭ  - ﻀﻐﻁ : ﻴﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺘﺎﺒﻊ ﺍﻵﺘﻲﻭ، ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺩ ﻓﻌل ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻥﻤﺼﺩﺭ ﺨﻁﺭ ﻴﻜﻭ
  ( 741ﺹ، 7991، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﷲ) .ﺭﺩ ﻓﻌل ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ
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ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺘﺤﺩﺙ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻨﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻜﺤﺎﻟﺔ  
ﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻻ ﻤﻭﻗﻑﻜ، ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ
  . ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ
  :ﻕـﺴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻠ -2
 & regrebleipSﻗﺎﻡ ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ ﻭﻜﺎﺘل ﻭ، ﺴﻡ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻜﺴﻤﺔﺍﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺘﺤﺕ  
ﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﺠﻴﺔ ﻭﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤ" : ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﺒﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺒﺄﻨﻪ lettaC
ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺴﻠﻭﻜﻲ ﻜﺎﻤﻥ ﻟﻠﻘﻠﻕ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﻴﻅل ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﻤﻥ 
، 2002، ﺁل ﻤﺸﺭﻑ). "ﻓﺭﺩ ﻵﺨﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﻟﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ 
  ( 961ﺹ
ﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻻﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭ ": ﺄﻨﻪﺒ regrebleipS ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ ﻓﻪﻭﻴﻌﺭ 
ﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻹﺩﺭﺍﻙ ﻤﺩﻯ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻭﻫﺫﺍ ﻴﺭﺠﻊ ﻟﻼ، ﻟﻠﻘﻠﻕ
  (03ﺹ، 0991، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﻼﻓﻲ ). "ﻤﻬﺩﺩﺓ  ﻤﺜﻴﺭﺓ ﺃﻭ
ﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ، ﻓﺭﻭﻕ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻠﻕ" : ﺴﻤﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺄﻨﻪﺍﻟﻌﺭﻑ ﻗﻠﻕ ﻴﻭ 
 ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺭﻙ ﻜﺸﻲﺀ ﺨﻁﺭ، ﻲ ﻨﻅﺭﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﺀ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺓﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓ
  ( 121ﺹ ، 7991، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ) ."ﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻻﻭﺍ، ﻤﻬﺩﺩ
ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻜﺘﺴﺏ ﻭﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﺜﺎﺒﺕ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻼ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻑ " : ﻪﻌﺭﻑ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺄﻨﻭﻴ 
  ( 72ﺹ، 9991، ﺍﻟﻌﺠﻤﻲ). "ﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﻤﻥ ﻓﺭﺩ ﻵﺨﺭ ﻵﺨﺭ ﻭﻟﻜﻥ ﻴ
ﺴﺘﺠﺎﺒﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺘﻤﻴﺯ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻭﺘﺸﻴﺭ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ  
  (05ﺹ ، 4991، ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل). ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﺴﻤﺔ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺴﻤﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺃﻥ ﻗﻠﻕ  ﺎﺕﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺫﻩ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻫ 
ﻜﺘﺴﺒﻪ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻁﻔﻭﻟﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﺎ ﻤﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟ، ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱﺍﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
   .  ﺔـﺴﺎﺒﻘ
ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ، ﺘﺠﺎﻩ ﺴﻠﻭﻜﻲ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻗﻠﻘﺎﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻬﻲ  
  (8ﺹ، 3991، ﺒﺩﺭ). ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ
ﻔﺭﺩ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ 
ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻴﺭﺘﺒﻁ . ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻠﻕ
  .  ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻜﺴﻤﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ
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ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻜﻌﺭﺽ ، ﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﺍﻫﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ  ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻜﺴﻤﺔ 
    (775ﺹ ، 0991، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﻜﻔﺎﻓﻲ ). ﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﻴﺔﻻﺍ
ﺒﻤﻴﻠﻬﻡ  (ﻜﻌﺼﺎﺒﻴﻴﻥ ﻭﻤﻀﻁﺭﺒﻴﻥ ﻨﻔﺴﻴﺎ)ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ  ﻭﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺫﻭ 
ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ  ﻱﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺫﻭ، ﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺨﻁﺭﺍ ﻴﻬﺩﺩ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡﺎﺇﻟﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒ
  ( 47ﺹ ، 0002، ﺯﻫﺭﺍﻥ). ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ
ﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻴﺩﺭﻜﻭ ﻱﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺫﻭﺃﻱ ﺃﻥ  
  .  ﺫﻭﻱ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
ﺃﻥ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ  (6691) regrebleipSﺭ ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﻭﻟﻘﺩ ﺃﻭﻀﺢ  
ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﻤﺔ ، ﻔﺭﺩﺍﻟﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻟﺫﺍﺕ 
  ( 77ﺹ ، 9891، ﺃﺤﻤﺩﻓﻲ ). ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟﻙﺍﻟﻘﻠﻕ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺘﻜﻭﻥ 
ﻜﺜﺭ ﺘﻨﺒﻬﺎ ﻭﻭﻋﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺃﻴﻜﻭﻥ ، ﻟﺩﻴﻪ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩﺍﺘﻜﻤﺎ  
  (775ﺹ ، 0991، ﻥﻜﻔﺎﻓﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭ). ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺜﻴﺭ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺨﻁﺭ
ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ، ﻤﺎ ﻴﻘﻠﻕ ﺇﺫﺍ ﻋﺭﺽ ﻟﻬﻡ" ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻠﻕ "  ﺒـ  ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻤﺭﻭﻥ 
  .  "ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ "  ـﻓﻘﻁ ﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﺴﻤﻭﻥ ﺒ
ﻭﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻠﻕ ، (9791)  hcirnieHﻫﻴﻨﺭﻴﺵﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ  
  (03ﺹ، 0991، ﺍﻟﻌﻼﻓﻲ ). ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ
ﺴﻤﺔ  ﺘﻨﺎﻭﻟﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺁﺜﺎﺭ( 8891) la & daeHﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﻫﻴﺩ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ  
ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻤﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ 
ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺨﺒﺭﻫﺎ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻠﻕ  ،ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻗﺭﺍﻨﻬﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ، ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ
   (111ﺹ، 1002، ﺍﻷﺤﻤﺩﻓﻲ ). ﺨﺘﺒﺎﺭﺍﻻ
ﺤﻭل ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ( 9991) gnoHﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻭﻨﺞ  
ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻤﺔ ، ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﻜﺔ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ
ﻓﻲ ). ﻟﻘﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺤﻠﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﺍﻟﺩﺍل ﻟﺴﻤﺔ ﺍ ،ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ
 (72ﺹ، 9002، ﺒﻼﻥ
ﻴﺭﺘﺒﻁ  ﺃﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ hcbuR & nosaraSﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺴﺎﺭﺍﺴﻭﻥ ﻭﺭﻭﺒﺵ  
ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻗﻠﻘﺎ ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﻴﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺴﻭﻑ ﻴﻅﻬﺭ ﻗﻠﻘﺎ  ؛ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  (42ﺹ، 4791، ﺃﺒﻭ ﺼﺒﺤﺔﻓﻲ ) .ﻋﺎﻤﺎ
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 .ﻭﻗﻠﻕ ﺍﻟﺴﻤﺔ، ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺨﻁﻴﻁﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻗﻠﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ (7791) regrebleipS ﺴﻴﻠﺒﺭﺠﺭﻭﻗﺩﻡ  












  ﻴﻭﻀﺢ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻗﻠﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﻗﻠﻕ ﺍﻟﺴﻤﺔ( 10)ﺭﻗﻡ  ﺍﻟﺸﻜل
ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل )ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  
ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ، ﻤﻌﺭﻓﻴﺎﺍﻟﻔﺭﺩ  ﻬﺎﻘﻴﻤﻴ، (ﺠﻴﺔﺤﺎﺠﺎﺕ ﺒﻴﻭﻟﻭ، ﺃﺤﺎﺴﻴﺱ، ﺃﻓﻜﺎﺭ)ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  ﺃﻭ ،(ﻀﻐﻁﺎ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺭﻓﻊ  ،ﺴﻤﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﻟﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺅﺩﻱ ﺩﺭﺠﺔ ﻗﻠﻕ . ﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﻗﻠﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔﺍ
ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ  ﺴﻤﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ ﻜﺎﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺃﻭﺍﻟﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻗﻠﻕ .  ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻗﻠﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﻭ .ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺍﻟﻭﻜﺎﻨﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﻗﻠﻕ ، ﻜﺒﻴﺭﺍ
  .  ﺤﺎﻟﺔﺍﻟﺍﻹﻗﻼل ﻤﻥ ﻗﻠﻕ  ﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺃﻭﺍﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ 
  :ﺎﻡـﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌ - 3
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺨﻠل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ، ﻭﺍﻟﻬﺎﺌﻡ ﺍﻟﻁﻠﻴﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻫﻭ 
  ( 39ﺹ ، 1991، ﻤﺭﺯﻭﻕ). ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﻭﺒﻜﺎﺭﺜﺔ  ﻭﺸﻌﻭﺭ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﺍﻷﻤﻥ، ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﺨﻭﻑ ﻤﻨﺘﺸﺭﻭ  





ﺘﻨﺒﻴﻪ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻌﺭﻓﻲ
ﻲﻤﺜﻴﺭ ﺩﺍﺨﻠ
  ﺔﺤﺎﺠﺎﺕ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺱ، ﺃﺤﺎﺴﻴ،ﺃﻓﻜﺎﺭ
 ﻗﻠﻕ ﺤﺎﻟﺔ 
  ﻟﻌﺼﺒﻲﺍﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
  ﺍﻹﻋﺎﺸﻲ 
 ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻡ ﺩﻓﺎﻋﻲ 
 ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻼل  
  ﻤﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﻗﻠﻕ ﺴﻤﺔ
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  :ﺎﺹـﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺨ - 4
 ﺃﻭ ﺴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎلﺎﺴﻤﻲ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻴﻭ .ﻤﺠﺎل ﻤﻌﻴﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ ﻭﻫﻭ 
ﻗﻠﻕ ، ﻗﻠﻕ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ، ﻗﻠﻕ ﺍﻟﺤﻤل، ﻤﺘﺤﺎﻥﻻﻗﻠﻕ ﺍ: ﻤﺜل، ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ
  (39ﺹ ، 1991، ﻤﺭﺯﻭﻕ). ﻟﺦﺍ ...ﻭﻗﻠﻕ ﺍﻟﻤﻭﺕ ، ﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﻴﺔـﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﻗﻠ، ﺎلـﻨﻔﺼﻻﺍ
   : ﻲـﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋ -5
 ﻭﻫﻭ ﺭﺩ ﻓﻌل ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻜﻡ، ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻭﺩﻭﺍﻓﻌﻪﻭﺴﻭﻱ ﻭﻫﻭ ﻗﻠﻕ ﻋﺎﺩﻱ ﻤﻌﺘﺩل 
   (973ﺹ ، 1991، ﺤﻤﺩﺃ). ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻴﺠﺩ ﻁﺭﻗﺎ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﻨﺠﺎﺡﻭﻴ، ﻭﻜﻴﻑ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ
 ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺴﻭﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻨﺩ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ 
ﻓﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻋﻨﺩﻫﻡ . ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﻬل ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ
ﻋﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ   ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺘﺴﺎ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ، ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ
    (683ﺹ، 8002، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ). ﻭﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ
ﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﺤﺘﺭﺍﺱ ﻭﺃﺨﺫ ﻻﻭﺍ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﺩﺒﺭ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻗﻠﻕ ﺩﺍﻓﻌﻲ ﺴﻭﻱ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ 
ﻭﺘﺠﻨﺏ  ﺭﻴﺴﻬﺎ ﻭﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺘﻜ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﺯ ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ
ﺃﺸﺭﻑ ) .ﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﺩﺭﻭﺴﻪﻻﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻡ  ﻠﺘﻠﻤﻴﺫﻓﺒﺩﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻻ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻟ .ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
  (001ﺹ ، 3002، ﺤﻼﻭﺓﻭ
 ﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﻔﻀﻪ ﻷﻥ ﺨﻔﻀﻪ ﻴ 
  .ﻲﺀﻓﻘﺩﺍﻥ ﺸ ﺃﻭ، ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺸل ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﺃﻭ
ﻓﺎﻟﻔﺭﺩ ﻤﺜﻼ  .ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻀﺤﺎ، ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻭﻑ 
   (331ﺹ ، 0002، ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻲ). ﻤﺘﺤﺎﻥﻻﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺏ ﻤﻭﻋﺩ ﺍ
  :ﻲـﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌﺼﺎﺒ -6
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺩﺍﺭﺕ ﺤﻭﻟﻪ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﺘﻌﺩﺩﺕ ، ﻡ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻟﻘﺩ ﻨﺎل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎ 
ﻋﺎﻡ  sionillIﻓﻔﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﺍﻵﺭﺍﺀ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ . ﺫﻜﺭ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻴﻌﻭﻕ ﺃﺩﺍﺀ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ 6991
ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ، ﻭﺍﻟﺭﻋﺸﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﺤﺎﺩ، ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻡ، ﺭﺍﺤﺔﺍﻟﻘﻠﻕ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺸﻌﻭﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ، ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺸﺩ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ، ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ
  (  683ﺹ، 8002، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎلﻓﻲ ). ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
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ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺸﻲﺀ ﺃﻭ  ،ﻭﻫﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺯﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﺍﻟﻐﺎﻤﺽ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ 
  (  11ﺹ، 8891، ﻭﻟﻲ ﺁﻏﺎ). ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻌﻴﻥ ﺒل ﻭﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻤل ﺩﺍﺨﻠﻲ
 ﺃﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﺘﺭ ﺸﺎﻤل ﻭﻤﺴﺘﻤﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻭﻗﻊ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺨﻁﺭ ﻓﻌﻠﻲ" : ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﻲ ﺒﺄﻨﻪ 
ﺎ ﻤﺎ ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻏﺎﻟﺒ. ﻋﺭﺍﺽ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺠﺴﻤﻴﺔﺃﺨﻭﻑ ﻏﺎﻤﺽ ﻭ ﻭﻴﺼﺤﺒﻬﺎ، ﺭﻤﺯﻱ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ
 ﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻗﺩ ﺘﻐﻠﺏ ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺭﻀﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻻ
  (311ﺹ ، 0002، ﻲﻨﺍﻟﻌﻨﺎ). "ﻀﻁﺭﺍﺒﺎ ﺍ
ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ  ، ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺸﺎﻤل، ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻬﺎﺌﻡ ﺍﻟﻁﻠﻴﻕ: ﻭﻗﺩ ﺃﻁﻠﻘﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺩﺓ ﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ
  (57ﺹ ، 0002، ﺯﻫﺭﺍﻥ). ﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﻠﻕﺍ
  : ﺎﻥـﻤﺘﺤﻻﻭﻡ ﻗﻠﻕ ﺍـﻤﻔﻬ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻭﻴﻤﺜل ، ﻴﻤﺜل ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺜﻴﺭﻩ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ 
ﻭﻫﻲ ﺘﺤﻤل ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺨﻁﺭﺓ ، ﺤﺎﻟﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺨﻼل ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
     (3-2ﺹﺹ ، 8891، ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺘﻭﻥ). ﺒﺎﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺸل ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻤﻥ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻓﻴﻌﺩ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ 
  .ﺃﻋﻠﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻜﻠﻤﺎ 
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ "  :ﻤﺘﺤﺎﻥ ﻫﻭﻻﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﻠﻕ ﺍ (7891)ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ  
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺜﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ، ﻴﺔﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤ ﻤﺘﺤﺎﻥﻻﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻭﻗﻔﻴﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ 
  ( 01ﺹ ، 6991، ﺩﻭﻜﻡﻓﻲ ). "ﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻻﻭﺍﻟﻬﻡ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻋﻨﺩ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍ ﺸﻌﻭﺭﺍ ﺒﺎﻟﺨﻭﻑ
ﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻻﻱ ﺃﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﻠﻘﻬﻡ ﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﺃ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ، ﻨﻔﻌﺎﻟﻲﻻﺎﺝ ﺍﻫﺘﻴﻻﺍﻭﻭﻫﻡ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﻟﻠﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻜﺩﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﺯ ، ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻬﺩﺩﺓ
ﻭﻫﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﻌﺎﻴﺸﻭﻥ ﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ ، ﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺫﺍﺘﻬﺎﻻﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍ ﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭﻟﻼﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
  .ﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺘﺸﻭﺸﻪﻼﻤﺭﻜﺯﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺘﺸﺘﺕ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻬﻡ ﻭﺘﺘﺩﺍﺨل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟ
ل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤ ﺤﺎﻟﺔﺍﻟ ﻫﻭﻤﺘﺤﺎﻥ ﻻﻭﻗﻠﻕ ﺍ 
ﺹ ، 5991، ﻴﻌﻘﻭﺏ) .ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻘﻑ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻤﻭﻀﻊ ﻓﺤﺹ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ
     (8423
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻪ  
، ﻔﺭﺩﻤﺘﺤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻻﻋﻥ ﺃﺜﺭ ﻗﻠﻕ ﺍ (9791)  knesyEﺇﻴﺯﻨﻙﺔ ـﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﺩﺭﺍﺴ .ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
ﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻻ ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ
  (61ﺹ ، 9991، ﻭﻤﺴﻌﻭﺩ ﻲﺘﺍﻟﻘﺭﻴﻭﻓﻲ ).  ﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﻨﺠﺎﺡﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻ
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ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ، ﻔﻌﺎﻟﻲ ﺸﺭﻁﻲﺍﻨﻓﻲ ﺸﻜل ﻓﻌل  -ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻠﺏ ﺍﻷﻋﻡ  -ﻤﺘﺤﺎﻥ ﻻﻭﻴﻅﻬﺭ ﻗﻠﻕ ﺍ 
  (69ﺹ، 0002، ﺯﻫﺭﺍﻥ). ﻤﺘﺤﺎﻥﻻﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﺒﻐﻴﻀﺔ
ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ  ﺘﺭﻯ" ﺤﻴﺙ ، ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ (0891)ﻓﻬﻴﻡ ﺘﺅﻜﺩ ﻜﻠﻴﺭ ﻭ 
ﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺩ ﻤﻥ  ﻓﻘﺩ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻔﺸل ﺃﻭ، ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﻔل
ﻭﺍﻟﻭﻋﻴﺩ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺒﻬﺩﻑ  ﺘﻬﺩﻴﺩﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟ، ﻴﺸﺠﻌﻪ ﻴﻭﺠﻬﻪ ﺃﻭ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﺃﻭ
ﺴﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡ ﺘﻨﻌﻜﺱ  ﺍﺩﻭﻥ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺭﻙ ﺁﺜﺎﺭ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ
ﻟﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﺇﻓﻴﺘﺠﻪ ﺍﻟﻁﻔل  ( 27ﺹ ، 5991، ﻁﻲﻔﺍﻟﺼﻓﻲ ). "ﺒﺎﻟﺴﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﻡ 
ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻴﺒﺩﺃ، ﺍﻓﻀﺔ ﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻔﺸل ﻟﺩﻴﻪﺍﻟﺭ ﺎﻭﺘﻭﻗﻌﺎﺘﻬﻤﺎ ﻨﺤﻭﻩ ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﻤ
ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﻤﻊ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﺤﺘﻰ ﻴﺼﺒﺢ ﺃﺩﺍﺅﻩ 
  (1ﺹ، 5991، ﺍﻟﺤﻤﻭﺭﻱ). ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺒﺩﺃ  ﻟﺩﻴﻪ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ، ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻴﻌ( 4891)ﻭﺃﺒﻭ ﺯﻴﻨﻪ ( 4791)ﻭﻴﺘﻔﻕ ﻜل ﻤﻥ ﺃﺒﻭ ﺼﺒﺤﺔ  
ﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻗﺩ ﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻗﺒل ﺒﺩﺀ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
     (4ﺹ، 8891، ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺘﻭﻥ). ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ
 & yrduaGﻭﺠﻭﺩﺭﻱ ﻭﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ ( 7591) nosaraSﻭﻴﺅﻜﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺴﺎﺭﺍﺴﻭﻥ  
ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺘﺜﻴﺭﻩ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺸﺎ( 1791) regrebleipS
ﻟﺫﺍ ، ﻓﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺱ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﻴﻘﻴﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ .ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
ﻭﻨﻅﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻭﻗﻌﻪ ، ﻓﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ
ﺭﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎ، ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل
  (3ﺹ، 8891، ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺘﻭﻥﻓﻲ ). ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺨﻭﻓﻪ ﻤﻨﻪ
  : ﻭﻫﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ، ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺫﻜﺭ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ، ﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥﻻﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﻗﻠﻕ ﺍ 
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ " : ﺒﺄﻨﻪ( 1791) regrebleipS & yrduaGﻋﺭﻓﻪ ﺠﻭﺩﺭﻱ ﻭﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ  
ﻴﺔ ﻋﺎﺒﺭﺓ ﻻ ﺘﺘﺴﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟ
، ﻫﻭﺍﺵﻭﻋﻠﻴﻤﺎﺕ ﻓﻲ ). "ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﻼﺇﺭﺍﺩﻱ ، ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺨﻭﻑ ﻤﺭﺘﻘﺏ ﻤﻊ ﺘﻭﺘﺭ
   ( 012ﺹ، 6002
ﺴﻤﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ " : ﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﺄﻨﻪﺍﻻ ﻗﻠﻕ( 0891) regrebleipSﻴﻌﺭﻑ ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ ﻭ 
ﻭﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ، ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل، ﻨﻔﻌﺎلﻻﻨﺯﻋﺎﺝ ﻭﺍﻻﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻤﺤﺩﺩ 
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺜﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺸﻌﻭﺭﺍ ﺒﺎﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﻬﻡ ، ﻤﺘﺤﺎﻥﻗﻠﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻ
ﻭﻜﺎﻨﺕ ، ﻤﺘﺤﺎﻥﻭﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﺩﺭﺠﺘﻪ ﻟﺩﻯ ﻓﺭﺩ ﻤﺎ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﻗﺘﻪ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻ، ﻋﻨﺩ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ
  (902ﺹ، 1002، ﺩﺍﻨﻴﺎلﻭﺒﺠﻲ ﺍﻟﺸﻭﺭﻓﻲ ). "ﻤﺘﺯﻨﺔ  ﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻪ ﻏﻴﺭﺍ
 ﺎﻥ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘـﻪـﻻﻤﺘﺤﻗﻠـﻕ ﺍ   36                                                                                                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺤﺎﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ " : ﺒﺄﻨﻪ( 0891) rebeiSﻭﻴﻌﺭﻓﻪ ﺴﻴﺒﺭ 
  (3ﺹ، 9891، ﺩﻤﺭﺠﻴﺎﻥﻓﻲ ).  "ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺸل ﻋﻨﺩ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ 
ﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﻼﺯﻤﻬﺎ ﺍﺤﺎﻟﺔ  ﺃﻭ، ﺸﻌﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﺴﺎﺭ" : ﺒﺄﻨﻪ (0891)  kesuDﺩﻭﺴﻴﻙ ﻪ ﻜﺫﻟﻙﻭﻴﻌﺭﻓ 
 ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻴﺨﺒﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍ. ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
  (59ﺹ ، 1991، ﻤﺭﺯﻭﻕﻓﻲ ). "ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﻨﻭﻤﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ  ﻻﺘﻠﻙ ﺍ ": ﺒﺄﻨﻪ (0891)  nosaraSﺴﺎﺭﺍﺴﻭﻥﻭﻴﻌﺭﻓﻪ ﺃﻴﻀﺎ 
، 0991، ﻜﻔﺎﻓﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﻓﻲ ). " ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﻔﺸلﻭﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜ
  (385ﺹ
ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻬﺎ  ﻲﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻓﺸﺍﻟ" : ﺒﺄﻨﻪ nosaraSﺃﻴﻀﺎ ﺴﺭﺍﺴﻭﻥ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﻜﻤﺎ 
   ( 012ﺹ، 6002، ﻫﻭﺍﺵﻭﻋﻠﻴﻤﺎﺕ ﻓﻲ ) ."ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻻﻤﺘﺤﺎﻥ 
ﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻨ ﺘﻠﻤﻴﺫﺤﺎﻟﺔ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟ" : ﺒﺄﻨﻪ( 5891) nhoGﻭﻴﻌﺭﻓﻪ ﺠﻭﻥ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺒﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ
  (02ﺹ، 9991، ﺍﻟﻌﺠﻤﻲﻓﻲ ) ."ﻭﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ 
ﺭﺘﻴﺎﺡ ﻻﺒﺎﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺍ ﺘﻠﻤﻴﺫﺤﺎﻟﺔ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟ" : ﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﺄﻨﻪﻻﺍ ﻗﻠﻕ( 9891)ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺠﻼﻟﻲ 
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺤﻭﺒﺎ ﺒﺄﻋﺭﺍﺽ ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ، ﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔﻻﻭﺍ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺼﻭل ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟ
 ﺃﻭ، ﺘﺫﻜﺭﻩ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ، ﻤﺘﺤﺎﻥﻻﻴﺤﺱ ﺒﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍ ﺃﻭ، ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻠﻴﻪ
  (01ﺹ ، 6991، ﻜﻡﺩﻭﻓﻲ ) ."ﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﺨﺒﺭﺍﺘﻪ ﻟﻠﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻ
ﺤﻭل  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﺭﻜﻬﺎ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍ" : ﺒﺄﻨﻪ (0991) hcirtniPﺭﻴﺵ ﺘﻨﻭﻴﻌﺭﻓﻪ ﺒﻴ 
ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ ﻜﺭﺩ ﻓﻌل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ  
ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﻓﺸﻠﻪ ﻓﻲ ، ﻜﺎﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﻨﺴﻰ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤﻪ
   (41ﺹ، 8002، ﺍﻟﻤﺨﻼﻓﻲﻓﻲ )". ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ 
، ﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺘﺤﺎﻥ ﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎ 
  :ﺄﻨﻪﻴﺘﺼﻑ ﺒﻭ، ﻤﺘﺤﺎﻥﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻ ﺘﻠﻤﻴﺫﻴﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟ
ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻋﺭ ، ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡﻏﻴﺭ ﺴﺎﺭﺓ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ  ©
  .  ﺍﻷﻟﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ
  .  ﺫﺍﺕﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻬﺩﺩﺓ ﻟﻠﺇﺩﺭﺍﻙ ﻟﻠﻤ ©
  .ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺒﻬﺎ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺔﺩﺭﺠ ﺘﺘﻭﻗﻑ ©
    .ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﺎﻟﺤﺎﻀﺭ ﻴﺭﺘﺒﻁ ©
  :ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺤﻭﺒﺎ ﺒـ 
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  .  ﻭﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﺍ 
  .  ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ 
  .  ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﻬﻡ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ 
  .  ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎل ﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ 
 ﺍﻟﺘﻠﻤﻴـﺫ  ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻊ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﺩﺍﺨلﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍ 
  .ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ
 ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺴﺎﺭﺓ ﺘﺼﻴﺏ " : ﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﺄﻨﻪﻗﻠﻕ ﺍﻻ ﻌﺭﻑﻨﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ 
ﻓﻲ ﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺎﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒ، ﺨﺘﺒﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﺘﻬﺩﻴﺩﻻﻟﻠﻤﻭﻗﻑ ﺍ ﻡﺒﺴﺒﺏ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬ
  ."ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ  ﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔﻻﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍ
  :ﻤﺘﺤﺎﻥﺘﺼﻨﻴﻑ ﻗﻠﻕ ﺍﻻ: ﻟﺜﺎﺜﺎ
ﻓﻘﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ  .ﻜﺎﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
ﺃﻭﻀﺢ ﻜل ﻤﻥ ﻭﻗﺩ . ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻨﺫ ﺯﻤﻥ ﻁﻭﻴل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ
 ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻋﻨﺩ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ"  ﻥﺃ( 8091) nosdeD & sekreyﻴﺭﻜﺱ ﻭﺩﻭﺩﺴﻭﻥ 
ﻓﺈﻥ  ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻭﻴﺔ ﺠﺩﺍ، ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﻌﻴﻔﺎ ﺃﻭ ﺀﺍﺃﺩﻏﺎﺌﺒﺔ ﻓﺈﻥ 
  (085ﺹ  ، 0991، ﻓﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﻜﻔﺎﻓﻲ ). "ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﺘﺩﻫﻭﺭ
ﻴﻨﺠﺯ ﺃﻱ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺤﺘﻰ 
ﻭﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﺩﻴﺎ ﺒل ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻬﻤﺎﺕ  .ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻴﻡ
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ، ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ  ﻜﺫﻟﻙ، ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ
  (1ﺹ، 5991، ﺍﻟﺤﻤﻭﺭﻱ). ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻴﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺘﻴﺕ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻙ، ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ
 ﺘﻠﻤﻴﺫﻓﺎﻟ. ﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕﻻﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻴﺴﻬل ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍ 
ﺒﺏ ﺇﺩﻋﺎﺌﻪ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺒﺴ ﺃﻭ، ﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺜﻘﺘﻪ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻁﻤﺌﻨﺎ ﺠﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻨﻌﺩﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻠﻕ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴﺘﻬﻴﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻭﻻ ﻴﺫﺍﻜﺭﻫﺎ ﺠﻴﺩﺍ، ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ
ﺇﺫﺍ ﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ  ﺘﻠﻤﻴﺫﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺤﺩﺙ ﻟﻠ. ﺒل ﻴﺘﺩﻨﻰ ﺃﺩﺍﺅﻩ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ، ﻴﻜﺎﺩ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻭ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ، ﻭﻗﻠل ﻤﻥ ﺜﻘﺘﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ، ﻤﺘﺤﺎﻥﻻﺘﻘﺩﻴﺭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺍ
.  ﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻋﻨﻪﺌﻭﻴﻨﺨﻔﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﺍ، ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻟﺩﻴﻪ ﺴﻴﺭﺘﻔﻊ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﻭﻴﺴﺘﻐل ، ﻴﻘﺩﻡ ﺃﻓﻀل ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻤﻜﻥ ﺘﻠﻤﻴﺫﻤﻌﺘﺩﻻ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﻌل ﺍﻟ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎ ﺃﻭ
  .ﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔﺇ
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ﺤﻴﺙ ، (ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﻟﻤﻌﻭﻕ)ﻭ (ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﻟﻤﻴﺴﺭ) ﻥﻤﺘﺤﺎﻻﻓﻲ ﺍ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻘﻠﻕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ 
ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ  (0691) rebbraH & treblAﺒﺭ ﺭﻭﻫﺎﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﻟﺒﺭﺕ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ 
   (ﺍﻟﻤﻌﺴﺭ)ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ، (ﺍﻟﻤﻴﺴﺭ) ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ: ﺨﺘﺒﺎﺭﻱﻻﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍ
ﺃﻥ  ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻤﺎ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ، ﻤﻨﻬﻤﺎﻭﻨﺠﺢ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺃﺩﺍﺓ  ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻜل 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻟﺩﻯ ، ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﻤﺭﺘﻔﻊ
  (05ﺹ، 4991، ﺇﺴﻤﺎﻋﻴلﻓﻲ ). ﺘﻼﻤﻴﺫﺍﻟ
ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺃﺠﻤﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  (1891)ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺘﺅﻜﺩ ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻥ 
ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤﺠﺎل ، ﺃﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻌﺎﺌﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻜل ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺃﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻫﻭ ﺍﻟ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ، ﻤﺘﺤﺎﻥﻻﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻊ ﺍ ﺘﻠﻤﻴﺫﻷﻨﻪ ﻴﻜﻑ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟ، ﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕﺍﻻ
، ﺍﻟﺼﻔﻁﻲﻓﻲ ). ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺘﻠﻤﻴﺫﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻁﺎﻗﺔ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﺈﺫﻟﻙ ﻓ
  (37ﺹ ، 5991
 regebliepSﺭﺠﺭﺒﻠﻴﺴﺒﺩﺭﺍﺴﺔ : ﻴﺅﻜﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻤﺎ 
، (9591)  reym ztuK & regrebleipSﺘﺯﻤﺎﻴﺭﻭﻭﻜ ﺭﺠﺭﺒﻠﻴﻭﺴﺒ ،(2691) 
، (6991) ecinaJ ﺱﻴﻭ ﺠﺎﻨ، (0791) remieW ﻭﻭﻴﻤﺭ، (0691)   nosaraSﺴﺎﺭﺴﻭﻥﻭ
ﻓﻘﺩ  .ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، (2991)ﺏ ﻭﺴﻴﺩ ﺍﻟﻁﻭﺍ، (1891)  lA & nimajneBﻭﺒﻨﺠﺎﻤﻴﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ 
ﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻠﻕ ﺍ ﺘﻼﻤﻴﺫﺃﻭﻀﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟ
 ﺹ، 2991، ﺍﻟﻁﻭﺍﺏ؛ 11ﺹ، 8891، ﺍﻟﻁﻴﺏ). ﻬﻡ ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ ﻭﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔﺌﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﺍ
   (67ﺹ، 2002، ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ؛751
 regrebleipS & yrdauG ﻴﻠﺒﺭﺠﺭﺒﺴﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﺎﺩﺭﻱ ﻭ: ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﻬﺎ 
ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ؛ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻨﺤﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ (1791)
 ، 2891، ﻤﺭﺴﻲﻓﻲ ). ﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﻘﻠﻕﺎﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺼل ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﻴﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺒ
  ( 161ﺹ 
ﻭﺘﻔﺴﺭ ﻫﺫﻩ  ،ﻤﻨﺤﻨﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔﻴﻨﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻭ
ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻻ ؛ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﻌﻤل
ﻭﺃﻥ  ﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺘﺸﻭﺵ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟ، ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ
ﺠﺎﺯ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﻤﺩﻯ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﻤﻼﺌﻡ ﺃﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻻﻨ
ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ( 20)ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ  (22ﺹ، 4791، ﺃﺒﻭ ﺼﺒﺤﺔ). ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ
   : ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ
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  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ                                                                                     
                                                                    
 ﻋﺎﻟــﻲ                                                                  
                                                 
  ﻤﺘﻭﺴﻁ                                                                                                             
  ﻤﻨﺨﻔﺽ                                                                                     
   
  ﻤﻨﺨﻔﺽ    ﻤﺘﻭﺴﻁ  ﻤﺭﺘﻔﻊ                                     ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ  
   ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻴﻭﻀﺢ : (20)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
ﺃﻡ ﻜﺎﻥ ، ﺒﺄﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ (1891)niknuD  ﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩﻩ ﺩﻨﻜﻥﻭﻫ 
  (67ﺹ ، 5991، ﺍﻟﺼﻔﻁﻲﻓﻲ ). ﻋﻥ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﻋﺎﻡ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ ﻴﻌﺒﺭ
ﻤﺨﻔﻀﺎ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ  ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺘﺩﻻ ﻓﺈﻨﻪ  ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ ﺃﻭ 
  .ﺍﺀ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺩﺍﻓﻊ ﻴﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩ
ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻱ ( 4691) reldnaM & nosaraSﺘﻘﺩ ﺴﺎﺭﺍﺴﻭﻥ ﻭﻤﺎﻨﺩﻟﺭ ﻭﻴﻌ 
ﻭﺒﻌﺽ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻬﻤﺔ ﺃﻭ  .ﻴﺴﺘﺠﺭ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺘﻌﻠﻡ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﻗﻠﻕ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺭﺓ ﻫﻲ  .ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﻟﻴﺱ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎ ﺒﻬﺎ
ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ، ﻤﺔ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺭﺓ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠ
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺭﺓ  ،ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍ ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ
ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻌﻴﻘﺎ ، ﻫﻲ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻗﻠﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ
    (3ﺹ، 9891، ﺩﻤﺭﺠﻴﺎﻥﻓﻲ ) . ﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻤﻤﺎ ﻴﺨﻔﺽ ﻤ
ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ( 6891) saipoTﻭﻴﻘﺩﻡ ﺘﻭﺒﻴﺎﺱ  
  : ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل
 ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﺘﺭﻜﻴﺯ ، ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ: 1ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ 
  .ﺍﺘﻪ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺎﺭﺒﺴﺒﺏ ﻨﻘﺹ ﻤﻬ
ﺇﺫ ﻴﺒﺩﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﻑ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ؛ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺫﻫﻨﻴﺎ: 2ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ 
  .ﺘﺠﻬﻴﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺼﺤﻴﺤﺔﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ
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 ﺘﻠﻤﻴﺫﺇﺫ ﻴﺒﺩﻭﺍ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﺌﻕ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻌﻪ ﺍﻟ، ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ: 3ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ 
 (14ﺹ، 8002، ﺍﻟﻤﺨﻼﻓﻲﻓﻲ ). ﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﺍﺴ












  ﻤﺘﺤﺎﻥﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ: (30)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
 ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻗﻠﻕ ﺍﻻ 
  : ﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺴﺭﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭ ﻭﻗﻠﻕ ﺍﻻﺇﻟﻰ ﻗﻠﻕ ﺍﻻ، ﻤﺘﺤﺎﻥﻻﻤﻬﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻭ
  :ﺭﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴﺴﻗﻠﻕ ﺍﻻ - 1
ﺃﻭ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭ ( 1991) yeliaB & thgirwllAﻋﺭﻑ ﺍﻟﺭﺍﻴﺕ ﻭﺒﺎﻴﻠﻲ  
ﻓﻲ ). "ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩل ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ " : ﺒﺄﻨﻪ ﺃﻟﺘﺴﻬﻴﻠﻲ
 (7ﺹ، 9991، ﺃﺒﻭ ﻏﺭﺍﺭﺓ
ﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﻻﻭﺍ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻠﻤﻴﺫﺩﺍﻓﻌﻲ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻭﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩل ﺫﻭ ﺃﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻭ 
ﺃﻱ ﻜﻠﻤﺎ ؛ ﻤﺘﺤﺎﻥﻻﺴﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻴﻴﻭ، ﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕﻼﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻻﻭﻴﻨﺸﻁﻪ ﻭﻴﺤﻔﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺍ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ
، ﻜﻔﺎﻓﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ). ﺩﻟﺔ ﻜﺎﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭﻜﺎﻨﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘ
  (185ﺹ ، 0991
ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ، ﺍﻟﻤﻌﺘﺩل ﻤﺘﺤﺎﻥﻻﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻓﺈ، (8991) ziradnimrAﺩﺍﺭﻴﺯ ﻴﻨﻤﺤﺴﺏ ﺠﻴﻨﺎ ﺁﺭﻭ 
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 ﺘﻼﻤﻴﺫﺃﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭ ﻴﻌﻤل ﻜﺩﺍﻓﻊ ﻟﻠ( 6891)ﻓﻴﺫﻜﺭ ﺠﺎﺒﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺠﺎﺒﺭ  
  (2ﺹ، 5991، ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﻭﻱﻓﻲ ). ﻴﺩﻓﻌﻬﻡ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺒﺫل ﺃﻗﺼﻰ ﺠﻬﺩ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﺃﺜﺭ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل  ﻋﻥ (0791) srevaeBﺒﻴﻔﺭﺯ ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﺩﺭﺍﺴﺔ  
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﻘﻠﻕ  ،ﻓﻲ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻭﻜﻼﻫﻭﻤﺎ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﻼﻤﻴﺫﺍﻟ
 ﺘﻠﻤﻴﺫ 08ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ  .ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﺘﺩﻟﺔ ﻻ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻟﻘﻠﻕ
ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ، ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭ ﺘﻼﻤﻴﺫﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟ: ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻫﻲ ﺘﻠﻤﻴﺫﺓﻭ
ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ، ﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﺄﺜ ﺘﻼﻤﻴﺫﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟ، ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﻕ ﺘﻼﻤﻴﺫﺍﻟ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﻀﻌﺕ ﻓﻲ : ﻭﻗﺴﻤﺕ ﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﺘﻼﻤﻴﺫﺍﻟ
, ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﻀﻌﺕ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﺘﺩﻟﺔ ﻻ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻟﻘﻠﻕ ، ﻅﺭﻭﻑ ﻤﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﻘﻠﻕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﻭﺍ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﺘﺩﻟﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﻀﻌ ﺘﻼﻤﻴﺫﻭﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﺩﺍﺀ ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﻼﻤﻴﺫﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﺩﺍﺀ 
ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﻀﻌﻭﺍ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﻘﻠﻕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ  ﺘﻼﻤﻴﺫﺍﻟ
    (31-21ﺹﺹ ، 8891، ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺘﻭﻥﻓﻲ ). ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﻼﻤﻴﺫﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﺩﺍﺀ 
ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ  ﺘﻼﻤﻴﺫﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟ( 1991)ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼل ﻜﺫﻟﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻤﻴﻬﻭﺏ ﺍﻟﻭﺤﺵ  
  (2ﺹ، 5991، ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﻭﻱﻓﻲ ). ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
  :ﺭﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺴﻗﻠﻕ ﺍﻻ -2
 ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺴﺭ ﺃﻭ( 1991) yeliaB & thgirwllAﻋﺭﻑ ﺍﻟﺭﺍﻴﺕ ﻭﺒﺎﻴﻠﻲ  
ﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻘﻠﻕ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﺭﻗل ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ " : ﺍﻹﻋﺎﻗﻲ ﺒﺄﻨﻪ
 (7ﺹ، 9991، ﺃﺒﻭ ﻏﺭﺍﺭﺓﻓﻲ ). "ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ 
 ﻭﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﺘﺭ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ، ﺃﺜﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻤﻌﻭﻕ ﺫﻭ، ﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊﻗﻠﻕ ﺍﻻﻭ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺫﻜﺭ ﻭﺍﻟﻔﻬﻡ  ﺘﻠﻤﻴﺫﻴﻌﻭﻕ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟ ﻤﻤﺎ، ﻭﻴﺴﺘﺜﻴﺭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻭﺍﻟﺭﻫﺒﺔ ﻨﺯﻋﺎﺝﻭﺍﻻ
  (89ﺹ ، 0002، ﺯﻫﺭﺍﻥ). ﻤﺘﺤﺎﻥﻻﻭﻴﻌﺴﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍ، ﻤﺘﺤﺎﻥﻭﻴﺭﺒﻜﻪ ﺤﻴﻥ ﻴﺴﺘﻌﺩ ﻟﻼ
 ﻴﺅﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، (ﺍﻟﻤﻌﺴﺭ)ﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺅﻜﺩ ﺠﺎﺒﺭ  (11ﺹ ، 8891، ﺍﻟﻁﻴﺏ). (ﺍﻟﻤﻴﺴﺭ)ﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩل ﺒﺎ، ﻤﺘﺤﺎﻥﻻﻭﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍ
ﻭﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﻷﻨﻬﻡ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ  ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻴﻀﻌﻑ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ( 6891)ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺠﺎﺒﺭ 
   (2ﺹ، 5991، ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﻭﻱﻓﻲ ). ﻭﻴﻌﺭﻗل ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﻡ ﻷﻓﻜﺎﺭﻫﻡ، ﻟﻼﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﻡ
ﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﺃﺜﺭ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨﺩﻟﻴﺱ  
، ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺓ 753ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ( 6591) adenatsaC & sseldnaceMﺴﺘﺎﻨﻴﺩﺍ ﻭﻜﺎ
 ﺎﻥ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘـﻪـﻻﻤﺘﺤﻗﻠـﻕ ﺍ   96                                                                                                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
، ﺃﺒﻭ ﺼﺒﺤﺔﻓﻲ ). ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﺘﻼﻤﻴﺫﺤﻴﺙ ﻴﺘﺩﺨل ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟ
    (71ﺹ، 4791
  :ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺭﺓ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻓﻬﻡ ﺘﺘﺠﻪ ﺠﻬﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﺒ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﺭﻴﺱ : ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺜل ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ. ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ، (6691) regrebleipSﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ، (7691)  trebeil & sirroMﻭﻟﺒﺭﺕ
ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ، (5791)  regrebliepS & nosoraSﻭﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ ﺴﺎﺭﺍﺴﻭﻥ
 sgnihctuH & sivaD & sirroMﻤﻭﺭﻴﺱ ﻭﺯﻤﻼﺅﻩ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ، (0891) la & regrebleipS
 ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ( 7891)ﻭﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻌﻴﺏ ، (4891)ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻁﻴﺏ ، (1891)
ﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺎﺒ -ﺤﻴﺙ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ، ﻤﺘﺤﺎﻥﻻﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻠﻕ ﺍ
 ﻀﻁﺭﺍﺏﻻﺍ  :ﻫﻤﺎ ﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ ﻤﺘﺤﺎﻥ ﻴﺘﻻﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﻠﻕ ﺍ -ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻲ 
 ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻨﻔﻌﺎل ﺃﻭﻻﺍﻭ، (yrrow) ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻡ ﻨﺯﻋﺎﺝﻻﺍﻭ ﻨﺸﻐﺎل ﺃﻻﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎ ﺃﻭ
، 5991، ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﻭﻱﻓﻲ ؛  62، ﺹ3991؛ ﻓﻲ ﻓﺭﺡ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،  892، ﺹ7891، ﺸﻌﻴﺏ). ( lanoitomE)
  (5ﺹ
ﺒﺄﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ regrebleipSﻭﻴﻠﺨﺹ ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ 
ﺤﻴﺙ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ، ﻴﻅﻬﺭﻭﻥ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌل ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻴﺘﺒﻌﻭﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻤﻌﻴﻘﺔ ﻟﻸﺩﺍﺀ
ﺫﻭﻱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻟﻭﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺊ ﻭﻴﺴﺘﺠﻴﺒﻭﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ 
  ( 11ﺹ، 3991، ﺭﺸﺩﺍﻥﻓﻲ ) .ﺒﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺩﺍﻓﻊ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﻴﻥ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﻫﻤﺎ  (0891) rehcabneffuDﻭﻓﻨﺒﺎﺸﺭ ﺭ ﺩﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎ 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻘﺩﺭﺍﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ  yrroWﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ 
ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺸﻐﺎل ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻔﺸل   
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻜﺎﻟﻌﺼﺒﻴﺔ   ytilanoitomEﻨﻲ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺎ
ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﻜل ﻤﻥ . ﻭﺍﻟﺸﺩ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺃﺨﺭﻯ
ﺇﺫ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ؛ ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻥ ﻤﺘﺭﺍﺩﻓﻴﻥ ﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ
.  ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺃﻗل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻨﺯﻋﺎﺝ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺴﺎﻟﺒﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻻ
  (3ﺹ، 9891، ﺩﻤﺭﺠﺎﻥﻓﻲ )
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺁﺨﺭ ﻴﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺎﻭل ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ  
ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎل  ﺃﻭ، ﻜﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﻭﺵ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ
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ﻭﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌل  ،ﺍﻟﺩﻤﺎﻏﻴﺔ –ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ -ﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘ
   (37ﺹ، 7002، ﻤﺤﻤﺩ). ﺃﻭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ، ﺍﻟﻼﺇﺭﺍﺩﻴﺔ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﺤﻭل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ  
  (661ﺹ، 8002، ﺼﺎﻟﺢ). ﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎ
  :ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ  
  :tnenopmoc evitingoCﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻤﻜﻭﻥ ﺍﺍﻟ -1
ﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﺒﺎﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺸل ﺍ" : ﺒﺄﻨﻪ (0891) regrebleipS ﻠﺒﺭﺠﺭﻴﻌﺭﻓﻪ ﺴﺒﻴ 
   (21ﺹ، 8891، ﺍﻟﻁﻴﺏﻓﻲ ). "( ﺍﻟﺭﺴﻭﺏ)ﺨﻔﺎﻕ ﻹﺤﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍ( ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ)ﻨﺸﻐﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻻﻭﺍ
ﻭﻫﻭ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺸﻐﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺩﺍﺨل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ  
ﺃﻭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ  ،ﺤﻴﺙ ﻴﻔﻜﺭ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﻔﺸل، ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ  ،ﺱﺃﻭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔ، ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ  ،ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺼﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
  (  6ﺹ، 5991، ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﻭﻱ). ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺸﻐﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺘﺅﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﻭ 
ﻓﻴﺴﺘﻐﺭﻗﻪ ، ﻨﺘﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺍﻟﺘﺫﻜﺭ ﻭﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔﻻﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭﺍﻭﺍﻟﺘﻔﻜ ﺨﺘﺒﺎﺭﻱﻟﻠﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻ
ﻭﺍﻟﺸﻙ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻌﺠﺯ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ  ﻨﺸﻐﺎل ﺒﺎﻟﺫﺍﺕﻻﺍ
   (121ﺹ، 8991، ﺍﻟﻘﺭﻴﻁﻲ) .ﻤﺜل ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ، ﻋﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻔﺸل
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﺜل ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﺸل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻭ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ  
، ﻓﺭﺡ). ﻭﺍﻻﻨﺸﻐﺎل ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻭﺒﺎﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻔﺸل
    (72ﺹ، 3991
ﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺩﻓﺕ ﺇ (1002)  ydassaCﺴﺎﺩﻱﻜﻭﻫﺫﺍ ﻴﻤﺜل ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻟﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻻﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍ. ﻓﻲﺍﻟﻤﻌﺭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ 
    ) 1002  , ydassaC(. ﻭﻫﺫﺍ ﺸﺒﻴﻪ ﺒﻘﻠﻕ ﺍﻟﺴﻤﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻤﺘﺤﺎﻥﻻﻗﻠﻕ ﺍ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ  ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻴﺜﺎﺭﻷﻥ ، ﻭﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ  
، ﻜﻔﺎﻓﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ). ﺍﻟﻘﻠﻕﻓﺎﻹﺩﺭﺍﻙ ﻫﻨﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺴﻴﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭ ﻭ. ﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺜﻴﺭﺍ ﻟﻠﺨﻁﺭﺎﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﺒ
     (385ﺹ ، 0991
ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻟﻘﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺤﻴﺙ  
ﺇﺫ ﺃﻥ ﺫﻭﻱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻔﻜﻴﺭﻫﻡ ﻭﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻬﻡ ﻤﺭﺘﻜﺯﺍ ﺤﻭل ﺫﻭﺍﺘﻬﻡ ؛ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ
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ﻠﻕ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﻤﺭﺘﻜﺯﺍ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘ، ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻨﺠﺎﺯﻫﺎ
    (2ﺹ، 5991، ﺍﻟﺤﻤﻭﺭﻱ). ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻨﺠﺎﺯﻫﺎ
ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﻨﺴﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﺃﻥ( 4791)ﻴﺭ ﺃﺒﻭ ﺼﺒﺤﺔ ﺸﻴﻭ 
ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ، ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﻟﺫﺍﺘﻪ، ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺤﻔﻅﻬﺎ
    (4، ﺹ8891، ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺘﻭﻥﻓﻲ ). ﻜﺫﻟﻙ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺸﺭﻭﺩ ﺍﻟﺫﻫﻥ، ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻴﺘﻤﻜﻥ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﻌﺩﻡ  nosaraSﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻴﺸﻴﺭ ﺴﺎﺭﺍﺴﻭﻥ  
ﺇﺫ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ  ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﻤﺎ
ﻓﻬﻭ ، ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻴﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻟﻀﻌﻔﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻤﻭﺭ ﻟﻪ ﺼﻌﺒﺔ ﻭﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﺨﻁﺭﺓﻓﺘﺒﺩﻭ ﺍﻷ
، ﺭﺸﺩﺍﻥﻓﻲ ). ﻴﻤﻠﻙ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﺸل ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
  (11ﺹ، 3991
 eniWﻭﻭﺍﻴﻥ ، (2591) nosaraS & reldnaMﻤﺎﻨﺩﻟﺭ ﻭﺴﺎﺭﺴﻭﻥ  ﺙﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺒﺤﻭ 
ﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ، (2791)  nosaraSﺴﺎﺭﺴﻭﻥﻭ( 1791)
ﻤﻬﺎﻡ )ﺤﻴﺙ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﻟﺩ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ، ﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕﺍﻻ
ﻭﻫﺫﺍ ، ﺦﺍﻟ...ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻭﺃﻨﺸﻐﺎل ﺒﺎﻟﻨﺠﺎﺡ ﻤﺜل ﺍﻻ، (ﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻ
ﻭﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺩ  (ﻴﺸﻭﺵ ﻋﻠﻴﻪ)ﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﺍﺠﺏ ﻻﻨﺸﻐﺎل ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺘﺩﺍﺨل ﻤﻊ ﺍﺍﻻ
  (571ﺹ ، 7891، ﺍﻟﺸﻨﺎﻭﻱﺍﻟﻬﻭﺍﺭﻱ ﻭﻓﻲ ). ﻤﺘﺤﺎﻥﻻﻓﻲ ﺍ
ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻡ . ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ( 0791) trebeiL & sirroMﻤﻭﺭﻴﺱ ﻭﻟﻴﺒﺭﺕ ﻭﻗﺩ ﺃﻴﺩﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  
ﻭﺍﻟﺫﻱ  ﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲﻓﺎﻟﺠﺎﻨ. ﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻟﻘﻠﻕ ﺍﺍﻻ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ
ﺍﻟﻬﻭﺍﺭﻱ ). ﻲـﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺍﻗﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻨﺸﻐﺎلﻻﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍ
  (571ﺹ ، 7891، ﺍﻟﺸﻨﺎﻭﻱﻭ
 ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ( 0891) lA & rehcabneffuDﺩﻭﻓﻨﺒﺎﺸﺭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻭﺤﺴﺏ ﻋﺭﺽ ﻗﺩﻤﺘﻪ  
ﻴﺅﺜﺭ  ﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻻﺃﻥ ﻤﻜﻭﻥ ﺍﻻ ﺕﻭﺠﺩ.  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ
  (79ﺹ ، 1002، ﺤﺩﺍﺩﻓﻲ ). (ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ)ﻨﺸﻐﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﻪ ﻤﻜﻭﻥ ﺍﻻ
ﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻟﻘﻠﻕ ﺍﻻ ﺎﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺘﻬ ﻤﻥ( 1791) eniWﻭﺍﻴﻥ  ﺕﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩ 
ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﻠﻕ  ﺘﻼﻤﻴﺫﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺇﺫ ، ﻨﺘﺒﺎﻩﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻻﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻻ
ﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﻭﻗﻑ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻬﻤﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻ، ﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻴﺼﺒﺤﻭﻥ ﻤﻨﺸﻐﻠﻴﻥﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻻ
، ﺍﻟﻬﻭﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺸﻨﺎﻭﻱ ﻓﻲ ). ﻤﺘﺤﺎﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎﻭﺒﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻜﺭﺴﻭﻥ ﻭﻗﺘﺎ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻷﺩﺍﺀ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻻ ،ﻤﺘﺤﺎﻥﺍﻻ
  (571ﺹ، 7891
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ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ  ﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔﺃﻭﺠﺩ  ﺇﺫ، (5791) reldnaM ﺎﻨﺩﻟﺭﻭﺃﻜﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻤ  
ﻭﻫﺫﻩ . ﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓﺍﺇﻟﻰ  ﺘﻠﻤﻴﺫﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺭﻜﻭﻥ ﺍﻟ، ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ
ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻴﺤﺩﺙ ﻜﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻ
، ﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺴﺘﻌﻤﺎل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻨﻁﻘﻴﺍ: ﻤﺜل، ﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔﺍ ﻋﻥ ﺘﻼﻤﻴﺫﻓﻴﻌﺠﺯ ﺍﻟ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ
ﻨﺘﺒﺎﻫﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺨﺯﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺸﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺯ 
  ( 79ﺹ ، 1002، ﺤﺩﺍﺩﻓﻲ ). ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻬﻡ
ﺒﺄﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﻤل ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻟﺩﻴﻪ ﻗﺩﺭﺓ  (6891) yeleddaBﺎﺩﻟﻲ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻴﺅﻜﺩ ﺒ 
ﻜﻤﺎ ، ﻓﻲ ﺃﻱ ﻟﺤﻅﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕﻭﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ  ﻤﺤﺩﺩﺓ  ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ
ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻤل ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ  ﻨﺨﻔﺽﻴﻜﻭﻥ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤ( ﻤﺘﺤﺎﻥﺍﻻ)ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ 
ﻷﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺘﺘﻌﻁل ، ﺭﺘﻔﻊﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻓﻲ ﺍﻻ( ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ)ﻟﺤل ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ 
  (  )812 p  , 9991 , uyH uJ nIﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل
ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ( 1891) nosaraSﺴﺎﺭﺍﺴﻭﻥ ﻭﻴﺅﻜﺩ  
ﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻴﻅﻬﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻔﺘﻘﺩ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺸﻐﺎل ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻ، ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻬﻤﺔ
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻨﺸﻐل ﺒﺎﻟﺸﻜﻭﻙ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﻴﺸﻌﺭ ﺒﻌﺩﻡ ، ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻬﻤﺔ
، 3991، ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﻭﻱﻓﻲ ). ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻟﺩﻯ ﺫﻭﻱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ 
  (6ﺹ
ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺫﻭﻱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ  nissahC & staZﻜﻤﺎ ﻭﺠﺩ ﺯﺍﺘﺯ ﻭﺸﺎﺴﻥ  
ﺏ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  ﻭﻭﻴﻔﺘﻘﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺘﺘﻤﻠﻜﻬﻡ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺭ، ﺫﻭﺍﺘﻬﻡ ﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ
   (21ﺹ، 3991، ﺭﺸﺩﺍﻥﻓﻲ ). ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺫﻭﻱ
ﺫﻭﻱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ  ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ( 0991)ﻕ ﻭﻤﺎﻴﺴﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎل ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟ 
ﺘﻌﺎﻕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﻴﺴﺭ 
ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ  ﺀ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﻭﺃﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﺤﺼﻴل ﻫﺅﻻ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺒﺘﻌﺩﻭﻥ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ
. ﻓﻴﺸﻭﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻪ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﺍ
   (6ﺹ، 3991، ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﻭﻱﻓﻲ )
  :tnenopmoc lanoitomE ﻨﻔﻌﺎﻟﻲﻤﻜﻭﻥ ﺍﻻﺍﻟ -2
ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ " : ﺒﺄﻨﻪ (0891) regebleipS ﻴﻌﺭﻓﻪ ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ 
  (971ﺹ ، 7891، ﺍﻟﺸﻨﺎﻭﻱﻭﺍﻟﻬﻭﺍﺭﻱ ﻓﻲ ) ."ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻀﻐﻁ ﺘﻘﻭﻴﻤﻲ 
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ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ  ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔﻓﻴﺸﻴﺭ ﻤﻜﻭﻥ ﺍﻻ 
ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻀﻴﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ،ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ
  (351ﺹ ، 2991، ﺍﻟﻁﻭﺍﺏ). ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ
ﺃﻥ ﻟﻠﻘﻠﻕ ( 4791)ﺯﻫﺭﺍﻥ ﻭ( 7691)ﻭﻓﻬﻤﻲ ( 0691) nosaraSﻜل ﻤﻥ ﺴﺭﺍﺴﻭﻥ  ﻭﻴﺘﻔﻕ 
ﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻀﻴﻕ ﻭﺍﻟﻨﺭﻓﺯﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺸ :ﺃﻋﺭﺍﻀﺎ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻨﻬﺎ
ﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ  ﻭﺍﻟﺸ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻭﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﺘﺨﻭﻑﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ، 
ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻔﺯﻉ ، ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ، ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﺒﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ
  (5، ﺹ8891، ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺘﻭﻥ) .ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻻﻨﺠﺎﺯ
ﻤﺘﺤﺎﻥ ﻻﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﻠﻕ ﺍ ﺇﺫ، regrebleipSﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻤﺜل ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﻪ   
  .ﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻬﺎﻻﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺍ، ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌل
  (992ﺹ ، 7891، ﺸﻌﻴﺏ)
ﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﻤﻜﻭﻥ ﺍﻻ ﺃﻥ( 7891)ﺍﻟﺯﻫﺎﺭ ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻭﻨﺒﻴل  
 ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻁﺭﻑ ﻓﻲ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻼﺯﻤﺎ ﻹﺜﺎﺭﺓ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺩﺍﺀ
   (47ﺹ ، 2002، ﺍﻟﺼﺎﻓﻲﻓﻲ ). ﻨﻔﻌﺎل ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻷﺩﺍﺀﻻﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﻭﺍ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ (5991)ﻭﺘﻭﺼل ﻨﻌﻤﺎﻥ  
ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ، ﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻟﻼﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻟﻴﺩﺎﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒ ﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒل ﻭﺃﺜﻨﺎﺀﺍﻻ
ﻤﺘﺤﺎﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻ، ﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕﻩ ﺍﻻﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫ، ﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻ
، ﺤﺩﺍﺩ ﻓﻲ). ﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔﻤﺘﺤﺎﻨﺎﻻﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻼﻋﺏ ﻓﻲ ﺍ، ﻼﻋﺏﻠﻔﻌﺎﻟﻲ ﻟﻨﺍﻻ
  (031ﺹ ، 1002
ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ، ﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏﻻﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺃﻥ ( 3691)  nalpaK & htimsnielKﻥﻜﻼﻴﻨﺴﻤﻴﺙ ﻭﻜﺎﺒﻼ
 ﻨﻔﻌﺎل ﻤﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻻﻭﻫﺫﺍ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺃﺜﺎﺭﻩ ﺍ، ﻨﻔﻌﺎل ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ ﻀﻌﻴﻑﻻﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍ
  (241ﺹ ، 5991، ﺸﺭﻴﻑﻓﻲ ). ﻨﺘﺒﺎﻩﻭﺘﺸﺘﻴﺕ ﻟﻼ
ﻟﻰ ﻤﺘﺤﺎﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﺇﺍﺃﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻗﻠﻕ   regrebleipSﻭﻴﺭﻯ ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ  
ﻤﺘﺤﺎﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻻﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍ، ﺩﻴﺩ ﺸﺨﺼﻲ ﻟﻬﻡﻬﻤﺘﺤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺘﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺨﺒﺭﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﻋﺼﺒﻴﻴﻥ ﻭﻤﺴﺘﺜﺎﺭﻴﻥ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺎ ﻤﺘﻭﺘﺭﻴﻥ ﺨﺎﺌﻔﻴﻥ
  (47ﺹ ، 2002، ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ). ﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻬﻡ ﻭﺘﺘﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻ
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، ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻟﻬﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 
ﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻴﻨﻌﻜ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﻡ ﻓﺘﺸﺘﺕ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
  .ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻟﻼﻤﺘﺤﺎﻥ
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   ﻭﺘﻨﺸﻴﻁ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﺭﺓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﺎ 
ﻭﺍﻨﻘﺒﺎﺽ ، ﺭﺘﻔﺎﻉ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡﺍ: ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ، (ﺍﻟﻼﺇﺭﺍﺩﻱ)
ﻭﻴﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﻩ  .ﻭﺍﻟﻌﺭﻕ، ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ ،ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺏ، ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻴﻥ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ
، ﻜﺘﺎﻑ ﻭﺍﻟﻅﻬﺭ ﻭﺍﻟﺭﻗﺒﺔﺁﻻﻡ ﻓﻲ ﺍﻷ، ﺍﻟﻐﺜﻴﺎﻥ، ﺍﺭﺘﻌﺎﺵ ﺍﻷﻴﺩﻱ: ﻤﺜل، ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺭﺩﻭﺩ  ﻓﻌل ﺠﺴﺩﻴﺔ
  (221ﺹ ، 8991، ﺍﻟﻘﺭﻴﻁﻲ). ﻟﺦﺍ...ﺭﺘﺒﺎﻙ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﺍﻭ، ﺠﻔﺎﻑ ﺍﻟﻔﻡ، ﺍﻹﻏﻤﺎﺀ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ  ": ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ (3691)   hcuB euRﺭﻭﺒﺵﻭﻴﺫﻫﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﺎل  
ﺕ ﺒﺸﺭﻓﻲ ). "ﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﻻ
  (09ﺹ ، 3002، ﺤﻼﻭﺓﻭ
ﺃﻥ ( 4791)ﻭﺯﻫﺭﺍﻥ ( 7691)ﻭﻓﻬﻤﻲ ( 0691) nosaraSﻜل ﻤﻥ ﺴﺭﺍﺴﻭﻥ  ﻭﻴﺘﻔﻕ  
، ﻟﻠﻘﻠﻕ ﺃﻋﺭﺍﻀﺎ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﺭﻋﺔ ﺩﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺏ
ﻭﺍﺭﺘﺠﺎﻑ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﺏ ﺒﻬﺎ ، ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺼﺩﺍﻉ، ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻐﺜﻴﺎﻥ، ﻭﺘﺼﺒﺏ ﺍﻟﻌﺭﻕ
، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ،ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﺘﻘﻁﺏ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﻓﺘل ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﺭﺏ، ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ﺕﻭﺍﻟﻼﺯﻤﺎ، ﻭﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ
، 8891، ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺘﻭﻥ). ﺍﻟﺘﺜﺎﻭﺏﺍﻟﺘﻨﻬﺩ ﻭ، ﻫﺯ ﺍﻟﻘﺩﻡ، ﻗﻀﻡ ﺍﻷﻅﺎﻓﺭ، ﻋﺽ ﺍﻟﺸﻔﺎﻩ، ﺭﻤﺵ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥ، ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ
    (5ﺹ
 ztiwolfak & retsuj & hsurBﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻜﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺭﻭﺵ ﻭﺯﻤﻼﺌﻪ  ﻭﺘﻘﺘﺭﺡ ﺩ 
ﺃﻥ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ( 9791) lA & htrowsdnalloHﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻭﻻﻨﺩﺯﻭﺭﺙ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ  ( 3891)
ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻗﺩ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻋﺎﻟﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻨﺨﻔﻀﻲ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺒل 
ﻓﻔﻲ . ﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﻭ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡ ﻭﺭﺩ ﻓﻌﻠﻬﻡ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﻟﺩﻴﻬﻡﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠﻔﻭ، ﺃﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻴﻤﻴل ﺫﻭﻭ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺸﻐﺎل ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺒﺭﺩﻭﺩ 
  ( 72ﺹ، 3991، ﻓﺭﺡ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﻓﻲ ). ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻬﻡ ﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
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ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﻤﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻭﻗﺕ  
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﻘﺹ ، ﻭﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻼﻤﺘﺤﺎﻥ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  (38ﺹ، 7002ﻤﺤﻤﺩ ،). ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
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(   6891)ﻭﺯﻜﺭﻴﺎ ﺃﺤﻤـﺩ ، (2791) reiamttiWﻭﻴﺘﻤﺎﻴﺭ : ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜل ﻤﻥ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻭﻀـﺤﺕ ،  lA & hcuaCﻭﻜﻭﺵ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، (7891)ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻨﺎﻭﻱ  ،ﻭﻤﺎﻫﺭ ﺍﻟﻬﻭﺍﺭﻱ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻗﻠﻕ ﻋﺎل ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﻟـﺩﻴﻬﻡ 
، 6891ﺃﺤﻤـﺩ   ؛ 253 p  , 2791 , reiamttiW).  ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻋﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ
،  0991، ﺇﺒـﺭﺍﻫﻴﻡ ﺯﻴـﺩﺍﻥ ﻭ ﻓـﻲ ؛ 691 – 171ﺹ  ﺹ، 7891، ﺍﻟﺸـﻨﺎﻭﻱ ﺍﻟﻬﻭﺍﺭﻱ ﻭ؛ 361-251ﺹ ﺹ 
   (022ﺹ
ﺃﻥ ﺨﻔﺽ ﻗﻠﻕ  (2791)  gnE & llehctiMﺞﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺘﺸﻴل ﻭﺃﻨ 
ﺍﻟﻬﻭﺍﺭﻱ ). ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻟﻴﺱ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺇﺫﺍ ﺘﺠﺎﻫﻠﻨﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺫﻜﺎﺭ
  ( 571ﺹ  ، 7891، ﺎﻭﻱﻭﺍﻟﺸﻨ
ﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺫﻭﻱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻ (0891)  neerGﺠﺭﻴﻥﺃﻴﻀﺎ ﻭﺘﻭﺼل  
ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ، ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻴﻐﻴﺭﻭﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﺒﺤﺠﻡ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ
  (07ﺹ ، 8891، ﻋﻭﺩﺓﻓﻲ ). (ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ)ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﺌﺘﻴﻥ 
ﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﻻﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﺍ (0891)  nahaloH & relluQ ﻡ ﻜﻭﻟﺭ ﻭﻫﻭﻻﻥﻭﻴﻘﺩ 
ﻨﺸﻐﺎل ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻ، ﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﻭ ﻤﺘﺤﺎﻥﺭﺘﻔﺎﻉ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺍﻋﻠﻰ 
ﺭﻱ ﺍﻟﻬﻭﺍﻓﻲ ). ﻤﺘﺤﺎﻥﻟﻼﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺠﻴﺩ ، ﻤﺘﺤﺎﻥﺍﻻ
  (671ﺹ  ،7891، ﻭﺍﻟﺸﻨﺎﻭﻱ
ﺒﺈﺩﺭﺍﻙ ، ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ 
ﻤﻥ  ﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻻ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ، ﻤﺘﺤﺎﻥ ﻜﻤﻭﻗﻑ ﻤﻬﺩﺩ ﻟﻪﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻼ
ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺜﻴﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﻼﺇﺭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺭﻜﻪ ﺍﻟﻬﻴﺒﻭﺜﺎﻻﻤﻭﺱ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﺒﻤﺭﺍﻜﺯ 
، ﺭﺘﻌﺎﺵﺍﻻ: ﻤﺜل، ﻋﺭﺍﺽ ﻋﻀﻭﻴﺔﺃﻭﺘﻅﻬﺭ ، ﻨﻔﻌﺎل ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺒﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯﻭﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻻ، ﻨﻔﻌﺎلﺍﻻ
ﻭﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﻭﻗﻑ  .ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻟﺦﺍ... ﺍﻟﺼﺩﺍﻉ ، ﺍﻵﻻﻡ، ﺍﻟﻐﺜﻴﺎﻥ
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ، ﻨﺸﻐﺎلﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺒﺎﻭﺍﻻ ﻤﺘﺤﺎﻥ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻠﻕﺍﻻ
ﻭﺃﻥ ، ﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻴﻤﺜل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺘﻨﻭﻉ ﺴﻠﻭﻜﻲ ﻜﺒﻴﺭﻷﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻ؛ ﻁﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻼﻤﺘﺤﺎﻥﺍﻟﻤﺭﺘﺒ
  .  ﺴﺘﺫﻜﺎﺭﻻﺩﺍﻟﺔ ﻟﻠﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎ ﺎﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬ ﻲﺇﻨﻤﺎ ﻫ، ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕﻻﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍ
ﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺎﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻻ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻭﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻋﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ 
  lA & rezrawhcSﺸﻔﺎﺭﺯﺍﺭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﻨﻤﻭﺫﺝ   .ﺘﻠﻤﻴﺫﻏﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺍﻟﻀﺎ
ﻤﻊ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﻤﻔﻬﻭﻡ   surazaLﻻﺯﺭﻭﺱ  ﻩﺤﺩﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻔﻌﺎل ﻭﺍﻟﻀﻐﻁﺍﻟﻤﺸﺘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻟﻼ
ﻴﺸﺭﺤﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ،  namgileSﺴﻠﻴﻐﻤﺎﻥ ﻩﺤﺩﺩﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺏ  ﺍﻟﻌﺠﺯ
  : ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ، ﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺼﻠﺔ ﻟﻠﻘﻠﻕﻻﺍ ﺍﻟﻤﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﺠﺘﻴﺎﺯ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍﻟ
 ﺎﻥ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘـﻪـﻻﻤﺘﺤﻗﻠـﻕ ﺍ   67                                                                                                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ  ﺘﻠﻤﻴﺫﻴﺘﻐﻠﺏ ﺍﻟﻔﺸل ﻋﻠﻰ ﺍﻟ :ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ
  .  ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻨﻪ  ﺘﻠﻤﻴﺫﺘﻅﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟ: ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺘﻬﺩﻴﺩ
  .  ﻜﻨﻪ ﻴﺒﻘﻲ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻴﻭﺍﺼل ﻨﺸﺎﻁﻪﻟ، ﻓﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ، ﺼﻌﺒﺔ ﺠﺩﺍ
ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻻ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ  ﺘﻠﻤﻴﺫﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻪ ﺍﻟ: ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻬﺩﻴﺩ
 ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻔﻜﻴﺭﻩ ﻤﺤﺼﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺸل ، ﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ ﻭﺃﺩﺍﺌﻪﺇﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻴﺒﺩﺃ ﻴﺸﻙ ﻓﻲ 
ﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻻﻭﺘﻅﻬﺭ ﺒﻌﺽ ﺍ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻴﺭﻫﻘﻪ ﻭﻴﻭﺼﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺠﺯ، ﻭﺍﻟﺘﺨﻭﻑ ﻤﻨﻪ
  .ﻭﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
 ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻗﻑ ﺠﻬﺩﻩ، ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺘﻠﻤﻴﺫﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟ: ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ
  (75ﺹ ﺹ   ،1002، ﺨﻁﺎﺭﻓﻲ ). ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻔﺸل ﻴﻅﻬﺭ، ﻭﻻ ﻴﻭﺍﺼل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻪ
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﺜﻨﺎﺀ ، ﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥﻴﻭﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌ 
ﻭﺘﻅﻬﺭ ، ﻓﻴﺩﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻭﻗﻑ ﺼﻌﺏ، ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﻤﻭﻗﻑ
ﻭﻴﺼﺒﺢ  ﻭﻴﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ، ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻜﺭﺱ ، ﺤﺎﻥﻤﺘﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﻭﻗﻑ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻻﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻ. ﻤﻨﺸﻐﻼ ﺒﺎﻟﻔﺸل
  .  ﻤﺘﺤﺎﻥﻻﻜﺎﻓﻲ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟ
  :ﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊﻻﺴﻤﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﻗﻠﻕ ﺍ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ، ﻤﺘﺤﺎﻥﻻﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺤﻭل ﻗﻠﻕ ﺍﺎﺇﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗ 
ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺼﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻭﻥ ﺒﻘﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ  .ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻭﺼﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ
ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻭﻴﻔﻬﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍ
ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ، ﺍﻟﻤﺸﻤﻭل ﺒﻪ
   (3ﺹ، 9891، ﺩﻤﺭﺠﻴﺎﻥ). ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻱ
ﺍ ﺞ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺌﻨﺘﺎ (3891) isoT&nituoB ﻭﻴﻠﺨﺹ ﺒﺎﻭﺘﻥ ﻭﺘﻭﺴﻲ 
ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻴﻘﻀﻭﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ 
  : ﻭﻗﺘﻬﻡ ﻗﺒل ﻭﺨﻼل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﻫﻡ ﻤﻥ
  .ﻬﻡ ﻭﻴﻔﻜﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺌﻤﻨﺯﻋﺠﻭﻥ ﺤﻭل ﺃﺩﺍ ©
  .ﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺸل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﺌﻴﻔﻜﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍ ©
  .ﻋﺭ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔﺎﺸﻤ ﺸﻜل ﻤﺘﻜﺭﺭﺘﻨﺘﺎﺒﻬﻡ ﺒ ©
  .ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺘﻭﻗﻌﻭﻥ  ©
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  .ﻓﻌل ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻨﺘﺎﺒﻬﻡ ﺭﺩﻭﺩ ©
ﻴﻌﻴﻕ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ  ،ﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻨﻭﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺠﺎﻥ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲﻭﻴﻨﺘ
، ﻓﺭﺡ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﻓﻲ ). ﺍﻷﺩﺍﺀﻭﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ  ،ﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥﻭﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻹ
     (72ﺹ، 3991
ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﻴﻥ ﻓﻲ  ﻠﺘﻼﻤﻴﺫﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻟ لﺍﻟﺒﺭﻭﻓﻴﻴﺤﺩﺩ  ﺃﻥ( 4891) wueerpeDﻴﺒﻴﺭﻴﻭ ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭل ﺩ
  :ﻭﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺘﺼﻔﻭﻥ ﺒـ، ﻤﺘﺤﺎﻥﻗﻠﻕ ﺍﻻ
  .  (ﻗﻠﻕ ﺍﻟﺴﻤﺔ)ﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍ ½
  .  ﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲﻋﺩﻡ ﺍﻻ ½
  .  ﺸﺩﻴﺩﻱ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ½
  .  ﻨﻁﻭﺍﺌﻴﺔﺍﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻜﺜﺭ  ½
  .  ﺩﺭﺠﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭ ½
  .  (ﻨﺸﻐﺎﻟﻴﺔﺍﻻ)ﻀﻁﺭﺍﺒﻴﺔ ﻻﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍ ½
  (203ﺹ ، 7891، ﺸﻌﻴﺏﻓﻲ ). ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ ½
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﻠﻕ  ﺃﻥ( 0891) nosaraS ﻭﻴﺭﻯ ﺴﺎﺭﺍﺴﻭﻥ
  : ﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﻲﻤﺘﺤﺎﻥ ﻴﺘﺼﻔﻭﻥ ﺒﻤﺠﻤﻭﻻﺍ
 ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻟﻪ، ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻭﻗﻑ ﺼﻌﺏ ﻱﺨﺘﺒﺎﺭﻻﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍ ©
  .  ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﻟﻘﺩﺭﺍﺘﻪ
 ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻜﻑﺀ ﺃﻭ ©
  .ﻥ ﺃﺩﺍﺅﻩ ﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏﺃ
ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ  ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻭﺨﻴﻤﺔ ©
  .ﻭﺘﺤﺴﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﻭﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ  ﻪﺌﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍ، ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺭﻀﺎ ©
    .ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ
، ﻜﻔﺎﻓﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﻓﻲ ). ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﻡ ﻟﻪ، ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻔﺸل ©
  (385ﺹ ، 0991
ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ  (0891) regrebleipSﻴﻠﺒﺭﺠﺭﺒﺴﻭﻴﺭﻯ ﺃﻴﻀﺎ   
  :ﻤﺘﺤﺎﻥ ﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﺒـﻗﻠﻕ ﺍﻻ
  .  ﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ½
  .ﻜﺜﺭ ﺼﻼﺒﺔ ﻭﺃﻗل ﻋﻤﻘﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﻨﺨﻔﻀﻲ ﺍﻟﻘﻠﻕﻫﻡ ﺃ ½
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  .  ﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻬﺩﺩﺓ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔﻻﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍ ½
   .  ﻤﺘﺤﺎﻥﻻﺘﻭﺘﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤ ½
  .  ﺴﺘﻘﻼﻟﻬﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔﺍ ½
  (11ﺹ ، 8891، ﺍﻟﻁﻴﺏﻓﻲ ). ﻤﺘﺤﺎﻥﻻﻭﺘﺭﻜﻴﺯﻫﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍ ﻴﺘﺸﺘﺕ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻬﻡ ½
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ( 0991) nosaraSﻭﻴﺤﺩﺩ ﺴﺎﺭﺍﺴﻭﻥ  
  : ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﻫﻲ
  .ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻗﻑﻭﺘﻬﺩﻴﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺭﻭﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭﺘﺤﺩﻱ  ©
  .ﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻜﻔﺅ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡﻴﺭﻭ ©
  .ﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺸلﻴﺭﻜﺯﻭﻥ ﻋ ©
  .ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻬﻤﺔ ﻴﻨﺸﻐﻠﻭﻥ ﺒﺄﻓﻜﺎﺭ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺘﻌﻭﻕ ©
 (47ﺹ، 7002، ﻤﺤﻤﺩﻓﻲ ). ﻴﺘﻭﻗﻌﻭﻥ ﺍﻟﻔﺸل ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ©
ﺯﻤﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻴﻜﺎﻨﻴﺍﻟﻘﻠﻕ ﻟﻬﻡ ﻤ ﺃﻥ ﻤﺭﺘﻔﻌﻲ( 8691) reldnaM ﺭﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﻨﺩﻟ
  .ﺠﺘﻨﺎﺏ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯﺍ ﻟﻜﺒﺕ ﺃﻭ ﺕﺴﻠﻭﻜﻴﺎﻭﻫﻡ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ، ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻭ
ﻤﺘﺤﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻭﺍ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻀﻌﻴﻔﺔ
  (8ﺹ ، 8891، ﺍﻟﻁﻴﺏ ﻓﻲ). ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﺯﻱﻓﺈﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ، ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ
ﺃﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﻠﻕ  ﺇﻟﻰ )8891( znaG & znaG & kepiTﺘﻴﺒﻙ ﻭﺠﺎﻨﺯ ﻭﺠﺎﻨﺯ ﻭﻴﺸﻴﺭ 
ﻭﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺭﻜﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻭﻓﻬﻡ ﺒﺩل ، ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻟﻼﻤﺘﺤﺎﻥ
ﺍﻟﺭﻏﻡ  ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﺸﻠﻬﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻋﻠﻰ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ. ﺃﺩﺍﺌﻪ
  : ﻭﻫﻲ. ﻤﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﻡ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﺅﻫﻼﺕ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
  .ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ½
  .ﺃﻨﺎ ﻟﺴﺕ ﻤﺴﺘﻌﺩ ﻜﻔﺎﻴﺔ ½
  .ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻴﺭﺍﻗﺒﻨﻲ ½
   ) 741 p , 2991 , annoD &  yhtomiTnI (. ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻬﻰ ﻗﺒﻠﻲ ½
ﺃﻨﻬﻡ  ﻭﻫﻲ، ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ، ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ( 6991)ﺜﺎﻥ ﻭﺃﻀﺎﻑ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﻌﻴﺴﻭﻱ ﻭﺤﺴﻥ  
ﻜﺜﺭ ﺘﻐﻴﺒﺎ ﻋﻥ ﺃﻭﻫﻡ ، ﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﻗﺕ ﺃﻗل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻟﻪﻻﻴﻘﻀﻭﻥ ﻭﻗﺘﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍ
  .  ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ
ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻔﺸل  (3991) esomaFﻤﻭﺯ ﻭﻭﺠﺩ ﻓﺎ 
  (001ﺹ ،  1002، ﺤﺩﺍﺩﻓﻲ ) .ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﺫﻭﻱ ﻤﺭﻜﺯ ﺘﺤﻜﻡ ﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
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 ﻠﺘﻼﻤﻴﺫﻤﺘﺤﺎﻥ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺃﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻ( 0891) regrebleipSﻜﻤﺎ ﻭﺠﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ  
  (7ﺹ ، 8891، ﺍﻟﻁﻴﺏﻓﻲ ). ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺸﻴﺭ ﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ
  :ﻣﺼﺎدر ﻗﻠﻖ اﻻﻣﺘﺤﺎن: ﺳﺎدﺳﺎ
ﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ﺘﻠﻤﻴﺫﺘﻌﺩﺩﺕ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟ 
ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ   ،ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻭﻗـﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ  ،ﻨﻔﺴﻪ ﺘﻠﻤﻴﺫﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻟﻠ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﺒﺤﻜﻡ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﺘﻭﺠﻴـﻪ 
  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ. ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
   : ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ :ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ - 1
ﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻼﻤﺘﺤﺎﻥ ﻗﺩ ﻴﺅﺩ ﺘﻠﻤﻴﺫﻌﻭﺭ ﺍﻟﺸ -
  .ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﻴﻌﺭﻀﻪ ﻟﻠﺸﻌﻭﺭ ﺒـﺎﻟﻨﻘﺹ ﻭﺨﻴﺒـﺔ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﺍﺘﻪ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻪ ﻗﺩ  ﺘﻠﻤﻴﺫﻋﺠﺯ ﺍﻟ -
  .ﺍﻷﻤل
  .(ﺍﻟﺭﺴﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﺴﺎﺒﻕ)ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ  -
 ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﻴﺩﺓ ﻴﻘﻠـل  ﺘﻠﻤﻴﺫﻓﻌﺩﻡ ﺍﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﺍﻟ، ﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔﺒ ﺘﻠﻤﻴﺫﻨﻘﺹ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟ -
  .ﻤﻥ ﺃﻟﻔﺘﻪ ﺒﻬﺎ ﻭﻴﺯﻋﺯﻉ ﺜﻘﺘﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ
ﺘـﻪ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻪ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻀـﺒﻁ ﻟﺩﻴـﻪ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍ  ﺘﻠﻤﻴﺫﻭﻋﻲ ﺍﻟ -
  .ﺍﻟﻼﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﻭﺴﻭﺀ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻪ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﺡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻤﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻁ -
  (62ﺹ، 8002، ﺍﻟﻤﺨﻼﻓﻲ). ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺘﻘﻠﻴﺩﺍ ﻭﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻗﺩ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺴﻠﻭﻙ ﻗﻠﻕ ﺍ ﺘﻠﻤﻴﺫﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ -
  ( 14-04ﺹﺹ ، 8002، ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ). ﺜﺭﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡﺅﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤ ﺘﻼﻤﻴﺫﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﻠﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟ
ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤﻤل ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ؛ ﻴﺔ ﺍﻟﻘﻠﻘﺔﺍﻟﺸﺨﺼ -
  .  ﻏﻴﺭﻫﺎ
  .ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﻴﺜﻴﺭ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ، ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻨﺠﺎﺯﻩ ﻟﻠﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻨﻪ -
ﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺃﺜﻨ  ـ ﺘﻠﻤﻴـﺫ ﻬـﺎ ﺍﻟ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬ..( ﺍﻨﻁﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ، ﺍﻟﻀﻭﻀﺎﺀ)ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﻴﺔ  -
  .ﺍﻻﺴﺘﺫﻜﺎﺭ
  .ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻜﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺎﻟﺘﺸﻭﻴﺵ ﺩﺍﺨل ﺘﻠﻤﻴﺫﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺃ -
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ﻡ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺠﺎﻨـﺏ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺠﺒﺭﻫ ﺘﻼﻤﻴﺫﺘﺤﻤل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟ -
  . ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ
  :ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ :ﺍﻷﺴﺭﺓ -2
 ﺘﻠﻤﻴـﺫ ﻭﺍﻟﺘﻬﻴﺅ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺠـﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺏ ﻟﻠ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻜﺎﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ  -
  .  ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل ﻭﺘﺨﻭﻴﻔﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺘﻠﻤﻴﺫﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺇﺭﻏﺎﻡ ﺍﻟ
ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴـﺏ  -
ﻋﺒﺩ ). ﺒﺎﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺸﻌﻭﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﻌﺠﺯ ﺃﻭ، ﻤﻊ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
  (14-04ﺹﺹ ، 8002، ﺭﺒﻪ
 ﺘﻠﻤﻴﺫﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺩ ﺍﻟ، ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺘﺤﺫﻴﺭﺍﺕ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺸل ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ -
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻓﺘﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺸـﻌﻭﺭﻩ  ﺘﻠﻤﻴﺫﻭﻗﺩ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟ، ﺜﻘﺘﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ
  .  ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ
ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜـل ﻨﻘﻁـﺔ  ﺘﻠﻤﻴﺫﻁﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌ -
  (131ﺹ، 9991، ﻋﺯﺓ). ﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺨـﺭﻴﺠﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌـﺩﻻﺕ  ﺘﻼﻤﻴﺫﻨﺯﻭﻉ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟ -
ﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨـﺎﺕ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺒﺎﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺸل ﻓ  ـ ﺘﻼﻤﻴﺫﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟ
  (72ﺹ، 8002، ﺍﻟﻤﺨﻼﻓﻲ). ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻊ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ
...( ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻁﻔﺎﺀ ﺃﺼﻭﺍﺕ ، ﺍﻟﺘﻠﻔﻭﻥ، ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ)ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﻤﺸﺘﺘﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺯل  -
  .ﺴﺭﺓﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺒﺴﺒﺏ ﻀﻴﻕ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻼ
  :ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ: ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ -3
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﻭﻴﻔﻬﻡ ﺒﺼﻌﻭﺒﺔ  ﺘﻼﻤﻴﺫﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻓﻲ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟ: ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ -
ﺃﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ، ﺃﻻﻤﺘﺤﺎﻨﻲﻭﺍﻟﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻴﻁﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻭ ، ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ
ﺎﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﺼـﻴل ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺒ ﺘﻠﻤﻴﺫﻭﻋﺩﻡ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟ، ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ
  .  ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﻗﻠﻕ
ﺃﻭ  ﺘﻠﻤﻴﺫﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﻭﻓﻭﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﻬﻡ ﺍﻟ: ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ -
ﺘـﻲ ﻴﻌـﺭﺽ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟ ﺘﻠﻤﻴﺫﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻼ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟ
  .ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
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ﻓﻘﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺍﺠﻬﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﻋﻨﺩﻤﺎ : ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ -
ﺃﻭ ، ﺃﻭ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻌﺠﺯ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗـﻑ ، ﻴﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺼﻌﻭﺒﺔ
  (231-131ﺹﺹ ، 9991، ﻋﺯﺓ). ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﺸل ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟـﺫﻜﺎﺀ : ﻬﻨﻲﻨﻘﺹ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤ -
ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﻴﻥ ﻟﻠﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤـﻊ  ﺘﻼﻤﻴﺫﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﻭل ﻻﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟ
  (72ﺹ، 8002، ﺍﻟﻤﺨﻼﻓﻲ). ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻬﻡ
  .ﺴﻲﻻﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺘﺄﺨﺭ ﻭﺼﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍ -
ﻭﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ  ﻟﺘﻠﻤﻴﺫﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍ -
  .  ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻁـل ، ﺤﺩﻭﺙ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﻀﺭﺍﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ  ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺨﺭ -
   .  ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻋﻨﺩ ، ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ
  .ﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﻴﻥ ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔﻏﻴﺎﺏ ﺍ -
  :ﻤﺘﺤﺎﻥﻻﻘﻠﻕ ﺍﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟ: ﺴﺎﺒﻌﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ  ﻴﺊﻟﻘﺩ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺴ 
.  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ، ﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏﻻﺍ
  : ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  : ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ -1
ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  riehS & lettaCﻋﻤل ﻜل ﻤﻥ ﻜﺎﺘل ﻭﺸﺎﻴﺭ ( 8591)ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  
ﺴﻤﺔ " ﻭﺃﺸﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ، ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻜﺴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻜﺤﺎﻟﺔ: ﻭﻗﺩ ﻤﻴﺯﺍ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ، ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
ﻨﺯﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺴﻠﻭﻜﻲ ﻤﻜﺘﺴﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﺒﺭﺘﻪ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ 
           ـ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻭ (81ﺹ، 9002، ﺒﻼﻥﻓﻲ ) ." ﻭﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻨﻅﺭﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
   (51ﺹ، 3002، ﻤﺨﺎﺌﻴل).  " ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ" 
ﺃﻱ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻭﻗﻑ ﺃﻭ ﻅﺭﻑ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻭﻀﻊ ﻤﻌﻴﻥ  ؛ ﻤﻭﻗﻔﻲ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ" : ﺃﻤﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻓﺈﻨﻪ 
، ﺒﻼﻥﻓﻲ ) .ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﻤﺅﻗﺕ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﺯﻤﻥ ﻭﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ " : ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺄﻨﻪ (81ﺹ، 9002
ﻭﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ . ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺸﺩﺓ ﺤﺎﻟﺔ  .ﺃﻨﻬﺎ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻬﺩﺩﺓ ﻟﻪ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ
 ﺎﻥ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘـﻪـﻻﻤﺘﺤﻗﻠـﻕ ﺍ   28                                                                                                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺨﻁﺭﺍ ﻤﻬﺩﺩﺍ 
   (51ﺹ، 3002، ﻤﺨﺎﺌﻴل) ."ﻟﻪ 
ﻭﻫﻭ ﻴﻨﺸﺄ ، ﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ ﻟﻠﻘﻠﻕ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻭل ﺒﻘﻠﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ( 5991)ﻭﺤﺩﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﺒﻭﺩ  
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬﻭ . ﻭﻤﻥ ﺼﻔﺎﺘﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﺍﻟﺸﺩﺓ ﻭﻤﺅﻗﺘﺔ، ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﺤﺩﺙ ﻟﻠﻔﺭﺩ
ﺭﺽ ﻟﻪ ﻓﻬﻭ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻌ، ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ
  (35ﺹ ، 9002، ﺍﻟﺤﺭﺒﻲﻓﻲ ). ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻟﺩﻴﻪ، ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺘﻬﺩﺩﻩ
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﺄﻥ ﺴﻤﺔ ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ  
  .  ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻜﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ  regrebleipSﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ  
 ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ. ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﺴﻠﺒﺎ ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ، ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ
ﺃﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﻭ  regrebleipS
ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻓﻬﺫﺍ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ  ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﺭ، ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ
  (93ﺹ، 8002، ﺍﻟﻤﺨﻼﻓﻲﻓﻲ ). ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻨﺎﺠﻤﺎ ﻋﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﻤﻭﻗﻑ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻟﺩﻯ ، ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻭﻗﻑ ﺨﻁﺭ ﻭﻤﻬﺩﺩ ﻟﻠﺫﺍﺕ
ﺴﻤﺔ )ﺸﻌﻭﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟ. ﺍﻟﻔﺭﺩ
  (.ﺍﻟﻘﻠﻕ
  :ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل -2
ﻭﺴﺎﺭﺍﺴﻭﻥ ، (2591) nosaraS & reldnaMﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﺎﻨﺩﻟﺭ ﻭﺴﺎﺭﺍﺴﻭﻥ  
ﻗﺎﻤﺕ (  0891، 1791)  eniWﻭﻭﺍﻴﻥ ، ( 0891، 2791)  lA & nosaraSﺭﻭﻥ ــﻭﺁﺨ
ﻭﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻘﻠﻕ ﻓﻲ ،  ﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨلﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﻻﻨﻅﺭﻴﺔ ﻗﻠﻕ ﺍ
ﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﺤﻴﺙ ﻴﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ، ﺨﺘﺒﺎﺭﻱ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺩﺨﻭل ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯﻻﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍ
ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻔﺸل ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﻋﻥ ، ﻜﺎﻻﻨﺸﻐﺎل ﻓﻲ ﻨﻘﺩ ﺍﻟﺫﺍﺕﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻓﺱ ﻭﺘﺘﺩﺍﺨل ﻤﻊ ، ﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﺫﺍﺕﺍﻻ ﺃﻭ، ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺸﻐﺎل ﺒﺎﻟﻨﺠﺎﺡ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﻓﻲ ، ﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎﺍﻻ
  (571ﺹ ، 7891، ﺍﻟﺸﻨﺎﻭﻱﺍﻟﻬﻭﺍﺭﻱ ﻭ). ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻱ
ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺴﻭﻑ ﻴﻨﺠﺤﻭﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻤﻨﻬﻤﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺤﻭل ﻤﺎ ﺇﺫﺍ  
ﻭﻫﺫﺍ  ﺘﻔﻜﻴﺭﻫﻡ ﺴﻴﺘﺄﺜﺭ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻴﻡ، ﻓﺈﻥ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺃﺩﺍﺀﻫﻡ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺒﻭﻻ ﺃﻡ ﻻ؛ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
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ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﻗﺩ ؛ ﻴﺠﻌل ﺃﺩﺍﺀﻫﻡ ﻴﺘﺭﺍﺠﻊ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺴﻲﺀ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﻤﻔﺭﻏﺔ
 ﺹ، 6002، ﻫﻭﺍﺵﻭﻋﻠﻴﻤﺎﺕ ). ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ، ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻠﻕ
  (702-602ﺹ 
ﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﻭﺃﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻟﻘﻠﻕ ﺍﻻ 
ﻤﺘﺤﺎﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻼ ﻁﻼﺏﺍﻟ" : ﺃﻥ( 1791) eniWﺇﺫ ﻴﺭﻯ ﻭﺍﻴﻥ ؛ ﻨﺘﺒﺎﻩﻴﺘﺼل ﺒﺎﻻ
ﻭﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ  ﻬﻤﺔﻨﺘﺒﺎﻫﻬﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺍﻭﻴﻘﺴﻤﻭﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ  ﻴﺼﺒﺤﻭﻥ ﻤﻨﺸﻐﻠﻴﻥ
ﻤﺘﺤﺎﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺭﻜﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻻﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻠﻕ ﺍ، ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ
  (451ﺹ ، 2991، ﺍﻟﻁﻭﺍﺏﻓﻲ ). "ﻓﻘﻁ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜﺒﺭ  ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ
ﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻭﺯﻉ ﺒﻴﻥ ﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﺍ ﻓﺈﻥ eniW ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻭﺍﻴﻥ 
ﻭﻫﻲ ، ﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻬﻤﺔﺍﻭ، ﺨﺘﺒﺎﺭﻱﻻﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻬ
ﻤﺘﺤﺎﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﻜﻤﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻻﻓﻔﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﻕ ﺍ .ﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﻕﺍ
ﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻻﺘﺎﺭﻜﻴﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍ، ﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻤﻥ ﺍ
 .ﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻋﻨﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﻹﻤﻬﺎﻡ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺨﻔﺽ ﺍﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟ
   (551ﺹ ، 2991، ﺍﻟﻁﻭﺍﺏ)
ﻭﻴﺭﻯ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒل ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺘﻅﻬﺭ  
ل ﺨﻼل ﻤﻬﺎﻡ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺸ، ﺃﻴﻀﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻟﻼﻤﺘﺤﺎﻥ
  (57ﺹ، 7002، ﻤﺤﻤﺩ). ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  eniW&  nosaraS & reldnaMﻴﺘﻔﻕ ﻤﺎﻨﺩﻟﺭ ﻭﺴﺎﺭﺍﺴﻭﻥ ﻭﻭﺍﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  
ﻤﺘﺤﺎﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻗﻠﻕ ﺍ
ﻴﺤﺩﺙ ﺒﺘﺭﻜﻴﺯ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ؛ ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ
 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻟﻪ ﺘﻪﻤﻊ ﻗﺩﺭ ،ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﻔﺸل
    (22ﺹ، 9991، ﻋﺠﻤﻲ). ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﻴﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺁﺜﺎﺭ ( 3891) la & daeHﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻴﺩ ﻭﺭﻓﺎﻗﻪ  
ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ، ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ 
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺎﻥ ﺩﺍﻻ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺜﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺩﺍﻻ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ
  ( 211ﺹ، 1002، ﺍﻷﺤﻤﺩﻓﻲ ). ﻹﺩﺭﺍﻙ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
 surazaLﻻﺯﺭﻭﺱ ﻭﺩﻴﻠﻭﻨﺠﺱﻤﺘﺤﺎﻥ ﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻭ 
ﺎﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺘﺤﺍﻟﻤﻭﻗﻑ  ﺘﻠﻤﻴﺫﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻤﺎ ﺇﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟ( 3891) sgnoleD &
  (161ﺹ ، 1002، ﺒﺩﻭﻱﻓﻲ ). ﻴﺘﺩﺍﺨل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﺴﻠﺒﻲ
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ﺒﺄﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻫﻭ  sillEﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻟﻴﺱ  
ﺞ ﻋﻥ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻼﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺍﻟﻼﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺤﻭل ﺤﺎﻟﺔ ﺃﺨﺫ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻨﺎﺘ
ﺃﻥ ﻗﻠﻕ ( 5791)revilO ﻜﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻭﻟﻴﻔﺭ. ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻻﻨﺯﻋﺎﺠﻪ، ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻴﺜﺎﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﻙ ، ﺴﺘﺫﻜﺭ ﻗﺒل ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘ
ﻭﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻼﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﻭﺘﻬﻭﻴل  ،ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ
  .ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻼﻋﻘﻼﻨﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺄﺴﻭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ  ،ﺍﻟﻨﻭﺍﺘﺞ
ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻟﻬﺎ ( 5791) revilOﻭﻴﺸﻴﺭ ﺃﻭﻟﻴﻔﺭ  
ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻁل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﺫﺍﺘﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻻﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺨﻠﻕ ﺍﻟﻘﻠﻕ
  : ﻤﻬﻤﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺇﻟﻴﺱ ﻫﻲ
ﻴﺠﺏ : " ﺍ ﻻﻋﻘﻼﻨﻴﺎ ﻭﻫﻭﻓﺎﻟﻔﺭﺩ ﻴﺼﺒﺢ ﻗﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻌﺘﻘﺩ: ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺸل -
ﻷﻨﻪ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺃﻤﺭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻨﺠﺢ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻟﻥ ؛ "ﺃﻥ ﺃﻨﺠﺢ 
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻔﺸل ﻓﻲ ﻴﺤﺘﻤل ﺫﻟﻙ ﻓﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ 
  .ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﺃﻱ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ؛ (ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل)ﻗﻁﻌﻴﺎ ﻟﻸﺩﺍﺀ  ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ" ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺃﻨﺠﺢ " : ﺇﻥ ﺠﻤﻠﺔ: ﺘﺤﻘﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ -
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻔﺸل ، "ﺇﺫ ﻓﺸﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻓﺄﻨﺎ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻓﺎﺸل " : ﻴﻨﺠﺢ ﻓﺈﻨﻪ ﺸﺨﺹ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ
ﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻗﺎﻫﺭﺍ ﺴﻴﺴﺘﻤﺭ ﻭﺘﺼﺒﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺩﻋﺎﻤﺎﺕ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴ
  .ﻟﻠﺫﺍﺕ
ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻤﺎل ﻫﻭ ﻓﺸل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭ، ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺎﻤﻼ ﺒﻜل ﺸﻲﺀ: ﺍﻟﻜﻤﺎل -
  .  ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺸل ﻫﻭ ﺩﺍﻓﻊ ﻟﻘﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ. ﻟﻪ
ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ، ﻴﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﺤﺒﻭﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺩﺍﺌﻤﺎ: ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺤﺏ -
 ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﺴﻭﻑ ﻴﺨﺴﺭ ﺤﺏ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻟﻪ ﻭﺴﺘﺘﻐﻴﺭ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﻫل ﻭﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻟﻪ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺎﻑ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﻗﻠﻕ ﺤﻭل ﻤﺎﺫﺍ ﺴﻴﺤﺩﺙ ﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻓﺸل ﻓﻲ 
ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻔﺯﻋﺔ . ﺃﻭ ﻴﺭﻓﺽ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ، ﻜﺄﻥ ﻴﺭﻓﺽ ﻤﻥ ﺯﻤﻼﺌﻪ ﻭﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻜﺂﺒﺔ ،ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﻔﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺨﻴ ،ﺴﻴﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﺩﻴﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ
  .ﻬﺎﻨﻔﺴ
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻊ ﺃﻨﻪ ﻤﺴﺘﻌﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ : ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ -
ﺇﻨﻪ ﻴﺠﺭﺏ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ . ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﺎﺠﺯ ﻋﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤل، ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺃﻨﻪ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ
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ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺃﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ، ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﻟﻲ: ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺃﻨﻪ ﻴﻘﻭل ﻟﻨﻔﺴﻪ
ﻓﻬﻭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺃﺤﺎﺴﻴﺱ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺩﻗﻴﻘﺎ .  ﺍ ﺤﺼل ﻟﻲ ؟ﻤﺎﺫ, ﺍﻟﺴﺅﺍل 
  .  ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺤﻠﻭل ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻙ ﻭﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﺜﻡ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ
ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺫﻭ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻗﻠﻘﺎ ﺤﻭل ﺫﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ : ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺤﻭل ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ -
 ﺇﻨﻨﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻫﻜﺫﺍ،، ﺇﻨﻨﻲ ﺃﻋﺭﻑ ﺒﺄﻨﻨﻲ ﺴﺄﺼﺒﺢ ﻋﺼﺒﻴﺎ: ﺒﺢ ﻗﻠﻘﺎ ﺤﻭل ﻗﻠﻘﻪ ﻓﻨﺠﺩﻩ ﻴﻘﻭل ﻟﻨﻔﺴﻪﻜﻤﺎ ﻴﺼ
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﺫﺍﺘﻪ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺨﻭﻑ  .ﺇﻨﻨﻲ ﻻ ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻨﻊ ﺫﻟﻙ
ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺨﻠﻕ ﻋﺠﺯﺍ ﻭﻴﺄﺴﺎ ﺫﺍﺘﻴﺎ ﻭﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﻔﺸل ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺯﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ 
     (71-31ﺹﺹ ، 1991، ﺍﻟﺸﻭﺒﻜﻲﻓﻲ ) .ﻭﺍﻟﻜﺂﺒﺔ
  trebeiL & sirroM ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻭﺭﻴﺱ ﻭﻟﻴﺒﺭﺕ: ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺜﻠﻬﺎ 
، 7891، ﺍﻟﺸﻨﺎﻭﻱﺍﻟﻬﻭﺍﺭﻱ ﻭ) .ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﻫﺎ ﺍﻟﻬﻭﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺸﻨﺎﻭﻱﻭﺃﻴﺩﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ( 0791)
   (571ﺹ
  : ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺔﻨﻅﺭﻴ -3
ﻤﺘﺤﺎﻥ ﺤﺴﺏ ﺒﻨﺠﺎﻤﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻼ ﻼﻤﻴﺫﺘﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻴﻌﻭﺩ ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻟ
ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ  ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ (1891)  lA & nimajneBﻭﺯﻤﻼﺌﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل  ﻨﺨﻔﺎﺽﻻﺃﻨﻬﻡ ﻴﺭﺠﻌﻭﻥ ﺍ ﺃﻱ؛ ﻤﺘﺤﺎﻥ ﺫﺍﺘﻪﻻﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺍ ﻤﺘﺤﺎﻥ ﺃﻭﻗﺒل ﺍﻻ
            ﺃﻭ" ﺍﻟﺘﺸﻔﻴﺭ " ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  ﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﻗﺼﻭﺭﻤﺘﺤﺎﻥ ﻻﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺍ ﺘﻼﻤﻴﺫﻋﻨﺩ ﺍﻟ
( 202ﺹ، 5002، ﺭﺯﻕ). "ﻤﺘﺤﺎﻥ ﻻﺴﺘﺩﻋﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﺍﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ" ﺃﻭ ، "ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﺯ " 
ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ  ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ
  (32ﺹ، 9991، ﺍﻟﻌﺠﻤﻲ). ﻟﺩﻴﻬﻡ
 niL & enihcaekcM & nimajneB ﻭﻟﻴﻥ ﻥﻜل ﻤﻥ ﺒﻨﺠﺎﻤﻴﻥ ﻭﻤﻜﻴﺸﻴﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭل  
ﺃﺼﺤﺎﺏ  ﺘﻼﻤﻴﺫﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺴﻴﺊ ﻟﻠﻹﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍ (7891)
ﺫﻭﻱ  ﺘﻼﻤﻴﺫﻟﻠ ﺩﺭﺍﺴﺔﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻴﻘﻴﺱ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻻ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
  .  ﻗﻑ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻭﻓﻲ ﻤﻭ، ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﻤﺘﺤﺎﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻻ ﺘﻼﻤﻴﺫﻭﻟﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟ 
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﺅﻻﺀ ؛ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﺘﻼﻤﻴﺫﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟ، ﺩﺭﺍﺴﻴﺔﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺍﻟﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ 
ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ، ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟ ﻭﺍﺩﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤ ﺘﻼﻤﻴﺫﺍﻟ
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺒﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ . ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺊ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ
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ﻗﺼﻭﺭ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺴﻴﺌﺔ ﻭﻤﺘﺤﺎﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻻﺍﻟﻌﺎﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻠﻕ ﺍ ﺘﻼﻤﻴﺫﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺴﻴﺊ ﻋﻨﺩ ﺍﻟ
  (751ﺹ  ، 2991، ﺏﺍﻟﻁﻭﺍﻓﻲ ). ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎﺘﻌﻠﻡ ﻭ ﻓﻲ
  :ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻨﻅﺭﻴﺔ –4
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ( 0891) nahaloH & relluCﻗﺩﻡ ﻜﻭﻟﺭ ﻭﻫﻭﻟﻬﺎﻥ  
ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ  ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺴﺘﺫﻜﺎﺭ
ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ  ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻓﻲ ﻓﺎﻟﺘﻼﻤﻴﺫ.  ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻤﻨﺨﻔﺽ، ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﺍﻻﻨﺸﻐﺎل ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻗل ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ 
 ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ. ﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻼﻤﺘﺤﺎﻥﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻋﺩ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﺠﻴﺩﺍ ﻟﻼﻤﺘﺤﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺫﻜﺎﺭﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺃﻗل ﻟﻤﻬﻤﺔ ، ﻟﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺸﻐﺎل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻨﻔﺴﻪ
    (22ﺹ، 9991، ﺍﻟﻌﺠﻤﻲﻓﻲ ). ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺤﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ( 4891)ﺫﻟﻙ ﺠﺎﺒﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ  ﻭﻴﺅﻜﺩ 
ﺤﺘﻰ ﻴﺼﺒﺤﻭﺍ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﺩﺭﺍﺕ
، ﺭﺯﻕﻓﻲ ). ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻟﻬﻡ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻟﻘﻠﻕ
  (202ﺹ، 5002
  : ﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊﻨﻅ -5
ﻤﺘﺤﺎﻥ ﺘﻌﻤل ﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﺘﻔﺴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻗﻠﻕ ﺍ 
ﻭﺒﻬﺫﺍ . ﻭﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺭﺘﻔﻊ، ﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﻗﻑﻻﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﺍﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﺤﺙ
  .  ﻤﺘﺤﺎﻥﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﺍﻻﺍﻭﻅﻴﻔﺘﻪ  ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻜﺩﺍﻓﻊ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ   ecnepS & rolyaTﻭﻴﺩﻋﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺘﺎﻴﻠﻭﺭ ﻭﺴﺒﻨﺱ 
، ﺍﻟﺼﻔﻁﻲﻓﻲ ). ﻭﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﻟﻠﻘﻠﻕ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
  (57ﺹ  ، 5991
 ﺘﻠﻤﻴﺫﺃﻥ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟ" ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ " ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺘﻬﻤﺎ   ecnepS & rolyaTﻭﺃﻜﺩ ﺘﻴﻠﻭﺭ ﻭﺴﺒﻨﺱ 
ﻓﻲ ). ﻓﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ، ﻤﺘﺤﺎﻥ ﺼﻔﺔ ﺤﺴﻨﺔ ﺘﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺌﻪﺍﻻﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﻓﻲ 
  (951ﺹ ، 2891، ﻤﺭﺴﻲ
ﺃﻱ ؛ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﻠﻌﻤل ﺎﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺒﻁ 
.  ﺨﺘﺒﺎﺭﻱ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻔﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺒﻨﺠﺎﺡﺍﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ 
  (25ﺹ ، 4991، ﺴﻤﺎﻋﻴلﺇ)
 ﺎﻥ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘـﻪـﻻﻤﺘﺤﻗﻠـﻕ ﺍ   78                                                                                                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻤﺘﺤﺎﻥ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻻ 
ﺃﻱ ﻜﻠﻤﺎ ؛ ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎل. ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ
.  ﺨﻔﺽ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻓﻲ  ﻫلﻭﻓﺴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻨﻅﺭﻴﺔ . ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺯﺍﺩ ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﺃﻱ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ؛ ﻤﺘﺤﺎﻥﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻻ ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻨﺤﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ
.  ﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﻘﻠﻕﺎﻥ ﻴﺼل ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﻴﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺒﺃﺍﻟﻘﻠﻕ ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺇﻟﻰ 
ﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻤﺜل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭل ﺃ، ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﻫﺏﻭﻓﺴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ 
  (061ﺹ  ، 2891، ﻤﺭﺴﻲ). ﻟﻠﺩﺍﻓﻊ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺴﻁ
  : ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻨﻅﺭﻴﺔ –6
ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﻨﺸﻐل ﺒﻘﻠﻘﻪ  ﺘﻠﻤﻴﺫﻤﺘﺤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺘﻔﺴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻗﻠﻕ ﺍﻻ 
ﺹ ،2891، ﻤﺭﺴﻲ). ﻤﺘﺤﺎﻥ ﻓﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔﻻﻨﺸﻐﺎﻟﻪ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﺍﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  (951
ﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﺤﻴﺙ ﺇﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺜﻴﺭ ، ﺘﻠﻤﻴﺫﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﻌﻤل ﻜﻤﻌﻭﻕ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﺤ 
.  ﺘﻠﻤﻴﺫﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺍﻭﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ، ﻤﺘﺤﺎﻥﻻﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍ ﺃﻭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻜﺤﺎﻓﺯ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ،  dlihcﻭﻴﺴﺘﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺘﺸﺎﻴﻠﺩ
 ،5991، ﺍﻟﺼﻔﻁﻲﻓﻲ ). ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻻ ﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺃﻭﻗﺩ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤ، ﺍﻟﻌﻤل
  (57ﺹ 
ﻤﺘﺤﺎﻥ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻻ ﻥﻭﻗﺩ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻋ  
ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ، (7591)  tsruH duarBﻫﻴﺭﺴﺕﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺭﻭﺩ : ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ، ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ
ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ، ﻤﺘﺤﺎﻥﺃﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻴﻌﻭﻕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻻﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺃ ouqatnoMﻤﻭﻨﺘﺎﻜﻭ
   (061ﺹ ، 2891، ﻤﺭﺴﻲﻓﻲ ). ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﻠﻤﻴﺫﻭﺃﻋﺎﻕ ﺍﻟ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻘﻠﻕ
  :ﺘﻌﻘﻴﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺎﺕ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ 
ﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒ
ﻓﻨﺠﺩ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻗﺩ ﺃﺭﺠﻌﺕ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ  ﻭﻴﺘﻀﺢ ، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺭﺠﻊ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ، ﺫﻟﻙ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل
.  ﺔ ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴ
ﺒل ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺭﺠﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘ
  .ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ
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ﻭﻗﺩ ﺃﺠﻤﻌﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺍﺕ  
ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻭﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﻲ  ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ
ﻓﻬﻲ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﻲ، ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻼﻤﺘﺤﺎﻥ
ﻓﻔﻲ  .ﻬﺎ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻓﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﺒ
ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺸﺘﺘﻪ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻴﺭﻯ ﻭﺍﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤل 
ﺃﻤﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺠﻬﻴﺯ ، ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﺸﻐﺎل ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﻓﻲ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻫﻭ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺃﻤﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻜﺩﺍﻓﻊ . ﻌﺩﺍﺩ ﻟﻼﻤﺘﺤﺎﻥﻭﻁﺭﻴﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺫﻜﺎﺭ
ﻓﺴﺭﺕ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻜﻤﻌﻭﻕ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ  ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻜﻤﻌﻭﻕ، ﻓﺴﺭﺕ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻜﺩﺍﻓﻊ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺯ
  .  ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ
ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺼﻔﺔ ﻤﺤﻤﻭﺩﺓ ﻟﻺﺤﺎﻁﺔ ﺒﻜل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ   
ﻋﻨﺩ  ﺎﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺩﺍﻓﻌﻟﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻭﻓﻲ 
ﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠ، ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻭﻗﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ، ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺘﺩﻻ
ﺍﻟﻔﺸل ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ  ﻴﺤﺩﺙﻨﺘﺒﺎﻩ ﻭﻴﻨﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﻓﻴﺘﺸﺘﺕ ﺍﻻ، ﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔﻟﻠﺫﺍﺕ ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻡ ، ﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩ. ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ
  .  ﻤﺘﺤﺎﻥﻻﺴﺘﺩﻋﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﺍﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ ﻭ
  :ﻤﺘﺤﺎﻥﻗﻴﺎﺱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻ: ﺜﺎﻤﻨﺎ
ﻨﺸﻁﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﻨﺫ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻨﺸﺭﺕ ﺠﺎﻨﻴﺕ 
، ﻭﻟﻲ ﺁﻏﺎ).  elacs yteicsna tsefinaMﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ (1591)  rolyat tenaJﺘﻴﻠﻭﺭ
  (01ﺹ ، 8891
ﺇﻻ ﺃﻥ ، ﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔﻻﻭﺘﺭﻜﺯ ﺍ 
ﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺒﺩﺍﻩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻ ﺃﻭﻀﺢ( 1791)  rednowshgieNﻨﺎﻴﺯﻭﻨﺩﺭ
ﻤﺘﺤﺎﻥ ﻜﺸﻜل ﻗﻠﻕ ﺍﻻ: ﻤﺜل، ﻪﻉ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻨﻭﺍﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻅﻬﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻻ
  (792ﺹ ، 7891، ﺸﻌﻴﺏ) . ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ
ﻤﺘﺤﺎﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺇﺫ ﺘﺸﻴﺭ ﻟﻴﻠﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻ 
، ﺍﻟﺼﺎﻓﻲﻓﻲ ). ﻘﻭﻴﻡﻭﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘ، ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻭﻗﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ
  (47ﺹ ، 2002
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ﻭﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ ، ﻴﺭﺭﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎﻭﻓﻲ ، ﻤﺘﺤﺎﻥﻭﻗﺩ ﺃﻋﺩﺕ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻ 
  : ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 ﺍﻟﺫﻱ ﻁﻭﺭﻩ ﺃﻟﺒﻭﺭﺕ ﻭﻫﺎﺒﺭ tset yteixna tnemeveihcA (TAA)ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﻠﻕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل * 
 ﻘﻴﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻴ، ﻓﻘﺭﺓ 82ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ، (0691) rebaH & troplA
ﻓﻲ ) .ﻭﻋﺸﺭﺓ ﺘﻘﻴﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺘﻘﻴﺱ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ
 (3ﺹ، 9891، ﺩﻤﺭﺠﻴﺎﻥ
 yteixnA tset nosaras - reldnam ehtﻤﺘﺤﺎﻥ ﻻﺴﺎﺭﺍﺴﻭﻥ ﻟﻘﻠﻕ ﺍ -ﻴﺎﻥ ﻤﺎﻨﺩﻟﺭ ﺒﺴﺘﺍ  *
  ( 601ﺹ ، 1002، ﺤﺩﺍﺩﻓﻲ ). (2591)  eriannotseuq
ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﻭﺍﻤل ، (503ﺹ ، 7891)ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻋﻠﻲ ﺸﻌﻴﺏ  ﻤﻥ ﻤﺘﺤﺎﻥﻻﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﻠﻕ ﺍ  *
   ﺔﻴﺕ ﺍﻟﺸﻔﻭﻤﺘﺤﺎﻨﺎﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻻ، ﻼﻤﺘﺤﺎﻥﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟ، ﻤﺘﺤﺎﻥﺍﻟﺭﻫﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻭﺍﻟﺨﻭﻑ : ﻫﻲ
  .  ﻤﺘﺤﺎﻥﻼﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻻﻭﺍ، ﻟﻼﻤﺘﺤﺎﻥﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺏ 
   nosaraSﻭﻀﻌﻪ ﺴﺎﺭﺍﺴﻭﻥ، elacs  yteixnA tseT ehT(  SAT)ﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﻠﻕ ﺍ  *
ﻭﻜﺫﻟﻙ  ﻥﻭﺤﺴﻥ ﻋﻼﻤ، ﻭﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ، ﻭﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻜﺎﺸﺔ، ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻭﺩﺓ ﻭﺃﻋﺩﻩ
  (27ﺹ ، 8891، ﻋﻭﺩﺓﻓﻲ ).  ﻭﻤﺩﺤﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ، ﺃﻋﺩﻩ ﺭﺸﺎﺩ ﺩﻤﻨﻬﻭﺭﻱ
ﻭﺍﻟﺫﻱ   tset ruoivaheB yteixnA tset nnius ehTﻻﻤﺘﺤﺎﻥﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﻭﻴﻥ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﻗﻠﻕ ﺍ  *
ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ، ﺒﺘﻘﻨﻴﻨﻪ ﻭﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻟﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ( 4891)ﻗﺎﻡ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺯﻏل 
، ﺩﺍﺌﻤﺎ)ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺭﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻓﻘﺭﺓ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ 
  (92ﺹ، 3991، ﻓﺭﺡ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﻓﻲ ). (ﻭﺃﺒﺩﺍ، ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ، ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﻴﺯﺍﻙ ﻓﺭﻴﺩ ﺇﻭﻀﻌﻪ   elacs yteixnA tset nebdeirF ehTﻻﻤﺘﺤﺎﻥﻠﻕ ﺍﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﺭﻴﺩﺒﻴﻥ ﻟﻘ * 
ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻﺯﺩﺭﺍﺀ ﺍﻻﺍ: ﻭﻤﻥ ﻤﻘﺎﻴﻴﺴﻪ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ، sadneB & namdeirF ﻭﺠﺎﻜﻭﺏ ﺒﻴﻨﺩﺍﺱﻤﺎﻥ 
  (201ﺹ، 0002، ﺯﻫﺭﺍﻥﻓﻲ ). ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ، ﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔﻹﻭﺍ
  (05-1ﺹ ﺹ، 4891)ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺍﻟﻜﺎﻤل ، ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ *
، ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ، ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻠﻕ: ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻫﻲ 56ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
ﻻ ﺘﻨﻁﺒﻕ ، ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻲ)ﻭﻴﺠﺎﺏ ﻋﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻔﺌﺘﻲ  .ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
  .  (ﻋﻠﻲ
ﻴﺎﺱ ﻤﻘ)ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﺎﺴﻡ  )I A T( yrotnevni yteixnA tseTﻗﺎﺌﻤﺔ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  *
ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ . (8791) la & regrebleipSﻭﻀﻌﻪ ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ، (ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
.  (ﺩﺍﺌﻤﺎ، ﻏﺎﻟﺒﺎ، ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ، ﻨﺎﺩﺭﺍ)ﻭﻴﺠﺎﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﺩﻴل ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ، ﻓﻘﺭﺓ 02
ﻜﺫﻟﻙ  ﻭﺃﻋﺩﻩ، ﻭﺃﻋﺩﻩ ﺃﻴﻀﺎ ﻨﺒﻴل ﺍﻟﺯﻫﺎﺭ ﻭﺩﻨﻴﺱ ﻫﻭﺴﻔﺭ، ﻭﻗﺩ ﺃﻋﺩﻩ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ
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ﻭﻴﻘﻴﺱ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻟﻤﻭﻗﻑ .  ﻭﺃﻋﺩﺘﻪ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻴﻠﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ، ﻤﺎﻫﺭ ﺍﻟﻬﻭﺍﺭﻱ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻨﺎﻭﻱ
ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﻋﺎﻤل ﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻟﻘﻠﻕ 
  ( 4ﺹ، 9891، ﺩﻤﺭﺠﻴﺎﻥﻓﻲ ). ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
 73ﺩ ﺘﻤﺕ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻓﻘﺭﺍﺘﻪ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻭﻗ، )SAT(ﻟﻘﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ   nosaraSﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﺎﺭﺍﺴﻭﻥ  *
ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺼل ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ 
ﻭﻗﺎﻡ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺎﺕ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻷﻨﺴﺏ  ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻘل
، 3، 2)ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﻗﺩ ﺤﺫﻓﺕ ﺃﺭﺒﻊ ﻓﻘﺭﺍﺕ  ،ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ
ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ( 02، 9
، ﻨﻌﻡ)ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻔﺌﺘﻲ ، ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻠﺒﻴﺔ 6ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭ 72 ،ﻓﻘﺭﺓ 33ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ 
  ( 08- 86ﺹﺹ ، 8891، ﻋﻭﺩﺓﻓﻲ ). (ﻻ
ﻭﻫﻭ ﻤﻥ  )C S A T( nerdlihc rof elacs yteixnA tseT ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻟﻸﻁﻔﺎل *
ﻭﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ، la & nosarSﺇﻋﺩﺍﺩ ﺴﺎﺭﺍﺴﻭﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ 
ﻭﺨﻔﺽ ﻋﺩﺩ ، ﻓﻘﺭﺓ 24ﻓﻘﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻘﺤﺔ ﻋﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ  03
ﻭﻗﺩ  .(ﻻ، ﻨﻌﻡ)ﻭﻴﺠﺎﺏ ﻋﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻔﺌﺘﻲ ، ﻲﻓﻘﺭﺓ ﻤﺼﺎﻏﺔ ﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤ 03ﻓﻘﺭﺍﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ 
ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﻤﻐﺎﻭﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﺭﺯﻭﻕ ﺒﺘﻌﺭﻴﺒﻪ ، ﻗﺎﻡ ﺃﺒﻭ ﺼﺒﺤﺔ ﺒﺘﻌﺭﻴﺒﻪ ﻭﺘﻘﻨﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ
ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺤﻴﺙ ( 1991)ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺸﻭﺒﻜﻲ ، ﻭﺘﻘﻨﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ
ﻓﻘﺭﺓ  83ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ، ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﻋﺩﺓ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
ﺘﺘﺩﺭﺝ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﻭﺍﻓﻕ ﺒﺸﺩﺓ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ 
  (  101- 39ﺹﺹ ، 1991، ﻤﺭﺯﻭﻕﻓﻲ ). ﺒﺸﺩﺓ
ﻋﺒﺎﺭﺓ  39ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ، (201ﺹ، 0002)ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺎﻤﺩ ﺯﻫﺭﺍﻥ  *
(  ﻨﺎﺩﺭﺍ، ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ، ﻏﺎﻟﺒﺎ)ﺒﺩﻴل ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ  ﻴﺠﺎﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻨﺯﻋﺎﺝ ، ﺘﻭﺘﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ، ﺍﺭﺘﺒﺎﻙ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ، ﺭﻫﺒﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ: ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻫﻲ 6ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
  .  ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺃﺨﺫ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ، ﻨﻘﺹ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ، ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﺹ ﺹ ، 4002)ﻋﺩﺍﺩ ﻓﻭﻗﻴﺔ ﺤﺴﻥ ﺭﻀﻭﺍﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﻟﻠﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻤﻥ ﺇ *
، ﻻ ﺘﺼﻑ ﺤﺎﻟﺘﻲ)ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻜل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺨﻤﺴﺔ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻫﻲ  74ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ  ،(91-1
ﻭﻴﻘﻴﺱ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﻌﺩﻴﻥ ، (ﺘﺼﻑ ﺤﺎﻟﺘﻲ ﺠﻴﺩﺍ ﺠﺩﺍ، ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻌﺘﺩﻟﺔ، ﺘﺼﻑ ﺤﺎﻟﺘﻲ
  .  lanoitomEﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ، yrroWﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ : ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﻜﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﻠﻕ ﻜﺤﺎﻟﺔ ﻭﻫﻤﺎ
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ﻭﻗﺩ ، ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻟﻠﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻭﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺩﺕ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﺨﻁﻭﺭﺓ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ، ﺸﻤﻠﺕ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻋﺩﻴﺩﺓ
  .ﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻤﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻓﻲ 
  :لـﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼﺨﻼ
ﻤﺘﺤﺎﻥ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻻﺃﻥ ﻗﻠﻕ ﺍ، ل ﻋﺭﻀﻨﺎ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼلﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼﺍﻟﻘﺩ  
ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ  ﺘﻼﻤﻴﺫﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘل ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ 
  .  ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ
ﻭﺒﻴﻥ ﻋﻭﺍﻤل ، ﻔﺭﺩﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﻟﻴﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻻﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﻠﻕ ﺍ 
ﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻟﺘﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﺤﻔﺯ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺨﺘﺒﺎﺭﻱ ﻭﺘﺠﺘﻤﻊ ﻫﻻﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍ
ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻭﺭﺘﺒﺎﻙ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻻﻭﺍ ﻜﻨﻘﺹ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ، ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔﻻﺍ
ﻜﺎﻟﻐﺜﻴﺎﻥ ﻭﺍﻹﻏﻤﺎﺀ ﻭﺘﺼﺒﺏ ﺍﻟﻌﺭﻕ ﻭﺍﺭﺘﻌﺎﺵ ﺍﻟﻴﺩﻴﻥ  ، ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ .ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ
  .  ﻤﺘﺤﺎﻥﻻﻟﺘﺠﻨﺏ ﻤﻭﻗﻑ ﺍ ﻔﺭﺩﻬﺎ ﺍﻟﻭﻜﻠﻬﺎ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻜﻴﻑ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻭ ﻴﻤﺜل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﻋﻘﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻲ   
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻬﻭ ﻴﻌﻤل ، ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻓﻀل ﻔﺭﺩﻭﻟﻪ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﻤﺤﻔﺯ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺘﺭ
 ﻔﺭﺩﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻴﻌﻴﻕ ﺍﻟ. ﻤﺘﺤﺎﻥﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﻜﺩﺍﻓﻊ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﺍ
ﻭﻴﺜﻴﺭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﻭﻗﻑ  ﻔﺭﺩﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻬﻭ ﻴﻌﻤل ﻜﻤﻌﻭﻕ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟ، ﻟﺒﻠﻭﻍ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ
ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺠﺏ ﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻡ ﻤﻅﺎﻫﺭﻩ  .ﻤﺘﺤﺎﻥﻻﺍ
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺫﻭﻱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل
ﻭﻫﺫﺍ . ﻫﺅﻻﺀﺒﻬﺎ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﻤﻴﺯ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺍﻟﺒﻌﺽ  ﺜﻼ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥﻤ
ﻭﻟﻜﻥ  ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ، ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ
ﺽ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻌ، ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
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    ﺜــﺎﻟﺙل ﺍﻟـﺍﻟﻔﺼ
  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺴﻤﺎﺘﻬﺎ
         
  ﺩ ــﺘﻤﻬﻴ       
  ﺔ ــﺍﻟﺸﺨﺼﻴ: ﺃﻭﻻ 
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ   – 1
  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ   – 2
  ﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ـﻤﻜﻭﻨ – 3
  ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  – 4
  ﻁﺭﻕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ   – 5
  ﺔ ـﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴـﺴﻤ: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  – 1
  ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ – 2
  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  – 3
  ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ – 4
  ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل      
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  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺴﻤﺎﺘﻬﺎ         
  : ﺘﻤﻬﻴــﺩ
ﺍﻫﺘﻡ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻤﻨﺫ ﻭﻗﺕ ﻤﺒﻜﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻁﻭﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  
ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ، ﻓﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻭﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ
ﻭﻋﻥ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ، ﻷﻨﻨﺎ ﻨﻭﺩ ﺃﻥ ﻨﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻌﻴﻥ؛ ﺘﻤﺜل ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺒﺩﺀ
ﻑ ﻷﻥ ﻓﻬﻤﻨﺎ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻠﻙ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠ، ﻭﻫﻲ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒ
ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ  ﻴﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺼﻔﺔ، ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
  . ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻓﻨﻼﺤﻅ ، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻨﻘﻀﻲ ﻭﻗﺘﺎ ﻁﻭﻴﻼ ﻨﺤﺎﻭل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻨﺎ
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ ﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ، ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺘﻬﻡﺤﺭﻜ
ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺴﻤﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻫﺅﻻﺀ  ﻭﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ،
ل ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﻡ ﺒﺼﻔﺎﺕ ﻤﺜ. ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺸﻭﺒﻬﺎ ﻋﻴﻭﺏ ﺨﻁﻴﺭﺓ
ﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ  ﻭﻏﻴﺭ ،ﺤﺎﺩ ﺍﻟﻁﺒﻊﻭ، ﻤﻨﻌﺯل، ﻜﺭﻴﻡ
  . ﻥ ﺒﺭﻭﻓﻴل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﻌﻴﺒﺎﻴﺘﻜﻭ
ﻭﻫﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ، ﻭﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺎ
ﻜﻲ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﻗﻭﻯ ﻭﻤﺎ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻭﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻋﺎﻤﺔ ﺇﻻ ﻨﺘﺎﺝ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴ، ﻭﺤﺩﺓ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ
ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻤﺠﺎﻟﻪ ، ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل، ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ
    . ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻓﻬﻤﺎ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﺼﻌﺏ  –ﺭﻏﻡ ﺃﻟﻔﺘﻪ ﻭﺸﻴﻭﻋﻪ  –ﻭﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻨﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﺘﺼﻭﺭ ﺒﺩﻴﻬﻲ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻓﻘﺩ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻀﻭﺀ . ﻷﻨﻪ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ؛ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ
ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺒﺩﻭ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﻲ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻬﻤل ﺒﻌﺽ ، ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﺃﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ، ﺃﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﻭﺠﺩ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ: ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ
  .ﻴﺒﺭﺭ ﺘﻌﺩﺩ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﻤﺎﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺌﻴﺔ ﻭﻫ
ﺨﻼل ﻋﺭﺽ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ
ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ، ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻜﺯﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ . ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻕ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
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  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺴﻤﺎﺘﻬﺎ         
 ؟ﻭﻤﺎﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ، ﺍﻟﺴﻤﺎﺕﻭ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﻫ، ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺠﺎﻨﺏ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺴﺭﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ، ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ؟
  . ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ
  : ﺔـﺍﻟﺸﺨﺼﻴ :ﺃﻭﻻ
  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ – 1
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ . ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﺎ ﻑﺇﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﺎﺭﻴ
ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺘﻌﺎﺭﻴﻔﻬﺎ ، ﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎﻭﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎ
ﺤﻴﺙ ﺃﺤﺼﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ، ﻭﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺜﺎﺒﺕ ﻟﻬﺎ، ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ
  : ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺴﻭﻑ ﻨﻭﺭﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ tropllAﺃﻟﺒﻭﺭﺕ 
  :ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ -1-1
ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻜﻠﻤﺔ ﺸﺨﺹ ﻓﻲ . "ﺸﺨﺹ " ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﻲ " ﺸﺨﺼﻴﺔ " ﺘﺄﺘﻲ ﻜﻠﻤﺔ 
ﻭﻫﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺴﻭﺍﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﺭﺍﻩ ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻏﻴﺭﻩ، ﺇﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺸﺨﺹ، (ﻤﻌﺠﻡ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ)
ﺃﻨﻪ ﻜل ﺠﺴﻡ " : ﻭﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻟﻠﺸﺨﺹ. ﻓﻘﺩ ﺭﺃﻴﺕ ﺸﺨﺼﻪ، ﻜل ﺸﻲﺀ ﺭﺃﻴﺕ ﺠﺴﻤﺎﻨﻪ، ﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ
، 5002، ﺍﻟﺩﺍﻫﺭﻱ). "ﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻓﺎﺴﺘﻌ .ﻟﻪ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻭﻅﻬﻭﺭ
   (78ﺹ
" ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﺭﺓ ، "ﺃﺸﺨﺹ  "ﻭﺍﻟﺸﺨﺹ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﻭﺠﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺔ 
، 7002، ﻋﻁﻴﺔ). "ﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭﻩ ، ﻴﺸﺨﺹ ﺸﺨﻭﺼﺎ: ﺒﻔﺘﺤﺘﻴﻥ( ﺸﺨﺹ)، ﻭ"ﺸﺨﻭﺹ 
  ( 4ﺹ
ﺃﻭ  ،ﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ: (ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺭﺠل)ﻭﻜﻠﻤﺔ . ﺃﻱ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻻ ﺒﻁﺭﻑ؛ ﻭﺸﺨﺹ ﺍﻟﺒﺼﺭ"
ﻜﻤﺎ ﻨﻘﻭل ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺩﻭﺭ ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﻭل ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺽ. ﻭﺸﺨﺹ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻋﺎﻴﻥ. ﺤﻀﺭ ﺃﻤﺎﻡ
  ( 5ﺹ، 7002، ﻋﻁﻴﺔ). "ﻭﻤﺸﺨﺹ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﺠﺴﻡ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﺜﻠﻪ
ﻜل ﺠﺴﻡ ﻟﻪ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ": ﻭﻫﻭ ﻭﺍﻨﺘﻘل ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ
ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ . "ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻓﺎﺴﺘﻌﻴﺭ ﻟﻬﺎ، ﻭﻅﻬﻭﺭ
ﺼﻔﺎﺕ ﺘﻤﻴﺯ : ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ"ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﺃﻥ ( ﻭﻫﻭ ﻤﻌﺠﻡ ﺤﺩﻴﺙ)ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ، ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ
، "، ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﻜﻴﺎﻥ ﻤﺴﺘﻘلﺫﻭ ﺼﻔﺎﺕ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ: ﻭﻴﻘﺎل ﻓﻼﻥ ﺫﻭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ. ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ
  ( 36ﺹ، 7002، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ). ﻭﻫﺫﺍ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺤﺩﻴﺙ
ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻗﺩ ﻻ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ( 7891)ﻓﺎﻋﻲ ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩ ﺍﻟﺭ
ﺘﻌﻨﻲ ﺼﻔﺔ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﺃﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ  ﺎﻨﻬﻭﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﺈ، ﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻓﻲ ﻤ
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ﻓﻲ ). ﺃﻱ ﻜل ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻟﻑ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ؛ﻴﺄﺘﻲ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﻜﻠﻤﺔ ﺸﺨﺹ
  .(78ﺹ، 5002، ﺍﻟﺩﺍﻫﺭﻱ
ل ـﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺎ ﻭﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻲ ﺘﻌـﻭﻴﺄﺘ
. ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻐﻴﺭ، ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ anosrePﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ 
ﺎﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﺒﺎﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﺒﺩﻭﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺎ ـﻭﻜ
ﻭﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ  (62ﺹ، 8991، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ). ﺓﺙ ﻭﺤﺭﻜﺎﺕ ﻅﺎﻫﺭـﻴﺄﺘﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﺩﻴ
ﺜﻡ ﺘﻁﻭﺭ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﻨﻔﺴﻪ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃﺨﺭﻯ anosrePﻟﻔﻅ 
ﻋﺒﺩ ). ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻪ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥﺢ ﻭﺘﻌﺩﺩﺕ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﻟـﺍﻟﻤﺼﻁﻠ
ﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻭﻫﻭ ﺴﻭﺍﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﺄﺼل ﺍﻟﺸﺨﺼ (36ﺹ، 7002، ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ
ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺃﻭ  ﺃﻭ ﻤﺎ، ﺃﻱ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ؛ ﺩﻴﻭﻏﻴﺭﻩ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺒﻌ
  .(9ﺹ، 7002، ﻋﻁﻴﺔ). ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ
  : ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ -2-1
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻨﺎﻙ ، ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺸﺎﻤل ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ
  : ﻤﻨﻬﺎﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ " : ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ gnimelFﺘﻌﺭﻴﻑ ﻓﻠﻴﻤﻨﺞ 
  . "ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻬﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ  .ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ " : ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺎﻭﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﻠﻴﺠﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻤﺸﺎﺒﻬ
  (41ﺹ 0002، ﺃﺒﻭ ﺨﺎﻁﺭﻓﻲ ). "ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ، ﺴﺎﺒﻘﺎﻥ ﻴﻅﻬﺭﺍﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻜﻤﺜﻴﺭﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﻥ ﺍﻟ
ﻭﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻁﺴﻭﻥ . ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﻴﻥ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ
ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﺒﺭ ﻓﺘﺭﺓ " : ﺒﺄﻨﻬﺎ nostaW
". ﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻓﺎﻟﺸﺨﺼﻴ... ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ 
  (61ﺹ، 1002، ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ)
ﻓﻬﻲ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺽ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ " : ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ eirhtuGﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺠﺎﺜﺭﻱ  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
  (41ﺹ 0002، ﺃﺒﻭ ﺨﺎﻁﺭﻓﻲ ). "ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ
ﻓﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻜل ، ﻭﻋﺩﻡ ﺸﻤﻭﻟﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺴﻁﺤﻴﺔ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺘﻬﻡ
ﻤﻥ ﻓﻠﻴﻤﻨﺞ ﻭﺍﻟﻤﻠﻴﺠﻲ ﻭﻭﺍﻁﺴﻭﻥ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻊ 
ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻔﺭﺩﻭﺘﻐﻔل ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨ، ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
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  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺴﻤﺎﺘﻬﺎ         
ﻓﻬﻭ ﻴﻘﺼﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ  -ﻜﺘﻌﺭﻴﻑ ﺠﺎﺜﺭﻱ  –ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ
ﻭﺘﻐﻔل ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ، ﻴﺒﺩﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺨﻼل ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻪ
ﻭﻜﺄﻥ ، ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻪ ﻟﻠﻤﺜﻴﺭﺍﺕﺼﻔﺎﺕ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻨﻭﺍﺤﻲ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ 
  .ﺠﺭﺩ ﺁﻟﺔ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤ
ﺤﻴﺙ  ،shtifirGﺃﻤﺎ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺘﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺠﺭﻴﻔﻴﺙ 
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ " : ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﻭﻫﻲ ﺘﻅﻬﺭ . ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  ( 71ﺹ، 1002، ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲﻓﻲ ). "ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻭﺤﺩ " : ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺘﺒﺭﻫﺎ، ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ekiuLﻭﻴﻨﺴﺠﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻴﻜﻲ 
  (51ﺹ، 0002، ﺃﺒﻭ ﺨﺎﻁﺭﻓﻲ ). "ﻟﻠﺨﺒﺭﺓ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ 
ﺒﺤﻴﺙ ، ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﺤﺎﻭﻟﻭﺍ ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺃﺸﻤل ﻭﺃﺩﻕ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ
  .ﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺘﺘﻀﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟ
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ " : ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ( 7391) tropllAﻓﺄﻟﺒﻭﺭﺕ 
  (  51ﺹ ،1002، ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲﻓﻲ ). "ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻁﺎﺒﻌﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﻘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺘﻨﺒﺄ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻠﻭﻙ " : ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻫﻲ lettaCﻭﻋﺭﻑ ﻜﺫﻟﻙ ﻜﺎﺘل 
  ( 81ﺹ، 7002، ﻋﻁﻴﺔﻓﻲ ). "ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻌﻴﻥ 
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻔﺭﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻪ " : ﻓﻌﺭﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎdrofliuG ﺃﻤﺎ ﺠﻴﻠﻔﻭﺭﺩ 
  (392ﺹ، 0002، ﺠﺒلﻓﻲ ). "ﺴﻤﺎﺘﻪ 
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻟﻁﺒﺎﻉ ﺍﻟﻔﺭﺩ " : ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ kcnesyE ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺁﻴﺯﻨﻙ
  (392ﺹ، 0002، ﺠﺒلﻓﻲ ). "ﻭﻤﺯﺍﺠﻪ ﻭﻋﻘﻠﻪ ﻭﺠﺴﻤﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺘﻪ 
ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻤﺎ ﻟﺩﻯ " : ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ecnirp notroMﻭﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﻤﻭﺭﺘﻭﻥ ﺒﺭﻨﺱ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ، ﺕ ﻭﻨﺯﻋﺎﺕ ﻭﻏﺭﺍﺌﺯ ﻭﺸﻬﻭﺍﺕﻭﺩﻓﻌﺎ، ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﻭﺭﻭﺜﺔ
  (23ﺹ، 8991، ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﻓﻲ ). "ﺍﻟﻨﺯﻋﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ " : ﺒﺄﻨﻬﺎ reffahCﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺸﺎﻓﺭ 
، ﺃﺒﻭ ﺨﺎﻁﺭﻓﻲ ). "ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﺝ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻠﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
    (51ﺹ، 0002
: ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﺜل" : ﺒﺄﻨﻬﺎ( 2991)ﻭﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﺠﻼل 
ﻓﻲ ). "ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ، ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ، ﻭﺍﻟﻤﻴﻭل، ﻭﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺩﻴﺔ
  (7ﺹ، 9991، ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ
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  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺴﻤﺎﺘﻬﺎ         
ﺜﺎﺒﺕ ﻭﺩﺍﺌﻡ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ  ﻜﺏﻲ ﻤﺭﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﻤﻁ ﺴﻠﻭﻜ" : ﻭﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﺒﺄﻨﻬﺎ
ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﺭﻴﺩ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ، ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﺒﻴﺭ
، ﻭﺍﻟﻨﺯﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل، ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻤﻌﺎ
 ﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍ، ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﻭﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺠﺴﻡ
    (46ﺹ، 7002، ﻟﻕﺎﺍﻟﺨﻋﺒﺩ ). "ﻭﺃﺴﻠﻭﺒﻪ ﺍﻟﻔﺭﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﻓﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻟﺒﻭﺭﺕ . ﻭﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻌﻴﻥ
ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻠﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ، ﻟﻪ ﻤﺭﻜﺯﻩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ tropllA
ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ، (ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻲ)ﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺸ
ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ  drofliuGﺃﻤﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺠﻴﻠﻔﻭﺭﺩ ، ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ
ﻭﺠﻼل ﻴﺭﻜﺯ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ  reffahCﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻜل ﻤﻥ ﺸﺎﻓﺭ ، ﺍﻟﺴﻤﺔ
ﺃﻤﺎ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅﻴﺔ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ lettaCﻀﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻜﺎﺘل ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺭﻜﺯ ﺃﻴ، ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺃﻤﺎ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻨﺯﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ kcnesyEﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻴﺯﻨﻙ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ  ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﻁﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ecnirp notroMﻤﻭﺭﺘﻥ ﺒﺭﻨﺱ 
ﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺴﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ 
  .ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻌﻬﺎ
ﻭﻫﺫﻩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻨﺘﺎﺝ 
ﺃﻱ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ؛ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺜﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻓﻘﻁ، ﻋﻭﺍﻤل ﻓﻁﺭﻴﺔ ﻭﻤﻜﺘﺴﺒﺔ
ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ، ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ
ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﻗﻴﻡ ، ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺼﻔﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻋﺼﺒﻴﺔ
  . ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
  : ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ – 2
  : ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ، ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺫﻜﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻲ
ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ، ﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻫﺫﻩ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥﻴﺸﻌﺭ ﺒﻬﺎ ﺍ ©
ﻭﻋﻨﻬﺎ ﺘﺼﺩﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ، ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻌﻠﻪ ﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﻌﺭ ﺒﻬﺎ
  .ﻲ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻹﺩﺭﺍﻜ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻓﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ، ﺍﻟﺘﻔﺭﺩ ©
  . ﺎ ﺒﺤﻜﻡ ﻨﺸﺄﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓﺽ ﻨﻭﺍﺤﻴﻬﺒﻌ
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  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺴﻤﺎﺘﻬﺎ         
ﺤﻴﺙ ﺘﺩﻟﻨﺎ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻅﺎﻤﺎ ، ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ©
ﻴﻔﻌل ﻓﻲ ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻤﺎ ﺴ، ﻤﻌﻴﻨﺎ ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻪ
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﺤﺩﺩﺓ
ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺕ ، ﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺒﻴﺌﺘﻪﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍ، ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ©
  .ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻨﺫ ﻭﻻﺩﺘﻪ
ﻓﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ، ﺃﻱ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ، ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ©
ﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻤﺴﺘﻤ، ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ
  .ﺘﻤﺭﺍﺭ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﺨﺹﻤﻊ ﺍﺴ
ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻨﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﻌﺭﻑ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬ ©
  .ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ
ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ  ©
  (61ﺹ، 0002، ﺃﺒﻭ ﺨﺎﻁﺭ). ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ
  : ﺔﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴ – 3
ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺘﺩﺍﺨل ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﻔﺎﻋل ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل 
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ . ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺃﻭ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ
ﻭﻫﻲ ﺇﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭﻫﺎ  ،ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  .ﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔﺩ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻓﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﺩ
ﻓﻨﺠﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ، ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﺘﻬﻡ ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻤﺜﻼ ﻴﻭﻟﻭﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻟﻠﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻜﺎﻟﺫﻜﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ 
ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ، ﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺃﻜﺒﺭﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻜﻭ
ﻭﻤﻥ . ﻭﻫﻜﺫﺍ ..ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﻓﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  :  ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺎﻨﻪ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﺇﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻜﻴ: ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ -1-3
ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ . ﺒل ﻟﻌﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺩﻗﻴﻘﺎ ،ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ
ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ : ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻲ
ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﺍﻟﻁﻭل ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺘﻨﺎﺴﻕ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﺃﻭ ﺘﺄﺨﺭﻩ
ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺎﺯ ﺍﻟﻐﺩﻱ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﺩﻡ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﻬ، ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻫﺎﺕ، ﺽﻭﺍﻟﻤﺭ
  (692ﺹ، 1002، ﺸﺎﺫﻟﻲ). ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻤﻭل ﻭﺍﻟﻜﺴل
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  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺴﻤﺎﺘﻬﺎ         
ﻫﻲ ﺃﻫﻡ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺘﺸﻤل ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﺼل : ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ -2-3
ﻡ ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺩﻋﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺒﺎﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﺨﻴل ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺫﻜﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠ
ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻔﻁﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ  ﻋﺎﺕﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ، ﺩﻋﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  (503ﺹ، 1002، ﺸﺎﺫﻟﻲ). ﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺘﻬﺎﺒﻴﻨﻬ
ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺼﺤﻭﺏ : ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ -3-3
ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ، ﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻔﻅﻴﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺒﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﺴ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ ، ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻤﻨﺒﻬﺎﺕ ﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻌﺩ ﻟﻬﺎ ﺒﻨﻤﻁ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ
ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺇﺜﺎﺭﺓ ، ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ،ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﻭل . ﻓﻊ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺇﺸﺒﺎﻋﻬﺎﺍﻟﺩﻭﺍ
  (703ﺹ، 1002، ﺸﺎﺫﻟﻲ). ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﺝ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ، ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻫﻭ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﺒﺎﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ: ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ -4-3
ﺔ ﻭﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴ
ﻭﻫﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ، ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ
، ﺸﺎﺫﻟﻲ). ﺤﻴﺎل ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﻀﺭﻭﺏ ﺍﻹﻏﺭﺍﺀ
  (313ﺹ، 1002
ﻫﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺒﺩﺀ ﻨﻤﻭﻩ : ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ -5-3
ﺃﻭ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﻨﻅﻡ ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺘﺼﻼ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻅﺭﻭﻑ ﺃﺴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ 
  (513ﺹ، 1002، ﻟﻲﺸﺎﺫ). ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺤﺎﻭل ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻭﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺜﻡ ﺘﺤﻠﻴل  ﻜﻤﺎ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻭﻉ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺼﻠﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻟﻠﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﻗﺩ ﻭﺼل ﻋﺩﺩ ﻫﺫﻩ ، ﻴﺼﺢ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺤﻜﻤﺎ ﺸﺎﻤﻼ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ
ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ  (12ﺹ، 7002، ﻋﻁﻴﺔ). ﺼﻔﺔ 71ﻤﺜﻼ ﺇﻟﻰ  lettaCﺼﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺼﻨﻔﻬﺎ ﻜﺎﺘل ﺍﻟ
ﻤﻬﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﻭﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺭ ﻫﺫﻩ ـﻭﺘﻅﻬ، surazaLﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻲ ﺜﻼﺙ ﻋﻭﺍﻤل ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﻻﺯﺍﺭﻭﺱ 
ﺔ ـﺃﻭ ﺒﺂﺨﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺒﺸﻜل
  : ﻲـﻭﻫ
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  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺴﻤﺎﺘﻬﺎ         
ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ : ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ: ﻊــﺍﻟﺩﻭﺍﻓ
ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻤﺎ ﺸﺎﺒﻬﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ . ﺎﺠﺔ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻭﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﻭﺍﻟﺤ
ﺃﻭ  ،ﺃﻭ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﻤﺎ، ﻭﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﻤﺎﺘﻌﻨﻲ ﺸﻴﺌﺎ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻭ ﻭﺠ
ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ . ﺃﺩﺍﺀ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻌﻴﻥ ﻹﺭﻀﺎﺀ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ
ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﻤﻌﻪ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ . ﻟﻤﺄﻜل ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔﻤﺜل ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍ ،ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺏ ﻟﻪ
ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ : ﺼﻭﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﺜل
ﻤﻥ ﺃﺠل  ،ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻤﻴل ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﻠﻡ
  .ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻪ ﻭﺇﺘﻘﺎﻨﻬﺎ ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﺤﻘﺎﺌﻘﻬﺎﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻬﺎ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻨﻅﻡ ﻭﻫﺎﺩﻑ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻴﺱ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎ  ﻭﻴﻌﻨﻲ :ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ
ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﻬﺎﺯ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﻋﺼﺒﻴﺔ . ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ
ﻭﺘﺘﻭﻟﻰ  ،ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﻭﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺤﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻑ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻌﻴﻥ
ﺭﻜﻴﺎ ﻋﻀﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﻓﻜﺭﻴﺎ ﺃﻭ ﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﺒﺸﺭﻱ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺤﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ﻤ
  .ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺎ
ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ : ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ
ﺔ ـﻲ ﻭﻤﺨﺎﻟﻔـﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﺃﺩﻯ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﻓﻭﻀﻭﻱ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋ، ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ
ﺩﺭﺓ ـﻭﻟﻜﻲ ﻻ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻘﺩﻩ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻘ، ﻥﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴ
ﻟﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ . ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻪ ﻗﺒل ﺤﺩﻭﺜﻪ
ﻤﻊ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ، ﻭﻙ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﻑ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺜﻼـﻟﻠﺴﻠ
ﻰ ـﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﻤﺜل ﺨﺭﻭﺠﺎ ﻋﻠﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷـﺇﺭﻀ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﺘﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ . ﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎـﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴ
ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺒﺩﻭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ 
، 1002، ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲﻓﻲ ). ﺎـﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺘﻨﺎﺴﻕ ﻭﻤﺘﺭﺍﺒﻁ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻭﺤﺩﺘﻬﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ 
   (92- 72ﺹﺹ 
  : ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ –4
  :ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻫﻲﺘﺅﺜﺭ 
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ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ، ﻱﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻐﺩﺩ، ﺇﻥ ﺃﻱ ﺨﻠل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ: ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ -1-4
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ، ل ﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻁل ﺃﺩﺍﺌﻬﺎﻜ، ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﻭﻫﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ
  .ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﻬﻤﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺠﻬﺎﺯﻩ : ﺔـﺍﻟﻭﺭﺍﺜ -2-4
ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻨﺘﻘل ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ، ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺘﻪ ﺤﻴﺎل ﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  .ﺠﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺩﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟ
ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻭﺴﻤﺎﺕ : ﺔـﺍﻟﺒﻴﺌ -3-4
ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻱ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ، ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ
  .ﺸﺨﺼﻴﺔﻓﻕ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺍﻟﺘﻭﺍ
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻓﻴﺘﻭﻗﻑ : ﺍﻟﻨﻀﺞ -4-4
ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻓﺈﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ 
  .ﺈﻨﻪ ﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺫﻟﻙ ﻓﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻨﻤﻭ ، ﻁﺭﻴﻘﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ
ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻴﺅﺩﻱ ؛ ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻﺯﻤﺔ ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ: ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ -5-4
ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﻤﺜل ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ  ﻭﺍﻟﺭﻤﻭﺯ،
ﻭﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ  ،ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻴﺘﻔﺎﻋل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﻴﺅﺜﺭﺍﻥ ﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ. ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
   .ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻴﻨﻤﻭ ﻭﻴﺘﻁﻭﺭ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ
ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻊ : ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ -6-4
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ . ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ
  .ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻁﻔل ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ : ﺭﺓﺍﻷﺴ -7-4
ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻹﺨﻭﺓ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﻨﻤﻭ . ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ
ﺃﻤﺎ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ . ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  .ﻭﻋﺩﻡ ﻨﻤﻭﻫﺎ
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻌﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ : ﺴﺔﺍﻟﻤﺩﺭ -8-4
ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻕ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻟﻪ
ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ، ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻘﺩﺭﺍﺘﻪ
  .ل ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺎ ﺃﺨﺘﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻓﺈﺫﺍ ﻤ. ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
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  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺴﻤﺎﺘﻬﺎ         
ﺘﻘﻭﻡ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﺒﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ : ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ -9-4
 .ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﺍﺤﻬﻡ ﻭﺃﺤﺯﺍﻨﻬﻡ
ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ . ﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﻨﻤﻭﻫﺎﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍ
  .ﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺤﺴﻨﺔ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺴﻴﺌ
ﻭﻤﺎ ﺘﻨﻘﻠﻪ ﻭﺘﺫﻴﻌﻪ ﻤﻥ ، ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﻭﺀﺓ: ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ - 01-4
ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﻫﺫﺍ . ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﻤﻭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﻤﺎﻟﺘﻪ 
  .ﺍﻤﺞﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺠﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭ
ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺒﺎﻟﻭﻋﻅ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺼﻘل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ : ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ
    ( 273-863ﺹ ﺹ، 0002، ﺠﺒل). ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻷﻨﺎ ﺍﻷﻋﻠﻰ
  : ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻁﺭﻕ – 5
  : ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻫﻤﺎ
ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﻨﻁﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻨﻬﺎ : ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ - 1-5
ﻓﻤﻥ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﻜﻜل
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ . ﻭﺃﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻨﻅﻴﻑ ﻭﻤﺭﺘﺏ ،ﻭﻤﺭﺘﺒﺔﻫﻨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻨﺎﺩﺭﺓ  .ﺍﻟﺦ... ﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺒﺩﻥ ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺠﻴﻡ ﻭﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﻑ ﺃﻭ
  .ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ، ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﺎﻟﻴﺎ
ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺒﺩﻗﺘﻬﺎ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻭﺼﺩﻕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻭﺜﺒﺎﺘﻬﺎ : ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -  2-5
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ، ﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩﻭﺒﺘﻘﻨﻴﻨﻬﺎ ﻋ
ﻭﺘﺘﻔﺭﻉ ﻫﺫﻩ . ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ
  : ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ
ﻴﺭﻭﻥ  ل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻲ ﻭﻫﻡﺃﺼﺤﺎﺏ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺃﺘﺒﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ: ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ •
 ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀﺍﺕ
  .ﻭﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺠﺔ
ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺃﺘﺒﺎﻉ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺠﺸﻁﺎﻟﺕ ﻭﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ : ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻜﻠﻲ •
ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ، ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺩﻴﻨﺎﻤﻲ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ
ﻭﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﻅﺭﻭﻑ ، (ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﻘﺎﻁﻴﺔ)ﺍﻻﺴﻘﺎﻁﻴﺔ 
ﻟﺫﺍ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﺎﻥ  ﻻﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﻴﻥ،ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍ. ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
    (673-473ﺹ ، 0002، ﺠﺒل). ﻤﻌﺎ
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  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺴﻤﺎﺘﻬﺎ         
  : ﻁﺭﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ - 3-5
ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻥ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ : ﻕ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺍﻟﻁﺭ •
. ﻭﺘﺘﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺴﻤﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ . ﻓﻤﺜﻼ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺨﻁﻪ ﻴﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﻁﻤﻭﺡ
ﻓﻴﺭﻓﺽ ﺴﻴﻤﻭﻨﺩﺯ ،ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ
ﻭﺘﺄﺨﺫ . nonnreF & tropllAﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺅﻴﺩﻫﺎ ﺃﻟﺒﻭﺭﺕ ﻭﻓﺭﻨﻭﻥ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ sdnomyS
ﻓﺌﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﻠﻕ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻟﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻌﺽ 
ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ، ﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﺩﺍﻤﻥ ﺃﺠل ، (ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ)ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 
  .ﻠﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻜﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ 
ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻋﻤل ، ﻤﻥ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻴﻌﺘﺒﺭ : ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻲ •
ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻀﻐﻁ ، ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺜﻴﺭﺍ ﻟﻠﻤﻔﺤﻭﺹ
ﻭﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺴﻤﺎﺕ ، ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻪﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ 
  (433- 333ﺹﺹ ، 1002، ﺍﻟﺸﺎﺫﻟﻲ). ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ
  : ﺔـﺴﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻟﺩﻯ ﻜﺎﺘل ﻭﺃﻴﺯﻨﻙ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ، ﻟﻘﺩ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻤﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻜﺄﺒﻌﺎﺩ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ  ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺭﺃﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺎ ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺴ
ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ 
  (67ﺹ، 9002، ﺍﻟﻘﺼﻴﻌﺔ). ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ
ﺇﺫ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ، ﻭﻴﻌﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺼﻔﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻓﻘﻁ  ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻕ، ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺴﻤﺎﺕ ، (ﺍﻟﺦ... ﻟﻭﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭ ﺯﻥﻜﺎﻟﻁﻭل ﻭﺍﻟﻭ)
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻓﺭﺩﻴﺘﻪ ، ﻓﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﺴﻠﻭﻜﻬﻡ .ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡ
ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺘﺘﻭﻗﻑ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ  .ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ
  .ﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻭﺼﻔﻬﺎ ﻭﻗﻴﺎﺴﻬﺎﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻨ، ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺇﺫ ﺘﻌﺩ ﻋﺎﻤﻼ ، ﻭﺘﻌﺩ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻫﺘﻡ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ، ﻤﻬﻤﺎ ﻭﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ، ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ ﻭﺃﻓﻌﺎﻟﻬﻡﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ، ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫ
  .ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ 
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  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺴﻤﺎﺘﻬﺎ         
ﻭﻨﻘﺎﻁ ﻀﻌﻔﻬﺎ ﻭﻗﻭﺘﻬﺎ  ، ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻜل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺴﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺃﻫﺘﻡ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ، ﻜﻴﻑﻭﻤﺩﻯ ﻤﺭﻭﻨﺘﻬﺎ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘ
، ﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ، ﺍﻟﻘﻠﻕ، ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ: ﻓﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﺜل، ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
  (  48ﺹ، 6002، ﺍﻟﺸﻤﻴﺭﻱ). ﺍﻟﺦ... ﺍﻟﻤﺜﺎﺒﺭﺓ 
  : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ – 1
ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺘﻬﻡ ﻟﻠﺴﻤﺎﺕ ﺘﺒﻌﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻭ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻨﻭﺭﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ . ﻻﺨﺘﻼﻑ ﻨﻅﺭﺘﻬﻡ ﻭﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  : ﻟﺩﻯ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ
ﻨﻅﺎﻡ ﻨﻔﺴﻲ ﻋﺼﺒﻲ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺘﻌﻤﻴﻡ " : ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ( 1691)  tropllAﻴﻌﺭﻑ ﺃﻟﺒﻭﺭﺕ
ﻭﻋﻠﻰ ، ﻭﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻅﻴﻔﻴﺎ، ﻭﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺭﻜﺯ
ﻭﺍﻟﺴﻤﺔ ﻋﻨﺩﻩ ﻜﺫﻟﻙ . ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﻴﻥ ﻷﺸﻜﺎل ﻤﺘﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻘﻲ
". ﻟﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
   (103ﺹ، 0002، ﺠﺒلﻓﻲ )
ﻓﻬﻲ ﻤﻴل ﻤﺤﺩﺩ ﺃﻭ ﻨﺯﻭﻉ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ، ﻓﺎﻟﺴﻤﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺃﻟﺒﻭﺭﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺘﻭﺠﻬﻪ
  . ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ
ﻭﻫﻭ ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ" : ﺒﺄﻨﻬﺎ kcnesyEﻭﻋﺭﻓﻬﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻴﺯﻨﻙ 
، ﺍﻟﺩﺍﻫﺭﻱﻓﻲ ). "ﺭﻭﻑ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺤﺩﺙ ﺘﺤﺕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﻓﻲ ﻅ
  (301ﺹ، 5002
ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ " : ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ lettaCﻭﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﻜﺎﺘل 
ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ، ﻭﺍﺤﺩ ﺍﺴﻡﻴﺭﺒﻁﻬﺎ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻭﻀﻊ ﺘﺤﺕ 
ﻜﺫﻟﻙ ﻭﻫﻲ  .ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻭﻫﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺜﺎﺒﺕ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ . ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻭﺍل
  (48ﺹ، 6002، ﺭﻱﻴﺍﻟﺸﻤﻓﻲ ). "ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻤﻠﻲ ﻴﺴﺘﺨﺭﺝ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻲ ﻟﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 
ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﺸﻜﻴل ﻨﻔﺴﻲ ﻴﺴﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ " : ﻭﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺄﻨﻬﺎ
  (83ﺹ، 7791، ﻨﺸﻭﺍﺘﻲﻓﻲ ). "ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﺘﺴﺎﻗﻪ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﻭﺜﺒﺎﺘﻪ ﻨﺴﺒﻴﺎ 
 ."ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ" : ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ drofliuGﺃﻤﺎ ﺠﻴﻠﻔﻭﺭﺩ 
ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ : ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻫﻲdrofliuG ﻭﻗﺴﻡ ﺠﻴﻠﻔﻭﺭﺩ 
ﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺭﻓﻭﻟﻭﺠﻴ ،ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺠﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺜل ﺩﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺏ
  (  7-6ﺹﺹ ، 5991، ﻗﻁﻴﻨﺔﻓﻲ ). ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﺴﻡ
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  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺴﻤﺎﺘﻬﺎ         
ﺃﻱ ﺨﺼﻠﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺼﻔﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻭﺍﻡ ﻨﺴﺒﻲ " : ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ
ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﺃﻭ ، ﻭﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻴﻬﺎ. ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ
ﻋﺒﺩ ). "ﺃﻭ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ  ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺠﺴﻤﻴﺔ، ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ
   (76ﺹ، 7891، ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ
ﺃﻭ  ،ﺃﻭ ﻤﺯﺍﺠﻴﺔ ،ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻴﺔ ،ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻭ ﺼﻔﺔ ﺠﺴﻤﻴﺔ" : ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺴﻴﺩ ﺨﻴﺭ ﺍﷲ ﺒﺄﻨﻬﺎ
ﺘﻁﺒﻊ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ، ﺃﻭ ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ،ﻓﻁﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻻﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻥﺃﻭ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺨﻠﻘﻴﺔ
، 0002، ﺠﺒلﻓﻲ )."ﻭﺘﻤﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ، ﻨﻭﻋﻪ ﻭﻜﻴﻔﻴﺘﻪ ﻌﻴﻥﻭﺘﻭﺘﺸﻜﻠﻪ ، ﺒﻁﺎﺒﻊ ﺨﺎﺹ
  (203ﺹ
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﻫﻲ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺩﺍﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﻜل ﺴﻠﻭﻙ 
ﻭﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ، ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ
ﺃﻭ ، ﻭﺃﻥ ﺃﻱ ﺴﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ، ﻴﺎﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻨﺴﺒ؛ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻨﻤﻁ ، ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻋﺎﺭﻀﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻪ. ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ
ﺃﻱ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺼﻔﺔ ﻓﻁﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺘﻤﻴﺯ ": ﻓﺎﻟﺴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻲ. ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ
     ."ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ
  : ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ – 2
  : ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ tropllAﻴﻤﻴﺯ ﺃﻟﺒﻭﺭﺕ 
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ : ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ -1-2
. ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﻴﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ؛ ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻜﺫﻟﻙ، ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﺒﻴﺌﺔ 
ﻭﻨﺠﺩ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﻤﺜﻼ ﺴﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﺎﺭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﺴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ
ﺇﺫ ﻴﻘﻊ ، ﻭﺘﺘﻭﺯﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎ ﺇﻋﺘﺩﺍﻟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﺴﻤﺔ ﻤﺘﺼﻠﺔ. ﻓﻲ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ
ﺜﻠﺜﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﻑ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﺩﺩ ﺃﻗل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺩﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻋﺩﺩﺍ ﻗﻠﻴﻼ 
  .ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺠﺩﺍ ﺃﻭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺠﺩﺍ ﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰﺠﺩﺍ ﻴﺤﺼ
ﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ : ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ -2-2
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻔﺭﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻴﺘﻔﺭﺩ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻁﺭﻴﻘﺘﻪ ﻓﻲ ، ﻟﺩﻯ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﺒﺩﺍ ﺸﺨﺼﺎﻥ ﻟﻬﻤﺎ  ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺃﻟﺒﻭﺭﺕ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ .ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﻻ ﻴﺘﻤﺎﺜل ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺸﺎﺒﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺴﻤﺔ ﻤﺎ ﻟﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ، ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺫﺍﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺃﻱ ﺴﻤﺔ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻟﺩﻯ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ 
  (203ﺹ، 0002، ﺒلﻓﻲ ﺠ). ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
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  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺴﻤﺎﺘﻬﺎ         
ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ : ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ -3-2
. ﺇﺫ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺭﺒﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺴﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻗﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺎ؛ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ
ﻓﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺴﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﺜل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺼﺒﺤﻭﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ 
ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻓﻲ  ،ﻓﻤﺜﻼ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﻥ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪﻴﻭﺼﻑ ﺍﻵﺨﺭ
ﻜل ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﺍﻟﺦ... ﻭﺍﻟﻜﺭﻡ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺤﺎﺘﻡ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ  ،ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺨﺎﻟﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ
ﺘﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻤﺔ ﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻨﻌﺭﻓﻬﻡ ﻭﻨﻌﺭﻑ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻨﻤﻴﺯﻫﺎ 
  .ﻀﻭﺀ ﺴﻤﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔﻡ ﻓﻲ ﺒﺴﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻨﻘﻴﺱ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ  .ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻌﻤﻴﻤﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ: ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ -4-2
ﻭﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﻡ، ﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻭﺼﻔﻬﺎ
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺴﻬﻼ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭ ، ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﻤﺎﻤﺎ
ﻭﺍﻟﻤﺜﺎﺒﺭﺓ ، ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ: ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ، ﻭﻋﺩﺩﻫﺎ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺱ ﺃﻭ ﻋﺸﺭ ﺴﻤﺎﺕ، ﺘﻤﺎﻤﺎ
  .ﻭﺍﻟﺩﻑﺀ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻨﺎﻗﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻲ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ، ﻫﻲ ﺼﻔﺎﺕ ﺇﻤﺎ ﻫﺎﻤﺸﻴﺔ ﻭﺇﻤﺎ ﻀﻌﻴﻔﺔ: ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ -5-2
ﻭﺃﻜﺜﺭ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻗل ﺤﺩﻭﺜﺎ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻪ ،ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻭﺼﻔﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺕ . ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻨﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﺴﺒﻬﺎ، ﺘﻤﺭﻜﺯﺍ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻭﺃﻭﻀﺎﻉ ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
، 6002، ﺍﻟﺯﻕ). ﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻌﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﻭﻫﻜﺫﺍﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴ: ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺠﺩﺍ ﻤﺜل
     (752ﺹ
ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻟﺒﻭﺭﺕ ﺃﻨﻪ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ، ﺍﻟﺦ... ﻋﺩﻭﺍﻨﻲ ، ﻤﺴﺘﻘل، ﻤﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ: ﺴﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺜل 8- 5
ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻋﻨﻬﻡ ﺍﻹﻴﺜﺎﺭ ﻗﺩ  ﻓﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻭﻤﺠﺎﻟﻬﺎ ﻀﻴﻕ ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺜﻼ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻭﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ، ﻴﺘﺼﺭﻓﻭﻥ ﺃﻨﺎﻨﻴﺎ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺴﻤﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ
  (195ﺹ، 8991، ﺍﻟﻭﻗﻔﻲﻓﻲ ). ﻋﻨﺩ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﺴﻤﺔ  ﻭﻴﻭﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒل ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻭﻻ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ
ﻁﺭﺍﺌﻕ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻴﻔﺴﺭ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ، ﻭﺃﺨﺭﻯ
  .ﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ
  :ﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺼﻨﻔﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋ lettaCﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻤﻴﺯ ﻜﺎﺘل 
   :ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ: ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ
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  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺴﻤﺎﺘﻬﺎ         
ﺘﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺇﺫ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻬﺎ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ: ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ -1-2
ﻭﺘﺘﻌﺩل . ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻟﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻋﻤل ﻤﺎﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، 
، ﺍﻟﻤﺭﺡ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺠﺭ: ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ، ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺘﺤﺕ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺫﺍ ﻓﻬﻲ ﻭﻟ، ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺠﺭﺩ ﺴﻤﺎﺕ ﻭﺼﻔﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺃﻗل ﺜﺒﺎﺘﺎ
  .lettaCﺃﻗل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻜﺎﺘل 
ﻭﻫﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ : ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﺔ -2-2
ﻭﺍﻟﺘﻲ ، ﺇﺫ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﺨﻠﻑ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ؛ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻩ
. ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔﻓﻬﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤ. ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻩ
ﺘﻌﺩ ، ﻓﺎﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻋﻨﺩ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺎﻟﺨﻀﻭﻉ
ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺴﻤﺎﺕ ﻻ . (ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻫﻲ، ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ)ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺘﻴﻥ 
ﻭﺘﺴﺘﺨﺭﺝ . ﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔﻭﻫﻲ ﺜﺎﺒﺘ، ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ، ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
   (82ﺹ، 4991، ﻋﺒﺎﺱﻓﻲ ). ﺃﻱ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻲ؛ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻲ
   :ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ: ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻤﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﻬﺎ  lettaCﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﻜﺎﺘل : ﺴﻤﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ -1-2
  .ﺃﻭ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﻌﻴﻥ، ﺔﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨ
ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﻟﺩﻯ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ، ﻭﻫﻲ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺇﻻ ﻟﺩﻯ ﻓﺭﺩ ﻤﻌﻴﻥ: ﻤﺎﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔﺴ -2-2
ﻭﺴﻤﺎﺕ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺴﻤﺎﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ،  ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ lettaCﻭﻗﺩ ﺃﺒﺭﺯ ﻜﺎﺘل ، ﺁﺨﺭ
ﻴﺏ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻔﺭﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻕ ﻁﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺘ، ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ
ﻓﻲ ). ﻭﻻ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ، ﺃﺼﻼﺒﺴﻤﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﺴﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﺍﻟﺴﻤﺔ
   (59ﺹ، 6002، ﺍﻟﺸﻤﻴﺭﻱ
ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﻟﻠﺴﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ  tropllAﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺃﻟﺒﻭﺭﺕ  lettaCﻭﻫﻜﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﻜﺎﺘل 
ﻭﺴﻤﺎﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ، (ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ)ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻤﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ 
  .ﻘﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺘﻤﻴﺯ ﻓﺭﺩﺍ ﺃﻭ ﺸﺨﺼﺎ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻋﻥ ﺒ
  : ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ: ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ
: ﻤﺜل، ﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼل ﻤﻥ ﺨﻼ: ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ -1-2
 ﺴﺘﺠﺎﺒﺔﻜﻤﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍ، ﺍﻟﺦ... ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻭ
  .ﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻟﻤﺎ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻤﻭﻗﻑ 
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  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺴﻤﺎﺘﻬﺎ         
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨـﺕ ﻓﻁﺭﻴـﺔ ﺃﻭ : ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ -2-2
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ  ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ، ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﺴﻌﻲ ﻨﺤﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ؛ ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ
  : ﻴﻥﻭﺘﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘ، ﺍﻹﺭﺍﺩﻱ
ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﻨﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﻁﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺏ : ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻁﺭﻴﺔ
  .ﻁﻼﻉ ﻭﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﻭﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺤﺏ ﺍﻻﺴﺘ
، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ: ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ
ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ . ﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑﻭﺘﺸﻤل ﻜل ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻜﺎﻟﻤﻴﻭل ﻭﺍﻻ
  . ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻡ : ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺯﺍﺠﻴﺔ -3-2
ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﺕ . ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻤﺜل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ، ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻔﺫ ﺒﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﺩﺍﺀﻩ
ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
. ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺜﺎﺒﺭﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ، ﻜﺎﻟﺴﺭﻋﺔ، ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺒﺠﻭﺍﻨﺏ ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ
  (303ﺹ، 0002، ﺠﺒلﻓﻲ )
     :ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ – 3
  : ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻟﻠﺴﻤﺎﺕ ﻫﻲ tropllAﻴﻭﺭﺩ ﺃﻟﺒﻭﺭﺕ 
ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ  ،ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ* 
  .ﻭﺠﺩ ﻓﻌل ﻫﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁﻴ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻤﺎﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ  tropllAﺤﻴﺙ ﻴﺸﻴﺭ ﺃﻟﺒﻭﺭﺕ ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ* 
ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺤﺼل ﻓﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻤﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺜﺎﺒﺭﺓ، ﺒﻌﺽﺒﺼﻭﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟ
 .ﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻓﻲ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﺼﻼﺒﺔ ﻤﺜﻼﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠ
ﻤﻭ ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﺎﻟﺴﻤﺎﺕ ﺘﺘﺒﺩل ﻭﺘﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨ، ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ* 
 .ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻜﻜل
 .ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ* 
ﺃﻱ ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺓ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺩﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻭﺍﺼﻬﺎ، ﻟﻠﺴﻤﺎﺕﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ * 
 (91ﺹ، 0002، ﺃﺒﻭ ﺨﺎﻁﺭ). ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ
  : ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻟﻠﺴﻤﺎﺕ ﻫﻲ( 3891) kcolruHﻜﻤﺎ ﺘﻭﺭﺩ ﻫﻭﺭﻟﻭﻙ 
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻔﺭﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺴﻤﺔ ﺘﺨﺼﻪ ﻭﺤﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ، ﺍﻟﺘﻔﺭﺩ* 
  .ﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻪ ﻤﻥ  ﻟﻪ ﺍﻟﻜﻡ
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  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺴﻤﺎﺘﻬﺎ         
ﺒﻴﻨﻤﺎ ، ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻜﺭﻡ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥ* 
 .ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻁ، ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ، ﺘﻜﺭﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻙ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ، ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ* 
ﻓﺎﻟﺸﺨﺹ ﻤﺜﻼ ﻗﺩ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ، ﻫﻨﺎ ﻨﺴﺒﻲﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ . ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ
ﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺒﺩﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ، ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺒﺭﻫﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ
 .ﻋﻠﻰ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻠﻭﻙ ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺜﻼ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺴ، ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻨﻭﺍﺘﺞ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﻭﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻤﺘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ* 
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﻁﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺴﻤﺔ ، ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ
  (02ﺹ، 0002، ﺃﺒﻭ ﺨﺎﻁﺭ). ﻭﻫﻜﺫﺍ، ﺍﻻﻨﻁﻭﺍﺀ
  : ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ – 4
ﻓﻘﺩ ﺭﺃﺕ ، ﻭﻨﻘﻁ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻌﺩﺩ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻻﺭﺘﻜﺎﺯ
ﺇﺫ ﺘﻌﺩ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻤﻥ ، ﺭﺽ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻬﺎ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﻌ
ﻭﻫﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺴﻤﺎﺕ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻭﺼﻔﺎﺕ ، ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻭﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬ، ﻭﺘﻠﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺴﻠﻭﻜﻪ، ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ
  .ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ
ﺴﻤﺎﺕ ﺘﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﻓﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟ
ﻏﻴﺭﻩ ﻭﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﻭ 
ﻭﺃﻥ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﺤﻤل ﺒﻴﻥ ﻜل ﺼﻔﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻗﺩﺭﺍ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺒﻴﺭﺍ ، ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ
ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ، ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭﺩﺭﺠﺔ .ﺃﻭ ﻀﺌﻴﻼ
  (282ﺹ، 1002، ﺸﺎﺫﻟﻲ). ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﻭﻓﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻪ
ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ، ﻭﺘﻬﺘﻡ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻲ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻔﺴﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﻫﻡ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻭﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ، ﺩﺍﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭﻩ ﺍﻷﻓﺭ
  (77ﺹ، 9002، ﺍﻟﻘﺼﻴﻌﺔ). ﺒﻪ
  :ﻑ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻵﺘﻲﻭﺘﻬﺩ
  .ﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤ 
 .ﺴﻁ ﻤﻨﻬﺎﺔ ﺃﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﻤﺎﺕ ﺃﻭﻟﻴ 
 .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ 
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، 6002، ﺍﻟﺸﻤﻴﺭﻱ). ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﻘﻭﻴﺘﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻀﻌﺎﻓﻬﺎ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﺨﺭﻯ 
   (68ﺹ
ﺃﻴﺯﻨﻙ  ، ﻜﺎﺘل، ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺃﻤﺜﺎل ﺃﻟﺒﻭﺭﺕ
ﻋﻠﻰ ( ﻜﺎﺘل، ﺃﻴﺯﻨﻙ، ﺃﻟﺒﻭﺭﺕ)ﻭﺴﻭﻑ ﻨﻌﺭﺽ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺭﻭﺍﺩﻫﺎ . ﻭﺒﻴﺭﺕ، ﺠﻴﻠﻔﻭﺭﺩ
  : ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ
ﺘﻤﻴﻴﺯﺍ ﻭﺍﻀﺤﺎ  tropllAﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺃﻟﺒﻭﺭﺕ : tropllAﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺃﻟﺒﻭﺭﺕ  -1-4
ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺩﻡ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ، ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﻡ ﻭﺼﻔﺎ ﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﻭل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ، ﺍﻟﺦ... ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ، ﻭﺍﻟﻁﻤﻭﺡ، ﺨﻼل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ
ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺤﻭ 
ﻋﻤﻴﺩ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺴﻤﺎﺕ  tropllAﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﻌﺩ ﺃﻟﺒﻭﺭﺕ   (752ﺹ، 6002، ﺍﻟﺯﻕﻓﻲ ). ﺴﻤﺔ 00081
ﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺴﻤ، ﻤﻨﺎﺯﻉﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻼ 
  .ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ
ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻟﻜﻲ ﻨﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺴﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻭ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﺘﺒﺩﻭ ﻤﺘﺴﻘﺔ ﻜﻭﻅﻴﻔﺔ ﻟﻠﻤﺤﺩﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻜﺎﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ، ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻥ ﻨﺩﻟل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺘﺎﺭﻴﺦ
. ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﺴﺘﻘﻼﻻ ﻨﺴﺒﻴﺎ
ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ، ﻭﻭﺼﻑ ﺒﺄﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎل ﻻ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻤﺔ
  (09ﺹ، 6002، ﺍﻟﺸﻤﻴﺭﻱﻓﻲ ). ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﺘﻬﺎ، ﻤﺎﺕ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺴ
: ﺒﺎﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ troplAﻭﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻗﺎﻡ ﺃﻟﺒﻭﺭﺕ 
ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ، (ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ)ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ( ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ)ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﺎﺩﺍﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﺠﻬﺕ ﻟﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻨﺘﻘ؛ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
ﺇﺫ ﻴﻘﺩﺭﻫﺎ ﺒﻴﻥ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻗﺎﻁﻌﺎ، ﻭﺼﻔﻪ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ
ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻴﺠﻌل ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ، ﺜﻼﺙ ﺁﻻﻑ ﻭﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺴﻤﺔ
  (471ﺹ، 7002، ﻋﻁﻴﺔﻓﻲ ). ﻤﺴﺘﺤﻴﻼ
ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ  tropllAﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﺩ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺃﻟﺒﻭﺭﺕ  ﻭﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺒﻨﺎﺀ ﺃﺴﺱ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻱ  .ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺇﻨﺘﺎﺠﺎ ﻤﻜﺘﻤل ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ
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ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﺃﺴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺩﻋﻴﻡ  lettaCﻭﻜﺎﺘل  knesyEﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﻡ ﺃﻴﺯﻨﻙ 
   (09ﺹ، 6002، ﻴﺭﻱﺍﻟﺸﻤﻓﻲ ). ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ
ﺘﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻴﺯﻨﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ :  kcnesyEﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺃﻴﺯﻨﻙ -2-4
ﻭﺘﺘﺠﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺸﻑ  .ﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﺩﺃﻫﺎ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻨﺎﻗﺩﺓ
ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻤﺕ ﺃﻭل ﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ﻋﺸﺭ  .ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﻴﻥ ﺍﻷﺴﻭﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﺼﺎﺒﻴﻴﻥ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺒﺔ ﻤﻥ ﺁﻻ
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ . ﺒﻠﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 53ﻭﺯﻋﻬﺎ ﻓﻲ  ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻰ 
  : ﻴﺼﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﻭ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ
  .ﺍﻻﻨﺒﺴﺎﻁ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﻨﻁﻭﺍﺀ -
  .ﻘﺎﺒل ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲﺍﻟﻌﺼﺎﺏ ﻤ -
   (295، ﺹ8991، ﺍﻟﻭﻗﻔﻲﻓﻲ ). ﺍﻟﺫﻫﺎﻨﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ -
ﺃﻡ  kcnesyEﻭﻗﺩ ﺤﻀﻲ ﺍﻟﺒﻌﺩﺍﻥ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﺩﻯ ﺃﻴﺯﻨﻙ 
ﻷﻨﻬﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﻋﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﺍﻷﻗل ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ  ، ﻟﺩﻯ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ
، 1002، ﺸﺎﺫﻟﻲ). ﺍﻟﺒﺭﻭﻓﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺴﻡ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺜﺭﺍﺀ
  (482ﺹ
ﻭﻟﺫﻟﻙ ، ﻭﻗﺩ ﻭﺠﻪ ﺃﻴﺯﻨﻙ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻬﺎ
ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ، ﻟﻡ ﻴﻭﺠﻪ ﻟﻠﺴﻤﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻗﻴﺎﺴﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﺤﺘﻰ ، ﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻑ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎﻭﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺴ. ﺃﻨﻤﺎﻁﻬﺎ
ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﺌﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻨﺩﺭﺝ ﺍﻟﻨﺎﺱ . ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻓﺎﺌﺩﺓ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺘﺘﻭﺯﻉ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺘﺤﺘﻬﺎ
ﻭﺯﻋﻭﻥ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺘﻤﺜل ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺨﻁ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﺘ، ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ
  .ﻟﺫﻱ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔﺍ tropllAﻭﻫﺫﺍ ﻋﻜﺱ ﺃﻟﺒﻭﺭﺕ ، ﻤﺘﺼل
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ، ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻤﺘﺩﺭﺠﺎ ﻟﻭﺼﻑ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺌﻬﺎ kcnesyEﻟﻘﺩ ﻭﻀﻊ ﺃﻴﺯﻨﻙ 
، ﻤﺎﻁ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕﻓﺎﻷﻨ، ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ ﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ
ﻜﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﺒﺴﺎﻁﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻤﻁ، ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ، ﻭﺍﻻﻨﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ
  (19ﺹ، 6002، ﺍﻟﺸﻤﻴﺭﻱﻓﻲ ). ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻫﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ
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  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺴﻤﺎﺘﻬﺎ         
ل ﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻲ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻴﺯﻨﻙ ﻤﻨﻬ
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﺠﻬﺕ ﻟﻪ ﺒﻌﺽ . ﺒﻠﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 53ﻭﺯﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ
ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺨﺘﺯﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻜل ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻓﻘﻁ  
. ﻭﻻ ﺴﻤﻴﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺃﻤﺭﺍ ﺼﻌﺒﺎﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﺴﻠ
   (601ﺹ، 5002، ﺍﻟﺩﺍﻫﺭﻱ ﻓﻲ)
ﺃﺤﺩ ﻜﺒﺎﺭ ﻤﺨﻁﻁﻲ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ  lettaCﻴﻌﺩ ﻜﺎﺘل ِ: lettaCﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﻜﺎﺘل  -3-4
ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺃﻫﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺘﻪ ﻫﻭ ﺨﻔﺽ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ، ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ
ﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺤﺫﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺩﻓﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘ
ﺴﻤﺔ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ  53ﻭﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺤﻭﺍﻟﻲ ( 501ﺹ، 5002، ﺍﻟﺩﺍﻫﺭﻱﻓﻲ ). ﻭﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻐﺭﻴﺒﺔ
ﻭﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺼل . ﻭﻗﺩ ﺩﻋﺎﻫﺎ ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ، ﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ
ﻤﺎﺕ ﻤﺼﺩﺭﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻤﺔ ﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﺴ
ﻓﻘﺩ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﺜﻼ ﺃﻥ ﻓﺭﺩﺍ ﻤﺘﻌﺠل ﻭﻤﻅﻬﺭﻱ ﻭﻗﻠﻕ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ . ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
  (295ﺹ، 8991، ﺍﻟﻭﻗﻔﻲﻓﻲ ) .ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺴﻤﺔ ﻤﺼﺩﺭﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻬﻴﺠﻴﺔ
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻀﻌﻬﺎ ، ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎﻭﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﻪ ﻫﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ
ﻭﺒﺎﻟﻔﻌل ﻓﻘﺩ ﻨﺠﺢ . ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺄﺤﻭﺍﻟﻬﺎ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﺘﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﺎﻤﻼ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﻋﺏ ﻜل ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ 
ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻋﺸﺭ )ﺒﺎﺴﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ  ﻭﺒﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  (29ﺹ، 6002، ﺍﻟﺸﻤﻴﺭﻱﻓﻲ ). (F.P.61
ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  lettaCﻭﺘﻤﺜل ﺍﻟﺴﻤﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻜﺎﺘل 
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﺴﻤﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ  .ﻭﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﺜﺎﺒﺘﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ
ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ، ﻓﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ .ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺨﻼل ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ
ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﻜﺎﻥ ، ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺨﻠﻘﺎ ﻤﺯﺍﺠﻴﺎ، ﺍﻵﺨﺭ ﻜﺎﻥ ﺸﺎﺌﻌﺎ ﻟﺩﻯ ﻋﺩﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
  (39ﺹ، 6002، ﺍﻟﺸﻤﻴﺭﻱﻓﻲ ). ﺨﺎﺼﺎ ﺒﺎﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ
ﻭﺴﻤﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ، ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺴﻤﺎﺕ ﺴﻁﺤﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻤﺼﺩﺭﻴﺔ lettaCﻭﻗﺩ ﺼﻨﻑ ﻜﺎﺘل 
ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل . ﻭﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺯﺍﺠﻴﺔ، ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻓﺭﺩﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺤﺠﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﻓﺎﻟﻔﺭﺩ ﻤﺜﻼ ﻗﺩ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺴﻤﺎﺕ ﺴﻁﺤﻴﺔ ﻤﺜل ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﺫﺍﺕ  . ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ
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  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺴﻤﺎﺘﻬﺎ         
ﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩ. ﻭﺍﻟﻁﻤﻭﺡ، ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ
  (852ﺹ، 6002، ﺍﻟﺯﻕﻓﻲ ). ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻫﻲ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ
ﻭﻗﺩ ﻭﺠﻬﺕ ﻟﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻥ ﻜل ﻋﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻋﺸﺭ 
 ﺃﻱ ﻻ؛ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻀﻴﻘﺔ ﻭﻻ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ، ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ
ﻓﻲ ). ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل، ﺘﺸﻤل ﻤﻌﻅﻡ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
    (69ﺹ، 6002، ﺍﻟﺸﻤﻴﺭﻱ
  : ﺘﻌﻘﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ
ﻓﻘﺩ ﺃﺴﺴﺕ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ، ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻅﺔﺘﺘﻀﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ 
ﻜﻤﺎ ، ﺃﻭ ﺩﺤﺽ ﺃﻱ ﺍﺴﺘﺒﺼﺎﺭ ﻓﺭﺩﻱﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ : ﻤﺜل، ﻴﺯﻭﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺒﻊ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺒﻔﻭﺍﺌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ
، 0002، ﻟﻨﺩﺍ ﺩﺍﻓﻴﺩﻭﻑ). ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺫﻭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺔ
ﻤﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﺭﻏﻡ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺭﻭﺍﺩ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺒﺤﻭﺙ ﻜ (791ﺹ
ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺴﻤﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ، ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ
    : ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻨﻬﺎ
ﺇﻨﻬﺎ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺼﻔﻴﺔ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻔﺴﺭ ﻟﻨﺎ ﺃﺴﺒﺎﺏ * 
ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺠﺭﻴﺒﻲ . ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥﻭﻻ ﺘﺴﺎﻋﺩﻨﺎ ، ﺫﻟﻙ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻌﻤﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻴﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﻭﺴﻤﺔ ﻤﺎ
  . ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻫﺫﻩ
ﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻭ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩﻩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺅﻟﻔﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺴ* 
ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺼﻌﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺘﺤﻴﻁ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﻠﻜﻬﺎ ﻓﻲ 
  . ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺯﺍﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺩﺨﻠﻭﻥ ﻓﻲ * 
  . ﻜﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪﺤﺴﺎﺒﻬﻡ ﻤﺎ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﻋﻘﻠﻴﺔ ﺤﻴﻥ ﻴﺤ
. ﺇﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻤﺎﺕ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻜﻙ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻴﻔﻘﺩﻫﺎ ﻭﺤﺩﺘﻬﺎ*  
ﻓﻠﻴﺴﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﻤﻨﻌﺯﻟﺔ ﺒل ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻴﺘﻔﺎﻋل 
 ﺘﻌﻁل ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻬﻭﺭﻓﺸﺩﺓ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ، ﻭﻴﺅﺜﺭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ، ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ
  .ﻴﻔﺴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ
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  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺴﻤﺎﺘﻬﺎ         
ﻤﺎ ﺨﺎﻟﺼﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﺀ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺼﻔﺎﺕ ﻏﺎﻤﻀﺔ ﻴﻔﻬﻤﻬﺎ ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻓﻬ* 
  .ﺍﻟﺤﻜﻡ
ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻨﻬﺎ ، ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻫﻲ ﻁﺭﻕ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ* 
ﺃﻭ  ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺀ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ. ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﺒل ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻫﻭ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ 
  . ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ . ﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻻ ﻴﺒﻴﻥ ﻜﻴﻑ ﺘﺘﻀﺎﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺘﻨﺎﻓﺭﻴﺇﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼ* 
  .ﻲ ﺠﻤﻠﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓ
ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ، ﺴﻤﺎﺕ ﻭﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠ* 
ﻭﻗﺩ ﺘﻨﻘل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ . ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
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  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺴﻤﺎﺘﻬﺎ         
    :لـﺔ ﺍﻟﻔﺼـﺨﻼﺼ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺨﺎﺼﺔ  ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻭﺼﻑ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﻘﻭﺩ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ
ﻓﻬﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻌﻘﺩ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ  .ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ
  .ﻋل ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓﻭﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﺎ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﺸﺨﺼﺎﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﻨﻔﺱ  ،ﻭﻫﻲ ﻓﺭﻴﺩﺓ .ﻭﻫﻲ ﻨﺘﺎﺝ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﻓﻁﺭﻴﺔ ﻭﻤﻜﺘﺴﺒﺔ
  . ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ
ﻭﻓﻬﻡ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻤﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ 
ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ، ﺘﻜﻴﻑ ﻭﺍﻨﻔﻌﺎل ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﺘﺼﺎلﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭ
ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ . ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ 
  .ﻭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﻨﺔﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒ
ﻭﻟﻌل ﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ   
ﺤﻴﺙ ﺍﺤﺘل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻭﺼﻑ ﺒﻨﺎﺀ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ، ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺘﻬﺎ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ، ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻭ
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ، ﺘﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻼﺤﻅﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺴﻤﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺜﺎﺒ. ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ
  .ﺃﻥ ﻨﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻓﺭﺩ ﻭﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻴﻀﺎ
ﻫﺘﻤﻭﺍ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻗﺩ ﺍﺠﺘﻬﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍ
ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ، ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺴﻤﺎﺘﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﻴﻨﺴﻭﺘﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭﺠﻪ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕﺘل ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎﻟﻴﻔﻭﺭﻨﻴﺎ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻲ ﻟﻜﺎ
ﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓ، ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻫﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ، ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺒﺴﻁ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺴﻤﺎﺘﻬﺎ  ﻟﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻤﻴﺘﻬﺎ
ﻤﺎ  ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻻ ﺘﺤﻭﻫﻲ . ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺫﻟﻙﻠﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻭﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻟ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻡ ، ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
   . ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩﻫﺎ ﻭﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
 
 (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ                     ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ                                  
 
  
   ـﺭﺍﺒﻊﺍﻟـﻞ ـــاﻟﻔﺼ
 (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ 
  ﺘﻤﻬﻴـﺩ        
  ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ : ﺃﻭﻻ 
  ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ  – 1
  ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  – 2
  ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  – 3
  ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ   – 4
  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ : ﺜﺎﻨﻴﺎ 
              ﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭ – 1
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ   – 2
  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ   – 3
  ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ – 4
  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ – 5
  ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ    – 6
  ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ  – 7
  ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ – 8
  ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل     
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
  : ﺘﻤﻬﻴــﺩ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺭﺠـﺎل ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺩﺭﺍﺴﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ
ﻜﻤﺎ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻠﺒﺱ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀـﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘـﻲ . ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺃﺭﺴـﻁﻭ ، ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺎﺌﻜﺔ ﻭﻤﻌﻘﺩﺓ
ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻴﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻟﻤﺎ ﻟﻬـﻡ ﻤـﻥ ﺒـﺎﻉ ، ﻭﺭ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻤﺫﻫﻼﻭﺘﻁ
ﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﻜﻨﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺤﻴـﺭﺕ ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻟﻁﻭﻴل ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ
  .ﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻭﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌ، ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﺼﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﺃﻱ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﻟﻤﺎ ﻓﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻻ ﺘﻘل ﺃ
ﺩل ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺘﺒﻌﻨﺎ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴـل ﻴﻭﺃﻨﻪ ، ﻟﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﻔﺭﺩ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ، "ﺃﻗل ﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﻨﺕ ... ﻗل ﻟﻲ ﻜﻴﻑ ﺘﻜﺘﺏ " : ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁ
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﺤﺘﻼﻟـﻪ ، ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺍﻟﺫﻱ ﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴ
ﻓﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﺏ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘـﻊ . ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺭﻤﻭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ
  .ﻪ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺼﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﺍﺽﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﻁﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘ، ﺒﻬﺎ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ . ﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﻁﻪﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﻅ
ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ . ﺨﻼل ﺨﻁﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺒﺩﻗﺔ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﻭﻜﺸﻑ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ 
ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓـﻪ ﻭﻓﻭﺍﺌـﺩﻩ ﻭﻤﺠـﺎﻻﺕ ، ﻭﺠﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﻜﻴﻑ ﻅﻬﺭ ؟
ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴـل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ،ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺴﺭﺘﻪ
ﻤﺸـﻜﻠﺔ ﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺨﻁ ﻟﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻟﻼﺴﺘﺭﺸﺎﺩ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ 
ﻭﻜﺫﺍ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
  . ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻭﻻ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴﻑ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ  ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ 
ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ، ﺃﻥ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠـﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤـﺎﻥ    ﺨﻁ ﺍﻟﻔﺭﺩﺴﻭﻑ ﺘﺩﺭﺱ ﻭﺘﺤﻠل ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﺼﺎﺌﺹ 
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
   :ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
  : ﺔــﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒ –1
ﻭﺠﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻏﻴﺭ ﻗـﺎﺩﺭ ، ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻷﻭل ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﻓﺎﺨﺘﺭﻉ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﺤﻔـﻅ  ،ﻓﺎﻫﺘﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻋﺎﻴﺵ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
، ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ ). ﺎﺭ ﻭﻟﺘﻭﺍﺭﺜﻪ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﻼﺤﻘـﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﻤﻴﺭﺍﺜﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﺜ
. ﺒل ﺃﻋﻅﻡ ﻤﺎ ﺃﻨﺘﺠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘـل ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻔﺨﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ (0102/ 40/02
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬـﺎ ﺘﻌـﺭﻑ . ﻭﻜل ﻤﺎ ﺃﻨﺘﺠﻪ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ، ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺘﺴﺠل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺙ
ﻭﻫﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤـﻥ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻜﺘﺴـﺎﺏ ، ﻴل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺠﻴل ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺒﻤﺎ ﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻟﻠﺠ
. ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻨﻘل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻬـﺎ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺯﺩﻫـﺎﺭ ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ
   (93-83ﺹ، ﺹ 5002، ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ). ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ
ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺸـﻜﻠﺕ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻟﻔﻜـﺭﻱ ؛ ﺭﻴﺦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔﻭﻜﺎﻥ ﺘﺎ
ﻓﻘﺩ ﻤﻀﻰ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠـﻨﺱ . ﻤﺘﺄﺨﺭﺍ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺯﻭﺩﺘﻪ ﺒﺎﻟﻁﺎﻗﺔ
ﻟﻜﻥ ﺃﻭل  (141p , 9791 , niweL & yekaeL). ﺴﻨﺔ 000.05ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ 
ﻭﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟـﻙ ( ﺍﻟﺭﺍﻓﺩﻴﻥ)ﻼﺩ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻬﺭﻴﻥ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﻤﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﺨﻁ ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 
 (73ﺹ، 4002، ﻋﺴﻜﺭ). ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ 0052ﺇﻻ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻀﻔﺎﻑ ﺍﻷﻨﻬﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺯﺩﻫـﺎﺭ ﺨﻠـﻕ 
ﺠل ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺨـﻁ ﻭﻷ، ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ، ﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ: ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺜل
ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ . ﺇﻨﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺒﺭﺓ .ﺒﺎﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ
  (21ﺹ، 4002، ﺯﺍﻟﻲ ﻭﺒﻴﺭﺜﻴﻴﻪ). ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻭﺘﺩﻭﻴﻥ ﻜل ﺤﺩﻴﺙ ﻨﺸﺭﻱ ﺃﻭ ﻤﻘﺩﺱ ﺃﻭ ﻋﺎﺒﺭ
ﺴﻨﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺤﺼﻰ ﻤﻥ ﺁﻻﻑ ﺍﻟ( ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﺤﺠﺭﻴﺔ)ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ 
ﻭﻟﻡ ﺘﻤﻠﻙ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺘﺒـﺎﺩل ﻤـﻊ ، ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺎﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ
ﺇﻟـﻰ ﺘﺴـﺠﻴل  ﺎﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺨﻁﺕ ﺨﻁﻭﺓ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﺸﻌﺭﺕ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﻬ، ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺓ
ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﺴﻡ ﺼﻭﺭﺍ ﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺭﻴـﺩ ، ﻓ(13p , 8991 , lednaM)ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ 
ﻭﺇﺫﺍ  ﺨﺼﺎ ﻤﺜﻼ ﺃﺠﺘﻬﺩ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺸﺨﺹ،ﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﻥ ﻴﺫﻜﺭ ﺸﺍﻟﺘﻌﺒ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﻴﺔ ﻫـﻲ ﺃﻭل ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻤـﻥ ، ﻋﻥ ﺸﺠﺭﺓ ﻗﺎﻡ ﺒﺭﺴﻡ ﺸﺠﺭﺓﺃﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﺃﺭﺍﺩ 
، ﻋﻔﻴﻔﻲ). ﻭﻤﺎ ﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﺓﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﻘﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭ ،ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺩﻟﻭﻻﺕ
ﺸﻭﺍﻫﺩ ﻋﻠـﻰ ( ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ)ﻭﺍﻟﺘﺎﺴﻴﻠﻲ ( ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ)ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺭﺍ ( ﻓﺭﻨﺴﺎ)ﻲ ﻻﺴﻜﻭ ﻭﻓ (51ﺹ، 0891
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
، ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭ ﺒﺄﺴـﻠﻭﺏ ﺒـﺩﺍﺌﻲ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻨﺹ
ﻟﺫﺍ ﻋﺭﻑ  (51ﺹ، 4002، ﺍﻟﺒﻬﻨﺴﻲ). ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﻨﻡ ﻋﻥ ﻤﻭﻫﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻤﺎ ﻴﻘﺼﺩﻩ ﻭﻴﻌﻨﻴﻪ ﺒﺭﺴﻭﻤﻪ
. ﻭﻗﺒل ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ ﺒﺄﻤـﺩ ﺒﻌﻴـﺩ ، ﺴﻨﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ 000.04ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﻤﻨﺫ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻷﻭل ﻓﻥ 
 ( 02ﺹ، 4002، ﻋﻁﻴﺔ)
   ،ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴل ﺃﻭ ﻭﺴـﺎﺌل ﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠـﺫﺍﻜﺭﺓ 
ﺜﻡ ﺃﻨﺘﻘل ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﺒﻌـﺩ ، ﻭﻀﻡ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﻟﺘﻌﻁﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺭﻤﺯﻴﺎﻭﺍﻟﺤﺼﻰ ﻜﺎﻟﻌﺼﺎ 
ﻭﺘﻠﻙ ﻫـﻲ ﺃﺒﺴـﻁ  .ﺭﻤﺯﻴﺔ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎﻜﺎﺭﻩ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺭﺴﻭﻡ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﻓ
ﻭﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﻭﻤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺭﻭﻏﻠﻴﻔﻴﺔ ، ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ
ﻭﻟﻤﺎ ﺍﺘﺴﻌﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺘﻌﺩﺩﺕ ﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻨﻲ ﻅﻬـﺭﺕ . ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺒﺎﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻥ
ﻓﻠﻭ ﺭﺴﻡ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻤﺜﻼ . ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ
ﻭﻟﻭ ﺭﺴﻤﺕ ﺫﺭﺍﻉ ﻤﺒﺴﻭﻁﺔ ﻗﺎﺒﻀﺔ ﻜﻔﻬﺎ ، ﺼﻭﺭﺓ ﻨﺠﻤﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻤل ﺩل ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻅﻼﻡ
ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺴﻤﺕ ﻴﺩ ﺭﺠل ﺩﺍﺨل ﻓﻤﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻨﺸـﺎﻁ ، ﻋﻠﻰ ﻋﺼﺎ ﺩل ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ
 (     32p , 8991 , lednaM). ﻟﻠﻔﻡ ﻜﺎﻟﺘﻜﻠﻡ ﻭﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺏ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﻋﻼﻤﺔ ﺴﻴﻤﻴﻭﻁﻴﻘﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻋﻼﻤﺔ ﺒﺼﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺤﺴﻭﺴﺔ ﻴﺼﻨﻌﻬﺎ ﻓـﺭﺩ ﻤـﺎ 
ﻭﺤﺘـﻰ ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠـﺫﺍﻜﺭﺓ . ﻭﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
ﺇﺫﺍ  ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻔﻬﻡ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺼـﻭﺭ ﺇﻻ ؛ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺎ ﻓﻬﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﻭﺭﺍ
ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺎﻟﺨﻁ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻻ . ﻓﺴﺭﺕ ﻤﻥ ﺼﺎﻨﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻜﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻔﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺤﻭﻟﻬﺎ
 , nosliW) .ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺼﻭﺭ ﺒل ﻤﻥ ﻗﻭل ﺃﻱ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻴﻘﻭﻟﻬﺎ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﺃﻭ ﻴﺘﺨﻴل ﺃﻨﻪ ﻴﻘﻭﻟﻬﺎ
  (922-822pp , 5791
ﺃﻱ ﺒـﺩﺃﺕ ، ﻡﻓﻌﺒﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺠﺴـﺎ ، ﻭﻗﺩ ﺍﺭﺘﻘﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ
  . ﺜﻡ ﺍﺭﺘﻘﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻓﺒﺩﺃﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺜﻡ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ، ﺒﺎﻷﺸﻜﺎل ﺜﻡ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ
ﻭﻟﻘﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺭﺍﻓﺩﻴﻥ ﻤﻭﻁﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻠﺘﺩﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺴﻤﻴﺕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤـﻥ ﺨﻁـﻭﻁ ﺫﺍﺕ ، (ﻕ ﻡ) 0063ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺭﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺭﻤـﺯﻱ ﺃﻗـﺭﺏ  ﺍﻭﻫﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﻨﺤﻭ (61ﺹ، 1002، ﺍﻟﺠﺒﻭﺭﻱ). ﺍﻟﻤﺴﺎﻤﻴﺭ ﺭﺅﻭﺱ ﻤﺩﺒﺒﺔ ﺘﺸﺒﻪ
ﻓﻬﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻴﻥ ﻟﺭﻤﻭﺯ ﻤﺤﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺸـﻜل ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻤﻨﺴﻘﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻟﻠﻘﺎﻋﺩﺓ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘـﻨﻘﺵ . ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻤﺨﺘﺯﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺸﻜﺎل ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺅﻟﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ
  ( 71-61ﺹ، 4002، ﺍﻟﺒﻬﻨﺴﻲ). ﻔﻪﺘﺠﻔﻴﺍﻟﻁﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻱ ﻗﺒل ﺒﻤﺴﻤﺎﺭ ﺨﺸﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻭﺍﺡ 
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
  
  ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺭﻴﺔ: (40)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻼﻤـﺔ  0002ﻟﻬﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺃﻁﻭﺍﺭﻫﺎ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺼﻭﺭﻴﺔ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤـﻥ 
ﻭﺃﺨﺫ ﺍﻟﺴﻭﻤﺭﻴﻴﻥ ﻴﺒﺴﻁﻭﻥ ﻭﻴﺨﺘﺼﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺢ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻓـﻲ ﻤﻨﺘﺼـﻑ ، ﺼﻭﺭﻴﺔ
ﺃﺼﺒﺢ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ( ﻡ .ﻕ)ﻭﻓﻲ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻷﻟﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ، ﻋﻼﻤﺔ 008ﺤﻭﺍﻟﻲ ( ﻡ .ﻕ)ﺍﻷﻟﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  (13p , D .S ,lednaM). ﻋﻼﻤﺔ ﻤﺴﻤﺎﺭﻴﺔ( 055-005)ﺒﻴﻥ 
( ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻟﺒﻼﺩ ﺴـﻭﻤﺭ )ﻭﻗﺩ ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﻤﻌﺎﺒﺩ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻭﺭﻜﺎﺀ 
ﻭﻗـﺩ ﺴـﺠل  ،ﺍﻟﺼـﻭﺭﻴﺔ  ﻋﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻟﻑ ﺭﻗﻴﻡ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺒﺄﻗﺩﻡ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
ﻭﻤﻨﺫ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺴﻨﺔ ﺘﻭﺍﺠﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻓـﻲ . (ﻡ .ﻕ)ﻋﺎﻤﺎ  0033ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺒﻴﻥ ﻨﻬﺭ ﺩﺠﻠﺔ ﻭﺍﻟﻔـﺭﺍﺕ ( ﺴﻭﻤﺭ)ﻭﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻲ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﺩﺠﻠﺔ ﺤﻀﺎﺭﺘﺎﻥ ﻫﻤﺎ ، ﺒﻼﺩ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻬﺭﻴﻥ
ﻤﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃ. ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺎﺼﻤﺘﻬﺎ ﺴﻭﺱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻀﻤﻥ ﺒﻼﺩ ﺇﻴﺭﺍﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﺸﺭﻕ ﺍﻟﺩﺠﻠﺔ( ﻋﻴﻼﻡ)ﻭ
ﻓﻘﺩ ﻭﻟﺩ ﻫـﺫﺍ . ﻤﺘﺤﻀﺭﻴﻥ ﻴﺘﺄﻟﻔﻭﻥ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻭﺘﺠﺎﺭ ﻭﻓﻨﻴﻴﻥ ﻭﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻜﺎﻨﻭ
 ﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﻭﺩﻫﻡ ﻭﺃﺘﻌﺎﺒﻬﻡ ﺍﻟﺨﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺒﺎﻟﺤ
ﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻤـﻭﺯ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻴﻼﻤﻴﻭﻥ ﻓﻠﻡ ﻴﺒﺘﻌﺩﻭﺍ ﻋﻥ ﻓ، ﺇﻨﻬﻡ ﺍﻟﺴﻭﻤﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻨﻘﻠﻭﺍ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺴﺭ ﺼﻨﺎﻋﺘﻬﻡ
، ﺒﻴﺭﺜﻴﻴﻪﺯﺍﻟﻲ ﻭ). ﻭﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﻀﺎﻓﻭﺍ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺴﻭﻤﺭﻱ ﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﻭﺘﺜﺒﻴﺕ ﻟﻐﺘﻬﻡ
  (51ﺹ، 4002
ﻭﻓﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻷﻟﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺘﺒﺴﻁﺕ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺨﻁ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺭﻤـﻭﺯ ﻭﺍﻹﺸـﺎﺭﺍﺕ 
ﺩ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻓﻤﺜﻼ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍ، ﺒﺩﻤﺞ ﻋﻼﻤﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺼﻭﺕ
ﻭﺒﺠﻤـﻊ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻟﺼـﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ . ﺍﻟﻔﻌل ﺃﻜل ﺭﺴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻡ ﺒﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻗﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺯ
ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻘﻴﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻨﺎﻗﺼﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ، ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﺼﺎﺭ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺠﻤل ﻜﺜﻴﺭﺓ
ﻘﺹ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﺩﻋﺘﻬﻡ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﺘﻼﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﻨ ، ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻓﻠﻜل ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺘﻘﺴﻡ ﻭﻓﻕ ﻤﻘﺎﻁﻌﻬﺎ؛ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺒﻬﻴﺌﺔ ﻤﻘﺎﻁﻊ ﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﻡ ﻋﻭﻀﻭﺍ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋـﻥ . ﻤﻘﻁﻊ ﻤﺭﻜﺯ ﻤﻨﻔﺭﺩ
، ﻭﺤـﺩﻫﺎ  ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ ﻜﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺍﻟﻀﺤﻙ ﻭﺍﻟﺤﺯﻥ ﺒﺎﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴـﺔ 
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
. ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻟﺠﺌﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻓﻘﻁ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺩﻟﻭﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﻤﻌـﺎ 
، ﻤﻤﺎ ﺃﺴﺘﻭﺠﺏ ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺭﻱ ﻏﻨـﻰ  (82-32ﺹ، 1002, ﺍﻟﺠﺒﻭﺭﻱ )
ﻜﺎﻥ ﻤﺴـﻜﻭﻨﺎ ﻤـﻥ ( ﺃﻜﺎﺩ)ﻭﺸﻤﺎل ﺒﻼﺩ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻬﺭﻴﻥ . ﻭﺍﻜﺘﻤل ﺒﺘﺒﻨﻴﻪ ﻟﻐﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻭﻤﺭﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻜﻠﻤﻭﻥ ﺒﻠﻐﺘﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻷﻜـﺎﺩﻴﻭﻥ ( ﺃﺠﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻌﺒﺭﻴﻴﻥ)ﺒل ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﻴﻥ ﻗ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻭﻁـﺩﺕ ، ﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻘﻁﻌﻲ( ﻡ .ﻕ) 0432ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺭﻱ ﻨﺤﻭ ﻋﺎﻡ 
، ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻼﺩ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻬﺭﻴﻥ ﺭﻭﻴﺩﺍ ﺭﻭﻴﺩﺍ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﺔ ﻤﺤﻜﻴـﺔ ﻭﻤﻜﺘﻭﺒـﺔ 
ﺍﻷﺸﻭﺭﻴﺔ : ﻭﺍﻨﻔﺘﺤﺕ ﺇﻟﻰ ﻟﻐﺘﻴﻥ ﻋﺎﻤﻴﺘﻴﻥ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻴﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﻭﻤﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺭﻴﺔ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﺒل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭﺝ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻥ ، ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭﺍﻟﺒﺎﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ
   (61ﺹ، 4002، ﻴﻴﻪﺜﺒﻴﺭﺯﺍﻟﻲ ﻭ). ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻜﺎﻓﺔ( ﻡ .ﻕ) 81
ﻭﻟﻡ ﻴﻠﺒﺙ ﺃﻥ ﺃﻨﺘﺸﺭ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺒﻼﺩ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺭﺍﻓﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ 
ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﻟﻐـﺎﺕ ﻋﺩﻴـﺩﺓ  ،ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﻥ ﺸﺭﻗﺎ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻏﺭﺒﺎ، ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ
ﺭﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎ...(.  ﺍﻟﻜﻨﻌﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻤﻭﺭﻴﺔ، ﺍﻷﺸﻭﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺒﺎﺒﻠﻴﺔ، ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﺔ)ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓـﻲ ( ﻡ .ﻕ) 0591ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ، ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﻤﺒﻜﺭ
  ( 81ﺹ، 1002، ﺍﻟﺠﺒﻭﺭﻱ). ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺭﺍﻓﺩﻴﻥ
ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻤـﺎ ( ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﺭﻤﻭﺯ)ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﻌﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺭﺍﻓﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺩﻭﻴﻥ 
    . ﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡﺃﺴﻬﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻭﻥ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟ
ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﺃﻴﻀﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺃ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﻭﻤﺭﻴﻴﻥ ﺒﻘﻠﻴل  
ﺤﻴﺙ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻭﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺭﺍﻓـﺩﻴﻥ ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﺘﻘـﺩﻤﺕ 
ﺍﻟﺼـﻭﺭ ﻭﺒﺩﺅﻭﺍ ﺒﺭﺴﻡ ، (52ﺹ، 1002، ﺍﻟﺠﺒﻭﺭﻱ)ﻭﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ 
ﻓﺒﺩﻻ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺴـﻤﻭﺍ ، ﻓﺠﻌﻠﻭﺍ ﻴﺨﺘﺼﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺭﺴﻤﻬﺎ، ﺭﺴﻤﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺸﺏ ﻤﺼﻭﺭﺍﺘﻬﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓـﻲ . ﺭﺴﻤﻭﻫﺎ ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺭ ﻭﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺸﺒﻬﻪ، ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﺴﺩ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﻜل ﺘﻘﺎﻁﻴﻊ ﺍﻷﺴﺩ
ﻭﻜـﺎﻨﻭﺍ ﻴﺴـﺘﺨﺩﻤﻭﻨﻬﺎ ﻟﻔﺘـﺭﺓ ، ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻓﺘﻭﻟﺩ ﻋﻨﻬﻡ ﻨﻭﻉ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻬﻴﺭﺍﻁﻴﻘﻴﺔ
، ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻴﺘﻬﺠﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﺴـﻭﻡ ، ﺘﻠﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﻁﻭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻬﺠﺎﺌﻴﺔﻭ، ﻁﻭﻴﻠﺔ
  .ﻓﻬﻲ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﻫﺠﺎﺌﻴﺔ
  : ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺎﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻟﻪ ﺜﻼﺙ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻫﻲ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺨﺎﺼـﺎ ﺒﺎﻟﻜﻬـﺎﻥ  :(euqihpylgoréiH)ﻟﻤﻘﺩﺱ ﺍﻟﻬﻴﺭﻭﻏﻠﻴﻔﻲ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍ
  .ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻻ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﺇﻻ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻭﺨﺩﻤﺔ
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
  
  ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻬﻴﺭﻭﻏﻠﻴﻔﻴﺔ: (50)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
ﻭﻫﻭ ﺨﻁ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻜﻌﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﻭﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ (: euqitaréiH) ﻁﻴﻘﻲﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﻬﻴﺭﺍ
  .ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ
  
  ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻬﻴﺭﺍﻁﻴﻘﻴﺔ : (60)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
ﻭﻫـﻭ ، ﻭﻫﻭ ﺨﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺸـﻌﺏ (: euqitoméD) ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻁﻴﻘﻲ
  .ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺃﺒﺴﻁ
  
  ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻁﻴﻘﻴﺔ: (70)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﻗﺩ 
  (13p , D .S , lednaM). ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻠﻭﻙ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺒﺩ
ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺤﺘﻰ ﺍﻨﺘﻘل ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻭﻥ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ 
  ( 56ﺹ، 9002ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،  ﻁﻴﺒﻲ). ﺒﻊ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺭﺍ
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺴﻭﻤﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻗﺩ ﻭﻀﻌﻭﺍ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺼﻭﺭﻴﺎ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﺜﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﻨﻤﻁ 
ﻭﻅل ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ، ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺤﺘﻰ ﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺭﺍﻓﺩﻴﻥ ﺼﻭﺘﻴﺎ ﻭﻤﻘﻁﻌﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺭﻱ
ﺔ ﻭﻁـﻭﺭﻭﻩ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺃﺼـﺒﺢ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺼـﻭﺭﻴ  *ﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﻭﻥ
ﻭﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﻭﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺸﺘﻐﺎﻻ ﺒﺎﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ . ﻥ ﺭﻤﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺼﻭﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﺎﺀﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤ
، ﺜﻡ ﻭﻀﻌﻭﺍ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﺤﺭﻭﻓـﺎ ﺨﺎﻟﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴـﺩ ﺔ ﻟﻠﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻓﺘﻌﻠﻤﻭﺍ ﺤﺭﻭﻑ ﻜﺘﺒﺎﺘﻬﻡﻭﻤﺨﺎﻟﻁ
ﺍﻟﺨـﻁ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻱ ﻋﻥ ﺨﺫﻭﺍ ﺤﻴﺙ ﺃ (75p , D ,S , lednaM). ﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﻻ
، ﻜﻤـﺎ ﻴﺴـﺘﺩل ﻋﻠﻴـﻪ ﺤﺭﻭﻓﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺒﺎﺒﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺭﻱﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﺃﺨﺫﻭﺍ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻬﺠﺎﺌﻴﺔ 
ﺭﻓﺎ ﻟﻬﺎ ﺤ 22ﺤﺭﻓﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ  51ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻓﺈﻥ 
ﺜـﺭ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻋ. ﻟﻙ ﺒﺘﺤﺭﻴﻑ ﺒﺴﻴﻁ ﺃﺤﺩﺜﻪ ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﻭﻥ، ﻭﺫﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻭﺵ ﻭﺠﺩﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺤﺠـﺎﺭ ( 4091) eirtep srednilFﺍﻟﻤﻨﻘﺏ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﻓﻠﻨﺩﺭﺯ ﺒﺘﺭﻱ 
ﻭﻗﺩ ﻜﺘﺒﺕ  ،(ﺴﻴﺭﺍﺒﻴﺕ ﺍﻟﺨﺎﺩﻡ)ﻭﺍﻷﻨﺼﺎﺏ ﻓﻲ ﺸﺒﻪ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﻁﻭﺭ ﺴﻴﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﺴﻡ 
ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸـﻭﺍﻫﺩ ، ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﻴﻥ ﻭﺭﺅﺴﺎﺀﻫﻡ( ﻡ .ﻕ) 0051-0061ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 
، ﻭﻫﺅﻻﺀ ﺃﻭﻓﺩﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻁﻭﺭ ﺴﻴﻨﺎﺀ ﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻟﻶﻟﻬﺔ ﻟﺘﺨﻠﻴﺩ ﺃﺴﻤﺎﺀﻫﻡ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻤﻨﺫﻭﺭﺓﻭﺍﻷﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟ
، ﺍﻟﺠﺒـﻭﺭﻱ ). ﻜﺘﺒﻭﺍ ﺒﺎﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻬﺠﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓـﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻠﻭﻙ ﻤﺼﺭ ﻭﻗﺩ 
  (32-22ﺹﺹ  ،1002
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺒﺤﺭ  ﺨﻠﻑ ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﻭﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ( ﻡ .ﻕ) 21ﻭﻓﻲ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﻘﺭﻥ 
ﻭﺨﻼل . ﺩﻴﻨﻴﺎ ﻭﻨﺸﺭﻭﺍ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺃﺒﺠﺩﻴﺘﻬﻡﻭﺃﻴﻀﺎ ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﺒﺭﺹ ﻭﻤﺎﻟﻁﺎ ﻭﺴﺎﺭ، ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺴﻘﻁﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﻗﺒﻀﺔ ﺍﻷﺸﻭﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺒﻨﻭﺍ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻵﺭﺍﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ( ﻡ .ﻕ) 8ﺍﻟﻘﺭﻥ 
، ﻭﺒﻘﻴﺕ ﻫﻜﺫﺍ ﺤﺘﻰ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﺍﻟﻴﻭﻨـﺎﻥ ﻟﺒﺭﺩﻱ ﻟﺩﻯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺭﻱﻴﺨﻁ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ ﺍ
  (67، ﺹ 4002ﺒﻴﺭﺜﻴﻴﻪ ، ﺯﺍﻟﻲ ﻭ). (ﻡ. ﻕ) 233ﺨﻼل 
ﺴﻊ ﻓـﻲ ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻹﻏﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻫﺎ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻹﻏﺭﻴﻕ ﻟﻠﺘﻭ
ﺃﻭل ﺃﺒﺠﺩﻴـﺔ ﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻓﻴﻬـﺎ  ، ﺇﺫ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻁﻭﺭﻭﺍﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺭﻴﺒﺎ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺘﻘﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍ( 6791) kcolevaHﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﻫﺎﻓﻠﻭﻙ . ﺤﺭﻭﻑ ﻋﻠﺔ
ﺍﻟﻘﺩﻴﻤـﺔ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺘﻔﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺎﺕ ، ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ
  ﺎﻥـﻭﻜﺔ ـﺎﺕ ﻤﻜﺎﻨﻴـﺭ ﺘﺠﺭﻴﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﻭﻨـﺃﻜﺜﻭﻟﻘﺩ ﺤﻠﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺒﺸﻜل . ﺍﻷﺨﺭﻯ
  
ﻴﺴﻜﻨﻭﻥ ﺃﺭﺽ ﻜﻨﻌﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺤل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒـﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ ﻜﺎﻨﻭﺍ . ﻫﻡ ﺸﻌﺏ ﺴﺎﻤﻲ ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺼل ﺍﻵﺭﺍﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﺒﺭﻱ *
ﻁﺊ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﻭﻫﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺸﺎ. ﺍﻟﺴﺎﺤل ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ)ﺒﻤﺤﺎﺫﺍﺓ ﺠﺒل ﻟﺒﻨﺎﻥ 
  .(ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
 ﻬﻡﻟـ  ـﻤﻤـﺎ ﻴﺴـﻤﺢ )ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﻟﻐﺎﺕ ﻻ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺀ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ  ،(ﺎﻫﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻭﻨﻴﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕﺒﺤﺩﻭﺙ ﺒﻌﺽ ﻤﻅ
ﻋﺴـﻜﺭ ، ). ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ  ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺴﺒﻭﺍ ﺍﻷﺒﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﻫﻡ ﺠﺩ ﺼﻐﺎﺭ ﻭﻴﻌﺭﻓﻭﻥ
  (93، ﺹ 4002
ﻭﻟﻘﺩ ﻨﻅﺭﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﻗﺩﺭﺍ ﻤﺤﺩﻭﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ ﺒﺼـﻔﺘﻬﺎ 
ﻠﻡ ﺭﻭﺤﻲ ﻟﻴﺘﻭﺴﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘـﺎﺭﺉ ، ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻗﻠﻴل ﺍﻟﺤﻴﻁﺔﺸﻜل ﺨﻁﺃﻤﺭﺍ ﻴ
 ، ﺜﻡ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻤﺜل ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻜﻬﻨﻭﺕ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ. ﻭﺍﻟﻨﺹ
ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺼﻨﻌﺔ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﺄﺠﺭﻫﻡ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺨﻁﺎﺏ ﺃﻭ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ 
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ . ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺒﻴﺕﻤﺎ ﻴﺴﺘﺄﺠﺭﻭﻥ ﻋﺎﻤل ﺒﻨﺎﺀ 
ﺒﻌﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻗﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ ، ﻜﺎﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻤﺜﻼ ﺇﻻ ﻗﺭﻴﺒﺎ ﻤﻥ ﺯﻤﻥ ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ
ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﻜـﺎﻥ . ﺒﻴﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﻭﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺎﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻓﻴﻬـﺎ 
ﻴﻬﻡ؛ ﺃﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﻟﻭﺴﻁﻰ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻅﻔﻭﻥ ﻜﺘﺒﺔ ﻟﺩﺍﻟﻤﺅﻟﻔﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍ
، ﺃﻭ ﻴﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺒﺔ ﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻓﻜـﺭﻩ ، ﻨﺸﺎﺀ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﺒﺭ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻋﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﺍﻟﻘﻠﻡ ﻓﻲ ﻴﺩﻩﺇﻋﻥ 
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺘﺸﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺇﻟـﻰ ﻤـﺎ ﻴﺴـﻤﻰ ﺍﻹﻨﺸـﺎﺀ 
ﻓﻲ ﺸـﻜل << ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻼﻫﻭﺘﻴﺔ>>ﺱ ﺘﻭﻤﺎﺱ ﺍﻷﻜﻭﻴﻨﻲ ﻜﺘﺏ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴ، ﺍﻟﻤﻁﻭل
ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻗﻭﺘﻬﺎ ، ﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎﻭﺩﻭﻨﺕ ﻓﻲ ﺴﺠﻼﺕ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﺍﻻ، ﺸﺒﻪ ﺸﻔﺎﻫﻲ
، 4002، ﻋﺴـﻜﺭ ). ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻁﻭﻴل ﺘﻔﻭﻕ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻗﺔ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ
  (24-04ﺹﺹ 
ﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﻭﺭ ﺨﻁﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺠ
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻤـﻭﺯ 
ﻭﻓـﻲ . ﻭﻗﺩ ﺯﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺤﺘﻰ ﻨﺎﻫﺯ ﺍﻟﻤﺌـﺎﺕ . ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻩ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺼـﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻤﺎﺯﺍل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫ
 ﻁﻴﺒﻲ). ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺃ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﻗﺭﺍﺀﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ
  (56ﺹ، 9002ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، 
  : ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ -2
ﻴﻥ، ﻭﻫﻭ ﻤـﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻠﻔﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺃﻭﺠﺩ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺒﺴﻴﻁﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﻭ ﻥﻴﻌﺩ ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﻴ
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﺒﻁﻭﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ . ﻴﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺒﺎﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻬﺠﺎﺌﻴﺔ
ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻋـﺩﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒـﺎﺤﺜﻴﻥ 
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻨﺘﺸﺭ  *ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻵﺭﺍﻤﻴﻴﻥ. ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻴﻴﻥ
  (76ﺹ، 9002، ﻁﻴﺏ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ). ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ
ﻭﻤﺭﺕ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻜﺜﻴـﺭﺓ ، ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱﻭ
ﻭﻤﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ . ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻗﺔ ﺃﻗﺩﻡ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﻜﺒـﺭ ، ﻭﺘﻔﺭﻕ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻨﻬﺩﺍﻡ ﺴﺩ ﻤﺄﺭﺏﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍ
  ( 0102/40/02، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﻑ). ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺎﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴـﻨﺩ  
ﻤﻴﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺭﺓ ﻭﺍﻷﻨﺒـﺎﺭ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺜﻡ ﺍﻟﺤ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻠﺤﻴﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﻤﻭﺩﻱ ﻭﺍﻟﺼﻔﻭﻱ
ﺜﻡ ﺍﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺒﺄﺒﺠﺩﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻫﻲ ﺍﻵﺭﺍﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺴـﺭﻴﺎﻨﻴﺔ  ، ﺍﻟﺤﺠﺎﺯ
ﻭﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﺠﺩﻴﺔ ﻭﺘﻌـﺩﻟﺕ ﻟﻜـﻲ ﻭﻗﺩ ﺘﻁ. ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﺠﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻸﺒﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻭﻫـﻲ ، ﻓﻲ ﺃﺒﺠﺩﻴﺔ ﺍﻷﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘـﺄﺨﺭﺓ ( ﺴﻭﻴﺕﺤﻭﺭﺕ ﻭ)ﻲ ﻤﻊ ﺍﻷﺒﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺯﻤﺕ ﺘﻠﺘﻘ
ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜـﺩ ﺫﻟـﻙ . ﺜﻡ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔﺼل ﺍﻷﺒﺠﺩﻴﺔ ﺍﻹﻏﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺃ، ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺒﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 .ﻕ)ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ( ﺴﻭﺭﻴﺎ)ﻭﻫﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻋﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻬﻲ ﻋﺭﺒﻴﺔ ، ﻡ 865ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ( ﺴﻭﺭﻴﺎ)ﻡ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺤﻭﺭﺍﻥ ﺜ، ﻡ 823ﻓﻲ ( ﺴﻭﺭﻴﺎ)ﺜﻡ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﺎﺭﺓ  ،(ﻡ
ﺤﻴﺙ ﻟـﻭ ( 02-91ﺹ، ﺹ 4002، ﺍﻟﺒﻬﻨﺴﻲ). ﻭﺘﺸﻜل ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﻑ
ﺩﻗﻘﻨﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻭﺵ ﻟﻭﺠﺩﻨﺎ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺃﺸـﻜﺎل ﺍﻟﺤـﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴـﺔ 
ﻓﻬﻲ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴـﺔ ( ﻫﻠﻙ)ﻭﻜﻠﻤﺔ ( ﻪﻓﻠﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺒﻠﻐ) ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻘﺵ ﺍﻟﻨﻤﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ
 (52ﺹ، 1002، ﺍﻟﺠﺒﻭﺭﻱ). ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻌﻭﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻭل ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻫﻡ ﻗﻭﻡ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻋـﺩﻨﺎﻥ ﺒـﻥ ﺁﺩ 
ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﺠﺩﻭﺍ ﻓـﻲ ﺍﻟﻠﻐـﺔ . ﺃﺒﺠﺩ، ﻫﻭﺯ، ﺤﻁﻲ، ﻜﻠﻤﻥ، ﺴﻌﻔﺹ، ﻗﺭﺸﺕ: ﻭﺃﺴﻤﺎﺅﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ
ﺜﺨﺫ، : ﻤﻠﻪ ﺃﺴﻤﺎﺀﻫﻡ ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺈﻟﺤﺎﻗﻬﺎ ﺒﺄﺴﻤﺎﺌﻬﻡ ﻭﺴﻤﻭﻫﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﻓﺩ ﻭﻫﻲﺤﺭﻭﻓﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻤﺎ ﺘﺤ
  (   76ﺹ، 9002، ﻁﻴﺒﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ). ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺍﻜﺘﻤﻠﺕ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. ﻭﻀﻅﻊ
ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁ ، ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺎﻜﺎﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓ
  ﻰ ـﺍﺘﻬﺎ ﻭﺘﺸﻌﺒﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺸﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻋﻠﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺒﺎﻤﺘﺩﺍﺩ
  
(. ﻡ. ﻕ)ﻫﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﺭﺤل ﻴﺘﻜﻠﻤﻭﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ، ﻭﺘﺤﻀﺭﻭﺍ ﺤﻭل ﺩﻤﺸﻕ ﻭﺤﻠﺏ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻷﻟﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ  *
  .  ﺔﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﺒﺠﺩﻴﺔ ﺍﻵﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﺸﺘﻘﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴ. ﻭﻟﻌﺒﻭﺍ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﺍﻷﺒﺠﺩﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
ﺇﺫ ﻁﻭﺭﻩ ﻭﺘﺤﺴﻴﻨﻪ ﻤﻊ ﺘﻌﺎﻗﺏ ﺍﻷﺯﻤﻨﺔ؛ ﻓﻘﺩ ﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺘ. ﻤﺩﻯ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺍﻟﻁﻭﻴل
ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺤﺭﻭﻑ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ 
. ﻙﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻁ ﺒﻤﺯﻴﺞ ﻤﻥ ﺍﻵﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺘﺸـﺭﺓ ﺁﻨـﺫﺍ 
ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺠﻠﺒﺕ ﺼـﻨﺎﻋﺘﻪ ﻤـﻥ 
ﺃﻤﺎ  ﻼﻡ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻭﺭﻕ،ﺜﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﻗ، ﺜﻡ ﺍﻷﺤﺒﺎﺭ ﻭﺃﻟﻭﺍﻨﻬﺎ ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺜﺒﺎﺘﻬﺎ، ﺍﻟﺼﻴﻥ
ﻭ ﻤـﺎ ﻭﻫ  ـ، ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭﺘﺠﻤﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﺎ ﻭﺯﺨﺭﻓﺘﻬـﺎ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺎﻜﻭﺭﺓ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺼﻼ ﻟﻠﺨﻁ ﺍﻟﻜﻭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ 
، ﻋﻁﻴـﺔ ). ﺍﻟﺤﺠﺎﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﻬﺭﺕ ﺒﺎﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺼﻼ ﻟﺨﻁ ﺍﻟﺜﻠـﺙ ﻭﺍﻟﻨﺴـﺦ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻀﻴﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﻁ ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺒﻌﺩ ﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻁ  (52ﺹ، 4002
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻠﺤﻥ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤـﻥ ، ﻟﻌﺭﺏ ﺒﺎﻷﻤﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯﺍ
ﻭﻴﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻜﺭﻡ ﺍﷲ ﻭﺠﻬﻪ ﺸﺭﺡ ﻷﺒﻲ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﺍﻟﺩﺅﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ . ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ ﻟﻠﻐﺔ
 (7002/50/50، ﺍﻟﻌﺒﻴﺩﻱ). ﺃﻨﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻴﺎ ﺃﺒﺎ ﺍﻷﺴﻭﺩ: ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻨﺤﻭ ﻭﻗﺎل ﻟﻪ
ﻭﻫـﺫﺍ ، ﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺃﺒﻲ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﺍﻟﺩﺅﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﻠﻁ ﺃﻤﺭﻩ ﺒﻨﻘﻁ ﺍﻷﻋﺎﺠﻡﺸﺎﻉ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺠﻭ
ﻗﺎﻤـﺕ ﻋـﻥ ﺍﻟﻔﺘﺤـﺔ ﻭﺍﻟﻀـﻤﺔ ( ﺍﻟﻴﺎﺀ، ﺍﻟﻭﺍﻭ، ﺍﻷﻟﻑ)ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻠﺔ 
 (   4ﺹ، ﺒﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ، ﺭﻭﺍﻱ). ﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻵﻥﺍﻟﻜﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺭﻤﻭﺯﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻭ
 :ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ -3
ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺘﻪ ﻨﻭﻋـﺎﻥ  ، ﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭﻩ ﻭﺘﺤﺴﻨﻪ ﻤﻊ ﺘﻌﺎﻗﺏ ﺍﻷﺯﻤﻨﺔﻟﻘﺩ ﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟ
ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺭﺴﻤﻲ ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺤﺭﻭﻑ ﺫﺍﺕ ﺯﻭﺍﻴﺎ ﺤﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻓـﺔ 
ﻓﻘﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺨـﻁ ، ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺨﻁ ﺍﻟﻜﻭﻓﻲ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻋﺎﺩﻱ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺤﺭﻭﻓﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﺩﺍﺭﺓ
ﻉ ﻭﺍﻷﺸﻜﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﻭﻨﺴﺏ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﻭﻅﻬﺭﺕ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﻨﻭﺍ. ﺍﻟﻨﺴﺦ
ﻭﺍﻟﻜﻭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﺤﻴﺭﻯ ﻭﺍﻟﺤﻤﻴـﺭﻱ  ﻱﺭﻬﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺎﻟﻤﻜﻲ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻷﻨﺒﺎﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻅ
  (7002/50/50، ﺍﻟﻌﺒﻴﺩﻱ). ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲ ﻭﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻓﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺩﺍﺭﺱ ، ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻔﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﺃﻤﺭ ﻻﺯﻡ ﻟﻤﻥ ﻴﻌﺘﻨﻲ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ
ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﻌﻤﺎل ، ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺒﺄﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻴﺠﺏ
  : ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻨﺫﻜﺭ. ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺤﺼﻪ
ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺎﺕ ، ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﻟﻪ ﻁﺎﺒﻊ ﻫﻨﺩﺴﻲﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻜﻭﻓﻲ ﻓﻬﻭ ﺨﻁ ﺠﺎﻑ ﻭﺤﺎﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﻴﺎ ﻭ
ﻭﻟـﻪ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﻋﺩﻴـﺩﺓ  (7002/50/50، ﺍﻟﻤﺼﻁﻔﻰ). ﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻜﺎ
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﺜﻼ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻜـﻭﻓﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴـﻲ ﻭﺍﻟﺨـﻁ ، ﻭﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺯﻤﺎﻨﻪ ﻭﻤﻜﺎﻨﻪ ﻭﺃﺸﻜﺎﻟﻪ
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ﻭﺃﺨـﺫ  (49ﺹ، 0991، ﺫﻨـﻭﻥ ). ﺍﻟﻜﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺭﻭﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻜﻭﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺒﺘﻜﺭﻩ ﺍﻹﻴﺭﺍﻨﻴﻭﻥ
ﺭﻴﺠﻴﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻜﻭﻓﻲ ﺒﺎﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﺘﺩ
، 2691، ﺍﻟﺠﺒـﻭﺭﻱ ). ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺴﺘﻨﺒﻁﺕ ﻤﻨﻪ ﺨﻁﻭﻁ ﺠﺩﻴﺩﺓﺘﺒﺭﻜﺎ ﻭﺤﻠﻴﺔ 
  (  63ﺹ
ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻴﺄﺘﻲ ﻓـﻲ ﻤﻘﺩﻤـﺔ ﺍﻟﺨﻁـﻭﻁ ﻭﺨﻁ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺍﻟﺫﻱ  ﻴﻌﺩ 
 ، ﻭﺃﺼﻌﺒﻬﺎ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﺘﻘﺎﻨﺎ ﻭﺠﻤﺎﻻﺃﺭﻭﻉ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﻤﻨﻅﺭﺍ  ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥﻭﻴﻌﺩ  (38ﺹ، 0991، ﺫﻨﻭﻥ). ﺍﻟﻠﻴﻨﺔ
ﺔ ﺇﺫ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻓﻴﻪ  ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜـﻥ ﻜﺘﺎﺒـﺔ ﺠﻤﻠ  ـ، ﻴﻤﺘﺎﺯ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ
   (7002/20/72، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺨﻁ). ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺦ ﻷﻥ ﻭﺴـﻤﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴ  ـ، ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﺨﻁ ﺍﻟﺜﻠﺙﻭﻜﺫﻟﻙ ﺨﻁ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ 
ﻭﻫﻭ ﺠﻤﻴل ﻭﺴـﻬل ﻤﻤﺘﻨـﻊ ، ﻟﺫﻟﻙ ﻏﻠﺒﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻨﺴﺨﻭﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﻑ
ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﻭﻀﻭﺤﻪ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﻗﺭﺍﺀﺘﻪ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻜﺎﺘﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻟﺼﻐﺭ ﺤﺭﻭﻓـﻪ 
  (002/50/50، ﺍﻟﻤﺼﻁﻔﻰ). ﻭﺘﻼﺤﻕ ﻤﺩﺍﺘﻪ، ﻭﺍﺴﺘﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺇﻴﻀﺎﺤﻬﺎ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺭﻭﻋﺘﻬﺎ
ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺘﺸﺎﺒﻙ ﺤﺭﻭﻓﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼـﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺨﻁ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻐﻠﺒﺔ ﺍﻷﻗـﻭﺍﺱ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺠﻤﻴل ﻭﻤﻨﺴﻕ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ، ﻗﺭﺍﺀﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻪ
ﺤﺭﻭﻓﻪ ﻭﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﺘﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ 
  (98ﺹ، 0991، ﺫﻨﻭﻥ). ﺍﻟﺴﻁﺭ
ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺘﻕ ﻤﻥ ﺨﻁ ، ﺃﻱ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ، ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺨﻁ ﺍﻟﺭﻗﻌﺔ  ﻭﻜﺫﻟﻙ
ﻭﻴﻤﺘﺎﺯ ﺨﻁ ﺍﻟﺭﻗﻌﺔ ﺒﻘﺼﺭ ﺤﺭﻭﻓﻪ ﻭﺍﺴﺘﻘﺎﻤﺘﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ . ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻭﺍﻟﻨﺴﺦ ﻭﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺒﺭﺯﺕ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ، ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ
، ﺫﻨـﻭﻥ ). ﻭﻓﻴﻪ ﻭﻀﻭﺡ ﻭﻴﻘﺭﺃ ﺒﺴـﻬﻭﻟﺔ ، ﺸﺭ ﻟﻠﻬﺠﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻴﻪﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋ
، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺩ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ، ﻭﻴﻌﺩ ﺃﺴﻬل ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺠﻤﻴﻌﺎ (19ﺹ، 0991
ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﻤﺠـﻼﺕ ﻭﻓـﻲ ﺍﻹﻋﻼﻨـﺎﺕ 
  (7002/0/50، ﻋﺒﻴﺩ). ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺒﺴﺎﻁﺘﻪ ﻭﻭﻀﻭﺤﻪ ﻭﺒﻌﺩﻩ 
 ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﺴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﺫﻜﺭ ﻜﻠﻬﺎ ﺒل ﺍﻟﻤﻬـﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﺍﺭﺱ 
   . ﻟﻠﺨﻁﻭﻁ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﺄﻜﺜﺭﻫﺎ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل
  : ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ –4
ل ﻫﻨﺩﺴـﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻁـﺭﺃ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺸﻜل ﺒﺄﻱ ﺸﻜ
ﺃﻤـﺎ ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﺍﻟﺤـﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ . ﻋﻠﻰ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ
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ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻜل ﻜﺎﺘﺏ ﻋﺭﺒﻲ ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻴـﻪ ، ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺠﺎﻤﺩﺓ ﻭﻟﻬﺎ ﺸﻜل ﻭﺍﺤﺩ
ﺃﺴـﺭﺍﺭ  ﻭﻫﺫﺍ ﺴﺭ ﻤﻥ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺃﻱ ﺤﺭﻑ ﺃﺠﻨﺒﻲ
   (7002/50/50، ﺍﻟﻤﺼﻁﻔﻰ). ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ ، ﻭﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺃﺴﻬل ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﻭﺫﻟـﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺤـﺭﻭﻑ ، ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀـﻬﺎ 
ﺍﻟﺤـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻓﻬـﻲ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ  ﺃﻤﺎ ﺃﺸﻜﺎل، ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﺃﻴﻨﻤﺎ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
ﺃﻭ ﺤﺴﺏ ﻭﺭﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﻭﺴﻁﻬﺎ ﺃﻭ ﺁﺨﺭﻫﺎ  ﺃﻭ ، ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ . ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻫـ: ﺤﺘﻰ ﺘﺒﻠﻎ ﺃﺸﻜﺎل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﺜل، ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ
   : ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺒﻭﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ، ﺸﻜﻼ 69ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
  : ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺤﺭﻭﻑ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺸﻜﻼﻥ ﻓﻘﻁ: ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
  .ﺒـ ، ﺏ: ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺘﻲ ﺇﻨﻔﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﻤﺠﻴﺌﻪ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻤﺜل: ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻷﻭل
ـﺏ   ، ـﺒـ  ـ: ﻤﺜـل ، ﻭﻤﺠﻴﺌﻪ ﻓﻲ ﺁﺨﺭﻫﺎ، ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺘﻲ ﻤﺠﻴﺌﻪ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ: ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  .ﻭـﻭ  ،ﻅ ـﻅ، ﻁ ـﻁ، ﺯ ـﺯ، ﺭ ـﺭ، ﺫ ـﺫ، ﺩ ـﺩ، ﺃ ـﺎ: ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻫﻲ
  : ﻋﺸﺭﻭﻥ ﺤﺭﻓﺎ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻜﺎل: ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
  .ﺏ : ﻤﺜل، ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ: ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻷﻭل
  .ﺒـ : ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻤﺜل: ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  .ـﺒـ  : ﻤﺜل، ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ: ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  .ـﺏ : ﻤﺜل، ﻤﺔﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻜﻠ: ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ـﺜــ ، ﺜـ  ـ، ﺙ)، (ـﺕ، ـﺘـ، ﺘـ، ﺕ)، (ـﺏ، ـﺒـ، ﺒـ، ﺏ): ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻫﻲ
، ﺴـ  ـ، ﺱ( )ـﺦ، ـﺨـ  ـ، ﺨـ، ﺥ)، (ـﺢ، ـﺤـ، ﺤـ، ﺡ)، (ـﺞ، ـﺠـ، ﺠـ، ﺝ( )ـﺙ
، ﻀـ ـﻀـ  ـ، ﺽ(  )ـﺹ، ـﺼـ، ﺼـ، ﺹ)، (ـﺵ، ـﺸـ، ﺸـ، ﺵ)، (ـﺱ، ـﺴـ
، ﻗـ  ـ، ﻕ( )ﻑـ، ـﻔـ  ـ، ﻓـ  ـ، ﻑ)، (ـﻎ، ـﻐـ، ﻏـ، ﻍ)، (ـﻊ، ـﻌـ، ﻋـ، ﻉ)، (ـﺽ
، ﻨـ  ـ، ﻥ)، (ـﻡ، ـﻤـ  ـ، ﻤـ، ﻡ)، (ـل، ـﻠـ، ﻟـ، ل)، (ـﻙ، ـﻜـ، ﻜـ، ﻙ)، (ـﻕ، ـﻘـ
     (94-84ﺹ، ﺹ 4002، ﻋﻁﻴﺔ). (ـﻲ، ـﻴـ، ﻴـ، ﻱ)، (ـﻪ، ـﻬـ، ﻫـ، ﻩ)، (ـﻥ، ـﻨـ
  : ﺘﻨﻘﻴﻁ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ –1-4
ﻭﺤﺘـﻰ ، ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻨﻘﻴﻁ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺒﻴﻨﻬـﺎ 
ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺘﻨـﺎﻭل ﻫـﺎﺘﻴﻥ . ﻨﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻠﻔﻅ ﺒﻪ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻟﺘﺘﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟـﻪ 
  : ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
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ﻅل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻤﺼﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴﻘـﺭﺅﻭﻥ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ : ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻨﻘﻴﻁ ﺍﻟﺤﺭﻑ –1-1-4
ﻭﻋﻨـﺩﻤﺎ ﺩﺨـل ، ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺼﺤﻑ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻨﻘﻴﻁ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ
ﻡ ﺃﻤﻡ ﻏﻴﺭ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﺘﻭﺤﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﺨﺘﻠﻁﻭﺍ ﺒﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﺄﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻅﻬـﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼ
ﻭﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻋﻠـﻰ ﻴـﺩ ﺃﺒـﻲ ، ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﺘﻨﻘﻴﻁ ﻟﻠﺤﺭﻭﻑ، ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻐﻠﻭﻁﺔ
ﻭﻴﺤﻲ ﺒﻥ ﻴﻌﻤﺭ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺒـﻥ ﻴﻭﺴـﻑ ، ﺜﻡ ﺘﺒﻌﻪ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍﻩ ﻨﺼﺭ ﺒﻥ ﻋﺎﺼﻡ، ﺍﻷﺴﻭﺩ ﺍﻟﺩﺅﻟﻲ
   (7002/20/72، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺨﻁ). ﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻬﺠﺭﻱﺍﻟﺜﻘﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜ
ﻴـﺯ ﻭﻨﺘﺠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴ
/ ﻍ ، ﻉ/ ﻅ ، ﻁ/ ﺽ، ﺹ/ ﺵ، ﺱ/ ﺯ، ﺭ/ ﺫ ، ﺩ/ ﺥ ، ﺡ، ﺝ /ﺏ، ﺕ، ﺙ، ﻥ : )ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﺜـل 
ﺼـﺢ ﻗـﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺤـﺭﻑ ﺇﻻ ﺒﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﻭﻻ ﻴ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﻁ، (ل ، ﻙ/ ﻕ ، ﻑ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴـﺭ ، ﻭﻨﺴﻴﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎﻟﻬﺎ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﺭﻑ، ﺘﻨﻘﻴﻁﻪ
  : ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ، ( j , i)ﻤﻨﻘﻭﻁﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺭﻑ 
، ﺵ، ﺯ، ﺫ، ﺥ، ﺝ، ﺙ، ﺕ، ﺏ: ﺤﺭﻓﺎ ﻭﻫﻲ 51ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻘﻁ ﻭﻋﺩﺩﻫﺎ : ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﺔ
  .ﻱ ، ﻥ، ﻕ، ﻑ ،ﻅ، ﺽ
، ﻁ، ﺹ، ﺱ، ﺭ، ﺩ، ﺡ، ﺃ: ﻭﻫـﻲ ، ﺤﺭﻓﺎ 31ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻘﻁ ﻭﻋﺩﺩﻫﺎ : ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻬﻤﻠﺔ
  (05-94ﺹ، ﺹ 4002، ﻋﻁﻴﺔ). ﻭ، ﻫـ، ﻡ، ل، ﻙ، ﻉ
ﺤﺘﻰ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺼـﻭﺕ ، ﻫﻭ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ: ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺤـﺭﻭﻑ  –2-1-4
ﻭﺍﻟﺸﺩﺓ ﻭﺍﻟﺠـﺯﻡ  ﻭﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻥ ﺍﻟﻜﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻤﺔﻭﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ ﻭ، ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻠﻔﻅ ﺒﻪ ﺍﻟﺤﺭﻑ
ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ  ﺨﻠﻴل ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﻫﻴﺩﻱ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻭﻀﻊﺤﻴﺙ ﻭﻀﻊ ﺜﻼﺜﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟ، ﻭﺍﻟﻤﺩﺓ ﻭﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺼـﺤﻴﺢ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ  (12ﺹ,  ﺱ. ، ﺏﺭﻭﺍﻱ). ﺍﻟﺦ... 
، ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺨﻴـﺭ ، ﻟﺒﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﻤﺢﺍ: ﻓﻤﺜﻼ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺒﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﺭﺃﻩ، ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ
  .ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺭﺽ
ﻭﺇﻴـﺎﺩ  ، ﻤﺜل ﺃﺤﻤـﺩ ( ﺇ، ﺃ)ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﻑ : ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻬﻤﺯﺍﺕ –3-1-4
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﺘﺏ ، ﻭﺌﺎﻡ: ﻤﺜل( ﺉ، ـﺊ، ـﺌـ، ﺌـ)ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﺒﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﻟﻑ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺭﺓ 
  .ﺃﺩﺍﺀ: ﻤﺜل( ﺀ)ﻴﻜﺘﺏ ﻤﻨﻔﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ، ﺭﺅﻭﻑ: ﻤﺜل( ـﺅ، ﺅ)ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻭ 
، ﻯ)ﺍﻷﻟﻑ ﺍﻟﻤﺘﻁﺭﻓﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺄﻟﻑ ﻤﻘﺼـﻭﺭﺓ : ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻷﻟﻑ ﺍﻟﻤﺘﻁﺭﻓﺔ –4-1-4
  .ﻤﻬﺎ، ﺭﺸﺎ، ﺭﻴﺎ: ﻤﺜل( ـﺎ)ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺄﻟﻑ ﻤﻤﺩﻭﺩﺓ . ﻴﺤﻰ، ﻤﺼﻁﻔﻰ: ﻤﺜل( ـﻰ
، ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﷲ، ﺍﻷﻟﻑ ﻓﻲ: ﻤﺜل: ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺭﻭﻑ ﺘﻠﻔﻅ ﻭﻻ ﺘﻜﺘﺏ ﻭﺘﻜﺘﺏ ﻭﻻ ﺘﻠﻔﻅ -5-1-4
  (05-94ﺹ، ﺹ 4002، ﻋﻁﻴﺔ). ﻭﺍﻟﻭﺍﻭ ﻓﻲ ﻋﻤﺭﻭ، ﻭﺍﻟﻭﺍﻭ ﻓﻲ ﺩﺍﻭﺩ
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  : ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ – 2-4
ﺭﺘﺏ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺸﻤﻠﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭﻫﻡ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤـﻥ 
، ﻜﻠﻤـﻥ  ﺃﺒﺠﺩ، ﻫﻭﺯ، ﺤﻁ،: ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺴﻤﺎﺅﻫﻡﻭ ﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻨﺯﻻﺀ ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺒﻥ ﺁﺩﻁﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭ
ﻓﻭﻀﻌﻭﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻤﺎﺌﻬﻡ ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻭﺠﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻔـﺎﻅ ﺤﺭﻭﻓـﺎ . ﻀﻅﻎ، ﺜﺨﺫ، ﻗﺭﺸﺕ، ﺴﻌﻔﺹ
ﺜـﻡ  ،(ﺽ –ﻍ  –ﻅ  –ﺫ  –ﺥ  –ﺙ ): ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﻤﺎﺌﻬﻡ ﺃﻟﺤﻘﻭﻫﺎ ﺒﻬﺎ ﻭﺴﻤﻭﻫﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﺩﻑ ﻭﻫـﻲ 
ﻭﺴﻤﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺒﻬـﺫﺍ  ،ﺃﻨﺘﻘل ﻋﻨﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻨﺒﺎﺭ ﻭﺃﺘﺼل ﺒﺄﻫل ﺍﻟﺤﻴﺭﺓ ﻭﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ
: ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺴﺒﺔ ﻷﻭل ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻤﻌﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻫﻲ، ﺔﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺃﺒﺠﺩﻴ
، ﺯ، ﺭ، ﺫ، ﺩ، ﺥ، ﺡ، ﺝ، ﺙ، ﺕ، ﺏ، ﺃ: ﺜﻡ ﺭﺘﺒﺕ ﺤﺴﺏ ﺘﺸﺎﺒﻬﻬﺎ ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻜﻤﺎ ﻴﻠـﻲ ، ﺃﺒﺠﺩ
ﻭﺴﻤﻴﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤـﺭﻭﻑ . ﻱ، ﻭ، ﻫـ، ﻥ، ﻡ، ل، ﻙ، ﻕ، ﻑ، ﻍ، ﻉ، ﻅ، ﻁ، ﺽ، ﺹ، ﺵ، ﺱ
ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺫﻫﺏ ﺃﻥ ﻨﺼﺭ ﺒﻥ ﻋﺎﺼﻡ ﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭ. ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻬﺠﺎﺌﻴﺔ
ﻭﻴﺤﻴﻰ ﺒﻥ ﻴﻌﻤﺭ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻏﻴﺭﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﻗﺘﻤﺎ ﺃﻭﺼﺎﻫﻤﺎ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺒﻭﻀﻊ ﻋﻼﻤـﺎﺕ ﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ 
  : ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﺭﺘﺒﻭﺍ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
   :ﻴﺸﻤل ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭﻫﻲﻭﻫﻭ : ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺤﺴﺏ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ –1-2-4
  .، ﻭﺯ، ﺭ، ﺫ، ﺩ: ﻤﺜل، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ -
 .ﻫـ ، ﻱ، ﻥ، ﻑ ﻕ، ﺽ، ﺹ، ﺵ، ﺱ، ﺙ، ﺕ، ﺏ: ﻤﺜل، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺠﻭﻓﺔ -
 .ﻡ ، ﻍ، ﻉ، ﺥ، ﺡ، ﺝ: ﻤﺜل، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﺭﺓ -
 .ﻅ ، ﻁ، ل، ﻙ، ﺃ: ﻤﺜل، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻴﺔ -
  : ﻭﻫﻲ، ﻤل ﺨﻤﺱ ﺤﺭﻜﺎﺕﻭﻫﻭ ﻴﺸ: ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺤﺴﺏ ﺤﺭﻜﺔ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﺎ –2-2-4
  .، ﺽﺹ، ﺯ، ﺭ، ﺫ، ﺩ، ﺙ، ﺕ، ﺏ: ﻭﻫﻲ، ﺤﺭﻭﻑ ﺘﺴﻴﺭ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻋﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ -
 .ﻍ ، ﻉ: ﻭﻫﻲ، ﺤﺭﻭﻑ ﺘﺴﻴﺭ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ﺒﻌﻜﺱ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻋﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ -
 . ﻱ، ﺝ، ﺥ، ﺡ: ﻭﻫﻲ، ﺤﺭﻭﻑ ﺘﺴﻴﺭ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻋﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﻋﻜﺴﻬﺎ -
 .ﺃ : ﻭﻫﻲ، ﺤﺭﻭﻑ ﺘﺴﻴﺭ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺭﺃﺴﻲ ﻋﻤﻭﺩﻱ -
 .ﻡ ، ل، ﻙ، ﻅ، ﻁ: ﻭﻫﻲ، ﺤﺭﻭﻑ ﺘﺴﻴﺭ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻋﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻤﻊ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ -
  : ﻭﻫﻭ ﻴﺸﻤل ﺃﺭﺒﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻫﻲ: ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺤﺴﺏ ﺍﺘﺼﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻨﻔﺼﺎﻟﻬﺎ –3-2-4
  .، ﻭﺯ، ﺭ، ﺫ، ﺩ، ﺃ: ﻭﻫﻲ، ﺤﺭﻭﻑ ﻻ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﺃﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ -
ﻬﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺼﻠﺕ ﺒﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺼﻠﺕ ﺒﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻘﻁﻊ ﻨﺼﻔ ﺤﺭﻭﻑ ﻻ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ -
 .ﺽ ، ﺹ، ﺵ، ﺱ، ﻥ، ﻡ، ل، ﺥ، ﺡ، ﺝ، ﺙ، ﺕ، ﺏ: ﻭﻫﻲ
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
: ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺘﺼﻠﺕ ﺒﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺍﺴﺘﺩﺍﺭ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﻤﺜـل ، ﺤﺭﻭﻑ ﻴﻘﻁﻊ ﻨﺼﻔﻬﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺼﻠﺕ ﺒﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ -
 .ﻍ ، ﻉ
، ﻙ: ﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩﻫﺎ  ﻤﺜلﺤﺭﻭﻑ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺤﻴﻥ ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﻭﺴﻁ -
  .ﻫـ 
  : ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ – 3-4
ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻀﻌﻬﺎ ، ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﺤﺭﻓﺎ 82ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻬﺠﺎﺌﻴﺔ 
     (35ﺹ، 4002، ﻋﻁﻴﺔ): ﻭﻫﻲ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 51ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﺘﺒﻠﻎ 
  ﻫـ  – 31                     ﻍ ، ﻉ – 9              ﺯ   ، ﺭ  – 5                 ﺃ – 1
  ﻭ  – 41                    ﻕ، ﻑ – 01             ﺵ   ، ﺱ – 6  ﻥ ، ﺙ، ﺕ، ﺏ – 2
  ﻱ - 51                     ل، ﻙ – 11              ﺽ، ﺹ – 7      ﺥ  ، ﺡ، ﺝ – 3
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
  :(ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ –1
ﺍﻨﺼﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺤﺭﻭﻓﻪ ﻭﺤﺭﻜﺎﺘـﻪ ، ﺨﻁ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﻜﻴﺎﻨﻪ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ
ﻭﺍﺘﺴﻤﺕ ﺒﻁﺎﺒﻌﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻏﻠﺒﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺒﺩﺀ ﻤﻴﻼﺩﻩ ﺤﺘـﻰ ، ﻭﺴﻜﻨﺎﺘﻪ ﻭﻜل ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ
  )14p ,D .S ,luaP(. ﻬﺭﺕ ﻤﻼﻤﺢ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻲ ﻗﺒل ﻋﺩﺓ ﻗﺭﻭﻥﻭﻟﻘﺩ ﻅ، ﻭﻓﺎﺘﻪ
ﻭﻟﻜـﻥ ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﺘﻔﺴـﻴﺭ ﺭﺴـﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻭﺨﻁﻭﻁـﻪ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻟﻑ ﺴﻨﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺭﺠل ﺼﻴﻨﻲ ﻴﺩﻋﻰ 
ﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻤـﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻔﺎ ushoj ouKﻜﻴﻭﺠﻭﺴﻭ 
ﻭﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺒﺒﻀﻊ ﻤﺌـﺎﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﺴـﻨﻴﻥ ﻅﻬـﺭ  (xip , 9891 , yotnaS). ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻁﻪ
ﻭﻟـﻪ ، ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﻭﺍﻟﻤﺤﺏ ﻟﻸﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻴﺔ ﻟﻴﻌﻠﻥ ﺃﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻴﺩ ﺘﻅﻬﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ
: ،  ﻭﺃﻴﻀﺎ"ﻭﺯ ﻟﻠﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻕ ﻥ ﺭﻤﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋ" : ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻤﺜل
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻭﺼﻑ ﺴﻭﺘﻨﻴﻭﺱ ﺘﺭﻭﻨﻜﻴﻠﻭﺱ  021ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ . "ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ " 
 suivatcOﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺼﺭﺓ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭﻜﺘﺎﻓﻴﻭﺱ ﺃﻭﻏﺴﻁﺱ  sulliuqnarT suinoteuS
   (7002/20/42: ﺃﺼﻭل ﻓﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﻁ). ﻤﻥ ﺨﻁ ﻴﺩﻩ sutsuguA
ﻤﺎﻡ ﺒﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻜﺩﻟﻴل ﺃﻭ ﻤﺅﺸﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺼـل ﺍﻫﺘﻤﺎﻤـﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻫﺘ
ﺒﺩﺃﺕ ﺒﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ، ﺴﻨﺔ ﻤﻀﺕ 0001ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗـﺔ ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﻭﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺒﻨﻔﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻤﺤﺎﺕ، ﻭﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻓﻔـﻲ  .ﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻋﻠﻡ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨـﻁ ﺤﻴﺙ ﻜﺎ، (17ﺹ ،4002، ﻋﺴﻜﺭ). ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
    ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺃﻋﻠﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻭﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﻡ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌـﺭﻭﻑ ﺠﻭﻫـﻭ  0111ﺇﻟﻰ  0601ﺴﻨﺔ 
 . "ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﺒل ﻭﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻅﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺹ " : ﺃﻥ uoH-oJ
  (xip , 9891 ,yotnaS )
 ragdE nellAﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺃﻟـﻴﻥ ﺇﺩﺠـﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠ
ﻭل ﻭﻻﻗﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺤ، ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻠل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﻭﺃﻟﻑ ﻜﺘﺎﺒﺎ
           : ﻜﺘﺎﺒﺎ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ tterrab htebazilE & treboRﻭﻜﺘﺏ ﺒﻌﺩﻩ ﺭﻭﺒﺭﺕ ﻭﺇﻟﻴﺯﺍﺒﻴﺕ ﺒﺎﺭﻴﺕ ﻤﺎ ﻨﺸﺭﻩ، 
ﻴﻜﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺃﻱ ﺍﻨﺘﺸـﺎﺭ ﻟﻬـﺫﺍ  ﻭﻟﻡ، "ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻭﺡ  ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻅﻠﻤﺔ" 
ﻟﻡ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻲ ﻜﺎﻤﻠﻴﻭ ﺃﻤﺎ ﺒﺩﺍﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎ. ﺍﻟﻌﻠﻡ
 ytisrevinu enoloBﻭﻫﻭ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻁﺏ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺒﻠﻭﻨﻴـﺎ  idlab ollimaC ﺒﺎﻟﺩﻱ
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻷﺴـﺱ ، 2261ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺴﻨﺔ  ﻟﻴﺅﻟﻑ ﻜﺘﺎﺒﺎ ﻭﺼﻑ ﻓﻴﻪ
  (3p , 2791 , lebieL). ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻋﺘﺒﺭ ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ
ﺒﺘﻭﺤﻴﺩ  kcramsiB noVﺍﻷﻤﻴﺭ ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﻟﻴﻭﺒﻭﻟﺩ ﻓﻭﻥ ﺒﻴﺴﻤﺎﺭﻙ  ﻲﻭﻗﺎﻡ ﺭﺠل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨ
ﻴﻜﺘﺏ ﺒﺨﻁ ﻴﺩﻩ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺘـﺏ ﻭﺃﻋﻠﻥ ﺃﻥ ﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺃﻟﻤﺎﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ  2481ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﺸـﻲﺀ ﺍﻟـﺫﻱ  ،dohtem kcramsiB nov ehTﻫﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻤﺎﻫﺎ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻭﻥ ﺒﻴﺴﻤﺎﺭﻙ 
ﻜﺎﻟﻌﻨﺎﺩ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒـﺎﻟﺘﻔﻭﻕ  ،ﺠﻌل ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
ﻟﻲ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻓـﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎ، ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﻴﺭ، ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻤﺔ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ، ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺤﺘﻰ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺍﻴﺎ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﺒﺸﻜل ﻴﻔﺘﻘﺭ ﻟﻠﻤﺭﻭﻨﺔ
ﻭﻫﻲ ﺘﺸـﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸـﻴﺔ ، ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻷﻟﻤﺎﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻗﺭﺏ ﻟﻠﻔﻅﺎﻅﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﺓ
   (603p , 4991 , lohciNcM). ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
ﻅل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
  nohciM ébbAﻟﻌﻠﻰ ﺃﺒﺭﺯﻫﻡ ﺍﻷﺏ ﻤﻴﺸـﻭﻥ ، ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺴﺎﻭﺴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﻁ
ﻗﺩ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ  -ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺤﺘﺭﻡ ﺘﻔﻜﻴﺭﻩ  -
ﻭﻨﺸـﺭ ، ﺃﻱ ﻋﻠﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻁ ﺍﻟﻴـﺩ ؛ ygolohparGﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻲ : ﻉ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻤﻴﺕ ﺒـﺍﻟﻤﻭﻀﻭ
 , 9891 , yotnaS). ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺃﻁﻠﻕ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ، 2781ﻜﺘﺎﺒﺎ ﻟﻪ ﺴﻨﺔ 
ﺜﻡ ﻗـﺎﻡ ، ﻭﻗﺎل ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻭﺒﻴﻥ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ (xip
ﺒﺎﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ  eneG ébbAﻭﺃﺤﺩ ﻁﻼﺒﻪ ﻭﻫـﻭ ﺠـﻴﻥ   nirdnalF  ébbAﺍﻟﻘﺴﻴﺴﺎﻥ ﻓﻼﻨﺩﺭﻥ 
ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺘﻬﻡ ﻴﻀﻌﺎﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﻨﺸﺭﺍ ﻜﺘﺎﺒﻴﻥ ﻓـﻲ 
ﺴﻨﺔ  ygolohparg fo metsysAﻭ gnitirwdnaH fo seirtsym ehTﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 
 ygolohparGﻕ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟـﻭﺠﻲ ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻔﻀل ﻓﻲ ﺇﻁﻼﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ،  8781ﻭ 1781
ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺤـﺙ ﻓـﻲ ﻤﻌﺭﻓـﺔ : ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻭﻋﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ
ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ): ﻭﺃﻨﺸﺄﺕ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺴﻤﻰ. ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﻁ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ
  (3p , 2791 , lebieL)(. ﺍﻟﺨﻁ
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻠـﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟـﻭﺠﻲ   ﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲﻤ tenib derflA*ﻭﻗﺩ ﻋﻤل ﺃﻟﻔﺭﺩ ﺒﻴﻨﻴﻪ 
  ﺎﻥـﺜﻡ ﺴﻴﻁﺭ ﺍﻷﻟﻤ. ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻭﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﻭﺒﻔﻀﻠﻪ
  reyerP mlehliWﻠﻡ ﺒﺭﺍﻴﺭ ﻴﻬﻁﺒﻴﺏ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻟﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ 
  
ﻭﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ، ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩﻭﻀﻊ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻨﻔﺴﻲ ﻋﺎﻟﻡﻭﻫﻭ  - *
 .ﻟﻴﺩﺘﻨﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﻁ ﺍ
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
ﺍﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ،  ﻭﻨﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ " ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ" ﻋﻥ  5981ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺴﻨﺔ 
 1091ﻪ ﺴﻨﺔ ـﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻓ reyeM egroeGﺜﻡ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﻁﺒﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺠﻭﺭﺝ ﻤﺎﻴﺭ 
ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺨﻁ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ". ﻠﻤﻴﺔ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺼﻭل ﺍﻟﻘﺍﻷ" ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 
ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻟـﺫﻟﻙ ، ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ
 segalK gniwduLﺞ ﻜﻠﻴﺠﺯ ﻨﻴﺜﻡ ﺠﺎﺀ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﻡ ﻟﻭﺩﻭ. ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎلﺼﻠﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ 
ﺤﻴﺙ ﻭﻀﻊ ﺃﺼﻭل ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ، ﺭﻭﺤﻲ ﻟﻠﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺏ ﺍﻟ
؛ 873، ﺹ0891ﻋﻔﻴﻔـﻲ، ). ygoloretcarhCﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ  ygolohparGﻭﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺨﻁ 
  (65ﺹ، 5991، ﺍﻟﺤﻔﻨﻲ
. ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﺘﺸﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﺒﻀﻌﺔ ﻤـﻥ ﺩﻭل ﺃﻭﺭﺒﻴـﺔ 
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁ ﺴـﻨﺔ  segalk gniwduLﺩﻭﻴﻨﺞ ﻜﻼﺠﺱ ﻓﻔﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺃﺴﺱ ﻟﻭ
ﻭﻗـﻭﺓ ، ﻭﺍﻟﻤﺴـﺎﻓﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺤـﺭﻭﻑ  ﻭﺍﻟﺴﺭﻋﺔ، ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﻁ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ 6981
ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﻠﺘـﺭﺍ ، ﻭﺃﺼﺩﺭ ﺃﻭل ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ
ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺃﻭل ﻨﺸﺭﺓ ﻟـﻪ ﻋـﻥ  duas treboR ﻭﺩﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺭﻭﺒﺭﺕ ﺴ
ﻭﻜﺎﺭل ﻴﻭﻨـﻎ  revlup xaMﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺎﻜﺱ ﺒﻠﻔﻴﺭ ، ﺍﻟﺨﻁ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻋﻠﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ )ﻭﻁﺒﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ  1391ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻗﺎﻤﺎ ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁ ﺴﻨﺔ   gnuY lraC
  (3p , 2791 , lebieL). ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻨﺒﺴﻁ( ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ
 ﻭﻜﺎﺭل ﻴﻭﻨﻎ duerf .Sﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺃﻤﺜﺎل ﺴﻴﺠﻤﻭﻨﺩ ﻓﺭﻭﻴﺩ ﻭﻗﺩ ﺃﻫﺘﻡ ﺒ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻭﻟﻴﺎﻡ ﻫﻴﺭﺸل ﻤﻁﻭﺭ ﻨﻅـﺎﻡ ، QIﻤﻁﻭﺭ ﻨﻅﺎﻡ  teniB .Aﻭﺃﻟﻔﺭﻴﺩ ﺒﻴﻨﻴﻪ  C. gnuy
ﺜﻡ ﺒﺩﺃﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺎﺕ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ، ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﺼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻴﺩ
ﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁـﻭﻁ ﺒﺸـﻜل ﻤﺘﺼـل ﺃﻭ ﻤﻨﻔﺼـل ﻋـﻥ ﻋﻠـﻡ ﺒﺎﻹ، ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻟﺭﻤﻭﺯ
 ﻭﺘﻭﺴﻌﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻟﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﻭﺜـﺎﺌﻕ ﺎ، ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴ
ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻓـﻕ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺭﻗﻤﻴـﺔ  (8p , 2791 , reknuB). ﻭﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ
 ymonohparG *ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻨـﻭﻤﻲ ﻭﻭﻓﻕ ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ ﻭﻗﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻴﻅﻬﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻌﻠﻡ 
 ﺘﻡ ﺇﺤﻴـﺎﺀﻩ ﻤـﺭﺓ ﺜﻡ ﺘﻡ ﺇﻫﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭ، ﻭﺼﻴﻎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ
ﻭﻗﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴـﺒﺏ ﺃﻴﻀـﺎ ﺇﻟـﻰ ، ل ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻲ ﻤﻥ ﻓﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻨﻘﺃﺨﺭﻯ ﺒ
ﺃﺼـﻭل ﻓﺭﺍﺴـﺔ ). ﻴلﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻜﻭﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺤﺎﺴﻭﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠ
  (7002/20/42، ﺍﻟﺨﻁ
                                                 
ﻫﻭ ﻓﺭﻉ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻲ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻭﺴﻤﺎﺘﻬﺎ ﻜﻤﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺨﻁ   *
  (.ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ)
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
 ﻜﺭﻨﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻴ5191ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻭﺠﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻲ ﻗﺒﻭﻻ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﻊ ﻋﺎﻡ
ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃ ﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨـﻁ ﻭﺃﺴـﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻟﺨـﻁ ، reknub
ﻴـﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴـل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺍﺴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤ  yteicoS sisylanaohparG naciremA
ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﺴـﻬﺎ ، ﺍﻟﺨﻁ ﻜﺄﻭل ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺎﻟﺨﻁ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻭﻗﺒـﻭل  7291ﺴﻨﺔ  eciR esiuoLﻟﻭﻴﺱ ﺭﺍﻴﺱ 
ﻭﺘﻡ . ﻟﻡﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺘﺩﺭﻴﺴﻪ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ 
  avonaylO aydaNﻭ eciR esiuoLﺘﺄﻟﻴﻑ ﻜﺘﺏ ﺠﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻤـﻥ ﻁـﺭﻑ ﻜـل ﻤـﻥ 
ﺜﻡ ﺒﺩﺃﺕ  (4p , 2791 , lebieL). esucraM enerIﻭ namennoS hcirlUﻭ namoR aralKﻭ
ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﻘل ﻁﺭﻕ ﻭﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺨﺒﻴـﺭﺓ ﺃﺭﻴﻜـﺎ 
ﻭﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫـﺩ ، ﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥﻓﻲ ﺍﻟﺜ  suraC acirAﻜﺎﺭﻭﺱ
ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﺈﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻟﻌـل 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺤﺎﻭل ﺃﻥ  tteggab traBﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻤﻌﻬﺩ ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴﺴﻪ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺒﺎﺭﺕ ﺒﺎﺠﻴﺕ 
ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻴـﺩﺭﺱ  ،ﺎﺌﻤﺎ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﻟﻪ ﺃﺼﻭﻟﻪ ﻭﻤﻨﺎﻫﺠﻪ ﻭﻤﺩﺍﺭﺴﻪﻭﺃﺼﺒﺢ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﻗ .ﻴﻁﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ
ﺒـﺩﺀﺍ ﻤـﻥ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻭﺍﻟﻁﺏ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ  ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ
ﻭﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻴـﻭﻨﻴﺦ ﻭﻟﻴﺒـﺯﻴﺦ ﺍﻟﺴﺭﺒﻭﻥ ﺒﻔﺭﻨﺴﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻬﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺯﻴﻭﺭﺥ ﺒﺴﻭﻴﺴﺭﺍ 
ﻓـﻲ ( ﺩﻜﺘـﻭﺭﺍﻩ ، ﻤﺎﺠﺴـﺘﻴﺭ ، ﻟﻴﺴﺎﻨﺱ)ﻴﺔ ﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻭﻴﻤﻨﺢ ﻜﺩﺭﺠﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﺒﺄﻟﻤﺎﻨﻴﺎ، 
 (70ﺹ، 4002، ﻋﻁﻴـﺔ ). ﺒﻌﺽ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻜﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
ﻓﻔﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ 
ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓـﻲ . ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺼﺼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟ tteggaB traBﻟﺒﺎﺭﺕ ﺒﺎﺠﻴﺕ 
 ﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺸـﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﺴـﻭﻓﻴﺘﻴﺔ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻤ
ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺜﺎﺕ ﻓـﻲ 
   .(7002/20/42 ،ﺍﻟﺴﺒﻴﻌﻲ). ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺘﻘـﺩﻡ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺎﺕ ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل
ﻭﺘﻌﻁﻰ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨـﻁ ، ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺘﺩﺭﻴﺒﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻟﻪ
ﻲ ﻀـﺩ ﺃﻱ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﻜﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠ، ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻭﻅﻴﻔﺔ  .ﻤﻌﺘﺩﻴﻥ
 , 4991 , lohciNcM). ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴـﺔ 
 ،ﺍﻟﺴـﺒﻴﻌﻲ ). ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻅﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺕ ﻗﺭﻴـﺏ ﺘﻔﺘﻘـﺭ ﺇﻟـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠـﻡ  ( 503p
   .(7002/20/42
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ  ﺍﻹﺒﺤﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻏـﻭﺍﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻋـﻥ 
ﺒل ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓـﻲ ﺘﺸـﺨﻴﺹ ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ، ﻁﺭﻴﻕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﻁ
ﻭﺒﺯﻍ ﻤـﺎ ﻴﻌـﺭﻑ ، ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺨﻁ
ﻓﻲ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻁﺒـﻕ  yparehtohparGﻴﺭﺍﺒﻲ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﺜ
ﺃﺒﺤﺎﺜـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺨﻁـﻭﻁ  niabmoloC luaPﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﻭﻫﻭ ﺒﻭل ﻜﻭﻟﻭﻤﺒﻲ 
ﺃﻭ ﺍﻟﻌـﻼﺝ ﺒﻘﻠـﻡ ﺍﻟﺤﺒـﺭ scitueparehT – ohparGﻟﻴﻁﻭﺭ ﻤﻨﻬﺠﺎ ﺃﺴﻤﺎﻩ ﺍﻟﻌـﻼﺝ ﺒـﺎﻟﺨﻁﻭﻁ 
ﻭﺒﺭﺯﺕ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ  (xp , 9891 , yotnaS). neP & yparehT licnePﻭﺍﻟﺭﺼﺎﺹ 
ﻓﻔﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ . ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﻻﻗﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ
ﻭﻴـﺩﻋﻰ ﺃﻟﻔـﺭﺩ  0591ﺔ ﻟﻠﺴﺭﻁﺎﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻴﻜﻴﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ
ﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺤـﺙ ﻤـﻥ ﺤﻭل ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﺘﻤﻜ  ـ rafnaK derflAﻜﺎﻨﻔﺭ 
      ﻋﻴﻨﺔ ﺨﻁ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺩﻗـﺔ ﻭﺼـﻠﺕ ﺇﻟـﻰ  539ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﻤﺜﺒﺘﺔ ﺒﺎﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺼل  88ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ 
ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻗﺎﻤـﺕ ﺒﻬـﺎ . % 48
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁ niJ tenaJﺍﻟﺨﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺠﺎﻨﻴﺕ ﺠﻴﻥ 
ﻤﺭﻀﺎ ﻋﻀﻭﻴﺎ ﻤـﻥ ﺨـﻁ  04ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  (7002/20/42، ﺃﺼﻭل ﻓﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﻁ). ﺍﻟﻴﺩ
ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻋﺒـﺭ ﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ  ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﻗﺩ ﺍﻫﺘﻡ ﺒﻌﺽ
ﻨﻘل ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﻟﻠﻌﺭﺒﻴـﺔ  ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺤﻭل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ . ﺍﻋﺘﺒﺎﻁﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻜﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺩﻭﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺒﺤﺙ
ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻭﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻜﺄﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﻜﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ 
  .ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻟﻔﻬﻤﻬﺎ ﻭﻓﻬﻡ ﻜﻴﻑ ﺘﻔﻜﺭ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ،ﺠﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ
ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺘﺘﺒﻌﻪ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨـﻁ ﻤﻨـﺫ 
ﻴل ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠ). ﺯﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ ﺠﺩﺍ ﻟﻭﻀﻊ ﺨﻁﻁ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭ ﺤﻜﺎﻤﺎ ﻭﺩﻭﻻ
  (7002/50/50ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁ، 
  : ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ –2
، ﻋﻠـﻡ ﺫﻭ ygolohparG ﻴﻜﻲ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻲﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺘﻜﻨﻴﻌﺩ ﺘﺤﻠﻴل 
ﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻫﻭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺨﺒﻁـﺎﺕ ﺃﺼﻭل ﻭﺃﺴﺱ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻴ
ﻭﺍﻟﺠـﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟـﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻋﻠـﻡ . ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻨﻤﻁـﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒـﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ، ﻭﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﻡ
ﻟﺩﻤﺎﻍ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻟﻸﻟﻴﺎﻑ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﻓﻘﺔ ﻤﻥ ﺍ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻭﻴﻔﺴﺭ ﺃﺩﻕ ﻭﺃﺼﻐﺭ ﺍﻟﻨﺒﻀﺎﺕ
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﻴﻤﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ  ،ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻜﻭﻥﻜﺎﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭ ،ﺇﻟﻰ ﺃﺼﺎﺒﻊ ﺍﻟﻴﺩ
-21 pp , 2002 , tteggaB). ﺤﻴﺙ ﺘﻅﻬﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻷﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﻟﻪ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﺏ ﺒﻬﺎ
  (31
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ  ،ﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﻭﻟﻠﻤﺦ ﺃﻴﻀﺎﻟﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻟﻠﺠ
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻴﻌﺒﺭ ﻋـﻥ ﺍﻻﻨﻔﻌـﺎل  : ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺨﻁ ﺠﺯﺃﻴﻥ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﻴﻥ .ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ
ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﻴﺘـﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴـﺔ ﻭﺒـﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ، ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺒﺄﻨﻪ ﺒﺼﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘل ﻷﻨﻪ ﻜﺎﻷﺸﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﻋﺩﻩ ﺒﻌﺽ ﺨ (90ﺹ ، 4002، ﻋﻁﻴـﺔ ). ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ
ﺼـﺎﺒﻊ ﻻ ﻭﺍﻟﺨﻁ ﻤﺜل ﺒﺼـﻤﺔ ﺍﻷ . ؟ﻭﻜﻴﻑ ﻨﺘﺼﺭﻑ؟، ﻭﻜﻴﻑ ﻨﺸﻌﺭ؟، ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﻴﻅﻬﺭ ﻜﻴﻑ ﻨﻔﻜﺭ
ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻴﺌﻴـﺎ ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻁﺎﺒﻕ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻭﻥ
  ( 503 p , 4991 , lohciNcM). ﻭﻭﺭﺍﺜﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﺨﻁ ﻤﻅﻬﺭ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺘﻌﺒﻴﺭﻱ ﻴﺴﺠل ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  
ﻭﻟﻪ  ﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،ﻭﺒﺭ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
، ﺍﻟﺤﻔﻨـﻲ ). ﺇﻻ ﺃﻥ ﻟﻠﺨﻁ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎ؛ ﻤﺭﺍﺤل ﻋﻤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻜﻬﻭﻟﺔ
  (45ﺹ، 5991
ﻓﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻤﺜﻼ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﺌﻤﺎ . ﻟﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﻟﻨﻘل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻘﺔ ﺘﻤﻴل ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻸﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﺩﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﻴـﺯ ﻴﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻁﺭ
ﻭﺭﺓ ﻨﻤﻁﻴـﺔ ﻭﻜﺼ، ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻴل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻭﻥ ﻴﺒﺩﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﻔﻅﺎ ﻭﻀﺒﻁﺎ ﻟﻠﻨﻔﺱ ﻭﺃﻗل ﻤﻴﻼ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﻋﻭﺍﻁﻔﻬﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ﺘﺠـﺎﻩ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺤﺘﻰ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨـﺕ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ، ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﻴـﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤ، ﻠﻤﺭﻭﻨﺔﻟﺘﻜﺘﺏ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺍﻴﺎ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﺒﺸﻜل ﻴﻔﺘﻘﺭ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺯﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻗﺭﺏ ﻟﻠﻔﻅﺎﻅﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﺓ
  ( 603p , 4991 , lohciNcM). ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺨـﻁ ، ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﻁ ﻫﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺨﺒﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﻘل
ﻓﻬﻭ ﺒﺼﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺦ ﺍﻟـﺫﻱ ، ﺔ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺨﻪﻴﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼ
  ( 8ﺹ، 4002، ﻋﻁﻴﺔ). ﻭﻴﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻁﺎﺒﻌﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺸﺒﻴﻬﻪ ﺒﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ
ﻭﻜﻠﻤﺔ ﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻜﻤـﺎ . ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻁ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ﻨﺎﻩ ﻴﻜﺘﺏ،ﻭﻤﻌ niehparGﺍﻷﻭل ﻴﻭﻨﺎﻨﻲ ﻭﻫﻭ : ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺴﻭﻴﻑ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻘﻁﻌﻴﻥ
ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﻁ ﻜﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺃﺨـﻼﻕ . ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ ﻨﻅﺭﻴﺔ aigoL
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            ، 0891، ﻋﻔﻴﻔـﻲ ﻓـﻲ ) . ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﻠﺨﻁـﻭﻁ  –ﻭﻟﻬﺫﺍ  –ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺸﺨﺼﻴﺘﻪ 
  ( 873ﺹ 
ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺴـﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺴـﻘﺎﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻫﻭ : " ﻴﻌﺭﻑ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ ﺒﺄﻨﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ
ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻴﺯﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺨﻁﻪ ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼـﻭل ﺇﻟـﻰ ﻭﺼـﻑ 
    (07ﺹ، 9791، ﺭﺯﻕ)". ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻠﻰ ﺒﻬﺎ، ﻜﺎﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻻﻨﺤﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ 
ﺽ ﺃﻱ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻔﺤﺹ ﺨـﻁ ﺍﻟﻴـﺩ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠـﻪ ﺒﻐـﺭ " : ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎﻭ
ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺤﺒﺕ ، ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺨﻁ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻜﺎﺘﺒﻪ ﺇﺠﻤﺎﻻ
، 4002، ﻋﺴﻜﺭ). "ﺃﻭ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
  (16ﺹ
ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﻡ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤـﺦ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻴـﺩ ﻋﺒـﺭ ﺍﻷﻋﺼـﺎﺏ   " : ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ
ﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻁﺭﺡ ﺭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﻤـﺦ ﻋﻠـﻰ ﻭﺍﻷﺼﺎﺒﻊ ﻫﻲ ﺍﻷ
     (55ﺹ، 5991، ﺍﻟﺤﻔﻨﻲ)".  ﺍﻟﻭﺭﻕ
ﻋﻠﻡ ﻭﻓﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻘﺘﻪ ﻓـﻲ " : ﻭﺘﻌﺭﻑ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺄﻨﻬﺎ
  ( 01ﺹ، 4002، ﻋﻁﻴﺔ). "ﺃﻱ ﺸﻜل ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻗﺕ " : ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺄﻨﻬﺎ
   (55ﺹ، 5991، ﺍﻟﺤﻔﻨﻲ). "ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ 
، ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﺎ ﻋﻠﻡ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ" : ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ
  ( 9ﺹ، 4002، ﻋﻁﻴﺔ). "ﻴﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻋﻘل ﺍﻟﺸﺨﺹ 
ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴـل " ﻫﻭ  ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
ﺍﻟﺨﻁ ﻟﻼﺴﺘﺩﻻل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻜﺎﺘﺒﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺨﺼـﺎﺌﺹ ﻭﺴـﻤﺎﺕ ﻫـﺫﻩ 
  ". ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺩﻗﺔ 
  :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ – 3
  :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ – 1-3
ﺍﻟﺘﻨﺴـﻴﻕ ﺒـﻴﻥ  ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺘﺘﻁﻠﺏ" : ﻥ ﺃﻥﻴﻔﺘﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﺴﺨﺒﻴﺭ ﻴﺭﻯ 
  ."ﻓﻜﺎﺭ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻌﻜﺱ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﻭﺍﻷ
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺔ ﻴﺴﻌﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤـﺎ 
  : ﻴﻠﻲ
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ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﻓﻬﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺃﻋﻤـﻕ ، ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻬﻤﺎ ﺃﻋﻤﻘﺎ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ*  
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﻌـﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﺸﺨﺼـﻴﺘﻪ ، ؟ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﻔﻬﻡ ﻜﻴﻑ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ، ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ
  .ﻤﻪ ﺍﻟﻤﻔﻀل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻨﻅﺎ
ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻟﻪ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﻴﻥ  ،ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻬﻤﺎ ﺃﻋﻤﻘﺎ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ*  
  .ﻴﻭﻓﺭ ﻭﻗﺘﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻪﺩ ﻴﻭﺒﺎﻟﺘﺄﻜ
، ﻋﺴـﻜﺭ ). ﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﻴﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﻯ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﻨﻬـﺎ  ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺒﻌﻤﻕ*  
  ( 86ﺹ، 4002
ﺍﻷﻟﻔﺔ ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل  ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻭﻨﻔﺴﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻔﻜﻴﺭﻫﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ*  
  .ﻤﻌﻬﻡ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺠـﺭﻱ . ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁ*  
  .ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻤﻴﺎﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺍﻵﻥ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ 
ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻼﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻓﻬﻡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﻗﺭﺏ ﻭﺘﺭﺠﻤﺔ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ *  
، ﺍﻷﻨﺼـﺎﺭﻱ ). ﻭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤـﻥ ﺍﻻﺘﺼـﺎل ﺍﻟﻔﻌـﺎل ﻤﻌﻬـﻡ ﺫﻭﺘﺤﻠﻴل 
  ( 7002/20/72
ﺍﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ  ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ : ﻤﺜل، ﻴﻜﺸﻑ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻫﻭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ*  
ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ، ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ، ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ، ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﺝ
، ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ  ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ، ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯﺍﺕ، ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﻨـﺔ ﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭ  ،ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  (7002/30/41، ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ ﻴﻜﺸﻑ ﺍﻟﻌﺒﻘﺭﻴﺔ). ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
   : ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ – 2-3
  : ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ، ﺇﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻻ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﺤﺼﻰ
ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻁﺎﻟـﺏ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔـﺔ ﻗﺒـل ، ﺃﺩﺍﺓ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ*  
  .ﺍﻟﺦ... ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ، ﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏﺒﺎﻹ، ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻬﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﻨﺠـﺎﺤﻬﻡ ﻓـﻲ *  
ﻭﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﻭﻅﻴﻔـﺔ . ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﻭﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  (01ﺹ، 4002، ﻋﻁﻴﺔ). ﻡ ﻟﻨﻭﻉ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤلﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﻤﺅﻫﻼﺘﻬ؛ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
، ﺍﻟﺴـﺒﻴﻌﻲ ). ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺤل ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴـﺔ * 
  (7002/20/42
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
ﻷﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻤﺭ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ  ، ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ*  
   (7002/30/41، ﺭﻤﻀﺎﻥ). ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻀﺏ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺠﻬﺎﺩ ﻭﺘﻭﺘﺭ
ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل  ،ﺇﺫﺍ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺨﻁﻪ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ؛ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺴﻴﻥﺤﻤﻥ ﺘﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ *  
ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺨﻁ ﻟﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ 
ﺎ ﺯﺍل ﻓـﻲ ﻁـﻭﺭ ﻤ) yparehtohparG( ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﺜﻴﺭﺍﺒﻲ)ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁ 
  (. ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺏ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻴﺩﻭﻨﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀـﺔ *  
ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻫـﺏ ﻭﺍﻟﻤﻴـﻭل ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻨﺒﻭﻍ ﺍﻟﻤﺒﻜـﺭ ، ﻭﻴﻨﺠﺢ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺸـﺨﺹ  ﻭﻗـﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺎﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﻥ ﺒﻪﺍﻹﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ، 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻌﻠﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ، ﻤﻭﻫﻭﺏ ﻭﻻ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻋﻨﺩﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﻫﺒﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤﻬﻡ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ . ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  .  ﺕﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ، ﻭﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸـﻌﺏ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼـﺎﺕ *  
ﻭﻴـﺘﻡ ﻫـﺫﺍ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴـل ، ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎﻟﻁﺏ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ
ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻔﻭﻗﻬﻡ ﻭﻜﺴﺭ ﺤﺎﺠﺯ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
  . ﻤﺘﻘﺩﻤﺔﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟ
ﻁﻭﻴﻠـﺔ  ﺎﺕﻴﻤﻜﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗ  ـ*  
ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﺸﻑ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ، ﻜﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ
  .ﺍﻟﻤﻬﻨﻲﻭ ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻲ ﺍﻷﺴﺭﻱ :ﻉ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻭﺒﻜﺜﺭﺓ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﺭ
ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺏ ﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ  ﺘﺠﺭﻯ*  
ﺤﻴـﺙ ، ﻭﻗﺩ ﺃﻤﻜﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﻗﺒل ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﺒﻭﻗﺕ ﻜﺒﻴﺭ. ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺒﻭﻗﺕ ﻜﺎﻓﻲ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﺒﻠﻎ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻲ 
     (01ﺹ، 4002، ﻋﻁﻴﺔ). ﻤل ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻬﻡ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻋﺎ، ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ
ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻪ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻴﻭﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜـﻥ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ *  
  .ﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔﺍﻟﻨﺠ
ﺭ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﻴﻤﻜﻥ *  
 (7002/40/52، ﻋﻁﻴﺔ). ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
  : ﻗﻠﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻵﺘﻴﺔﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ *  
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
  .ﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﺠﻬﻭﺩ ﻗﻠﻴل ﻭﻓﻲ ﺩﻗﺎﺌﻕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﻋﺩﺩﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻜ -
 . ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺎ ﻭﻓﻲ  -
 ﺍﻟﻤﺴـﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻠـﺔ ، ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻘﻠﻡ، ﺍﻟﻤﻨﻀﺩﺓ: ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻤﺜل -
 .ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏﻭﻋﺩﺴﺔ ﻤﻜﺒﺭﺓ، 
، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻔﺎﺤﺼﻴﻥ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻟﻠﻔﺎﺤﺼﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎﻻﺨﺘﺒﺎﺭ -
 .ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل
 .ﻁﺔ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺃﺨﺫ ﻭﺭﻗﺔ ﻭﻗﻠﻡﻠﻴﻤﺎﺘﻪ ﺒﺴﻴﺘﻌ -
 .ﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺤﺹﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍ -
ﻓﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜـﻥ . ﻭﻗﺕ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺃﻭ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ -
 . ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻤﻨﺎﺴﺏ
 . ﺀ ﺃﻭ ﻤﻤﻥ ﻫﻡ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴلﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻠﻠﻬﺎ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍ -
 .ﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍ -
ﻭﻗـﺕ ﺁﺨـﺭ ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﺨﻠل ﺃﻭ ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ  -
 .ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺨﺴﺭ ﺃﻱ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
( 58ﺹ، 4002، ﻋﺴـﻜﺭ ). ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻲ -
ﺤﻴﺙ ﻜﺸﻔﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻋﺩﺘﻬﺎ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﻋﻜـﺱ ﻋﻠـﻰ ﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﺒﻬﺎ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺴـﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻲ 
ﺴـﺘﺨﺩﻡ ﻭﻟﻬـﺫﺍ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ ﻴ . ﺘﺄﺜﺭﻫﺎ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻤﻨﻬﺎ 
 yrotsih dna stcaF). ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﻜﻤﻠﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺩﻴﻼ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
  ( 2102/40/40 , ygolohparg fo
  : ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ –4
ﻨﻔﺠﺎﺭﺍﺕ ﻤﺩﻭﻴﺔ ﺤﺼﺩﺕ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﻌﺸﺭﺍﺕ ﻤـﻥ ﻫﺯﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﻋﺩﺓ ﺍ 0591ﻋﺎﻡ ﻓﻲ 
ﻭﺒﻌﺩ ﺒﺤﺙ ﻤﺘﻭﺍﺼل ﺩﺍﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﺸـﻬﺭﻴﻥ ﻟـﻡ ، ﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﻭﺃﺜﺎﺭﺕ ﺍﻟﺫﻋﺭ ﺒﻴﻥ ﺴﻜ، ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ
ﻭﻟﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﺒـﺎﺨﺘﻼﻑ ، ﺘﺘﻭﺼل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﻭﻴﺔ ﻤﺩﺒﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ
ﻭﺒﻌﺩ ﺸﻬﺭﻴﻥ ﻤـﻥ . ﻤﺴﻤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ
ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻴﻌﻠﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﺤـﺩ  ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻋﺒﺭﺍ" ﺭﻙ ﺘﺎﻴﻤﺯ ﻨﻴﻭﻴﻭ" ﻴﻔﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺼﺤ
ﻭﺸﺭﺡ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﺩﻓﻌﺘـﻪ ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﺨﻁ ﻴﺩﻩ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭﺍﺕ
  .ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﺩﺕ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﻌﺸﺭﺍﺕﻻﺭﺘﻜﺎﺏ ﺘﻠﻙ 
                                                                    ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﻜﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ، ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻨﺸﺭﺕ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﺭ ﺼﻔﺤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ، ﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻁﻪ ﻭﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺭﺴﺎﻟﺘﻪﺍﻟﻨﻔﺴﻴﻭﻥ ﻋﻠ
ﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺒﺸـﻌﺔ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﻭﺍﺭﺘﻜﺎ ﺍﺕﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺘﻪ ﻟﺘﺩﺒﻴﺭ 
ﻭﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﻋﻜﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺎﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﻁـﻭﻁ . ﺍﻟﻌﺸﺭﺍﺕ
ﺘﻜﺸﻑ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺨﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺩﺨل ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ، ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺍﻟﺫﻱ ﺼﺩﺭﺕ ﺤﻭﻟﻪ 
ﺸﺨﺼﺘﻙ ﻤﻥ ﺨﻁﻙ ). ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎﺠﺎ ﻻ ﻴﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ
  (7002/30/41، ﻭﻟﻭﻥ ﻗﻠﻤﻙ
ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  % 51ﻭﺒﺩﺃﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺒﺄﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ  % 58ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ، ﻘﺩﻤﻴﻥ ﻟﻠﻭﻅﺎﺌﻑ ﻟﺩﻯ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘ
ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﺭﻨﺴـﺎ ﺘﺴـﺘﺨﺩﻡ ﻋﻠـﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴـﺎ  % 08ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭ % 97ﻭﺃﻥ 
   (7002/30/41، ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ). ﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭ
  : ﺎ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎﻭﺴﻭﻑ ﻨﻭﺭﺩ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻬ
ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ ﻜﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﻨـﺎﺠﺢ : ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ -1-4
ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻜﺸـﻑ  ﻤﺜل ﻓﺤﺹ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﺒﺼﺤﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ، ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻥ ﻟﻠ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕﻋﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ ، ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﻠﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻜﻠﺔ ﻟﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﺘﺯﺍﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ
ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ،  ﺸﻬﻭﺩ، ﻭﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡﻭﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟ، ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﻋﻤﻼﺌﻬﻡ
ﻭﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺩﻓﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗـﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﻏﻴـﺭ ، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ
   (7002/30/41، ﻤﻼﺡ؛   741P , D .S ,  luaP). ﻅﺎﻫﺭ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡ
ﻓﻨﺠﺩ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻴﻨـﺎﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﺨﻁـﻭﻁ 
ﻴﺴـﺘﻨﺒﻁﻭﺍ ﻭﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺍﻟﻤﺴـﺌﻭﻟﻭﻥ ﺃﻥ  ،ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﺍﻻﺒﺘﺯﺍﺯ
  : ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
  . ﻤﺩﻯ ﺠﺩﻴﺔ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﺤﺠﺎﻡ ﻋﻥ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ©
  .ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ©
ﻭﻗـﺩ ، ﺨﺒﻴﺭ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻓﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ sivaD kereDﺩﻴﻔﻴﺱ ﺩﻴﺭﻴﻙ ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ 
 00004 ﻭﺃﻋﻁـﻰ ﺁﺭﺍﺀﻩ ﻓـﻲ ﻨﺤـﻭ ، ﺒﻠﺩﺍ 05ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻲ  0001ﻤﺜل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  .ﻨﺘﺤﺎﺭ ﻭﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔﻭﺭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻤﺴﺘﻨﺩﺍ ﻤﻥ  ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻴﺔ 
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
ﻭﻗﺩ ﺃﺴﺘﺩﻋﻲ ﻴﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﻟﻠﺸﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻕ ﻟﻨﺩﻥ ﻟﻴﻔﺤﺹ ﺒﺎﺏ ﺯﻨﺯﺍﻨﺔ ﺤﻔﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻬﺩﻴﺩ 
  .ﻨﻪ ﻤﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﻊ ﺨﻁ ﻴﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﻴﻥﻋﻨﺩ ﻤﻌﺎﻴﻨﺘﻪ ﺃ sivaDﻭﺃﻜﺩ ﺩﻴﻔﻴﺱ . ﺒﺎﻟﻘﺘل ﺒﻤﺒﺭﺩ ﻟﻸﻅﺎﻓﺭ
ﺃﻭ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻀﻐﻁﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﺭﻗـﺔ ﺃﻭ  ﺍﻨﺤﺩﺍﺭ ﻜﺘﺎﺒﺘﻪ ﻟﻜﺎﺘﺏ ﻗﺩ ﻏﻴﺭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻬﻭ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍ 
ﻓﻬﻲ ﺘﺩل ﻋﻠـﻰ ، ﻟﻜﻥ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻁﻭﺍل ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻫﻲ ﺃﺸﺒﻪ ﺒﺒﺼﻤﺎﺕ ﺍﻷﺼﺎﺒﻊ، ﺴﺭﻋﺘﻪ
  (412ﺹ، 4002، ﻋﺴﻜﺭ). ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺩﻭﻤﺎ
ﺘﻜﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﻓـﻲ ﺃﻨـﻪ : ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ –2-4
ﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻭﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺃﻱ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺁﺨﺭ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻴﺘﺨﻁ
  : ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ( 2002) tteggaBﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺫﻜﺎﺌﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺎﺠﻴﺕ 
  .ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ½
 .ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ –ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ  ½
 . ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻲ ½
 .ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻲ ½
 .ﻴﻑﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜ ½
 .ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻁﺤﻲ ½
 (03 p , 2002 , tteggaB). ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ½
ﺇﻟـﻰ ﺠﺎﻨـﺏ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﻜﻴﻑ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓـﻲ  .ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻜﻭﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ
   (62p , 0691 , teuqsuoB & xuahcaleD). ﻋﻤﻠﻪ
ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻭﻭﻀـﻊ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ  ﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ 
 ﺒﻘﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻨﺒﻭﻍ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﻭﺍﻟﻌ ،ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﺏ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻹﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﻴﻥ ﻻ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﻁﺎﻟ
   (28p , 2791 ,reknuB ). ﻟﻪ ﻤﻭﻫﺒﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻤﻥ ﻴﻌـﺎﻨﻭﻥ ﻤـﻥ ﻤﺸـﻜﻼﺕ ﻨﻔﺴـﻴﺔ 
ﺩﻤﺎﺕ ﻭﻗﺎﺌﻴـﺔ ﻭﺇﺭﺸـﺎﺩﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺘﺨﻁـﻴﻁ ﺨ  ـ
ﺘﻲ ﻴﻌـﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬـﺎ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟ .ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ ﻴﻜﺸﻑ ). ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ eixelsyDﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻋﺴﺭ ﻭ eihpargsyD ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔﺍﻟﻁﻼﺏ ﻤﺜل ﻋﺴﺭ 
  ( 7002/30/41، ﺍﻟﻌﺒﻘﺭﻴﺔ
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻜﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻨﺎﺠﺤﺔ ﻓﻲ : ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻁﺒﻲ -3-5
ﻟﻠﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻜـﺎﻟﻤﻴﻭل ﻭﺍﻟﺴـﻤﺎﺕ  ﻭﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴـﻴﺔ  ،ﻓﻬﻡ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺭ
، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺠﻤﻊ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻋـﻥ ﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻭ (2p , 4791 , redloH). ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ، ﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍ
، ﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨ
ﺤﻴﺙ ﺘﺄﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﻴﻌﻁـﻲ ﻋﻼﻤـﺎﺕ . ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺩﺍﺭﻜﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻼﺠﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﺎﺸﻲ ﻤﻌﻬﺎ
ﻤﺜﻠﺔ ﻫـﺫﻩ ﻭﻤﻥ ﺃ، ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻋﻴﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺭﻀﺎ ﻗﺒل ﻅﻬﻭﺭﻩ ﺒﻭﻗﺕ ﻜﺎﻓﻲ ﻟﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
. ﻭﺁﻻﻡ ﺍﻟﻅﻬـﺭ ﻭﺍﻟﺭﻜﺒـﺔ ﻭﺍﻟـﺭﺠﻠﻴﻥ ، ﻭﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀـﻤﻲ ، ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﺏ: ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ
 (603p , 4991 , lohciNcM)
ﻭﻴﻘﻭل ﻓﻜﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﻨﻪ ﺒﺩﺨﻭل ﺍﻟﻜﻤﺒﻴـﻭﺘﺭ ﺇﻟـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠـﺎل 
. ﺩﻴـﺩﺍ ﻟﻠﺨﻁـﻭﻁ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤ
ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺠل ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻤﺴـﺎﻙ ، ﻓﺎﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﻴﺴﺠل ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
ﻭﺍﻻﺨـﺘﻼل ، ﻜﻤﺭﺽ ﺘﺼﻠﺏ ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻴﻥ، ﺒﺎﻟﻘﻠﻡ ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ
ﻭﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ . ﺤﻴﺙ ﻴﺒﺩﻭ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﺨﻁﻭﻁﻬﻡ، ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻜﺎﻟﻔﺼﺎﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺤﺘـﻰ ﻋـﻥ ، ﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔﺍ
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻭﺃﺴﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺒـﺎﺀ ﻓـﻲ ، ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﺭ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺸﺨﺼﻴﻬﺎ
ﺒل ﺃﻥ ﺘﺒـﺩﻭﺍ ﺃﻋﺭﺍﻀـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁ ﻗ، ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ
ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺤﺭﻜﺎﺘﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻠﻴﺩﻴﻥ  ﻓﻤﺜﻼ ﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻔﺼﺎﻡ. ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺤـﺭﻭﻑ ، ﻭﺘﻜﺭﺍﺭ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺘﺤﺘﻬﺎ ﺨﻁ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ . ﻭﻴﺴﺘﻐﺭﻗﻭﻥ ﻭﻗﺘﺎ ﻁﻭﻴﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ، ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
، 4002، ﻋﺴـﻜﺭ ). ﺒﺔ ﻭﻤﻌﻅﻡ ﺤﺭﻭﻓﻬﻡ ﺘﺄﺨﺫ ﺸـﻜل ﺍﻟـﺩﻭﺍﺌﺭ ﻤﺭﻀﻰ ﺇﻟﺯﻫﺎﻴﻤﺭ ﺃﻗل ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎ
  ( 7002/30/41، ﺸﺨﺼﻴﺘﻙ ﻤﻥ ﺨﻁﻙ ﻭﻟﻭﻥ ﻗﻠﻤﻙ ؛422ﺹ
ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ ﺃﺴـﻔل ﺴـﻁﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ ، ﻭﻤﺭﻀﻰ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺘﻅﻬﺭ ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻔل
ﻭﻻ ، ﻭﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻤﻔﺎﺼل ﺘﺒﺩﻭ ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﻤﻬﺯﻭﺯﺓ ﻭﺨﻔﻴﻔﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﻤـﺔ . ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ
ﻭﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺘﻅﻬﺭ ﺭﻋﺸﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭﻋﻘﺩﺓ ﻓـﻲ . ﻘﺔ ﺃﺒﺩﺍ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﺯﻋﺠﺔ ﻭﻤﻀﻁﺭﺒﺔﺘﻜﻭﻥ ﺭﻗﻴ
، ﻋﺴـﻜﺭ ). ﺍﻟﻀﺭﺒﺎﺕ ﻗﺒل ﻨﺯﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻔل ﻉﻭﻜﺴﺭ ﻓﻲ ﺇﻴﻘﺎ، ﺍﻟﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﻼﻡ
  (322-122ﺹ، ﺹ 4002
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
 ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ ﺃﺩﺍﺓ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ : ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ –4-4
ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ  % 97ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ،  ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ ﻓـﻲ  % 98ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭ % 58ﻓﻲ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 
 3002 , namrebmI). ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌـﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﻗـﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜ (453p
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ ﻋﺒـﺭ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ، ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﻭﻻﺌﻬﻡ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ
ﺤﻴﺙ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ، ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ
ﻭﻫـﻭ  .ﺩ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒـﻼ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍ
 (32 p , 3991 , seyaH). ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻟﻠﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ
ﻭﻫـﻭ  grubneerG breHﻏﺭﻴﻨﺒﻴـﺭﻍ  ﻫﻴﺭﺏ ﻟﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱﺎﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﻋ
ﻤﺎ ﻫـﻭ : ﺭﺌﻴﺱ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﻭﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻭ
ﺸﺭﻜﺔ ﺘﻭﺼل  0007ﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  000053؟ ﻭﺒﻌﺩ ﻤﺴﺤﻪ ﻟـ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻌﻤلﺃﻫﻡ ﻋﺎﻤل ﻓﻲ 
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻫﻡ ﻋﺎﻤل ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺠـﻨﺱ ﺃﻭ 
ﺍﻟﺴﻥ، )ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ . ﺍﻟﻌﺭﻕ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻡ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﻊ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ...( ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ  ﺍﻟﺠﻨﺱ،
ﻓﺄﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻨﺠـﺎﺡ . ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل
ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻭﻓﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﻟﺨﻔـﺽ ﻜﻠﻔـﺔ 
 (  2102/40/40 , ygolohparg fo yrotsih dna stcaF). ﻅﻔﻴﻥﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻭ
ﻭﻗﺩ ﺜﺒﺕ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺃﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻜل ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘـﻲ 
. ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻬ ﻬﺎﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻻ ﻴﻤﻜﻨ
ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ،  ﻴﻤﻜﻥ ﻜﺸﻔﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔﻓﻬﻨﺎﻙ ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻻ
ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺒﺒﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺸل ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﺍﺭﺙ ﺘـﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ، ﻓﺘﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﻁﻭل ﺇﻟﻰ ﺴﻨﻴﻥ
  .ﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﺍﻟﻌﻤل ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺤﺴﺎﺴﺔ ﻭﻤﻬﻤﺔ ﻤﺜل ﺍ
ﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻠـﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴـﺎ  ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﺕ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍ
ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺴـﺘﻔﻴﺩ ﻤـﻥ ﺘﺤﻠﻴـل  0002ﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﻴﻜﻴﻓﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ﻟﻠﻭﻅﺎﺌﻑ ﺒﺄﺨﺫ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻁﻭﻁﻬﻡ 
  : ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 . ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ½
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
 . ﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻬﺎﻭﻀﻭﺡ ﺤﺭﻭﻑ ﺍ ½
 .ﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ½
    .ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ½
ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺒﺭﺴﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﺠﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺨﺼﺎل ﻭﺸﺨﺼﻴﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﺍ 
  : ﺍﻟﺨﻁ ﻤﻥ ﺯﻭﺍﻴﺎ ﻋﺩﺓ
  .ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔﻗﺩﺭﺓ  ½
 .ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ½
 .ﺍﻟﻬﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ½
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻴﺭﻴﺩ ﺘﺴـﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀـﻭﺀ ، ﺍﺘﺯﺍﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ½
  (7002/30/41، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴل ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ). ﻋﻠﻴﻬﺎ
  :ﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺍﻟﻨ –5
ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻭﺘﻬﺘﻡ  ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻌﻨﻰ: ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻋﻭﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺨﻁﻭﻁ
ﺃﻭ ﺇﺸﺎﺭﺍﺘﻪ ، ﻭﺴﻤﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺨﻁ .ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﺏ ﺒﻬﺎ، ﺒﻜل ﺤﺭﻑ ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ
، ﻭﻫﻭ ﺭﺍﺌﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ nohciMﻭﻥ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻴﺸ. ﺔﺍﻟﺜﺎﺒﺘ
ﺎﺒﺔ ﻤﺜل ﻭﻀﻊ ﻴﻨﺴﺏ ﺴﻤﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﻌﺯﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘ
ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒـﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﺴـﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﻴﻥ ﻤـﻥ ﺃﻤﺜـﺎل ﻫـل . ﺍﻟﺦ... ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ، ﺸﻜل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ 
ﻭﻥ ﺘﻨﺩ ﺇﻟـﻰ ﻓﻠﺴـﻔﺔ ﻤﻴﺸ  ـﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﺒﺤـﺎﺙ ﺘﺴ  ـ( 9191) yremognoM & luHﻭﻤﻭﻨﺘﺠﻭﻤﺭﻱ 
ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ، (ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ) nohciM
ﻭﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ . ﻴﻥ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺒﻴﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒ
. ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺠﺩﺍ ﻭﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟـﺔ ﺇﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ 
، ﻭﻫـﻭ ﻤـﺎ ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺩﻋﻭﺓ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺘﻘﺭ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺨﻁ ﻭﺘﺴﺘﺸﻑ ﻤﻨﻪ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺘـﺏ 
ﻭﻫـﻭ   nimaJ-xueiperCﺞ ﺍﻟﺠﺸﻁﺎﻟﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴﺴﻪ ﻜﺭﻴﺒﻴـﻭﺱ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﻤﻨﻬ
ﻓﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻨﻅﺭ ﺒﻨﻅـﺭﺓ  .nohciMﻁﺎﻟﺏ ﻤﻴﺸﻭﻥ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭﻴﻥ  segalKﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻜﻠﻴﺠﺯ . ﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ
 revluP xaMﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺎﻜﺱ ﺒﻭﻟﻔﺭ ، ﺤﺩﻴﺜﺔﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﺒـﻪ  ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﻀﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ،، segalKﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﻬﻭﺩﻩ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍ ﻭﺘﻔﺼﻴﻼ ﻟﻜﻠﻴﺠﺯ  
. ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺘﻪ ﻟﻬـﺎ ﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻟﻨﻔﺴـﻲ 
  (3p , 2791 , lebieL)
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
 & tropllAﻭﻟﻭﺠﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﺜـﺎل ﺃﻟﺒـﻭﺭﺕ ﻭﻓﺭﻨـﻭﻥ ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﻜ
ﻭﻟﻔﻴﻨﺴـﻭﻥ ، (7491)  kcnesyEﻭﺃﻴﺯﻨـﻙ ( 7391) gatreboBﻭﺒﻭﺒﺭﺘﺎﺝ ، (3391) nonrev
 & enipeL & rroLﻭﻟـﻭﺭ ﻭﻟﺒـﺎﻴﻥ ﻭﺠﻭﻟـﺩﺭ ، (1591) nibruZ & nosniveLﻭﺯﻭﺭﺒﻴﻥ 
( ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ) revluPﻭ segalKﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﺒﺤﺎﺙ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ ( 4591) redloG
  . ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻌﺎﻤل ﺍﻟﺼﺩﻓﺔﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺘﺯﻴﺩ ﺇﻟﻰ 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤـﺎ  revluPﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﺒـﻭﻟﻔﺭ  segalKﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻜﻠﻴﺠﺯ : ﻭﺴﻭﻑ ﻨﻌﺭﺽ ﻨﻅﺭﻴﺘﻴﻥ
 :ﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺘﻘﻭﻤﺎﻥ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻨﻅﺭﻱ ﻭﺭﺍﺀ ﻤﻌﻅ
  :  segalK gniwduLﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻭﺩﻭﻴﻥ ﻜﻠﻴﺠﺯ  -1-5
ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ  segalKﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ 
ﻭﺃﻗﺎﻡ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻫـﻡ ﻤـﺎ ﻴﻤﻴـﺯ 
ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﻜﺱ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻠﻘـﺎﺌﻲ ﻟﻠﺘﻨﺒﻴـﻪ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ ، ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ( 45ﺹ، 5991، ﺍﻟﺤﻔﻨﻲ). ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔﻭ
ﻭﻗـﺩ . ﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻔﺴﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺎﻤﻬﺎ ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ
ﺃﺩﺕ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺒﺄﻨﻤـﺎﻁ 
  .ﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻘﻴـﺩ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ، ﺍﻟﺫﻫﻥ: ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻤﺎ segalKﻭﻗﺩ ﺃﻋﺘﺭﺽ ﻜﻠﻴﺠﺯ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ، ﻭﻴﻀﺒﻁ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﻭﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻘﺒﺎﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻴﺎﺭ
ﺘﻁﻠﻘﻪ ﻭﺘﺤـﺭﺭﻩ ﻭﺃﻁﻠـﻕ  ﻭﻫﺫﻩ، ﻭﺍﻟﻨﻔﺱ. ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻭﺼﻔﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻗﻭﺓ ﻤﺎﻨﻌﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺤﻁﻤﺔ
ﻭﻴﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺘﻴﻥ ﻓـﻲ ﺼـﺭﺍﻉ . ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﻡ ﻗﻭﺓ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ
، ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﻀﺢ ﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ، ﺩﺍﺌﻡ ﻭﺃﻨﻬﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭﺍﻥ ﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﻋـﻥ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜـﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻤﺘﺎﺯ ، ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﻲ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠـﻰ . ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺨﻠﻑ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﺃﺜﺭﺍ ﺒﺎﻗﻴﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻴﺴﺭ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﺘﺄﻭﻴﻠﻬﺎ
. ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺼﺭﺍﻉ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻘﻭﺘﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺴﺠﻼ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ 
ﻨﻔﺴـﻬﺎ ﻤـﻥ  ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ
  .ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ
ﻓﺼﻨﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ، ﺇﻟﻰ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ segalKﻭﺃﻨﺘﻘل ﻜﻠﻴﺠﺯ 
ﻭﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﺤـﺭﺭ ﺃﻭ ، ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻑ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻘﺒﺎﺽ
ﻟﻺﺸـﺎﺭﺓ ﺇﻟـﻰ ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ، ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺍﺴﻡ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
ﻨﻘﻁﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩ ﻤﺘﺼل ﻴﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﻋﻥ ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻋﺒﺎﺭﺓ ، ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒـﻴﻥ ؛ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ
ﺨـﻁ ﻭﺃﺴﺘﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ، ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﻁﻼﻕ
ﻓﻤﺜﻼ ﻓﺈﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﻁ ﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﺍﻟﻘﻭﺘﻴﻥ ﻤﻌـﺎ ، ﺍﻟﻴﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﺍﻻ ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﺍﻟﻘﻭﺘﻴﻥ ﻤﻌﺎ
  .ﻠﺒﺕ ﻗﻭﺓ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻜﺒﻴﺭﺍﻭﺇﺫﺍ ﺘﻐ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻐﻠﺒﺕ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺼﻐﻴﺭﺍ
 ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺭﻜـﺎﺕ ﺍﻹﻁـﻼﻕ   ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻴﻜﺸﻑ segalKﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﻜﻠﻴﺠﺯ 
ﺒل ﺃﻋﺘﺒﺭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺩﺍﻻ ﻭﺍﻟـﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨـﺭ ، ﻴﻊ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉﻓﺈﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺠﻤ
ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻜﻭﻥ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﻘـﺎﻉ . ﻏﻴﺭ ﺩﺍل ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺘﻪ
ﻭﻗﺩ ﺘـﺭﻙ . ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻴﺸﻴﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺘﻬﺎ
ﻭﻫﻲ  ﻡ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﻤﺎﻩ ﻗﻭﺓ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺜ، ﻘﺩﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻲﺘ segalKﻜﻠﻴﺠﺯ 
  (501، ﺹ19-09ﺹ، ﺹ 4002، ﻋﺴﻜﺭ) .ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻹﻁﻼﻕ
  :  revluP xaMﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺎﻜﺱ ﺒﻭﻟﻔﺭ - 2-5
 ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﻀﺎﻓﺎﺕ، segalK ﻟﻜﻠﻴﺠﺯﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍ ﻭﺘﻔﺼﻴﻼ  revluPﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﻬﻭﺩ ﺒﻭﻟﻔﺭ 
ﻭﻓـﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠـﻪ . ﺒﺒﻌﺽ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺸـﺭﻭﺤﻪ  revluPﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﻭﻟﻔﺭ . ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ : ﻟﻸﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﻴﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﺒﻌﺩﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻫﻤﺎ
، ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ،ﻭﺃﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩﺍ ﺜﺎﻟﺜﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻤﻕ. ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭﺍﺘﺴﺎﻋﻬﺎ
ﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﻭﺭﺍﺀ ﻜﺄﻨﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﻔـﺫ ﺒﻘﻠﻤـﻪ ﻋﻠ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺭﺒﻁﺎ ﺭﻤﺯﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺨﻁ  revluPﻜﺫﻟﻙ ﺃﻀﺎﻑ ﺒﻭﻟﻔﺭ . ﺨﻼل ﺍﻟﻭﺭﻕ
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴـﺎﺱ . ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻔﺭﺩ ،ﻭﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻴﺩ
ﻗﺎﺌﻼ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﺘﻜﺘﺴـﺏ ﻤﻌـﺎﻨﻲ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻓـﻲ  segalKﻨﻘﺩ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻜﻠﻴﺠﺯ  ﺍﻷﺨﻴﺭ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸـﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ
ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺩﻻﻟﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻐﻴﺭ ﻭﻀﻌﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ  segalKﻜﻠﻴﺠﺯ 
   (19ﺹ، 4002، ﻋﺴﻜﺭ). ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻋﺭﻀﻨﺎ ﻟﻬﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺘﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺘﻌﺎﺭﺽ، ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻗـﺎﺌﻡ ﺒـﻴﻥ 
، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺨﺩﻡ ﻓـﻲ nohciMﻭﻤﻴﺸﻭﻥ  segalKﻜﻠﻴﺠﺯ 
ﻴﻨﺴـﺏ ﻭ ،ﻓﻨﺠﺩ ﻤﻴﺸﻭﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﺼﻴل. ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل
ﻤﺜـل ﻭﻀـﻊ  .ﺴﻤﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﻌﺯﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ 
( ﺍﻟﺠﺸـﻁﺎﻟﺕ )ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸـﻤﻭﻟﻲ  segalKﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﻠﻴﺠﺯ  ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ، ﺸﻜل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
                                                                    ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
 ﻭﺍﻟﻤﺴـﺎﻓﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﺤﺭﻜـﺔ  ،ﻠﺸﻜل ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻟ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﺭ ﺒﻨﻅﺭﺓ ﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ
  .ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻷﻥ ﻫـﺫﻩ  revluP & segalK ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺴﻨﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻜﻠﻴﺠﺯ ﻭﺒﻭﻟﻔﺭ ﻤﻌﺎ
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻭﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﻹﻴﻤـﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜـﺔ 
  .  ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﺨﻁﻪ
  :  ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﺍﻭﺠﻴﺎ –6
ﻴﺠـﺏ ، ﻗﺒل ﺃﻥ ﻨﻐﻭﺹ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻭﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠـﻪ 
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻰ : ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻫﻤﺎ
ﻭﺴﻤﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﻨﺎﺼـﺭ ، ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﺏ ﺒﻬﺎ، ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻭﻴﻬﺘﻡ ﺒﻜل ﺤﺭﻑ ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻁ ﺍﻟﺠﺸـﻁﺎﻟﺕ  . ﺎﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔﺃﻭ ﺇﺸ، ﺍﻟﺨﻁ
ﻭﺍﻟﻤﺴـﺎﻓﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﺤﺭﻜـﺔ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﺒﻨﻴ
ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻅﺎﻡ ﺜﺎﻟﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﺤﻠل ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻟﺭﻤـﺯﻱ . ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻭﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ  ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟ
  (7002/30/41ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ، ). ﻭﺃﻱ ﺸﻜل ﺭﻤﺯﻱ ﺁﺨﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
ﻭﻟﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻴﺠﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﻤﻀـﺎﺀ 
  : ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺦ ...ﺃﻭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﻤﺫﻜﺭﺓ 
ﻭﻴﺴﺘﺤﺴﻥ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﻜﺘﻭﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ، ﺒل ﺍﺜﻨﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺜﻼﺜﺔ، ﻻ ﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ - 
  . ﻓﺘﺭﺍﺕ
  .ﻻ ﺒﺎﻟﺭﺼﺎﺹ، ﻴﻔﻀل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻘﻠﻡ ﺍﻟﺠﺎﻑ – 
  .ﻭﻥ ﻤﻜﺘﻭﺒﺎ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡﻻ ﻨﺴﺘﻌﻤل ﻋﻨﻭﺍﻨﺎ ﻤﻜﺘﻭﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻅﺭﻑ ﺨﻁﺎﺏ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﻤﺎ ﻴﻜ – 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺴـﺎﺌﺭ ، ل ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺒﻴﻀﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻁﺭﺓﺎﺍﺴﺘﻌﻤ – 
  .ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﻏﺎﺕﻜﻤﺎ ﺃﻨﻨﺎ  ،ﻓﻴﻪ ﺴﻴﺘﺒﻊ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ
ﻭﺘﺤﺘﻭﻱ ﺃﻴﻀـﺎ ، ﻭﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ. ﻴﻔﻀل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ – 
ﻜﻔﻲ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﻭﻁﺭﺍﺯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻭﻭﺼـﻼﺕ ﻤـﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤل ﻭﻋﻠﻰ ﺴﻁﻭﺭ ﺘ
  .ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
  .ل ﻋﻴﻨﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥﻨﺴﺘﻌﻤ – 
ﻻ ﻨﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻓﻜﺭﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤـﺎ  – 
  .ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻌﻜﺱ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹﻓﺎﻷﺼﺢ ﺃﻥ ﺍﻟ. ﻨﻅﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ
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ﻭﻻ ﻨﺤﺎﻭل ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺎ ، ﻨﻠﻘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﻴﻘﻭﻟﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁﻭﻁﻬﻡ ﻻ – 
   (811-711ﺹ، ﺹ 4002، ﻋﺴﻜﺭ). ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﺘﺒﻭﻥ
 ﻜﺭﺒﻴـﻭﺱ ﺠـﺎﻤﻴﻥ ﺠـﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻤـﻥ ﻁـﺭﻑ  – 
ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺸﺠﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﻟﻌﻠـﻡ ، ﻭﻭﻫﻲ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﻟﺤﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ nohJ  nimaJ - xueiperC
  : ﻫﻲ ،ﺍﻟﺨﻁ
ﻤﺎﺕ، ﻭﻫل ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺤﺠﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻼ: ﺍﻟﺒﻌــﺩ
  ؟ ﺃﻭ ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺘﺠـﺎﻩ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ : ﺍﻻﺘﺠــﺎﻩ
ﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻨﻁـﻕ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ ﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒـﻴﻥ 
ﺇﺫ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻨﺤـﺭﻑ ؛ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥﻓﻴﻬﺎ ﻗﻠﻤﺎ ﺘﻨﺤﺭﻑ ﻓﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ . ﻓﻴﻬﺎﺍﻟﻤﺘﺤﻜﻡ 
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠـﻰ ﺃﻭ ، ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﻁ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻲ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ
  . ﺃﺴﻔل ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻌﺭﺠﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺔ
 ﺤﺘـﻰ  *ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺠﺭﺍﻓـﻲ ﻫﻲ : ﺍﻟﺘﺘـﺎﺒـﻊ
ﻤﺜـل ﺍﻟﻬﻤـﺯﺓ ﻭﺍﻷﻟـﻑ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﻁﻊ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼل 
  .ﻭﺍﻟﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻭﺍﻭ
ﻋﻠﻰ ﺸـﻜل ﻤﺜﻠـﺙ ﺃﻭ ، ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺃﻭ ﺩﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻤﺭﺴﻭﻤﺔﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ : ﺍﻟﺸﻜـل
  .ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ
ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻬـﻭﺍﻤﺵ ، ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻭﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ: ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ
ﺘﺴﻬﻴل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭﻓﻬﻡ ﻭﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻨﺎﺴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺴﻁﺭ ﻟ، ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﻁﺭ، ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ
  .ﻤﺎ ﻴﻜﺘﺏ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
  .ﻗﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻗﻭﺓ ﺃﻭ ﺸﺩﺓ ﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱﻭﻴﻌﻨﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺨﻁ ﻭﻴﻭﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻁﺎ: ﺍﻟﻀﻐـﻁ
  (68-58ﺹ، ﺹ 4002ﻟﻌﺒﻴﺩﻱ، ). ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ، ﻴﻅﻬﺭ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ: ﺍﻟﺴﺭﻋــﺔ
     :ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﻭﺭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل
  . ﺍﻷﻟﻑ ﻭﺍﻟﻼﻡ: ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﻴﻭل ﺍﻟﺨﻁ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻴﺔ ﻤﺜل: ﻤﻴﻭل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ -1-6
ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺨـﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ، ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﻨﻌﻨﻲ ﺒﻬﺎ ﻤﻴﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎ
  ، ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥﻴﻜﺘﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﺘﺠﺎﻫﻪ
  
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻴﻡ ﻫﻭ ﺭﻤﺯ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﺃﻭ ﺤـﺭﻑ ﻴﻤﺜـل . ﻫﻭ ﺃﺼﻐﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺼﻭﺕ ﺩﺍل ﻋﻠﻴﻪ :ﺍﻟﺠـﺭﺍﻓﻴﻡ  -  *
  (96، ﺹ9002ﻁﻴﺒﻲ، ). ﺼﻭﺘﺎ ﻜﻼﻤﻴﺎ
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
   (91p , 2791 , lebieL). ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﻪ
ﻭﺃﻱ ﻜﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﺤﺭﻑ ﻴﻜﺘﺏ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺭ ﺃﻓﻘﻲ ﻭﻫﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀـﻲ ﻴﺴـﻤﻰ ﺒﺎﻟﺴـﻁﺭ 
ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴـﻁﺭ ﻋـﻥ  ytilaer fO eniLﻭﻴﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺴﻁﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ  eniL esaBﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 
ﻪ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺃﻴﺎ ﻜـﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴ. ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺕ ﺴﻔﻠﻰ ﺃﻭ ﻋﻠﻭﻴﺔ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺴـﺎﻕ،  .ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺭﺴـﻤﻪ؛ . ﻭﻴﺴﺘﻨﺩ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
ﻜل ﺃﻓﻘـﻲ، ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩ، ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﻴل ﻟﻠﻴﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﺒﺸ  ـ
ﻭﻟﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻴل ﺃﻱ ﻜﻠﻤﺔ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﺘﺒـﺎﻉ ﺍﻟﺨﻁـﻭﺍﺕ . ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻴل ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﻑ
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺤﺭﻑ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺘﻭﺍﻓﻘﻪ ﻤﻊ ﺴـﻁﺭ  
  .ﻔﺤﺔ ﺃﻓﻘﻴﺎ ﺃﻭﻻ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓﺍﻟﺼ
 .ﺭﺴﻡ ﻤﻴل ﻜل ﺤﺭﻑ ﺒﺸﻜل ﺭﺃﺴﻲ 
ﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻗﻴﺎﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﻼﻥ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﻨﻘﻠـﺔ ﻭﺃﺨـﺫ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴل، ﻭﻴ 
ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ). ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻫﻭ ﺭﻗﻡ ﻴﻤﺜل ﺩﺭﺠﺔ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴل
 (  7002/30/41، ﺍﻟﺨﻁ
  : ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻨﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺠﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ : ﻤﻴﻭل ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ * 
ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤـﻥ 
  :ﻭﺍﻴﺎ ﻤﻴﻭل ﺍﻟﺨﻁ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺯ. ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ
  
                                                      
                                                                                 
                    
     
  ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ: (80)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ. ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﻪ ﻋﻜﺱ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ: ﻤﻴﻭل ﻓﻲ ﻋﻜﺱ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ * 
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  ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﻓﻲ ﻋﻜﺱ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ: (90)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
ﻭﺘﻜﺜﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ  ،°39-78ﻭﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﻤﻥ : ﻤﻴﻭل ﻋﻤﻭﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻁ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻷﻓﻘﻲ *
ﻭﺍﻟﺸﻜل  .ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﻋﻤﻭﺩﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻬﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺇﺫﺍ. ﻋﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ
  :ﻭل ﻋﻤﻭﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻁ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻷﻓﻘﻲﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺯﻭﺍﻴﺎ ﻤﻴ




  ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻴﺔ(: 01)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
ﻭﻫﻲ ﻤﻴﻭل ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﺘﺠﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺨﻁ ﺃﻭ ﻋﻜﺴـﻪ : ﻤﻴﻭل ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ *
، 4002ﻋﻁﻴـﺔ، ): ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﺴﻁﺭﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﻴﻭل ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ. ﻔﺱ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔﻓﻲ ﻨ





    
         
  ﻴﻭﻀﺢ ﻤﺴﻁﺭﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﻴﻭل ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ(: 11)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
ﺃﻭ ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﻫـﻲ . ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ: ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ -2-6
: ﺃﻱ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﺜﻼﺜـﺔ . ﻰ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﻭﺃﺴﻔﻠﻪﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﻋﻠ
 ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻟﻭﺴـﻁﻰ ، (ﺍﻟﺤـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟـﺔ )ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ، (ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺼﺎﻋﺩﺓ)ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ 
ﺘﻭﺴـﻁﺎ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻗﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﻜﺒﻴـﺭﺍ ﺃﻭ ﻤ  (81P , 9891 , yotnaS). (ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ)
   (86-56ﺹ، ﺹ 4002، ﻋﻁﻴﺔ). ﻤﻠﻡ 3 ﻤﻠﻡ ﺃﻭ ﻴﻘل ﻋﻥ 6ﺼﻐﻴﺭﺍ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ 
  
011
  ° 39 -78
°05                                      °081
°   57°   58°  59°011
°041 °  56
  ﺍﻹﺘﺠــﺎﻩ
°041-011
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  ﻴﻭﻀﺢ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺨﻁ(: 21)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴـﺔ : ﺘﺎﺒـﺔ ﺤﺠﻡ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﻭﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻜ -3-6
ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺁﺨﺭﻫﺎ ﺼﻐﻴﺭﺍ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺼـﻐﻴﺭﺓ 
ﻭﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺃﻭ ﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺃﻭ ﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤـﺭﻭﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤـﺎﺕ 
  (96-86، ﺹ ﺹ4002ﻋﻁﻴﺔ، ). ﺼﻐﻴﺭﺓ
ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﻁـﺎ  ،ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻻ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻓﻴﻪ: ﺎﻡ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻌ -4-6
ﻴﻜـﻭﻥ ، ﺃﻭ ﻭﻴﻔﺨﻡ ﺸـﻜل ﺍﻟﺤـﺭﻭﻑ  ،ﻤﺩﺭﺴﻴﺎ، ﺃﻭ ﺨﻁﺎ ﺯﺨﺭﻓﻴﺎ ﻭﻤﺯﺭﻜﺸﺎ ﻓﻴﺭﺴﻤﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺭﺴﻤﺎ
ﺍﻟﺤﻔﻨـﻲ، ). ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻟﻠﺨﻁ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ، ﺇﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺩﻭﺍﺌﺭ، ﺃﻭ ﻤﺜﻠﺜﺎﺕ، ﺃﻭ ﻤﺨـﺘﻠﻁ 
  (85، ﺹ5991
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤـﻥ . ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺘﻴﻪ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭﻫﻭ ﻴﻜﺘﺏ: ﻟﻭﺭﻕﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍ -5-6
ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻀﻐﻁﻭﺍ ﺒﻘﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﻭﻜﺄﻨﻬﻡ ﻴﻌﺘﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ، ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﺄﺘﻲ ﻜﺘﺎﺒﺘﻪ ﻜﻠﻤﺱ 
. ﻀﻐﻁ ﺨﻔﻴﻑ، ﻀـﻐﻁ ﻤﺘﻭﺴـﻁ  ﻀـﻐﻁ ﺸـﺩﻴﺩ : ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﺃﻨﻭﺍﻉ. ﺭﻗﻴﻕ ﻓﻼ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻅﻬﺭ
  (95-85، ﺹ ﺹ5991ﺍﻟﺤﻔﻨﻲ، )
ﻭﻫـﻲ  ،ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺸـﻜل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ : ﻟﻜﺘﺎﺒﺔﺴﺭﻋﺔ ﺍ -6-6
ﻭﻫﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻤـﺎ ﺴـﺭﻴﻌﺔ . ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ  ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻜل ﺤﺭﻑ ﻤﻘﺭﻭﺀ،ﺘﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻨﺴﻴﺎﺏ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﻜﺴﺭ ﺍﻟﻀﺭﺒﺎﺕ، 
ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻀﺭﺒﺎﺕ ﺃﻜﻴـﺩﺓ ﻟﺘﺒـﻴﻥ )ﻭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻁﻴﺌﺔ ، ﺃ(ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻨﺼﻑ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ)ﻭﺍﻀﺤﺔ 
  (451، ﺹ4002ﻋﺴﻜﺭ، ). ، ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ(ﺒﻁﺄ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﻜﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ، ﻭﻗـﺩ ﻴﺘـﺭﻙ : ﺍﻟﻬـﻭﺍﻤـﺵ -7-6
ﺃﻭ ، (ﺴـﻔل ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ، ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ، ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﺍﻷ)ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻫﻭﺍﻤﺵ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 
، ﺃﻭ ﻴﻜﺘﺏ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻙ ﻫﻭﺍﻤﺵ ﻭﻴﺴﺘﻐل ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻴﺘﺭﻙ ﻫﻭﺍﻤﺵ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺍﻻﺘﺴﺎﻉ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ
    (2p , 9891 , yotnaS). ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼﻻ ﻜﺎﻤﻼ
  ﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕﻻﺍ
 ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ                 
 ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ
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ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺇﻤﺎ ﻋﻤﻭﺩﻴﺔ؛ ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻷﻓﻘﻲ  ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺨﻁ ﺃﻓﻘﻲ، ﺃﻭ : ﺍﻟﺴﻁــﻭﺭ -8-6
ﻁ ﺼﺎﻋﺩ، ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻨﺎﺯﻟﺔ، ﺃﻱ ﺘﻨـﺯل ﻋﻠـﻰ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺼﺎﻋﺩﺓ؛ ﺃﻱ ﺘﺼﻌﺩ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺨ
  (33p , 2791 , lebieL). ﺍﻟﺴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺨﻁ ﻨﺎﺯل
ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﻜﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴـﻁﻭﺭ : ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ -9-6
ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﻐﻴﺭﺓ  ﻭﻗﺩ ﺘﻜـﻭﻥ . ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
 (44p , 2791 , lebieL). ﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻀﻁﺭﺒﺔﺃﻴﻀﺎ ﻤﻨﺘﻅ
ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺭﻭﻑ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﻭﺍﻟﺤﺠـﻡ ﻭﺤـﺭﻭﻑ . ﻭﻫﻭ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁ: ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻕ – 01-6
. ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻤﻐﻠﻘﺔ، ﻭﺤﺭﻭﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﺘﺘﺼﺎﻟﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻤﻴل ﻴﻤﻴﻨـﺎ 
ﺘﺒﺩﺃ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﻟﻜﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ . ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﺴﻕ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺭﻴﺢ ﺍﻟﻌﻴﻥ
ﺍﻟﺤﻔﻨـﻲ، ). ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺱ، ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺤﺠﻡ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﺴﻕ ﻤﻊ ﺤﺠﻡ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴـﺔ 
  ( 16، ﺹ5991
ﻴﻬﻤل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﻘﻁ ﻓﻭﻕ ﺃﻭ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ، ﻭﺫﻟـﻙ ﺩﻟﻴـل ﻋﻠـﻰ : ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﻁ –11-6
ﻟـﻨﻘﻁ  ﻋﺯﻭﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬـﺘﻡ ﻜﺜﻴـﺭﺍ ﺒﻜﺘﺎﺒـﺔ ﺍ 
ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴـﺔ 
    (651-551، ﺹ ﺹ4002ﻋﺴﻜﺭ، ). ﺒﺎﻟﺘﺩﻗﻴﻕ
ﻓﺤﺘـﻰ ﻑ ﻤﺴﺘﺩﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭﺤـﺎﺩﺓ ، ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭ: ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ –21-6
  (16، ﺹ5991ﺍﻟﺤﻔﻨﻲ، ). ﺍﻷﻟﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﺘﺏ ﻤﺴﺘﺩﻴﺭﺓ
ﻴﻌﺩ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ : ﺍﻹﻤﻀﺎﺀ -31-6
  (651-551، ﺹ ﺹ4002ﻋﺴﻜﺭ، ). ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  : ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ –7
ﺨﺘﻠﻑ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﺭﺼﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤ
ﺃﻭ ﻫﻭ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺩﺭﺝ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻨﺎﻩ .ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻴﺔ
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻀﻤﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ 
ﺩﻱ . ﻭﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﺽ ﺃﻫﻡ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﺠﺯ ﺤﺴﺏ ﺘﺼﻭﺭ ﺝ
ﻟﻠﺨـﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﻁ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻲ ﻭﺤﺴﺏ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴـﺔ  sloireD .Jﻏﻴﻭل 
  :ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
  :ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻭﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﻭﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ  –1-7
ﺜﻨـﻲ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨـﻲ ﺇﻟـﻰ ﺍ  sloireD .Jﺩﻱ ﻏﻴﻭل . ﻴﻘﺴﻡ ﺝ: ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ –1-1-7
  : ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﻗﺴﻤﺎ ﺘﺘﻤﺜل
  .ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺠﻤﻴﻠﺔ ﻭﻋﺎﺩﻴﺔ ﻭﺠﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺒﻁﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺭﻭﻓﻪ : ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻲ
  . ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﻜل ﻭﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ، ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺭﻭﻓﻪ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ: ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ . ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻭﻤﻤﻭﻀﻌﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ: ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﻲ
ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻭﺼﻠﻬﺎ، ﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥﺍﻟﺨﻁ ﻴﺄﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴ
  .ﻁﺒﻊ ﺍﻟﺸﺨﺹ
ﻭﻴﻐﻠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼـﺎﺤﺏ ، ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﻴﻘﺎﻥ ﺤﺭﻭﻓﻪ ﻋﻤﻭﺩﻴﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻁﺭ: ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ
  .ﻭﻻ ﻤﺘﻌﻭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﺃﻭ ﻤﺴﺌ، ﺍﻟﺨﻁ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﻜﺭﺌﻴﺱ ﻤﺼﻠﺤﺔ
  .ﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔﺎﺌﻭﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻤ: ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﺎﺌل ﻟﻠﻴﻤﻴﻥ
  . ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻤﺎﺌﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻴﺴﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ: ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﺎﺌل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ
  .ﻤﺘﺼﻠﺔ ﻭﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ: ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭل ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ
  .ﻔﺼﻠﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﻼﻤﺴﺔ ﻭﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﺴﺎﻓﺎﺕﻤﻨ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ: ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﻔﺼﻭل ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ
ﻭﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺤـﺭﻭﻑ ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺴﺘﻁﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ : ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻤﻭﺱ
  .ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﺯﺨﺭﻓﺔ
  . ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﺩﻭﺍ ﺤﺭﻭﻓﻪ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻭﻴﺼﻌﺏ ﻗﺭﺍﺀﺘﻪ: ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﻜﺜﻑ
ﻭﻫﻭ ﻤﻨﺒﺜﻕ ﻋﻥ ﺘﺩﻓﻕ ﺤﺒﺭﻱ ﻤﺘﻨﺎﻓﺭ ﻟﺨﻁﻭﻁ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻤـﻥ : ﺍﻟﺨﻁ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﺯ
  .ﺤﺭﻭﻑﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺍﻟﻘﻠﻡ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺩﺍﺕ 
ﻓـﻲ ) .ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺸـﺩﻴﺩ ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺴﺘﻁﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ: ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﻁﻤﻭﺱ
  ( 29-09ﺹ، ﺹ 4002ﻟﻌﺒﻴﺩﻱ، 
  :ﺔ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔﺍﻟﺩﻻﻟ – 2-1-7
 sloireD .Jﻨﻠﺨﺼﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻱ ﺩﻱ ﻏﻴﻭل ﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ، ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍ 
  ( 39ﺹ، 4002، ﻟﻌﺒﻴﺩﻱ ﻓﻲ): ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻲ: (20)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
  ﺍﻟﺩﻻﻟـــﺔ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴــــﺔ  ﺍﻟﻨﻤـــــﻁ ﺍﻟﺭﻗﻡ
  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺭﺍﻗﻴﺔ، ﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻨﻅﺭ، ﺭﺴﻭﺥ ﺍﻟﻁﺒﻊ، ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﻫﻠﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻀـﻌﻴﺔ  ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻲ  10
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
  ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ  20
ﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﺎ، ﺍﻨﺸﻐﺎل ﺍﻟﺒﺎل ﺒﺄﻋﻤـﺎل ﻤﺴـﺘﻤﺭﺓﺴﻌ
ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻌﻴﻭﺏﻭﻜﺜﻴﺭﺓ، ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ، ﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟ
  ﺩل ﻭﺘﺘﻭﺍﺯﻥ   ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﺘﻌ
  ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﻴﺔ   ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﻲ  30
  ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ  40
ﻗﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻊ، ﻭﻤﺯﺍﺝ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘـل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺨﻴـﺎل
ﻨﻔﺴـﻪ،ﻭﻤﻴﻭﻻﺕ ﺍﻟﻘﻠﺏ، ﺇﻨﻪ ﺨﻁ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺤﺎﺯﻡ، ﺴـﻴﺩ 
ﻤﺘﺼﻨﻊ، ﻴﺯﻥ ﻜل ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻌـﺯﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒﻬـﺎ،
  ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻗﺒل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل 
  ﺍﻟﻤﺎﺌل ﻟﻠﻴﻤﻴﻥ  50
ﻤﺯﺍﺝ ﻋﺼﺒﻲ ﻨﺎﻓﺫ، ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻔﺭﻁﺔ، ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻗـل ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍ
ﻟﻠﻘﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘل، ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻁـﻑ ﻭﺍﻟﺤـﺏ
  ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺭﺃﻓﺔ  
  ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ، ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ  ﻭﺡ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ، ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟـﺔ،ﻁﺒﻊ ﺍﻗل ﻗﻭﺓ، ﻋﻨﺎﺩ، ﺭ  ﺍﻟﻤﺎﺌل ﻟﻠﻴﺴﺎﺭ  60
  ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎل، ﻭﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺏ   ﺍﻟﻤﻭﺼﻭل ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ  70
ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻤﻴﻭﻻﺕ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﺃﻭ ﺃﺴـﺎﺱ  ﺍﻟﻤﻔﺼﻭل ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ  80
  ﺍﻻﻨﺠﺫﺍﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺯﺘﻪ  
  ﻴﺔ ﺍﻷﻨﺎﻨ  ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻤﻭﺱ  90
  ﺤﺏ ﺍﻟﺫﺍﺕ، ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻷﻨﺎ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻗﺴﻭﺓ ﺍﻟﻘﻠﺏ   ﺍﻟﻤﻜﺜﻑ ﺍﻟﻤﻘﺭﻭﻥ  01
  ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﺯﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ   11
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﺠﺩﺓ ﺍﻟﺫﻫﻥ، ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯل ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺤﻘﺎﺕ ﺒﺴـﺒﺏ
  ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﺭﺓ 
  ﺠﻤﻴﻊ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ، ﺍﻟﺸﻬﻭﺍﻨﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘـﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻠـﺫﺍﺕ ﻓـﻲ  ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻁﻤﻭﺱ  21
  :  ﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺍﻷ – 2-7
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻔﺎﺤﺼﺔ ﻟﻸﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻀﻤﻥ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻭﻀـﻌﻴﺎﺕ ، ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻵﺨﺭ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌـﺩ ﻟﻜـل ﻓـﺭﺩ . ﺒﺔﺨﺎﺼﺔ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺨﺎﺹ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻜﺘﺎ
ﺇﻥ ﺠﻤﻴـﻊ " : ﻭﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺩﻭﻟﻑ ﻫﺎﻨﺯ ﻓﻲ ﻗﻭﻟـﻪ ، ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﻠﻡ
ﻭﺒﻤﻘـﺩﺍﺭ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺸـﻴﺌﺎ ﻓﺸـﻴﺌﺎ ، ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺭﺒﻭﺍ ﻋﻨﺩﻱ ﺘﻌﻠﻤﻭﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺩﻤﻬﺎ
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
ﻓـﻲ ﻟﻌﺒﻴـﺩﻱ، ). "ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻁﺒﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒـﻪ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻫﻡ ﻭﻜﻔﺎﺀﺍﺘﻬﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ 
  ( 49ﺹ، 4002
  :ﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻫﻲ: ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ – 1-2-7
  .ﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻴﺔﺘ  .ﺃ 
  . ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻻﻨﺤﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻴﺔ .ﺏ 
  .ﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻭﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻴﺔﺘﺄﺜﻴ  .ﺝ 
  .ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻴﺔ ﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻁﻊﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﺭ  .ﺩ 
  . ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻭﻏﻤﻭﺽ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻴﺔ  .ﻩ 
  : ﻭﺴﻭﻑ ﻨﻌﺭﺽ ﻜل ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ
  : ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ: ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻴﺔ –ﺃ 
            ﻤﺜل ﺍﻷﻟـﻑ ﻭﺍﻟـﻼﻡ  ،ﺒﺎﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽﻴﺘﻤﻴﺯ : ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ
 ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻤﺜل ﺍﻟﻘﺎﻑ ﻭﺍﻟﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻁـﺔ ، (ﺓ)ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ( ﺍﻟـ)
  .(ﻁ)ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺎﺀ 
ﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺍ : ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﻔﺭﻁ ﺍﻟﺭﺒﻁ
ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﻴﻥ ﻓﻲ ﺁﺨـﺭ ، ﻤﺜل ﺍﻟﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻭﺍﻭ ﻤﻊ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻁﺔ ،ﻴﺴﺘﺤﻴل ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻭﻴﺒﺩﻭﺍ ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻔﺭﻁ ﻤﺎﺒﻴﻥ ، ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻟﻑ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
   .ﻭﻴﻔﺴﺭ ﻫﺫﺍ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺎﻭل ﻋﺩﻡ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ، ﻭﺤﺩﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﺒﻁ
ﻭﻫﻭ ﺨﻁ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺠﺎﻭﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺒﺎﻟﻐـﺎ ﻓﻴـﻪ : ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺭ
  .ﺍﻟﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﺒﺭﺘﻴﻥ: ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻜﺘﺒﺕ ﻜﻠﻤﺔ ﺩﺍﺨل ﺤﺭﻑ ﻤﺜل
ﺘﺒﺩﻭﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﺫﻟـﻙ : ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  .ﺴﺎﺌﺩﺍ ﻓﻲ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻴﺔ
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺒﺭﺯ ﻭﻜﺄﻨﻬـﺎ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻜﺫﻟﻙﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﺘﻜﻭ: ﻁ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼلﺍﻟﺨ
  . ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻋﻨﺩ ﻤﻥ ﺩﺭﺱ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻻﺘﻴﻨﻴﺔ
ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﺒﺘﺸﺎﺒﻙ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ : ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻙ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻤـﺎﺕ ﻤﺠـﺎﻭﺭﺓ . ﺍﻟﻀﺒﻁﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﻁ ﻭﺇﺸﺎﺭﺍﺕ 
ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺭﺒﻁﻬـﺎ ﺭﺒﻁـﺎ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺎﺒﻙ ﺍﻟﺨﻁ ﻤﺜل ﺍﻷﻟﻑ . ﺃﺨﺭﻯ
  .ﻤﻤﻴﺯﺍ
ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺎﺘﺞ  ،ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻘﺎﻁﻊ ﻓﻴﻪ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﻤﻊ: ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻁﻊ
  .ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎﻐﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻭ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟ
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
ﻁ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻓﻕ ﻫـﺫﺍ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺃﻨﻤﺎ: ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻻﻨﺤﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻴـﺔ  –ﺏ 
  :ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ
ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ  ﻤﺎﺌﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ،ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻴﺔ : ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﺎﺌل
  (. ﺃ، ﻟـ، ﻁ، ﻅ) .ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﻘﺎﻥ ﻜﺎﻷﻟﻑ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻭﺍﻟﻁﺎﺩ ﻭﺍﻟﻅﺎﺩ
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﻘﺎﻥ ﻤﻤﻭﻀﻌﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﻤﻭﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ : ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ
  .ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻭﻓﻲﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ . ﺤﺘﻰ ﻟﺘﺸﻜل ﻤﻌﺎ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ
ﻭﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻤﺘـﺩﺍﺩﺍﺕ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺎ: ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺼﺎﻋﺩ
ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻌﻭﺩ ﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ، ﻤﺎﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔﺍﻟﻜﻠ
  .ﺍﻟﺦ... ﺍﺀ ﻭﺍﻟﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻑ ﻭﺍﻟﺴﻴﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﺭ ،ﺃﺫﻴﺎل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭﺴﻴﻘﺎﻨﻬﺎ
ﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﻌﻜـﺱ ﺍﻟﺨـﻁ ﻭﺘ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺘﻨﺎﺯﻟﻴﺎ: ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻨـﺎﺯل 
  .ﺍﻟﺼﺎﻋﺩ
  .ﻓﻴﺔ ﻨﺎﺯﻻ ﺘﺎﺭﺓ ﻭﺼﺎﻋﺩﺍ ﺘﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍ :ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﺝ
ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﺘﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻟﻑ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﺤﺩﺜﺎﻥ ﻨﻭﻋـﺎ : ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻱ
  .ﻟﺘﻨﺎﻏﻡ ﺩﺍﺨل ﻨﺴﻕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻴﺔﻤﻥ ﺍ
ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺸﺨﺼـﻴﺘﻪ ﻭﻴﻤﻜﻥ ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﺴﺘﻘﺭ ﺒﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ: ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﺫﺒﺫﺏ
ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨـﺎ ، ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺒﻌﺽ ﻭﺤﺩﺍﺘﻪ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ. ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻴﺔ ﺒﻭﻀﻭﺡ
  .ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﻤﺯﻴﺞ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁﻭﻴﻤﻜﻥ . ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ
  : ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻴﺔ –ﺝ 
ﻟﺨﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﻴﺘﺴﻡ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻅﺭ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺯﺨﺭﻓﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍ: ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻏﻡ
  .ﻨﺎﻏﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻴﺔﺇﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺘ
ﻤﻤـﺎ ، ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻜﺒﺭ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺴﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻲ: ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
  .ﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻜﻠ
ﺍﻟﺯﺨﺎﺭﻑ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁ ﻫﻭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺒﻭﻀﻊ : ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﺯﺨﺭﻑ
  .ﻟﺠﺭﺍﻓﻴﺔ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔﺭﺒﻁ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻟﻴﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍ
 ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨـﻁ ﻋﻠـﻰ : ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ
  .ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩ
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﻘـﺎﻁ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺘﺸﺒﻪ ﺤﺭﻭﻓﻪ ﺍ: (ﺍﻟﻨﻤـﻭﺫﺠﻲ )ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﻲ 
ﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻠﻤﺢ ﺇ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ، ﺒﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻴﺔ
  .ﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺒﻨﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉﻟﻠﺸﺨﺼ
  .ﺩﺍﺘﻪ ﺒﻐﻠﻅ ﻭﺴﻤﻙ ﺍﻟﺨﻁ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁﺘﺘﺴﻡ ﻭﺤ: ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻐﻠﻴﻅ
 ،ﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺁﺨـﺭ ﺍﻟﺴـﻁﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭ، ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤﻤﺘﺩﺓ: ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩ
  .ﺭﺠﻊ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻲﻭﺘ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻟﺤﺎﺠﺔ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻨﻔﺴﻪ
  : ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻴﺔ –ﺩ 
ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ : ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺴـﺭﻴﻊ 
ﻭﻜـﺫﻟﻙ . ﺭﺒﻁﻬﺎ ﻤﻊ ﺃﻭﺍﺨـﺭ ﺍﻟﺤـﺭﻭﻑ ﺃﻭ ، ﻟﻠﺤﺭﻭﻑ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻓﻀﺎﺀﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻴﺔ
ﻜﺴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻥ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺘﺒﺩﻭ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﻴﺩ ﺍﻻﻨﻔﻼﺕ ﻤﻥ  ،ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ
  .ﻭﺴﻁ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻴﺔ
ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﻭﺤﺩﺍﺘﻪ ﺒﺎﻟﺒﻁﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻨـﺎﺀ ﺒﻜـل ﺍﻟﺘـﺩﻭﻴﺭﺍﺕ : ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺒﻁﻲﺀ
ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻘـﺎﻁ  ،ﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻴﺔﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻜﺎﺘ، ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺤﺭﻑ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻟﺘﻅﻬﺭ ﺠﻠﻴﺎ  .ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ
  .ﻜﻴﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎﺃﻭ ﻟﻠﺘﺄ
ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻪ ﺇﻀﺎﻓﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺒﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤـﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴـﻴﻥ : ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺴل
  .ﻭﻴﺸﺒﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ، ﻭﺍﻟﺸﻴﻥ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺩﻤﺞ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ، ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﺨﺘﻼﺱ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﻁ: ﻤﺨﺘﻠﺱﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟ
  .ﻟﻤﻜﺜﻑﻭﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﻀﻐﻭﻁ ﻭﺍ. ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ
  .ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺃﺠﺴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻜل ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺒﺩﻭ ﺍﻟ: ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﻬﻤل
، ﻗﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﻭﺭﻕ  ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺤﺭﻭﻓﻪ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻤﻊ: ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻑ
  .ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺯﺍﻱ ﺘﺸﺒﻬﺎﻥ ﺍﻷﻟﻑ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ
  : ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻴﺔ –ﻫـ 
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻭﻗﻴﻊ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻜـﺎﺩ ، ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ: ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﻜﺜﻑ
  .ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻴﺔﻴﺩﺭﻙ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻲ ﻟﺸﺩﺓ ﺘﻼﺼﻕ 
  .ﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡﻴﺘﺴﻡ ﺒﺼﻐﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭ: ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﺠﻬﺭﻱ
ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻤﻁﻤﻭﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﺩﺍﺌﺭﻴـﺔ ﻤﺜـل : ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﻁﻤﻭﺱ
  .ﻅﺎﺩ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻀﺎﺩ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔﺍﻟﻭﺍﻭ ﻭﺍﻟﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻑ ﻭﺍﻟﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻴﻡ ﻭﺍﻟﻁﺎﺩ ﻭﺍﻟ
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
  .ﺭﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻌﻭﺽ ﺒﺨﻁﻭﻁ ﻤﻨﻜﺴﺭﺓﺒﺩﻭ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻨﺤﻨﺎﺀﺍﺕ ﻜﺜﻴﻻ ﺘ: ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺼﻠﺏ
ﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘ، ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ: ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ
  .ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺒﻌﺎﺕ
ﺒﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺸﺩﺓ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ، ﻴﺸﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﻜﺜﻑ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ: ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﻀﻐﻭﻁ
  .ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻭﻓﻬﺎ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﻭﺼﻐﺭﻫﺎ ﻻ
  ( 401-49ﺹ، ﺹ 4002ﻓﻲ ﻟﻌﺒﻴﺩﻱ، ). ﻫﻭ ﺨﻁ ﻤﺸﻭﻩ ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺼﻌﻭﺒﺔ ﻗﺭﺍﺀﺘﻪ: ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺭﺩﻱﺀ
  : ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ – 2-2-7
ﺇﻥ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺫﻱ 
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﻜﺘﺎﺒـﺔ ﺘﺤﺘـﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ، ﻨﻴﻑ ﻨﻤﻭﺫﺠﻲﺘﻘﺴﻴﻤﺎ ﻓﺭﻋﻴﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﺘﺼ 43ﺃﻨﺘﺞ 
ﻤﺘﺩﺍ، ﻤ، ﻤﺴﺘﻭﻴﺎ، ﻤﻁﻤﻭﺴﺎ، ﻤﺨﺘﻠﺴﺎ، ﻜﺒﻴﺭﺍ، ﻨﺎﺯﻻ، ﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺍ: ﻤﺜل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁ، ﻨﻤﻁﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ
  . ﺼﻠﺒﺎ، ﻤﻬﻤﻼ، ﻁﺒﺎﻋﻴﺎ ﻤﺨﻁﻭﻓﺎ، ﻤﺠﻬﺭﻴﺎ، ﻤﺎﺌﻼ 
 ﻭﻤﻬﻤﺎ ﺘﻜﻥ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻫﻭ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻫـﺫﻩ 
ﻟـﺒﻌﺽ  ﻭﺴـﻭﻑ ﻨﺸـﻴﺭ . ﻨﺢ ﺩﻻﻻﺕ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻜل ﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻤﺍﻟﺨﻁﻭﻁ 
  :ﺫﻩ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﻭﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺒﻌﺽ ﻫﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺨﻁ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ 
  ﻭﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﻭﻀﺢ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ: (30)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
  ﺍﻟﺩﻻﻟــﺔ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴـــﺔ  ﺍﻟﻨﻤــــﻁ
 *(:1)ﻤﻴﻭل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ 









ﻤﻴﻭل ﻋﻤﻭﺩﻴﺔ ﻋﻠـﻰ - 3
  ﺨﻁ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻷﻓﻘﻲ
  
  ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺘﺘﺼﺭﻑ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ  - 1
-ﻴﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﺒﺘﻔﻜﻴـﺭﻩ ﻋـﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺠﻲ  -
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠـﺔ -ﺎﺘﻪ ﻤﻌﺘﺩل ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻓ -ﺍﻨﺒﺴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ 
ﻋﺎﺩﺓ -ﻋﺎﺩﺓ ﻤﻌﺘﺩل ﻓﻲ ﻤﻴﻠﻪ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ  -ﻨﺸﻴﻁ ﻭﺤﻴﻭﻱ  –ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ 
  ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭﺴﻌﺔ ﺍﻷﻓﻕ -ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺒﻭﺭﺍ 
ﻏﺎﻤﺽ ﻏﻴﺭ ﻤﻴﺎل ﺇﻟﻰ ﺇﻅﻬـﺎﺭ -ﺍﻨﻁﻭﺍﺌﻲ ﻭﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺭﺹ  - 2
ﻏﺎﻟﺒـﺎ -ﻏﻴﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻴﺤﺏ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ  -ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
–ﺨﺎﺌﻑ  -ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻜﺒﺕ ﺨﺎﺼﺔ 
  ﻻ ﻴﺤﻘﻕ ﺫﺍﺘﻪ -ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﺸﻙ ﻭﻻ ﻴﺼﺩﻕ ﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻟﻪ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ 
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺘﺯﻨﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠـﺔ ﺒﺎﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ - 3
  ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺘﻨﺒﺄ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ 
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
ﺃﻭ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ  ﺍﻟﺤﺏ - 4  ﻤﻴﻭل ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ  – 4
ﻭﻴﻔﺴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﺒﺄﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔﺍﻟﻜﺭﻩ ﻟﻸﻤﻭﺭ 
ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﺼـﺭﻓﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻗﺎﻟﻬـﺎ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ: " ﺴﻨﺔ 0052ﻜﻭﻨﻔﻭﺸﻴﻭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﻤﻨﺫ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻨﺤﺘﺭﺱ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﺘﺒﻭﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻤﺘﻐﻴـﺭﺓ ﻜﻌـﻭﺩ
ﺍﻟﻘـﻭل ﺍﻟﻤﻴـﻭل ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻬـﺫﺍ " ﺍﻟﺒﻭﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺭﻜﻪ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ 
  ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺒﺸﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁ 
 :*(2)ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﻁ 




   ﺍﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩ – 2
  
  
  ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  - 3
  
  ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ  - 4
  
  
  ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺠﺩﺍ  – 5
  
ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻓـﻲ ﺒﺩﺍﻴـﺔ -6
  ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ
  
ﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻓـﻲ - 7
  ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻓـﻲ - 8
  
ﻴﺠﺫﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ -ﻋﻤﻠﻲ  –ﺸﺨﺹ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ  - 1
ﻴﺒﺩﻭﺍ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﺨﻭﺭﺍ ﺒﻤـﺎ -ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺈﺠﺎﺩﺘﻪ ﻟﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻋﻤل 
ﻟـﻪ -ﻴﺤﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ  -ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻋﻤل 
  ﺨﻴﺎل ﻭﺍﺴﻊ
ﻴﺘﺨﻴل ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺫﺍﺘـﻪ ﺒـﺎﻟﻘﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺸـﺠﺎﻋﺔ - 2
ﻤﻴﺎل ﻟﻠﻐﻴـﺭﺓ -ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ  –ﻴﻨﻘﺼﻪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ  -
  ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻭﺍﻨﻲ
ﺍﻨﺒﺴـﺎﻁﻲ -ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻜﻴﻑ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ  –ﻴﺴﻬل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ  - 3
  ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﻜﺭﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ -ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ 
ﻴﺠﻴـﺩ -ﻴﻤﻠـﻙ ﻗـﺩﺭﺍﺕ  -ﻋﻤﻠـﻲ  -ﺸﺨﺹ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ  - 4
ﻤﻼﺤﻅ ﺠﻴﺩ -ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺫﻜﺭ  -ﺯ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴ
  ﻟﻠﺘﻔﺎﺼﻴل 
ﺍﺤﺘﻤـﺎل ﺇﺼـﺎﺒﺘﻪ -ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﻭﺃﻨﺎﻨﻲ ﻭﺫﻭ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺨﺎﻁﺊ  - 5
  ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ
ﻟـﻪ -ﻤﺘﻤﺭﻜﺯ ﺸﻴﺌﺎ ﻤـﺎ ﺤـﻭل ﻨﻔﺴـﻪ  -ﻤﻬﺘﻡ ﺒﻤﻅﻬﺭﻩ   - 6
ﻴﺠﻴﺩ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﻤﻭﺍﻫﺒﻪ ﺃﻤﺎﻡ -ﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻤﺘﻤﺭﻜـﺯ ﺒﻌـﺽ -ﻴﺠﻴﺩ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ  –ﻜﺭﻴﻡ  –ﻁﻤﻭﺡ  - 7
  ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺘﻪ
ﻜـﺎﻥ ﻓـﻲ -ﻴﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ  -ﻴﺠﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭﺓ  - 8
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ-ﺍﻷﺼل ﺨﺠﻭل ﺃﻭ ﺤﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺤﻴﺎﺘﻪ   ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ
ﺃﻥ ﻴﻌﺩ ﻭﻋﻭﺩﺍ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ، ﻭﻴﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﻭﺩ ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻤـﺎﻡ
  ﻨﻔﺴﻪ
 :*(3)ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ
ﻤﺯﺨﺭﻓﺔ ﻭﻤﺘﺄﻨﻘﺔ ﻓـﻲ - 1
ﺃﻭل ﺍﻟﻜﻠﻤ ــﺎﺕ ﻭﺁﺨﺭﻫ ــﺎ
  ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻤﻴﺯﺓ
ﺸـﻜل ﻏﻴ ـﺭ ﻤـﺭﺡ - 2
ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﺴﻠﺴـﺔ
  ﻭﻴﻨﻘﺼﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻕ





  ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ – 4
  
-ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺍﻟـﺫﺍﺕ  –ﺨﻴﺎل ﻭﺍﺴﻊ  -ﺤﺏ ﺍﻟﺒﺫﺥ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﻤﺭﺓ  - 1
  ﻴﻌﺘﻨﻲ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻭﻴﻬﺘﻡ ﺒﺄﺸﻴﺎﺀ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻫﺎﻤﺔ
  
  ﻤﻬﻤل –ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﻁﻲﺀ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻨﻁﻘﻲ  - 2
  
  
  ﺤﺎﺴﻡ -ﻤﻨﺩﻓﻊ  –ﻤﺒﺩﻉ  –ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺤﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ  –ﺼﺭﻴﺢ  - 3
ﻴﺘﻌﺭﺽ -ﻔﺠﺭﺓ ﺘﻁﺎﻗﺘﻪ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤ –ﺤﻜﻤﻪ ﺴﺭﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ  -
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﻋـﻥ ﺭﺃﻴـﻪ -ﺴﺭﻴﻊ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل  –ﻟﻠﻀﻐﻭﻁ ﺒﺴﺭﻋﺔ 
ﻤﺘﻌﺏ ﻓﻲ –ﻋﺠﻭل  –ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ  -ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ 
  ﻗﺩ ﻴﺼﺎﺏ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ  -ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل 
-ﻜﺘـﻭﻡ  -ﻤﺘﺴـﺎﻤﺢ  -ﻴﺤﺏ ﺍﻟﺴـﻼﻡ  -ﻤﺘﻌﺎﻭﻥ  -ﻜﺭﻴﻡ  - 4
ﻴﺘﺨـﺫ -ﻻ ﻴﺘﻜﻴﻑ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ  -ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻫﺎﺩﺉ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ  -ﺼﺒﻭﺭ 
ﻴﻌـﻴﺵ -ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﺸﻙ  -ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﻤﺭﺍﺠﻌﺔ 
ﻏﺎﻤﺽ ﻭﻏﻴﺭ ﺼﺭﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ -ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻻ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل 
  ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻩ   
 :*(4)ﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠ
ﺍﻟﻀــﻐﻁ ﺍﻟﺸــﺩﻴﺩ - 1
ﺒﺭﻭﺯﺍﺕ ﺨﻠـﻑ ﺍﻟﻭﺭﻗـﺔ)
  (ﺃﺸﺒﻪ ﺒﺤﺭﻭﻑ ﺒﺭﺍﻴل
  
ﺍﻟﻀ ــﻐﻁ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴ ــﻁ - 2
  (ﺘﻭﺠﺩ ﺒﺭﻭﺯﺍﺕ ﺃﻗل)
  ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺨﻔﻴﻑ - 3
  
ﻨﺸﺎﻁﻪ -ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ، ﺴﺭﻴﻊ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ( ﻋﺼﺒﻲ)ﻁﺎﻗﺘﻪ ﻋﺎﻟﻴﺔ  - 1
ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺼﺎﺤﺏ ﻤﻬـﺎﺭﺍﺕﻗﻭﻱ  -ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺎ  –ﻜﺒﻴﺭ 
ﺴـﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﺭ -ﻗﻠﻴل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﻤﺘﻬﻭﺭ ﺃﺤﻴﺎﻨـﺎ  -ﻴﺩﻭﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ 
  ( ﺜﺎﺒﺕ)ﻻ ﻴﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ  –ﻭﻋﻨﻴﺩ 
ﻤﻨﻅﻡ -ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ  -ﻁﺎﻗﺘﻪ ﻤﻌﺘﺩﻟﺔ  -ﺸﺨﺹ ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ  - 2
  ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ -ﻤـﺭﻥ  -ﻟﺩﻴﻪ ﺨﻴﺎل ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻷﻓﻕ ﻭﻁﻤﻭﺡ  -
ﻭﺍﺌﻲ ﻭﻋـﺩﻴﻡ ﺍﻟﺜﻘـﺔﺍﻨﻁ -ﺤﺴﺎﺱ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺒﺴﺭﻋﺔ  - 3
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
  (ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﺭﻭﺯﺍﺕ)
  
  
  (ﻤﺘﻐﻴﺭ)ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺸﺎﺫ  – 4
  
-ﻜﺘﻭﻡ  -ﺨﺠﻭل   -ﻀﻌﻴﻑ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ  -ﺒﻁﻲﺀ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ  -ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ 
-ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻺﺼـﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ  -ﺴﻬل ﺍﻻﻨﻘﻴﺎﺩ 
  ﺨﻴﺎﻟﻲ ﻭﻋﻨﺩﻩ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ 
ﻏﻴـﺭ -ﻗﺩ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﺎﺴﻕ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ  - 4
ﻤﻨـﺩﻓﻊ -ﻋﺔ ﺼﺒﺭﻩ ﻴﻨﻔﺫ ﺒﺴـﺭ  -ﻤﺘﻘﻠﺏ ﺍﻟﻤﺯﺍﺝ  –ﻤﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﺒﺎل 
  ﻭﻋﺩﻭﺍﻨﻲ  
 :*(5)ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
  : ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ - 1
ﺘﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻨﺴﻴﺎﺏ - 1-1
ﻤﺴ ــﺘﻤﺭ ﺒ ــﺩﻭﻥ ﻜﺴ ــﺭ
  ﺍﻟﻀﺭﺒﺎﺕ
ﻜل ﺤﺭﻑ)ﻭﺍﻀﺤﺔ  – 2-1
  (ﻤﻘﺭﻭﺀ
ﺒﻌﺽ)ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ  -3-1
  (ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻨﺼﻑ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ
ﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﻤﻀـﻐﻭﻁﺔ – 4-1
ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺤـﺭﻭﻑ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ
  ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻀﺭﺒﺎﺕ
ﻜﺘﺎﺒـﺔ)ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻁﻴﺌـﺔ  - 2
ﻀـﺭﺒﺎﺕ ﺃﻜﻴـﺩﺓﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟ
  (ﻟﺘﺒﻴﻥ ﺒﻁﺄ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ 




-ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻜﺒﻴﺭ  -ﻁﺎﻗﺘﻪ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺤﻤﺎﺱ ﻟﻤﺎ ﻴﻬﻤﻪ ﺸﺨﺼﻴﺎ  -1-1
-ﺭﺩﺓ ﻓﻌﻠﻪ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻗﻭﻴـﺔ  -ﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ 
  ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ 
ﻩﻴﻜـﺭ  -ﺫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺤﻴﺔ ﻭﺴـﺭﻴﻌﺔ  -ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل  -2-1
  ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ
  ﻁﻤﻭﺡ ﻭﺨﻴﺎﻟﻪ ﻭﺍﺴﻊ -ﺼﺎﺤﺏ ﻤﻭﻫﺒﺔ  -ﺤﺎﺩ ﺍﻟﻁﺒﻊ  -3-1
   
 ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ  –ﻴﺨﻁﻁ ﻟﻸﻤﻭﺭ  –ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﺜﻭﻕ ﺒﻪ  - 4-1
  
  
ﺒﻁﻲﺀ ﻓﻲ -ﻻ ﻴﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ  –ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻗﻠﻴل  –ﻏﻴﺭ ﻤﻐﺎﻤﺭ  - 2
  ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ 
  
  ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ – 3
 :*(6)ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ  
ﺘﺭﻙ ﻫﺎﻤﺵ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ - 1




ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺴـﻊ -ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺠـل  –ﻤﺜﻘﻑ ﻴﺤﺘﺭﻡ ﻨﻔﺴﻪ  -1
ﺇﺫﺍ -ﻴﻤﻥ ﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻗﻭﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﻋـﺎﻟﻲ ﺍﻟﻁﻤـﻭﺡ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷ
ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ ﺍﻷﻴﻤﻥ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺩل ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨـﻭﻉ
  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺩﺩ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﻱ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩ
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
ﺘﺭﻙ ﻫـﺎﻤﺵ ﻀـﻴﻕ - 2
  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﺄﻋﻠﻰ
  ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 
ﺘﺭﻙ ﻫﺎﻤﺵ ﻀﻴﻕ ﺃﻭ - 3
  ﺃﺴﻔل ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
  
  ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻫﻭﺍﻤﺵ - 4
  
   
ﺘـﺭﻙ ﻫـﺎﻤﺵ ﻋﻠـﻰ - 5
  ﺍﻷﻴﺴﺭ ﻭﺍﺴﻊ
ﻫــﻭﺍﻤﺵ ﻤﺘﻐﻴــﺭﺓ - 6
 ﺍﻻﺘﺴﺎﻉ ﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ
  ﻭﺍﺜﻕ ﻤﻥ ﻨﻔﺴﻪ -ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻨﺒﺴﻁ ﻴﺤﺏ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻨﺎﺱ  - 2
  
  
ﺍﻟﺜﻘـﺔ -ﺩﺍﺌﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻴﻌﺩ ﻟﻜل ﺸﻲﺀ ﻋﺩﺘﻪ  - 3
ﺍﻟﺘﺴﺭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻬـﻭﺭ ﻭﻋـﺩﻡ -ﻋﻨﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺎﻟﻔﻌل  ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ
  ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ    –ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺠﻴﺩ 
ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ -ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺤﺏ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ  - 4
  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻡ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺒﻤﻥ ﺤﻭﻟﻪ  
  
  ﻤﺘﺤﻤﺱ  –ﻋﺩﻴﻡ ﺍﻟﺼﺒﺭ  - 5
  
ﻴﻅﻬﺭ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺒﻁﻥ ﻭﻴﻘﻭل ﻤﺎ ﻻ –ﺸﺨﺹ ﻤﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ  - 6
   ﻴﻔﻌل
 :*(7)ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ
ﺴﻁﻭﺭ ﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ﻭﺨﻁ – 1
  ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﺴﺘﻭﻱ




  ﺴﻁﻭﺭ ﺘﺼﻌﺩ ﺜﻡ ﺘﻨﺯل - 3
  
  
  ﺴﻁﻭﺭ ﻨﺎﺯﻟﺔ - 4
  
 ﺴﻁﻭﺭ ﺘﻨﺯل ﺜﻡ ﺘﺼﻌﺩ - 5
  
ﻤﺴﺘﻘﺭ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻭﻫﺎﺩﺉ -ﺼﺭﻴﺢ ﻓﻲ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ  -ﺸﺨﺹ ﻤﺨﻠﺹ  - 1
  ﻭﻤﻨﺘﺒﻪ ﻟﻤﻥ ﺤﻭﻟﻪ 
-ﺸﺨﺹ ﻁﻤﻭﺡ ﻭﺤﻴﻭﻱ ﻭﻤﺘﻔﺎﺌل ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺴـﻬل ﺘﺜﺒﻴﻁـﻪ  - 2
-ﻟﺩﻴﻪ ﺤﻤﺎﺱ ﻭﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺩﺓ  -ﺩﺍﺌﺩ ﺒﺎﺒﺘﺴﺎﻤﺔ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺸ
ﺃﻓﻜـﺎﺭﻩ ﻭﻁﻤﻭﺤﺎﺘـﻪ -ﻭﺍﺜﻕ ﻤﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺩ ﻟﻸﻋﻠـﻰ 
  ﻤﻔﻀﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﺘﺎﺒﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﻤﻨﺤﻰ ﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺎ  
ﺘﺘﻨﺎﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ -ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺤﻤﺎﺱ ﺜﻡ ﻴﺘﻨﺎﻗﺹ  - 3
ﻟﻪ ﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻭﻟﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻀـﺭﻭﺭﻱ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ -ﻭﺍﻟﺤﺯﻥ 
  ﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﻤﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ﻓﺠﺄﺓ ﻤﺎ ﺘﻨﻌﺩﻡ ﺜﻘﺘﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟ
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﻠﻘﺔ ﻭﻤﺘﺨﻭﻓﺔ ﻴﺴـﻬل ﺘﺜﺒـﻴﻁ -ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ  - 4
  ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺨﻤﻭل  -ﻜﺌﻴﺏ ﺤﺯﻴﻥ  -ﻤﺤﺒﻁ  -ﻫﻤﺘﻬﺎ 
  ﻴﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﺩﺃ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ - 5
 :*(8)ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ 
ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴـﻁﻭﺭ -1
  
ﻴﺘﻤﺴـﻙ  -ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭ  - 1
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
  ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺒﻭﻀﻭﺡ
ﻏﻴـﺭ ﻤﻨﺘﻅﻤـﺔ ﺒـﻴﻥ - 2
ﻤـﺭﺓ)ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴـﻁﻭﺭ 
  (ﻀﻴﻘﺔ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻭﺍﺴﻌﺔ
ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺒـﻴﻥ - 3
  ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﻭﺤﺩﻫﺎ
ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺒـﻴﻥ - 4
  ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺤﺩﻫﺎ  
ﻜﺘﺎﺒــﺔ ﻤﺘﺸـ ـﺎﺒﻜﺔ - 5
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﻏﻴـﺭ ﻤﻨﺘﻅﻤـﺔ
ﻭﺍﻟﻠﻭﻟﺏ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﺘﺼل
  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﺯﺩﺤﻤﺔ  - 6
  
ﺍﻟﺤـﺭﻭﻑ ﻤﺼـﻔﻭﻓﺔ - 7
ﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻜﺄﻨﻬـﺎﻭﻗﺭﻴﺒ
  ﻓﻭﻕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ
  ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﻭﻋﻭﺩ
ﻏﻴﺭ  -ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﺤﻴﺭﺓ ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻙ ﻭﻴﺤﺘﺎﺝ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﺢ  - 2
  ﻤﻨﻁﻘﻲ 
  
  ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ - 3 
  
  ﺘﻪﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﻋﺯﻟ - 4
  
ﺴـﻲﺀ  -ﻻ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴـﻪ  –ﺘﺎﺌﻪ ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﺼﻭﺍﺏ  - 5
  ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ 
  
  
ﻴﻨﺯﻋﺞ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  -ﻴﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤل  –ﻀﻴﻕ ﺍﻷﻓﻕ  - 6
  ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ
  ﻴﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ - 7
 :*(9)ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
  ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻘﺭﻭﺀﺓ - 1
  ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺭﻭﺀﺓ - 2
  (ﻤﺸﻭﻫﺔ)ﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﺒﻘﻌ - 3
  
  ﺒﻁﻲﺀ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺼﺤﻴﺢ - 1
  ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ –ﺃﻗل ﺩﻗﺔ  –ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺴﺭﻴﻊ  - 2
  ﻁﺎﻗﺘﻪ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ  – ﻤﺘﻘﻠﺏ ﺍﻟﻤﺯﺍﺝ ﻭﻏﺭﻴﺏ ﺍﻷﻁﻭﺍﺭ - 3
 :*(01)ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ 
ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻜﻠﻬﺎ ﺒـﻨﻔﺱ - 1
  ﺍﻟﺤﺠﻡ
ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺫﺍﺕ ﺃﺤﺠـﺎﻡ – 2
  ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺘﺼﻐﺭ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻓـﻲ – 3
  ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ 
  
  ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ – 1
  
  ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ –ﻤﺤﺏ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉ  – 2
  
ﺴﻬل –ﺃﻤﻴﻥ ﻭﺼﺭﻴﺢ  –ﻤﺜﺎﻟﻲ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ  –ﻀﻤﻴﺭﻩ ﺤﻲ  – 3
  ﺍﻻﻨﻘﻴﺎﺩ
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
ﺍﻟﺤ ــﺭﻭﻑ ﻤﺭﺘﻌﺸ ــﺔ – 4
  ﺭ ﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﻜلﻭﻏﻴ
ﻴﺤـﺏ –ﻴﻜﺭﻩ ﺍﻹﺯﻋﺎﺝ  –ﻻ ﻴﺼﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﺘﺎﻓﻬﺔ  – 4
  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺭﺍﻭﻏﺔ  –ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺴﺭﻋﺔ 
 :*(11)ﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺼل
ﻭﺼﻼﺕ ﺜﺎﺒﺘﺔ، ﺩﺍﺌﻤـﺎ – 1
ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ
  ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻭﺼﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻭﺼـﻼﺕ ﻤﻜﺴـﻭﺭﺓ – 2
  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻭﺼـﻼﺕ ﻤﻜﺴـﻭﺭﺓ – 3
ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﺃﻭ ﻤﻜﺴﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻜـل
  ﻜﻠﻤﺔ 
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺘﺼﻠﺔ – 4
  ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ 
  
  ﻋﻘل ﻤﻨﻅﻡ ﻭﻤﻨﻁﻘﻲ - 1
  
  
ﻴﺤﺏ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ، ﻴﺭﺤﺏ ﺒﺎﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﻟﻤﺠـﺭﺩ ﺃﻨﻬـﺎ  – 2
  ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩﺱ ﻭﺍﻟﺘﺨﻤﻴﻥ ﻭﻴﺘﺒﻊ ﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺩﻻ ﻤـﻥ – 3
  ﻟﺩﻴﻪ ﻗﻭﺓ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ –ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ 
  
  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻬﺘﻤﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ – 4
  
 :*(21)ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﻁ 
ﻥ، ﺕ، ﻑ،" ﺤﺭﻭﻑ  – 1
ﺍﻟـﺦ ﺘﺘـﺭﻙ..ﻕ، ﻍ، ﺽ 
  ﺒﺩﻭﻥ ﻨﻘﺎﻁ
ﺍﻟﻨﻘﻁـﺔ ﻗﺭﻴﺒـﺔ ﻤـﻥ – 2
  ﺍﻟﺤﺭﻑ
ﺍﻟﻨﻘﻁــﺔ ﻤﻭﺠــﻭﺩﺓ – 3
  ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ( ﻋﺎﻟﻴﺔ)
ﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤـﻴﻥ ﻻﺍﻟﻨﻘ – 4
  ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﻻ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﻟﻠﻴﺴـﺎﺭ ﻭﻟﻜـﻥ -5
  ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺤﺭﻑ 
  ﻨﻘﻁﺔ ﺨﻔﻴﻔﺔ ﻭﺤﺎﺯﻤﺔ  – 6
  ﻨﻘﻁﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺜﻘﻴﻠﺔ – 7
  ﻨﻘﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺩﺍﺌﺭﺓ – 8
  
ﻤﻬﻤل –ﻗﻠﻴل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ  -ﻤﻭﺭ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻴﻨﺴﻰ ﺍﻷ – 1
  ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ
  
ﺍﻟﺤﺭﺹ –ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺨﻴﺎل  –ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﺼﻴل  –ﺫﺍﻜﺭﺓ ﻗﻭﻴﺔ  – 2
  ﻭﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ
  ﻴﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ  –ﻤﺘﺤﻤﺱ ﻭﺤﻴﻭﻱ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ  – 3
  
  ﺴﻌﻴﺩ  –ﻗﻠﻴل ﺍﻟﺼﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ  - 4
  
  ﺍﻟﺤﺭﺹ –ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺒﻁﻲﺀ  – 5
  
  ﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ - 6
  ﻌل ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻪ ﺼﻭﺍﺏﻴﻔ –ﺸﺠﺎﻋﺔ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ  – 7
  ﻴﺤﺏ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﻤﺒﺎﻫﺠﻬﺎ – 8
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ﻨﻘﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻓﺎﺼﻠﺔ – 9
  ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ  
ﻨﻘﻁﺔ ﻜﺸﺭﻁﺔ ﻨﺎﺯﻟﺔ – 01
  ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻔل
ﻨﻘﻁــﺔ ﻜﺸــﺭﻁﺔ – 11
  ﻤﺘﻤﻭﺠﺔ
  ﻴﺤﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ  – 9
  
  ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ – 01
  
ﺨﻔـﺔ –ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻟـﺭﺃﻱ  –ﻤﻠﻲﺀ ﺒﺎﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ  – 11
  ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻭﺤﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ
     (91p , 2791 , lebieL؛ 7002/50/50، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻲ): *1
  (15p , 4791 , redloH ؛ 55-35pp , 2791 , lebieL؛  7002/50/50، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻲ): *2
   (441، ﺹ4002، ﻋﺴﻜﺭ؛ 171p , 2791 , redloH): *3
  ( 74، ﺹ72-52، ﺹ ﺹ4002ﻋﻁﻴﺔ، *: )4
   (451ﺹ، 4002، ﻋﺴﻜﺭ؛ 13-03pp , 4791 , redloH): *5
 (7002/50/50ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﻁ ﻴﺩﻩ، ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟ؛ 5-2pp , 9891 , yotnoS)*: 6
  (551-451، ﺹ ﺹ4002، ﻋﺴﻜﺭ ؛33-13p , 2791 , lebieL): *7
  (451-351، ﺹ ﺹ4002ﻋﺴﻜﺭ، ؛ 94-54pp , 2791 , lebieL ؛8-6pp , 9891 , yotnoS*: )8
  (391p , 4791 , redloH): *9
  (351-641ﺹ، ﺹ 4002، ﻋﺴﻜﺭ): *21، *11، *01
  : ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ –8
ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻭﻟـﻭ ﻁﻔﻴـﻑ  ﺒل، ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻻﻨﻁﺒﺎﻕ
  :ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﻭﻨﺤﺩﺩﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎﻡ  elkcoC sthgieH ﻜﻭﻜل ﻥ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺃﻜﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻫﻭ ﻫﺎﻴﺘﺯﺇ: ــﺔﺍﻟﺒﻴﺌ -1-8
ﺒﺘﺠﺎﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺌﻡ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﺼل ﺒﻭﻴﻀﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺸـﺎﺒﻪ 
: ﻬﺎ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻲ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺴﺎﺀل ﻫﺎﻴﺘﺯﻓﻲ ﺨﻁﻭﻁﻬﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺇﺫﺍ ﻗﻴﺱ ﺒﺎﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻁﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺠﻊ ﺃﺼﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻭﻴﻀﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ؟ ﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺘﻭﺍﺌﻡ ﺘﺨﻤﻥ ﺃﻴﻥ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻻ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻻ ﻴﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺼـﻔﺤﺎﺕ ، ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﺔ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﺘﻭﻗﻑ ، ﺃﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﺜﺭ: ﻭﺃﺠﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ. ﺸﺨﺼﻴﺔﺍﻟ
  .ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤﻠﻪﺤﺘﻤﺎ ﻭﺘﺘﻐﻴﺭ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻭﺴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﻫﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﻭﻻ : ﺍﻟﻭﺭﺍﺜــﺔ - 2-8
ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻓﻲ ، ﺒﺎﻟﻭﺭﺍﺜﺔﺘﺄﺜﺭ ﻴﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ 
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻴﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﺔ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﺔ
  .ﺭﻭﻑ ﻭﺍﻻﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﺌل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﻤﺜل ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺤ
ﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻰ ﻤﻨﻬﻬﺘﻨﻗﺎﻡ ﺩﻭﻨﻲ ﺒﻌﺩﺓ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍ: ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ - 3-8
ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ  ﺤﻴﺙ ﻴـﺘﺤﻜﻡ ﻓـﻲ 
ﻓﺎﻟﻤﺜﻘﻔﻭﻥ ﻤﺜﻼ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺨﻁﻭﻁﻬﻡ ﺒﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻤﻴﺯﻫﻡ ﻋـﻥ . ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ
ﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﻠﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻜـﺱ ﺨﻠﻔﻴـﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﺴ، ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻠﻘﻭﺍ ﺸﻴﺌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
ﻟﻡ ﻴﺘﻠﻘﻭﺍ ﺃﻱ ﻨـﻭﻉ  ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻁﺎﻁﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ، ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ
  .ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻗﻁ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﻻﺤﺘﻭﺍﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﻋﺼﺒﻴﺔ ﻟﻬﺎ : ﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻟﻴـﺩ -4-8
  .ﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺼﺤﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔﻋﻼﻗﺔ ﺒﺸﺨﺼ
ﺜـﻡ ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﺘﺏ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻀﺎﻏﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﻤﺨﻔﻔﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻨـﻪ ﻭﺍﻟﻴﺩ 
ﺘﻨﻘﺒﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻔل ﻓﻲ ﺨﻔﺔ ﺃﻭ ﻀﻐﻁ ﺭﺍﺴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺒﺴﻁﺔ ﻴﻤﻴﻨﺎ ﺃﻭ ﻴﺴﺎﺭﺍ ﻟﺘﺨﻁ 
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﺩ ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ، ﻓﻬﻲ ﺇﺫﻥ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺩﺍﺌﺒﺔ .ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺔ
  . ﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻴﺩﺍﻟﺫﺒﺫﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺒﺄﻗﺼﻰ ﻤﺴﺎﻓﺔ . ﻴﻌﺩ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻴﺩ ﺒﺎﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﻐﺭﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ: ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﻴـﺩ -5-8
ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺴـﺘﻁﻴﻊ ؛ ﺘﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻤﺘﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺜﻡ ﺒﺄﺩﻨﻰ ﻤﺴﺎﻓﺔ ﺘﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻴﺩ ﻤﻨﻘﺒﻀﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻨﻰ
، ﺘﺒﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﺘﺒﺘﻌﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻴﻌ
ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻭﻗـﻑ ﻋﻠـﻰ ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻋﺎﺩﻱ ﻭﺘﺤﺕ ﻅﺭﻭﻑ ﻁﺎﺭﺌﺔ ﻓﺈﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻴﺩ ﻗﺩ ﻴﺘﻐﻴﺭ
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﺎﺒﻊ ﻁﻭﻴﻠـﺔ ﻜـﺎﻥ . ﻁﻭل ﺍﻷﺼﺎﺒﻊ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﺒﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁﻰ
ﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﻁﻭل ﺍﻷﺼﺎﺒﻊ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤ. ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻴﺩ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻴﺩ ﻀﻴﻘﺎ
  .ﺩ ﻭﻫﻭ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺠﺴﻡﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻴ، ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ
ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺇﻥ ﺍﻟﺫﺒﺫﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺘﺸﻜل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﺘﺎﺒﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ : ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ -6-8
: ﻤﺜلﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺫﺒﺫﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻴﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﻜل ﺤﺭﻑ ﺒﺸﻜل ﻤﻌﻴﻥ ، ﻷﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﺤﺫﻭ ﺤﺫﻭﻫﺎ
  .ﺎلﺍﻟﺯﻭﺍﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺜﻠﺜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜ
ﺇﻥ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﻭﻴﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺨﺭ ﻨﺘﻴﺠـﺔ : ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ -7-8
  .ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤل، ﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
ﻥ ﺍﻟﺠﺴـﻡ ﻻ ﻭﻟﻤﺎ ﻜـﺎ . ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﺩ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﻤﺘﺼﻼ ﺍﺘﺼﺎﻻ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﺒﺎﻟﻤﺦ
ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﺽ ﻭﻤﻥ ﺍﻨﻔﻌـﺎل ﻓﻴـﺅﺜﺭ ، ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻓﻲ ﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﻭﺸﻌﻭﺭﻩ
  .ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺍﻟﺨﻁ ﻭﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﻴﺩ
ﻓـﺈﺫﺍ ﻜـﺎﻥ . ﻭﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﻴﺱ ﻜﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸـﺨﺹ ﺍﻟﻤـﺭﻴﺽ 
ﺴﺒﺕ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺩﻥ ﺘﺸﺎﺒﻬﺕ ﺭﺴﻭﻡ ﺤﺭﻭﻓﻪ ﻭﻤﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﺘﺼﺎﻟﻬﺎ ﻭﺘﻨﺎ
ﺃﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﻴﻀﺎ ﺍﻀﻁﺭﺏ ﺨﻁﻪ ﻭﻅﻬﺭﺕ ﻓﻴـﻪ ﺭﻋﺸـﺎﺕ ، ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻌﻪ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻴﺩ
  .ﺔـﻋﻤﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺨﻔﻴﻔ
. ﺇﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﺘﺏ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ: ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ -8-8
ﻭﻫﻭ ﻴﺴﻨﺩ  ﺃﻭ ﻴﻜﺘﺏ، ﻓﻘﺩ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻀﻁﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ
ﻓﻴﺒـﺩﻭ ﺨﻁـﻪ ، ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺍﻜﺒﺎ ﻗﻁﺎﺭﺍ ﻭﺘﺠﺒﺭﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ  ،ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﻴﺩﻩ ﺍﻟﻴﺴﺭﻯ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﺘﺏ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ  (18-47ﺹ، ﺹ 4002، ﻋﻁﻴﺔ). ﺒﻪ ﺭﻋﺸﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ، ﻤﻀﻁﺭﺒﺎ ﻤﻬﺘﺯﺍ
  (45ﺹ، 5991، ﺍﻟﺤﻔﻨﻲ). ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻴﺴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻴﺤﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻤﻠﻙ ﻨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﻭﺍﻟﻭﺭﻕ
ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ﻟـﻴﻥ ﻓﻴﻀـﻁﺭ : ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ -9-8
ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻓﺘﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﺨﻁـﻪ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ، ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ
  .ﺍﻟﺘﻭﺍﺀﺍﺕ
ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻗﺩ ﻴﻀﻁﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ ﺒﺴـﺭﻋﺔ : ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ -01-8
ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺸـﻜل ، ﺭﻋﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻴﺩ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﺴﻌﺎﻭﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴ، ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻤﺎ ﺃﻟﻔﺕ ﻴﺩﺍﻩ
ﻭﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﻤﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﻴﻑ
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻴﺩ ﻤﺠﺒﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻬﺘﻤـﺎ ﺒﺘﺴـﺠﻴل ﻤﺤﺎﻀـﺭﺓ ﺃﻭ  .ﻋﻠﻴﻪ
ﺤﺘﻰ ﺃﻥ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﺘﺘﻭﻗـﻑ ﺒﺭﻫـﺔ ﺜـﻡ ، ﺍﺯﻨﻬﺎﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺨﻁﻴﺏ ﻴﺴﺭﻉ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﺭﺃﻴﺘﻬﺎ ﻗﺩ ﺃﺨﺘل ﺘﻭ
ﻭﻤﻊ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ  .ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺤﺘﻰ ﻟﻴﺼﻌﺏ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﺎ ﻜﺘﺏ، ﺘﺴﺘﺄﻨﻑ ﺴﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﺒﺎﻙ
، 4002، ﻋﻁﻴـﺔ ). ﺒﺸﻜل ﺃﻭ ﺒﺂﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻅل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ 
  .(28ﺹ
  :ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼـل
ﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﺨﺘﺭﻉ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ، ﻓﻜﺎﻨـﺕ ﻓـﻲ ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻷﻭل ﻭﺘﻜﻭ
ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ ﺜﻡ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺼﻭﺭ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺼـﻌﺒﺔ 
ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻓﻠﺠﺌﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺭﻤﻭﺯ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﺄﺼﻭﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺭﻤـﻭﺯ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ . ﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﻁﻭﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻷﺒﺠﺩﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍ
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  (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ       
ﻜﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻅﻬﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺴـﺎﺩﺱ ﺍﻟﻤـﻴﻼﺩﻱ 
ﻭﻤﺭﺕ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻺﺴﻼﻡ ﺩﻭﺭﺍ ﻓـﻲ ﺍﻨﺘﺸـﺎﺭﻫﺎ 
ﺒﻲ ﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻠﻭﺤـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸـﻜﻴﻠﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺸﻜل، ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭ
ﻭﺍﻟﺯﺨﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ، ﻭﺃﻋﻁﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴـﺭ 
  .ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻅﻴﺕ ﺒﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔﺍﻟﻨﺼﻲ، ﻭﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟ
ﻭﺒﻌﺩ ﺍﺨﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺤﺎﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗل ﻤﻤﺎ ﺤﺎﺯﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤـﺎﺀ  ﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺭﻟﻔﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺨﺒﻭ
ﻭﻗﺩ ﺃﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ  .ﻌﻴﺎﺕ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﺨﻁ ﻭﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻴﻪﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻨﺸﺌﻭﺍ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﻭﻤﺨﺎﺒﺭ ﻭﺠﻤ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻡ ﻋﺭﻀﻪ ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﻔﻭﻕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴـﺔ ﺍﻟﻘـﺭﻥ 
ﻊ ﻋﺸﺭ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﻜﻤﺎ ﺍﻫﺘﻡ ﺒﻪ ﺍﻷﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯ ﻭﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴ
ﻭﺒﻔﻀل ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﺼﺒﺢ ﻜﻌﻠﻡ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﻟﻪ ﺃﺼﻭﻟﻪ ﻭﻤﻨﺎﻫﺠـﻪ ﻭﻤﺩﺍﺭﺴـﻪ، ﻭﺃﺼـﺒﺢ . ﺍﻟﻌﺭﺸﺭﻴﻥ
ﻴﺩﺭﺱ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘـﻪ 
ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ  ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ
ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﻜﺜﻴـﺭﺓ . ﺍﻟﺦ... ﺠﻨﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﻁﺒﻲ  ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﺠﺎل ﻤﻬﻨﻲ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺃﻭ
ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ 
ﻓﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴـﺎ . ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩﺍﻟﻜﻠ
ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤـﻥ ﺴـﻤﺎﺕ 
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻋﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻭﺒﻴﻥ ﺴﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺃﻭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺨـﻁ ﺍﻟﻴـﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، 
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ، ﻜﻤﻴﻭل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﻭﺭﻕ  
ﻭﻭﻓﻘـﺎ . ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻁﻭﺭ، ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻭﺸﻜﻠﻬﺎ ﻭﺴﺭﻋﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ 
ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻻﺘﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﺭﺒﻴـﺔ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺩﻻﻟﺘﻬـﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺤﺩﺩﺕ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟ
ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺒﺩﻗﺔ 
  .  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺘﺄﺨﺫ ﻜﻤﺭﺍﺠﻊ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁ
ﻜﺎﻟﻤﻴﻭل ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﻭﺤﺠـﻡ  ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ
ﻭﻫﺫﺍ  ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ، ﺍﻟﺨﻁ ﻭﺸﻜل ﺍﻟﺨﻁ، ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ
ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺨﺩﻡ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨـﺔ : ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﻋﺩﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ 
  . ﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ، ﻭﺍﻷ
 


















  ﺍﻟﺠـﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ
  







                   
  اﻟﺒــــﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ






  ـﺎﻤﺱﺍﻟﻔﺼــل ﺍﻟﺨـ
  ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴـﺔ
  ﺘﻤﻬﻴـﺩ                  
  ﺙـﺞ ﺍﻟﺒﺤـﻤﻨﻬ:    ﺃﻭﻻ        
  ﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﺒﺤـﺙ :  ﺎ ﻨﻴﺎﺜ        
  ﺙـﺔ ﺍﻟﺒﺤــﻋﻴﻨ: ﺜﺎﻟﺜﺎ           
  ﺙــﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤ:   ﺭﺍﺒﻌﺎ        
 ﺔـﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴـﺍﻷﺴ : ﺨﺎﻤﺴﺎ        
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  ﻴﺔﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨ                
  : ﺘﻤﻬﻴـﺩ
 ﺒﺩﺀﺍﺘﺒﻌﺕ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻷﻫﻡ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻋﺭﻀﺎ 
ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺄﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺘﺒﻌﺕ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﺒﺎﻟ
ﻓﻲ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ  ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺸﺎﺩﻭﻗﺩ . ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﺭﻭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ
  : ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﺭﺽ ﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل. ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ
  : ﺙـﺞ ﺍﻟﺒﺤـﻤﻨﻬ: ﺃﻭﻻ 
ﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺒﺤﺙ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
 ﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺘ ﻪﻓﺈﻨ، ﻭﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻭﻀﻪ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺘﻬﺎ. ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻤﻨﺎﺴﺏﺍﻟ
ﻭﻱ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﺒﻌﺽ  ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥﻔﻲ ﺍﻟﻭﺼ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ
ﻷﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﻴﺩﺨل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻭﻫﻭ ﻻ ؛ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺤﺼﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻜل ﺠﻭﺍﻨﺏ ، ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﺭﺴﻬﺎ
  (431ﺹ، 5991، ﻭﺍﻟﺫﻨﻴﺒﺎﺕ ﺒﻭﺤﻭﺵ). ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻭ ﺒﺄﻨﻪ  ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻲﺒﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻭﻴﻘﺼﺩ 
ﻟﺘﺯﻭﻴﺩ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﻴﻬﺘﻡ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻭﺼﻔﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ  ،ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻬﺩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻤﻕ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ؛ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻑ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ
ﺃﻭ ﻨﻭﻋﻴﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﻜﻴﻔﻴﺎﻜﻭﻥ ﻭﺼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺇﻤﺎ ﻭﻴ. ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻬﺎ ﻭﻀﺒﻁﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ
ﻓﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻴﺼﻑ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ . ﺃﻭ ﻜﻼﻫﻤﺎ، ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡﻜﻤﻴﺎ  ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﺃ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻓﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﻭﺼﻔﺎ ﺭﻗﻤﻴﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ . ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ
  ( 342ﺹ، 7002، ﺃﺒﻭ ﺯﻴﻨﺔﻭﺍﻟﺒﻁﺵ ). ﺤﺠﻤﻬﺎ
ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺃﺭﺍﺀ  .ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺄﻨﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ
ﺃﻭ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﻤﺎﻋﺔ  ﺎﻜﻤ. ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻌﻴﻥ
    (69، ﺹ6002ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ، ). ﻓﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺤﻴﺙ ﻋﻭﻟﺠﺕ ، ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻲﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ  ﺫ ﻫﺫﺍﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴ
ﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻁﻠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻨﻭﻋﻴ؛ ﺎﻟﺠﺔ ﻭﺼﻔﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻤﻌ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻭﺘﻜﺎﻤﻠﺕﻓ، ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ
  .ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ
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  ﻴﺔﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨ                
  : ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇ
ﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭ .ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ
، 0102/9002ﺸﻌﺒﺘﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺏ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺜﺎﻨﻭﻴﺎﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ 
ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺓ ﻤﻨﻬﻡ  ﺘﻠﻤﻴﺫ 4962ﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﺩ .ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ 21ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺤﺴﺏ ﺴﺠﻼﺕ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ  % 52.46ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺒﻨﺴﺒﺔ  1371ﻭ، % 47.53ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ  369
، ﻭﺒﺎﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻐﻴﺒﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 % 16.43ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ  027ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺓ ﻤﻨﻬﻡ  ﻤﻴﺫﺘﻠ 0802ﺃﺼﺒﺢ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ 
  . % 83.56ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺒﻨﺴﺒﺔ  0631ﻭ
  : ﺙـﺒﺤﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨ ،ﺍﻟﻌﻨﻘﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﺴﻊ
   (22ﺹ، 6002، ﺯﻴﺘﻭﻥ). ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱﻜل ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻁﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒ، ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺸـﻭﺍﺌﻴﺔ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺴﺤﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻭﺘﻡ 
( ﻨﻭﻴـﺔ ﺜﺎ 21)ﻓﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺜﺎﻨﻭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻤﺩﻴﻨـﺔ ﺒﺴـﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﻋﺔ 
 ﺭﻀﺎﺭﺸﻴﺩ ﻭﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ، ﻭﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺴﻌﺩﺍﻥ، ﻭﻫﻲ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻥ ﻤﻬﻴﺩﻱ، % 33.33ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﺒﻠﻐﺕ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺎﺕﻤﻥ  % 05ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻭﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ. ﻭﻤﺘﻘﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﻟﻨﻭﺍﺭ، ﺍﻟﻌﺎﺸﻭﺭﻱ
ﻤـﻥ  % 02ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ؛ ﺁﺩﺍﺏ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔﻌﺒﺘﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺓ ﻤﻥ ﺸ ﺘﻠﻤﻴﺫ 614 ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ
  .ﺴﻨﺔ  02 - 71ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ . ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ
ﻷﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴـﺎﺕ ؛ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻁﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺴﺤﺏ ﺃﻓﺭﺍﺩ
ﻗﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻘﺘﻴﻥ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺘﻴﻥ  ﻪﻓﺈﻨ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻙ. (ﺫﻜﻭﺭ ﻭﺇﻨﺎﺙ)ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺠﺎﻨﺱ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻁﺒﻘﺘﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل . (12ﺹ، 6002، ﺯﻴﺘﻭﻥ)ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﺴﺤﺏ ﺜﻡ ﺴﺤﺒﺕ ﻤﻥ ﻜل ﻁﺒﻘﺔ ، ﻓﻲ ﺨﻭﺍﺼﻬﻤﺎ
، ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺴـﺤﺒﻪ  ﻴﻭﻀﺢ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ( 40)ﺭﻗﻡ 
ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺤﺏ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺤﺏ ﻓﻌﻼ
ﻭﻜـﺫﻟﻙ ، ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﻀﺭﺍﺒﺎﺕ ﻤﻊ ﻓﺘـﺭﺓ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ  ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺯﺍﻤﻥ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺴﺤﺒﻪ
ﻨﻘـﺹ ﻋﻨﻪ ﻨﺘﺞ ؛ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ؛ ﺍﻗﺘﺭﺍﺏ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌﻁﻠﺔ ﺍﻟﺭﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻤﻤﺎ ﺃﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ؛ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
  .ﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥﺌﻲ ﻟﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻻﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ 
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ﻴﻭﻀﺢ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻭﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ : (40)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔﺎﻟﺒ
 ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻋﺩﺩ   ﺔــﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴ ﺍﻟﺭﻗﻡ
ﻋﺩﺩ 





  ﺏـﺍﻟﺫﻱ ﺴﺤ
  ﺇﻨﺎﺙ ﺫﻜﻭﺭ  ﺇﻨﺎﺙ ﺫﻜﻭﺭ
  46  61  16  12  261  121  14  ﻤﺤﻤﺩﻤﺘﻘﻥ ﺒﻭﻟﻨﻭﺍﺭ   10
  13  11  93  22  121 87 34  ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻌﺎﺸﻭﺭﻱ  20
  58  64  26  23  781 421 36  ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺴﻌﺩﺍﻥ  30
  29  17  69  38  653 091 661 ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻥ ﻤﻬﻴﺩﻱ  40
  272 441  852 851  628 315 313  ﻭﻉـــﺍﻟﻤﺠﻤ
  
  ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﻴﻭﻀﺢ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍ: (50)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
  ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻡﺍﻟﺭﻗ













  (ﻡ ) 
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ 
 ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
  (ﻉ ) 










  59.0 24.81
  13 11 ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻌﺎﺸﻭﺭﻱ  20
  58 64 ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺴﻌﺩﺍﻥ  30
  29  17  ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻥ ﻤﻬﻴﺩﻱ  40
  -  -  272  - - 441 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ، ﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻜﺎﻓﺅﺍ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ 
ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻹﻨﺎﺙ  ﻟﻬﺫﺍ، ﺎﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺎﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻹﻨﺤﻴﺙ ﺍﻟﺠﻨﺱ 
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ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ، ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻀﻌﻑ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ
ﺃﻥ ﺴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﻭ. ﻋﻠﻭﻡ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺏ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ: ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻌﺒﺘﻴﻥ
، 10.1ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ  17.81ﻭﺴﻁ ﺴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻤﺘ، ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺘﻘﺎﺭﺏ
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺒﻴﻥ ، 59.0ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ  24.81ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ ﺴﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ 
  .ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺴﻥ، ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﻋﺩﺍﺩ ﻤﻥ ﺇ)ﻭﺒﻌﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ 
ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺓ ﻤﻥ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﺸﻌﺒﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺸﻌﺒﺔ ﺁﺩﺍﺏ  ﺘﻠﻤﻴﺫ 054ﻋﻠﻰ ( ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ) ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ
ﺎﻗﺼﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺨﺘﺯﺍل ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨ، ﻭﺠﻤﻌﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ( ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﺭﺒﺎﻋﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ  .ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺓ ﺘﻠﻤﻴﺫ 614ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ 
، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺓ ﺘﻠﻤﻴﺫ 211ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﻠﻎ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ  ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺓ ﺫﺘﻠﻤﻴ 011ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ  ﻤﻘﻴﺎﺱﻭﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل . ﺘﻠﻤﻴﺫﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻥ ﻤﻬﻴﺩﻱ ﻭﺘﻐﻴﺒﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
  ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭ: (60)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
  ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ  ﻡﺍﻟﺭﻗ















  (ﻡ ) 
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ 
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
  (ﻉ ) 










  90 00 ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻌﺎﺸﻭﺭﻱ  20
  42 70 ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺴﻌﺩﺍﻥ  30
  23 90 ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻥ ﻤﻬﻴﺩﻱ  40
  -  -  29  - - 81 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ  81، ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺓ ﺘﻠﻤﻴﺫ 011ﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻠﻎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟـﺫﻜﻭﺭ ﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴـﺫﺍﺕ ﻓـﻲ ، ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ 29ﻭ
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ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺭﺼﺩﺘﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ، ﻭﺭﻭﻷﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻤﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜ، ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺎﺕ
 & ressaN ; 1991 , ravecoH & rahhaz lE ; 8891 , eerbmeH: ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ 
  ( 97ﺹ، 7002، ﻤﺤﻤﺩﻓﻲ ) 6991 , ihsahakAT
 48.81ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ، ﻜﻤﺎ ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺘﻘﺎﺭﺏ
ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ  84.81ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ ﺴﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ، 80.1ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ 
ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ، 89.0
  .ﺍﻟﺴﻥ
  : ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻭﻟﻐﺭﺽ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ، ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬﺎﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ 
 ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ، ﻰ ﻫﻲ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥﺍﻷﻭﻟ: ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﺩﺍﺘﻴﻥ
ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﻘﻴﺎﺱ 
ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻗﻠﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺃﻋﺩﺕ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻓﻕ ﺍﻷﺴﺎﺱ . (ﺔﺤﺴﺏ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜ)ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل 
  : ﻭﻤﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺒﺎﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ : ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ -1
  : ﺘﻤﺭ ﺒﺎﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ لﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼ ©
  . ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻴﻬﺎ ©
  .ﺎﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨ ©
  .(ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ)ﻤﺜﻠﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤ ©
  .ﻘﺎﻴﻴﺱ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺩﻗﻬﺎ ﻭﺜﺒﺎﺘﻬﺎﺤﺼﺎﺌﻲ ﻟﻠﻤﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹ ©
  : (ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ)ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  -1-1
  : ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ -1-1-1
  . ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ©
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ  ©
  .ﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻪﻭﻜﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻭﺍﻟﺴﻠ
  .ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺒﻴﻥ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ©
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ﻭﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
ﺔ ﻗﺒل ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺒﻌﺩ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴ
  .ﺤﺎﻥﺍﻻﻤﺘ
  : ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ -2-1-1
ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ  ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ -
ﺴﺏ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺸﻤل ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﻴﺘﻨﺎ، ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻘﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪﺘﻡ ﻭ
  .(ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ)ﺍﻟﺒﺤﺙ 
  :ﺭﺸﺎﺩ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎﺍﻻﺴﺘ -
ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ ﻭﺯﻤﻼﺌﻪ  – etatS yrotnevni yteixnA tiarTﻗﺎﺌﻤﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ  *
ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻜل ﻤﻘﻴﺎﺱ . (2991)ﻭﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﺏ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ  la & regrebleipS( 3891)
، ﻻ ﻤﻁﻠﻘﺎ)ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﺩﻴل ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻴﺠﺎﺏ ﻋﻨﻬﺎ  02ﻤﻥ ( ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﺔ)
ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  9ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻜل ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ، (ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺠﺩﺍ، ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ
  (811ﺹ، 2002، ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ). ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻤﺘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺩﻫﺎ ﺒﺩﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ
 56ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ، (4891)ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺍﻟﻜﺎﻤل  ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ، ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ *
ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻴل ، ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ، ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻠﻕ: ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻫﻲ
، ﺍﻟﻜﺎﻤل). (ﻻ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻲ، ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻲ)ﻭﻴﺠﺎﺏ ﻋﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻔﺌﺘﻲ . ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
  (05-1ﺹﺹ ، 4891
ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ )ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﺎﺴﻡ  )IAT( yrotnevni yteixnA tseTﻗﺎﺌﻤﺔ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  *
 02ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ . (8791) la & regrebleipSﻭﻀﻌﻪ ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ، (ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﻭﻗﺩ . (ﺩﺍﺌﻤﺎ، ﻏﺎﻟﺒﺎ، ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ، ﻨﺎﺩﺭﺍ)ﻭﻴﺠﺎﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﺩﻴل ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ، ﻓﻘﺭﺓ
ﻭﺃﻋﺩﻩ ﻜﺫﻟﻙ ، ﺒﻴل ﺍﻟﺯﻫﺎﺭ ﻭﺩﻨﻴﺱ ﻫﻭﺴﻔﺭﻭﺃﻋﺩﻩ ﺃﻴﻀﺎ ﻨ، ﺃﻋﺩﻩ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ
ﻭﻴﻘﻴﺱ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻟﻤﻭﻗﻑ . ﻭﺃﻋﺩﺘﻪ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻴﻠﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ، ﻤﺎﻫﺭ ﺍﻟﻬﻭﺍﺭﻱ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻨﺎﻭﻱ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﻋﺎﻤل ﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻟﻘﻠﻕ  ،ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ
  ( 4ﺹ، 9891، ﺩﻤﺭﺠﻴﺎﻥﻓﻲ ). ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺕ ﺘﺭﺠﻤﺔ elacs yteixnA tseT )SAT(ﻟﻘﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ  nosaraSﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﺎﺭﺍﺴﻭﻥ  *
ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺼل ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ  73ﻓﻘﺭﺍﺘﻪ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 
ﻭﻗﺎﻡ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺎﺕ ﻟﻭﻀﻊ  .ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻘل
ﻭﻗﺩ ﺤﺫﻓﺕ ﺃﺭﺒﻊ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ، ﻤﻭﻥ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻷﻨﺴﺏ ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀ
ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻋﺩﺩ ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ( 02، 9، 3، 2)ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ 
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ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ، ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻠﺒﻴﺔ 6ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭ 72 :ﻓﻘﺭﺓ 33ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ 
  ( 08- 86ﺹﺹ ، 8891، ﻋﻭﺩﺓ). (ﻻ، ﻨﻌﻡ)ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻔﺌﺘﻲ 
ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻔﺎﻓﻲ  )SAS( elacs yteixnA stropSﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ  *
ﻭﻴﺘﻡ  ،ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻠﺒﻴﺔ 4ﻭ ،ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ 13 :ﻓﻘﺭﺓ 53ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ، (0991)ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ 
  ( 536 – 375ﺹﺹ ، 0991، ﻜﻔﺎﻓﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ). (ﻻ، ﻨﻌﻡ)ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻔﺌﺘﻲ 
ﻭﻫﻭ ﻤﻥ  )CSAT( nerdlihc rof elacs yteixnA tseTﺤﺎﻥ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘ *
ﻭﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ  ،la & nosarSﺇﻋﺩﺍﺩ ﺴﺎﺭﺍﺴﻭﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ 
ﻭﺨﻔﺽ ﻋﺩﺩ ، ﻓﻘﺭﺓ 24ﻭﻫﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻘﺤﺔ ﻋﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ  .ﻓﻘﺭﺓ 03
ﻭﻗﺩ . (ﻻ، ﻨﻌﻡ)ﻭﻴﺠﺎﺏ ﻋﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻔﺌﺘﻲ ، ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲﻓﻘﺭﺓ ﻤﺼﺎﻏﺔ ﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏ  03ﻓﻘﺭﺍﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ 
ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﻤﻐﺎﻭﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﺭﺯﻭﻕ ﺒﺘﻌﺭﻴﺒﻪ ، ﻗﺎﻡ ﺃﺒﻭ ﺼﺒﺤﺔ ﺒﺘﻌﺭﻴﺒﻪ ﻭﺘﻘﻨﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ
ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺤﻴﺙ ( 1991)ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺸﻭﺒﻜﻲ ، ﻭﺘﻘﻨﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ
ﻓﻘﺭﺓ  83ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ، ﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﻋﺩﺓ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟ
ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ " ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ " ﺃﻭﺍﻓﻕ ﺒﺸﺩﺓ" ﺘﺘﺩﺭﺝ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ 
  (101-39ﺹﺹ ، 1991، ﻤﺭﺯﻭﻕ). "ﺒﺸﺩﺓ 
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻴﺠﺎﺏ  39ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ، (9991)ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺎﻤﺩ ﺯﻫﺭﺍﻥ  *
 (ﻨﺎﺩﺭﺍ، ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ، ﻏﺎﻟﺒﺎ)ﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﺩﻴل ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎ
ﺍﻨﺯﻋﺎﺝ ، ﺘﻭﺘﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ، ﺍﺭﺘﺒﺎﻙ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ، ﺭﻫﺒﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ: ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻫﻲ 6ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
  (201ﺹ، 0002، ﺯﻫﺭﺍﻥ). ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺃﺨﺫ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ، ﻨﻘﺹ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ، ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
، (4002)ﻴﺔ ﻟﻠﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻓﻭﻗﻴﺔ ﺤﺴﻥ ﺭﻀﻭﺍﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜ *
ﺘﺼﻑ ، ﻻ ﺘﺼﻑ ﺤﺎﻟﺘﻲ)ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻜل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺨﻤﺴﺔ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻫﻲ  74ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ 
ﻭﻴﻘﻴﺱ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﻌﺩﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ  .(ﺘﺼﻑ ﺤﺎﻟﺘﻲ ﺠﻴﺩﺍ ﺠﺩﺍ، ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻌﺘﺩﻟﺔ، ﺤﺎﻟﺘﻲ
، ﺭﻀﻭﺍﻥ). lanoitomEﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ، yrroWﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ : ﻜﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﻠﻕ ﻜﺤﺎﻟﺔ ﻭﻫﻤﺎ
  ( 91-1ﺹﺹ ، 4002
ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ *
ﻭﻤﻥ ، ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺸﺎﺩ ﺒﺎﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
   (76-13ﺹﺹ ، 5991ﺍﻟﺼﻤﺎﺩﻱ ،). ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﻤﺎﺩﻱ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ: ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺘﺄﻜﻴﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻓﻲ 
ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻜﻑ ؛ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﻠﻁﻼﺏ
  .ﺃﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﻟﻼﻤﺘﺤﺎﻥ ﺏﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺴﻭﺍﺀ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩ، ﻭﺘﻌﻁﻴل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ
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ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺩ  ﺤﺼﺭ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ: ﺤﺼﺭ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ -
  : ﻜل ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻴﻭﻀﺢ: (70)ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل 
  
  ﻤﻨﻬﺎﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ   ﻤﻌﺭﺏ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ  ﺱﻤﻌﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎ  ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺴﻤﺔ 
  (2991)ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ( 3891)ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ  ﺍﻟﻘﻠﻕ
  ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ  -
  ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ -
ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻠﻕ 
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ 
  ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺍﻟﻜﺎﻤل 
  ـــ  (4891)
ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ  -
  ﻟﻠﻘﻠﻕ 
  ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ -
 ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ -





  ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ -
ﻨﺒﻴل ﺍﻟﺯﻫﺎﺭ ﻭﺩﻨﻴﺱ ﻫﻭﺴﻔﺭ -
ﻤﺎﻫﺭ ﺍﻟﻬﻭﺍﺭﻱ ﻭﻤﺤﻤﺩ  -
  ﺍﻟﺸﻨﺎﻭﻱ
  ﻟﻴﻠﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ -
  ﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ  -




  ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ  -  ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﻭﺩﺓ  ﺴﺎﺭﺍﺴﻭﻥ
ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻠﻕ 
  ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ
ﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻔﺎﻓﻲ ﻋﻼ





  ﺃﺒﻭ ﺼﺒﺤﺔ  -
ﻤﻐﺎﻭﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ  -
  ﻤﺭﺯﻭﻕ




  ـــ  (9991)ﺯﻫﺭﺍﻥ 
  ﺭﻫﺒﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ -
  ﺍﺭﺘﺒﺎﻙ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  -
ﺘﻭﺘﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  -
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  ﻴﺔﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨ                
  ﺘﺤﺎﻥ ﺍﻨﺯﻋﺎﺝ ﺍﻻﻤ -
ﻨﻘﺹ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  -
  ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ 





ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻓﻭﻗﻴﺔ ﺤﺴﻥ 
  ـــ  (4002)ﺭﻀﻭﺍﻥ 
  ﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ -
  ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل -
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ، ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻲ ﻜل ﺒﻌﺩ  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕﺒﻌﺩ : ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ -
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻐﻁﻲ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻗﻠﻕ ، ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ
  : ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻟﻠﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ©
  .ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ©
  .ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ  ©
  . ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ©
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺃﻭ ، ﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ: ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ -
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻗﺒل ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ
  :ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  : ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴــﺔ
ﻤﻁﻠﻭﺏ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺸﻐﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺩﺍﺨل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟ
ﺍﻻﻨﺸﻐﺎل ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﻙ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒـﺎﻟﻌﺠﺯ ﻭﻋـﺩﻡ  ﻟﺘﻠﻤﻴﺫﻓﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﺍ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ، ﻭﺍﻟﺨﺸﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ، ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻔﺸل
ﻓﻴﺼﻴﺒﻬﺎ ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺘﻌﺎﻕ. ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻜﺘﺸﺘﻴﺕ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺫﻜﺭ ﻭﺤل ، ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻪ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏﺒﻌﺽ 
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  ﻴﺔﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨ                
  : ﺔـﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴ
ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻀﻴﻕ ﻭﺍﻟﺤﻴﺭﺓ ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻙ ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ، ﻴﺭﻫﺎﺎﺝ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺸﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻭﻏﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﻭﺍﻻﻨﺯﻋ
  . ﻗﺒل ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ
  : ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﻭﺘﻨﺸﻴﻁ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل 
، ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻗﺒل ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺒﻌﺩ ﺩﻭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﺕ ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﺒﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﺭﺍ( ﺍﻟﻼﺇﺭﺍﺩﻱ)
، ﺍﻟﺘﻌﺭﻕ، ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺏ: ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ. ﻭﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻪ
 ﺍﻟﻤﻐﺹ، ﺍﺭﺘﺒﺎﻙ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺤﻠﻕﺠﻔﺎﻑ ﺍﻟﻔﻡ ، ﺍﻹﻏﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺭ، ﺍﻟﻐﺜﻴﺎﻥ، ﺍﺭﺘﻌﺎﺵ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
  . ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻹﺴﻬﺎل
  : ﺔـﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴ
ﻗﺒل ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ  ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﻥ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ 
ﺴﺘﻭﻯ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤ: ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ. ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻪ
ﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻨﺨ، ﻜﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺫﻜﺎﺭ؛ ﻟﻼﻤﺘﺤﺎﻥ
ﺎﺒﺔ ﻭﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺴﻭﺀ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺠﻜﺴﻭﺀ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍ؛ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
  .ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﻫﺩﺍﻑ : ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ –
  : ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻵﺘﻲ
ﻭﻱ ﺒﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺸﺘﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺠﻪ ﺴﺅﺍل ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨ –ﺃ 
ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻗﺒل ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ (( 10)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )
ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺭﺍﺕ 
  .ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺘﺼﻑ
  .ﻟﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺒﻌﺽ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﺔ ﺍﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔ –ﺏ 
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻫﺘﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ  –ﺝ 
  . ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺒﻌﺽ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
ﻭﻗﺩ ﺭﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﻤﻔﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ﻓﻲ ﻁﻭﻟﻬﺎ 
ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ، ﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺴﺏ ﺇﻟﻴﻪﻭﺍﻟﺸﻤﻭل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺒﻌ
  : ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﻫﻲ
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  : ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﻜل -
ﺴﺌﻠﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺼﻐﺭﻯ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺃ ½
  .ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﻘﺭﻴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ
  .ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﺤﺔ ﻭﻻ ﺘﺤﺘﻤلﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻭﺍﻀ ½
  .ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻔﻬﻡ، ﺃﻥ ﺘﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺒﻠﻐﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﻔﺎﻅﻬﺎ ﻭﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ½
  .ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻔﻬﻡ، ﺃﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺘﺏ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ½
ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺩﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﻠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ  ½
  . ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ
   :ﻀﻤﻭﻥﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤ –
  . ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺠﺔﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ  ½
  .ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ½
  .ﺃﻓﻀل ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻭﻥﺃﻭ ، ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﺼﺤﻴﺤﺔ ½
ﻜﻭﻥ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﺒل ﺘ؛ ﺘﺠﻨﺏ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺠﻤل ﻤﻨﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﺍﻟﻨﻔﻲ ½
  .ﻤﻭﺠﺒﺔ
  ."ﺃﺒﺩﺍ " ﻭ " ﻤﻁﻠﻘﺎ " ﻭ ، "ﺩﺍﺌﻤﺎ " ﺘﺠﻨﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﺜل  ½
  .ﺒﺔ ﻟﻜل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﻭﻴلﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎ ½
  .ﺭﻴﺒﻴﺔ ﻷﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻗﺩ ﻴﺤﺫﻑ ﺒﻌﻀﻬﺎﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠ ½
  ،7002، ﻤﻌﻤﺭﻴﺔ). ﻭﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻨﺘﺒﻪ ﺍﻟﻤﻔﺤ ½
  (811- 711ﺹﺹ 
ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻴﻜﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ : ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ –
  : ﺒﺤﺴﺏ ﺭﺃﻱ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻨﻬﺎ
  .ﺃﻨﻬﺎ ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ½
  . ﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔﻴﺘﻴﺢ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﻴﺏ ﺍﻟﺘ ½
  .ﺤﺩﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔﺘ ½
  (89ﺹ، 8002، ﺍﻟﻤﺨﻼﻓﻲ). ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ½
ﺇﻥ ﺃﻓﻀل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ : ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ –
ﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍ
  : ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ
  .ﻤﺩﻯ ﺩﻗﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
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  .ﻤﺩﻯ ﺩﻗﺔ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ½
ﻤﺩﻯ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﻌﺩ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﻤﺎ ﻴﺭﻭﻨﻪ  ½
  .ﺴﺒﺎﻤﻨﺎ
  .ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺃﻡ ﺘﻌﺩل ﺃﻡ ﺘﺤﺫﻑﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ  ﻤﺩﻯ ﻭﻀﻭﺡ ½
  .ﺩﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻋ ½
  .ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﻔﺤﻭﺹ ﻤﺩﻯ ½
ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ). ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﺩﺍﺌل ﺍﻷﺠﻭﺒﺔ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ½
  (( 10)
  : ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺘﻡ
ﻓﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﻫﻲ  42، 22، 12، 2، 1ﻭﻫﻲ ، ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺘﻌﺩﻴل -
  : ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺃﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ (80)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
   
  ﺘﻌﺩﻴﻠﻬـــﺎ  ﺍﻟﻔﻘـــﺭﺓ  ﺍﻟﺭﻗﻡ
  ﺃﻤل ﻓﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻓﺸل ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺴﻭﻑ ﻴﺼﺎﺒﻭﻥ ﺒﺨﻴﺒﺔ  ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥﺍﺸﻌﺭ ﺃﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻴﺼﺎﺒﻭﻥ ﺒﺨﻴﺒﺔ ﺃﻤل ﻓﻲ   1
ﻻ ﺃﺜﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺃﺩﺍﺌﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺴﻴﻜﻭﻥ   2
  ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺩﺍﺌﻲ ﺴﻲﺀ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ   ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ 
ﺃﺸﻌﺭ ﺃﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﺠﻌﻠﻨﻲ ﻻ   12
  ﻥ ﺃﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺘﺨﻴﻼﺘﻲ ﺤﻭل ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎ  ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﺤل ﺃﺒﺴﻁ ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ 
ﺃﻓﺸل ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﺃﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ   22
  ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻨﻪ 
ﺘﺭﺍﻭﺩﻨﻲ ﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﻤﺯﻋﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﺏ ﻓﻲ 
  ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ 
ﺘﻤﺭ ﺒﺨﺎﻁﺭﻱ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻬﻤﺔ   42
  ﻭﺘﺯﻋﺠﻨﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺃﺩﺍﺌﻲ ﻟﻼﻤﺘﺤﺎﻥ 
ﻗﺒل ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺘﻤﺭ ﺒﺨﺎﻁﺭﻱ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺒﺄﻨﻨﻲ ﻟﻥ 
  ﺍﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﻜﻤﺎﻟﻪ 
  
: ﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻓ( % 08)ﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻔ -
، 93، 83، 73، 43، 23، 13، 03، 72، 02، 91، 81، 71، 51، 31، 01، 9، 5، 4، 3
، 95، 85 ،75، 65، 55، 35، 25، 15، 05، 94، 84، 74، 64، 54، 44، 34، 24، 04
، 32، 22، 12، 61، 41، 21، 11، 8، 7، 6، 2 ،1: ﻭﻫﻲ، ﻤﻨﻬﺎ 32ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ 
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ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺤﺫﻓﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ . 06، 45، 14، 63، 53، 33، 92، 82، 62، 52، 42
، 08، 97، 87، 77، 67، 57، 47، 37، 27، 07، 96، 86 ،76، 56، 36، 16: ﻭﻫﻲ، ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
، 601، 501 ،401، 301، 201، 99، 79، 49، 39، 29، 19، 09، 98، 88، 58، 48
ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ . 021، 911، 711، 611، 511، 311، 211، 111، 011، 901، 701
، 001، 8969، 59، 78، 68، 38، 28، 18، 17، 66، 46، 26: ﻭﻫﻲ، ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ 71ﻋﻠﻰ 
  . 811، 411، 801، 101
ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻘﻴﺱ ؛ 74، 23: ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﻓﻘﺭﺘﻴﻥ ﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ -
، 85، 65، 34، 43، 9: ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ 6ﻜﻤﺎ ﺤﻭﻟﺕ ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻌﺩ
 07 ،76، 56: ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ، ﻓﻘﺭﺓ 31ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺤﻭﺍﻟﻲ . 95
ﻘﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﺠﺯﺌﺕ ﺍﻟﻔ، ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ 711، 701، 401، 301، 58، 87، 77 ،67،47، 27
، 99: ﻭﺤﻭﻟﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺜﻼﺙ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﻫﻲ، ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺭﺘﻴﻥ ﻷﻨﻬﺎ ﻓﻘﺭﺓ ﻤﺭﻜﺒﺔ 58ﺭﻗﻡ 
  . 311، 011
ﻟﺒﻌﺩ  ﺨﻤﺴﺔ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌﺔ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺃﻀﻴﻔﺕ ﺜﻼﺙ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭ -
  : ﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺨﻤﺴﺔ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
  ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻜل ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ: (90)ﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺠ
   
  ﺔــﺭﺍﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴـــﺍﻟﻔﻘ  ﺎﺱـﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴ
  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
  ﺘﺸﻐﻠﻨﻲ ﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻱ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  -
  ﺃﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﻱ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  -
ﻗﺒل ﺃﻟﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻗﺎﺌﻕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ -
  ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
  ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺃﻟﻭﻡ ﻨﻔﺴﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻀﻌﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺫﻜﺎﺭ -
  (ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ)
  ﺃﺸﻌﺭ ﺃﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ  -
  ﺃﻜﺭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺴﺎﻋﺘﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  -
  ﻴﺜﻴﺭ ﺃﻋﺼﺎﺒﻲ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ -
  ﺍﺴﺘﻴﻘﻅ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ -
  ﺃﺸﻌﺭ ﺃﻥ ﻭﺯﻨﻲ ﻴﺘﻨﺎﻗﺹ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  -  ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺒﺭﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺠﺴﻤﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  -  ﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺍﻟ
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  ﺃﺼﺎﺏ ﺒﺎﺼﻔﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  -
ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺠﺴﻤﻲ ﻜﻠﻤﺎ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ -
  ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
  ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
  ﺎﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤ ﺃﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺭﻗﺔ -
ﺃﻨﺎﻗﺵ ﺯﻤﻼﺌﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﺘﺤﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ -
  ﺃﺘﺴﺭﻉ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺄﺒﺩﺃ ﺒﻪ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ  -
ﻤﻥ ﻋﻴﻭﺒﻲ ﺃﻨﻲ ﻻ ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓ ﻷﺴﺘﻌﺩ ﻟﻼﻤﺘﺤﺎﻥ -
  ﻥﺃﺭﺍﺠﻊ ﻭﺃﻨﺎ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎ -
  
ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ( 28)ﻭﻗﺩ ﻭﺼل ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺇﻟﻰ 
  : ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﻴﻭﻀﺢ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ: (01)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  





،12، 61، 41، 21، 11، 8، 7، 6، 2، 1
،53، 33، 92، 82، 62، 52، 42، 32، 22







،38، 28، 18، 17، 66، 46، 26، 74، 23
،801، 101، 001، 89، 69، 59، 78، 68









،58، 87، 77، 67، 47، 27، 07، 76، 56






  41  50 311، 011، 99، 95، 85، 65، 34، 43، 9  ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
  28  ﺍﻟﻤﺠﻤــــــــــﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠــﻲ
  
ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ، ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺘﻭﺯﻴﻊﺘﻡ  -
   :ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
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  ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ: (11)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
  ﺃﺭﻗــــﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘــــﺭﺍﺕﺍﻟﺒﻌــــﺩ
  28، 18، 77، 67، 57، 17، 07، 96،26، 16، 06، 15، 05، 94، 93، 83، 73، 72، 62، 52، 51، 41، 31، 3، 2، 1  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
  08، 97، 87، 47، 37، 27، 56، 46، 36 45، 35، 25، 24، 14، 04، 03، 92، 82، 81، 71، 61، 6، 5، 4  ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
  86، 76، 66، 75، 65، 55، 54، 44، 34، 33، 23، 13، 12، 02، 91، 9، 8، 7 ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
   95، 85، 84، 74، 64، 63، 53، 43، 42، 32، 22، 21، 11، 01  ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
ﻘﻕ ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﻭﻀﻭﺡ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﺤ: ﻭﻀﻭﺡ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺘﻪ ﻭﺯﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ –
ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ، ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻪ
  : ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ، ﻤﻜﻲ ﻤﻨﻲﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺓ ﻤﻥ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ( 96)ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﻠﻐﺕ 
  . ﺱﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎ( 26)ﻭﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻐﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ ( 21)ﻜﻠﻤﺔ ﺃﻗﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ ﻋﺩﻡ ﻓﻬﻡ  -
ﺁﺨﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﺘﺤﺎﻥ ﻻﺃﻡ ؛ ﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕﻻﻫل ﻭﻀﻊ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍ، ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻋﻥ ﺘﺴﺎﺀل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ  -
  ؟ ( ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺎ)
ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻨﻔﺱ / ﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﻴﻥ ﻏﺎﻟﺒ، ﻨﺎﺩﺭﺍ/ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﻴﻥ ﻗﻠﻴﻼ  -
  .ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﺩﺨﺎل ﺒﻌﺽ ﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻡ ﺇﺍﻟﺩﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻟﻭ
  : ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻜ ﻭﻫﻲ، ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
ﺃﺜﻨﺎﺀ  (26)ﺭﻗﻡ  ﻭﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻐﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ( 21)ﻜﻠﻤﺔ ﺃﻗﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺡ  -
  . ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
  . ﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕﻻﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺄﻥ -
: ﻓﺄﺼﺒﺢ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﺜﻼﺙ ﺒﺩﺍﺌل ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻭﻫﻲ، "ﺩﺍﺌﻤﺎ " ﻭ " ﻗﻠﻴﻼ " : ﻫﻤﺎﺘﻡ ﺤﺫﻑ ﺒﺩﻴﻠﻴﻥ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻭ -
ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺒﻨـﺎﺀﺍ ﻋﻠـﻰ ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ، ﻭﻨﺎﺩﺭﺍ/ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ / ﻏﺎﻟﺒﺎ 
ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ . ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ
ﺕ ﻤﺼﺎﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍ
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ، ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ
  .ﺩﻗﻴﻘﺔ 04ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ 
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ﻭﺘﻜﻭﻥ . ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﺩﺭﺠﺎ ﺜﻼﺜﻴﺎ ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻴﻤﺜل ﻜل ﺘﺩﺭﺝ : ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ –
ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ( ﻨﺎﺩﺭﺍ)ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻠﺒﺩﻴل ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ( ﻏﺎﻟﺒﺎ)ﻟﻠﺒﺩﻴل ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻲ ( 3)ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ 
( 28)ﺭﺠﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﺃﺩﻨﻰ ﺩ( 642)ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ، ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ
  .ﺩﺭﺠﺔ
  ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﺩﺍﺌل ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ: (21)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
ل ــﺍﻟﺒﺩﻴ            
  ﺔـــﺍﻟﺩﺭﺠ
  (ﻲ ــﺒﻕ ﻋﻠــﺘﻨﻁ)ل ــﺍﻟﺒﺩﺍﺌ
  ﻨﺎﺩﺭﺍ  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ  ﻏﺎﻟﺒﺎ
  1  2 3  ﺔـــﺍﻟﺩﺭﺠ
  
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ : ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ –
ﺎﺱ ﻗﻠﻕ ﺍﺴﺘﺨﺭﺠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺼﺤﺔ ﻭﺩﻗﺔ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﻗﻴ
( 001)ﺱ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎ. ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ( ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ)ﻤﻥ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻤﻜﻲ ﻤﻨﻲ ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺓ ﻤﻥ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ  ﺘﻠﻤﻴﺫ
  : ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ  ﺃﻱ ﺃﻥ. ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺎ ﻭﻀﻊ ﻟﻘﻴﺎﺴﻪ: ﺍﻟﺼــﺩﻕ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ  ﻓﺎﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﻤﻡ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻤﺜﻼ. ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻴﺴﻬﺎ
. ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻘﻴﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻨﻭﺩﻩ ﺒﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ
  : ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ (031ﺹ، 7002، ﻤﻌﻤﺭﻴﺔ)
ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻟﻤﺩﻯ ﺘﻤﺜﻴل ﻋﻴﻨﺔ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻠﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻴﻌﺩ ﺼﺩﻕ ﺍﻟ: ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ –1
ﻭﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺩﻯ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ، ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ
ﻭﻴﻘﺭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ، ﻟﻠﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ
ﻭﻴﻨﺒﺜﻕ ﻋﻥ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻨﻭﻋﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ  ( 581ﺹ، 8991، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ). ﻴﻘﻴﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
  : ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ
ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻭ : ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ –ﺃ
ﻭﺘﻤﺜﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻲ ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻴﻬﺎ، ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ
ﻭﻗﺩ ﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ  (173ﺹ، 2002، ﻋﻭﺩﺓ). ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ
  .ﺨﻼل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻲ ﻜل ﺒﻌﺩ
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  ﻴﺔﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨ                
ﻴﺸﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﻤﺩﻯ ﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻪ ﻟﻤﺎ : ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ –ﺏ
ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻭﻤﺩﻯ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻤﺔ ﺃﻭ . ﻬﻡﻭﻟﻤﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴ، ﻴﻘﻴﺱ
ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ . ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻴﺴﻪ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
ﻭﺩﻗﺔ ، ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻗﺔ ﻓﻘﺭﺍﺘﻪ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﻭﻀﻭﺤﻬﺎ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺘﻬﺎ
ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ، ﻁﺎﺭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﻤﻡ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪﻭﻤﺩﻯ ﺍﺘﻔﺎﻗﻪ ﻤﻊ ﺇ، ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
ﻭﻗﺩ ﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﺍ  (481ﺹ، 8991، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ). ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ
ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺀ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍ
  . ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ
ﺭ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﻘﻴﺱ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﺭ: ﺼﺩﻕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ -2
ﻭﻟﻌﻠﻰ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ، ﻨﻅﺭﻴﺎ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﺃﻭ ﺴﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻭﻗﺩ ﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ  (383ﺹ، 2002، ﻋﻭﺩﺓ). ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ
  : ﻴﺠﺎﺩل ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻭﺇﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴ
ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻘﺭﺍﺕ : ﻴﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﺩﺭﺠﺘﻪ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒ –ﺃ 
  : ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ 
  ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ: (31)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  










  ﺔـــــﺩﺍﻟ 50.0 702.0 1
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  50.0  742.0  2
  ﺩﺍﻟـــــﺔ 10.0 473.0 3
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  865.0  4
  ﺩﺍﻟـــــﺔ 10.0 693.0 5
  ﺩﺍﻟـــــﺔ 10.0 354.0 6
  ﺩﺍﻟـــــﺔ 10.0 844.0 7
  ﺩﺍﻟـــــﺔ 10.0 426.0 8
  ﺩﺍﻟـــــﺔ 10.0 254.0 9
  ﺩﺍﻟـــــﺔ 10.0 303.0 01
  ﺩﺍﻟـــــﺔ 10.0 945.0 11
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  ﻴﺔﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨ                
  ﺩﺍﻟـــــﺔ 10.0 903.0 21
  ﺩﺍﻟـــﺔ ﻏﻴﺭ  ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ 361.0 31
  ﺩﺍﻟـــــﺔ 10.0 034.0 41
  ﺩﺍﻟـــــﺔ 10.0 355.0 51
  ﺩﺍﻟـــــﺔ 10.0 573.0 61
  ﺩﺍﻟـــــﺔ 10.0 574.0 71
  ﺩﺍﻟـــــﺔ 10.0 604.0 81
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  174.0  91
  ﺩﺍﻟـــــﺔ 10.0  692.0 02
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  172.0  12
  ﺩﺍﻟـــــﺔ 10.0 244.0 22
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  50.0  332.0  32
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  444.0  42
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  543.0  52








  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  755.0  72
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  985.0  82
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  865.0  92
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  793.0  03
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  014.0  13
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  145.0  23
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  353.0  33
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  903.0  43
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  406.0  53
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  ﻴﺔﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨ                
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  626.0  63
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  50.0  222.0  73
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  983.0  83
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  582.0  93
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  424.0  04
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  164.0  14
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  126.0  24
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  993.0  34
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  293.0  44
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  853.0  54
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  435.0  64
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  453.0  74
  ـﺔﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟـ  ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ  691.0  84
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  015.0  94






  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  334.0  15
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  844.0  25
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  315.0  35
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  615.0  45
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  676.0  55
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  855.0  65
  291                                                                                           ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
 
  ﻴﺔﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨ                
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  264.0  75
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  50.0  891.0  85
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  574.0  95
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  136.0  06
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  206.0  16
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  034.0  26
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  805.0  36
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  223.0  46
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  865.0  56
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  776.0  66
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  614.0  76






  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  084.0  96
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  392.0  07
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  213.0  17
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  553.0  27
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  144.0  37
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  314.0  47
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  924.0  57
  ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟـــﺔ  ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ  691.0  67
  391                                                                                           ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
 
  ﻴﺔﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨ                
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  004.0  77
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  362.0  87
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  344.0  97
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  573.0  08
  ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟــﺔ  ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ  231.0  18
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  384.0  28
  
 ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻪ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ
ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ( 73)ﻭ( 32)ﻭ( 2)ﻭ( 1)ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺭﻗﻡ ، ﺕ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍ
( 67)ﻭ( 84)ﻭ( 31)ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺭﻗﻡ  10.0ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ  50.0
ﻤﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﻻ . ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ( 18)ﻭ
  .ﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲﺒﺄﺱ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﻭﺍﻻﺘﺴ
ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ : ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻜل ﺒﻌﺩ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻌﺩ –ﺏ 
  : ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻜل ﺒﻌﺩ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻪ
  ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻌﺩ: (41)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
  ﺭﺍﺭـــﺍﻟﻘ  ﺔـــﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟ  ﺎﻁﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒ( ﺭ)  ﺭﻗﻡﺍﻟ
  ﺔــﺩﺍﻟ  50.0 552.0  1
  ﺔــﺩﺍﻟ  10.0 653.0  2
  ﺔــﺩﺍﻟ  10.0 092.0  3
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0  385.0  4
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0 125.0  5
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0 425.0  6
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0 145.0  7
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0 526.0  8
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0 445.0  9
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0 164.0  01
  491                                                                                           ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
 
  ﻴﺔﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨ                
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0 294.0  11
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0 223.0  21
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0 972.0  31
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0 084.0  41
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0 195.0  51
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0 392.0  61
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0 345.0  71
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0  415.0  81
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0 235.0  91
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0  183.0  02
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0 248.0  12
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0  425.0  22
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0 983.0  32
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0 115.0  42
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0 614.0  52
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0 333.0  62
 ل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻌﺩﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭ
  .50.0ﻓﻬﻲ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ( 1)ﺭﻗﻡ ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ، 10.0ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
  ﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻌﺩﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻌﻼ: (51)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
  ﺭﺍﺭـــﺍﻟﻘ  ﺔـﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـﻤﺴ  ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ( ﺭ)  ﻡـﺭﻗﺍﻟ
  ﺔــــﺩﺍﻟ  10.0 675.0  1
  ﺔــــﺩﺍﻟ  10.0  146.0  2
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 926.0  3
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 374.0  4
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 233.0  5
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 055.0  6
  591                                                                                           ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
 
  ﻴﺔﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨ                
  ﺍﻟــــﺔﺩ  10.0 274.0  7
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 783.0  8
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 185.0  9
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 896.0  01
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 972.0  11
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 854.0  21
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 823.0  31
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0  234.0  41
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 565.0  51
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0  066.0  61
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 093.0  71
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0  254.0  81
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 754.0  91
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 046.0  02
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 424.0  12
  ﺩﺍﻟــــﺔ  50.0 632.0  22
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0  075.0  32
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 564.0  42
 ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻌﺩ
  . 50.0ﻓﻬﻲ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ( 22)ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ ، 10.0ﻭﻯ ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘ
  ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻌﺩ: (61)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
  ﺭﺍﺭـــﺍﻟﻘ  ﺔــﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟ  ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ( ﺭ)  ﺭﻗﻡﺍﻟ
  ﺔــــﺩﺍﻟ  10.0 055.0 1
  ﺔــــﺩﺍﻟ  10.0  894.0  2
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 595.0 3
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0  275.0  4
  691                                                                                           ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
 
  ﻴﺔﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨ                
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 117.0 5
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 116.0 6
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 885.0 7
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 344.0 8
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 615.0 9
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 127.0 01
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 086.0 11
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0  106.0  21
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 355.0 31
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0  053.0  41
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 036.0 51
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0  077.0  61
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 755.0 71
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 593.0 81
 ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻌﺩ
  . 10.0ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
  ﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻌﺩﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺒ: (71)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 
  ﺭﺍﺭــﺍﻟﻘ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ( ﺭ)  ﺭﻗﻡﺍﻟ
  ﺔـــﺩﺍﻟ  10.0 445.0  1
  ﺔـــﺩﺍﻟ  10.0 036.0  2
  ﺩﺍﻟـــﺔ  10.0 725.0  3
  ﺩﺍﻟـــﺔ  10.0 683.0  4
  ﺩﺍﻟـــﺔ  10.0 754.0  5
  ﺩﺍﻟـــﺔ  10.0 856.0  6
  ﺩﺍﻟـــﺔ  10.0 085.0  7
  ﺩﺍﻟـــﺔ  10.0  555.0  8
  791                                                                                           ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
 
  ﻴﺔﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨ                
  ﺩﺍﻟـــﺔ  10.0 133.0  9
  ﺩﺍﻟـــﺔ  10.0 674.0  01
  ﺩﺍﻟـــﺔ  10.0 793.0  11
  ﺩﺍﻟـــﺔ  10.0 565.0  21
  ﺩﺍﻟـــﺔ  10.0 114.0  31
  ﺩﺍﻟـــﺔ  10.0 445.0  41
 ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻌﺩ
  . 10.0ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ  ،ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻜل
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﺒل ، ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻻ ﺒﺄﺱ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﻭﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
، ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ( 18، 67، 84، 31)ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ 
  . ﻓﻘﺭﺓ 28ﺍﺕ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﻨﺄﺨﺫ ﺒﻜل ﺍﻟﻔﻘﺭ
 ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ: ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ –ﺝ 
  : ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ: (81)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
  ﻕ  ﺩ/ﻡ  ﺭ  ﻕ  ﺩ/ﻡ  ﺭ  ﻕ  ﺩ/ﻡ  ﺭ  ﻕ  ﺩ/ﻡ  ﺭ  ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ  ﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺍﻟ  ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ  ﺍﻟﺒﻌﺩ
 ﺩﺍﻟﺔ 10.0 475.0  ﺩﺍﻟﺔ  10.0 216.0 ﺩﺍﻟﺔ 10.0 496.0  -  -  -  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
 ﺩﺍﻟﺔ 10.0 194.0  ﺩﺍﻟﺔ  10.0 177.0  -  -  - ﺩﺍﻟﺔ 10.0 496.0  ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
 ﺩﺍﻟﺔ 10.0 474.0  -  -  - ﺩﺍﻟﺔ 10.0 177.0 ﺩﺍﻟﺔ 10.0 216.0 ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
  -  -  -  ﺩﺍﻟﺔ  10.0 474.0 ﺩﺍﻟﺔ 10.0 194.0 ﺩﺍﻟﺔ 10.0 475.0  ﻜﻴﺔﺍﻟﺴﻠﻭ
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﺒﻌﻀـﻬﺎ ﺍﻟـﺒﻌﺽ ﻋﻼﻗـﺔ ﺩﺍﻟـﺔ 
  .(10.0)ﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺇ
ﺔ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴ  ـ: ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ –ﺩ 
  : ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ
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  ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻭﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ: (91)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
  ﺍﻟﺩﺭﺠــﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴـــﺔ  ﺍﻟﺒﻌــﺩ 
  ﺍﻟﻘــﺭﺍﺭ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ( ﺭ)
  ﺩﺍﻟﺔ  10.0 278.0  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
  ﺩﺍﻟﺔ  10.0 009.0  ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
  ﺩﺍﻟﺔ  10.0 268.0  ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
  ﺩﺍﻟﺔ  10.0 507.0  ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
ﻤﻘﻴﺎس آﻠﻬﺎ اﻷﺑﻌﺎد واﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠرﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻻﻣﻌﺎﻣﻼت اﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ 
ﺼﺪق ﺗﻤﺘﻊ اﻟﻤﻘﻴﺎس ﺑ ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺅﻜﺩ. (10.0)ﻣﺴﺘﻮى داﻟﺔ ﻋﻨﺪ 
  .ﻲـــﺗﺴﺎق اﻟﺪاﺧﻠاﻻ
ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ  ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻱ: ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻱ -3
ﺃﻱ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ؛ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻴﺴﻬﺎ
ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻭﻗﺩ ﺍ (851ﺹ، 7002، ﻤﻌﻤﺭﻴﺔ). ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ
ﻷﻥ ، ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺕ ﻷﺭﺒﻌﺔﺍﺎﺩﻩ ﺃﺒﻌﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﻜل ﻭ، (001= ﻥ )ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺌﻴﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ . ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﺒﻕ ﻭﺃﻥ ﺘﻤﺘﻊ ﺒﺼﺩﻕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
  : (ﺕ)ﻴﻭﻀﺢ ﻗﻴﻡ  ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﺍﻟﺠﺩﻭل . ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ( %72)ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﺃﻟـ 
  ﺘﺤﺎﻥﻤﻻﻗﻠﻕ ﺍﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ  ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﺩﻕ: (02)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
ﻗﻴﻤﺔ   ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  ﺍﻟﺒﻌـــﺩ
  (ﺕ)
ﻤﺴﺘﻭﻯ 
  ﻉ  ﻡ  ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ






  10.0  89.02  12.4






  10.0  64.81  90.5






  10.0  35.32  61.2
  10.0  74.22  12.2  69.53 72  ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ  ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
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  80.2  07.22 72  ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ






  10.0  06.91  32.31
ﺃﻟـ  ﺒﻴﻥ (10.0)ﻕ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒ
ﻤﻤﺎ ، ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﻜلﻭ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ  %72
  . ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻩ
ﻜﻭﻥ ﺼﺎﻟﺤﺎ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺤﺘﻰ ﻴ: ﺎﺕـــﺜﺒﺍﻟ
ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﻭﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻌﺩ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ " : ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ. ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
 (251ﺹ، 3991، ﻤﻘﺩﻡ). "ﺃﻭ ﻫﻭ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ  .ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ
  : ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺒ: (ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ)ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ  –1
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺓ ﻤﻥ ﻋﻴﻨـﺔ ( 89= ﻥ )ﻟﻜﻥ ﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ، ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﺜﻼﺙ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
ﻭﺘـﻡ  ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻏﺎﺌﺒﻴﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ، ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ
  : ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﻴﻭﻀﺢ  ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺠﺩﻭل ﺍﻟﻭ، ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﻥ
  ﻴﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ: (12)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
   
  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ  ﺩــﻌــﺍﻟﺒ
  **476.0  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
  **175.0  ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
  **475.0  ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
  **115.0  ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
  **196.0  ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﻜل
  50.0: *
   10.0: **
ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ 
ﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻴﺙ ﺤ، ﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﻻﺍﻟﺫﻱ ﺃﻤﻜﻥ ﺍ
  . (10.0)ﻤﺴﺘﻭﻯ 
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ﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺘﻡ ﺤ: (ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ)ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔ  –2
ﺜﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل  ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻤﻘﻴﺎس وأﺑﻌﺎدﻩ إﻟﻰ ﻓﻘﺮات ﻓﺮدﻱﺔ وأﺧﺮى زوﺟﻴﺔﻋﻦ ﻃﺮﻱﻖ ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔ 
  : ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﻥ
  ﻴﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔ: (22)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
   
  ﺔــﺔ ﺍﻟﻨﺼﻔﻴــﺍﻟﺘﺠﺯﺌ  ﺩــــﺍﻟﺒﻌ
  **209.0  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
  **578.0  ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
  **888.0  ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
  **386.0  ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
  **659.0  ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﻜل
  50.0: *
   10.0: **
ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ 
ﺃﻥ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ  ﺘﻀﺢﺍﻴﺙ ﺤ، ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻻﺍﻟﺫﻱ ﺃﻤﻜﻥ ﺍ
  . (10.0)ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻤﻌﺎﻤل  ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﺴﻕ : ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ –3
  : ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ hcapmoroC ahplAﺃﻟﻔﺎ ﻜﺭﻭﻤﺒﺎﺥ 
  ﻴﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﺄﻟﻔﺎ ﻜﺭﻭﻤﺒﺎﺥ : (32)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
  ﺎ ﻜﺭﻭﻤﺒﺎﺥـــﺃﻟﻔ  ﺩــــﻌﺍﻟﺒ
  **258.0  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
  **368.0  ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
  **288.0  ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
  **077.0  ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
  **656.0  ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﻜل
  50.0: *
   10.0: **
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ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ 
ﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻴﺙ ﺤ، ﻜﺭﻭﻤﺒﺎﺥ ﺃﻟﻔﺎﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻻﺍﻟﺫﻱ ﺃﻤﻜﻥ ﺍ
  . (10.0)ﻤﺴﺘﻭﻯ 
  : (ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ)ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ  ﻤﻘﻴﺎﺱ –2-1
  : ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻘﻴﺎﺱ -1-2-1
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ( ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ)ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  -
  .ﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺨﻁ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ
ﺤﺠﻡ ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻁﻭﺭ، ﺩﻤﻴﻭل ﺨﻁ ﺍﻟﻴ)ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﻘﻴﺱ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ  -
  .ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ( ﺸﻜل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ، ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ، ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ
ﺒﻌﺽ ﻁﺭﻴﻕ ﻗﻴﺎﺱ ﻭﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻋﻥ 
ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺨﻁ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ  ﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓﺨﺼﺎﺌ
  .ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ
  : ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩﺨﻁﻭﺍﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻘﻴﺎﺱ  - 2-2-1
ﻭﺒﻌﻠﻡ ، ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ -
ﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻌﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﻭﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟ، ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﺼﻭل
ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل )ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ، ﺍﻟﻴﺩ ﻭﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ
  .(ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  : ﻤﻨﻬﺎ: ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻻﺴﺘﺭﺸﺎﺩ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ -
  : ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ: ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻻﺴﻘﺎﻁﻴﺔ
ﻭﺇﻟﻰ  akswokliM siocnarFﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺠﻊ ﻓﻜﺭﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻭﻨﺴﻭﺍ ﻤﻴﻠﻜﻭﺴﻜﺎ ﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺭ*
ﻭﻗﺎﻡ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﻭﺘﻘﻨﻴﻨﻪ ﻜل ﻤﻥ ﻟﻭﻴﺱ ﻜﻭﺭﻤﺎﻥ ، niaCﻭﻜﺎﻴﻥ  toroP eciruaMﻤﻭﺭﻴﺱ ﺒﻭﺭﻭﺕ 
ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺇﺴﻘﺎﻁﻲ " :ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ toroP eciruaMﻭﻤﻭﺭﻴﺱ ﺒﻭﺭﻭﺕ  namroC siweL
، ﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺸﻌﻭﺭﻴﺔﻴﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﺴﻘﺎﻁﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﺸ
  (61p , 6991 , namroC). "ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﻸﻋﻤﺎﺭ ( 2991) hguoneooG ecnarolFﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺭﺠل ﻟﻔﻠﻭﺭﻨﺱ ﻜﻭﺩﺍ ﻨﻴﺎﻑ *
ﻭﻫﻭ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﺩﺍﺌﻲ ﻏﻴﺭ ﻟﻔﻅﻲ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ، ﺒﻴﻥ ﺴﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ
ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ  04ﺃﻱ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ؛ (5691)ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺴﻨﺔ  sirraH elaDﻗﺎﻡ ﺩﺍﻴل ﻫﺎﺭﻴﺱ ﻭ. ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
ﻅﻬﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻪ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ 
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ﺹ ﺹ  ،3991، ﻋﻁﻴﺔ). (2891)ﻭﻗﺎﻡ ﺒﺘﻘﻨﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻨﻌﻴﻡ ﻋﻁﻴﺔ ﻋﺎﻡ . ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺩﻗﺔ
   (192-1
ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺤﺩﺴﻴﺎ ( 4391) rokcuJ elimEﺨﺘﺒﺎﺭ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ ﻹﻤﻴل ﺠﻭﻜﺭ ﺍ*
ﻭﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﻜﺎل ، ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﻪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺃﻤﺒﻴﺭﻴﻘﻴﺔ
ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻱ ﻭﻋﺎﻟﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﻁ ، ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﺩﺴﻴﺔ
ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ  arotS éeneR ﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺴﺘﻭﺭﺍﻭﺍﻟﻌﺎﻟ hcoK ﻜﻭﺥ
  (95-1ﺹﺹ ، 2991، ﺸﻠﺒﻲ). ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ
ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ، ﻭﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ، ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
 ﻭﻫﻲ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻘﻴﺎﺱ، ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺴﺘﺭﺸﺎﺩ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻘﻴﺎﺱﻟﻼ
  . (ﺃﻨﻅﺭ ﻜﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ)ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ 
ﻭﻫﻲ ﻤﻭﻀﺤﺔ ، ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻭ ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁ :ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
  . ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
 ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ
ﺴﻤﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﻓ ،ﻭﺒﻨﻴﺘﻬﺎل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﺴﻘﺎﻁﻲ ﺤﻭ (ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ)
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﻜﺘﺎﺒﺔ  ﺍﻟﺨﻁﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
  . ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻜﻘﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﺜﻼ
ﺸﻜل ، ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﻁ، ﻤﻴﻭل ﺍﻟﺨﻁ، ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ: ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻭﻫﻲ –
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻁﻠﺏ ( 1691) knesyE ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﺯﻨﻙ. ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻁﻭﺭ، ﺍﻟﺨﻁ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺨﻁ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻜﺎﻻﻜﺘﺌﺎﺏ  mooraMﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﺎﺭﻭﻡ 
ﻀﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ : ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺴﻤﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻓﻲ، ﻭﺍﻟﻬﺴﺘﺭﻴﺎ ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﻨﺠﺤﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﻭﻓﻲ ﻤﻴل ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺇﻟﻰ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺜﻘﻴل، ﻭﻓﻲ ﺼﻐﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻴ
ﻭﻓﻲ  (p , 1691 , kcnesyE58).(ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ)ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ 
  . ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺩﻋﺎﻭﻱ ﺒﻌﺽ ﺤﺴﺏ  ﺸﻜل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻠﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜﻠﺜﺎﺕ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻋﻠﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ، ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﻩ  -
  :ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺠل ﻤـﺎ ﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻹﻫﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍ: (ﺍﻟﺨﻁ)ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ 
 .ﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﻨﻘﻠﻬﺎ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ ﻨﻘﻼ ﺨﻁﻴﺎﻴﻭﺩ ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺍ
ﻫﻭ ﻋﻠﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل : (ﺎﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴ) (ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ)ﺍﻟﺨﻁ  ﺘﺤﻠﻴل
ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺤﺒﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ، ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
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ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﺤﺹ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭ. ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
ﺸﻜل ، ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﻁ، ﻤﻴﻭل ﺍﻟﺨﻁ ،ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ: ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺨﻁ  ﻋﻠﻰ
  . ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻁﻭﺭ، ﺍﻟﺨﻁ
ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﻋﻠﻰ ، ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻴﺔ ﻓﻴﻪ: ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﻁ
  .ﺃﻱ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ؛ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﻭﺃﺴﻔﻠﻪ
  .ﻜـ ، ﻅ، ﻁ، ﻟـ، ﺃ: ﺎﻟﻴﺔﻤﺜل ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘ: (ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺼﺎﻋﺩﺓ)ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ 
  . ﻡ، ﺭ ﺯ، ﻭ، ﻍ، ﻉ، ﺥ، ﺡ، ﺝ: ﻤﺜل ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: (ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ)ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ 
، ـﻔـ، ـﻐـ، ـﻌـ، ﻤـ، ﻫـ: ﻤﺜل ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: (ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ)ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ 
  .ـﻘـ
ﻭ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﺃ، ﻁ، ﻟـ: ﺃ: ﻭﻴﻌﻨﻲ ﻤﻴﻭل ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻴﺔ ﻤﺜل: ﻤﻴﻭل ﺍﻟﺨﻁ
  : ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ
  . ﻤﻴﻭل ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺨﻁ -
  .(ﻋﻠﻰ ﺨﻁ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻷﻓﻘﻲ)ﻋﻤﻭﺩﻴﺔ  ﻤﻴﻭل -
  .ﻤﻴﻭل ﻓﻲ ﻋﻜﺱ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺨﻁ -
  .ﻤﻴﻭل ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ -
، ـﻐـ، ـﻌـ، ﺥ، ﺡ، ﺝ: ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻟﻠﺨﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺸﻜل ﺍﻟﺨﻁ
  .ﺭـــﺩﻭﺍﺌ -: ﺇﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل، ﺹ، ﻅ، ﻁ، ﻫـ، ﻡ، ﻕ، ﻑ
  .ﺎﺕــﻤﺜﻠﺜ -            
  .ﻁــﻤﺨﺘﻠ -                                             
ﻭﻴﻌﻨﻲ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﻀﻐﻁ ﺍﻷﺼﺎﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻠﻡ : ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ
  .ﻑـﻀﻐﻁ ﺨﻔﻴ -: ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻫﻲ
  .ﻭﺴﻁﻀﻐﻁ ﻤﺘ -                            
  .ﺩـﻀﻐﻁ ﺸﺩﻴ -                            
ﻭﺒﻴﻥ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﻭﻜﻠﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻠﻴﻬﺎ: ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻁﻭﺭ
  : ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﺃﻨﻭﺍﻉ. ﺴﻁﺭ ﻭﺴﻁﺭ ﺁﺨﺭ ﻴﻠﻴﻪ
  .ﻤﺴﺎﻓﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻁﻭﺭ -
  .ﺴﺎﻓﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻁﻭﺭﻤ -
  .ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻁﻭﺭﻤﺴﺎﻓﺔ ﻀﻴﻘﺔ  -
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ﻴﺩ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻬـﺎ ﻭﻓﻘـﺎ ﻷﻫـﺩﺍﻑ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺒﻌ -
  : ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
ﻓﻘﺭﺓ ﻤﺴﺘﺨﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﻌﺒﺭ  ﺘﻡ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺴﻁﺭ 01ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻘﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ  -ﺃ
  : ﺘﺨﺩﻤﺎ ﻋﺩﺓ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻫﻲﻋﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺴ
  .4Aﺠﺭﺍﻡ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ  07ﻭﺯﻥ ﻭ( ﺴﻡ 12 x 72)ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺴﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ  *
 . ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﺍﻟﺠﺎﻑ. ﺃﻭ ﻗﻠﻡ ﺠﺎﻑ )BA(ﻗﻠﻡ ﺭﺼﺎﺹ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ  *
 .ﻅﻬﺭ ﻤﻨﻬﺎﻭﻻ ﺘ، ( 4A)ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻜﺭﺒﻭﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻭﻀﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ  *
ﺃﻭ ﻟﺌﻼ ﺘﺄﺨﺫ ، ﻤﻨﺒﺴﻁ ﺃﻤﻠﺱ ﻟﺌﻼ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺜﻘﻭﺏ ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻨﺎ ﺒﻬﺎﻁﺎﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺴﻁﺢ  *
 .ﺤﻴﺙ ﺘﺨﺼﺹ ﻟﻜل ﻤﻔﺤﻭﺹ ﻁﺎﻭﻟﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩﻩ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ
ﻓﻔﻲ . ﺤﻴﺙ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ *
ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻭﻯ ﺃﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻔﺤﻭﺹ ، ﻨﺴﺒﻴﺎﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ ﺃﺴﻬل 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﺒﺎﺭﺘﻴﺎﺡ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ، ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺤﺴﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ
ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﺎﻁ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ. ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺒﺤﻤﺎﺱ
ﺫﻟﻭﻥ ﺠﻬﺩﻫﻡ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﺠﺩﻱ ﻭﻴﺒ ﻴﻀﻤﻥ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺒﺸﻜل
 .ﺃﺤﺴﻥ ﻤﺎ ﻋﻨﺩﻫﻡ
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ، ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺜﻼﺙ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﻜل ﻤﻔﺤﻭﺹ -ﺏ 
ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ، ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭ
ﻰ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻴﺭﺍﻋ، ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﺤﺴﺏ ﻋﻭﺍﻤل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ
  : ﻫﻲ
  .ﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻊ ﺤﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭﺃﻥ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻫ* 
، ﻁ، ﻟـ، ﺃ: ﻤﺜل( ﺤﺭﻭﻑ ﺼﺎﻋﺩﺓ ﻭﻫﺎﺒﻁﺔ)ﺃﻥ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﻭﺴﻔﻠﻰ * 
  .ﻡ ، ﺯ، ﺭ، ﻭ، ﻍ، ﻉ، ﺥ، ﺡ، ﺝ، ﻜـ، ﻅ
، ﺽ، ﺹ، ﻕ، ﻑ، ــﻐ، ـﻌـ، ﻫـ، ﻡ: ﺃﻥ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻭﻑ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻤﺜل* 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ . ﻁ
  .ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩﺓ
  :ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ -ﺝ 
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" ﻤﻭﺍﻗﻑﺍﻟ" ﻴﺘﻡ ﺃﺨﺫ ﻜﻠﻤﺔ ، ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ: ﺤﺠﻡ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ -
ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻁﺭ " ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ " ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﻜﻠﻤﺔ " ﺃﺴﺭﻫﻡ " ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻷﻭل ﻭﻜﻠﻤﺔ 
  .ﺴﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔﻭﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺘﻭ. ﺍﻷﺨﻴﺭ
ﻤـﻥ ﺍﻟﺴـﻁﺭ ﺍﻷﻭل ﻭﻜﻠﻤـﺔ             "ﺍﻟﻤﻭﺍﻗـﻑ " ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﻴﺘﻡ ﺃﺨﺫ ﻜﻠﻤـﺔ : ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩﻤﻴﻭل  -
ﻭﻴﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ . ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭ" ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ " ﺭ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﻜﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻁ" ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ " 
ﻫﺫﻩ ﻭﻴﺤﺴﺏ ﻤﺘﻭﺴﻁ ، ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴل، ﺭﺴﻡ ﻤﻴل ﺍﻟﺤﺭﻑﻭﻴ، ﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﻼﻡ ﻤﻥ ﻜل ﻜﻠﻤﺔ
  .ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴل
  : ﻭﻟﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻴﺘﻡ ﺃﺨﺫ: ﺸﻜل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ -
ﺤﻴﺙ "ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ " ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺩ ﻜﻠﻤﺔ " ﺎﻥ ﺇﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﻤﺘﺤ" ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ * 
  .ﻓﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﺤﺭ 81ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
ﺤﻴﺙ . "ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ " ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺩ ﻜﻠﻤﺔ " ﻭﻟﻴﺱ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ " ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ * 
  . ﺤﺭﻓﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ 11ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
ﺒﺼﺩﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻨﻬﺎ " ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺩ ﻜﻠﻤﺔ " ﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍ" ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ * 
ﻭﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ . ﺤﺭﻓﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ 81ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ "
  .ﻓﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﺤﺭ 74ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
  ﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﺠﻡﻭﻟﻘﻴﺎﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻨﺄﺨﺫ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺒﻴﻀﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﺴ :ﺍﻟﻭﺭﻕﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻐﻁ  -
ﻨﻀﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ ، (ﻴﺭﺓﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻷﺨ)ﻍ ﻭﺘﺭﻗﻡ ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﺔ 07ﻭﻤﻥ ﻭﺯﻥ  4 A
( ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ)ﻜﺭﺒﻭﻥ 
  : ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  .ﻭﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻘﻁﺃﻱ ﺘﻜ؛ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﺭﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁ % 02ﺘﻌﻁﻰ ﻨﺴﺒﺔ  -
ﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻭﻟﻡ ﺘﻅﻬـﺭ ﻓـﻲ ﺒـﺎﻗﻲ ﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﺭﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨ % 04ﺘﻌﻁﻰ ﻨﺴﺒﺔ  -
  .ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺃﻱ ؛ ﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﺭﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ % 06ﺘﻌﻁﻰ ﻨﺴﺒﺔ  -
  .ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻱ ﻅﻬ، ﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﺭﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ % 08ﺘﻌﻁﻰ ﻨﺴﺒﺔ  -
  .ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
ﺃﻱ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ، ﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﺭﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ % 001ﺘﻌﻁﻰ ﻨﺴﺒﺔ  -
  . ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ
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، ﻤﻭﻗﻑ)ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺘﻡ ﺃﺨﺫ ﻜﻠﻤﺘﻴﻥ  ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ: ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻁﻭﺭ -
، ﻗﻠﻕ)ﻭﻜﻠﻤﺘﻴﻥ ، ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻷﻭﺴﻁ( ﻭﺃﻴﻀﺎ، ﺃﺴﺭﻫﻡ)ﻭﻜﻠﻤﺘﻴﻥ ، ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻷﻭل( ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
 ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻭﺃﻤﺎ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﺘﻡ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺴﻁﺭ . ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭ( ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
   .ﻭﻴﺤﺴﺏ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ. ﻪﻭﺍﻟﺴﻁﺭ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻴ ،ﻭﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻴﻪ
 ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻠﺔ ﻭﻋﺩﺴﺔ ﻤﻜﺒﺭﺓ
ﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒ، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻠﻴﻤﺘﺭ ﻭﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل
  .ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ( ﺍﻟﺦ....، ﻀﻴﻕ، ﺴﻁﻤﺘﻭ، ﻭﺍﺴﻊ)ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل 
 22ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻼ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺼﻨﻴﻑ  (1591) nibuZ & nosniveLﻟﻔﻴﻨﺴﻭﻥ ﻭﺯﻭﺒﻴﻥ
ﺘﺤﺕ ( ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﺭﺘﺏ 6ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﻲ ﻭ 61)ﻤﺘﻐﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁ 
ﻟﺴﺒﻊ ﺘﻤﺜل ﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍ. ﺴﺒﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﻘﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺜﻼﺙ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻲ ﻨﻘﻁﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﺩل ﺘﺴﻤﻰ ، ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻊ ﺩﺭﺠﺎﺕ
  . ﻭﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻉﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﻘﺎ
  
  
    
   
ﻭﻴﺸﻴﺭ ، ﻀﺒﻁﺤﻴﺙ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻴﺴﺭ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺎﻻﺓ ﻓﻲ ﺍﻟ
  . ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻴﻤﻥ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺒﻁ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﺴﻭﻱ
ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻼ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﺩ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻜﻠﻴﺠﺯ  
ﺃﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺎﻩ ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ، ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺎﻩ ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ segalK
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ؛ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩ ﻤﺘﺼل ﻴﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ
. ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﻁﻼﻕ
. ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﻭل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻭ ﺍﻹﻁﻼﻕ
  ( 601-501ﺹﺹ ، 4002، ﺭﻋﺴﻜ)
ﺘﻡ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ  ﻤﻘﻴﺎﺱﺇﻥ ﺃﻓﻀل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟ: ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﺼﻼﺤﻴﺔ  -
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﻡ ﻋﺭﺽ ، ﺎﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬ
  : ﺒﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱﺍﻟ
  .ﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻤﺩﻯ ﺩﻗ  .ﺃ 
  ﺍﻹﻁﻼﻕ  ﺍﻟﻘﺒﺽ  ﺍﻻﺘــﺯﺍﻥ
  1  2  3 1 2 3 0
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  .ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻠﺴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ .ﺏ 
  .ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻤﺩﻯ ﻭﻀﻭﺡ ﻤﺤﺘﻭﻯ   .ﺝ 
  .ﻤﺩﻯ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻭﻤﻼﺀﻤﺘﻬﺎ  .ﺩ 
  .ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺒﻌﺽ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ  .ﻩ 
  .ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﻔﺤﻭﺹ ﻤﺩﻯ  .ﻭ 
  .ﻀﻭﺡ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻤﺩﻯ ﻭ  .ﺯ 
  : ﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺘﻡﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺩ
  : ﻭﻫﻲ، ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ -
ﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺃﻱ ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍ؛ ﺴﻨﺔ 02 – 51ﺒﻴﻥ  ﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴ *
  .ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
ﻷﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ؛ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻴﺴﻬل ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺇﻟﻰ *
ﻓﺘﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺒﻨﺎﺀ ، ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻴﺼﻌﺏ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ، ﻋﻠﻰ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ
ﻓﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﻤﺴﺔ . ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﻴﻥ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ( 1691) knesyEﻜﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﺯﻨﻙ 
ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ، ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﻁ، ﺸﻜل ﺍﻟﺨﻁ، ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ، ﻤﻴﻭل ﺍﻟﺨﻁ: ﻋﻭﺍﻤل ﻫﻲ
  .ﻭﺍﻟﺴﻁﻭﺭ
ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ  ﻤﻘﻴﺎﺱﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟ *
ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ  nibuZ & nosniveL( 1591)ﻭﻥ ﻭﺯﻭﺒﻴﻥ ﻭﻟﻴﻔﻨﺴ knesyE( 1691)ﺃﻤﺜﺎل ﺃﻴﺯﻨﻙ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ . ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ
  . ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺠﺎﺒﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﺭﻴﻤﺎﻭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﺒﻁﺵ: ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺃﻤﺜﺎل
 ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ: ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺘﻪ ﻭﺯﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻭﻀﻭﺡ  -
ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻪ
ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ، ﻤﻥ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱﻤﻜﻲ ﻤﻨﻲ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺓ ﻤﻥ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ( 96)ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﻠﻐﺕ 
ﻭﺃﻥ ﻤﺤﺘﻭﺍﻩ ﻤﺼﺎﻍ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺴﺎﻋﺩ  ﻤﻘﻴﺎﺱﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ، ﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﺍ
ﺩﻗﺎﺌﻕ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ  01) ﺩﻗﻴﻘﺔ 02ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
  .(ﺩﻗﺎﺌﻕ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ 01ﻭ
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ﺘﺄﻜـﺩ ﺃﻥ ﻅﺭﺓ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺤﺘـﻰ ﺘ ﺈﻟﻘﺎﺀ ﻨﺒ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ: ﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍ -
ﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﻜل ﻤﻔﺤﻭﺹ ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘ، ﻗﺩ ﻨﻔﺫ ﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ 
 ﻭﻴـﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴـل ﺨـﻁ ، (ﻤﻘﻴـﺎﺱ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴـﺔ ﻟﻠ )ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ 
  :ﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺒﻟﻤﻔﺤﻭﺼﻴﻥ ﺍ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻠﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ( ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ) ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ: ﻤﻴﻭل ﺍﻟﺨﻁ -ﺃ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴـﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ . ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓﺍﻟﻼﻡ ﻟﻠﺤﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ  ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴل
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  °57 - °68ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﻴل  -
  ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺨﻁ ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻐﺕ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﻓﻲ      °06 -° 47 ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﻴل -








  ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻐﺕ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻓﺈﻥ ﻤﻴﻭل ﺍﻟﺨﻁ ﻋﻤﻭﺩﻴﺔ             °39 -° 78ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﻴل  -
 





  ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻐﺕ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﻓﻲ ﻋﻜﺱ      °041 - ° 49ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﻴل  -
  ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺨﻁ          °041ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴل ﻋﻥ  -
  
  
  ° 39-78
  °68-°57
  °47- °06
  ﺃﻭ ﺃﻗل° 95
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  ﺍﻟﻤﻴﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺨﻁ ﻭﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻜﺱ ﺍﺘﺠﺎﻫﻪ ﻭﻤﺭﺓ ﻋﻤﻭﺩﻴﺔ               ﻤﻴﻭل ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ -
 ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﻓﻲ ﻋﻜﺱ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺨﻁ ﻓﻲ ﺨﻁ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﻴﻥ ﻨﻔﺘﺭﺽﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ 
  .(ﻭﺃﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ° 041 - ° 49)
، ﻡ، ﻕ، ﻑ، ـﻐـ، ﺥ ـﻌـ، ﺡ، ﺝ: ﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺜﻠﺜﺎﺕ ﻟﻠﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺸﻜل ﺍﻟﺨﻁ -ﺏ
  : ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻅ، ﻁ، ﻫـ
  ﺸﻜل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺜﻠﺜﺎﺕ                  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺜﻠﺜﺎﺕ ﺃﻜﺒﺭ -
  ﺸﻜل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ                  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺜﻠﺜﺎﺕ ﺃﻗل -
  ﺸﻜل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﺨﺘﻠﻁ                ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺜﻠﺜﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁ -
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺜﻠﺜﺎﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺨﻁ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ  ﻔﺘﺭﺽﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻨ
  .ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ
ﻭﻋﺩﺴﺔ ﻤﻜﺒﺭﺓ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻑ  ﺔﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻴﻤﺘﺭﻴ :ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﻁ -ﺝ
ﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻟﻜل ﻭﻴﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻬﺫ، ﻭﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺤﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ
  : ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ. ﻤﻔﺤﻭﺹ
   ﻤﻠﻡ ﻭﺃﻜﺜﺭ 6ﺒﻠﻭﻍ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﻁ  -
  ﻤﻠﻡ 5.4ﻤﻠﻡ ﻭ 6ﺒﻠﻭﻍ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﻁ ﺒﻴﻥ  -
  ﻤﻠﻡ  52.3ﻤﻠﻡ ﻭ 94.4ﺒﻠﻭﻍ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﻁ ﺒﻴﻥ  -
  
  ﻓﺈﻥ ﺤﺠﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁ ﻤﺘﻭﺴﻁ               ﻤﻠﻡ  57.2ﻭ  42.3ﺒﻠﻭﻍ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﻁ ﺒﻴﻥ  -
  
   ﻤﻠﻡ 5.1ﻭ 47.2ﺒﻠﻭﻍ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﻁ ﺒﻴﻥ  -
  ﻤﻠﻡ 68.0ﻭ 94.1ﺒﻠﻭﻍ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﻁ ﺒﻴﻥ  -
  ﻤﻠﻡ 68.0ﻴﻘل ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﻁ ﻋﻥ  -
ﻤﻠﻡ  6 -  52.3ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻎ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﻁ ﺒﻴﻥ 
 ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻓﺈﻥ ﺤﺠﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁ ﻜﺒﻴﺭ
 ﻤﻠﻡ ﻓﺄﻗل  68.0ﻭ 47.2ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻎ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﻁ ﺒﻴﻥ 
 ﻓﺈﻥ ﺤﺠﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁ ﺼﻐﻴﺭ
 
  °041-°49
  °041ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
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ﻤﻠﻡ ﺃﻭ ﺃﻗل  68.0ﻭ 47.2ﺃﻱ ﺒﻴﻥ ؛ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻨﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﻁ ﺼﻐﻴﺭ
  . ﻤﻥ ﺫﻟﻙ
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻘﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺒﻴﻀﺎﺀ ﻏﻴـﺭ : ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ -ﺩ 
ﻴـﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ ؛ ﻭﺘﻭﻀﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻜﺭﺒـﻭﻥ ، ﻍ07ﻤﻥ ﻭﺯﻥ ﻭ 4Aﻤﺴﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ 
  : ﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻴﺘﻡ ﺘﻭ، ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ
ﻁ ﺍﻟﺨﻁ ﺸـﺩﻴﺩ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻀﻐ               ﺒﺭﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ -
  .(ﺜﻘﻴل)
ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻀﻐﻁ               ﻗﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺒﺭﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭ -
  .ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺨﻁ
ﺒل ﺍﻟﺨﻁ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ، ﺒﺭﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ -
  .ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺨﻁ ﺨﻔﻴﻑ         ﻓﻘﻁ
ﺍﺒﻌـﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻨﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﺭﻭﺯﺍﺕ ﺨـﻁ ﺍﻟﻤﻔﺤـﻭﺹ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﺭﻗـﺔ ﺍﻟﺭ 
   .ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﻭﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ : ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻁﻭﺭ -ﻫـ
ﻭﻴﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ، ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺴﻁﺭﺓ ﻤﻠﻴﻤﺘﺭﻴﻪ ﻭﻋﺩﺴﺔ ﻤﻜﺒﺭﺓ
  : ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﺼﻨﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﻤﻔﺤﻭﺹ
  : ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ  
ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍ             ﻤﻠﻡ ﻭﺃﻗل 99.2ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ -
  .(ﻀﻴﻘﺔ)ﺼﻐﻴﺭﺓ 
ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ            ﻤﻠﻡ 99.4 –3ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ  -
  . ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟ              ﻤﻠﻡ ﻭﺃﻜﺜﺭ 6 – 5ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ  -
  .(ﻭﺍﺴﻌﺔ)
  : ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ
  .ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﻀﻴﻘﺔ               ﻤﻠﻡ 8ﻤﻥ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﺃﻗل  -
ﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴـﻁﻭﺭ ﻴﻌ              ﻤﻠﻡ 99.01 - 8ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﺒﻴﻥ  -
  .ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
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ﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﻴ              ﻤﻠﻡ ﻭﺃﻜﺜﺭ 51 - 11ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﺒﻴﻥ  ﺒﻠﻭﻍ -
  .ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﻭﺍﺴﻌﺔ
  .ﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﻀﻴﻘﺔﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻨﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎ
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ : ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ -
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻫﺫﻩ ، ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺼﺤﺔ ﻭﺩﻗﺔ ﺍﺴﺘﺨﺭﺠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜ
ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل )ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺓ  ﺘﻠﻤﻴﺫ( 001)ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ  ﻤﻘﻴﺎﺱﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟ
  : ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ( ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ
ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ . ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺎ ﻭﻀﻊ ﻟﻘﻴﺎﺴﻪ: ﺍﻟﺼــﺩﻕ
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻱ. ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻴﺴﻬﺎ
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ، ﻤﻥ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻤﻜﻲ ﻤﻨﻲ (001= ﻥ )ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍ
ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل . ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ( %72)ﺍﻟﺘﺎﺌﻴﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﺃﻟـ 
  : (ﺕ)ﻴﻭﻀﺢ ﻗﻴﻡ  ﺎﻟﻲﺍﻟﺘ
  ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﺩﻕ: (42)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
 ﺍﻟﻌﺩﺩ  ﺔـــﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨ ﺎﺕ ــﻤﺠﻤﻭﻋ  لـــــﺍﻟﻌﺎﻤ
ﻗﻴﻤﺔ  ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
  (ﺕ)
ﻤﺴﺘﻭﻯ 
  ﻉ  ﻡ  ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ






  10.0  11  6
  ﺔﺸﻜل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒ
  
  ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ






  10.0  75.9 29.0
  ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ -
  
  ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ -
  
  ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ






  10.0 29.11 81.0
  ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ






  10.0  75.6 43.0
  :ﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔﺤﺠ
  ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ -
  
ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ -   
  ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ






  10.0 02.31 32.0
  ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ






  10.0  75.9 41.0
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  10.0  72.7 52.0






  10.0  56.9 39.4
    ﺃﻟـ  ﺒﻴﻥ (10.0)ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ، ﺩﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴ ﻤﻘﻴﺎﺱﻋﻭﺍﻤل ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻋﻠﻰ  % 72
  .ﻭﻋﻭﺍﻤﻠﻪ ﻤﻘﻴﺎﺱﻟﻠ
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﻟﺤﺎ : ﺎﺕـــﺜﺒﺍﻟ
ﺤﻴﺙ ، ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻭﻗﺩ . ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﻋﻠـﻰ ﻨﻔـﺱ ﻋﻴﻨـﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـل  ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﺜﻼﺙ ﺃﺴـﺎﺒﻴﻊ  ﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺒ
  : ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﻴﻭﻀﺢ  ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺠﺩﻭل ﺍﻟﻭ، ﻭﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﻥ، ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ
  ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻴﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺜﺒﺎﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ: (52)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ  ﺍﻟﻌﺎﻤل
  ** 43.0  ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ
  ** 85.0  ﺸﻜل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
  ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ -
   ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ -
  * 42.0
  ** 24.0
  : ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ 
  ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ -
  ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ -
  ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ -
  
  ** 46.0
  ** 84.0
  ** 26.0
  ** 74.0  ﻤﻴﻭل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
  50.0: *     
  10.0: **     
ﻻل ﻋﻠﻴـﻪ ﺴﺘﺩﻻﺍﻟﺫﻱ ﺃﻤﻜﻥ ﺍﻭﺕ ﺒﺜﺎﺒﻌﻭﺍﻤﻠﻪ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ  ﻤﻘﻴﺎﺱﻟﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺍ
ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ  (10.0)ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺤﻴﺙ ، ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
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ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻘﻴـﺎﺱ (. 50.0)ﻋﺎﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﻬﻭ ﺩﺍل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 
  .ﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﻭﻴﻤ
  : ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ  ﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺼﺩﻕﻹﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﺍﺴﺘﺨﺩﺍﺘﻡ  –1
  : ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻫﻲ، ﺍﻟﺒﺤﺙ
   (442ﺹ ، 9791، ﺍﻟﺴﻴﺩ). ﻴﺭﺴﻭﻥﺒﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻤﻌﺎﻤل  -
  ( 383ﺹ ، 9791، ﺍﻟﺴﻴﺩ). ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻟﺴﻴﺭﻤﺎﻥ ﺒﺭﺍﻭﻥ -
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴـﻁﺎﺕ ﺩﺭﺠـﺎﺕ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﻟ (143، 9791، ﺍﻟﺴﻴﺩ). tset .T (ﺕ) ﺨﺘﺒﺎﺭﺇ -
  .ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ، ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ
  (061ﺹ ، 3991، ﻤﻘﺩﻡ). ﻜﺭﻭﻤﺒﺎﺥ( α)ﺃﻟﻔﺎ -
  : ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺘﻡ  - 2
   (15ﺹ ، 9791، ﺍﻟﺴﻴﺩ).ﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔﻫﻭ ﻤﻥ ﻤﻘ :ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﻭﻫﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ، ﻫﻭ ﺃﻫﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺘﺸﺘﺕ :ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ 
  ( 601ﺹ ، 9791، ﺍﻟﺴﻴﺩ) .ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﻬﺎ
  (143، 9791، ﺍﻟﺴﻴﺩ): (ﺕ) ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ
  (702ﺹ ، 1991، ﺍﻟﺤﺴﻥ): ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ
ﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻟﻠ ﺎﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺒﻌﺽ ﺘﺤﻠﻴل ﻓﻲ  ( LLEXE)ﺘﺭ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ 
  .ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ






  ﺍﻟﻔﺼــــل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
  ﻋـﺭﺽ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
  ﺩ    ـﺘﻤﻬﻴ             
  ﻋﺭﺽ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ:  ﺃﻭﻻ           
  ﻋﺭﺽ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ            
  ﻋﺭﺽ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ: ﺜﺎﻟﺜﺎ            
  ﻋﺭﺽ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴـﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌـﺔ:   ﺭﺍﺒﻌﺎ          
  ﻋﺭﺽ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴـﺔ:  ﺨﺎﻤﺴﺎ         
  ﻋﺭﺽ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴـﺔ:   ﺴﺎﺩﺴﺎ        
  ﺔــﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌ:   ﺴﺎﺒﻌﺎ 
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 ﻋـﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌـﺞ ﺍﻟﺒﺤـﺙ   
  :ﺘﻤﻬﻴـﺩ 
ﺩﺍﻡ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺎﺴﺘﺨ
  .ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ
  :ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
  .ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ: ﺕ
  .ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ: %
  .ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ: ﻤﺞ
  .ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟ: ﻡ
  .ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ: ﻉ
  . ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ (tset-t)ﺘﻌﻨﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ : (ﺕ)ﻗﻴﻤﺔ         
  .ﺘﻌﻨﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ: ﺩ ﺡ        
   :ﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﺃﻭﻻ
  :ﻪـﻭﺘﻨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨ
  .  ﻓﻲ ﻋﻜﺱ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻴﻭل ﺨﻁ ﻴﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ
ﻭﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠـﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤـﺎﻥ ﻭﺍﺴـﺘﺨﺭﺝ 
ﺜﻡ ﺘﻡ ﻗﻴـﺎﺱ ، ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺜﻡ ﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ، ﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤ
ﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺜﻡ ﺤﺴﺒﺕ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴـﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴـﺔ ﻭﺍ ، ﺍﻟﻤﻨﻘﻠﺔﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﻭﻤﻴﻭل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
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 ﻋـﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌـﺞ ﺍﻟﺒﺤـﺙ   
  :(62)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻤﻴﻭل ﺨﻁ ﻴﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻴﻭﻀﺢ 
  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ 
  ﻉ   ﻡ    ﺞﻤ  % ﻤﺞ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻟﺯﻭﺍﻴﺎ   ﻤﻴﻭل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ 
ﺍﻟﻤﻴﻭل ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ 
  ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ
  °57-°68
  
   44
  87
















  ﻭﺃﻗل° 95
  
  27.2 30
  °39-°78  ﺍﻟﻤﻴﻭل ﻋﻤﻭﺩﻴﺔ
  
  72.71 72.71 91 91
ﺍﻟﻤﻴﻭل ﻓﻲ ﻋﻜﺱ 
  ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ
  °041-°49
  
   31
  31




  00 00
  -  -  89.99  - 011  - ﺍﻟﻤﺠﻤـــــﻭﻉ
  
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠـﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤـﺎﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﻴﻭل ﻜﺘﺎﺒﺔ  ﺃﻥ( 62)ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺒﻴﻥ  ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﻡﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﺭ ﻤﻴﻭل  ،% 09.07ﻫﺅﻻﺀ ﺒـ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﻭ .ﺘﺠﺎﻩ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩﺍﻓﻲ ﻫﻲ  ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ
° 95ﻭﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ، % 81.82ﺒﻨﺴﺒﺔ ° 06 -° 47ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ  ،% 04ﺒﻨﺴﺒﺔ ° 57 -° 68 ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ
ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ° 39 -° 78ﺘﻘﺩﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻜﻤﺎ . % 27.2ﻭﺃﻗل ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﻤﻴﻭل ﻓﻲ ﻋﻜﺱ ﺍﺘﺠـﺎﻩ  ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻘﺩﺭ ﻨﺴﺒﺔ، % 72.71 ﺒـﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺫﻭﻱ 
 ﺒـ  ـﺍﻟﻤﺭﺘﻔـﻊ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ° 041 -° 49ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ  ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ
ﻤﻤـﺎ  .°041ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ﻤﻴﻭل ﻜﺘﺎﺒﺘﻪ ﺕﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻤﻥ ﻜﺎﻨ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ .% 18.11
ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻤﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻴﻭل ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﻡ ﻓـﻲ 
°  72.08ﺍﻟﺯﺍﻭﻴـﺔ  ﺕﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐ  ـ. ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ
ﺇﻻ ﻻ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺒﺤﺙ  ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﻜﺩ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ. °61.11ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﻘﺩﺭ 
ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﻓﻲ ﻋﻜﺱ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻟﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ، ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ
   . ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ،% 18.11 ـﺘﻘﺩﺭ ﺒﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ 
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 ﻋـﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌـﺞ ﺍﻟﺒﺤـﺙ   
  : ﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  : ﻭﺘﻨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ
ﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻟﺨﻁ ﻴﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍ
  .ﻤﺜﻠﺜﺎﺕ
ﻭﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠـﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤـﺎﻥ ﻭﺍﺴـﺘﺨﺭﺝ 
ﺘـﻡ ﻗﻴـﺎﺱ ﻭ ،ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺜﻡ ﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ، ﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍ
ﺜﻡ ﺤﺴﺒﺕ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴـﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺍﻟﺤﺴـﺎﺒﻲ ، ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺜﻠﺜﺎﺕ ﻟﻠﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ
  :ﻴﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ( 72) ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل  ﺭﻗﻡ. ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
  : (72)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻴﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﺸﻜل ﺨﻁﻴﻭﻀﺢ 
  ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺜﻠﺙ           
  ﻉ  ﻡ  % ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺜﻠﺜﺎﺕ  ﺸﻜل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺜﻠﺜﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭ
  
  03  33  61 – 1
  23.3 03.81
  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺜﻠﺜﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁ
  
  07  77  13- 71
  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺜﻠﺜﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭ 
  
  00  00  74- 23
  001  011 ﺍﻟﻤﺠﻤـــــﻭﻉ
  
ﺩﺓ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻌﻅـﻡ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺩﺩﺩ ﺍﻟﻤﺜﻠﺜﺎﺕ ﻟﻠﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﺒﺄﻥ ﻋ( 72)ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺜﻠﺜﺎﺕ ﻤﺘﺴﺎﻭﻱ ﻤﻊ ﻋـﺩﺩ  ،% 07ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ ، ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺘﻭﺴﻁ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻜـﺎﻥ ﻋـﺩﺩ . ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﻫﺫﺍ ﻴﺅﻜﺩ ﺒﺄﻥ ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﻤﺜﻠﺜـﺎﺕ ﻟﻠﺤـﺭﻭﻑ ﻭ. % 03ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ ، ﺍﺍﻟﻤﺜﻠﺜﺎﺕ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﻡ ﺼﻐﻴﺭ
ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺎﺩل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺜﻠﺜﺎﺕ  ،ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺜﻠﺜﺎﺕ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨـﺔ  .ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﻡ
ﺞ ﻻ ﺘﺤﻘـﻕ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌ، 23.3ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ  03.81ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ، ﺍﻟﺒﺤﺙ
  .ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ
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 ﻋـﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌـﺞ ﺍﻟﺒﺤـﺙ   
  : ﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
  : ﻭﺘﻨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ
  . ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺠﻡ ﺨﻁ ﻴﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺼﻐﻴﺭ
 ﻭﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ
ﺜﻡ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ، ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻤﻘﻴﺎﺱﺜﻡ ﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ، ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ
: ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺨﻁ ﻴﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﻨﺎﻁﻕ
ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ  ﺍﺭﺘﻔﺎﻉﻭﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ  .ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ، ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺜﻡ ﺤﺴﺒﺕ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ، ((20)ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ  ﺎﺱﻤﻘﻴ
  : ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻴﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ( 82)ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل  ﺭﻗﻡ . ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ 
  :(82)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻟﺤﺠﻡ ﺨﻁ ﻴﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﻭﻀﺢ 








  %  ﻤﺞ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ
 ﺞﻤ











  ﻤﻠﻡ( 5.4 – 6)
  
  00  00
  ﻤﻠﻡ( 52.3- 94.4)
  
  01  11
ﺨﻁ 
  ﻤﺘﻭﺴﻁ
  ﻤﻠﻡ( 57.2- 42.3)
 27.22 27.22  52  52  
ﺨﻁ 
  ﺼﻐﻴﺭ





  ﻤﻠﻡ( 68.0- 94.1) 62.76
  
  36.3  40
  ﻤﻠﻡ 68.0ﺃﻗل ﻤﻥ 
  
 00  00
  -  - 89.99 - 011 - ﺍﻟﻤﺠـــــــــﻤﻭﻉ
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 ﻋـﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌـﺞ ﺍﻟﺒﺤـﺙ   
ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ 
 ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ
  ﺨﻁ 
  ﻜﺒﻴﺭ











  ﻤﻠﻡ( 5.4 – 6)
  
  00  00
  ﻤﻠﻡ( 52.3- 94.4)
  
  00  00
ﺨﻁ 
  ﻤﺘﻭﺴﻁ
  ﻤﻠﻡ( 57.2- 42.3)
  
  36.3  36.3  40  40
ﺨﻁ 
  ﺼﻐﻴﺭ






  ﻤﻠﻡ( 68.0- 94.1) 63.69
  
 63.62  92
  ﻤﻠﻡ 68.0ﺃﻗل ﻤﻥ 
  
  00  00











  ﻤﻠﻡ( 5.4 – 6)
  
  00  00
  ﻤﻠﻡ( 52.3- 94.4)
  
  36.3  40
ﺨﻁ 
  ﻤﺘﻭﺴﻁ
  ﻤﻠﻡ( 57.2- 42.3)
  
  63.6  63.6  70  70
ﺨﻁ 
  ﺼﻐﻴﺭ





  ﻤﻠﻡ( 68.0- 94.1) 89.98
  
 09.02  32
  ﻤﻠﻡ 68.0ﺃﻗل ﻤﻥ 
  
  09.0  10
  -  - 79.99 - 011 - ﺍﻟﻤﺠﻤـــــــــــﻭﻉ
  
ﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺨﻁ ﻴﺩ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴ( 82)ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
            ﻤﻠـﻡ  47.2ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺤﺠﻡ ﺨﻁ ﺍﻟﻴـﺩ ﺒـﻴﻥ ، % 62.76ﻭﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺒـ ، ﺼﻐﻴﺭ
 022                                                                                           ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
                                     
 
 ﻋـﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌـﺞ ﺍﻟﺒﺤـﺙ   
ﺒــ  ﻤﻠﻡ 68.0ﻭﺃﻗل ﻤﻥ  % 36.3ﻤﻠﻡ ﺒـ  68.0ﻤﻠﻡ ﻭ 94.1ﻭﺒﻴﻥ ، % 36.36ﻤﻠﻡ ﺒـ  5.1 ﻭ
ﻤﻠـﻡ  57.2ﻤﻠﻡ ﻭ 42.3ﺃﻱ ﺒﻴﻥ ؛ ﺎﺒﻌﺽ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺘﻭﺴﻁﺍﻟﺨﻁ ﻟﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻡ . % 00
 ﻤﻠـﻡ  94.4ﺃﻱ ﺒـﻴﻥ ؛ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻟﺒﻌﺽ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺒﻴـﺭﺍ ، % 27.22ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  . % 01ﻤﻠﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ  52.3ﻭ
   ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻜـﺎﻥ ﺼـﻐﻴﺭ ﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﺒﺄﻥ ﺤﺠﻡ ﺨﻁ ﻴﺩ ﻤﻌﻅﻡ ﺃ
            ﻤﻠـﻡ ﺒـ  ـ 5.1ﻤﻠـﻡ ﻭ  47.2ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺤﺠﻡ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺒﻴﻥ ، % 63.69ﻭﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒـ 
ﻜﻤﺎ ﻜـﺎﻥ . % 00ﻤﻠﻡ ﺒـ  68.0ﻭﺃﻗل ﻤﻥ ، % 63.62ﻤﻠﻡ ﺒـ  68.0ﻤﻠﻡ ﻭ 94.1ﻭﺒﻴﻥ  ،% 07
  . % 36.3ﻤﻠﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ  57.2ﻤﻠﻡ ﻭ 42.3 ﺃﻱ ﺒﻴﻥ؛ ﺎﺤﺠﻡ ﺨﻁ ﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ
؛ ﺇﺫ ﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ﺼـﻐﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺄﻥ ﺤﺠﻡ ﺨﻁ ﻴﺩ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴ
ﺒــ  ﻤﻠـﻡ  68.0ﻤﻠـﻡ ﻭ  47.2ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺒﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺤﺠﻡ ، % 89.98ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒـ 
ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﺨﻁ ﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺃﻓﺭﺍﺩ . % 09.0ﻤﻠﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ  68.0ﻭﺃﻗل ﻤﻥ ، % 09.02
ﺨﻁ ﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺤﺠﻡ  ﺃﻴﻀﺎ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ، % 63.6ﻤﻠﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ  57.2ﻭ ﻤﻠﻡ 42.3ﺃﻱ ﺒﻴﻥ ؛ ﺎﻤﺘﻭﺴﻁ
  . % 63.3ﻤﻠﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ  52.3ﻤﻠﻡ ﻭ 94.4ﺃﻱ ﺒﻴﻥ ؛ ﺍﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻜﺒﻴﺭ
  ﺍﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻜﺎﻥ ﺼـﻐﻴﺭ ﻥ ﺤﺠﻡ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴـﻁﻰ  % 62.76ﻠﻐﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﺒ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻠـﻎ ﻓـﻲ ، % 89.98ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ  % 63.69
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴـﻁﻰ ﺒﻠـﻎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ ، ﻤﻠﻡ 26.0ﻤﻠﻡ ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  73.2ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺍﻟﺤﺴـﺎﺒﻲ ، ﻠﻡﻤ 04.0ﻤﻠﻡ ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  67.1ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ 
  . ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ، ﻤﻠﻡ 16.0ﻤﻠﻡ ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  49.1
   :ﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
  :ﻭﺘﻨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ
  . ﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺼﻐﻴﺭﺓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺨﻁ ﻴﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤ
ﻭﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ 
ﺜﻡ ﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ، ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺜﻡ ﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ، ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺤﺴﺒﺕﻭ، ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻘﻴﺎﺱﺍﻟﻤﺴﺎ
 ﻴﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ( 92)ﺭﻗﻡ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل . ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ 
  : ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
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 ﻋـﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌـﺞ ﺍﻟﺒﺤـﺙ   
  :(92)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺨﻁ ﻴﺩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﻭﻀﺢ 
  ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ 
  
  ﻉ  ﻡ  % ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ  ﻤﺴﺎﻓﺔﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ   ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ 
  ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
  ﻤﻠﻡ ﺃﻭ ﻗل 99.2  ﻤﺴﺎﻓﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ
  
 45.45  06
  ﻤﻠﻡ( 99.4-3) ﻤﺴﺎﻓﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  28.0  99.2
  
 45.44  94
  ﻤﻠﻡ ﻭﺃﻜﺜﺭ( 6-5)  ﻤﺴﺎﻓﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
  
  09.0  10
  -  - 89.99  011 ﺍﻟﻤﺠﻤــــــــﻭﻉ
  
ﻋﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ  ﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍ (92)ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻭﺃﻗل ﻗﻠﻴﻼ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ، % 45.45ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒـ ، ﺼﻐﻴﺭﺓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻀـﺌﻴﻠﺔ ، % 45.44ﺇﺫ ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒـ ؛ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
   ﺇﺫ ﺘﻘـﺩﺭ ﺍﻟﻨﺴـﺒﺔ ﺒـ  ـ؛ ﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ﻜﺒﻴﺭﺓﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻜ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔﺠﺩﺍ 
ﺒـﻴﻥ  ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺒﺄﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  .% 09.0
ﻤﻠﻡ ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ  99.2ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ ، ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﻡ ﺼﻐﻴﺭﺓ
 ﻓـﻲ ﻜﺘـﺎﺒﺘﻬﻡ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔﻭﺒﺎﻗﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ، ﻤﻠﻡ 28.0ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ 
  .ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻨﺴﺒﻴﺎ .ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
   :ﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
  :ﻭﺘﻨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺨﻁ ﻴﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﻗﻠـﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔـﻊ 
  . ﺼﻐﻴﺭﺓ
ﺼﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻭﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ 
ﺜﻡ ﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ، ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺜﻡ ﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ، ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ
ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺤﺴﺒﺕ ﻭ، ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻘﻴﺎﺱﺍﻟﻤﺴ
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 ﻴﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ( 03)ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ . ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ 
  : ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ
  :(03)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺨﻁ ﻴﺩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﻭﻀﺢ 
  ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ
  
  ﻉ  ﻡ  % ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ  ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺘﺼﻨﻴﻑ   ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ 
  ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ
  ﻤﺴﺎﻓﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ
  
  54.5  60  ﻤﻠﻡ 8ﺃﻗل ﻤﻥ 
  55  ﻤﻠﻡ( 99.01-8)    ﻤﺴﺎﻓﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  02.2 87.01
  05
  
 45.44  94  ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻠﻡ ( 51- 11)  ﻤﺴﺎﻓﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
  -  - 99.99  011 ﺍﻟﻤﺠﻤــــــــﻭﻉ
  
ﺙ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺨﻁ ﻴﺩ ﻨﺼﻑ ( 03)ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﺴـﻁﻭﺭ ﻓـﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ  % 05ﺇﺫ ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒـ ؛ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺒﻴﻥ  ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔﻭﻗﻠﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ، % 45.44ﺇﺫ ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒـ ؛ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﻡ ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭ. % 54.5ﺇﺫ ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒـ ؛ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﻡ ﺼﻐﻴﺭﺓ
ﻭﻫـﺫﺍ ﻤـﺎ ﻴﺅﻜـﺩﻩ  .ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﺒﻴـﺭﺓ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜـﺩ ، ﻤﻠﻡ 02.2ﻤﻠﻡ ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ  87.01ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ 
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺨﻁ ﻴﺩ ﻨﺼﻑ ؛ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻻ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ  ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻵﺨﺭﺍﻟﺘﻼﻤﻴ
  . ﻜﺒﻴﺭﺓﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﻡ 
  : ﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ: ﺴﺎﺩﺴﺎ
  :ﻭﺘﻨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ
ﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺸـﺩﻴﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻓﻲ ﺨﻁ ﻴﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗ
  .(ﺜﻘﻴل)
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ﻭﺘﻡ ﺍﺴـﺘﺨﺭﺍﺝ ، ﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥﻭﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﻫ
ﺜﻡ ﺘﻡ ﻗﻴـﺎﺱ ، ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺜﻡ ﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ، ﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤ
ﺤﺴـﺏ ﺍﻟﺨﻁـﻭﺍﺕ  ﻔﻊﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻓﻲ ﺨﻁ ﻴﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘ
ﻴﻭﻀـﺢ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ( 13)ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗـﻡ ، ((20)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ﺍﻟ)ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ  ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﻴﺎﺱ
  : ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ
  :(13)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻟﻠﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻓﻲ ﺨﻁ ﻴﺩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﻭﻀﺢ 
  ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ
   
ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻀﻐﻁ 
  ﻉ  ﻡ  %  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺒﺭﻭﺯﺍﺕ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ
 63.69  601  5ﻭ 4ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺒﺭﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ   ﻀﻐﻁ ﺸﺩﻴﺩ
ﺒﺭﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ   ﻀﻐﻁ ﻤﺘﻭﺴﻁ 07.01 18.39
  36.3  40  3ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ 
  00  00  ﺃﻭ ﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ 2ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺒﺭﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ   ﻀﻐﻁ ﻀﻌﻴﻑ
  -  - 99.99  011 ﺍﻟﻤﺠﻤـــــــﻭﻉ
  
ﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻓ( 13)ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺇﺫ ﺘﻘـﺩﺭ ﺍﻟﻨﺴـﺒﺔ ﺒــ ، ﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﺭﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ، ﺸﺩﻴﺩ
ﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﺭﻭﺯﺍﺕ ، ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﻀﻐﻁ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻜﺎﻥ ﻭﻗﻠﺔ ، % 63.69
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻓﻲ ﺨـﻁ  ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ .% 36.3ﻭﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒـ  ،ﺍﻟﺨﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ، (ﺜﻘﻴل)ﻴﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺸﺩﻴﺩ 
ﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﺭﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺨـﻁ ﻓـﻲ  ،% 07.01ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭ ﺒـ  % 18.39ﻗﺩﺭ ﺒـ 
  .ﺎﺌﺞ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ  ﻟﻠﺒﺤﺙﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘ. ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ
  : ﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ: ﺴﺎﺒﻌﺎ
  : ﻭﺘﻨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ
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ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ 
ﻤﻴﻭل ﺨـﻁ ، ﺸﻜل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ، ﺤﺠﻡ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻁﻭﺭ، ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ)
  .(ﺍﻟﻴﺩ
ﻭﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ، ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺘﻡ
ﺜﻡ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ، ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺜﻡ ﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ، ﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤ
ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ . (ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ)ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ( ﺕ)ﻗﻴﻤﺔ 
  :ﻭﺩﻻﻟﺘﻬﺎ( ﺕ)ﻗﻴﻤﺔ ( 23)
  :(23)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ )ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ  ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ( ﺕ)ﻗﻴﻡ ﻴﻭﻀﺢ 
  (ﻤﻴﻭل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ، ﺸﻜل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ، ﺤﺠﻡ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻁﻭﺭ، ﺍﻟﻭﺭﻕ
  
  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ
    ﺍﻟﺫﻜــﻭﺭ
  (81= ﻥ ) 
   ﺍﻹﻨـــﺎﺙ
ﻗﻴﻤﺔ   (29= ﻥ )
 ﺩ ﺡ  (ﺕ)
ﻤﺴﺘﻭﻯ 
  2ﻉ  2ﻡ  1ﻉ  1ﻡ  ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
 ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ 801 92.1 41.11 62.39 54.70 66.69  ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ
 ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ 801 08.1  34.3 02.81 85.2 38.81  ﺸﻜل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ
  10.0 801 27.2 96.01 80.97 84.11 83.68  ﻤﻴﻭل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ
ﺤﺠﻡ ﺨﻁ 
 ﺩـــﺍﻟﻴ
 ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ 801 46.0  46.0  53.2 25.0 54.2  ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
 ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ 801 52.0  93.0  57.1 54.0 87.1 ﻁﻰﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴ
 ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ 801 90.0  46.0  49.1 44.0 69.1  ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ
  
  ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
 ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ 801 92.0  28.0 700.3 58.0 49.2  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
 ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ 801 50.0  03.2 77.01  55.1 08.01  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ
  
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲ( 23)ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
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ﺃﻋﻠﻰ ﻤـﻥ  % 66.69ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻱ  ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ -
ﻠﻌﻴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻟﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ، % 62.39ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒـ 
   % 41.11ﻭﻫﻭ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒــ ، % 54.7ﻓﻘﺩ ﻗﺩﺭ ﺒـ 
ﻭﻫـﺫﺍ ، ﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥﻭﻫﺫﺍ ﻴﻭﻀﺢ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭ
 69.1ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻱ ﻟــ  ﺔﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴ( ﺕ)ﺃﻗل ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ  92.1ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟـ ( ﺕ)ﻷﻥ ﻗﻴﻤﺔ 
    . 801ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭ 50.0ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 
ﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻋﻠﻰ ﻤ 38.81ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻱ  -
ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻘﺩ ﻗﺩﺭ ﺒـ ، 02.81ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒـ 
ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ، 34.3ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﺭ ﺒـ  85.2
 ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ( ﺕ)ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻗﻴﻤﺔ ، ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺘﻴﻥ
  .ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ( ﺕ)ﺃﻗل ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ  08.1 ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻴﺔ
ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ° 83.68ﻓﻲ ﻤﻴﻭل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻱ  ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ -
ﻴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻘﺩ ﻗﺩﺭ ﺒـ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻌ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﺃﻤﺎ ، °70.97ﻲ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒ
ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﻭﺠﻭﺩ ، °96.01ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﺭ ﺒـ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ° 84.11
ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ( ﺕ)ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻗﻴﻤﺔ ، ﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﻭل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺘﻴﻥﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩ
  .ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ( ﺕ)ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ  27.2 ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻴﺔ
ﻤﻠﻡ  54.2ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻱ  -
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ  ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﺃﻤﺎ ، ﻤﻠﻡ 53.2ﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒـ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ
ﻤﻠﻡ  46.0ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﺭ ﺒـ  ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﻤﻠﻡ ﺃﻗل ﻤﻥ  25.0ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻘﺩ ﻗﺩﺭ ﺒـ 
ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﻴﻥ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ . ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ( ﺕ)ﺃﻗل ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ  46.0ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ( ﺕ)ﻙ ﻷﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺫﻟ، ﺍﻟﻌﻴﻨﺘﻴﻥ
ﻤﻠﻡ  87.1ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻱ 
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ  ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﺃﻤﺎ ، ﻤﻠﻡ 57.1ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒـ 
 93.0ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﺭ ﺒـ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﻤﻠﻡ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ  54.0ﺒـ  ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻘﺩ ﻗﺩﺭ
ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ، ﻤﻠﻡ
. ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ( ﺕ)ﺃﻗل ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ  52.0ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ( ﺕ)ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻗﻴﻤﺔ ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺘﻴﻥ
ﻲ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻱ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒ
 ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﺃﻤﺎ ، ﻤﻠﻡ 49.1ﻤﻠﻡ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒـ  69.1
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ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﻤﻠﻡ ﺃﻗل ﻤﻥ  44.0ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻘﺩ ﻗﺩﺭ ﺒـ 
ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﻋﺩﻡ ، ﻤﻠﻡ 46.0ﻗﺩﺭ ﺒـ 
( ﺕ)ﺃﻗل ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ  90.0ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ( ﺕ)ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻗﻴﻤﺔ ، ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺘﻴﻥ
  .ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻤﻠﻡ ﺃﻋﻠـﻰ ﻤـﻥ  49.2ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻱ  -
 ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻠﻌﻴﻨﺔ ﻟﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﺃﻤﺎ ، ﻤﻠﻡ 700.3ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒـ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻭ
ﻤﻠـﻡ    28.0ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗـﺩﺭ ﺒــ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﻠﻌﻴﻨﺔ ﻟﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﻤﻠﻡ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ  58.0ﻓﻘﺩ ﻗﺩﺭ ﺒـ 
ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺨـﻁ ﺍﻟﻴـﺩ ﺒـﻴﻥ 
  . ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ( ﺕ)ﺃﻗل ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ  92.0ﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒ( ﺕ)ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻗﻴﻤﺔ ، ﺍﻟﻌﻴﻨﺘﻴﻥ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻜﺘـﺎﺒﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴـﺎﻭﻱ  -
 ﺍﻻﻨﺤـﺭﺍﻑ ﺃﻤـﺎ ، ﻤﻠﻡ 77.01ﻤﻠﻡ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒـ  08.01
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺫﻱ  ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑﻤﻥ ﻤﻠﻡ ﺃﻗل  55.1ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻘﺩ ﻗﺩﺭ ﺒـ 
ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴـﻁﻭﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴ، ﻤﻠﻡ 03.2ﻗﺩﺭ ﺒـ 
( ﺕ)ﺃﻗل ﻤـﻥ ﻗﻴﻤـﺔ  50.0ﺔ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻴ( ﺕ)ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻗﻴﻤﺔ ، ﻴﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺘﻴﻥﻓﻲ ﺨﻁ ﺍﻟ
  .ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺇﻻ ﻓﻲ ﻤﻴﻭل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺄﻜﺩ ﻭﺠـﻭﺩ  ﺤﺙﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺜﺒﺕ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺒ
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  :ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺴﺏ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ :ﺃﻭﻻ
   :ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ -1
ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻴﻭل ﺨﻁ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔـﻊ 
  . ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﺘﺠﺎﻩﻓﻲ ﻋﻜﺱ 
ﺃﻥ ﻤﻴﻭل ﺨﻁ ﻴﺩ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ( 62)ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ ، % 09.07ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ ، ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﺘﺠﺎﻩﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﻠﻕ ﺍﻻ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻤﻴـﻭل ؛ ° 61.11ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭ ﺒــ  ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ°  72.08ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﺭ ﺒـ 
ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ  ﺍﺘﺠﺎﻩﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﺠـﺎﺀﺕ ﻤﻴـﻭل ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ. ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺘﺠﺎﻩﺍﺍﻟﻤﻴﻭل ﻓﻲ ﻋﻜﺱ 
ﻭﺍﻟـﺒﻌﺽ   % 72.71ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺒـ ، ° 39 –° 78ﺃﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ؛ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﻡ ﻋﻤﻭﺩﻴﺔ
  . % 18.11ﺒـ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ، ﺩﺨﻁ ﺍﻟﻴ ﺍﺘﺠﺎﻩﺍﻵﺨﺭ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻴﻭل ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻋﻜﺱ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺒﻘﻠـﻕ  ﺍﺘﺴﺎﻡﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺇﻟﻰ  ﺍﺘﺠﺎﻩﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻭﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻴﻭل ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻭﻗﻔﻴﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺘﻨﺸﻁ : " ﻥ ﺒﺄ regrebleipSﺤﻴﺙ ﻴﺫﻜﺭ ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ  ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 
ﻭﺘـﻨﺨﻔﺽ ﺃﻭ ﺘﺨﺘﻔـﻲ ﻫـﺫﻩ ، ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭﺍﻟﺸﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﺭﻜﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻜﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﻬﺩﺩﺓ ﻟﺫﺍﺘﻪ
، ﺃﻤﺎ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻜﺴﻤﺔ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ . ﺕ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﺯﻭﺍل ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺃﻤﺎﺭﺍ
ﺃﻭ ﻴﺴﺘﺜﺎﺭ ﻫـﺫﺍ ، ﻓﻬﻲ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻨﺴﺒﻲ ﻜﺎﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺨﺒﺭﺓ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﺅﻟﻤﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ
  ( 491ﺹ، 0991، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﻼ ﻓﻲ). "ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺒﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻪ 
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﺍﻟﺸـﺎﺌﻌﺔ ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩﻭﻟﻬﺫﺍ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻴﻭل ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ 
ﻭﺍﻟﺜﺒـﺎﺕ  ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩﻭﻫﻭ  (52ﺹ، 4002، ﻋﻁﻴﺔ). ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺠﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
ﺃﺸـﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ  ﻜﻤـﺎ ، ﺒﺎﻻﻨﻔﻌﺎل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺜﺎﺭ ﺒﻤﻭﻗﻑ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﻜﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﺜﻼ ﺍﻻﺘﺴﺎﻡﻤﻊ 
ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻌﺠﺯ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺃﻨـﻪ ﻓﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺸﺩﺓ  .ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
ﻓﺘﺭﺘﻔﻊ ﻋﻨﺩﻩ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌـﻭﻕ ﻗﺩﺭﺘـﻪ ، ﻭﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺸل، ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺘﻘﻭﻴﻡ
 nosaraSﺩﺭﺍﺴـﺔ : ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻨﻬﺎ . ﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻴﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪﻋﻠ
 & sirroM، (9691) rotcoD ،( 4691) csoC، (2691)  regrebleilpS،( 7591)
ﻜﺎﻴﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭ ﺤﺔﺒﺃﺒﻭ ﺼ ،( 3791)ﺃﻤﻴﻨﺔ ﻜﺎﻅﻡ ، (1791) rehcabneffeD، (0791) trebeiL
 ،( 4891)  hctiweS، (3891) nissahC & staZ ,( 2891)ﻜﻤﺎل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺭﺴﻲ ، (4791)
ﻤﺤﺭﻭﺱ ﺍﻟﺸﻨﺎﻭﻱ  ﻤﺤﻤﺩﻭ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺎﻫﺭ ﺍﻟﻬﻭﺍﺭﻱ، (6891)ﺯﻜﺭﻴﺎﺀ ﺘﻭﻓﻴﻕ  ( 5891)  yelsnuH
 ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻤﻴﻬﻭﺏ ﺍﻟـﻭﺤﺵ  ،( 8891) ﺯﻴﺘﻭﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﺃﺒﻭ، (8891)ﺎﻅﻡ ﻭﻟﻲ ﺁﻏﺎ ﻜ ،( 7891)
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( 5991)ﻋﻴﺩ  ،( 3991)ﻤﺭﺯﻭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻤﺭﺯﻭﻕ ، (2991)ﺏ ﺍﺍﻟﻁﻭ ﺩﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﻭ ،( 1991)
 & ihsahakaT ، (4002)  tadaraJ، (2002)ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻁﻪ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻭ, ( 6991)  ecinaJ،
ﺨﻁ  ﺍﺘﺠﺎﻩﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻴﻭل ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻜﺱ  ﺃﻤﺎ. (6002) niarBﻭ، (5002) nemweN
، ﻓﺎﻷﺭﺠﺢ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻘﻠﻕ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ % 18.11ﺍﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻴﺴـﺘﺜﺎﺭ ﻫـﺫﺍ ، ﻓﻬﻭ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻨﺴﺒﻲ ﻜﺎﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺨﺒﺭﺓ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﺅﻟﻤﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ
   (491ﺹ، 0991، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﻼ). ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺒﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻪ
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺩﻴﻪ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻨﺒﻬﺎ ﻭﻭﻋﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ 
  (775، 0991، ﻜﻔﺎﻓﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ). ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺜﻴﺭ ﺍﻟﻘﻠﻕ
ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺦ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺭﻜـﺔ ﻭ، ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫﻲ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺭﻜﻪ ﺍﻟﺸﺨﺹ
ﻓـﺈﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻤـﺜﻼ . ﻔﺭﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺘﺎﺒﺘﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﻴل ﺍﻟﺨﻁ ﺃﻭ ﺤﺠﻤﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩﻭﺤﺴﺏ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟ ﺍﻟﻴﺩ
ﺒﺎﻟﺤﺭﻭﻑ ﻨﺯﻭﻻ ﺃﺴﻔل ﺍﻟﺴـﻁﺭ  ﺍﺘﺠﻪﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﻠﻘﺎ ، ﺒﺎﻟﺤﺭﻭﻑ ﺼﻌﻭﺩﺍ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﺘﺠﻪﻤﺒﺘﻬﺠﺎ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻴﻭل ﺨﻁ ﻴﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ  (18ﺹ، 5991، ﺍﻟﺤﻔﻨﻲ). ﻭﻫﻜﺫﺍ
ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺨـﺭ ﺠـﺎﺀ ﻋﻤـﻭﺩﻱ ، ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻭﻫﻡ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺠ
ﻜﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﻀـﻐﻁ ﻤﻤﺎ ﻴﺅ، ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﻜﺱ 
ﺘﺒﻌﺎ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻤﻴﻭﻟﻪ ﺍﻟﺨﻁ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ؛ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻴﻜﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻭﻻ ﻭﺤﺩﺓ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ  (56ﺹ، 5991، ﺍﻟﺤﻔﻨـﻲ ). ﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ ﻟﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ 
  (72ﺹ، 4002، ﻋﻁﻴﺔ). ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﻭﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ
 kcnesyEﻭﺘﺄﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺃﻴﺯﻨـﻙ 
ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ ﻓـﻲ  mooraMﺍﻟﺫﻱ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﺎﺭﻭﻡ ( 1691)
ﻓﺤﺩﺩﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻴل ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ، ﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰﻭﺼﻑ ﺤ
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠـﻰ ﻓﺌـﺔ  (58p , 1691 , kcnesyE)، ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﺘﺠﺎﻩﻓﻲ ﻋﻜﺱ 
ﺨﻠل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻴـﺎﺓ ﻱ ﻴﺘﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﺭﻀﻲ ﺍﻟﺫ، ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ
ﻤﻤﺎ  (47ﺹ، 0002، ﺯﻫﺭﺍﻥ). ﻭﺒﻜﺎﺭﺜﺔ ﻭﺸﻴﻜﺔ ﺯ ﺒﺨﻭﻑ ﻤﻨﺘﺸﺭ ﻭﺸﻌﻭﺭ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﺍﻷﻤﻥﻭﻴﺘﻤﻴﺍﻟﻔﺭﺩ 
ﺤﺭﻭﻓﻬﺎ ﻤـﺭﺓ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ، ﻨﺎﺯﻟﺔ ﻟﻸﺴﻔل، ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﻓﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺭﺍﺠﻔﺔ ﻤﺘﻘﻁﻌﺔ
ﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤـﺎﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤ، ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺴﺎﻭﻱ، ﻭﻤﺭﺓ ﻀﻴﻘﺔ، ﻭﻤﺭﺓ ﻭﺍﺴﻌﺔ، ﻭﻤﺭﺓ ﺼﻐﻴﺭﺓ
ﺍﻷﺴﻁﺭ ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ ﻤﻠﺘﻭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴـﺯ ﺒﻬـﺎ ، ﻭﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ
     (52-32pp , 0691 , teuqsuob te xuahcaled). ﺍﻟﻘﻠﻕﺘﺎﺒﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻜ
 ﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ ﻨﺘﺎﺌـﺞ ﺍﻟﺒـﺤﺙ     032                                                                                             ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻠـﻕ  ﻭﻨﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺒﺭ ﻤﻴﻭل ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ
ﻤﻴـﻭل  ﺒﺎﺘﺠـﺎﻩ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻓﺘﺄﻜﺩ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ، ﺃﻱ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ 
ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﺒﺎﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﺱ ﻜﻤﺎ ﺃﺸـﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ، ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﺘﺠﺎﻩﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻓﻲ 
، (9991) rednalloH، (4991) lohciNcM: ﻤﻌﻅﻡ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨـﻁ ﺍﻟﻴـﺩﻭﻱ ﺃﻤﺜـﺎل 
/  30/  41، ﺍﻟﺴ ـﺠﺎﻥ). ﻭﻏﻴ ـﺭﻫﻡ، (3002) namribmI، (2002) tteggaB( 1002) seniD
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻴـﻭﻟﻬﻡ ؛ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻤﺭﻭﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﺒﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﺘـﺎﺒﺘﻬﻡ  (7002
ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓـﻲ ، ﻤﻴﻭل ﺤﺭﻭﻓﻬﺎ ﻋﻤﻭﺩﻴﺔ ﺕﻭﺘﺒﻘﻰ ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻤﻥ ﻜﺎﻨ. ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﺘﺠﺎﻩﺘﺒﻘﻰ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻲ 
  . ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩﻋﻜﺱ 
ﻓﻬﻭ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﺴـﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ، ﺒﺄﻥ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻟﻪ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻴﻌﻜﺱ ﻭﻫﺫﺍ
ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻤﻨﻔﺭﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺒﺩﺃ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻟﺨﻁ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟـﻨﻔﺱ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  (16ﺹ، 4002، ﻋﻁﻴﺔ). ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ؛ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺨﻁ
ﺤﻴﺙ ﺘﺄﻜﺩ ﻤﺜﻼ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﺘﺭ ﺫﺭﺍﻋـﺎﻩ ﻭﻴﻀـﻁﺭ ﺃﻥ ، ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ
ﻁﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻴﺄﺘﻲ ﺨ، ﻴﺘﺩﺭﺏ ﻟﻴﻜﺘﺏ ﺒﻔﻤﻪ ﺃﻭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻗﺩﻤﻴﻪ ﺃﻭ ﺫﺭﺍﻋﻴﻪ
     (56ﺹ، 5991، ﺍﻟﺤﻔﻨﻲ). ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺒﺘﺭ ﺫﺭﺍﻋﺎﻩ ﺃﻭ ﻗﺩﻤﺎﻩ ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ
    :ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ -2
ﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻟﺨﻁ ﻴﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍ
  .ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺜﻠﺜﺎﺕ
ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺜﻠﺜﺎﺕ ﻟﻠﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ( 72)ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺜﺎﺕ ﻤﺘﺴﺎﻭﻱ ﻤـﻊ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺜﻠ؛ % 07ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ، ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺘﻭﺴﻁ
ﻟﻜـﻥ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ، ﻭﻫﻭ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ، ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔﺃﻭ ﻤﺨﺘﻠﻁ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻘـﺩﺭ ،  ﺍﺼﻐﻴﺭﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﻡ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺜﻠﺜﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺭﺒﻊ 
ﻭﻤـﺎ ﻴﺅﻜـﺩ  .ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﻡ ﻟﺒﺤﺙ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺜﻠﺜﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﺒﺎﻗﻲ ، % 03ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒـ 
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻋـﺩﺩ ؛ 23.3ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭ ﺒــ  ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ 03.81ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﺭ ﺒـ 
ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎ ﺍﻟﻤﺜﻠﺜﺎﺕ ﻟﻠﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
  . ﻜﺫﻟﻙ ﺼﻐﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﻡﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺜﻠﺜﺎﺕ 
ﺒـﺄﻥ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ  ﻭﻱ ﺨﺒـﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴـﺎ ﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﻋﺎﻭﺘﺄﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤ
ﻜﺘـﺎﺒﺘﻬﻡ ﺍﻟﻐﺎﻟـﺏ ﻟ ﺸﻜل ﺍﻟﺍﻟﻌﺼﺒﻴﻴﻥ ﻭﺴﺭﻴﻌﻲ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻠﻀﻐﻭﻁ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻴﻜﻭﻥ 
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺜﻠﺜﺎﺕ  ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻜﺎﻟﻤﻴﻡ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻀﺎﺩ ﻭﺍﻟﻁـﺎﺩ ﻭﺍﻟﻅـﺎﺩ ﻭﺍﻟﻔـﺎﺀ 
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ﺤﻴﺙ  (66ﺹ، 5991، ﺍﻟﺤﻔﻨﻲ). ﺃﻱ ﺫﺍﺕ ﺯﻭﺍﻴﺎ؛ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺘﻤﻴل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﺜﻠﺜﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻘﺎﻑ
ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘـﺭﺽ ، ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
  . ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻟﺤﺭﻭﻑ ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺜﻠﺜﺎﺕ
ﻴﻜـﻭﻥ  ﻥﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﻭﻗﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻠﻠـﺕ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬـﺎ  -ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ . ﺤﺭﻭﻑ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺜﻠﺜﺎﺕﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻟ
ﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﻤﻥ ﺭﺒﻤﺎ ﻤﻤﻥ ﺘﻌﺎﻨﻲ  –ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ  ﺕﻭﺍﺴﺘﺨﻠﺼ
ﻭﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺴﻠﻭﻜﻲ ﻜﺎﻤﻥ ﻟﻠﻘﻠﻕ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﻴﻅل ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻓـﻲ  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﺠﻴﺔ،
ﺍﻩ ﻤﻥ ﻓﺭﺩ ﻵﺨﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﻟﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﺘﻭ، ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﺘﺠـﺎﻩ ﺴـﻠﻭﻜﻲ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻬﻭ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻁﺒﻴﻌـﻲ ﻭﺍ ﻭ (961ﺹ، 2002، ﺁل ﻤﺸﺭﻑ). ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ
  ( 8ﺹ، 3991، ﺒﺩﺭ). ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻗﻠﻕ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ
ﺭ ﻟﻠﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻤﻌﻅـﻡ ﻭﺘﻔﺴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺜﻠﺜﺎﺕ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌ
، ﻤﻌـﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻭﻗﻑ ﺃﻭ ﻅﺭﻑ 
، 9002، ﺒـﻼﻥ ). ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ
، ﺍﻟﻌﺠﻤـﻲ ). ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﺨﺘﻔﺎﺌﻪﺃﻱ ﻫﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﻁﺎﺭﺌﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺜﻴﺭ ﺘﺴﺘﺜﺎﺭ ﺒﺤﻀﻭﺭﻩ ( 81ﺹ
   (72ﺹ، 9991
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺜﻠﺜﺎﺕ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠـﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔـﻊ 
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻥ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻻﻨﻔﻌـﺎل ﻭﺍﻟﻌﺼـﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺴـﻴﺔ  .ﺎﻤﺘﻭﺴﻁ
ﻭﺩﻴﺒﺭﻴﻭ ، (3891) isoT & nituoBﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻭﺘﻥ ﻭﺘﻭﺴﻲ 
ﻓـﺭﺡ ؛ 203، ﺹ7891، ﺸـﻌﻴﺏ ). ﻁ ﺒﻤﻭﻗﻑ ﻤﺅﻗﺕ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺯﻭﺍﻟـﻪ ﺘﺭﺘﺒ، (4891) wuueerpeD
  ، (72ﺹ، 3991، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ
ﺤﻴﺙ ، (ﻑ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥﻤﻭﻗ)ﻓﺸﻜل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺒﺯﻭﺍل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺃﻱ ؛ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍ ﻴﺘﺒﻊ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕﺃﻜﺩ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺃﻥ ﻟﻠﺨﻁ ﺠﺯﺀﺍ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ ﻭ
     . (56ﺹ ، 4002، ﻋﻁﻴﺔ)ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ 
  :ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ -3
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔـﻊ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺠﻡ ﺨﻁ ﻴﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ 
  .ﺼﻐﻴﺭ
ﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓـﻲ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺨﻁ ﻤﻌﻅ( 82)ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﺭ ﻨﺴـﺒﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ، ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ﻜﺎﻥ ﺼﻐﻴﺭﺍ
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ﺃﻱ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺨﻁ ﻫﺫﻩ ؛ % 89.98ﻭ % 63.69ﻭ % 62.76: ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺒـ 
  . ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻜﺎﻥ ﺼﻐﻴﺭﺍ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ، ﻀﻴﺔﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺅﻴﺩ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭ
ﻭﻫﻲ ﻗﻴﻡ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ، ﻤﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ 49.1ﻤﻠﻡ ﻭ 67.1ﻤﻠﻡ ﻭ 73.2ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﺭ ﺒـ 
ﻭﺘﺒﻘﻰ ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴـﺭ  ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺼﻐﻴﺭ،
            ﺤﺠﻡ ﺨﻁﻬﺎ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﺒـ  ـ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺜﻼﺙ  ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ
ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﺨﻁﻬـﺎ ، % 27.22ﻭﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒـ  % 01
، % 36.3ﻭﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒــ  % 00ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ  ﺍﻜﺒﻴﺭ
ﻭﺍﻟﺤﺠـﻡ ، % 36.3ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ  ﺍﺨﻁﻬﺎ ﻜﺒﻴﺭﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻡ 
  . ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺏ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، % 63.6ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒـ 
ﺭﺍﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﻓ  ـ، ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺩﻋﺎﻭﻱ ﺒﻌﺽ ﻭﺘﺄﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺅﻴﺩﺓ ﻟﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ 
 , redloH). ﺀ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﺒﺎﻟﺫﻜﺎ ،ﺭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﺠﻡ ﺼﻐﻴ
ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﺘﻤﻴﺯ  ﻤﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ (15p , 4791
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺭﻭﺭﻫﻡ ﺒﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤـﻥ ﺤـﻴﻥ ، ﻜﺎﻟﺫﻜﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯﺒﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ  ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡ
ﺍﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ ﻜﻤـﺎ ﺃﻜـﺩﺕ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺃﻴﺯﻨـﻙ ﻓﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻪ ، ﻴﺠﻌل ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻤﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩﻵﺨﺭ 
ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ، (9791) kcnesyE
ﻜﻤـﺎ  (61ﺹ، 9991، ﻤﺴـﻌﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﻴﻭﺘﻲ ﻓﻲ ). ﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﻨﺠﺎﺡ
ﻭﻜﻴﺔ ﻓﺘﻅﻬـﺭ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻤﻅـﺎﻫﺭ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴـﻠ 
ﻜﺎﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻀﻴﻕ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﺒﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤـﺎ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻅﻬﻭﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  (5ﺹ، 8891، ﺍﺒﻭ ﺯﻴﺘﻭﻥ). ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻱ
، ﻭﺠﻔـﺎﻑ ﺍﻟﻔـﻡ ، ﻐﺜﻴﺎﻥﻭﺍﻟ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻕ، ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ، ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻜﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺏ
  (   221ﺹ، 8991، ﺍﻟﻘﺭﻴﻁﻲ). ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ  ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺠﺩﺍ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ
ﻭﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﻜل ﻋﻤل ، ﺒﺄﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﻀﻐﻁ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
، 4002، ﻋﻁﻴﺔ). ﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻋﻥ ﺍﻹﻋﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﺏﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌ، ﻭﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺎﻹﺤﺒﺎﻁ، ﻴﻨﺠﺯﻭﻨﻪ
، ﻋﺴـﻜﺭ ). ﻭﻫﻲ ﻜﻠﻬﺎ ﺴﻤﺎﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺒﺨﻁ ﺃﺼﻐﺭ (76ﺹ
   (371ﺹ، 4002
ﺍﻟـﺫﻱ ( 1691) kcnesyEﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺄﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺅﻴﺩﺓ ﻟﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻟﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﺯﻨـﻙ 
ﺎﻟـﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺼـﻑ ﺤ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟ mooraMﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﺎﺭﻭﻡ 
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 . ﻓﺤﺩﺩﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻨﻬـﺎ ﺤﺠـﻡ ﺍﻟﺨـﻁ ﺼـﻐﻴﺭ ، ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ
     ( 58p , 1691 , kcnesyE)
ﺌﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤـﻥ ﻤﺸـﻜﻠﺔ ﻗﻠـﻕ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﺃﻭ ﺤﺘـﻰ ﻭﺇﻥ ﺘﻌﺭﻀـﺕ ﻟﻤﺜﻴـﺭ  ،ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻤﺭ ﺒﻤﻭﻗﻑ ﻀﺎﻏﻁ ﻜ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ،
ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴـﺔ ﺃﻭ  ﺔﻤﺅﻗﺕ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴ  ـ
ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻀﻴﻕ ﻭﻓﻘـﺩﺍﻥ ﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻜﺎﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍ، ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
ﺃﺒـﻭ ). ﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻋﺩﺓ ﺃﻋـﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎ، ﺍﻟﺦ... ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ 
ﺤﻴـﺙ ﺃﻜـﺩﺕ ﺒﻌـﺽ   (6ﺹ، 5991، ﺍﻟﺸـﻌﺭﺍﻭﻱ ؛ 351، ﺹ2991ﺍﻟﻁـﻭﺍﺏ، ؛ 5ﺹ، 8891، ﺯﻴﺘﻭﻥ
 nissahC&ztaZ، (1891) rehcabneffeD(  9691) rotcoDﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﻤﻨﻬـﺎ ﺩﺭﺍﺴـﺔ 
ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴـﺎﻟﺒﺔ ( 4002) tadaraJﻭ( 2002) navilluS،( 1002) ydassaC، (3891)
  .ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ
، ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ
ﻭﻫـﺅﻻﺀ ﺃﻜﺜـﺭ ، ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺤﻴﺙ ﺘﺒﺩﻭ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﻡ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
  (76ﺹ، 4002، ﻋﻁﻴﺔ). ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻜﺎﻟﻘﻠﻕ ﻤﺜﻼ
  :ﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴـﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌـﺔﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨ -4
ﺴـﺘﻭﻯ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺒﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺨﻁ ﻴﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤ
  .ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺼﻐﻴﺭﺓ
ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺨﻁ ﻴﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ( 92)ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤـﺙ  % 45.45ـ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒ، ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺼﻐﻴﺭﺓﺃﻓﺭﺍﺩ ﻨﺼﻑ 
ﻭﺃﻗﻠﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠـﺔ  % 45.44ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒـ 
  .% 09.0ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒـ ، ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﻡ ﻜﺒﻴﺭﺓ
 ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﺭ ﺒـﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺅﻴﺩ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﻗﻴﻡ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤـﺎﺕ ، ﻤﻠﻡ 28.0ﻤﻠﻡ ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭ ﺒـ  99.2
ﻭﺘﺒﻘﻰ ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻤﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ  ،ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﻤﻌﻅﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ
  .ﺒﺘﻬﺎ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭﻜﺘﺎ
ﺨﺒـﺭﺍﺀ ﻠﻤﺎﺕ ﻤﺅﻴﺩﺓ ﻟﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴـﻪ ﺩﻋـﺎﻭﻱ ﻭﺘﺄﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜ
ﻓـﺫﻟﻙ ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻜﻠﻤـﺎﺕ ﺒﺸـﺩﺓ  ،ﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﻡ ﻤﻀﻁﺭﺒﺔﺒﺄﻥ ﺍﻷﻓ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
ﻷﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻟﺩﻴـﻪ ﺯﺨـﻡ ﻤـﻥ ؛ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻨﻔﻌﺎل ﻭﺘﻭﺘﺭ
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، 5991، ﺍﻟﺤﻔﻨـﻲ ). ﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﻓﻴﻨﻌﻜﺱ ﺫ، ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻤﺤﺼﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻭﺘﺭﻩ
ﺒﺄﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻤﺘﻭﺘﺭﻴﻥ ﻭﻴﻨﺯﻋﺠـﻭﻥ  ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺃﺸﺎﺭﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﻜﻤﺎ  (26ﺹ
      (351ﺹ، 4002، ﻋﺴﻜﺭ) . ﺒﻜﺜﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺤﺴﺎﺴﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ
ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺒـﺎﻭﺘﻥ : ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻱ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻨﻬـﺎ 
ﻭﺴ ــﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ ، (4891) wueerpeDﺩﻴﺒﻴﺭﻴ ــﻭ ، ﻭ(3891) isoT & nituoBﻭﺘﻭﺴ ــﻲ 
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ، (0991) nosaraSﻭﺴﺎﺭﺍﺴﻭﻥ ( 0891) regrebleipS
ﺸﺩﺓ ، ﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ ﺤﻭل ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ: ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻴﺘﺴﻤﻭﻥ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻴﻀﻁﺭﺏ ﺘﻔﻜﻴﺭﻫﻡ ﻭﻴﻨﺸـﻐﻠﻭﻥ ﺒﺄﻓﻜـﺎﺭ ، ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻤﺘﻭﺘﺭﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ،
، ﻓـﻲ ﺍﻟﻁﻴـﺏ ؛ 203، ﺹ7891ﻓـﻲ ﺸـﻌﻴﺏ، ). ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺘﻌﻭﻕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻬﻤﺔ
  ( 47ﺹ، 7002، ﻤﺤﻤﺩﻓﻲ ؛ 72ﺹ، 3991، ﻓﻲ ﻓﺭﺡ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ؛11ﺹ، 8891
ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
 mooraMﺍﻟﺫﻱ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﺎﺭﻭﻡ ( 1691) kcnesyEﺃﻴﺯﻨﻙ ﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘ
ﻓﺤـﺩﺩﺕ ، ﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺭﻀـﻰ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺤ
ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻀﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ  .ﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑﺘﻗﻠﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﻫﻭ ﻗﻠﻕ ﻤﻭﻗﻔﻲ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺈﻨﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﺌﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ 
ﻭﻫﻲ ﻻ ﺘﺨﺘﻠـﻑ ، ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟ
  . ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ
ﺒﺎﻟﻤﺴـﺎﻓﺔ  (ﻨﺼـﻑ ﺍﻟﻤـﻥ ﺃﻜﺜـﺭ )ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ  ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺘﻤﻴﺯ ﻜﺘﺎﺒﺔﺄﻥ ﺒﻭﺘﻔﺴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ 
ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﺘﺴﺎﻡ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ، 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ، ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺴﺎﻡ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ،ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
، ﻭﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﻐﻴﺭﺓ
ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴـﻁﺭ )ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻡ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ 
ﻭﺒﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺍﻟﺤﺴـﺎﺒﻲ ﺼـﻨﻔﺕ ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﺤﺩﺓﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ، (ل ﻭﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺍﻷﺨﻴﺭﺍﻷﻭ
  .ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺒﺄﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻓﺎﺕ  ﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻭﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ 
ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻁﻘﻴﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺘـﻭﺘﺭﻫﻡ ﻭﻗﻠﻘﻬـﻡ ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻫﻡ ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﻡ 
ﻤـﻊ ﻤـﺎ  ﻴﺘﻔﻕﻭﻫﺫﺍ . (26ﺹ، 5991، ﺍﻟﺤﻔﻨﻲ). ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﻡ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻀﻌﻑ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻬﻡ ﻭﺘﺭﻜﻴﺯﻫﻡ
ﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺩﺭﺠـﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻗﻠـﻕ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌ (0891) nosaraS ﺴﺎﺭﺍﺴﻭﻥﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ 
ﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻭﺨﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ ﻴﺭﻜﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﺘﺤﺎﻥ ﻴﺘﺼﻔﻭﻥ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻻﺍ
 ﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ ﻨﺘﺎﺌـﺞ ﺍﻟﺒـﺤﺙ     532                                                                                             ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ
ﺹ ، 0991، ﻜﻔﺎﻓﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﻓﻲ ). ﻭﺘﺤﺴﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ
  ( 385
  :ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴـﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴـﺔ -5
ﺴـﺘﻭﻯ ﺴﺔ ﺒﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺨﻁ ﻴﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤ
  .ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺼﻐﻴﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴـﺫ  ﺒﺄﻥ( 03)ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ، ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﺒﻴﺭﺓ
، % 54.5ﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﻡ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻟﻨﺴـﺒﺔ ﺒــ ﻋ
ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻤﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ﺘﺘـﺭﺍﻭﺡ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ 
  . % 45.44ﻭ % 05ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺒـ ، ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﺭ  .ﺔﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴ
ﻭﻫﻲ ﻗﻴﻡ ﺘﺸـﻴﺭ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻓﺔ ﺒـﻴﻥ ، ﻤﻠﻡ 02.2ﻤﻠﻡ ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭ ﺒـ  87.01ﺒـ 
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻘﻰ ﺃﻗل ﺒﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﻭﻴ، ﻟﻨﺼﻑ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﺴﻁﻭﺭ 
ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺴـﻁﻭﺭ ﻤﺴـﺎﻓﺘﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺙ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﺃﻗﻠﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ  ،ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﺴﺎﻓﺘﻬﺎ
  .ﺼﻐﻴﺭﺓ
ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﺘﺄﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺩﻋﺎﻭﻱ 
ﺒﺄﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﻡ ﺒﻀﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﻓـﺈﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺴـﺘﻁﻴﻌﻭﻥ  ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
ﺇﻻ ﺃﻥ  (8-6pp , 9891 , yotnaS). ﻭﻴﻨﺯﻋﺠﻭﻥ ﺒﺴﺭﻋﺔ، ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻭﺘﺭ
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﻡ ﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ 
ﺒﺄﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ  ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺩﻋﺎﻭﻱ . ﺇﻟﻰ ﻜﺒﻴﺭﺓ
  . ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
ﺃﻴﺯﻨـﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ  mooraMﻋﻨﺩﻤﺎ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﺎﺭﻭﻡ ( 1691) kcnesyE
  .ﻓﺤﺩﺩﺕ ﻀﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ، ﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰﺍﻋﺘﻤﺩ
ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻭﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
ﻜﺘﺴﺒﻭﻩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺨﻁ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﻤﺴﻁﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﺍﺍﺘﻌﻭﺩﺕ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺒﺘﺴﻁﻴﺭ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ  ﻓﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺒﻴﻪ ﻁﻼﺒﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﺍﻟﺨﻁ، ﺍﻟﺴﻁﺭ
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ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺩﻤﺕ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﺴـﻁﺭﺓ  (7002/60/01، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺨﻁ). ﺍﻟﺴﻁﺭ
ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠـﺔ ، ﻟﺠﺌﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﻟﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﻔﻬﻭﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﻤـﻨﻬﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﻟﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻁﻴﺭ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻁﺭ 
ﻭﻟﻜـﻥ ﺍﺴـﺘﺒﺩﻟﺕ ﻟﻬـﻡ ، ﺩﺍﺌﻤـﺎ ﻷﻨﻬﻡ ﺘﻌﻭﺩﻭﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻁﺭ ؛ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ
ﻓﻠﺠﺌﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺴﻁﻴﺭ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ 
  . ﺩﻗﺔ ﻭﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
  :ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ –6
ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻓﻲ ﺨﻁ ﻴﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺘﺘﻌﻠﻕ 
  .(ﺜﻘﻴل)ﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺸﺩﻴﺩ ﻗ
ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻤﻌﻅـﻡ ( 13)ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺫ ﺇ؛ ﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﺭﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴـﺔ ، ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺸﺩﻴﺩ
ﺒـﺎﻨﺤﺭﺍﻑ  18.39ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﺭ ﺒــ ، % 63.69ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒـ 
، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺒﺭﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻭﺭﻗـﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴـﺔ ، 07.01ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻗﺩﺭ ﺒـ 
ﺇﺫ ﻗـﺩﺭﺕ ؛ ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎ
  .% 36.3ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒـ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺅﻴﺩﺓ ﻟﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺩﻋـﺎﻭﻱ ، ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻭﺘﺄﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺅﻴﺩﺓ ﻟﻠﻔﺭﻀﻴﺔ
، (2002) remmaH، (9991) rednalloH، (9991) woLﻤﻥ ﺃﻤﺜـﺎل  ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
؛ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺼﻠﺕ ﺤﺩﺓ ﻜﺘﺎﺒﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴـﺔ 
ﺍﻟﻌﺼـﺒﻴﺔ : ﻰ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻴﻌﺘﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻓﻬﻭ ﻴﺤﻤل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻤﻨﻬـﺎ ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻴﻀﻐﻁ ﻋﻠ
. ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﺱ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺯ ، ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻼﺒﺔ
 (7002/30/41، ﺍﻟﺴـﺠﺎﻥ؛ 7002/30/41، ﺍﻟﺭﻤﻀـﺎﻥ، 74ﺹ، 4002، ﻋﻁﻴـﺔ؛ 95ﺹ، 5991، ﺍﻟﺤﻔﻨـﻲ)
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺎﺭﺴـﻭﻥ : ﻤﻊ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻱ ﺘﺘﻔﻕ 
 wueerpeDﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻴﺒﻴﺭﻴﻭ ، (0891) regrebleipSﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ ، (5791) nosaraS
، ﺒﺔ ﻭﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔﺒﺄﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺼﻼ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ( 4891)
، ﺍﻟﻁﻴﺏ، 203ﺹ، 7891، ﺸﻌﻴﺏ). ﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻤﺘﻭﺘﺭﻴﻥﻭﻏﺎﻟ ﻭﺴﺭﻴﻌﻲ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل،ﻭﺸﺩﻴﺩﻱ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ 
  (   11ﺹ، 8891
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴـﺔ 
ﺃﻥ ﺘﺤـﺩﺩ ﺒﻌـﺽ  mooraMﻋﻨﺩﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﺎﺭﻭﻡ ( 1691) kcnesyEﺃﻴﺯﻨﻙ 
ﻓﺤﺩﺩﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ، ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻟﺩﻯ
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ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﺌﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ  .ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺜﻘﻴل ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ
ﻭﻫﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﻭﻗـﻑ ﻤﻌـﻴﻥ ﺘـﺯﻭل ، ﻗﻠﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭ (9ﺹ، 1002، ﻋﻴﺴﻰ). ﺒﺯﻭﺍل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻌﺜﻪ
ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻘﻰ ﺯﻤﻨﺎ ﺇﻀﺎﻓﻴﺎ ﺇﺫﺍ ، ﺍﻟﺯﻭﺍل ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﻜﺭﺭ ﻭﺘﻌﺎﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺴﺘﺜﻴﺭﻫﺎ ﻤﻨﺒﻬﺎﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌـﺔ ﻻ  (37ﺹ، 0002، ﺯﻫﺭﺍﻥ). ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺓ ﻟﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ  mooraMﺭﻭﻡ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﺎ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻜﺜـﺭ ؛ ﻜﺴﻤﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻤﻨﻪ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻜﻌـﺭﺽ ﺍﻻﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ 
ﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻠـﻕ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺫﻭﻭ ﺍﻟﺩﺭ (775ﺹ، 0991، ﻜﻔﺎﻓﻲ ﻭﺁﺨـﺭﻭﻥ ). ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﻴﺔ
، ﺯﻫـﺭﺍﻥ ). ﻜﻌﺼﺎﺒﻴﻴﻥ ﻭﻤﻀﻁﺭﺒﻴﻥ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﺒﻤﻴﻠﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺨﻁﺭﺍ ﻴﻬـﺩﺩ ﺤﻴـﺎﺘﻬﻡ 
  (47ﺹ، 0002
ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟـﻰ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ  ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭﺘﺭﺠﻊ
ﺸﻁ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭﺍﻟﺸـﺩﺓ ﻤﻭﻗﻔﻴﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺘﻨﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺤﺎﻟﺔ ، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻟﺩﻴﻬﻡ
ﻓﻴﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﻟﻠﻤﻬﺎﻡ ، ﻓﺘﺯﺩﺍﺩ ﻋﻨﺩﻩ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﺭﻜﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻜﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﻬﺩﺩﺓ ﻟﺫﺍﺘﻪ
ﻴﺤﻤل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋـﺎل ﻤـﻥ ﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ . ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻨﻪ
ﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﺒﺸﺩﺓ ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻓﻴﻀﻐ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺀﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺴﻭﻑ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺃﺼﺎﺒﻌﻪ ﺃﺜﻨﺎ
  .ﻴﻨﻔﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻭﻴﺨﻠﺹ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ
  :ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴـﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌـﺔ -7
ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺴـﺎﻓﺔ ، ﻕﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭ)ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ 
  .(ﻭﻤﻴﻭل ﺍﻟﺨﻁ، ﺸﻜل ﺍﻟﺨﻁ، ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﻁ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻁﻭﺭ
ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ، ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ( ﺕ)ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ( 23)ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
، ﺸـﻜل ﺨـﻁ ﺍﻟﻴـﺩ : ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻲ 
ﻟﻜﻥ ﺘﺄﻜﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ، ﻭﺤﺠﻡ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕﺍﻟﻀﻐﻁ ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻁﻭﺭ
  .10.0ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ( ﺕ)ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ، ﺩﻻﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﻭل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ
 ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨـﺎﺙ ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻴﺔ ﻓﺭﻭﻕ ﺘﺭﺘﻘﻲ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺩﺭﺠﺎﺕ 
، ﺸﻜل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ: ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲﻁ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨ
 ﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ ﻨﺘﺎﺌـﺞ ﺍﻟﺒـﺤﺙ     832                                                                                             ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ
ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺘﺭﺘﻘﻲ ، ﻭﺤﺠﻡ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ، ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻁﻭﺭ
  . ﻓﻲ ﻤﻴﻭل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺩﺭﺠﺎﺕ 
ﻥ ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤـﺎ 
ﺇﺫ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺃﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴـﻴﻥ ﻗـﺩ ؛ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﻡ
ﺤﺼﻼ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺤﺼـﻠﻭﺍ ﻋﻠـﻰ 
ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺤﺼـﻠﻥ ﻋﻠـﻰ ، ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ
  . ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻟﻡ ﻴﺭﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻘﻠﻴل ﻤ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﺄﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ 
ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁـﻭﻁ   sivaD kereDﺤﻴﺙ ﻓﺤﺹ ﺩﻴﺭﻴﻙ ﺩﻴﻔﺱ، ﺃﻭ ﺃﻨﺜﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﺫﻜﺭ
، ﻋﻁﻴـﺔ ). ﺴﺘﻁﻊ ﺃﻥ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﻗـﺎﻁﻊ ﻓﺘﺎﺓ ﻭﺃﻗﺭ ﺒﻌﺠﺯﻩ؛ ﺇﺫ ﻟﻡ ﻴ 006ﻓﺘﻰ ﻭ 006ﻟـ 
ﻷﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻜﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺘﺒﺩﻭﺍ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻭ (612، ﺹ4002؛ ﻋﺴﻜﺭ،  21ﺹ، 4002
ﺃﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺘﺄﺘﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒـﺔ : ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﻫﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻠﻭﺠﻴﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻓﺎﻷﺼﺎﺒﻊ ﺃﺼﻐﺭ ﻭﺃﺩﻕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﻀـﻠﻴﺔ . ﺃﺭﻕﻭﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻹﻨﺎﺙ ، ﺍﻹﻨﺎﺙ
ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺤﺘﻭﻴﻬﺎ ﻜﻤـﺎ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺠﻠﺱ ﺍﻷﻨﺜﻰ ﻟﺘﻜﺘﺏ ﻻ ﺘﻤﻴل ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟ، ﺍﻟﻤﺤﺭﻜﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻀﻌﻑ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺠﻠﺱ ﺍﻷﻨﺜﻰ ﻓﻼ ، ﺒﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﻀﺨﻡ ﻭﻁﻭﻟﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻜﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻭﻟﺔ ﻴﻔﻌل ﺍﻟﺫﻜﺭ
، ﻭﻻ ﺫﺭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺸﺩ ﻋﻠﻴﻪ، ﺘﺭﺘﺎﺡ ﻭﻫﻲ ﺘﻜﺘﺏﻭﻻ ﺘﻜﺎﺩ ﻴﺩﻫﺎ ، ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻁﺎﻭﻟﺔ ﻟﻘﺼﺭﻫﺎ ﻨﺴﺒﻴﺎ
ﻭﺒﻬﺎ ﺒﻌـﺽ  ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ﺭﻗﻴﻘﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ. ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﻓﻲ ﻴﺩﻫﺎ ﻴﻤﺱ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻤﺴﺎ ﺭﻓﻴﻘﺎ
  (021ﺹ، 4002، ﻋﺴﻜﺭ؛ 07ﺹ، 5991، ﺍﻟﺤﻔﻨﻲ). ﻭﻀﻐﻁﻬﺎ ﺃﺨﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﺫﻜﺭ ،ﺍﻟﺘﺯﻴﻴﻥ
ﺔ ﻓﻲ ﺸـﻜل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻭﺤﺠﻤﻬـﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻴﺔ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺘﺭﺘﻘﻲ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟ
ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠـﻰ 
ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﻭل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺘﺄﻜﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ . ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ
ﺤﻴـﺙ ، ﺔﺠﺎﺀﺕ ﻤﻨﺨﻔﻀ  ـ( ﺕ)ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ( 10.0)ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  ﺍﺭﺘﻘﺕﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ . ﻭﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ 03.7ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ 
. ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻥ ﻨﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﺘﻪ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺃﻥ ﻨﻜﺸﻑ ﺠﻨﺱ 
ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺨﻁ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻜﻠﻰ  ﺍﻟﺨﻁﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﻤﻴﻭل  .ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ
  . ﻓﻘﻁﻓﻲ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴل  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ  ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ، ﺍﻟﻴﺩ
 ﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ ﻨﺘﺎﺌـﺞ ﺍﻟﺒـﺤﺙ     932                                                                                             ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜـﺎﻅﻡ ﻭﻟـﻲ ﺁﻏـﺎ : ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺨﺎﻟﻑ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻨﻬﺎ 
ﺇﻴﻤـﺎﻥ  ،(1002)ﻨﺼﺭﺓ ﺠﻠﺠل ، (1002)ﺎﻥ ﻤﻜﺎﻴﺩ ﻋﺜ، (2991) ﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﻁﻭﺍﺏ، (8891)
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜـﺩﺕ ﻭﺠـﻭﺩ ﻓـﺭﻭﻕ ﺒـﻴﻥ ، (8002)ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﻼﻓﻲ ، (8002)ﻓﻀل ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ 
. ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻟﺩﻴﻬﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤـﺎﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺫﻜﻭﺭ  ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
، ﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻌ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
. ﺇﻻ ﻓﻲ ﻤﻴﻭل ﺨﻁ ﺍﻟﻴـﺩ  ،ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ 
ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﻥ ﻤ( ﺎﺫﻜﻭﺭﺍ ﺃﻭ ﺇﻨﺎﺜ)ﻭﻨﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺒﻴﻨﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ، ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
  . ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ
  : ﺨﻼﺼـﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴـﺫ  ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥﺇﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻫﻭ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫـﺅﻻﺀ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ، ﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠ
ﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤـﻴﻥ ﻓـﻲ ﻹﻓﺴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎ، ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ . ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ
ﺃﻥ ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺸﺨﻴﺼـﻴﺔ ﻭﻋﻼﺠﻴـﺔ ﻟﻠﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺸـﻜﻼﺕ 
ﺯ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﺎﻟﻬﻡ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻓﻜﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴ
ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﺴـﻡ  ﺭﺍﻟﻜﻭﻤﺒﻴﻭﺘﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺒﺩﺨﻭل 
ﻓﺎﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﻴﺴﺠل ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ . ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻟﻠﺨﻁﻭﻁ
ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﺸﻑ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻤﺴﺎﻙ ﺒﺎﻟﻘﻠﻡ ﻭﻜل ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺠل ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ، ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  ( 7002/30/41ﺸﺨﺼﻴﺘﻙ ﻤﻥ ﺨﻁﻙ ﻭﻟﻭﻥ ﻗﻠﻤﻙ). ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ
ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘـﻕ  ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻨﻬﺎﻭﻗﺩ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﺘﺎ ﻜﻠﻴﺎ، ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﻔﺭﻀـﻴﺔ  ﺴﺔﺩﺎﺴ، ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ
ﻟﻡ ﺘﺘﺤﻘﻕ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺘﺤﻘﻘﺘﺎ ﺠﺯﺌﻴﺎ، ﻭﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  ﺔﺒﻌﺍﻟﺴﺎﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻔ
   .ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻟﻡ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻵﺨﺭ
ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻓﺔ ﺒـﻴﻥ 
ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬـﺎ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺃﻴﺯﻨـﻙ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﻁ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍ
ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  mooraMﻋﻨﺩﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﺎﺭﻭﻡ ( 1691) kcnesyE
ﻓﺘﻭﺴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻀﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤـﺎﺕ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ
 ﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ ﻨﺘﺎﺌـﺞ ﺍﻟﺒـﺤﺙ     042                                                                                             ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻜﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ . ﻭﻓﻲ ﺒﻁﺊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺼﻐﺭﻫﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺜﻘﻴل ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﻭﻤﻴﻭل ﺍﻟﺨﻁ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴـﺔ 
ﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻓﻲ ﻀﻴﻕ ﺎﺤ mooraMﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻭﺴﻤﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﺎﺭﻭﻡ ( 1691) kcnesyEﺃﻴﺯﻨﻙ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺃﻴﻀـﺎ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻫـﺫﺍ  .ﺍﻟﺨﻁ ﺍﺘﺠﺎﻩﻭﻓﻲ ﻤﻴل ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﻋﻜﺱ ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ
  . ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺸﻜل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻠﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜﻠﺜﺎﺕﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻭﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﻭﻟﻬـﺫﺍ ، ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻓﺌﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻭﻗﻑ ﻤﺅﻗﺕ ﻴﺯﻭل ﺒﺯﻭﺍﻟﻪ ﻤﻘﻴﺎﺱ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺜﻠﺜﺎﺕ ﻤﺘﺴﺎﻭﻱ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﻟﻠﺤـﺭﻭﻑ ، ﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩﺠﺎﺀﺕ ﻤﻴﻭل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓ
ﻷﻨﻬـﻡ ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ، ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ
ﻴﻤﺭﻭﻥ ﺒﻤﻭﻗﻑ ﻤﺅﻗﺕ ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﻌﺠﺯ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺃﻨﻬﻡ 
ﻗﺩ ﻻ ﺘـﺭﺘﺒﻁ ﺒﻌـﺽ  ﺃﻭ .ﻋﺭﺍﺽ ﺘﺯﻭل ﺒﺯﻭﺍل ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻌﺜﻪﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷ، ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺘﻘﻭﻴﻡ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺒﻘﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻜﺴﻤﺔ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒـل ﺘـﺭﺘﺒﻁ ﺒﺴـﻤﺎﺕ ﺃﺨـﺭﻯ ﻓـﻲ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ  .ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﻭ. ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
. ﻬـﺎ ﻤﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻴﻤﻜـﻥ ﺘﻌﻤﻴ  ﺓ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺁﺨﺭ ﻜﻤﻨﻬﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ 
   . ﺎﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺜﻼﻜﻤﻌﻪ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
 ﻕ ﺒـﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﻭل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻓـﺭﻭ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺘﻔﺴﺭ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ 
ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ  ،ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﻟﻜﻭﻥ
  .ﻨﻜﺘﺸﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﻠﺫﻜﺭ ﺃﻭ ﻟﻸﻨﺜﻰ
ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ﺤـﺎﻭل ﺍﻟﻌﻠﻤـﺎﺀ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﺒﻌﺽ ﻭﺘﺘﺴﻕ 
ﻓﺘﺄﻜـﺩ ﺃﻥ ، ﺘﺄﻜﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻷﺒﺤـﺎﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ  ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻁﻠﻌﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺃﻥ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻋﻼﻤﺔ ﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺒـﻴﻥ 
 yremognoM & luHﺴﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜل ﻤـﻥ ﻫـل ﻭﻤﻭﻨﺘـﻭﺠﻤﺭﻱ 
ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤـﻥ ، nwarB esiwoLﻭﻟﻭﻴﺱ ﺒﺭﺍﻭﻥ ، (4391)ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﺭﻓﻲ ﻭﻫﺎﺭﻓﻲ ، (9191)
ﺘﺨﺩﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻤـﻊ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺃﻥ ﺘﺴ
 nonreV & tropllAﺃﻟﺒـﻭﺭﺕ ﻭﻓﺭﻨـﻭﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ، ﻋﻠﻰ ﺴﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻭﻟﻴﻔﻨﺴـﻭﻥ ﻭﺯﻭﺒـﻴﻥ ، (7391) gatreboB ﺒﻭﺒﺭﺘـﺎﺝ ﻭ، (4391) yevraHﻭﻫﺎﺭﻓﻲ ( 3391)
 redloG & enipaL & rroLﻭﻟـﻭﺭ ﻭﻟﺒـﺎﻴﻥ ﻭﺠﻭﻟـﺩﺭ ( 1591) nibuZ & nosniveL
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ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺘﻨﻔﻲ ﺒﻌـﺽ ، (4591)
ﻭﻴﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﻴﻥ
ﺒل ﻫﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ  ،ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻌﺯﻭل ﻋﻥ ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
   . ﻤﺎ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ
ﻓﻬـﻲ  .ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜـﺎﺭ 
ﻟﻴﺩ ﻭﻀﺒﻁ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻕ ﺒﻴﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻭﺍ، ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ ﻟﻠﻔﺭﺩ
ﻓﻬﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ  (05ﺹ، 5002، ﻴﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥﻤﻬﺩﻱ ﻭﻤﺤ). ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻌﻜﺱ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ 
ﻟﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﻴﻜﻭﻥ ، ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ
ﻓﻜل ﺤﺭﻜـﺔ . ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺼﻤﺔ ﻟﻠﻤﺦ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﻓﻬﻤﻬﺎ. ﺒﺄﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺦ
ﺍﻟﺨﻁ ﺃﻭ ﻤﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﺭﻜـﺔ  ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ
ﻟﻬﺫﺍ ﺃﻜﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ . ﻭﻟﻜل ﺸﻜل ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﻔﺴﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ، ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻪ
ﺤﺴﻴﻥ ﺯﻫﺩﻱ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﻀﻭﻀﺎﺀ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻗﻴـﺎﻡ 
ﻭﺃﻱ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ، ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻥ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻭﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺅ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻌـﺎﻨﻲ ﺍﻟﺸـﺨﺹ ، ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺭﺩﺍﺀﺓ ﺍﻟﺨﻁ
   (7002/30/41، ﺸﺨﺼﻴﺘﻙ ﻤﻥ ﺨﻁﻙ ﻭﻟﻭﻥ ﻗﻠﻤﻙ). ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎ ﺤﺴﻴﺎ ﺃﻭ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻴﺎ
ﻨﺎﻭﻟﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ
ﺃﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴـﺫ ﺫﻭﻱ ﻗﻠـﻕ ، ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﻟﻡ ﺘﻌﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ  ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ، ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻭﻟـﺕ ﺃﻥ ﺘـﺩﺭﺱ ( ﺤﺩﻭﺩ ﺇﻁﻼﻋﻬﺎﻓﻲ )ﺍﻟﻤﺠﺎل 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺭﺠﻊ ﺃﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ . ﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔﺍﻟﻌﻼ
ﻭﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻨـﺎﻭل  ،ﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺘﻪﺍﻟﻨﻭ
ﺎﻟﻬﻭﺍﻤﺵ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺴـﻕ ﻭﺍﻟﺴـﺭﻋﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻜ  ـﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ
  .ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻠﺹ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴـﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﻗﻠـﻕ ﻭﺘﺨ
ﺤﻴﺙ ﺘﺄﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ، ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ
ﺃﻱ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤـﺎﻥ ؛ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ
ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﺴـﺘﻘﺒﻼ ؛ ﻟﻭﺭﻕ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫﺅﻻﺀﺯﺍﺩﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﻜـﺫﻟﻙ ﻭ. ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ 
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، ﺎﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺘﺘﻤﻴـﺯ ﻜﺘـﺎﺒﺘﻬﻡ ﺒ  ـﻤﻥ ﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟ
ﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻓ )ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻲ  ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
ﻭﺘﺄﻤل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺃﻥ ﺘﺩﻋﻡ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻫـﺫﺍ . (ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ، ﺸﻜل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﻁ، ﻭﺍﻟﺴﻁﻭﺭ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺸﻜل 
ﻭﻴﻜـﻭﻥ ، ﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴـﺩ ﻭﻋﻼﺝ ﻫﺫﻩ ﺍ، ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩﺒﻌﺽ ﻋﺎﻡ ﻭ
     . ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺘﺴﻴﺭ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ
  : ﺘﻭﺼﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
  :ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ، ﺨﻠﺹ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎ
ﺒﻌـﺩ  -ﻟﻘﻴـﺎﺱ ﻜﺄﺤﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍ( ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ)ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  .1
ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﺸـﻜﻠﺔ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ -ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ 
  .ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍ
ﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋ .2
  .ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ
ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ  ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ .3
  . ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﻓﻬﻡ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺘﻔﻜﻴﺭﻫﻡ
 ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﺄﺤﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘـﺔ  .4
ﻟﻴـﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫـﻭﺒﻴﻥ ﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎ  ﻸﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟ
  .ﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏﺍ
ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﺤﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺨﻁ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ  .5
  . ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
ﻟﺘﻜﺜﻴـﻑ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺭﺒﻁﻪ ﺒﻤﺠﺎل ﻋﻠﻡ ﺍﻟـﻨﻔﺱ  .6
  . ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻪﻤﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ، ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ
  .ﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴ .7
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺘﺨﺫﺓ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ  ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔﺃﻥ ﺘﻀﻊ  .8
  . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻬﺎﺘﻌﻤﻴﻤﺘﻜﺜﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ  ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻜﺄﺤﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ .9
  .ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ
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ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  ﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  .01
  .ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡ
ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﻋﻠـﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴـﺎ ﻴﺴـﻬﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﺭﺸﺎﺩﻴﺔ  .11
  . ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟﺘـﺩﺭﺝ ﻓـﻲ ، ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ .21
ﻅﻬـﻭﺭ ﺘﺠﻨـﺏ ﻟ، ﺃﻱ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻴﻼﺀﻡ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ ؛ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ
  .ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬـﺎ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ . ﺭﺒﻁ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ .31
 .ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻪ ﻨﺤﻭﻫﺎ، ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺸﺒﻌﺔ ﻟﺤﺎﺠﺎﺘﻪ
ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺩﺍﺩ  .ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ .41
ﺕ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻟﺠﺴـﻤﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍ: ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ 
  . ﺘﻌﻭﻕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
ﻋﻘﺩ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺸﺩﻴﻥ ﺒﺸـﻜل ﺨـﺎﺹ ﻻﻁﻼﻋﻬـﻡ ﻋﻠـﻰ ﻋﻠـﻡ   .51
ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
  .ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤلﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟ
  :  ﺒﺤﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻘﺘﺭﺤﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎ 
  : ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ 
ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ .1
  .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
 .ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ .2
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺸـﺨﻴﺹ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻤﺸـﻜﻼﺕ  .3
  .ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 
  .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ .4
 .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ .5
ﻨﻬﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤ .6
   .ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﻘﺎﻁﻴﺔﻭﺘﺤﻠﻴل ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﻤﻊ ﺍ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﻬﻭﺍﻤﺵ ﻭﺃﺴـﻠﻭﺏ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘـﻴﻁ  .7
  .ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊﻟﻠﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻕ ﻭﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ 
 ﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ ﻨﺘﺎﺌـﺞ ﺍﻟﺒـﺤﺙ     442                                                                                             ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ
ﻓـﻲ ( yparehtohparG)ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  .8
  .ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻋﻼﺝ
 .ﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭ .9
  .ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﺴﺭ ﻭﺍﻷﻴﻤﻥﺩﺭ .01
  .ﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺒﻴﻥﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠ .11
ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻜﻌﺴﺭ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ .21
  .eixelsyDﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭ eihpargsyD
ﺎﻟﻘﻠﻕ ﺒ  ـ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ   .31
  .ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ
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  ـﻊﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻗﺎﺌﻤﺔ 
  :ﺔﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴ
  :ﺏـﺍﻟﻜﺘ
ﺇﻋﺩﺍﺩ ، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻼﻴﻠﻲ، ﻤﻌﺠﻡ ﻟﻐﻭﻱ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،(ﺏ ﺱ)ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ  - 1
  .ﺒﻴﺭﻭﺕ، 3ﻭ 1ﺍﻟﺠﺯﺀ ، ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ ﻴﻭﺴﻑ ﺨﻴﺎﻁ
، (ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻴﺩﺍﻨﻲ)ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻭﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ،(7002)ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﺃﺒﻭ ﺤﻤﺎﺩ - 2
  . ﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙﻋﺎﻟ، ﺍﻷﺭﺩﻥ/ ﻋﻤﺎﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ( ﺘﻘﻨﻴﻥ)ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ،(2002)ﺒﺩﺭ ﻤﺤﻤﺩ ، ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ - 3
  . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، (ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ
ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺒﺤـﺙ )ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  ،(7002)ﻓﺭﻴﺩ ﻜﺎﻤل ، ﻭﺃﺒﻭ ﺯﻴﻨﺔ، ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻟﻴﺩ، ﺍﻟﺒﻁﺵ -4
  . ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔﺩﺍﺭ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ/ ﻋﻤﺎﻥ ، 1ﻁ ، (ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﻟﻠﻨﺸـﺭ ، ﺴﻭﺭﻴﺎ/ ﺩﻤﺸﻕ ، 1ﻁ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺨﻁ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ،(4002)ﻋﻔﻴﻑ ، ﺍﻟﺒﻬﻨﺴﻲ -5
  .ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ 
ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻁﺭﻕ ﺇﻋﺩﺍﺩ  ،(5991)ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ، ﻭﺍﻟﺫﻨﻴﺒﺎﺕ، ﻋﻤﺎﺭ، ﺒﻭﺤﻭﺵ - 6
  .ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ
ﻋﺎﺩل ﻤﺼﻁﻔﻰ ( ﺘﺭﺠﻤﺔ)، ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،(0002)ﺁﺭﻭﻥ ، ﺒﻴﻙ - 7
  . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 1ﻁ
ﻴﻭﺴﻑ ﻤﺭﺍﺩ ( ﺘﺭﺠﻤﺔ)، ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ،(3891)ﺠﻴﻠﻔﻭﺭﺩ ، ﺏ. ﺝ - 8
  . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 6ﻁ
/ ﺍﻷﺯﺍﺭﻴﻁﺔ، ﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍ ،(0002)ﻓﻭﺯﻱ ﻤﺤﻤﺩ ، ﺠﺒل - 9
  .ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ/ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
، ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ،(2691)ﺴﻬﻴﻠﺔ ﻴﺎﺴﻴﻥ ، ﺍﻟﺠﺒﻭﺭﻱ -01
  .ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍﺀ، ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ/ﺒﻐﺩﺍﺩ
 1ﺍﻟﺠـﺯﺀ ، 1ﻁ ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ  ،(1002)ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻜﺭ ، ﺍﻟﺠﺒﻭﺭﻱ -11
  .ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ، ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ/ﺒﻐﺩﺍﺩ
ﺒﺤﻭﺙ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ )ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ  ،(1002)ﻨﺼﺭﺓ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ، ﺠﻠﺠل -21
  .891-281ﺹ ﺹ ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
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ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻨﺠﻠﻭ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،(1991)ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﺴﻁ ﻤﺤﻤﺩ ، ﺍﻟﺤﺴﻥ -31
  .ﻤﺼﺭﻴﺔ
 1ﻁ، (ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ)ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  ،(5991)ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ  ،ﺍﻟﺤﻔﻨﻲ -41
  .ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺩﺒﻭﻜﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
ﺴﻴﺩ ﺍﻟﻁﻭﺍﺏ ( ﺘﺭﺠﻤﺔ)، (ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ)ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ،(0002)ﻟﻴﻨﺩﺍ ، ﺩﺍﻓﻴﺩﻭﻑ -51
  .ﺍﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺍﻟﺩ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 1ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ  ﻁ 
ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ، ﺍﻷﺭﺩﻥ/ﻋﻤﺎﻥ، 1ﻁ ، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،(5002)ﺼﺎﻟﺢ ﺤﺴﻥ ، ﺍﻟﺩﺍﻫﺭﻱ -61
  .ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ، ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ/ﺒﻐﺩﺍﺩ، 1ﻁ، ﻤﻥ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،(0991)ﺒﺎﺴﻡ ، ﺫﻨﻭﻥ -71
  . ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ /ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ،(9791)ﺃﺴﻌﺩ ، ﺭﺯﻭﻕ -81
         . ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ
ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﻟﻠﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭﻜﺭﺍﺴﺔ  ،(4002)ﻓﻭﻗﻴﺔ ﺤﺴﻥ ، ﺭﻀﻭﺍﻥ -91
                                           .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺴﺌﻠﺔ
، ﻤﺼﺭ/ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، (ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ –ﺘﻁﻭﺭﻩ  –ﻨﺸﺄﺘﻪ )ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ،(ﺏ ﺱ)ﻋﻠﻲ ، ﺭﻭﺍﻱ -02
  .ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،(4002)ﺁﻨﻲ ،ﻭﺒﻴﺭﺜﻴﻴﻪ، ﺁﻥ،ﺯﺍﻟﻲ -12
        . ﺍﻷﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺴﻭﺭﻴﺎ/ﺩﻤﺸﻕ,  1ﻁ, ﺴﺎﻟﻡ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﺴﻰ  (ﺘﺭﺠﻤﺔ)
  . ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ/ ﻋﻤﺎﻥ ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔــﺱ ،(6002)ﺃﺤﻤﺩ ﻴﺤﻴﻰ ، ﺍﻟﺯﻕ -22
   1ﻁ، ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ،(0002)ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺎﻤﺩ ، ﺯﻫﺭﺍﻥ -32
  .ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﺩﺍﺭ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ/ ﻋﻤﺎﻥ ، 4ﻁ ، ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ،(6002)ﻋﺎﻴﺵ ﻤﺤﻤﻭﺩ ، ﺯﻴﺘﻭﻥ -42
  .ﻋﻤﺎﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
ﺩﺍﺭ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ،(9791)ﻓﺅﺍﺩ ﺍﻟﺒﻬﻲ ، ﺍﻟﺴﻴﺩ -52
  .ﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟ
، 2ﻁ، ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،(1002)ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ، ﺸﺎﺫﻟﻲ -62
    . ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
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ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ  ،(3002)ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ  ،ﻭﺤﻼﻭﺓ، ﺃﺸﺭﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ،ﺸﺭﺒﺕ -72
  .ﺙﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ، ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﺠﺩﻭل ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ ،(9991)ﻤﺤﻤﺩ  ،ﺸﻠﺒﻲ -82
  . ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ
ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ  ، 1ﻁ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ،(1002)ﻋﻔﺎﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺎﺩﻱ ،ﻭﺩﺍﻨﻴﺎل، ﻋﺒﺎﺱ،ﺍﻟﺸﻭﺭﺒﺠﻲ -92
  .ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ
ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ )ﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻ ،(8002)ﻗﺎﺴﻡ ﺤﺴﻴﻥ ، ﺼﺎﻟﺢ -03
  .ﺩﺍﺭ ﺩﺠﻠﺔ، ﺍﻷﺭﺩﻥ/ ﻋﻤﺎﻥ ، (ﺭﺍﻀﻬﺎ ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ ﻋﻼﺠﻬﺎﻭﺃﻋ
/ ﻋﻤـﺎﻥ ، 1ﻁ ، ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺀﺓ  ،(9002)ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ، ﺴﻨﺎﺀ ﻋﻭﺭﺘﺎﻨﻲ، ﻁﻴﺒﻲ -13
  .ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل، ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ، ﻤﺼﺭ/ ﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔﺍ/ ﺍﻷﺯﺍﺭﻴﻁﺔ ، ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،(7002)ﻓﻴﺼل ، ﻋﺒﺎﺱ -23
  .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
  . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 1ﻁ ، ﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔﺍﻟﺘﺤﻠ ،(4991)ﻓﻴﺼل ، ﻋﺒﺎﺱ -33
، ﻤﺼﺭ/ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 4ﻁ ، ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ،(7891)ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ -43
  . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
ﺩﺍﺭ ، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ، 3ﻁ ، (ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ )ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ  ،(8991)ﺴﻌﺩ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ -53
   . ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﺩﺍﺭ ﻗﺒﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 1ﻁ، ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، (8991)ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ -63
  . ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
ﺍﺭ ﻏﺭﻴﺏ ﺩ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،(7991)ﻤﻌﺘﺯ ﺴﻴﺩ ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ -73
  .ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺩﺍﺭ /ﻋﻤﺎﻥ ،1، ﻁﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ،(6002)ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ، ﻨﺒﻴل  -83
  .ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
  .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 1ﻁ ، ﺃﺼﻭل ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ،(9991)ﺭﺍﺠﺢ ﺃﺤﻤﺩ ، ﻋﺯﺓ -93
  .  ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ، ﻤﺼﺭ/ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ،(4002)ﺭﺃﻓﺕ ، ﻋﺴﻜﺭ -04
 ، ﻴﻘﺔ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘ ،(7002)ﻁﺎﺭﻕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ، ﻋﻁﻴﺔ -14
  .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻤﺼﺭ/ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
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، (ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ)ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻲ  ،(4002)ﻓﺅﺍﺩ ، ﻋﻁﻴﺔ -24
  .ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺎﺒﻁﻴﻥ ﺍﻟﺨﻴﺭﻱ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ
" ﺠلﺭﺴﻡ ﺍﻟﺭ" ﻨﺴﻕ ﺠﺩﻴﺩ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ )ﺫﻜﺎﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ  ،(3991)ﻨﻌﻴﻡ ، ﻋﻁﻴﺔ -34
  .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 1ﻁ ، (ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ
ﻨﺸﺄﺓ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  ،(0891)ﻓﻭﺯﻱ ﺴﺎﻟﻡ ، ﻋﻔﻴﻔﻲ -44
   . ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، 1ﻁ ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﺩﺍﺭ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 1ﻁ، ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،(0002)ﺤﻨﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ، ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻲ -54
  .ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ
ﺩﺍﺭ  ،ﺍﻷﺭﺩﻥ/ﺃﺭﺒﺩ، 5ﻁ، ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ،(2002)ﺃﺤﻤﺩ ، ﻋﻭﺩﺓ -64
  . ﺍﻷﻤل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
 3ﻁ ، ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ،(1002)ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ، ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ -74
  .ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻤﺼﺭ/ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،  1ﻁ، ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،(8991)ﻤﻁﻠﺏ ﺃﻤﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟ، ﻘﺭﻴﻁﻲﺍﻟ -84
  .ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
   (ﻜﺭﺍﺴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ)ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ  ،(4891)ﺤﺴﻨﻴﻥ ، ﺍﻟﻜﺎﻤل -94
  .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ
 ﻤﺤﻤﺩ( ﺘﺭﺠﻤﺔ) ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ،(8991)ﺇﺯﺍﻙ ﻡ ، ﻤﺎﺭﻜﺱ -05
  .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻨﺠﺎﺘﻲ
ﻤﻨﻬﺞ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ )ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺇﺴﻘﺎﻁ  ،(7891)ﻜﺎﺭﻴﻥ ، ﻤﺎﻜﻭﻓﺭ -15
   . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺭﺯﻕ ﺴﻴﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻟﻴﻠﺔ( ﺘﺭﺠﻤﺔ)، (ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 ﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡﻴﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴ ،(2002)ﺃﻤﻴﻥ ﻋﻠﻲ  ،ﻭﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، ﺼﻼﺡ ﺃﺤﻤﺩ ،ﻤﺭﺍﺩ -25
  .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، (ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﺒﻨﺎﺌﻬﺎ)ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 
ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﺃﺩﻭﺍﺘﻪ ﻟﻠﻁﻼﺏ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ  ،(7002)ﺒﺸﻴﺭ ، ﻤﻌﻤﺭﻴﺔ -35
  . ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺒﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 2ﻁ ، (ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ)ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 
ﺩﻴﻭﺍﻥ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍ ،(3991)ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻔﻴﻅ ، ﻤﻘﺩﻡ -45
  .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﻟﻠﻨﺸﺭ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ/ﻋﻤﺎﻥ، 3ﻁ ، ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ،(8991)ﺭﺍﻀﻲ ، ﺍﻟﻭﻗﻔﻲ -55
   . ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
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  :ﺍﻟﺩﻭﺭﻴــﺎﺕ
ﻗﻠﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ  ،(9991)ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺤﻤﺯﺓ ، ﺃﺒﻭ ﻏﺭﺍﺭﺓ -65
، (ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ)ﻟﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﻁﻼﺏ ﻭﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍ
  ، 21ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ، 1ﺍﻟﺠﺯﺀ ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
  . 92- 3ﺹ ﺹ 
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭﻱ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ  ،(1002)ﺃﻤل ، ﺍﻷﺤﻤﺩ -75
ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ، (ﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕﺩﺭﺍ)ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ 
  . 041 – 701ﺹ ﺹ ، 1ﺍﻟﻌﺩﺩ ، 71ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ  ،(6891)ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺯﻜﺭﻴﺎﺀ ، ﺃﺤﻤﺩ -85
، 5ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ، ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﺩﻯ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
      . 461-051ﺹ ﺹ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﺩﻯ ﻁﻼﺏ ﺫﻭﻱ  ،(9891)ــــــــــ  -95
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ          ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  .78- 77ﺹ ﺹ، 01ﺍﻟﻌﺩﺩ
ﺒﺭ ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋ)ﻗﻠﻕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ  ،(1991)ﺴﻬﻴﺭ ﻜﺎﻤل ، ﺃﺤﻤﺩ -06
 ، 1ﺍﻟﻌﺩﺩ، 3ﺍﻟﺠﺯﺀ، ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ، (ﻭﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ
  .414-783ﺹ ﺹ
ﺒﺘﻜﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻹ ،(1002)ﻌﻠﻲ ﺍﻟﻋﺒﺎﺱ ﻋﺒﺩ ، ﺃﺩﻴﺒﻲ -16
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻲﻭﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻟﺩﻯ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌ
  .611 – 87ﺹ ﺹ ,  3ﺍﻟﻌﺩﺩ ، 2ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ، ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ
ﺃﺜﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ،(4991)ﺴﻤﻴﺤﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ، ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل -26
  . 07- 94ﺹ ﺹ، 9ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻜﺤﺎﻟﺔ ﻭﻜﺴﻤﺔ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ  ،(2002)ﻓﺭﻴﺩﺓ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ، ﺁل ﻤﺸﺭﻑ -36
، ﻭﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩﻱ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻓﻴﺼل ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺴﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
  .591 – 961ﺹ ﺹ ، 16ﺍﻟﻌﺩﺩ، ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ  ،(3002)ﻤﺨﺎﺌﻴل ، ﺃﻤﻁﺎﻨﻴﻭﺱ -46
           ، 2ﺍﻟﻌﺩﺩ، 91ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ
  . 07 – 11ﺹ ﺹ 
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ﻤﺩﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻴل ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻟﺩﻯ  ،(3991)ﺴﻤﺎﻋﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺇ، ﺒﺩﺭ -56
  .81- 80ﺹ ﺹ، 6ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ، ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺃﺜﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ  ،(1002)ﻤﻨﻰ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ ، ﺒﺩﻭﻱ -66
  .002-151ﺹ ﺹ ،92ﺍﻟﻌﺩﺩ، 11ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ  ﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  ،(9002)ﻜﻤﺎل ﻴﻭﺴﻑ ، ﺒﻼﻥ -76
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺩﻤﺸﻕ ﻭﺭﻴﻔﻬﺎ )ﺴﺭﻫﻡ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻊ ﺃ
            ،(2ﻭ1)ﺍﻟﻌﺩﺩ ، 52ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، (ﻭﺤﻤﺹ ﻭﺍﻟﻼﺫﻗﻴﺔ
  . 74 – 51ﺹ ﺹ 
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺩﺭﺠﺔ ،(5002)ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺴﻠﻴﻡ ، ﺍﻟﺤﺩﺍﺩ -86
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﻡ
  .24 – 31ﺹ ﺹ ، 1ﺍﻟﻌﺩﺩ ، 3ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ، ﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻫﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ  ،(5002)ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ، ﺭﺯﻕ -96
   . 332 – 591ﺹ ﺹ ، 85ﺍﻟﻌﺩﺩ ، 1ﺍﻟﺠﺯﺀ ، ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺠﻠﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ
ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺎﺩﺍﺕ  ،(0991)ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ  ،ﻭﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﺍﻟﺸﻨﺎﻭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺍﻟﺸﻨﺎﻭﻱ ،ﺯﻴﺩﺍﻥ -07
ﻤﺠﻠﺔ ، ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔﺍﻻﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
  .162-312ﺹ ﺹ، 21ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻤﺩﻯ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ،(5991)ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻌﻴﻡ ، ﺸﺭﻴﻑ -17
  .351-141ﺹ ﺹ، 1ﺍﻟﻌﺩﺩ، 5ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ، ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ  ،(5991)ﻋﻼﺀ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﺎﺩ  ،ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﻭﻱ -27
، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ، ﻤﺠﻠﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻘﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻟﺩﻯ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
  .43 – 1ﺹ ﺹ ، 92ﺍﻟﻌﺩﺩ 
ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻁﻼﺏ  ،(7891)ﻤﺤﻤﺩ  ﻲﻋﻠ، ﺸﻌﻴﺏ -37
، ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺭﻤﺔﺍﻟﺜ
  .023-792ﺹ ﺹ، 2ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ، 8ﺍﻟﺠﺯﺀ 
ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  ،(2002)ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻁﻪ ، ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ -47
ﺒﺎﻟﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﺜﺎﻨﻭﻱ   ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻤﺭﺘﻔﻌﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﻤﻨﺨﻔﻀﻴﻪ
            1ﺍﻟﻌﺩﺩ، 03ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .69-96ﺹ ﺹ
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ﻤﺠﻠﺔ ، ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎﺯ ،(9002)ﺭﻴﻡ ﺴﺎﻟﻡ  ،ﻭﻋﻠﻲ، ﻤﻨﻴﺭﺓ ،ﺼﺎﻟﺢ -57
  .751 – 601ﺹ ﺹ ، 1ﺍﻟﻌﺩﺩ ، 52ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ، 1ﺍﻟﺠﺯﺀ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﺴﻴﻭﻁ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺎﺕ  ،(5991)ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ ، ﺍﻟﺼﻔﻁﻲ -67
ﻤﻥ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
       ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ    ، ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ، (ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ)
  .301-17ﺹ ﺹ، 1ﺍﻟﻌﺩﺩ، 5ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 
ﻤﺠﻠﺔ ﺃﺒﺤﺎﺙ ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ،(5991)ﺃﺤﻤﺩ ، ﺍﻟﺼﻤﺎﺩﻱ -77
           ، 3ﺍﻟﻌﺩﺩ ، 11ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻷﺭﺩﻥ/ ﺍﻟﻴﺭﻤﻭﻙ ﺒﺄﺭﺒﺩ 
  .  76-13ﺹ ﺹ
ﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﻗﻠﻕ ﺍ ،(2991)ﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ، ﺍﻟﻁﻭﺍﺏ -87
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﺸﺭ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ
  .381-941ﺹ ﺹ، ، 4/3ﺍﻟﻌﺩﺩ، 02ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﻁﻼﺏ ﻜﻠﻴﺎﺕ  ،(8891)ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ، ﺍﻟﻁﻴﺏ -97
  . 91- 11ﺹ ﺹ،  6ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻁﻨﻁﺎ
، ﻤﺠﻠﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ –ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ  ،(8002)ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل -08
   .004 – 583ﺹ ﺹ ، 86ﺍﻟﻌﺩﺩ ، 1ﺍﻟﺠﺯﺀ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ  ،(1002)ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻭﺒﺩﺭ،، ﺃﺸﺭﻑ ﺃﺤﻤﺩ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ -18
، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻟﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻟﺩﻯ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
  .54- 10ﺹ ﺹ، 41ﺍﻟﻌﺩﺩ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﺩﻯ ﻁﺎﻟﺒﺎﺕ  ،(9991)ﻤﻬﺎ ﻤﺤﻤﺩ ، ﺍﻟﻌﺠﻤﻲ -28
ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، (ﻗﺴﺎﻡ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔﺍﻷ)ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﺒﺎﻻﺤﺴﺎﺀ 
  .15 – 51ﺹ ﺹ ، 27ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ/ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻭﻗﻠﻕ  ،(6002)ﺨﺎﻟﺩ ﺨﻠﻴﻑ ﻭﻫﻭﺍﺵ،، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺯل،ﻋﻠﻴﻤﺎﺕ -38
ﻴﺯﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠ
ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻕ
  . 222-202ﺹ ﺹ،  3ﺍﻟﻌﺩﺩ، 7ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 
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ﺃﺜﺭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ  ،(8891)ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ، ﻋﻭﺩﺓ -48
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، ﺒﺎﺭ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕﺒﻘﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘ ﻪﻭﻋﻼﻗﺘ
  .08-86ﺹ ﺹ، 1ﺍﻟﻌﺩﺩ، 51ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ، ﺒﻌﻤﺎﻥ
ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻡ ، ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﻗﻠﻕ ،(3991)ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ، ﻋﺩﻨﺎﻥ، ﻓﺭﺡ -58
   .13 – 62ﺹ ﺹ ، 62ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﻨﻔﺱ
ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻼﺏ  ،(9991)ﻭﺍﺌل  ،ﻭﻤﺴﻌﻭﺩ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ،ﻘﻴﺭﻭﺘﻲﺍﻟ -68
ﺍﻟﺴﻨﺔ ، 26ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻜﻭﻴﺕ، ﻤﺠﻠﺔ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﺒﺼﺭﻴﺎ
   .62- 90ﺹ ﺹ ، ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ
ﻤﺠﻠﺔ ﺤﻭﻟﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ، ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ،(0991)ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ، ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻜﻔﺎﻓﻲ -78
  .536-375ﺹ ﺹ، 7ﺍﻟﻌﺩﺩ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﻁﺭ، ﺒﻴﺔﺍﻟﺘﺭ
ﺃﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻓﻲ ﺨﻔﺽ ﻗﻠﻕ  ،(7002)ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ، ﻤﺤﻤﺩ -88
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻋﻠﻡ ، ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﺩﻯ ﻁﻼﺏ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻴﺎ
  .59 – 07ﺹ ﺹ، 4ﺍﻟﻌﺩﺩ ، 02ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻴﺎ، ﺍﻟﻨﻔﺱ
ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ  ،(5002)ﻋﺎﺭﻑ ، ﻭﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻤﺠﻴﺩ ﻤﻬﺩﻱ، ﻤﺤﻤﺩ -98
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺇﺏ
  .95 – 53ﺹ ﺹ ، ، 4ﺍﻟﻌﺩﺩ ، 6ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ، ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﺭﺸﺎﺩﻱ  ،(9991)ﺭﻓﻌﺕ ﻋﻤﺭﻭ  ،ﺭﻭﻋﻤ، ﻫﺸﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ،ﻤﺨﻴﻤﺭ -09
ﻤﺭﻜﺯ ، ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻥ، ﻟﺨﻔﺽ ﻗﻠﻕ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻔﻭﻓﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺒﺼﺭﻴﻥ
  .031- 76ﺹ ﺹ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ، ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻤﺠﻠﺔ ، ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ،(1991)ﻤﻐﺎﻭﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ، ﻤﺭﺯﻭﻕ -19
  .201-39ﺹ ﺹ، 91ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺒﻤﺼﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻋﻨﺩ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ  ،(2891)ﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺇﻜﻤﺎل ، ﻤﺭﺴﻲ -29
-951ﺹ ﺹ، 4ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﺭﻴﺎﺽ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ،ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
  .571
ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭﻯ  ،(7891)ﺭﻭﺱ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤ ،ﻭﺍﻟﺸﻨﺎﻭﻱ، ﻤﺎﻫﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ ،ﻫﻭﺍﺭﻱ -39
ﻜﻠﻴﺔ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، "ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ ( " ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ)ﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍ
  691-171ﺹ ﺹ، 22ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﺭﻴﺎﺽ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ )ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ  ،(8891)ﻜﺎﻅﻡ ، ﻭﻟﻲ ﺁﻏﺎ -49
ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﻤﻥ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
  .73-90ﺹ ﺹ ، 41ﺍﻟﻌﺩﺩ، 4ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ، 1ﺍﻟﺠﺯﺀ، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، (ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﺍﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻘﻠﻕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭ ،(5991)ﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺇ، ﻴﻌﻘﻭﺏ -59
           6ﺍﻟﻌﺩﺩ، 22ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﻤﺎﻥ، ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، ﺃﺨﺭﻯ
  . 8623- 3423ﺹ ﺹ
  :ﺍﻟﺭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﺨﻔﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻟﺩﻯ  ،(0991)ﻤﺩﺤﺕ ﺍﻟﻁﺎﻑ ﻋﺒﺎﺱ ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﻼ -69
ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ،، (ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)ﺭﺍﻩ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭ، ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﺴﻡ
  .ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ
ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻋﻥ  ،(0002)ﻨﺎﻓﺫ ﺤﺴﻴﻥ ﻴﻭﺴﻑ ، ﺃﺒﻭ ﺨﺎﻁﺭ -79
ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻡ ، (ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ، (ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ)ﺃﻗﺭﺍﻨﻬﻡ ﺍﻷﺴﻭﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻏﺯﺓ 
  .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻏﺯﺓ، ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
ﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻠ ،(8891)ﻭﺴﻰ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤ، ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺘﻭﻥ -89
ﻏﻴﺭ )ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ، ﻡ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﺭﺒﺩﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎ
  .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻴﺭﻤﻭﻙ ﺒﺎﻷﺭﺩﻥ، (ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻋﻨﺩ ﻁﻠﺒﺔ  ،(4791)ﻜﺎﻴﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ ، ﺃﺒﻭ ﺼﺒﺤﺔ -99
، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، (ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ، ﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻱ ﺒﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻤﺎﻥﺍﻟ
  . ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ
ﺴﺘﺭﺨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻭﺍﻻ ،(8791)ﻫﻴﻔﺎﺀ ﺸﺎﻜﺭ ، ﺃﺒﻭ ﻏﺯﺍﻟﺔ -001
  .ﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔﺍﻟﺠﺎﻤﻌ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، (ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ، ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﻤﺫﻜﺭﺓ  ،ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﺠﺎﺡ ﺒﺎﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺎ ،(1002)ﻨﺴﻴﻤﺔ ، ﺤﺩﺍﺩ -101
، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، (ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ 
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻏﻴ ،(9002)ﻤﺎﻁﺭ ﺒﻥ ﻋﻭﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ، ﺍﻟﺤﺭﺒﻲ -201
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ )ﺒﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ ﻓﻲ ﺨﻔﺽ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ 
ﻏﻴﺭ )ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ، (ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
  .ﻤﺸﻕﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩ، ﻗﺴﻡ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ/ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ، (ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ
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  ﺜﺭ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥﺃ ،(5991)ﻓﺭﺍﺱ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺼﻠﺢ ، ﺍﻟﺤﻤﻭﺭﻱ -301
  .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻴﺭﻤﻭﻙ ﺒﺎﻷﺭﺩﻥ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، (ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ 
ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻀﻐﻁ  ،(1002)ﺯﻫﻴﺔ ، ﺨﻁﺎﺭ -401
ﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﻗﺴ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، (ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ، ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺎ
  .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
ﺃﺜﺭ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﻨﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻭﻗﻠﻕ  ،(9891)ﺠﺎﻜﻠﻴﻥ ﻫﻭﺴﺏ ، ﺩﻤﺭﺠﻴﺎﻥ -501
، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، (ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ، ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ
  . ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ
ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻕ  ،(6991)ﺃﻨﻴﺴﺔ ﻋﺒﺩﻩ ﻤﺠﺎﻫﺩ ، ﺩﻭﻜﻡ -601
  .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، (ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ، ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل
ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﻙ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﻗﻠﻕ  ،(3991)ﻟﻴﻠﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻠﻴﻡ ، ﺭﺸﺩﺍﻥ -701
، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، (ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)ﺭ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴ، ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺼﻑ  ،(8991)ﻋﻠﻴﺎﺀ ﻨﺸﺄﺕ ﻋﻠﻲ ، ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ -801
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ، (ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ، ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
  .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺎﺒﻠﺱ، ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻨﺤﻭﻯ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺍ ،(6002)ﺼﺎﺩﻕ ﺤﺴﻥ ﻏﺎﻟﺏ ، ﺍﻟﺸﻤﻴﺭﻱ -901
، (ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺘﻲ ﺩﻤﺸﻕ ﻭﺘﻌﺯ)ﺒﺒﻌﺽ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
 . ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، (ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ 
ﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻹﺭ ،(1991)ﻨﺎﻴﻔﺔ ﺤﻤﺩﺍﻥ ، ﺍﻟﺸﻭﺒﻜﻲ -011
ﻜﻠﻴﺔ ، (ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ، ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ
  .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﺩﻯ  ،(8002)ﺇﻴﻤﺎﻥ ﻓﻀل ، ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ -111
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ، (ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ )ﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺘﻲ ﺩﺭﻋﺎ ﻭﺍﻟﺴﻭﻴﺩﺍﺀ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻤ
  . ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، (ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺄﺨﺭﻴﻥ  ،(9991)ﻤﻨﻰ ﺒﻨﺕ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ، ﻋﻤﺭﻱ -211
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ، ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻤﺴﻘﻁﻭﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻷﻭل 
  .ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻗﺎﺒﻭﺱ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ، (ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)
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ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ )ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻤﺭ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ  ،(1002)ﻤﺤﻤﺩ ، ﻋﻴﺴﻰ -311
ﻗﺴﻡ ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ، (ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ، (ﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥﻠﻤﻥ ﺍﻟﻁ
  .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺫﻜﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ  ،(9002)ﻤﻴﺱ ﻨﺎﺼﺭ ، ﻗﺼﻴﻌﺔ -411
ﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، (ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ، ﺒﺴﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  .ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺩﻤﺸﻕ
ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻤﺎﻁ  ،(5991)ﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺭﺸﺎﺩ ﺭﻟﻰ ﻋﺒ، ﻗﻁﻴﻨﺔ -511
ﻏﻴﺭ )ﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺭﺴﺎ، ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ
  .  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، (ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ
ﺩﺩﺓ ﻟﺭﺩﺍﺀﺓ ﺍﻟﺨﻁ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤ ،(4002)ﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ، ﻟﻌﺒﻴﺩﻱ -611
، (ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ، (ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ)ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ 
  . ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ
ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ  ،(8002)ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻋﺒﺩﻩ ﻗﺎﺴﻡ ﺨﺎﻟﺩ ، ﺍﻟﻤﺨﻼﻓﻲ -711
ﺭﺴﺎﻟﺔ ، (ﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺘﻲ ﺼﻨﻌﺎﺀ ﻭﺩﻤﺸﻕﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨ)ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ 
  .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ، ﻗﺴﻡ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، (ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ 
      : ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
  :skooB
 ,ASU .neppah evol ekam ot sterces ehT ,)2002( .A .B ,tteggaB -811
   . gnihsilbup sesserpme
 . llaH-nosleN ,ogacihC ,sisylana gnitirwdnaH ,)2791( .N .M ,reknuB -911
 sesserP ,siraP ,ellimaf ed nissed ud tset eL ,)6991( .L ,namroC -021
  .ecnarF ed seriatisrevinu
 noitatpada'l te eigolohparg aL ,)0691( .L ,teuqsuoB & S ,xuahcaleD -121
 ,siraP ,ecnarF ,)sellennoisseforp noitcelés te noitatneirO( liavart ua
                                                                    . éltseiN & xuahcaleD snoitidé
 sesserP ,siraP , sevitcejorp sedohtém seL ,)0791( .A ,reidiD -221
                                                                                            .ecnarF ed seriatisrevinu
 nageK ,nodnoL ,ytilanosrep fo snoisnemiD ,)1691( .J . H , knesyE -321
   . luaP
 dna flesruoy gnidnatsrednU :enil eht neewteB ,)3991( .R , seyaH -421
 detinU ,skoob eliN ,nodnoL ,sisylana gnitirwdnah hguorht srehto
 .modgnik
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  :ﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍ
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159- ﻩﺩﻴ ﻁﺨ لﻼﺨ ﻥﻤ ﺹﺨﺸﻟﺍ ﺔﻓﺭﻌﻤ ، ﻲﻓ05/05/2007              
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  ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ( : 10)ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ   
  ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻤﻘﻴﺎﺱ( : 20)ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ         
    ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻘﻴﺎﺱ ( : 30)ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ        
ﺘﺤﻠﻴل  ﻤﻘﻴﺎﺱﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭ                          
















  ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
  ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ
  ( ﻜﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ)
                                                     
                          























ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ 
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ؛ ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻴﺠﺩ ﺇﺠﻤﺎﻋﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻭﺃﻥ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ 
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻪ، ﺒل ﻴﺘﻌﺩﻯ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻅﺎﻫﺭﻩ 
  ( 78ﺹ ، 3002ﺕ ﻭﺤﻼﻭﺓ ، ﺸﺭﺒ). ﻭﻋﻼﻤﺎﺘﻪ
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺒﻔﺭﻭﻋﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻗﺩ ﺍﺯﺩﺍﺩ 
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ل ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻭﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ، ﺒ
  (271، ﺹ 7891ﺍﻟﻬﻭﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺸﻨﺎﻭﻱ ، ). ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ
ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻫﻭ ﺍﻨﻔﻌﺎل ﻤﻜﺘﺴﺏ، ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺴﺎﺭﺓ ﻟﺨﻁﺭ ﻓﻌﻠﻲ ﺃﻭ ﺭﻤﺯﻱ ﻴﻬﺩﺩ ﺃﻤﻥ 
ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺘﻪ، ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ، ﺒل ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﺎﻤﻀﺎ، ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺘﻭﺘﺭ 
ﻤﺠﻬﻭل، ﻭﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﻼﺇﺭﺍﺩﻱ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻜﺩﺭ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﺍﻟﻐﺎﻤﺽ ﻤﻥ ﺍﻟ
ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ : ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺤﺎﺩﺓ ﻤﺜل( ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ)
ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﺄﺜﺭ . ﺍﻟﺦ... ﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺏ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ، ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ، ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ 
  (13، ﺹ 8991، ﻤﺎﺭﻜﺱ ). ﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﻠﻕﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ ﻓ
ﻭﻗﺩ ﻨﺠﺤﺕ ﻜل ﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ . ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻠﻕ، ﻭﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ 
     (933، ﺹ 1991ﺃﺤﻤﺩ ، ). ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﺎﺩﻴﺔ
ﺒﺄﻨﻪ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻟﻸﻨﺎ  duerFﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻜﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭﻩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﻡ ﻓﺭﻭﻴﺩ 
ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤل ﻀﺩ ﻤﺎ ﻴﻬﺩﺩﻫﺎ ﻭﻜﺜﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ ﻫﻭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻷﻨﺎ 
ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﻨﺎ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻜﺒﺘﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺘﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ، ﻭﺘﻭﺸﻙ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﻟﻸﻨﺎ ﻟﻜﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤل ﻨﺸﺎﻁ . ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﺎﺕ ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ
   (511، ﺹ 0002ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻲ ، ). ﻤﻌﻴﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺇﺒﻌﺎﺩ ﻤﺎ ﻴﻬﺩﺩﻫﺎ
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺸﻲﺀ ﻤﺅﻟﻡ ﻨﺘﻤﻨﻰ ﺯﻭﺍﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﻅﻴﻔﺔ 
ﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻨﺒﻪ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺒﻪ ﺍﻟﻔ
ﺸﻴﺌﺎ ﻟﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺃﻭ ﻴﺘﺠﻨﺒﻪ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺨﻁﺭ ﻟﻸﻨﺎ ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ 






ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻥ  –ﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻜﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭﻩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴ
ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺎﺩﻴﺎ ﻓﻲ )، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﻲ (ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺨﻁﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ)ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ 
  .، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ(ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ
ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻴﻔﺴﺭ ﻓﻲ  keeBﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺒﻴﻙ 
ﻟﻠﻤﻭﻗﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻭﻴﻔﻬﻡ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ 
ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻼﺴﺘﺩﻻل ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ . ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
  (301، ﺹ 0002ﻙ ، ﺒﻴ). ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻬﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻬﻭﻴﻥ ﻭﻋﺯﻭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ
ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ  sillEﻭﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺃﻟﺒﺭﺕ ﺇﻟﻴﺱ 
ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺃﻀﻼﻉ ﻤﺜﻠﺙ ﻭﺍﺤﺩ ﺘﺼﺎﺤﺏ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻭﺘﺄﺜﺭﺍ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻏﻴﺭ 
   (27، ﺹ 0002ﺯﻫﺭﺍﻥ ، ). ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻟﺩ ﺍﻟﻘﻠﻕ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻭﻗﺩ ﺍﻫﺘﻡ 
ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺏ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻠﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻠﻕ 
ﺍﻟﻌﺎﺒﺭ، ﻭﻫﻭ ﻗﻠﻕ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻔﺭﺩﺓ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻭﻤﻌﺘﻤﺩﺓ، ﺃﻭ ﺭﺩ ﻓﻌل 
ﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺩﺓ ﻭﻴﺘﻔﺎﻭﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻭﻟﺫﺍ ﻓﻬﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻜﺩﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺴﺎﺭﺓ، ﻴ
ﻭﻤﺩﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻭﺘﺭ ﻭﺘﻭﺠﺱ ﻭﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻫﺘﻴﺎﺝ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ 
  ( 471، ﺹ 7891ﺍﻟﻬﻭﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺸﻨﺎﻭﻱ ، ). ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ
ﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻭل ﻤﺎ ﻭﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ، ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜ
ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ 
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﻲ ﻋﻨﺩ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ، ﺤﻴﺙ ﺃﻋﻁﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺁﻴﻭ 
ﻘﻠﻕ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻘﻠﻕ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، ﻭﺍﻓﺘﺭﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟ
ﻷﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻴﻨﻤﻲ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺤﺩﺓ 
ﺍﻟﻘﻠﻕ، ﻭﺒل ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻪ، ﻭﻟﻜﻥ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﻴل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺭﻓﻀﻭﺍ 
ﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤل ، ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻹﻨﺠ(ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ)ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺃﺨﺫﻭﺍ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ 
ﻓﻴﺘﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺅﻩ ﻭﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ، ﺃﻭ ﻴﻅﻬﺭ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﻴﻨﺸﻐل ﺒﻬﺎ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ 
  (4، ﺹ 4002ﺭﻀﻭﺍﻥ ، ). ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﺀ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻴﺅﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺯ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﻗﻑ 
 & nosdeD( 8091)ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ ﺩﻭﺩﺴﻭﻥ ﻭﻴﺭﻜﺱ . ﺍﺀ ﺤﺴﺏ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻠﻕﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺩ






ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﻗﻭﻴﺔ ﺠﺩﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﺘﺩﻫﻭﺭ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ            
  ( 085، ﺹ 0991, ﻜﻔﺎﻓﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻓﻲ )".  ﻴﺘﺤﺴﻥ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ 
ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ؛ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻴﺯﺩﺍﺩ 
 5991ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﻭﻱ ، ). ﺒﺎﻻﻨﺤﻨﺎﺀ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻠﻕﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺤﺘﻰ ﻋﺘﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل 
  ( 79، ﺹ 0991ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﻼ ، )، ( 2، ﺹ
ﻭﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻋﻼﻗﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ؛ ﺃﻱ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻗﻠﻕ 
  . ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ  ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻘﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺒﺩﺃ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺇﺫ 
ﺘﺘﺠﻪ ﺠﻬﻭﺩﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻓﻬﻡ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ؛ ﺇﺫ ﻴﺭﻯ ﻭﻭﻟﻔﺭ 
ﺒﻴﻌﺔ ﻗﻠﻕ ﺃﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻨﺤﺼﺭ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻭﻁ( 3891) revlooW
ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ، ﻭﺃﻋﻁﻰ ﻗﺩﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻴﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﻊ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺩﻯ ﺒﻌﺽ 
،  1991ﻤﺭﺯﻭﻕ ، ﻓﻲ ). ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ
  (49ﺹ 
، ﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥﻗﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻴﺘﻜﻭﻥ  –ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻲ  –ﺤﻴﺙ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ 
ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻻﻨﺸﻐﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻡ : ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﻫﻤﺎ
  (892، ﺹ 7891ﺸﻌﻴﺏ ، ). ytilanoitomE، ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ yrroW
ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﺸل : ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﺜل 
ﻭﺍﻻﻨﺸﻐﺎل ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻭﺒﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻔﺸل ، ﺃﻤﺎ 
ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻜﺎﻟﺘﻭﺘﺭ  –ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ 
  ( 72، ﺹ 3991ﻓﺭﺡ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ، ). ﺼﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌ
ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ  la & hsurB( 3891)ﻭﺘﻘﺘﺭﺡ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻜﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺭﻭﺵ ﻭﺯﻤﻼﺌﻪ 
ﺃﻥ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻗﺩ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ  la & htrowsdnalloHﻫﻭﻻﻨﺩﺯﺭﻭﺙ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ 
ﺭ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻋﺎل ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻨﺨﻔﻀﻲ ﺍﻟﻘﻠﻕ، ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﺃﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎ
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻴﻤﻴل ﺫﻭﻭ . ﻴﺨﺘﻠﻔﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﻭ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡ ﻭﺭﺩ ﻓﻌﻠﻬﻡ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﻟﺩﻴﻬﻡ
ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺸﻐﺎل ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺒﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﻡ، ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻬﻡ 






 & regrebleipSﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ ﻭﻤﻭﺭﻴﺱ ﻭﻟﺒﺭﺕ ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍ
ﻜﻤﺎ . ﻭﺠﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻗﺒل ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺘﻘل ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ( 8691) trebeiL & sirroM
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ( 0791-9691) trebeiL & sirroMﺘﻭﺼل ﻜل ﻤﻥ ﻤﻭﺭﻴﺱ ﻭﻟﻴﺒﺭﺕ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ . ﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥﺜﺎﺒﺘﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻻ
ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ( 9691) namtlA & rotcoDﻭﺠﺩ ﺩﻜﺘﻭﺭ ﻭﺃﻟﺘﻤﺎﻥ 
ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻴﺭﺘﺒﻁﺎﻥ ﻋﻜﺴﻴﺎ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ 
ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﻴﺯﻨﻙ ﻜﻤﺎ ( 151، ﺹ 6891ﺃﺤﻤﺩ ،  ﻓﻲ). ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻥ ( 9791) kcnesyE
  (61، ﺹ 9991ﻤﺴﻌﻭﺩ ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺭﻭﺘﻲ ﻓﻲ ). ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﻤﺘﺤﺎﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻ
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ . ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻘﻠﻕ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻟﺨﺒﺭﺓ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻤﺜﺎل ﻟﻴﺒﺭﺕ 
ﺱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻟﻘﻴﺎ 5ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻗﺎﻤﺎ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ( 7691) trebeiL sirroMﻭﻤﻭﺭﻴﺱ 
( 6791) regrebleipSﻜﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ . ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ 5ﺍﻟﻘﻠﻕ، ﻭﻜﺫﻟﻙ 
ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻓﻘﺭﺓ، ﻭﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ 
ﻭﻤﻴﺸﻨﺒﺎﻭﻡ ( 0891) eniWﻭﺃﻴﻀﺎ ﻭﺍﻴﻥ  (151، ﺹ 6891ﺃﺤﻤﺩ ، ﻓﻲ ). ﻭﺨﻤﺴﺔ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ( 1891) la & sirroMﻭﻤﻭﺭﻴﺱ ﻭﺯﻤﻼﺌﻪ ( 0891) reltuB & mwabnehcirMﻭﺒﺘﻠﺭ 
. ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻟﻴﺸﻤل ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻘﻠﻕ
  72، ﺹ 3991ﻓﺭﺡ ﻭﺃﺨﺭﻭﻥ ، ﻓﻲ )
ﻋﻨﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﻟﻡ ﺘﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭﻀﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ 
، ﺒل ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺠﺎﻫﺩﺓ ﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺘﺭﻓﺽ ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻷﺨﺭﻯﺒﺭﺃﻱ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻠ
ﻓﺎﻻﻨﺯﻋﺎﺝ ﻜﺒﻌﺩ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ . ﻭﺀ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔﺃﻥ ﺘﻔﺴﺭ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻓﻲ ﻀ
ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺃﺒﻌﺎﺩ  ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍ
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺦ... ﻤﺸﻐﻭل، ﻻ ﺃﺜﻕ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺌﻲ ، ﺃﻨﺎ ﺃﻨﺎ ﻤﺘﻀﺎﻴﻕ: ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﺜل
. (ﻤﺩﺭﻙ)ﺭﺩ ﻓﻌل ﻟﺨﻁﺭ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻌﺭﻭﻑ  ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻫﻭ
ﺕ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻫﻲ ﺒﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﺍﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠ
، ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻜﺒﻌﺩ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻓﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻟﺩ ﺍﻟﻘﻠﻕ
ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ )ﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭﺓ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻏ: ﺜﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﻟﻺﺜﺎﺭﺓ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻤﺜلﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅ






ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺭﺩ ﻓﻌل ﺸﺭﻁﻲ ﻟﻤﻨﺒﻪ ﻤﺅﻟﻡ ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﺘﻭﺘﺭ 
ﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻭﻴﺠﻨﺒﻪ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻭﺘﻨﺒﻴﻪ ﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻟﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻫ
  . ﺍﻟﻤﺅﻟﻡ
ﺀ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺴﻌﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺒﻨﺎ
ﺙ ﺨﺼﺹ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﺘﻘﺩﻴﻡ ، ﺤﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺼﻠﻴﻥﺴﻴﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺭﺍ
ﺃﻤﺎ . ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺌﻪ، ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ، ﻭﺍﻟﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ
، ﻴﺩ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻴﺎﺱ ﺒﺩﺃ ﺒﺘﺤﺩﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺨﺼﺹ ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘ
، ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ، ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ، ﺜﻡ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺜﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  ﻭﺘﺤﻠﻴل



















  ﺍﻟﻔﺼـل ﺍﻷﻭل
  ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
  
  ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ   – 1
  ﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘ – 2
  ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ – 3














  :ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥﺩﻭﺍﻋﻲ  – 1
، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻋﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠ
 ﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺩﺕ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭ
، ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻟﻡ ﻨﺴﺘﻁﻊ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎﻤل ﻴﻘﻴﺱ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺸﻤﻠﺕ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻋﺩﻴﺩﺓ
؛ ﺒل ﺤﺼﻠﻨﺎ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻤﻌﺎﻭﺍﻻﻨﻔﻌ
ﻴﺩ ﺫﻱ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺠ، ﻭﺍﻟﻟﻲ ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻜﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎ
، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﻬﺩﻑ ﻟﻬﺎ
ﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻲ ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﻤﺎﻟﻪ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲﺍﺴﺘﻌ
  . ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
  :ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ – 2
ﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨ -
ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻘﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺸﻤل ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ 
  .    (ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻘﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل)ﻭﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
 ﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺒﺼﻔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺸﺎﺩ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺘﻲ -
  :ﻴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴ
ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ ﻭﺯﻤﻼﺌﻪ  – etatS yrotnevni yteixnA tiarTﻗﺎﺌﻤﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ  *
ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻜل ﻤﻘﻴﺎﺱ . (2991)ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﺏ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﻭ la & regrebleipS( 3891)
ﻻ ﻤﻁﻠﻘﺎ، )ﺭﺒﻌﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻴﺠﺎﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﺩﻴل ﻤﻥ ﺃ 02ﻤﻥ ( ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﺔﺍﻟ)
ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  9، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻜل ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ (ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ، ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺠﺩﺍ
  (811، ﺹ 2002ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ، ). ﺩﻫﺎ ﺒﺩﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻤﺘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋ
 56، ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ (4891)ﺎﻨﻭﻴﺔ، ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻠﻕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘ *
ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻠﻕ، ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ، ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻴل : ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻫﻲ
ﺍﻟﻜﺎﻤل ). (ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻲ، ﻻ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻲ)ﺠﺎﺏ ﻋﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻔﺌﺘﻲ ﻭﻴ. ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  (05- 1ﺹﺹ ،  4891، 
ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ )ﺴﻡ ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﺎ )IAT( yrotnevni yteixnA tseTﻗﺎﺌﻤﺔ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  *
 02ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ (. 8791) la & regrebleipS، ﻭﻀﻌﻪ ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ (ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﻭﻗﺩ . (ﻨﺎﺩﺭﺍ، ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ، ﻏﺎﻟﺒﺎ، ﺩﺍﺌﻤﺎ)ﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ، ﻭﻴﺠﺎﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﺩﻴل ﻤﻓﻘﺭﺓ
 ﻋﺩﻩ ﻜﺫﻟﻙ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻨﺒﻴل ﺍﻟﺯﻫﺎﺭ ﻭﺩﻨﻴﺱ ﻫﻭﺴﻔﺭﻋﺩﻩ ﺃ، ﻭﺃﺒﻴﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕﺔ ﺍﻟﻌﺭﻠﻐﺃﻋﺩﻩ ﺒﺎﻟ






ﺔ ﻜﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻟﻘﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﻋﺎﻤل ﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴ
  ( 4، ﺹ 9891ﻴﺎﻥ ، ﺩﻤﺭﺠ). ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
 73، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺕ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻓﻘﺭﺍﺘﻪ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ )SAT(ﻟﻘﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ   nosaraSﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﺎﺭﺍﺴﻭﻥ  *
ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺼل ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ 
ﻷﻨﺴﺏ ﻭﻗﺎﻡ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺎﺕ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻘل
، 3، 2)ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ، ﻭﻗﺩ ﺤﺫﻓﺕ ﺃﺭﺒﻊ ﻓﻘﺭﺍﺕ. ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ
ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻋﺩﺩ ﺍﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﺍﻗ( 02، 9
ﻨﻌﻡ، ) ﺎ ﺒﻔﺌﺘﻲ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﻓﻘﺭﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻠﺒﻴﺔ 6ﻨﻬﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﻓﻘﺭﺓ ﻤ 72، ﻓﻘﺭﺓ 33ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ 
  ( 08- 86ﺹﺹ ،  8891ﻋﻭﺩﺓ ، ). (ﻻ
ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻔﺎﻓﻲ  ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ )SAS( elacs yteixnA stropSﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ  *
، ﻭﻴﺘﻡ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻠﺒﻴﺔ 4ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭ 13 :ﻓﻘﺭﺓ 53، ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ (0991)ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ 
  ( 536 – 375ﺹﺹ ،  0991ﻜﻔﺎﻓﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ، ). (ﻨﻌﻡ، ﻻ)ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻔﺌﺘﻲ 
ﻭﻫﻭ ﻤﻥ  )CSAT( nerdlihc rof elacs yteixnA tseTﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻟﻸﻁﻔﺎل  *
ﻭﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ  .la & nosarSﺇﻋﺩﺍﺩ ﺴﺎﺭﺍﺴﻭﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ 
، ﻭﺨﻔﺽ ﻋﺩﺩ ﻓﻘﺭﺓ 24ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ  ﻭﻫﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻘﺤﺔ ﻋﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﻠﻕ ،ﻓﻘﺭﺓ 03
ﻭﻗﺩ . (ﻨﻌﻡ، ﻻ)ﻓﻘﺭﺓ ﻤﺼﺎﻏﺔ ﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ، ﻭﻴﺠﺎﺏ ﻋﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻔﺌﺘﻲ  03ﻓﻘﺭﺍﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ 
ﺒﺘﻌﺭﻴﺒﻪ  ، ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﻤﻐﺎﻭﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﺭﺯﻭﻕﻴﺒﻪ ﻭﺘﻘﻨﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔﻗﺎﻡ ﺃﺒﻭ ﺼﺒﺤﺔ ﺒﺘﻌﺭ
ﺤﻴﺙ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ، ( 1991) ، ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺸﻭﺒﻜﻲﻭﺘﻘﻨﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ
ﻓﻘﺭﺓ  83، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺎﻓﺔ ﻋﺩﺓ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﺇﻀﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﻭ
ﺒﺸﺩﺓ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻕ  ﺘﺘﺩﺭﺝ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﻭﺍﻓﻕ
  (  101-39ﺹﺹ ،  1991ﻤﺭﺯﻭﻕ ، ). ﺒﺸﺩﺓ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻴﺠﺎﺏ  39، ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ (9991)ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺎﻤﺩ ﺯﻫﺭﺍﻥ  *
 ( ، ﻨﺎﺩﺭﺍﻏﺎﻟﺒﺎ، ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ)ﺎﻟﻘﻠﻕ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﺩﻴل ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒ
ﺭﻫﺒﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ، ﺍﺭﺘﺒﺎﻙ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ، ﺘﻭﺘﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ، ﺍﻨﺯﻋﺎﺝ : ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻫﻲ 6ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
  (201، ﺹ 0002ﺯﻫﺭﺍﻥ ، ). ﺎﻥ، ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺃﺨﺫ ﺍﻻﻤﺘﺤﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ، ﻨﻘﺹ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
 ( 4002)ﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻓﻭﻗﻴﺔ ﺤﺴﻥ ﺭﻀﻭﺍﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﻟﻠﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻤ *
ﻻ ﺘﺼﻑ ﺤﺎﻟﺘﻲ، ﺘﺼﻑ )ﺭﺓ ﺨﻤﺴﺔ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻜل ﻋﺒﺎ 74ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ 






ﺭﻀﻭﺍﻥ ، ). lanoitomE، ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎل yrroWﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ : ﻟﺔ ﻭﻫﻤﺎﻜﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﻠﻕ ﻜﺤﺎ
  ( 91- 1ﺹﺹ ،  4002
، ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷ *
، ﻭﻤﻥ ﺩ ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺸﺎﺩ ﺒﺎﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺒﻌﺎ
   (76-13ﺹﺹ ، 5991ﺍﻟﺼﻤﺎﺩﻱ ، ). ﻭ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﻤﺎﺩﻱﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤ: ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺎﺱ ﻜﻤﺎ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺭ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺩ ﻜل ﻤﻘﻴ -
  : ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﺘﺤﺎﻥﻴﻭﻀﺢ  ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤ: (10)ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل 
  
  
  ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ  ﻤﻌﺭﺏ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ  ﻤﻌﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ  ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺴﻤﺔ 
  ﺍﻟﻘﻠﻕ
ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ  
  ( 3891)
  ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ  -  (2991)ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ 





  ـــ  (4891)
ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ  -
  ﻟﻠﻘﻠﻕ 
    ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ -
   ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ   -
  ﻟﻘﺒﻭل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -
 (8791)ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ   ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
  ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ -
  ﻨﺒﻴل ﺍﻟﺯﻫﺎﺭ ﻭﺩﻨﻴﺱ ﻫﻭﺴﻔﺭ -
ﻤﺎﻫﺭ ﺍﻟﻬﻭﺍﺭﻱ ﻭﻤﺤﻤﺩ  -
  ﺍﻟﺸﻨﺎﻭﻱ
  ﻟﻴﻠﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ -
  ﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ  -
  ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ -
ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ 
 )SAT(
  ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟ -  ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﻭﺩﺓ  ﺴﺎﺭﺍﺴﻭﻥ
ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻠﻕ 
  ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ
ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻔﺎﻓﻲ 
  ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ -  ـــ  (0991)ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ 
ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ 
  ﺴﺎﺭﺍﺴﻭﻥ  ﻟﻸﻁﻔﺎل
  ﺃﺒﻭ ﺼﺒﺤﺔ ﺒﺘﻌﺭﻴﺒﻪ -






    ﻤﺭﺯﻭﻕ    
  ـــ  (9991)ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺎﻤﺩ ﺯﻫﺭﺍﻥ   ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
  ﺭﻫﺒﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ   -
  ﺭﺘﺒﺎﻙ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍ -
  ﺘﻭﺘﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  -
  ﺍﻨﺯﻋﺎﺝ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  -
ﻨﻘﺹ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  -




ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻓﻭﻗﻴﺔ ﺤﺴﻥ 
  ـــ  (4002)ﺭﻀﻭﺍﻥ 
  ﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ -
  ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل -
  
ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﻤﻥ ﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻼﺴﺘﺭﺸﺎﺩ ﺒﻬ -
  : ﺃﻫﻤﻬﺎ
  .7002، (ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻴﺩﺍﻨﻲ)ﻭﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ، ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺤﻤﺎﺩ* 
ﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍ: ﺼﻼﺡ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺭﺍﺩ ﻭﺃﻤﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ* 
  .2002 ،(ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﺒﻨﺎﺌﻬﺎ)
ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﺃﺩﻭﺍﺘﻪ ﻟﻠﻁﻼﺏ  ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ: ﺒﺸﻴﺭ ﻤﻌﻤﺭﻴﺔ* 
  .7002
  . 2002ﺱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻘﻴﺎ: ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻭﺩﺓ* 
  :ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ – 3
    :ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ - 1-3
ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ 
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺯﻭﺩﻫﻡ ﺒﻤﺩﺨل ﻫﺎﻡ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺴﻴﻜﻭﻤﺘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ؛ ﺇﺫ ﻴ
  . ﻜﺎﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﻁﻼﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ 
ﺤﻴﺢ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺼﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘ ،ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ








  : ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ – 2-3
ﺙ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ، ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺤﻭﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻔﻴﺩﺓﻜﺎﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻌﺩﺓ ﺍ 
  . ﻑ، ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺠﺎﻫﺩﺓ ﻭﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
، ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎلﺌﻤﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻼ 
ﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ، ﻭﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺘﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ ﻭﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻭﻓﺭ ﺤ
  . ﻘﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎل، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺃﻗل ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺘﺤﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
  : ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ – 3-3
، ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺓ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﺄﺩﺍ
ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻴﻌﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ 
ﻓﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﺒﺎﻷ
  .ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻭﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ
ﻜﻥ ﻟﻠﻤﺭﺸﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﻴﻤ    
ﻥ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻜﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎ
ﻴﻌﺎﻴﺸﻭﻥ ﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺕ  –ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻲ  –، ﻭﻫﻡ ﺒﻼ ﺸﻙ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ . ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻨ
ﺴﺘﻭﻯ ﺫﻟﻙ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤ















  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
  
  ﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟ – 1
  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  – 2
  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ  – 3
  ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﻭﻟﻲ – 4
  ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ   – 5
  ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ  – 6
  ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ  – 7












ﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ، ﻭﻟﻔﻘ
ﺒﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ، ﻭﻴﻨﺎﺴﺏ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ، ﺃﺘﺒﻌﺕ 
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ، ﺜﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ 
ﻴﻜﻭﻤﺘﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ، ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ  ﺜﻡ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴ
  . ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ
   :ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ – 1
ﺘﻡ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﻭﻀﺤﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ 
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﻤﺎﺫﺍ ﻴﻘﻴﺱ ؟
ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﻘﻴﺱ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ  -
  .ﻭﻨﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﻟﻪﻤﻜ
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺩﺍﺨل ﺍﻻﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺤﻭل ﻋﻭﺍﻗﺏ  yrroWﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﻘﻴﺱ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ  -
ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﻔﺸل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻭﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ 
  .ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺃﺩﺍﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻙ  ytilanoitomEﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﻘﻴﺱ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ  -
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻤﻅﺎﻫﺭ ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻜﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻓﺭﺍﺯ ﺍﻟﻌﺭﻕ ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ 
  .ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
  ﻟﻤﻥ ﻴﻘﻴﺱ ؟ 
ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻬﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﺒﻭﺴﻴﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻬﻡ  -
  . ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﻌﻴﻕ ﻤﺴﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﻴﺴﺎﻋﺩ -
  . ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩ
ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل  -
ﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍ
  . ﺍﻟﻔﺌﺔ
ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﻠﻕ  -
ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻴﺒﺩﺃ 






ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍ
  . ﺔ ﻗﺒل ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺒﻌﺩ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴ
  ﻜﻴﻑ ﻴﻘﻴﺱ ؟  -
، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ
  . (ﻏﻴﺭ ﻤﻭﻗﻭﺕ)ﺒﻭﻗﺕ ﻤﺤﺩﺩ ﻴﺭﺘﺒﻁ ، ﻭﻻ (ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻔﻅﻲ)ﻌﻤﺎل ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﻘﻠﻡ ﺍﺴﺘ
   :ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ – 2
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ (. ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ)ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ 
  . ﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ( ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻹﻜﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ)ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﺨﺭﻯ 
  : ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ – 3
  : ﺩ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎﻭﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﻟﻠﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍ
  : ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﻟﻘﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ – 1-3
   :ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ : ﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻫﻲ
ﻗﻑ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﻤﺎ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺒﺭ ﻓﻲ ﻤﻭ
ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻻﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻭﺘﺭ ﻭﻗﻠﻕ ﻭﻋﺼﺒﻴﺔ، 
ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ )ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻫﻭ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ . ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ( ﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔﻭﺍﻟﻔﺴﻴﻭ
  .     ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ
  : ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴــﺔ
ﻤﻁﻠﻭﺏ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺸﻐﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺩﺍﺨل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟ
ﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﻙ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒـﺎﻟﻌﺠﺯ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻻﻨﺸﻐﺎل ﺒﺎﻟﺫ ﻓﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ
، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻔﺸل، ﻭﺍﻟﺨﺸﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ
ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺘﻌﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ  ﻓﻴﺼﻴﺒﻬﺎ  ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﺍ. ﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺩﺭﺠﺎ
ﺯ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺫﻜﺭ ﻭﺤل ﺘﺸﺘﻴﺕ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴ، ﻜﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻪ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ









ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻀﻴﻕ ﻭﺍﻟﺤﻴﺭﺓ ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻙ ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ 
ﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﻌﺼﺒﻴﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻭﻏﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﻭﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺸﺩﺓ ﻭﺍﻟ
  .ﺩ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻪﻗﺒل ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺒﻌ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ
  :ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﻭﺘﻨﺸﻴﻁ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل 
ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺒﻌﺩ ﻗﺒل ﺕ ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﺭﺍ( ﺍﻟﻼﺇﺭﺍﺩﻱ)
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺏ، ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ، ﺍﻟﺘﻌﺭﻕ، : ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ. ﻭﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻪ
ﺍﺭﺘﻌﺎﺵ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﺍﻟﻐﺜﻴﺎﻥ، ﺍﻹﻏﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺭ، ﺠﻔﺎﻑ ﺍﻟﻔﻡ ﻭﺍﻟﺤﻠﻕ، ﺍﺭﺘﺒﺎﻙ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ، ﺍﻟﻤﻐﺹ، 
   .ﻭﺍﻹﺴﻬﺎل، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
  : ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
ﻗﺒل ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ  ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﻤﻅﺎﻫﺭ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﻥ 
ﺴﺘﻭﻯ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤ: ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ. ﺩ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻪﻭﺒﻌ
، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﻜﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻟﻼﻤﺘﺤﺎﻥ،
ﺎﺒﺔ ﻭﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻅﻴﻡ ﺍﻹﺠ، ﻜﺴﻭﺀ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺴﻭﺀ ﺘﻨﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺃﺩﺍﺀ
  .ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
   :ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ – 2-3
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻭﺃﻫﻡ ﺨﻁﻭﺓ ﻓﻴﻬﺎ؛ ﺇﺫ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ 
ﻭﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ . ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﺴﻪ
ﺩﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻘﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻤﺼﻤﻤﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤ
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ، ﻭﺃﻴﻀﺎ 
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻉ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻘﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻗﺩ 
ل ﻭﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ، ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻭﻀﺢ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻭﻀﺢ  (211، ﺹ 9002،  ﺼﺎﻟﺢ ﻭﻋﻠﻲ). ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ: ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﻫﻤﺎ
ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ، ﻭﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻟﻤﻜﻭﻥ : ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻫﻲ
ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﺭﻴﻕ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺩ ﺃﻜﺒﺭ  (121ﺹ ، 8991ﺭﻴﻁﻲ ، ﺍﻟﻘ). ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ
ﻜﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺏ، ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎل، ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﻭﺵ، ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ : ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ
ﺍﻟﺩﻤﺎﻏﻴﺔ،  –ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ  –ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ 






ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻘﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ؛ ﺇﺫ ﻫﻡ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﺒﺭ ﺒﺄﺭﺒﻌﺔ 
  ( 661، ﺹ 8002ﺼﺎﻟﺢ ، ). ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ: ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ            : ﻕ ﺤﻭل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎ
ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ : ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺩﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ( ﺒﻌﺩﻴﻥ ﻤﺤﺩﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ)
  .ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻘﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﻭﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ،  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ،)ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ 
  :   ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ(. ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
  (.ﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ، ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ، ﺍﻟﻬﻡ)ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ  •
 (.ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ)ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ  •
 ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ  •
 ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ •
  :ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﻭﻟﻲ – 4
ﻭﺠﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻘﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺭﺃﺕ ﻭﺍﻀﻌﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟ
ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺃﻥ ﺘﻌﺩ ﺍﺴﺘﻔﺘﺎﺀﺍ ﺃﻭﻟﻴﺎ ﺘﺴﺘﻘﺼﻲ ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺤﻭل ﻤﺸﺎﻋﺭﻫﻡ ﻗﺒل 
ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ، ﻭﻟﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻥ 
  .ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
  : ﻭﺤﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻭل ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻓﻭﻀﻊ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﻔﺘ
 (.ﻨﻔﺴﻴﺎ، ﻭﺠﺴﻤﻴﺎ، ﻭﻤﻌﺭﻓﻴﺎ)ﻗﺒل ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  •
  (.ﻨﻔﺴﻴﺎ، ﻭﺠﺴﻤﻴﺎ، ﻭﻤﻌﺭﻓﻴﺎ)ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  •
  (.ﻨﻔﺴﻴﺎ، ﻭﺠﺴﻤﻴﺎ، ﻭﻤﻌﺭﻓﻴﺎ)ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  •
ﺘﺴﻬﻴل ( ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ، ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻲ، ﻤﻌﺭﻓﻲ، ﺴﻠﻭﻜﻲ)ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ 
ﻭﺍﻨﺏ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻘﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺤﺎﻟﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠ
ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺭﺃﻱ ﺒﺸﺄﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ " ﻜﺄﺒﻌﺎﺩ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ، ﻭﻗﺩ ﻗﺩﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺩﻟﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺴﺘﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﺤﺩ " ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺏ ﺍﺴﻤﻪ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ، ﻭﻟﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﻤ
 –ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺍﻟﺭﺃﻱ )ﺃﻱ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻪ ﺃﻟﻘﺼﺩﻱ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺃﻟﻘﺼﺩﻱ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ 
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ  57ﻭﻗﺩ ﻭﺯﻉ ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ ((. 10)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻟـ ﺍﺴﺘﻁﻼﻋﺎ ﻟﻠﺭﺃﻱ، ﻭ 57ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺓ ﻤﻥ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺸﺘﻤﺔ ﻭﻗﺩ ﻭﺯﻉ 






ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
ﻌﺼﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﻜﻀﻌﻑ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟ
ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻭﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻨﺴﻴﺎﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺘﻌﺏ 
ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﻕ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﻭﻀﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺴﺭﻋﺔ ﺩﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺏ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ 
ﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻑ ﻤﻜﻭﻨ
  .    ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ، ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﺘﻌﺭﻴﻑ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ
   :ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ – 5
ﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﻭﻟﻲ، ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ 
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺭﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ
  :ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﺩ ﺸﻜﻼ ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﺎ. ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ
  : ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﻜل - 1-5
ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺼﻐﺭﻯ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺃﻭ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ  -
  .ﺘﻘﺭﻴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ
  .ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻻ ﺘﺤﺘﻤل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺍﺤﺩ -
  .ﺒﻠﻐﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﻔﺎﻅﻬﺎ ﻭﻤﻌﻨﺎﻫﺎ، ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻔﻬﻡ ﺃﻥ ﺘﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ -
  .ﺃﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺘﺏ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻔﻬﻡ -
  . ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺩﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﻠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ -
  :    ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ – 2-5
  .ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺠﺔﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟ -
  .ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻗﻴﺎﺴﻪ -
  .ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﺼﺤﻴﺤﺔ، ﺃﻭ ﺃﻓﻀل ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻭﻥ -
  . ﻠﻬﺎ ﻤﻭﺠﺒﺔﺘﺠﻨﺏ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺠﻤل ﻤﻨﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﺍﻟﻨﻔﻲ؛ ﺒل ﺘﻜﻭﻥ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻜ -
  " .ﺃﺒﺩﺍ " ، ﻭ "ﻤﻁﻠﻘﺎ " ، ﻭ "ﺩﺍﺌﻤﺎ : " ﺘﺠﻨﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﺜل -
  .ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻜل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﻭﻴل -
  .ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻷﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻗﺩ ﻴﺤﺫﻑ ﺒﻌﻀﻬﺎ -
             ،  7002ﻤﻌﻤﺭﻴﺔ ، ). ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻨﺘﺒﻪ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﺇﻟﻰ -






ﻭﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﻘﺭﻴﺭﻴﺔ، ﻭﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ 
ﻓﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ، ﻭﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺭﺒﻊ  06ﻓﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭ 06ﻓﻘﺭﺓ،  021
  :ﺘﻲﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻵ
 .ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎ •
 .ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ •
 .ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻲ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ •
 .ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻲ ﻗﻠﻴﻼ •
 . ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻲ ﻨﺎﺩﺭﺍ •
  : ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺎﻵﺘﻲ
   :ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺍﻟﺭﺃﻱ –
- 94- 84- 74- 34-14-04-83-63-03- 92- 82- 32-22-12-02-91-81 :ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
 .06-95-85- 75- 65- 55-45-35-25-15-05
-401-301- 201-49-39-98- 68- 28- 87-77-67-47-37-96-76-46 :ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
  . 021- 911-811- 711-611- 511-411- 311-211- 111-011- 901-801
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ  –
  : ﻲ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓ
، (4002ﻓﻭﻗﻴﺔ ﺭﻀﻭﺍﻥ ، )ﺃﺨﺫﺕ ﻤﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ  11-01-9-8- 7-6-5-4- 3-2-1 :ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
، (8791ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ ﻭﺘﻌﺭﻴﺏ ﻨﺒﻴل ﺍﻟﺯﻫﺎﺭ ﻭﻫﻭﺴﻔﺭ ، )ﺃﺨﺫﺕ ﻤﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ  51- 41-31-21ﻭ
ﺃﺨﺫﺕ ﻤﻥ  42، ﻭ(0002ﺩ ﺤﺎﻤﺩ ﺯﻫﺭﺍﻥ ، ﻤﺤﻤ)ﺃﺨﺫﺕ ﻤﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ  24- 93- 73-71-61ﻭ
ﺃﺨﺫﺕ ﻤﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ  72- 62- 52، ﻭ(2991ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ ﻭﺘﻌﺭﻴﺏ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ، )ﻤﻘﻴﺎﺱ 
ﺃﺨﺫﺕ ﻤﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ  43- 33- 23-13، ﻭ(8891ﺴﺎﺭﺍﺴﻭﻥ، ﻭﺘﻌﺭﻴﺏ ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﻭﺩﺓ ، )
ﺤﺴﻨﻴﻥ )ﺃﺨﺫﺕ ﻤﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ  53، ﻭ(1991 ،ﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﺭﺯﻭﻕ ﻤﻐﺎﻭ ﺴﺭﺍﺴﻭﻥ ﻭﺘﻌﺭﻴﺏ)
  (.  0991ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻔﺎﻓﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ، )ﺃﺨﺫﺕ ﻤﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ  64- 54-44، (8891، ﺍﻟﻜﺎﻤل 
ﺃﺨﺫﺕ ﻤﻥ  08-07- 86، ﻭ(4002ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻭﻗﻴﺔ ﺭﻀﻭﺍﻥ ، )ﺃﺨﺫﺕ ﻤﻥ  18- 66- 26 :ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ )ﺃﺨﺫﺕ ﻤﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ  17، ﻭ(8791ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ ﻭﺘﻌﺭﻴﺏ ﻨﺒﻴل ﺍﻟﺯﻫﺎﺭ ﻭﻫﻭﺴﻔﺭ ، )ﻤﻘﻴﺎﺱ 
ﺴﺎﺭﺍﺴﻭﻥ ﻭﺘﻌﺭﻴﺏ )ﺃﺨﺫﺕ ﻤﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ  78-38-27-16، ﻭ(2991ﻭﺘﻌﺭﻴﺏ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ، 
ﺃﺨﺫﺕ ﻤﻥ  89-79-69-59- 29- 19- 09-88-57-36، ﻭ(8891ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﻭﺩﺓ ، 






ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺍﻟﻜﺎﻤل ، )ﺃﺨﺫﺕ ﻤﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ  58-48-97-56، ﻭ(0002ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺎﻤﺩ ﺯﻫﺭﺍﻥ ، 
   (.0991ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻔﺎﻓﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ، )ﺃﺨﺫﺕ ﻤﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ  701-601-501، ﻭ(8891
  :ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ -  6
ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻔﺎﺤﺹ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻪ 
  :ﻟﻠﻤﻔﺤﻭﺹ ﻭﻨﻌﺭﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ
  : ﺘﺎﻟﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟ :ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﻔﺎﺤﺹ – 1-6
ﺍﻟﺠﻨﺱ، )ﻴﻭﺯﻉ ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﻴﻥ ﻭﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﻤلﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  -
  (. ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﻌﻤﺭ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﺍﻻﺴﻡ، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ 
ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺀﻭﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ، ﻭﻟﻜﻲ ﻴﻀﻤﻥ  -
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﻴﻥ ﻗﺩ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺒﺩﻗﺔ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻘﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﺒﺼﻭﺕ  ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ
  . ﻋﺎل
ﺒﻌﺩ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ، ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﻴﻥ ﺒﺤل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻊ  -
ﻭﻴﻔﻀل ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ . ﻜﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ
  .ﻪ ﻋﺩﻡ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﻴﻥ ﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟ
ﻴﺴﺄل ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﻴﺏ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻬﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ  -
  .ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ ﺃﻥ ﻴﻭﻀﺢ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻤﻔﺤﻭﺹ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﺩﻴل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ  -
ﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻷﻭل، ﻭﻗﻠﻴﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﻨﺎﺩﺭ)ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻲ 
( X)، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻊ ﺇﺸﺎﺭﺓ (ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﻭﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﻨﺎﺩﺭﺍ، ﺃﻭ ﻗﻠﻴﻼ، : ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺃ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺠﻴﺩﺍ، ﺜﻡ ﻴﻘﺭﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ
  . ﻭ ﺩﺍﺌﻤﺎﺃﻭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ، ﺃﻭ ﻏﺎﻟﺒﺎ، ﺃ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ ﺃﻥ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ، ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻫﻨﺎﻙ  -
  .ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﻁﺌﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﻋﻥ ﻓﻜﺭﺘﻪ ﻋﻥ ﺫﺍﺘﻪ
ﺒﻌﺩ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﻴﻥ ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﺅﻻﺘﻬﻡ، ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ ﻤﻨﻬﻡ ﻗﻠﺏ  -
  . ﺠﺎﺒﺔ، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺠﻴﺒﻭﺍ ﺒﺴﺭﻋﺔﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﻹ
ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﻘل ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻓﻬﻤﻬﻡ  -






ﻓﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﻴﻥ  -
ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ ﺃﻥ ﻴﺅﻜﺩ ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻘﻁ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
  .ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ ﺃﻥ ﻴﻨﺒﻪ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤلﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ  -
  .ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
ﺯﻤﻥ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻜل ﻤﻔﺤﻭﺹ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ  -
ﺒﺎﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﻵﺨﺭ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﺒﻴﻪ 
ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﻴﻥ ﺒﺎﻟﻭﻗﺕ ﻋﻨﺩ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ 
  .ﺔ ﺃﻭ ﻓﺭﺩﻴﺔﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴ. ﺍﻟﺒﻁﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ
ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﺠﻌﻭﺍ  -
  . ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ، ﻭﺃﻨﻬﻡ ﺴﺠﻠﻭﺍ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ
ﻤﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ  ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ ﻋﻨﺩ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﻴﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ -
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ . ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤلﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  .ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻜل ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻗﺒل ﺠﻤﻌﻬﺎ
  :ﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ :ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤﻔﺤﻭﺹ – 2-6
  .ﺎﺒﺎﺘﻪ ﺒﺼﺩﻕ ﻷﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺨﺎﻁﺌﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﺃﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺇﺠ -
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺜﺎل ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺤﻲ  -
  . ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻡ ﻟﻪ
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻫﻨﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻀﻴﻊ ﻭﻗﺘﺎ  -
  .ﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ؛ ﻷﻥ ﺘﺭﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ  -
  .ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ  -
  .ﻓﻘﺭﺍﺘﻪ ﺒﺼﺭﺍﺤﺔ
  : ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ – 7
ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﺃﻨﻪ ﺃﺠﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل  ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﻨﻅﺭﺓ -
ﺃﻤﺎﻡ ﻜل ( ×)ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﻼﻤﺔ . ﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓﻓﻘ






ﻓﻘﺭﺍﺕ  ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜلﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ، ﺤﻴﺙ  -
  . "ﻨﺎﺩﺭﺍ " ﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺤ"  1" ﺘﻌﻁﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ : * ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ."ﻗﻠﻴﻼ " ﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺤ"  2"ﺘﻌﻁﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ *                            
  . "ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ " ﻘﺭﺓ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ "  3" ﺘﻌﻁﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ *                            
  ."ﻏﺎﻟﺒﺎ " ﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺤ"  4"ﺘﻌﻁﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ *                            
  ."ﺩﺍﺌﻤﺎ " ﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺤ"  5"ﺘﻌﻁﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ *                            
ﻤﻘﻴﺎﺴﻴﻥ ﻓﺭﻋﻴﻴﻥ  ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ -
ﻟﻔﺭﻋﻴﻴﻥ ﻭﺘﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﻜل ﺒﺠﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺴﻴﻥ ﺍ( ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ)
  .(ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ، ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ)
ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﻴﻥ ﻴﻜﺭﺭ ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﻴﻥ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺴﻴﻥ  -
، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺴﻬل ﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﺤﻭﺼ، ﺜﻡ ﺘﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠ(ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ  ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ)
  . ﺭﻴﻎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻋﻤﻠﻴﺔ ﺭﺼﺩ ﻭﺘﻔ
 ﻌﺭﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤ 06، ﻓﻘﺭﺓ 021ل ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﺸﻤ -
، ﺃﻤﺎ 006 – 021، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﻜل ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ 06ﻭ
  . 003 – 06ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺩﺭﺠﺎﺘﻬﻡ ﺒﻴﻥ ( ، ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ)ﻥ ﻤﻘﻴﺎﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﻴﺍﻟ
ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﻜل ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ  -
  . ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ
  : ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻤﺘﺭﻴﺔ – 8
ﻠﻕ ﻗﺎ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺼﺩﻕ ﻭﺜﺒﺎﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻨﻁﻼ
  : ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ
، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺘﻡ ﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ :ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ -  1-8
، ﻭﺭﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﺃﺴﺘﺎﺫ 41ﻟﺠﻨﺔ ﺘﻀﻡ  ، ﻭﻭﺯﻋﺕ ﻋﻠﻰ(30ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ 
، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻋﻀﻭ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻴﺔﺍﻟﻌﻠﻤ ﺍﻟﺭﺘﻴﺔﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ 
  : ﺫ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻭﻫﻡﺤﺎﻤل ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺃﺴﺘﺎ
  .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ –ﺍﻟﻭﻨﺎﺱ ﺃﻤﺯﻴﺎﻥ / ﺩ  -
 .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ –ﺒﻭﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻟﻌﺒﻴﺩﻱ / ﺩ  -
 .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ –ﺭﺍﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﻴﺏ / ﺩ  -






 .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ  - ﻟﻭﺍﻓﻲ ﺯﻫﻴﺭ ﺒﻭﺴﻨﺔ ﺍ ﻋﺒﺩ/ ﺩ  -
 .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ –ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﺭﻴﻤﺎﻭﻱ / ﺩ  -
 .ﻭﺭﻗﻠﺔﺠﺎﻤﻌﺔ  –ﻨﺎﺩﻴﺔ ﺒﻭﺸﻼﻟﻕ / ﺩ . ﺃ / ﺩ  -
 . ﺒﺴﻜﺭﺓﺠﺎﻤﻌﺔ  –ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺠﺎﺒﺭ / ﺩ . ﺃ  -
 . ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ –ﻗﺒﻘﻭﺏ ﻋﻴﺴﻰ / ﺩ  -
 .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ –ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻠﻭﻡ / ﺩ  -
 .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻗﻠﺔ –ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺃﺒﻲ ﻤﻭﻟﻭﺩ / ﺩ  -
 . ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ –ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﺭﺤﺎﺘﻲ / ﺩ . ﺃ  -
 . ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ –ﻋﻠﻲ ﺒﺭﺍﺠل / ﺩ . ﺃ  -
 .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ  - ﻨﺎﺩﻴﺎ ﺭﺘﻴﺏ / ﺩ  -
، ﺒﺤﻴﺙ ﺒﻘﻴﺕ ﺜﻼﺙ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ 41ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ  11ﻭﺘﻡ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ 
ﻗﺭﻴﺸﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ : ﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺒﻌﺩ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻫﺅﻻﺀ ﻫﻡﻟﺜﻼﺜﺔ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤ
  : ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻟﻌﺒﻴﺩﻱ ﺒﻭﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﻭﻨﺎﺩﻴﺔ ﺒﻭﺸﻼﻟﻕ
  .ﻠﻐﻭﻴﺔﻤﺩﻯ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟ –ﺃ 
  .ﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻟﻤﻜﻭﻨﻲ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥﻤﺩﻯ ﻗ –ﺏ 
  .ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻟﻤﻜﻭﻨﻲ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ  –ﺝ 
  .ﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﻔﺤﻭﺹﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤ ﻤﺩﻯ –ﺩ 
  .ﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﺩﺍﺌل ﺍﻷﺠﻭﺒﺔ ﻟ -ﻫـ 
(              ﺃﻭﺃﻜﺜﺭ % 08)ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﺒﺄﺨﺫ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ 
  ﻭﻨﺎﺩﻴﺎ ﺃﺩﻴﺏ  ،ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﺭﻴﻤﺎﻭﻱ: لﻅﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺃﻤﺜﺎﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻼﺤ
، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻉ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻘﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ
ﻥ ، ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻷﺒﻌ
ﻓﻲ  (211، ﺹ 9002،  ﺼﺎﻟﺢ ﻭﻋﻠﻲ). ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ: ﺃﻭﻀﺢ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﻫﻤﺎ
ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ، ﻭﺍﻟﻤﻜﻭﻥ : ﺨﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻫﻲﺤﻴﻥ ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵ
ﺜﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﺭﻴﻕ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤ (121، ﺹ 8991ﺭﻴﻁﻲ ، ﺍﻟﻘ). ﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ، ﻭﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ
ﻜﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺏ، ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎل، ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﻭﺵ، ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﺽ : ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ
، ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ –ﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺍﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﺒﻴﻥ  (37، ﺹ 7002ﻤﺤﻤﺩ ، ). ﻭﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻼﺇﺭﺍﺩﻴﺔ ،ﺍﻟﺩﻤﺎﻏﻴﺔ –ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ 






. ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ: ﺔ ﻭﻫﻲﺒﻌﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﺒﺭ ﺒﺄﺭ
  ( 661، ﺹ 8002ﺼﺎﻟﺢ ، )
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ            : ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﺤﻭل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ 
ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻘﻠﻕ ﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴ: ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺩﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ( ﺒﻌﺩﻴﻥ ﻤﺤﺩﺩﻴﻥ ﺴﺎﺒﻘﺎ)
ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﺘﻡ ، ﻭﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺘﻬﻤﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
  :ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
  : ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ : ﻨﺎﺕ ﻫﻲﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻜﻭ
ﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺒﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺼﻔﻬﻤﺎ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺒﻭﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
، ﺴﻴﺱ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻭﺘﺭ ﻭﻗﻠﻕ ﻭﻋﺼﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺤﺎﺸﻤل ﺍﻻﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ، ﺒﺠﺔ ﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻨﺘﻴ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ  ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻫﻭ ﻤﺤﺼﻠﺔ. ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ( ﻭﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
       .ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩ 
  :ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل  ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﻭﺘﻨﺸﻴﻁ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ
ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  ﻗﺒل ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺒﻌﺩ ﺕ ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﺭﺍ ،(ﺍﻟﻼﺇﺭﺍﺩﻱ)
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺏ، ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ، ﺍﻟﺘﻌﺭﻕ، : ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ .ﻭﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻪ
ﻤﻐﺹ، ﺍﺭﺘﻌﺎﺵ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﺍﻟﻐﺜﻴﺎﻥ، ﺍﻹﻏﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺭ، ﺠﻔﺎﻑ ﺍﻟﻔﻡ ﻭﺍﻟﺤﻠﻕ، ﺍﺭﺘﺒﺎﻙ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ، ﺍﻟ
   .ﻭﺍﻹﺴﻬﺎل، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
  : ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
ﻗﺒل ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ  ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﻥ 
ﺴﺘﻭﻯ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤ: ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ. ﺩ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻪﻭﺒﻌ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ، ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﻜﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ،ﻟﻼﻤﺘﺤﺎﻥ
ﺎﺒﺔ ﻭﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ، ﻜﺴﻭﺀ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺴﻭﺀ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺠﻤﺘﺤﺎﻥﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻ
  .ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﻋﺭﻀﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻘﻠﻕ : ﻤﺩﻯ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ –ﺃ 
ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﺤﻜﻤﺎ  ﻓﻘﺭﺓ ﻭﻁﻠﺏ 021ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ( ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ)ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﻤﻜﻭﻨﻴﻪ 






ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺼﺩﻕ . ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺨﺎﻨﺘﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل( ×)ﻭﻀﻭﺤﻬﺎ ﻟﻐﻭﻴﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ  ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ
  : ﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻵﺘﻲﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏ
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺩﻯ ﻭﻀﻭﺡ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ ﻴﻭﻀﺢ  :(20)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ
  
  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ  ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ




،  61،  41،  21،  11،  8،  7،  6
،  33،  92،  82،  62،  52،  32
،  45،  25،  74،  14،  63،  53
  06
،  42،  22،  12،  2،  1 -
  ( ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ) 05
،  81،  71،  01،  5،  4 -
،  93،  83،  13،  03،  72
،  64،  54،  44،  24،  04
،  55،  35،  15،  94،  84




،  28،  18،  17،  66،  46،  26
،  69،  59،  29،  78،  68،  38
،  411،  801،  101،  001،  89
  811
  (ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ) 08 -
 57،  37،  96،  86،  36 -
،  98،  88،  48،  08،  97، 
،  79،  49،  39،  19،  09
،  901،  601،  501،  201
  611،  511،  211،  111
  (ﻤﻜﺭﺭﺓ) 021،  911
  
، 21، 11، 8، 7، 6: ﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺭﻗﻡﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻓﻘﺭ
ﻗﺩ ﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ  06، 45، 25، 74، 14، 63، 53، 33، 92، 82، 62، 52، 32، 61، 41
ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ( % 08ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ )ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ 
ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻜﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺘﺄﺨﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻭﺘﺠﺯﺌﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺨﻤﺴﺔ ﻓﻘﺭﺍﺕ . (40)ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ  ﻭﻫﻲ ،ﺎﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺤﺫﻑ ﺒﻌﻀﻬ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ  42، 22، 12، 2، 1: ﻭﻫﻲ






ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺃﺭﺍﺀ  :(30)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ﺘﻌﺩﻴﻠﻬـــﺎ  ﺭﺓﺍﻟﻔﻘـــ
ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺴﻭﻑ ﻴﺼﺎﺒﻭﻥ ﺒﺨﻴﺒﺔ ﺸﻌﺭ ﺃﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻴﺼﺎﺒﻭﻥ ﺒﺨﻴﺒﺔ ﺃﻤل ﻓﻲ ﺃ1
  ﺃﻤل ﻓﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻓﺸل ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﻻ ﺃﺜﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺃﺩﺍﺌﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺴﻴﻜﻭﻥ 2
  ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ 
ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺩﺍﺌﻲ ﺴﻲﺀ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ 
ﺃﺸﻌﺭ ﺃﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﺠﻌﻠﻨﻲ ﻻ 3
  ﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﺤل ﺍﺒﺴﻁ ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ ﺃ
 ﺃﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺘﺨﻴﻼﺘﻲ ﺤﻭل ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ 
ﺃﻓﺸل ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﺃﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ 4
  ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻨﻪ 
ﺘﺭﺍﻭﺩﻨﻲ ﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﻤﺯﻋﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﺏ 
  ﻓﻲ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ 
ﺘﻤﺭ ﺒﺨﺎﻁﺭﻱ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻬﻤﺔ 5
  ﻭﺘﺯﻋﺠﻨﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺃﺩﺍﺌﻲ ﻟﻼﻤﺘﺤﺎﻥ 
ﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺘﻤﺭ ﺒﺨﺎﻁﺭﻱ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺒﺄﻨﻨﻲ ﻗﺒل ﺍ
  ﻟﻥ ﺍﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﻜﻤﺎﻟﻪ 
  
، 01، 5، 4: ﻘﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻜﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﻫﻲﻓ 12ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ 
  . 75، 55، 35، 15، 94، 84، 64، 54، 44، 24، 04، 93، 83، 13، 03، 72، 81، 71
، 38، 28، 18، 17، 66، 46، 26: ﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻓﻘﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻ
ﻗﺩ ﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ  811، 411، 801، 101، 001، 89، 69، 59، 29، 78، 68
 ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀﻤﻊ ﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﻡ ﻭﺃﻴﻀﺎ (  % 08ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ )ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ 
ﻜﺭﺍﺭﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻘﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘ 52ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ  .ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﺔ
، 36: ﺍﻀﺤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﻫﻲﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻭ 08ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
، 601، 501، 201، 79، 49، 39، 19، 09، 98، 88، 48، 08، 97، 57، 37، 6، 86
  .021، 911، 611، 511، 211، 111، 901
ﻓﻘﺭﺓ  ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﻲ  021ﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺔ  :ﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻟﻤﻜﻭﻨﻲ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥﻤﺩﻯ ﻗ –ﺏ 
، ﻭﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﻴﺱ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ 06ﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘﻴﺱ ﺒﻌﺩ ﺍ 06، ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﺎﻨﺘﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺨ( ×)ﺭﺃﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻟﺒﻌﺩﻱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﻭﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ 






ﻴﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺩﻯ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻟﻤﻜﻭﻨﻲ ﻗﻠﻕ  :(40)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ 
  
  ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ  ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ
  ﻻ ﺘﻘﻴﺱ  ﺘﻘﻴﺱ
ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ 
  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ 
،  21،  11،  8،  7،  6،  2،  1
،  42،  32،  22،  12، 61،  41
 53،  33،  92،  82،  62،  52
  ،  06،  45،  14،  63، 
،  51،  31،  01،  9،  5،  4،  3
،  03،  72،  02،  91،  81،  71
،  93،  83،  73،  43،  23،  13
،  64،  54،  44،  34،  24،  04
،  25،  15،  05،  94،  84،  74
 95،  85،   75،  65،  55،  35
  ، 
ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ 
  ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ 
 28،  18،  17،  66،  46،  26
،  69،  59،  78،  68،  38 ،
 411،  801،  101،  001،  89
  811، 
 96،  86،   76،  56،  36،  16
 67،  57،  47،  37،  27،  07، 
 58،  48،  08،  97،  87،  77، 
 39،  29،  19،  09،  98،  88، 
،  301،  201،  99،  79،  49، 
 901،  701،  601،  501،  401
،  311،  211،  111،  011، 
   021،  911،  711، 611،  511
 
 32ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺒﻔﻘﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺴﺘﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ 
 ،61، 41، 21، 11، 8، 7، 6، 2، 1 :ﻭﻫﻲ( % 08ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ )ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ 
ﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ  ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟ ،06، 45، 14، 63، 53، 33، 92، 82، 62، 52، 42، 32، 22، 12
، 81، 71، 51، 31، 01، 9، 5، 4، 3: ﻟﻡ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ، ﻭﻫﻲ ﻓﻘﺭﺓ 73ﺤﻭﺍﻟﻲ 
، 84، 74، 64، 54، 44، 34، 24، 04، 93، 83، 73، 43، 23، 13، 03، 72، 02، 91
، ، ﻟﻬﺫﺍ ﺤﻭﻟﺕ ﻓﻘﺭﺘﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ 95، 85، 75، 65، 55، 35، 25، 15، 05، 94
ﻯ ﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭ 6، ﻜﻤﺎ ﺤﻭﻟﺕ ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻘﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻌﺩ74، 23: ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ
، ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺤﺫﻓﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻜﺭﺍﺭﻫﺎ 95، 85، 65، 34، 43، 9: ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ






ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ  71ﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﻔﻘﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺴﺘﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻤ
،  69، 59، 78، 68، 38، 28، 18، 17، 66، 46، 26: ، ﻭﻫﻲ( % 08ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ )ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ 
ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻡ  34ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺤﻭﺍﻟﻲ . 811، 411، 801، 101، 001، 89
، 87، 77، 67، 57، 47، 37، 27، 07، 96، 86،  76، 56، 36، 16: ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻭﻫﻲ
، 501، 401، 301، 201، 99، 79، 49، 39، 29 ،19، 09، 98، 88، 58، 48، 08، 97
ﻟﻬﺫﺍ ﺤﻭﻟﺕ  .021، 911، 711 ،611، 511، 311، 211، 111، 011، 901، 701، 601
، 301، 58، 87، 77، 67، 47، 27، 07، 76، 56: ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ 31ﻟﻲ ﺤﻭﺍ
ﻤﺭﻜﺒﺔ  ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺭﺘﻴﻥ ﻷﻨﻬﺎ ﻓﻘﺭﺓ 58، ﻜﻤﺎ ﺠﺯﺌﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺇﻟﻰ  711، 701، 401
  . 311، 011، 99: ﺜﻼﺙ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﻫﻲﻭﺤﻭﻟﺕ ﺃﻴﻀﺎ ( 20ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )
ﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻱ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺸﻐﻠﻨﻲ : ﺜﻼﺙ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﻫﻲﻭﻗﺩ ﺃﻀﻴﻔﺕ 
ﺃﻟﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ  ﻓﻜﺎﺭﻱ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ،ﻴﺭ ﻋﻥ ﺃ، ﺃﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
  . ﻓﻘﺭﺓ 62ﻋﺩﺩ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ  ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺃﺼﺒﺢ .ﻲ ﺍﻟﺩﻗﺎﺌﻕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻗﺒل ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓ
ﺃﻟﻭﻡ ﻨﻔﺴﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ : ﺴﺔ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻲﻭﺃﻀﻴﻔﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﺨﻤ
ﺇﻟﻰ ﺴﺎﻋﺘﻲ  ، ﺃﻜﺭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﺃﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺸﻌﺭ، ﺃ(ﺍﺠﻌﺔﻤﺭ)ﻱ ﺃﻀﻌﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﺍﻟﺫ
ﺘﻴﻘﻅ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ ﻓﻲ ، ﺍﺴﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ، ﻴﺜﻴﺭ ﺃﻋﺼﺎﺒﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
  .  ﻓﻘﺭﺓ 42ﺩﺩ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﺄﺼﺒﺢ ﻋ .ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
 ،ﻨﺎﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥﺒﺒﺭﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺠﺴﻤﻲ ﺃﺜﺃﺸﻌﺭ : ﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻫﻲﻜﻤﺎ ﺃﻀﻴﻔﺕ 
  ،ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ، ﺃﺼﺎﺏ ﺒﺎﺼﻔﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻭﺯﻨﻲ ﻴﺘﻨﺎﻗﺹ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺃﺸﻌﺭ ﺃﻥ
ﺩ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻓﺄﺼﺒﺢ ﻋﺩ .ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺠﺴﻤﻲ ﻜﻠﻤﺎ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺼﻌﻭﺒﺔ
  . ﻓﻘﺭﺓ 81ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ 
ﻭﺭﻗﺔ  ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡﺃﺠﺩ : ﻓﻘﺩ ﺃﻀﻴﻔﺕ ﺨﻤﺴﺔ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻫﻲﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ 
 ﺃﻤﺘﺤﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ، ﺃﻨﺎﻗﺵ ﺯﻤﻼﺌﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﻡ ﺠﺩﻭل ، ﻤﻥ ﻋﻴﻭﺒﻲ ﺃﻨﻲ ﻻ ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻨﻅﻴﻴﺩ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺄﺒﺩﺃ ﺒﻪ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﺃﺘﺴﺭﻉ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﺩ
ﻋﺩﺩ ﻓﻘﺭﺍﺕ  ﻓﺄﺼﺒﺢ .ﺘﺤﺎﻥﻲ ﻁﺭﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻤ، ﺃﺭﺍﺠﻊ ﻭﺃﻨﺎ ﻓﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓ ﻷﺴﺘﻌﺩ ﻟﻼﻤﺘﺤﺎﻥ









ﻴﻭﻀﺢ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ  :(50)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ
  
ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ   ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ  
  ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ 
ﻤﺠﻤﻭﻉ   ﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍ
  ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ
 11،  8،  7،  6،  2،  1  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ 
،  12، 61،  41،  21، 
،  52،  42،  32،  22
،  33،  92،  82،  62
،  45،  14،  63،  53
   06
ﺘﺸﻐﻠﻨﻲ ﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻱ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ  -
  ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ 
ﺃﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ  -
  ﻋﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﻱ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ 
ﺃﻟﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻗﺩﺭ  -
ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻗﺎﺌﻕ 




،  46،  26،  74،  23  ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
،  28،  18،  17،  66
،  59،  78،  68،  38
،  101،  001،  89،  69
  811،  411،  801
ﺃﻟﻭﻡ ﻨﻔﺴﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻋﻥ  -
ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻀﻌﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺫﻜﺎﺭ 
  (  ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ)
ﺎﻨﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺸﻌﺭ ﺃﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺃ -
ﺃﻜﺭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺴﺎﻋﺘﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ  -
  ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ 
ﻴﺜﻴﺭ ﺃﻋﺼﺎﺒﻲ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ  -
  ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  







،  27،  07،  76،  56  ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ 
،  87،  77،  67،  47
،  401،  301،  58،  58
  711،  701
ﺃﺜﻨﺎﺀ  ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺒﺭﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺠﺴﻤﻲ -
  ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ 
ﺃﺸﻌﺭ ﺃﻥ ﻭﺯﻨﻲ ﻴﺘﻨﺎﻗﺹ ﺨﻼل  -
  ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ 
ﺃﺼﺎﺏ ﺒﺎﺼﻔﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺨﻼل  -
  ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ 












ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
  ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
 85،  65،  34،  43،  9  ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ 
 311،  011،  99،  95، 
ﺃﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺭﻗﺔ  -
  ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ 
ﺃﻨﺎﻗﺵ ﺯﻤﻼﺌﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ  -
ﺃﻤﺘﺤﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ 
ﺃﺘﺴﺭﻉ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﺅﺍل  -
  ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺄﺒﺩﺃ ﺒﻪ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ 
ﻤﻥ ﻋﻴﻭﺒﻲ ﺃﻨﻲ ﻻ ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻨﻅﻴﻡ  -
ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓ ﻷﺴﺘﻌﺩ ﻟﻼﻤﺘﺤﺎﻥ 
ﺃﺭﺍﺠﻊ ﻭﺃﻨﺎ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ  -






  28  ـﻭﻉ ﺍﻟﻤﺠﻤــــ
  
ﺒﻌﺩ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ  :ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﻲ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻋﺩﺩ ﺍ –ﺝ 
ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻋﺩﺩ ﺍ
ﻏﻴﺭ  ،ﻤﻨﺎﺴﺏ)ﻓﻲ ﺃﺤﺩﻯ ﺨﺎﻨﺘﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ( ×)، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﻲ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
  : ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻵﺘﻲ ،ﻁﺎﺀ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔﻤﻊ ﺇﻋ( ﻤﻨﺎﺴﺏ
ﻴﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ  :(60)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻟﻤﻜﻭﻨﻲ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
  
  ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ
  ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ  ﻤﻨﺎﺴﺏ
  90 2  ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ 
  90 2  ﺔ  ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴ
   
، ﺤﻴﺙ ﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻤﻘﻴﺎ
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻓﻘﻁ( % 08ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ )ﻤﺤﻜﻤﺎ  ﺘﺴﻌﺔﻟﻡ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩﻫﺎ 






ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﻀﺎﻓﺘﻬﻤﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ : ﺤﻭﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺩﻴﻥ ﻫﻤﺎﺘﻤﻊ 
  .ﺴﺘﻤﺭﺓ ﻋﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﻤ ،ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ
  .ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ 28ﻓﺄﺼﺒﺢ ﻋﺩﺩ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ 
ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺍﻟﺘﻲ : ﺩﻤﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻤﺩﻯ  –ﺩ 
، ﺤﻴﺙ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﻔﻴﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﺘﺸﺭﺡ ﻜﻴ
، ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ)ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺨﺎﻨﺘﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ( ×)ﻭﻀﻭﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ 
  : ﻜﻴﻡ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻵﺘﻲﺞ ﺍﻟﺘﺤﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺤﻬﺎ ﻭﻨﺘﺎﺌ( ﻭﺍﻀﺤﺔ
ﻴﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺩﻯ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ  ( :70)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ
  ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ
  ﻏﻴﺮ واﺿﺤﺔ  ﻭﺍﻀﺤﺔ
  1 01  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ
   
ﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺸﺭﺓ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻗﺩ 
، ﻤﻊ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻌﺩﻴل ﻟﻨﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺼﺎﺩﻗﺔ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻴﺯ(% 08ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ )ﻤﺤﻜﻤﺎ 
ﻤﺜل ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل  ،ﻁﻔﻴﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ
ﺒﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﺒﺎﻹﺠﺎ؛ ﻷﻥ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺘﻭﺤﻲ ﺨﺭﻯﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ ﺒﻔﻘﺭﺓ ﺃ
ﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻜﻔﻲ، ﻜﻤﺎ ، ﻜﻤﺎ ﺤﺫﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
  .  ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭﻙ ﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻜل ﺘﻠﻤﻴﺫ: ﺤﺫﻓﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ
ﺍﺕ ﻘﺭﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺨﻤﺴﺔ ﺒﺩﺍﺌل ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓ :ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﺩﺍﺌل ﺍﻷﺠﻭﺒﺔ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﺩﻯ -ﻫـ 
ﻜﻤﻴﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤ .، ﺩﺍﺌﻤﺎﻗﻠﻴﻼ، ﻨﺎﺩﺭﺍ، ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ، ﻏﺎﻟﺒﺎ: ﻭﻫﻤﺎ( ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻴﻜﺭﺕ)ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ 
( ، ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔﻤﻼﺌﻤﺔ)ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺨﺎﻨﺘﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ( ×)، ﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺕ
   :ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲواﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ 
ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﺩﺍﺌل ﺍﻷﺠﻭﺒﺔ ﻴﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒ :(80)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺕﻟﻔﻘﺭﺍ
  ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ  ﺒﺩﺍﺌل ﺍﻷﺠﻭﺒﺔ
  ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ  ﻤﻼﺌﻤﺔ
ﻏﺎﻟﺒﺎ / ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ / ﻨﺎﺩﺭﺍ / ﻗﻠﻴﻼ 
  ﺩﺍﺌﻤﺎ / 






، ﺤﻴﺙ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕﺠﻭﺒﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺒﺩﺍﺌل ﺍﻷ
ﻗﻠﻴﻼ ﻭﻨﺎﺩﺭﺍ  ﻴﻥﻤﻘﺎﺒل ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠ( % 08ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ )ﻋﺸﺭﺓ ﻤﺤﻜﻤﺎ ﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻴﺯ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻭﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﻴﻥ ﺠﺩﺍ ﻴﻥ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﻴﻥ ﺠﺩﺍ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻵﻥ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺼﺩﻕ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺩﺍﺓ . ﻷﺠﻭﺒﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺼﺎﺩﻗﺔﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﺩﺍﺌل ﺍ
  . ﻓﻘﺭﺓ 28ﺱ ﺒﻌﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻠﻤﻘﻴﺎﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻟﻋﺩﺩ ﻓﻘﺭﺍﺕ  ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ، ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ
  : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ - 2-8
   :ﺍﻑ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻫﻭﺇﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﺩ :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ - 1-2-8
  . ﻭﻓﻬﻡ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﻔﻘﺭﺍﺘﻪ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ  -
  .ﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﺍﻟﻘﻜﺘﺸﺎﻑ ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍ  -
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﺭﻕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﻗﺕ   -
  .   ﺍﻟﺘﻤﺭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ  -
 ﺍﺘﻠﻤﻴﺫ 96ﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻻﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍ :ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ - 2-2-8
 ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﻨﻭﻱ ﻤﻥ ﺸﻌﺒﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺜﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﻭﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺒﺒﺴﻜﺭﺓ  ﻤﻜﻲ ﻤﻨﻲﺫﺓ ﻤﻥ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻴﻭﺘﻠﻤ
ﻭﻗﺩ  .ﺴﻨﺔ (02 – 71) ، ﻭﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ9002/  8002ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ  ﺸﻌﺒﺔ ﺁﺩﺍﺏ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔﻭ
ﺜﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﻌﺽ ، ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺕ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﺠﻤﺎﻋﻴﺎﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻟﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
  .ﺫﺍﻟﺘﻼﻤﻴ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻐﺎﻤﻀﺔ ﻭﺘﺴﺠﻴل ﻜل ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻭﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺤﻬﺎ
ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ - 3-2-8
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﻭﻗﺕ ﻤﻼﺌﻡ ،ﺩﻗﻴﻘﺔ 04ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻐﺭﻕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ  ﻨﺎﺴﺏﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤ
  : ﻀﺢ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒـﺘﺍ
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ( 26)ﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ ﻭﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻐﺹ ﻓ( 21)ﻜﻠﻤﺔ ﺃﻗﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ ﻋﺩﻡ ﻓﻬﻡ   -
ﺁﺨﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﺘﺤﺎﻥ ﻻﺃﻡ ؛ ﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕﻻﻫل ﻭﻀﻊ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍ، ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻋﻥ ﺘﺴﺎﺀل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ   -
  ؟ (ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺎ)
ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻨﻔﺱ /  ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﻴﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎﻨﺎﺩﺭﺍ/ ﻥ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﻴﻥ ﻗﻠﻴﻼ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃ -
  .ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﺼﻌﺏ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻁﻭل ﺃ، ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ   -
  . ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﺃﻁﻭل ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﻫﻲ ﺍ
ﺩﺨﺎل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻡ ﺇﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻟﻭ






 (26)ﺭﻗﻡ  ﻭﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻐﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ( 21)ﺓ ﺭﻗﻡ ﻜﻠﻤﺔ ﺃﻗﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺡ   -
  . ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
  . ﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕﻻﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺄﻥ -
: ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﺜﻼﺙ ﺒﺩﺍﺌل ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻭﻫﻲ ، ﻓﺄﺼﺒﺢ"ﺩﺍﺌﻤﺎ " ﻭ " ﻗﻠﻴﻼ : " ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻭﻫﻤﺎﺘﻡ ﺤﺫﻑ ﺒﺩﻴﻠﻴﻥ  -
 ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰﺤﻅﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔﻤﻼ، ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﻨﺎﺩﺭﺍ/ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ / ﻏﺎﻟﺒﺎ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﺩﺭﺠﺎ ﺜﻼﺜﻴﺎ ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﻜل . ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ
ﻟﻠﺒﺩﻴل ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻠﺒﺩﻴل ﺘﻨﻁﺒﻕ ( 3)ﺘﺩﺭﺝ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ 
  :ﻲ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙﻋﻠ
  ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﺩﺍﺌل ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ :(90)ﺩﻭل ﻗﻡ ﺠ
  
  ﺍﻟﺒﺩﻴل             
  ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ
  (ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻲ)ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل 
  ﻨﺎﺩﺭﺍ  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ  ﻏﺎﻟﺒﺎ
  1  2 3  ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ
  
ﺼﺔ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎ
ﻨﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻬﺩﻑ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﻁﻤﺌﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
  . ﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤ
ﺤﺫﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ، ﺇﻀﺎﻓﺔ )ﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍ
ﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻤﻥ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﻁ(ل ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ، ﺘﻌﺩﻴﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ
 ﻱ ﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺒﺩﺍﺌل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺙ ﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﺫ
ﻴﺎﺭ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﻓﻘﺭﺓ ﻴﺠﺎﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﺨﺘ 28ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ، ﻭﺘﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻘﺩﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﺘﺩﺭﺠﺔ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ  .(ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ)ﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻜﻜل ﺒﺠﻤﻊ ﺘ
ﺩﺭﺍﺠﺘﻬﻡ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺩﺭﺠﺔ( 642 - 28)ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﻜل ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍ
  . ﺩﺭﺠﺔ( 24 -41، ﻭ45 -81ﻭ، 27 -42، ﻭ 87 -62)ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺒﻴﻥ 
   :ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲﺍﻟ - 3-8
ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺼﺤﺔ  ﺩﻕ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺭﺝﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺼ
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل . ﺱ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪﻭﺩﻗﺔ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎ






، ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ 9002/  8002ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﻤﻥ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻤﻜﻲ ﻤﻨﻲ ﺒﺒﺴﻜﺭﺓ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ 
  :ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ( 01)، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺴﻨﺔ( 02 – 71)
  ﻴﻭﻀﺢ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ :(01)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  ﺍﻹﻨﺎﺙ  ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ  ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ 
  37  34 03  ﻋﻠﻭﻡ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ 
  72  72 00  ﺁﺩﺍﺏ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ
  001  07 03  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ : ﺼﺩﻕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ -1-3-8
  :ﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻨﻬ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ  :(ﺼﺩﻕ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ)ﺩﻕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺼ -1-1-3-8
، ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﺭﺭ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺃﻥ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﻜﺫﻟﻙ ﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍ
ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﻘﻴﺱ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﻨﻅﺭﻴﺎ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﺃﻭ ﺴﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻟﻌل ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ 
   (831، ﺹ 7002ﻤﻌﻤﺭﻴﺔ ، ). ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺸﻴﻭﻋﺎ
ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻥ ﻤﺩﻯ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻭﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻴﺎ
ﺔ ﻓﻲ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﺠﻌﻠﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺘﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ 
  (795، ﺹ 0991ﻜﻔﺎﻓﻲ ، ). ﻗﻴﺎﺱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ
ﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺩﺭﺠ
  :  ﺇﻴﺠﺎﺩﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻭ
ﺔ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠ :ﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔﻴﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒ –ﺃ 
  : ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
  ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ :(11)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  






  ﺩﺍﻟـــــﺔ 50.0 702.0 1
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  50.0  742.0  2
  ﺩﺍﻟـــــﺔ 10.0 473.0 3
  ﺩﺍﻟـــــﺔ 10.0 865.0 4






  ﺩﺍﻟـــــﺔ 10.0 354.0 6
  ﺩﺍﻟـــــﺔ 10.0 844.0 7
  ﺩﺍﻟـــــﺔ 10.0 426.0 8
  ﺩﺍﻟـــــﺔ 10.0 254.0 9
  ﺩﺍﻟـــــﺔ 10.0 303.0 01
  ﺩﺍﻟـــــﺔ 10.0 945.0 11
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  903.0  21
  ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟـــﺔ  ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ 361.0 31
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  034.0  41
  ﺩﺍﻟـــــﺔ 10.0 355.0 51
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  573.0  61
  ﺩﺍﻟـــــﺔ 10.0 574.0 71
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  604.0  81
  ﺍﻟـــــﺔﺩ 10.0 174.0 91
  ﺩﺍﻟـــــﺔ 10.0 692.0 02
  ﺩﺍﻟـــــﺔ 10.0 172.0 12
  ﺩﺍﻟـــــﺔ 10.0 244.0 22
  ﺩﺍﻟـــــﺔ 50.0 332.0 32
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  444.0  42
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  543.0  52







  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  755.0  72
  ﺔﺩﺍﻟـــــ  10.0  985.0  82
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  865.0  92
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  793.0  03






  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  145.0  23
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  353.0  33
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  903.0  43
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  406.0  53
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  626.0  63
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  50.0  222.0  73
  ــــﺔﺩﺍﻟـ  10.0  983.0  83
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  582.0  93
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  424.0  04
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  164.0  14
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  126.0  24
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  993.0  34
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  293.0  44
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  853.0  54
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  435.0  64
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  453.0  74
  ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟــﺔ  ﺍﻟﺔﻏﻴﺭ ﺩ  691.0  84
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  015.0  94






  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  334.0  15
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  844.0  25
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  315.0  35






  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  676.0  55
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  855.0  65
  ـــــﺔﺩﺍﻟ  10.0  264.0  75
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  50.0  891.0  85
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  574.0  95
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  136.0  06
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  206.0  16
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  034.0  26
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  805.0  36
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  223.0  46
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  865.0  56
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  776.0  66
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  614.0  76






  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  084.0  96 
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  392.0  07
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  213.0  17
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  553.0  27
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  144.0  37






  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  924.0  57
  ﺍﻟـــﺔﻏﻴﺭ ﺩ  ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ  691.0  67
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  004.0  77
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  362.0  87
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  344.0  97
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  573.0  08
  ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟــﺔ  ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ  231.0  18
  ﺩﺍﻟـــــﺔ  10.0  384.0  28
  
ﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻪ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒ
ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ( 73)ﻭ( 32)ﻭ( 2)ﻭ( 1)، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺭﻗﻡ ﻌﻅﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﻓﻲ ﻤ
( 67)ﻭ( 84)ﻭ( 31)ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺭﻗﻡ  10.0ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ  50.0
ﻤﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﻻ . ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ( 18)ﻭ
  .  ﺎﺴﻙ ﻭﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺒﺄﺱ 
 ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ :ﺭﺍﺕ ﻜل ﺒﻌﺩ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻌﺩﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻘ –ﺏ 
  : ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻜل ﺒﻌﺩ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻪ
  ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻌﺩ :(21)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
  ﺍﻟﻘـــﺭﺍﺭ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـــﺔ  ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ( ﺭ)  ﺍﻟﺭﻗﻡ
  ﺩﺍﻟــﺔ  50.0 552.0  1
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0 653.0  2
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0 092.0  3
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0 385.0  4
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0 125.0  5
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0 425.0  6
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0 145.0  7






  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0 445.0  9
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0 164.0  01
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0 294.0  11
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0 223.0  21
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0 972.0  31
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0 084.0  41
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0  195.0  51
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0 392.0  61
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0  345.0  71
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0 415.0  81
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0  235.0  91
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0 183.0  02
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0  248.0  12
  ﻟــﺔﺩﺍ  10.0 425.0  22
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0 983.0  32
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0 115.0  42
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0 614.0  52
  ﺩﺍﻟــﺔ  10.0 333.0  62
 ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻌﺩ  ل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭ
  .50.0ﻓﻬﻲ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ( 1)ﺭﻗﻡ ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  10.0ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
  ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻌﺩ :(31)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
  ﺍﻟﻘـــﺭﺍﺭ  ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ  ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ( ﺭ)  ﺍﻟﺭﻗـﻡ
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0  675.0  1
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 146.0  2
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 926.0  3
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 374.0  4






  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 055.0  6
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 274.0  7
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 783.0  8
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 185.0  9
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 896.0  01
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 972.0  11
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0  854.0  21
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 823.0  31
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0  234.0  41
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 565.0  51
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0  066.0  61
  ﺔﺩﺍﻟــــ  10.0 093.0  71
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0  254.0  81
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 754.0  91
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 046.0  02
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 424.0  12
  ﺩﺍﻟــــﺔ  50.0 632.0  22
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0  075.0  32
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 564.0  42
 ﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻌﺩ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺍ
  .50.0ﻓﻬﻲ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ( 22)ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ  10.0ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﻭﻜﻠﻬﺎ
  ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻌﺩ :(41)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
  ﺍﻟﻘـــﺭﺍﺭ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟــﺔ  ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ( ﺭ)  ﺍﻟﺭﻗﻡ
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 055.0 1
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 894.0 2
  ﺍﻟــــﺔﺩ  10.0 595.0 3






  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 117.0 5
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 116.0 6
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 885.0 7
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 344.0 8
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 615.0 9
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 127.0 01
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0  086.0  11
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 106.0 21
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0  355.0  31
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 053.0 41
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0  036.0  51
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 077.0 61
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0  755.0  71
  ﺩﺍﻟــــﺔ  10.0 593.0 81
  
 ﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻌﺩ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟ
  .10.0ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
  ﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻌﺩﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺒﻌ :(51)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 
  ﺍﻟﻘــﺭﺍﺭ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ( ﺭ)  ﺍﻟﺭﻗﻡ
  ﺩﺍﻟـــﺔ  10.0  445.0  1
  ﺩﺍﻟـــﺔ  10.0 036.0  2
  ﺩﺍﻟـــﺔ  10.0  725.0  3
  ﺩﺍﻟـــﺔ  10.0 683.0  4
  ﺩﺍﻟـــﺔ  10.0  754.0  5
  ﺩﺍﻟـــﺔ  10.0 856.0  6
  ﺩﺍﻟـــﺔ  10.0 085.0  7
  ﺩﺍﻟـــﺔ  10.0 555.0  8






  ﺩﺍﻟـــﺔ  10.0 674.0  01
  ﺩﺍﻟـــﺔ  10.0 793.0  11
  ﺩﺍﻟـــﺔ  10.0 565.0  21
  ﺩﺍﻟـــﺔ  10.0 114.0  31
  ﺩﺍﻟـــﺔ  10.0 445.0  41
 
 ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻌﺩ  ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ
  . 10.0ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ 
ﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﺒل ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﻭﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻻ ﺒﺄﺱ 
، ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ( 18، 67، 84، 31)ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ 
  . ﻓﻘﺭﺓ 28ﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎ، ﺄﺨﺫ ﺒﻜل ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕﻭﻨ
ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ   :ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ –ﺝ 
  : ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ :(61)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
  ﻕ  ﺩ/ﻡ  ﺭ  ﻕ  ﺩ/ﻡ  ﺭ  ﻕ  ﺩ/ﻡ  ﺭ  ﻕ  ﺩ/ﻡ  ﺭ  ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ  ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ  ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ  ﺔﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴ  ﺍﻟﺒﻌﺩ
 ﺩﺍﻟﺔ 10.0 475.0  ﺩﺍﻟﺔ  10.0 216.0 ﺩﺍﻟﺔ 10.0 496.0  -  -  -  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
 ﺩﺍﻟﺔ 10.0 194.0  ﺩﺍﻟﺔ  10.0 177.0  -  -  - ﺩﺍﻟﺔ 10.0 496.0  ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
0.0 474.0  -  -  - ﺩﺍﻟﺔ 10.0 177.0 ﺩﺍﻟﺔ 10.0 216.0 ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
 ﺩﺍﻟﺔ  1
  -  -  -  ﺩﺍﻟﺔ  10.0 474.0 ﺩﺍﻟﺔ 10.0 194.0 ﺩﺍﻟﺔ 10.0 475.0  ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
   
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﺒﻌﻀـﻬﺎ ﺍﻟـﺒﻌﺽ ﻋﻼﻗـﺔ ﺩﺍﻟـﺔ 
  .(10.0)ﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺇ
ﻌﺎﺩ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻷﺒ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ :ﻗﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱﻋﻼ –ﺩ 








  ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻭﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ :(71)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
    
  ﺍﻟﺩﺭﺠــﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴـــﺔ  ﺍﻟﺒﻌــﺩ
  ﺍﻟﻘــﺭﺍﺭ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ( ﺭ)
  ﺩﺍﻟﺔ  10.0 278.0  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
  ﺩﺍﻟﺔ  10.0 009.0  ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
  ﺩﺍﻟﺔ  10.0 268.0  ﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺍﻟ
  ﺩﺍﻟﺔ  10.0 507.0  ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
  
ﻤﻘﻴﺎس آﻠﻬﺎ داﻟﺔ اﻷﺑﻌﺎد واﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠرﺕﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻻﻣﻌﺎﻣﻼت اﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ 
ﺕﺴﺎق ﺼﺪق اﻻﺕﻤﺘﻊ اﻟﻤﻘﻴﺎس ﺑ  ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺅﻜﺩ. (10.0) ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى
  .اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ  :ﻱﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ -2-1-3-01
ﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﻗﺩ ﺍ .ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ
ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﻜل ﻭ، (001= ﻥ )ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍ
ﺍﻷﻋﻠﻰ (  %72)ﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺌﻴﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﺃﻟـ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﻨ .ﻷﺭﺒﻌﺔﺍ
  :(ﺕ)ﻴﻭﻀﺢ ﻗﻴﻡ   ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﺍﻟﺠﺩﻭل  .ﻭﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ
  ﻤﺘﺤﺎﻥﻻﻗﻠﻕ ﺍﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ  ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﺩﻕ: (81)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
ﻗﻴﻤﺔ   ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  ﺍﻟﺒﻌـــﺩ
  (ﺕ)
ﻤﺴﺘﻭﻯ 
  ﻉ  ﻡ  ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ






  10.0  89.02  12.4






  10.0  64.81  90.5






  10.0  35.32  61.2


















  10.0  06.91  32.31
  
      ﺃﻟـ  ﺒﻴﻥ (10.0)ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻤﻤﺎ ، ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﻜلﻭ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﻘﻴﺎﺱﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻷﺩﻨﻰ   %72
  . ﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻩﻴﺅﻜﺩ ﺍ
 ﺜﻼﺙ ﻁـﺭﻕ ﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﺎ  :ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ - 2-3-8
ﻜﺭﻭﻤﺒـﺎﺥ  ﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻟﻔﺎﻻﺜﺒﺎﺕ ﺍ :ﻭﻫﻲ ،(001= ﻥ )ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍ
ﺒﻌﺩ  ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺎﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺯﻭﺠﻴﺔﻭﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﺃﺒﻌ
، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴـﺫﻴﻥ ﺍﻟﺒـﺎﻗﻴﻴﻥ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺓ 89ﺓ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ، ﻟﻜﻥ ﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﻤﺭﻭﺭ ﺜﻼﺙ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ
   :ﺎﻤﻴﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬ ﺘﻲﺍﻵﺠﺩﻭل ﺍﻟﻭ .ﺎﺌﺒﻴﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﻜﺎﻨﻭﺍ ﻏ
  ﻴﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺜﺒﺎﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ( :91)ﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺠ
  
  ﺃﻟﻔﺎ ﻜﺭﻭﻤﺒﺎﺥ  ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔ  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ  ﺍﻟﺒﻌﺩ
  **258.0  **209.0  **476.0  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
  **368.0  **578.0  **175.0  ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
  **288.0  **888.0  **475.0  ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ 
  **077.0  **386.0  **115.0  ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
  **656.0  **659.0  **196.0  ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﻜل
  10.0 : **     50.0 : *
ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻤـﻥ ﺍﻟﺜﺒـﺎﺕ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ 
، ﻭﻤـﻥ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺃﻟﻔﺎ ﻜﺭﻭﻤﺒـﺎﺥ  ،ﻻل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﺴﺘﺩﻻﺍﻟﺫﻱ ﺃﻤﻜﻥ ﺍ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ . (10.0)ﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺤﻴﺙ ، ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔ
، ﺜـﻡ ﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺼﺎﻟﺢ ﻭﻴﻤ
ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤـﻕ ﺭﻗـﻡ )ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ 









  ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ: (02)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
  ﺃﺭﻗــــﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘــــﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺒﻌــــﺩ
 05، 94، 93، 83، 73، 72، 62، 52، 51، 41، 31، 3، 2،  1  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ 
  28، 18،  77،  67، 57،  17، 07، 96،  26، 16، 06، 15،
 35، 25، 24، 14، 04، 03، 92، 82، 81، 71، 61، 6،  5،  4  ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ 
  08، 97، 87 ، 47، 37، 27، 56، 46، 36 45،
 65، 55، 54، 44، 34، 33، 23، 13، 12، 02، 91، 9، 8، 7  ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
  86، 76، 66، 75،
 85، 84، 74، 64، 63، 53، 43، 42، 32، 22،  21، 11،  01  ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ























   ﻤﻼﺤــﻕ ﺍﻟﻤﻘﻴـﺎﺱ
  
  ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺭﺃﻱ ﺃﻭﻟﻲ ( : 10)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ( : 20)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
  ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ( : 30)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 





















  : (10)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
  ﺃﻭﻟﻲﺍﺴﺘﻁﻼ ﺭﺃﻱ 




  ...ﺃﺨﻲ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ، ﺃﺨﺘﻲ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﺓ 
                               
  .ﻭﺒﻌﺩ ... ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻭﺭﺤﻤﺔ ﺍﷲ ﻭﺒﺭﻜﺎﺘﻪ 
  
  
ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ  .ﻫﺫﺍ ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺭﺃﻱ ﺒﺸﺄﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻻﻤﺘﺤﺎﻥ     
ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻼﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﺩﺍﺌﻡ  ، ﻭﻟﻤﺎ ﻜﻨﺘﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥﺤﺎﻥﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺤﻭل ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﻤﺘﻭﺍ
؛ ﻷﻨﻬﺎ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﺎ ﻤﺸﺎﻋﺭﻜﻡ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺍﺘﺠﻬﻨﺎ ﺇﻟﻴﻜﻡ ﻟﺘﺼﻔﻭﺍ
ﻫﺫﻩ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ  ،ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ
  .ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ
، ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻉﺭﺠﻭ ﻤﻨﻜﻡ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻭﺍ ﻜل ﻋﻨﺎﻴﺘﻜﻡ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻨ     





  ﻭﺘﻔﻀﻠﻭﺍ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺴﻠﻔﺎ 














































































































  ...ﻭﺘﻘﺒﻠﻭﺍ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻜﺭ 
  ﺍﻟﺒـﺎﺤﺜــﺔ                                                                      
  (20)ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
  
                               







      
  
  
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻑ ﻤﺸﺎﻋﺭﻙ ﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﺒﻼ ﻋﻠﻰ        
ﻫﻨﺎﻙ ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻴﺱ . ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻵﺨﺭ ، ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻜل ﺘﻠﻤﻴﺫﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ
  .      ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭﻙ ﻭﺃﺤﺎﺴﻴﺴﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ، ﻷﻥ ﻜل ﺇﺠﺎﺒﺔﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺨﺎﻁﺌﺔ
ﺃﻨﺕ ﺸﺨﺼﻴﺎ  ﺤﺎﻟﺘﻙ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻜل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟ       #  
          .        ﺔﺒﺼﺩﻕ ﻭﺼﺭﺍﺤ
  ."ﻨﺎﺩﺭ ﺍ " ﺘﺤﺕ ﻜﻠﻤﺔ ( × ) ﻼﻤﺔ  ، ﻀﻊ ﻋﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻙ ﻨﺎﺩﺭﺍﺇﺫ -        
  ."ﻗﻠﻴﻼ " ﺘﺤﺕ ﻜﻠﻤﺔ ( × ) ﻋﻼﻤﺔ  ، ﻀﻊ ﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻙ ﻗﻠﻴﻼﺇﺫ  -       
  . "ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ " ﺘﺤﺕ ﻜﻠﻤﺔ ( × ) ﻤﺔ  ﻼﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻙ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ، ﻀﻊ ﻋ  -   
  ."ﻏﺎﻟﺒﺎ " ﺘﺤﺕ ﻜﻠﻤﺔ ( × ) ﻋﻼﻤﺔ  ، ﻀﻊ ﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻙ ﻏﺎﻟﺒﺎﺇﺫ -   
  ."ﺩﺍﺌﻤﺎ " ﺘﺤﺕ ﻜﻠﻤﺔ ( × ) ﻋﻼﻤﺔ  ، ﻀﻊ ﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻙ ﺩﺍﺌﻤﺎﺇﺫ -   
  .ﺍﻟﺭﺠﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ         #
  .ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺭﺠﻰ ﺃﻻ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﻭﻗﺘﺎ ﻁﻭﻴﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ، ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻗﺕ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻼ         #
   : ﻤﺜــﺎل
  ﺘﻨﻁﺒــﻕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﻘــــــﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺭﻗﻡ
  ﺩﺍﺌﻤﺎ  ﻏﺎﻟﺒﺎ  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ  ﻗﻠﻴﻼ  ﻨﺎﺩﺭﺍ
     x     ﺃﺸﻌﺭ ﺃﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺴﻭﻑ ﻴﺼﺎﺒﻭﻥ ﺒﺨﻴﺒﺔ ﺃﻤل ﻓﻲ  10
  
ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﳌﻘﻴﺎﺱ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻗﻠﻖ  ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ 
: ...../..../....ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﻘﻴﺎﺱ : ................... ﺍﻻﺳﻢ ﻭﺍﻟﻠﻘﺐ
: ....../....../.....ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﻴﻼﺩ : .......................... ﺍﻟﻘﺴﻢ 









  .... ، ﻴﻤﻜﻨﻙ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ  ﻭﺍﻵﻥ 
  ﺒﺩﺍﺌل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻓﻘــــــﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ
  ﺩﺍﺌﻤﺎ  ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ  ﻗﻠﻴﻼ  ﻨﺎﺩﺭﺍ
ﺃﺸﻌﺭ ﺃﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺴﻭﻑ ﻴﺼﺎﺒﻭﻥ ﺒﺨﻴﺒﺔ ﺃﻤل   10
  ﻓﻲ 
         
ﻻ ﺃﺜﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺃﺩﺍﺌﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺴﻴﻜﻭﻥ    20
  ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ 
         
ﺃﺠﺩ ﻨﻔﺴﻲ ﺃﻓﻜﺭ ﻜﻴﻑ ﺃﻥ ﺯﻤﻼﺌﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺫﻜﺎﺀ   30
  ﻤﻨﻲ
         
           ﺭ ﻤﻨﻲ ﺃﺨﺸﻰ ﺃﻥ ﺯﻤﻼﺌﻲ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺃﻜﺜ  40
ﺃﺨﺸﻰ ﺃﻨﻨﻲ ﺴﻭﻑ ﺃﺨﺫل ﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ   50
  ﺃﺩﺍﺌﻲ
         
ﺃﻨﺎ ﻤﺸﻐﻭل ﺍﻟﺒﺎل ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺼﻭﻟﻲ   60
  ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﻴﺩ
         
ﺃﻨﺎ ﻤﻨﺸﻐل ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺃﺩﺍﺌﻲ ﻟﻼﻤﺘﺤﺎﻥ ﺤﻴﻥ    70
  ﻴﺭﻭﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ 
         
ﺃﺨﺸﻰ ﺃﻨﻨﻲ ﻻ ﺃﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺫﻜﺭ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ    80
  ﻓﻌﻼ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺃﺩﺍﺌﻲ ﻟﻼﻤﺘﺤﺎﻥ  ﺃﻋﺭﻓﻬﺎ
         
ﺃﺨﺸﻰ ﺃﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ    90
  ﻓﺸﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ
         
ﺃﻨﺎ ﻤﻨﺸﻐل ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻨﻨﻲ ﻻ ﺃﻨﺘﻬﻲ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻤﺜل   01
  ﺯﻤﻼﺌﻲ 
         
ﺃﻨﺎ ﻤﺸﻐﻭل ﺒﺄﻥ ﻴﻅﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ ﺃﻨﻨﻲ ﻁﺎﻟﺏ   11
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           ﻘﺒﺎﺽ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻀﻴﻕ ﻭﺍﻻﻨ  86
ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺘﻭﺘﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﺩﺭﺠﺔ   96
  ﺃﻥ ﻤﻌﺩﺘﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻀﻁﺭﺒﺔ
         
ﺃﺸﻌﺭ ﺃﻥ ﻗﻠﺒﻲ ﻴﺨﻔﻕ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ   07
  ﺒﺎﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻬﻡ
         
           ﻗﺒل ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺃﺸﻌﺭ ﺃﻥ ﺃﻋﺼﺎﺒﻲ ﻤﺸﺩﻭﺩﺓ  17
           ﻴﺘﺼﺒﺏ ﻋﺭﻗﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺘﻘﺩﻡ ﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻬﻡ  27
ﺄﻥ ﻗﻠﺒﻲ ﻴﻨﺒﺽ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻭﺍﺠﻪ ﺃﺸﻌﺭ ﺒ  37
  ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻬﻡ
         
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻬﻡ ﺃﺠﺩ ﻴﺩﻱ ﻭﺫﺭﺍﻋﻲ ﻴﺭﺘﺠﻔﺎﻥ   47
  ﻟﺩﺭﺠﺔ ﻻ ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ﺤﻤل ﺍﻟﻘﻠﻡ
         







           ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺼﺩﺍﻉ ﺸﺩﻴﺩ ﻗﺒل ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  67
ﻨﺎﺕ ﺃﻓﻘﺩ ﺸﻬﻴﺘﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻗﺘﺭﺍﺏ ﻤﻭﻋﺩ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎ  77
  ﻟﻠﻁﻌﺎﻡ
         
           ﺘﺼﻴﺒﻨﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﻬﺎل ﻗﺒل ﻤﻭﻋﺩ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  87
ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﺏ ﻤﻭﻋﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺃﺸﻌﺭ   97
  ﺒﺂﻻﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻁﻥ
         
ﺨﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻴﺸﻠﻨﻲ   08
  ﺘﻤﺎﻤﺎ
         
           ﺃﺸﻌﺭ ﺒﻨﻘﺹ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺃﺩﺍﺌﻲ ﻟﻼﻤﺘﺤﺎﻥ  18
ﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻴﺄﺱ ﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﺃﻭﻓﻕ ﻓﻲ ﺃ  28
  ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻬﻡ
         
ﻻ ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﻗﻠﻘﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ   38
  ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
         
ﺘﻀﻁﺭﺏ ﺩﻗﺎﺕ ﻗﻠﺒﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ   48
  ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ
         
ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﺎﺒﻨﻲ ﻗﺒل ﺇﻋﻼﻥ   58
  ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻴﺼﻴﺒﻨﻲ ﺒﺎﻟﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻐﺜﻴﺎﻥ
         
ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺤﻴﺭﺓ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻙ ﺸﺩﻴﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ   68
  ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
         
           ﻻ ﺃﺴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺄﻱ ﺸﻲﺀ ﻗﺒل ﺃﻱ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻬﻡ  78
           ﺃﻀﻁﺭﺏ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻗﺒل ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  88
           ﺃﺸﻌﺭ ﺒﻀﻐﻁ ﺸﺩﻴﺩ ﻗﺒﻴل ﺘﺴﻠﻤﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  98
ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻱ ﻟﻠﻨﻭﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ   09
ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺩﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺘﻔﻜﻴﺭﻱ ﺒﻤﺎ ﺴ
  ﻏﺩﺍ
         
           ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﻜل ﻤﻭﻗﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ  19
           ﺃﺸﻌﺭ ﺒﻀﻴﻕ ﺸﺩﻴﺩ ﻗﺒل ﺩﺨﻭﻟﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  29






  ﺃﺩﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
           ﺃﺨﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺸل ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺌﻲ ﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻬﻡ  49
ﻨﺎﺀ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺨﻭﻑ ﺃﺜ  59
  ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
         
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﺒﺄﻥ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ   69
  ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ
         
ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺘﻭﺘﺭ ﺸﺩﻴﺩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﻟﺩﺨﻭل ﻗﺎﻋﺔ   79
  ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
         
ﺃﺸﻌﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺭﺘﻴﺎﺡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺤﺩﺙ ﺯﻤﻼﺌﻲ ﻓﻲ   89
  ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻗﺎﺩﻡ
         
ﻨﻲ ﻻ ﺍﺴﺘﻁﻴﻊ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭﺭﻗﺔ ﺨﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻴﺠﻌﻠ  99
  ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺒﺩﻗﺔ
         
ﺃﻋﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﻘﻌﺩﻱ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺃﺩﺍﺀ   001
  ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
         
ﺃﺭﺘﺒﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ   101
  ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻟﻼﻤﺘﺤﺎﻥ
         
ﺃﺯﺩﺍﺩ ﺘﻭﺘﺭﺍ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻜﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ   201
  ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
         
ﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺘﻌﺏ ﻭﺍﻟﻌﻴﺎﺀ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺃ  301
  ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ
         
ﻴﺼﻴﺒﻨﻲ ﺍﻷﺭﻕ ﻭﻻ ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ   401
  ﺘﺴﺒﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺃﺜﻨﺎﺌﻪ
         
           ﻗﺒل ﺃﻥ ﺃﺒﺩﺃ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺨﻭﻑ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ  501
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﻋﺼﺒﻴﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ   601
  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﺍﺌﻲ
         
ﺃﻥ ﺃﺼﺎﺏ ﺒﻨﻭﺒﺎﺕ ﻤﻐﺹ ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺃﺨﺎﻑ   701
  ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻗﺒل ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
         
ﺃﺠﺩ ﻨﻔﺴﻲ ﻋﺼﺒﻲ ﻭﺴﺭﻴﻊ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ   801
  ﻗﺒل ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ






ﺃﺨﺎﻑ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ   901
  ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
         
ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺠﻬﺎﺩ ﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ   011
  ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ
         
ﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻗﺒل ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺃﻋﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭ  111
  ﻭﺃﺜﻨﺎﺌﻪ
         
          ﺃﺨﺎﻑ ﻤﻥ ﻨﺴﻴﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﻻ ﺃﺠﻴﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ  211
ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺨﻭﻑ ﻭﻀﻴﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ   311
  ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
         
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻭﻋﺩ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺃﻤﻴل ﺇﻟﻰ   411
  ﺍﻻﻨﻌﺯﺍل ﻋﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺤﻴﺩﺍ
         
ﺒﻀﻐﻁ ﻓﻲ ﺃﻋﺼﺎﺒﻲ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ  ﻗﺒل ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺃﺸﻌﺭ  511
  ﺴﺘﻨﻔﺠﺭ
         
           ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺘﻭﺘﺭﻱ ﻭﻗﻠﻘﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  611
ﺃﻫﺯ ﺭﺠﻠﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻭﺃﻨﺎ ﺃﻨﺘﻅﺭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻭﺭﺍﻕ   711
  ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ
         
ﻴﺯﻴﺩ ﻀﻐﻁﻲ ﻭﻗﻠﻘﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺸﻭﻴﺵ   811
  ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ
         
           ﺒﺴﺒﺏ ﺨﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺃﻗﻊ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ  911
ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ  ﺃﺨﺸﻰ  021
  ﺍﻟﺴﻬﻠﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻭﺘﺭ ﺃﻋﺼﺎﺒﻲ
         












  (30)ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
  ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺒﺴﻜﺭﺓ 
  
  
   ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺴﻡ            ﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴـﺔ                                   




  ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ
  
  ....................................:...........ﺍﻻﺴﻡ ﻭﺍﻟﻠﻘﺏ 
  ...................................:............... ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ
  :.............................................ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
  
ﻤﺘﺤﺎﻥ ﻨﻀﻊ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻴﻙ ﺃﺴﺘﺎﺫﻱ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻ     
  . ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔﻟﺩﻯ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍ( ، ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ)ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ 
ﻓﻲ ( ×)ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ . ﻭﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺴﺘﺎﺫﻱ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓﻓﻨﺭﺠﻭ ﻤﻨﻙ ﺃ     
  .ﻟﻡ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻨﺭﺠﻭ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺩﺍﺌﻤﺎﺍﻟﺨﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻭﺇﺫﺍ 












  :ﺤﻴﺢﺇﻟﻴﻙ ﺃﺴﺘﺎﺫﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻙ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺼ
  :ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻷﺩﺍﺓ – 1
ﻟﺩﻯ  (ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ،ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ )ﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺼﻤﻤﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻟﻘﻴﺎﺱ      
  : ﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰﺒﺎﻻﻋ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
  .ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻬﺎ  -      
  .ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ  -      
  .ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﻭﻟﻲ  -      
  .ﺠﺎلﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤ  -      
ﻭﺍﻟﻤﻜﻭﻥ  ،ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ: ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﻤﻜﻭﻨﺎﺕ : ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻓﻲ     
  . ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ
   :ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ – 2
ﻼل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺘﻡ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﻭﻀﺤﻬﺎ ﻤﻥ ﺨ     
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﻤﺎﺫﺍ ﻴﻘﻴﺱ ؟
ﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﻘﻴﺱ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻗﻠ -
  .ﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻟﻪ
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺩﺍﺨل ﺍﻻﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺤﻭل ﻋﻭﺍﻗﺏ  yrroWﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﻘﻴﺱ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ  -
ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﻔﺸل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ 
  .ﺍﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺃﺩ
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻙ  ytilanoitomEﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﻘﻴﺱ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ  -
ﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻤﻅﺎﻫﺭ ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻜﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻓﺭﺍﺯ ﺍﻟﻌﺭﻕ ﻭﺍﻀ
  .ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
  ﻟﻤﻥ ﻴﻘﻴﺱ ؟ 
ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻥ ﺒﻭﺴﻴﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻬﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴ -
  . ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
ﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﻌﻴﻕ ﻤﺴﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍ -






ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل  -
ﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻫﺫﻩ ، ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ
  . ﺍﻟﻔﺌﺔ
ﻕ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﻠ -
ﺤﺎﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﺼﺩﺭ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻤﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
  .ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ
  ﻜﻴﻑ ﻴﻘﻴﺱ ؟  -
، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ     
  .          (ﻏﻴﺭ ﻤﻭﻗﻭﺕ)ﻤﺤﺩﺩ  ، ﻭﻻ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻭﻗﺕ(ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻔﻅﻲ)ﻌﻤﺎل ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﻘﻠﻡ ﺍﺴﺘ
  : ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ – 3
   :ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
 ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ : ﻨﻴﻥ ﻫﻤﺎﻭﻗﻑ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻤ
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺒﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﻤﺎ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍ
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ . ﺍﻻﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ  ﻭﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻭﺘﺭ ﻭﻗﻠﻕ ﻭﻋﺼﺒﻴﺔ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ( ﻌﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔ)ﻫﻭ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩﻴﻥ 
  .     ﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠ
   (:، ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﻴﺔﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ)ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ 
 ﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺸﻐﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺩﺍﺨل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍ
ﺍﻻﻨﺸﻐﺎل ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﻙ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻌﺠﺯ ﻭﻋﺩﻡ ﻓﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ 
، ﻭﺍﻟﺨﺸﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻔﺸل
 ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺘﻌﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ  ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﺍ. ﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻤﻥ ﺩﺭﺠﺎ
، ﻜﺘﺸﺘﻴﺕ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻪ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏﻓﻴﺼﻴﺒﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﻭﻴ
  .ﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻗﺒل ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥﻭﺍﻟﺘﺫﻜﺭ ﻭﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍ
  : ﺔ ـﺎﻟﻴـﺍﻻﻨﻔﻌ
ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻀﻴﻕ ﻭﺍﻟﺤﻴﺭﺓ ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻙ ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ 
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻭﺭ ﺒﺎﻟﺸﺩﺓ ﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﻭﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ ﻭﺍﻟﺸﻌ







  :ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
 021، ﻭﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﻘﺭﻴﺭﻴﺔ ﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
، ﻭﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺎﻨﺏ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲﻓﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠ 06ﻓﻲ ﻭﻓﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭ 06ﻓﻘﺭﺓ 
  :ﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲﻟﻺ
  .ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎ •
 .ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ •
 .ﻁﺒﻕ ﻋﻠﻲ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺘﻨ •
 .ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻲ ﻗﻠﻴﻼ •
 .ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻲ ﻨﺎﺩﺭﺍ •
 : ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﻓﻕ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻵﺘﻲﻭﻴﺘﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ 
ﻓﻘﺭﺍﺕ  ﻡ ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜلﻴﻘﻭ -
  ."ﻨﺎﺩﺭﺍ " ﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺤ"  1"ﺘﻌﻁﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ : * ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ."ﻗﻠﻴﻼ " ﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺤ"  2"ﺘﻌﻁﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ *                            
  . "ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ " ﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﺎ"  3"ﺘﻌﻁﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ *                            
  ."ﻏﺎﻟﺒﺎ " ﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺤ"  4"ﺘﻌﻁﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ *                            
  ."ﺩﺍﺌﻤﺎ " ﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺤ"  5"ﺘﻌﻁﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ *                            
ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻘﻴﺎﺴﻴﻥ ﻓﺭﻋﻴﻴﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟ -
ﻟﻔﺭﻋﻴﻴﻥ ﻭﺘﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﻜل ﺒﺠﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺴﻴﻥ ﺍ ،(ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ)
  .(ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ)
ﻴﻜﺭﺭ ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﻴﻥ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﻴﻥ  -
، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺴﻬل ﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﺤﻭﺼﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ، ﺜﻡ ﺘﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩﺭ(، ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔﻴﺔﺍﻟﻤﻌﺭﻓ)
  . ﺭﻴﻎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻋﻤﻠﻴﺔ ﺭﺼﺩ ﻭﺘﻔ
 ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ  06، ﻓﻘﺭﺓ 021ل ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﺸﻤ -
ﻤﺎ ، ﺃ006 – 021ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﻜل ﺒﻴﻥ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ 06ﻭ
  . 003 – 06ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺩﺭﺠﺎﺘﻬﻡ ﺒﻴﻥ ( ، ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ)ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﻴﻥ 
ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﻜل ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ  -
ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ. ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ
ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﺸﻐل ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﺫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ ( ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ)ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ 






ﻫﻭ  ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻴﻪ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ( ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ)
  . ﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻤﻅﺎﻫﺭ ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎ
  :ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻤﺩﻯ ﻭﻀﻭﺡ  -ﺃ 
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     101
     201
     301
     401
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     601
     701
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     011
     111
     211
     311
     411
     511
     611
     711
     811
     911
     021
  :(ﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ، ﺍﻻ)ﻤﺩﻯ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻟﻤﻜﻭﻨﻲ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  -ﺏ 
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     101
     201
     301
     401
     501
     601
     701
     801
     901
     011
     111
     211
     311
     411
     511
     611
     711
     811
     911
     021
   :ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻟﻤﻜﻭﻨﻲ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ -ﺝ 
  ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ  ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ


















  :ﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﻔﺤﻭﺹﻤﺩﻯ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎ -ﺩ 
  ﺍﻟﺒﺩﻴل  ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ







   
  :ﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﺩﺍﺌل ﺍﻷﺠﻭﺒﺔ ﻟ -ﻫـ 
  ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﺩﺍﺌل ﺍﻷﺠﻭﺒﺔ
ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ/ﻗﻠﻴﻼ / ﻨﺎﺩﺭﺍ 











































      
ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻑ ﻤﺸﺎﻋﺭﻙ ﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘـﻙ      #    
، ﻷﻥ ﻜل ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺨﺎﻁﺌﺔﻟﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻴﺱ . ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﺒﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ
  .ﻭﺃﺤﺎﺴﻴﺴﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭﻙ 
، ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺤﺎﻟﺘﻙ ﺃﻨﺕ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻜل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ       #  
                .ﺸﺨﺼﻴﺎ ﺒﺼﺩﻕ ﻭﺼﺭﺍﺤﺔ
  ."ﻏﺎﻟﺒﺎ " ﺘﺤﺕ ﻜﻠﻤﺔ ( × ) ﻋﻼﻤﺔ  ، ﻀﻊ ﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻙ ﻏﺎﻟﺒﺎﺇﺫ -       
  . "ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ " ﺘﺤﺕ ﻜﻠﻤﺔ  (× ) ﻼﻤﺔ  ، ﻀﻊ ﻋﻋﻠﻴﻙ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺘﻨﻁﺒﻕ   -   
  ."ﻨﺎﺩﺭ ﺍ " ﺘﺤﺕ ﻜﻠﻤﺔ ( × ) ﻼﻤﺔ  ، ﻀﻊ ﻋﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻙ ﻨﺎﺩﺭﺍﺇﺫ  -   
  .ﺍﻟﺭﺠﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ         #
  .ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺭﺠﻰ ﺃﻻ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﻭﻗﺘﺎ ﻁﻭﻴﻼ، ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻗﺕ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ         #
   : ﺎلــﻤﺜ
  ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻲ ﺭﺍﺕــــﺍﻟﻔﻘ  ﺍﻟﺭﻗﻡ
  ﻨﺎﺩﺭﺍ  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ  ﻏﺎﻟﺒﺎ
   ×    ﺃﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺘﺨﻴﻼﺘﻲ ﺤﻭل ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  10
            
    .... ، ﻴﻤﻜﻨﻙ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ  ﻭﺍﻵﻥ                    
ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﳌﻘﻴﺎﺱ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻗﻠﻖ  ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ 
 : ...../..../....ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﻘﻴﺎﺱ : ........................  ﺍﻻﺳﻢ ﻭﺍﻟﻠﻘﺐ
  : ...............................ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ..............  : ...ﺍﻟﻘﺴﻢ 







  ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻲ ﺭﺍﺕــــﺍﻟﻔﻘ  ﺍﻟﺭﻗﻡ
 ﻨﺎﺩﺭﺍ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ  ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﻋﻨﺩﻤﺎ  ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺴﻭﻑ ﻴﺼﺎﺒﻭﻥ ﺒﺨﻴﺒﺔ ﺃﻤل ﻓﻲ 1
  ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  ﺃﻓﺸل
     
       ﺃﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺩﺍﺌﻲ ﺴﻲﺀ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  
ﺃﻨﺎ ﻤﺸﻐﻭل ﺍﻟﺒﺎل ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺤﺼﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﻴﺩ ﻓﻲ   3
  ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
     
ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺸل ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ   4
  ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻱ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻪ
     
       آﻠﻤﺎ اﻗﺘﺮب ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻣﺘﺤﺎﻥﺎت ازددت ارﺕﺒﺎآﺎ   5
      ﺩﻴﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻬﻡﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺸ  6
       ﺃﺸﻌﺭ ﺒﻀﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  7
       ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺠﻔﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻡ ﻭﺍﻟﺤﻠﻕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ    8
       ﺘﺘﺴﺎﺭﻉ ﺩﻗﺎﺕ ﻗﻠﺒﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  9
ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻲﺀ ﻴﻬﺩﺩﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﺄﺘﻲ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ   01
  ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺃﺭﺍﺠﻌﻬﺎ
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  ﺘﺤﻠﻴل ﺨـﻁ ﺍﻟﻴﺩ  ﻤﻘﻴﺎﺱ
  ﺜﺎﻨﻭﻱﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ﻟﺩﻯ ﺘﻼﻤﻴﺫ
  (ﻜﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ)
 
  
  ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺴﺎﻴﺤﻲ ﻤﻥ ﺇﻋـﺩﺍﺩ















  :ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲ ﺘﻜﺘﺴﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻤﺎ ﺘﺤﺩﺜﻪ ﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻬﺅﻻﺀ  ، ﻭﻻ ﺘﺘﻡﻤﺠﺎﻻﺕ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
  .ﺍﺕ ﻭﻤﻴﻭل ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻭﻁﺎﻗﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﻫﺏﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﻗﺩﺭ
ﻭﺘﺘﻁﻠﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻴﺩ  ﻰ ﻫﺫﺍﺘﻌﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠ
  .ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ
ﻭﻟﻘﺩ ﻟﻘﻴﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﻤﻭﺍ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ : " ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ( 3591) naeBﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ  ﻘﻠﻴﺔﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺃﻋﺩﺕ ﻟﺘﻘﻴﺱ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻁﺭﻗﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌ
، ﺃﻭ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﻫﻨﺎ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺸﻔﻬﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ  ، ﻭﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺘﺅﺜﺭﺍﻟﺦ... ﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺼﻭﺭﺍ ﺃﻭ ﺭﺴﻭﻤﺎ ﻭﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟ
  ( 22، ﺹ 3991ﻤﻘﺩﻡ ، ﻓﻲ ). "ﻭﺘﺴﺘﺜﻴﺭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻪ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ؛ ﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻗﺼﺩ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺒﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻ
ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ . ﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻ
ﺎﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﺒﺸﻜل ﺩﻗﻴﻕ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻜل ﺍﺨﺘﺒ
ﻤﻜﻨﻬﺎ ﺴﺒﺭ ﻏﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻤﺭﺍﺭﺍ ﻭﺘﻜﺭﺍﺭﺍ ﻋﻥ ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺴﻘﺎﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴ. ﻭﻭﺍﻀﺢ
ﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻻ ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻨ
، ﺒل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺇﺴﻘﺎﻁﻴﻪ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
ﻗﺩ  ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩﻭ. ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺎﺭ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓﻭﺍﺨﺘﺒ، ﺭ ﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺭﻭﺸﺎﺥ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ 
ﺤﻴﺙ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻘﻴﺎﺱ ، ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ
، ﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺨﻁ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎ
ﻹﺤﺴﺎﺱ، ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻬﺎ ﺘﻨﻤﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ، ﻭﺍﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻻ ﺘﻨﻤﻭ ﻤﻥ ﻓﺭﺍﻍ ﻭﻟﻜﻨﺤﻴﺙ 
ﺘﺩل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﻭ. ﺠﺴﺩ ﻤﻌﻴﻥ
ﻜﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻲ  (02ﺹ،  7891ﻤﺎﻜﻭﻓﺭ ، ). ﻜﺘﻭﺏ ﻭﺒﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﺘﺏﺍﻟﻤ
ﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﺍﻟﻌﺩ. ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺨﻁ ﺃﻨﻪ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺎﺠﺢ ﺒﺸﻜل
. ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ 






، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺴﻤﺎﺘﻬﺎﻭﻫﺫﻩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺘﺎﺕ ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﻌ
 ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل  ﺒﺴﺒﺏ ﻗﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﻗﺩ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ
ﻤﺎﻜﻭﻓﺭ ، ). ﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺴﻤﺎﺘﻬﺎﻭﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﻘﻨﻨﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟ
ﻼل ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺨ (95- 75ﺹﺹ ،  7891
  :ﻓﺼﻠﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺇﻟﻰﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻨﻌﺭﻀﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟ ﻤﻘﻴﺎﺱ
ﻭﺩﻭﺍﻋﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ  ل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ، ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﺘﺤﻠﻴ ﺨﺼﺼﻨﺎﻩ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  .ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻋﺩﺩﻩ، ﺜﻡ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪﻭﺍﻟ
ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺘﺤﻠﻴل  ﻪ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻘﻴﺎﺱﻭﻋﺭﻀﻨﺎ ﻓﻴ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
، ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ، ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻤﺭﺍﺩ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼ
، ﺜﻡ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺠﺭﺍﺌﻲ ﻟﻠﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹ






























   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
  ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ
  
@ @
  ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ – 1
  ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ – 2
   ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟ – 3

















ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻟﺼﺎﺤﺒﻬﺎ، ﻓﻤﻥ  :ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ – 1
ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﺘﺭﺩﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ  ، ﺃﻭ ﺘﻌﻴﻴﻥﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺘﻤﺯﻴﻕ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔﻌﺩﻭﺍﻨﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻤﺜﻼ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟ
، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺒﻌﺎﻟﻡ ﻅﻭﺭ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻋﻠﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻡﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﻁ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨ. ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻅﻬﺭ
ﺘﻌﺎﺩل ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺫﺍﺘﻪ ﺒﺩﻭﻥ  ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻭﻋﻲ: " ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل revlup xaMﺍﻟﺨﻁ ﻤﺎﻜﺱ ﺒﻭﻟﻔﻴﺭ 
  (1ﺹ ، 2991ﺸﻠﺒﻲ ، ﻓﻲ ). "ﻭﻋﻲ
ﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ . ﻭﺍﻟﺨﻁ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻟﻐﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ. ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺴﻤﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﻗﺩﺭﺓ
ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺭﻤﻭﺯ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ، ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﻭﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
  . ﻟﻬﺎ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ
ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ : ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ – 2
ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻘﻴﺎﺱ  ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻌﺜﺭﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ، ﻟﻡ ﺘ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍygolohparG
ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻌﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﺩ( ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ)ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ 
، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺨﻁ 
ﻋﻠﻤﻲ ﻓﻲ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻘﻴﺎﺱ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺓﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻜﺄﺩﺍﺒﻬﺩﻑ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ 
  .ygolohparGﻤﺠﺎل ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
  :ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ – 3
  : ﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﻤﻨﻬﺎﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻋﺘ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻘﻴﺎﺱ
  : ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ :ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ – 1-3
  : ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ :ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻻﺴﻘﺎﻁﻴﺔﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  –ﺃ 
 akswokliM siocnarFﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺠﻊ ﻓﻜﺭﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻭﻨﺴﻭﺍ ﻤﻴﻠﻜﻭﺴﻜﺎ  :ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ* 
، ﻭﻗﺎﻡ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﻭﺘﻘﻨﻴﻨﻪ ﻜل ﻤﻥ ﻟﻭﻴﺱ niaCﻭﻜﺎﻴﻥ  toroP eciruaMﻭﺇﻟﻰ ﻤﻭﺭﻴﺱ ﺒﻭﺭﻭﺕ 
        :    ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ toroP eciruaMﻭﻤﻭﺭﻴﺱ ﺒﻭﺭﻭﺕ  namroC siweLﻜﻭﺭﻤﺎﻥ 
ﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺇﺴﻘﺎﻁﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﺴﻘﺎﻁﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﺸﺨﺼ" 
     (61p , 6991 , namroC). "، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺸﻌﻭﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﻸﻋﻤﺎﺭ ( 2991) hguoneooG ecnarolFﻟﻔﻠﻭﺭﻨﺱ ﻜﻭﺩﺍ ﻨﻴﺎﻑ  :ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺭﺠل* 
ﻲ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ، ﻭﻫﻭ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﺩﺍﺌﻲ ﻏﻴﺭ ﻟﻔﻅﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﻥ ﺴﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺒﻴ
ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ  04؛ ﺃﻱ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ (5691)ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺴﻨﺔ  sirraH elaDﻭﻗﺎﻡ ﺩﺍﻴل ﻫﺎﺭﻴﺱ . ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ






ﺹ ،  3991ﻋﻁﻴﺔ ، ). (2891)ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻨﻌﻴﻡ ﻋﻁﻴﺔ ﻋﺎﻡ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﻭﻗﺎﻡ ﺒﺘﻘﻨﻴﻨﻪ . ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺩﻗﺔ
   (192-1ﺹ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺤﺩﺴﻴﺎ ( 4391) rokcuJ elimEﻹﻤﻴل ﺠﻭﻜﺭ  :ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ* 
، ﻭﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻥ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺃﻤﺒﻴﺭﻴﻘﻴﺔﻭﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﻪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤ
، ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻱ ﻭﻋﺎﻟﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﻁ ﺭﻴﻘﺔ ﺤﺩﺴﻴﺔﺼﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﺒﻁﺍﻟ
ﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤ arotS éeneR ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺴﺘﻭﺭﺍ hcoK ﻜﻭﺥ
  (95-1ﺹﺹ ،  2991ﺸﻠﺒﻲ ، ﻓﻲ ). ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ، ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻭﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ –ﺏ 
، ﻭﻫﻲ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻲ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻘﻴﺎﺱﺨﻁﻭﺍﺕ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻟﻼﺴﺘﺭﺸﺎﺩ ﺒﻬﺎ ﻓ
  . (ﺃﻨﻅﺭ ﻜﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ)ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ 
ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ  ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ :ﺘـﺏﺍﻟﻜ - 2-3
 : ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﻱ ﻤﺜل
  .3991/  (ﻨﺴﻕ ﺠﺩﻴﺩ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺭﺠل)ﺎﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺫﻜ: ﻨﻌﻴﻡ ﻋﻁﻴﺔ*  
 .4002/ ﻠﻴل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺨﻁ ﺘﺤ: ﺭﺃﻓﺕ ﻋﺴﻜﺭ*  
 .4002/ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺨﻁ : ﻓﺅﺍﺩ ﻋﻁﻴﺔ*  
، (ﻤﻨﻬﺞ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ)ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ  ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺸﻜل: ﻜﺎﺭﻴﻥ ﻤﺎﻜﻭﻓﺭ*  
 .7891/ ﺍﻫﻴﻡ ﻟﻴﻠﺔ ﺭﺯﻕ ﺴﻴﺩ ﺇﺒﺭ (ﺘﺭﺠﻤﺔ)
/ ﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﺃﺩﻭﺍﺘﻪ ﻟﻠﻁﻼﺏ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜ: ﺒﺸﻴﺭ ﻤﻌﻤﺭﻴﺔ*  
 . 7002
 ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ: ﺼﻼﺡ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺭﺍﺩ ﻭﺃﻤﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ*  
 .2002( / ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﺒﻨﺎﺌﻬﺎ)
  .    7002( / ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻴﺩﺍﻨﻲ)ﺱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻭﻤﻘﺎﻴﻴﺍﺨﺘﺒﺎ: ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺤﻤﺎﺩ*  
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻤﺩﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ : ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ – 3-3
  :ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﻤﺎﻴﻠﻲ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍ
  ،7002/30/41ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁ، ﻓﻲ  ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ * 
  396=s?php..daerhtwohs/pv/moc.himehsahla.www//:ptth        
 ،   7002/30/41 ، ﻓﻲﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴل ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ، ﺃﻜﺘﺸﻑ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﻁ*
  93806=s?php.daerhtwohs/bv/moc.barau4.www//:ptth






                                          56212=T?php.daertwohs/bv/ten.ibawR.www//:ptth  
  ،   7002/50/50، ﻓﻲ (ﺍﻟﻔﺭﺍﺴﺔ)ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁ  *
                           946112=T?php.daerhtwohs/smuroF/moc.soor3.www//:ptth
  ،7002/50/50ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﻁ ﻴﺩﻩ، ﻓﻲ  *
                               547001=p?php.daerhtwohs/pv/moc.3uomhs.www//:ptth 
، 7002/50/50، ﻓﻲ (ل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻴﻜﺸﻔﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺨﻁﻋﻠﻡ ﻴﺤﻠ)ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻲ *  
                                                mth.370/93/swenabn/gro.aabanna.www//:ptth
  ، 7002/50/50ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁ، ﻓﻲ *  
                         lmth.96606=T/php.xedni/evihcra/bv/moc.barau4.www//:ptth
   :ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ – 4
    :ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  - 1-4
ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ  ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
 ﻤﻌﻴﻨﺔ؛ ﺇﺫ ﻴﺯﻭﺩﻫﻡ ﺒﻤﺩﺨل ﻫﺎﻡ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺴﻴﻜﻭﻤﺘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ
  . ﻜﺎﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﻁﻼﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ  ﻜﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
ﺼﺤﻴﺢ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘ
  . ﻭﺍﻟﻤﺎل
  : ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ – 2-4
، ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ل ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻔﻴﺩﺓﻫﻭ ﺍﻟﺘﻭﺼ ﻜﺎﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻌﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
  . ﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑﺠﺎﻫﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭﻟﺕ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺃﻗل ﻓﻲ ، ﺌﻤﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎلﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻼ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
  . ﻟﻤﺎلﻨﻔﻘﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ ﻭﺍ
  : ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲﺍ – 3-4
ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺠﻴﺩﺓ  ﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻴﺴ
ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ 
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺯ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﻜ
ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ  ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﺸﺨﻴﺼﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭﺒﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ
  .  ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻟﻌﻼﺠﻬﺎ
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺭﺸﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ     






، ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻟﺩﻯ ﻫﺅﻻﺀ
































  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻘﻴﺎﺱ
  
  ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ  -  1
   ﻤﻘﻴﺎﺱﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟ – 2
  ﺍﻟﻌﻴﻨﺔﺘﺤﺩﻴﺩ   – 3
  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ   – 4
    ﻠﻤﻘﻴﺎﺱﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟ – 5
  ﻤﻘﻴﺎﺱﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟ -  6
    ﻤﻘﻴﺎﺱﻤﻔﺘﺎﺡ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟ – 7














  : ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺘﻌﻴﻴﻥ -  1
ﺃﻭ  ﻤﻘﻴﺎﺱﺃﻱ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ  ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ 
ﺎﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﺨﺃﻭ ﻤﻘﻴﺎﺱ ؛ ﻷﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ
ﺨﺼﺎﺌﺹ ، ﻭﺤﺩﺩﺕ ﺒـﺒﻌﺽ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻁﻠﻘﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻲ. ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩ ﻗﻴﺎﺴﻪ
ﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻁﻭﺭ، ﺤﺠﻡ ﻤﻴﻭل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒ: ﺒـ  ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
  .  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩﻭ، ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ، ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ، ﺸﻜل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ
  : ﻤﻘﻴﺎﺱﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟ – 2
ﻼل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﻭﻀﺤﻬﺎ ﻤﻥ ﺨ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱﺘﻡ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍ
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ؟ ﻤﺎﺫﺍ ﻴﻘﻴﺱ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ( ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ)ﻰ ﺒﻌﺽ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ - 1
  .ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺨﻁﺒﻌﺽ 
 ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﻤﻴﻭل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ)ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺒﻌﺽ  ﻴﻘﻴﺱ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ – 2
ﻤﺘﺤﺎﻥ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ( ، ﺸﻜل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩﺤﺠﻡ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ، ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ
   . ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ
    ؟ ﻟﻤﻥ ﻴﻘﻴﺱ
ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﻜل ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ  ﻤﻘﻴﺎﺱﺍﻟ -  1
  .ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﺘﺤﻠﻴل ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ - 2
  .ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻔﺭﺩﻭﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﻡﺒﺒﻨﺎﺀ ﺍﺘﻬﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ، ﻭﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ
ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ  ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁﻤﻠﻤﺢ  ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ -  3
  .ﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ، ﺒﻬﺩﻑ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ
ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ  ﻠﻭﺴﺎﺌلﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﺍﻟﻤﺭﺸﺩﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻥ ﺒﻭﺴﻴﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ  ﻴﺯﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ – 4
  . ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻱ
  ؟ ﻜﻴﻑ ﻴﻘﻴﺱ
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ، ﻜﻤﺎ ﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﺭﺩﻴﺔﻋﻠ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
؛ ﺒل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓـﻲ ﻲ ﻻ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓﻏﻴﺭ ﻟﻔﻅ ﻱ ﻤﻘﻴﺎﺱ؛ ﺃﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﻘﻠﻡ






ﺒل ، ﻓﻼ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ، ﻭﺒﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ 
 .ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل
  : ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ – 3
  : ﺭﺍﺩ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎﻭﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﻟﻠﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤ
  :ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﻟﻠﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ – 1-3
ﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺠل ﻤـﺎ ﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻹﻫﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍ :(ﺍﻟﺨﻁ)ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ 
 .ﻬﺎ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ ﻨﻘﻼ ﺨﻁﻴﺎﻴﻭﺩ ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﻨﻘﻠ
ﻫﻭ ﻋﻠﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻤﻥ  (:ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ)ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁ 
ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺤﺒﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺍﻟﺨﻁ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺹ ﻫﺫﺍ ﺨﺼﺎﺌ
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﺤﺹ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭ. ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ، ﻤﻴﻭل ﺍﻟﺨﻁ، ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﻁ، ﺸﻜل : ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺨﻁ  ﻋﻠﻰ
  .ﺍﻟﺨﻁ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻁﻭﺭ
ﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﻋﻠﻰ ، ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺴﺎﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ :ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﻁ
  .ﺎﻁﻕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ؛ ﺃﻱ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﻨﺍﻟﺴﻁﺭ ﻭﺃﺴﻔﻠﻪ
  .ﺃ، ﻟـ، ﻁ، ﻅ، ﻜـ: ﻤﺜل ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: (ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺼﺎﻋﺩﺓ)ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ 
  . ، ﻡ، ﺯ، ﺭﺝ، ﺡ، ﺥ، ﻉ، ﻍ، ﻭ: ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻤﺜل ﺍﻟ: (ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ)ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ 
ـﻔـ، ، ﻫـ، ﻤـ، ـﻌـ، ـﻐـ: ﻤﺜل ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: (ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ)ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ 
  .ـﻘـ
ﻁ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻁﺭ ، ﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺃ، ﻟـ، ﻁ: ﻭﻴﻌﻨﻲ ﻤﻴﻭل ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻴﺔ ﻤﺜل :ﻤﻴﻭل ﺍﻟﺨﻁ
  . ﻤﻴﻭل ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺨﻁ -: ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ
  .(ﻋﻠﻰ ﺨﻁ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻷﻓﻘﻲ)ﻋﻤﻭﺩﻴﺔ  ﻤﻴﻭل -                 
  .ﻤﻴﻭل ﻓﻲ ﻋﻜﺱ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺨﻁ -                 
  .ﻤﻴﻭل ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ -                 
ﺝ، ﺡ، ﺥ، ـﻌـ، ـﻐـ، : ل ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻟﻠﺨﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻜ :ﺸﻜل ﺍﻟﺨﻁ
  .ﺩﻭﺍﺌﺭ -: ﻑ، ﻕ، ﻡ، ﻫـ، ﻁ، ﻅ، ﺹ، ﺇﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل
  .ﻤﺜﻠﺜﺎﺕ -                                             
  .ﻤﺨﺘﻠﻁ -                                             
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﻭﻴﻌﻨﻲ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﻀﻐﻁ ﺍﻷﺼﺎﺒﻊ  :ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ






  .ﻀﻐﻁ ﻤﺘﻭﺴﻁ -                             
  .ﻀﻐﻁ ﺸﺩﻴﺩ -                             
ﺭﻯ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﻭﻜﻠﻤﺔ ﺃﺨ :ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ
  .ﻤﺴﺎﻓﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻁﻭﺭ -: ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﺃﻨﻭﺍﻉ. ﺴﻁﺭ ﻭﺴﻁﺭ ﺁﺨﺭ ﻴﻠﻴﻪ
  .ﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻁﻭﺭﺴﺎﻓﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻤ -                                                
  .ﻤﺴﺎﻓﺔ ﻀﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻁﻭﺭ -                                                
  : ﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻌﺎﺩﺘ – 2-3
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺃﻭ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺃﻭ ﺨﺼﺎﺌﺹ 
  :ﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒـﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﻓﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﺭﻋﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ -
  .ﻤﻴﻭل ﺍﻟﺨﻁ -
 .ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﻁ -
 .ﺸﻜل ﺍﻟﺨﻁ -
  .ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻁﻭﺭ -
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﺯﻨﻙ  ﺒﻌﺽ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ 
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﺼﺎﺌﺹ  mooraMﻋﻨﺩﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﺎﺭﻭﻡ ( 1691) knesyE
ﻬﺴﺘﺭﻴﺎ ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﻨﺠﺤﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺴﻤﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻜﺎﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟ ﺍﻟﺨﻁ
، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ، ﻭﻓﻲ ﺼﻐﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔﻀﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓ: ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻓﻲ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ  )، ﻭﻓﻲ ﻤﻴل ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ ﺍﻟﺜﻘﻴل
ﻋﺘﻤﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﺍ (p , 1691 , kcnesyE58). ، ﻭﻓﻲ ﺸﻜل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻠﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜﻠﺜﺎﺕ(ﻲﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒ
  . ﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻓﻲ ﻫ
  : ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ – 4
، ﻓﻬﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻨﻴﻨﺎ ﺜﻡ ﺘﻭﻟﺩ ﻭﺘﺘﺭﻋﺭﻉ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺍﺘﻲ ﻤﺜل ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﺘﻤﺎﻤﺎﺇﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺩﻫﺎ 
ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺭﻭﺒﻴﺭ ﺃﻟﻴﻔﻭﺍ . ﻡ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ، ﺜﺼﻠﻴﺔﻟﺘﺴﺘﻭﻱ ﺒﺴﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻷﻭﺘﺘﻁﻭﺭ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﻴﻤﺴﻙ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻘﻠﻡ ﺜﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ  xuavilO . R( 1991)
  (18، ﺹ 4002ﻟﻌﺒﻴﺩﻱ ، ﻓﻲ ). ﺍﻟﻜﻬﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ، ﺜﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺸﺩ ﻭﻠﻭﻍ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔﻭﺍﻟﺒ
ﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺎﺩﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺴﻥ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺩﻯ ﺍﻜﺘﻤﺎل 
ﻰ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﻭﻟﺎ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺘﺩﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻭﺒﻌﺩﻫﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ






ﻭﻜﺫﻟﻙ . ﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﻓﻲ ﻁ ، ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻤﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪﺘﺤ
ﺘﺘﺩﻫﻭﺭ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻨﺸﺎﻁﻪ ﺒﻌﺩ ﺴﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ  
  .ﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻭﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺤ
، ﺒل ﺤﺩﺩﺕ ﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻜﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﻁﺒﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻭﻫﻭ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺴﺘﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍ
، ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺴﻴﺨﻀﻊ ﻟﻌﺩﺓ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﻌﺩ ﻜﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠ
ﻭﺍﻟﺤﺴﻴﺔ  ﺘﺨﺭﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻭﺘﻭﻏﺭﺍﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﺠﺎﻻ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻲ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺴﻨﺔ ﺃﻭ  02ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ  51ﺒﻴﻥ ﺴﻥ  ﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﺘﺭﺍﻭﺡ ﺴﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴ. ﺴﻴﺔﺍﻟﻨﻔ
ﺜﺎﻨﻭﻱ ﻤﻭﺠﻪ ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺎﻟﻤﻘﻴﺎﺱ. ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ، ﻭﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍ(ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل)ﺃﻜﺜﺭ 
  .ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
  : ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ -  5
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺒﻌـﺽ ﻴﻴﺱ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 
ﻓﻲ  ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﻜل ﻭﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ (ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ)ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
 01ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻘﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ  ﻭﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ. ﻟﻭﺠﻴﺎﻤﺠﺎل ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭ
ﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﻤـﺎ ﻴﺼـﺎﺤﺒﻪ ﻓﻘﺭﺓ ﻤﺴﺘﺨﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻ ﺃﺴﻁﺭ ﻴﺘﻡ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻥ
  :ﻭﻫﻲﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﻭﺘﺨﺘﻠـﻑ ﺭﺩﻭﺩ  .ﺤﻴـﺎﺓ ﺇﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﻨﻪ ﻫﺩﻑ ﻭﻴﺩﺭﻙ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃ .ﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﻓﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭﺍﻟﻔﻌل 
، ﻭﺃﻥ ﺤﻴـﺎﺘﻬﻡ ﺘﺘـﺄﺜﺭ ﺒﻤـﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻗﺩ ﺃﺤﺴﻨﻭﺍ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻴﻪ ﻭﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ، ﺘﻘﻭﻴﻤﻲ
ﺤﺼـﻴﻠﻴﺔ ﻭﻴﺼﺎﺤﺏ ﻓﺘـﺭﺓ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﺘ . ﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻴﺤﻘﻘﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻻ
ﻭﻫـﺫﺍ . ﻼﻤﻴﺫ ﻓﺤﺴﺏ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻟﺩﻯ ﺃﺴـﺭﻫﻡ ﺃﻴﻀـﺎ ، ﻭﻟﻴﺱ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﻕ
 ، ﻓﻬﻭ ﺃﻤﺭ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺴـﻠﻭﻙ ﻋﺭﻀـﻲ ﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻗﺒل ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺭﻱ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ
ﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴـﺔ ﻨﺤـﻭ ، ﻭﻫﻭ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﺘﺤﻤﺄﻟﻭﻑ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ، ﻭﻴﻌﺩ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ
، ﻜﻌﺩﻡ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸـﻬﻴﺔ ﻟﻠﻁﻌـﺎﻡ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺜﻤﺭ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫ ﺃﻋﺭﺍﻀﺎ ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺍﻻﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴـﺔ  ﻭﺒﻌـﺽ  ﺔﺴﻭﺍﺴـﻴ ﻴﺯ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﻭﺘﺴﻠﻁ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﻜـﺎﺭ ﺍﻟﻭ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜ
  .ﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺤﻥ ﺒﺼﺩﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﻬﺫﻩ ﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ
  : ﻋﺩﺓ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻫﻲ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻭ
   .4Aﺠﺭﺍﻡ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ  07ﻭﺯﻥ ﻭ( ﺴﻡ 12 x 72)ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺴﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ  -






 .، ﻭﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻨﻬﺎ( 4A)ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ  ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻜﺭﺒﻭﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻭﻀﻊ ﺒﻴﻥ -
، ﺃﻭ ﻟﺌﻼ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺜﻘﻭﺏ ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻨﺎ ﺒﻬﺎﻁﺎﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺴﻁﺢ ﻤﻨﺒﺴﻁ ﺃﻤﻠﺱ ﻟﺌﻼ ﺘﺤﺩﺙ  -
 .ﺤﻴﺙ ﺘﺨﺼﺹ ﻟﻜل ﻤﻔﺤﻭﺹ ﻁﺎﻭﻟﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻁ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩﻩ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹﺍﻟﺨﻁﻭ
ﻓﻔﻲ . ﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔﻤﻼﺌﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﺭﺩﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟ -
، ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻭﻯ ﺃﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻔﺤﻭﺹ ﺩﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ ﺃﺴﻬل ﻨﺴﺒﻴﺎﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻔﺭ
ﻀﻲ ﺒﺎﺭﺘﻴﺎﺡ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺭﺓ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺤﺴﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻀﺭ
ﺎ ﺃﻥ ، ﻤﻨﻬﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﺎﻁ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ. ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺒﺤﻤﺎﺱ
ﺫﻟﻭﻥ ﺠﻬﺩﻫﻡ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﺠﺩﻱ ﻭﻴﺒ ﻟﻘﺎﻋﺔﻴﻀﻤﻥ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍ
 .ﺃﺤﺴﻥ ﻤﺎ ﻋﻨﺩﻫﻡ
، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﻜل ﻤﻔﺤﻭﺹﻭﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺜﻼﺙ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ 
، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﻭل ﻭﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭﻓﻲ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻷ
ﻥ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ، ﻭﻴﺭﺍﻋﻰ ﺃﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﺤﺴﺏ 
  :ﺸﺭﻭﻁ ﻫﻲ
  .ﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻊ ﺤﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭﺃﻥ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻫ* 
ﺃ، ﻟـ، ﻁ، : ﻤﺜل( ﺤﺭﻭﻑ ﺼﺎﻋﺩﺓ ﻭﻫﺎﺒﻁﺔ)ﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﻭﺴﻔ* 
  .ﻅ، ﻜـ، ﺝ، ﺡ، ﺥ، ﻉ، ﻍ، ﻭ، ﺭ، ﺯ، ﻡ
ﻡ، ﻫـ، ـﻌـ، ـﻐـ، ﻑ، ﻕ، ﺹ، ﺽ، : ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻭﻑ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻤﺜل ﺘﺤﺘﻭﻱﺃﻥ * 
ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ . ﻁ
  .ﺼﺭ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩﺓﺍﻟﻌﻨﺎ
  : ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﻘﻴﺎﺱﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ
ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻁﺭ " ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ " ، ﻴﺘﻡ ﺃﺨﺫ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻑ ﻓﻲ ﻜلﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺤﺭﻭ :ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﻁ
ﻭﻴﺘﻡ . ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭ" ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ "  ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﻜﻠﻤﺔ" ﺃﺴﺭﻫﻡ " ﺍﻷﻭل ﻭﻜﻠﻤﺔ 
  .ﺫﺍ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔﺤﺴﺎﺏ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻫ
ﻤﻥ " ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ  "ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻷﻭل ﻭﻜﻠﻤﺔ " ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ " ﺍﻟﻤﻴﻭل ﻴﺘﻡ ﺃﺨﺫ ﻜﻠﻤﺔ  ﻟﻘﻴﺎﺱ :ﻤﻴﻭل ﺍﻟﺨﻁ
ﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﻼﻡ ﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭ، ﻭﻴﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻁ" ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ " ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﻜﻠﻤﺔ 
  .ﻭﻴﺤﺴﺏ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ. ، ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴلﺭﺴﻡ ﻤﻴل ﺍﻟﺤﺭﻑ، ﻭﻴﻜل ﻜﻠﻤﺔ
  :ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﻜل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻴﺘﻡ ﺃﺨﺫ :ﺸﻜل ﺍﻟﺨﻁ
 "  ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ " ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺩ ﻜﻠﻤﺔ  "ﺘﺤﺎﻥ ﺇﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﻤ" ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ  -






ﺤﻴﺙ . "ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ " ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺩ ﻜﻠﻤﺔ " ﻴﺫ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻼﻤ" ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ  -
  . ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﺤﺭﻓﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ  11ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
 " ﺒﺼﺩﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻨﻬﺎ " ﻋﻨﺩ ﻜﻠﻤﺔ  ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ" ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ " ﺔ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻜﻠﻤ -
ﻭﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ . ﺤﺭﻓﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 81ﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻜ
  .ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﺤﺭﻓﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ  74ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭﻤﻥ  4 Aﺍﻟﻀﻐﻁ ﻨﺄﺨﺫ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺒﻴﻀﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ  ﻟﻘﻴﺎﺱ :ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ
ﺍﻕ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ، ﻨﻀﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻭﺭ(ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ)ﻭﺍﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﺔ  ﻍ ﻭﺘﺭﻗﻡ ﻤﻥ07ﻭﺯﻥ 
ﻭﻴﺘﻡ ( ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ)
  : ﺎﻟﻲﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘ
  .ﻭﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻘﻁ؛ ﺃﻱ ﺘﻜﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﺭﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁ % 02ﺘﻌﻁﻰ ﻨﺴﺒﺔ  -
ﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻭﻟﻡ ﺘﻅﻬـﺭ ﻓـﻲ ﺒـﺎﻗﻲ ﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﺭﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨ % 04ﺘﻌﻁﻰ ﻨﺴﺒﺔ  -
  .ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
؛ ﺃﻱ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺒﺭﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭﺕ % 06ﺘﻌﻁﻰ ﻨﺴﺒﺔ  -
  .ﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺍﻟﺜ
ﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﺃﻱ ﻅﻬﺒﺭﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭﺕ % 08ﺴﺒﺔ ﺘﻌﻁﻰ ﻨ -
  .ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
، ﺃﻱ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺒﺭﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭﺕ % 001ﺘﻌﻁﻰ ﻨﺴﺒﺔ  -
  . ﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔﺍﻟﺜ
( ﻤﻭﻗﻑ، ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ)ﺘﻡ ﺃﺨﺫ ﻜﻠﻤﺘﻴﻥ  ﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒ :ﺭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻁﻭ
ﻤﻥ ( ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ،ﻗﻠﻕ)، ﻭﻜﻠﻤﺘﻴﻥ ﻥ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻷﻭﺴﻁﻤ( ، ﻭﺃﻴﻀﺎﺃﺴﺭﻫﻡ)ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻷﻭل، ﻭﻜﻠﻤﺘﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻷﻭﺴﻁ  ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ،ﻭﺃﻤﺎ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﺘﻡ ﺃﺨﺫ  .ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭ
  .       ﺴﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔﻭﻴﺤﺴﺏ ﻤﺘﻭ. ﺒل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻴﻪﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺴﻁﺭ ﻤﺎ ﻗ
ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻠﺔ ﻭﻋﺩﺴﺔ ﻤﻜﺒﺭﺓ  
ﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺍﻟﻤﻠﻴﻤﺘﺭ ﻭﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤلﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﺜل 
  .ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ( ﺍﻟﺦ....، ﻴﻕﻭﺍﺴﻊ، ﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻀ)ﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺼﻨ
 22ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻼ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺼﻨﻴﻑ  (1591) nibuZ & nosniveLﻟﻔﻴﻨﺴﻭﻥ ﻭﺯﻭﺒﻴﻥ  
ﺘﺤﺕ ( ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﺭﺘﺏ 6ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﻲ ﻭ 61)ﻤﺘﻐﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁ 






، ﺜﻼﺙ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻲ ﻨﻘﻁﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﺩل ﺘﺴﻤﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻊ ﺩﺭﺠﺎﺕ
  . ﻹﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻭﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻉﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﻘﺎ
  
  3      2    1      0     1     2     3                             
  ﺍﻹﻁﻼﻕ                                                                         ﺍﻟﻘﺒﺽ     
  ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ                                                             
ﻴﺭ ، ﻭﻴﺸﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺎﻻﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻴﺴﺭ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
  . ﻷﻴﻤﻥ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺒﻁ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﺴﻭﻱﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺇﻟﻰ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻼ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﺩ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻜﻠﻴﺠﺯ 
، ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺎﻩ ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺎﻩ ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ  ،segalK
؛ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻤﺘﺼل ﻴﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻊ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺘﻘ
. ﺒﻴﻥ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل
. ﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﻭل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻭ ﺍﻹﻁﻼﻕﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﻟ
  ( 601-501ﺹﺹ ،  4002ﻋﺴﻜﺭ ، ﻓﻲ )
       :ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ – 6
ﺤﻴﺙ ﺘﻭﻀﺢ ﻟﻪ ﻁﺭﻴﻘﺔ ، ﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﻔﺎﺤﺹﻨﻭﻋﻴ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ . ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ، ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤﻔﺤﻭﺹﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
  .ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻋﻤﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ 
  :ﻟﻠﻔﺎﺤﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ – 1-6
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ ﻤﻥ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﻴﻀﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ 
  :      ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻫﻡ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﻴﻥ ﻭﺤﺴﻥ
  .ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﺘﻭﺯﻉ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺃﻭ ﺍﻷﻗﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﻴﻥ -
ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻔﻀل ﻟﺩﻯ ﻭﻫﻭ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺒﻭﺍ ﻁﻭﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ، ﻔﺤﻭﺼﻴﻥﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ -
 .ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﻴﻥ
ﺱ، ﺍﻟﺠﻨ ،، ﺍﻟﺴﻥﺍﻻﺴﻡ ﻭﺍﻟﻠﻘﺏ: ﻭﻟﻴﺔ ﻤﺜلﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺒﻭﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷ -
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ، ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯﺍﻟﻘﺴﻡ، ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ






ﻠﻭﺍ ﻜل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻌﻜﻡ ﺃﺭﻴﺩ ﻤﻨﻜﻡ ﺃﻥ ﺘﻨﻘﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭ: "ﻴﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﻴﻥ ﻗﺎﺌﻼ -
، ﺃﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﺃﺭﻯ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻫﻨﺎ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻁﻴﺏ ﺃﻜﺘﺒﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻠﻜﻡ. ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﻟﻜﻡ
 . ... "ﻫﻴﺎ ﺃﺒﺩﺅﻭﺍ . ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺠﻴﺩﺍ
ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻴﻤﺘﺩﺤﻬﻡ ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ ﻭﻴﺸﻜﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻭﻨﻬﻡ ﻭﻴﻁﻠﺏ ﺇﻟـﻴﻬﻡ ﺃﻥ  -
 .ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺫﻟﻭﻩﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ  ﻴﺭﻴﺤﻭﺍﻴﻀﻌﻭﺍ ﺍﻷﻗﻼﻡ ﻭﺃﻥ 
ﻤﺸﺠﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻁﺌﻴﻥ  ، ﺃﻥ ﻴﺘﺠﻭﻟﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔﺠﺩﻭﺍﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻔﺎﺤﺹ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺇﻥ ﻭ -
 . ﻭﻥ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺒﺩﻭ ﻭﻜﺄﻨﻬﻡ ﻴﻌﺎﻨ
  :ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤﻔﺤﻭﺹ – 2-6
   :ﻠﻲﻴﻭﻫﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ   ﻟﻠﻤﻔﺤﻭﺹ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ 
ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟـﻪ  ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ  -
  .ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﻁﻠﻭﺏ
ﻭﺍﻟﺠﻨﺱ  ، ﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ، ﻜﺎﻻﺴﻡ ﻭﺍﻟﻠﻘﺏ، ﻭﺍﻟﺴﻥﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﻤل -
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ  ، ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ، ﻭﺍﺴﻡﻭﺍﻟﻘﺴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
  .  ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ  -
  . ﺱﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎ
 .ﺫﻟﻙ، ﻟﻜﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﻻﻨﺠﺎﺯ ﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ  -
 : ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ – 3-6
  .ﺎل ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﻟﻠﻤﻔﺤﻭﺹ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﻴﺴﺘﺤﺴﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻴﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠ  -
  .ﻴﺔﻴﺤﺫﺭ ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻤﻭﺤ  -
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ  ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺨﺎﺼﺔﻤﻊ ﺴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻌﺎﻭﻥ ﻴﺴﺘﺤ  -
  .ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
ﺠﺭﺩ ﻓﻘﺭﺓ ، ﺒل ﻤﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺠﻬﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﻴﻥ ﻵﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺤﺔ ﻤﻥ   -
  .ﺇﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻴﻜﺘﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ
ﻁﺌﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎ، ﻓﻴﺸﺠﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﻭل ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ   -
  .ﺔﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒ
ﻴﻁﻠﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺄل ﺴﺅﺍل، ﻓﻼ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻷﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺩ  -






ﻤﺘﺴﻌﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ، ﻓﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﻟﻴﺱ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﺒﺯﻤﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ  -
ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻟﻥ  ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺎﻟﻤﻘﻴﺎﺱ. ﺩﻗﺎﺌﻕ 01ﻴﻥ ﻴﻨﺘﻬﻭﻥ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ ، ﻟﻜﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ
ﻓﻘﺩ ﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺤﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻀﻔﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﺘﺭﺓ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌ 51ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﻴﻥ ﻓﺭﻏ. ﺩﻗﻴﻘﺔ 52ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺇﻟﻰ  02ﺭﻕ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺘﺴﺘﻐ
ﺃﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ ﺇﻤﺎ ﺒﺎﻟﺨﺭﻭﺝ ﻭﺘﺄﺨﺭ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻓﻘﻁ ﻓﻼ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻨﺘﻬﻭﺍ ﻭ
ﺨﻠﻑ ﺒﺄﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﻭﻗﺘﻪ ﻟﻴﻨﻬﻲ ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻔﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻤﻥ ﺘﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﻠﻬﻲ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﻏﻴﺭ ﻤﺯﻋﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ
  .ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
   :ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ – 7
ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﻜﺘﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻔﺤـﻭﺹ  ، ﻴﻌﺘﻤﺩﻟﺔﻤﻨﻘﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻘﺭﺓ 
  .ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﺎﺕ، ﻭﺘﺅﺨﺫ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻋﻠﻰ
ﻓﻲ ﺘﻔﺴـﻴﺭﻩ ﻟﺭﺴـﻡ ﺍﻟﺸـﺠﺭﺓ  hkoKﻜﻭﺥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﻟﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ 
ﺘﻡ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﻜـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺤـﺩﺩﻫﺎ   ، ﻜﻤﺎﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲﻜﺎﻟﺘ
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ ؛ ﻜﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ( ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻱ) revluP xaMﻤﺎﻜﺱ ﺒﻭﻟﻔﻴﺭ 
، ﻭﺴـﺭﻋﺔ ﺍﻨﺠﺎﺯﻫـﺎ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﻜل ﺨـﻁ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁ ﻭﺸﻜل ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﻬﺎ
 :ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل
   )022p , 0791 , reidiD(
  
  ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ                                                                         
  
  ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻴﺴﺭﻯ   ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ                                                    
  
                                            
  ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻴﺴﺭﻯ                      ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻁﻘﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ                     ﺍﻟﻤﻨ       
  
  
  ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ﺍﻟﻴﺴﺭﻯ    ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ                                                 
  ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ                                         






ﺍﻟﺘﻲ ﺤـﺩﺩﺕ ﻓـﻲ  ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ  ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍﻭ
، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ، ﻜﺎﻟﻀﻐﻁ ﻭﺍﻟﺸﻜل ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ
  :، ﻭﻫﻲxueiperC -nimaJﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺠﺎﻤﻴﻥ ﻜﺭﻴﺒﻴﻭﺱ 
ﺼـﻐﻴﺭﺓ ، ﻭﻫل ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺤﺠﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕﻴﺨﺘﺹ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﻤ: ﺍﻟﺒﻌــﺩ
  ؟ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺘﻭﺍﺯﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﺍﺯﻴﺔﺃﻭ 
ﺍﻟﺴﻁﺭ  ﺍﻟﻤﻴل ﻨﺤﻭﻯ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ: ﻤﺢ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﺜلﻴﺴ: ﺍﻻﺘﺠــﺎﻩ
  .(ﻤﺘﺼﺎﻋﺩ ﺃﻭ ﻨﺎﺯل ﺃﻭ ﻤﺤﺩﺏ)
  .ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ: ﺍﻟﺘﺘـﺎﺒـﻊ
ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ ﺸـﻜل  ﺩﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺃﻭ ﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻤﺭﺴﻭﻤﺔﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟ: ﺍﻟﺸﻜل
  .ﻤﺜﻠﺙ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ
  . ، ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﻁﺭﻘﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔﻁﺭﻴ: ﺍﻟـﻭﺼﻔـﺔ
  .ﺱﻴﻤﺜل ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺨﻁ ﻭﻴﻭﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻗﻭﺓ ﺃﻭ ﺸﺩﺓ ﺍﻷﺤﺎﺴﻴ: ﺍﻟﻀﻐــﻁ
  .ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ( ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ)ﻜﺔ ﻴﻅﻬﺭ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺤﺭ: ﺍﻟﺴـﺭﻋـﺔ
ﻜﺩ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﻨﻅﺭﺓ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺄ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
، ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ ﻭﺭﻗـﺔ ﻜـل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﻗﺩ ﻨﻔﺫ ﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ
، ﻭﻴـﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴـل (ﻠﻤﻘﻴﺎﺱﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟ)ﻤﻔﺤﻭﺹ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ 
  :  ل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻟﻠﻤﻔﺤﻭﺼﻴﻥ ﺒﺎﻟﺸﻜ ﺍﻟﺨﻁ
( ﺍﻟﺨـﻁ ﺍﻷﻓﻘـﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤـﻭﺩﻱ ) ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ : ﻤﻴﻭل ﺍﻟﺨﻁ - 1-7
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴـﺎﺕ . ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓﺍﻟﻼﻡ ﻟﻠﺤﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ  ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻠﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴل
  : ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  °57 -° 68ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﻴل  -
  ﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺨﻁ ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻐﺕ ﺯ      °06 -° 47ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﻴل  -
  ﺃﻭ ﺃﻗل                  ° 95ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴل  -
     
                                                                                                                                                                
                                 °68-°57                                                                 
                     °47- °06                               
                                              







                     .ﻋﻤﻭﺩﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻐﺕ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻓﺈﻥ ﻤﻴﻭل ﺍﻟﺨﻁ          °39 -° 78ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﻴل  -
 





  ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻐﺕ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﻓﻲ ﻋﻜﺱ         °041 -° 49ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﻴل  -
  ﺍﻟﺨﻁ ﺍﺘﺠﺎﻩ             °041ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴل ﻋﻥ  -
  
  ° 041- 49                                                                                  
                             
  °041ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻥ                                                                                
  
  
                ﺍﻟﻤﻴﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺨﻁ ﻭﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻜﺱ ﺍﺘﺠﺎﻫﻪ ﻭﻤﺭﺓ ﻋﻤﻭﺩﻴﺔ             ﻤﻴﻭل ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ -
ﻥ    ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﻓﻲ ﻋﻜﺱ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺨﻁ ﻓﻲ ﺨﻁ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﻴ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻨﻔﺘﺭﺽ
.                                                                           (ﻭﺃﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ°  041- °  49)
ـ، ـﻐـ، ﻑ، ـﻌ ،، ﺥﺝ، ﺡ: ﺴﺎﺏ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺜﻠﺜﺎﺕ ﻟﻠﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻴﺘﻡ ﺤ: ﺸﻜل ﺍﻟﺨﻁ - 2-7
  : ﻕ، ﻡ، ﻫـ، ﻁ، ﻅ، ﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﺸﻜل ﺍﻟﺨﻁ ﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺜﻠﺜﺎﺕ                ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺜﻠﺜﺎﺕ ﺃﻜﺒﺭ -
  ﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺸﻜل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﻐ               ﻟﻤﺜﻠﺜﺎﺕ ﺃﻗلﻋﺩﺩ ﺍ -
  ﺸﻜل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﺨﺘﻠﻁ                ﻤﺘﻭﺴﻁﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺜﻠﺜﺎﺕ  -
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺜﻠﺜﺎﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺨﻁ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻨﻔﺘﺭﺽ
  .        ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ
ﻭﻋﺩﺴﺔ ﻤﻜﺒﺭﺓ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻠﻰ  ﺔﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻴﻤﺘﺭﻴ: ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﻁ – 3-7
ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻬﺫﻩ  ، ﻭﻴﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺤﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓﻔﻠﻴﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺴ






  ﻤﻠﻡ ﻓﺄﻜﺜﺭ  6 - 52.3ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻎ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﻁ ﺒﻴﻥ                   ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻠﻡ 6ﺒﻠﻭﻍ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﻁ  -
  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁ ﻜﺒﻴﺭﻓﺈﻥ ﺤﺠﻡ           ﻤﻠﻡ  5.4ﻤﻠﻡ ﻭ 6ﺒﻴﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﻁ ﺒﻠﻭﻍ  -
  ﻤﻠﻡ  52.3ﻤﻠﻡ ﻭ 94.4ﺒﻠﻭﻍ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﻁ ﺒﻴﻥ  -
  
  ﻓﺈﻥ ﺤﺠﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁ ﻤﺘﻭﺴﻁ                 ﻤﻠﻡ 57.2 ﻭ 42.3ﺒﻠﻭﻍ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﻁ ﺒﻴﻥ  -
  
  ﻤﻠﻡ ﻓﺄﻗل  68.0ﻭ 47.2ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻎ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﻠﻡ          5.1ﻭ 47.2ﺒﻠﻭﻍ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﻁ ﺒﻴﻥ  -
  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁ ﺼﻐﻴﺭﻓﺈﻥ ﺤﺠﻡ     ﻤﻠﻡ      68.0ﻭ 94.1ﺒﻠﻭﻍ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﻁ ﺒﻴﻥ  -
  ﻤﻠﻡ 68.0ﻴﻘل ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﻁ ﻋﻥ  -
ﻤﻠﻡ ﺃﻭ ﺃﻗل  68.0ﻭ 47.2؛ ﺃﻱ ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﻁ ﺼﻐﻴﺭ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻨﻔﺘﺭﺽ
  . ﻤﻥ ﺫﻟﻙ
ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻘـﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺨﻤﺴـﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻌﺩ : ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ - 4-7 
ﻭﻴﺘﻡ  ﻨﻬﻤﺎ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ،ﺘﻭﻀﻊ ﺒﻴ، ﻭﻍ07ﻭﺯﻥ ﻭﻤﻥ  4 Aﺒﻴﻀﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ 
ﻑ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﻭﺭﻕ ﺒﺎﻟﺸـﻜل ﺼﻨﻴ، ﻴﺘﻡ ﺘﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺒﺘﻭﺯﻴ
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺨﻁ ﺸﺩﻴﺩ                ﺒﺭﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ -
  .(ﺜﻘﻴل)
ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻀﻐﻁ               ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﻟﻰ ﺨﻁ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺼل ﺇﺒﺭﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟ -
  .ﺍﻟﺨﻁ  ﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺒل ﺍﻟﺨﻁ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﺒﺭﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍ -
  .ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺨﻁ ﺨﻔﻴﻑ         ﻓﻘﻁ
 ﺤﻭﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔﺃﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﺭﻭﺯﺍﺕ ﺨﻁ ﺍﻟﻤﻔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻨﻔﺘﺭﺽ
   .ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ  ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ :ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻁﻭﺭ - 5-7
، ﻭﻴﺤﺴﺏ ﺨﺩﺍﻡ ﻤﺴﻁﺭﺓ ﻤﻠﻴﻤﺘﺭﻴﻪ ﻭﻋﺩﺴﺔ ﻤﻜﺒﺭﺓﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﺴﺘ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
ﺴﺎﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﺼﻨﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﻤﻔﺤﻭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ








  : ﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕﺍﻟﻤﺴ
ﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟ                ﻤﻠﻡ ﻭﺃﻗل 99.2ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ -
  ( ﻀﻴﻘﺔ)ﺼﻐﻴﺭﺓ 
ﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻴﻌﻨ               ﻤﻠﻡ 99.4 –3ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ  -
   ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤ            ﺭﻤﻠﻡ ﻭﺃﻜﺜ 6 – 5ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ  -
  ( ﻭﺍﺴﻌﺔ)
  : ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ
    ﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﻀﻴﻘﺔ ﻴ               ﻤﻠﻡ 8ﺃﻗل  ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ -
ﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴـﻁﻭﺭ ﻴﻌﻨ               ﻤﻠﻡ 99.01 - 8ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﺒﻴﻥ  -
  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
ﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﻴﻌ             ﻤﻠﻡ ﻭﺃﻜﺜﺭ 51 -  11ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﺒﻴﻥ  -
  ﻭﺍﺴﻌﺔ 
  .ﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﻀﻴﻘﺔﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎ ﻔﺘﺭﺽﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻨ
  :ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻤﺘﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ -  8
ﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺘﺤ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺼﺩﻕ ﻭﺜﺒﺎﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ 
  : ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ
ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ  ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ :ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ – 1-8
ﺘﻀﻡ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ، ﻭﻭﺯﻋﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ( 10ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )ﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭ
، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺔﺍﻟﺭﺘﺒﻭﺭﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ . ﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺨ
ﺎﻀﺭ ﺃﻭ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻋﻀﻭ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﻤل ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤ
  :ﻭﻫﻡ
  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ  –ﺍﻟﻭﻨﺎﺱ ﺃﻤﺯﻴﺎﻥ / ﺩ  -
  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  –ﺒﻭﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻟﻌﺒﻴﺩﻱ/ ﺩ  -
  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ  -ﺭﺍﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﻴﺏ  / ﺩ  -
  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ  –ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻠﻭﻡ/ ﺩ  -
  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ  –ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻗﺭﻴﺸﻲ/  ﺩ. ﺃ -
  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ  –ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﻓﻲ ﺯﻫﻴﺭ ﺒﻭﺴﻨﺔ/ ﺩ  -






  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ  -ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﺭﻴﻤﺎﻭﻱ  / ﺩ  -
  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ  –ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﺒﻁﺵ / ﺩ . ﺃ -
  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ  –ﻨﺎﺩﻴﺔ ﺒﻭﺸﻼﻟﻕ / ﺩ . ﺃ -
  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ  – ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺠﺎﺒﺭ/  ﺩ. ﺃ -
، ﺒﺤﻴﺙ ﺒﻘﻴﺕ ﺜﻼﺙ ﻠﺘﺤﻜﻴﻡ ﻤﻥ ﺃﺼل ﺇﺤﺩﻯ ﻋﺸﺭﺓ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓﻭﺘﻡ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﻟ
 ﻋﺒﺩ: ﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺒﻌﺩ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻫﺅﻻﺀ ﻫﻡﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﻟﺜﻼﺙ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤ
  .  ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻗﺭﻴﺸﻲ،  ﻨﺎﺩﻴﺔ ﺒﻭﺸﻼﻟﻕ،  ﺒﻭﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻟﻌﺒﻴﺩﻱ
  : ﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻋﻠﻰ ﻨﺘ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ     
  .ﻤﺩﻯ ﺩﻗﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ -ﺃ 
  .ﻟﻠﺴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ - ﺏ 
  .ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻤﺩﻯ ﻭﻀﻭﺡ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ -ﺝ 
  .ﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻭﻤﻼﺀﻤﺘﻬﺎﻤﺩﻯ ﺍ - ﺩ 
  .ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻟﻘﻴﺎﺱ ﺒﻌﺽ  ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ -ﻩ 
  .ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﻔﺤﻭﺹﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﻤﺩﻯ -ﻭ 
  .ﻤﺩﻯ ﻭﻀﻭﺡ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ - ﻱ
  :ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴلﻭﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ      
  :ﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻤﺩﻯ ﺩﻗﺔ ﺃ –ﺃ 
ﻤﺤﺩﺩﺓ  ﺎﺀ ﺃﺭﺍﺌﻬﻡ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻹﻋﻁ ﻋﺭﻀﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ( ×)، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ ﺓﻡ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴ
  :ﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻵﺘﻲﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﻗ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺼﺩﻕ ﺍ. ﺨﺎﻨﺘﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل
  ﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺩﻗﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻴﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤ :(10)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
  ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ  ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
  ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ  ﻤﺤﺩﺩﺓ
     1 7  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﻴﻬﺎ ﺴﺒﻌﺔ ﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ، ﺒﺤﻴﺙ ﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻤﺤﺩﺩﺓ ﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺃﻫﻴﺘﻀﺢ 
ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﺩﺨﺎل  ﺎ ﻴﺠﻴﺯ ﻟﻨﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻤﻘﺎﺒل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ
  .ﺒﻌﺽ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ






ﺴﻨﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ   56 – 21ﺒﻴﻥ  ﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴ
( ×)ﻭﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺒﻭﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ 
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل  ،ل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ، ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﺩﻴﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺨﺎﻨﺘﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل
  : ﺍﻵﺘﻲ
  ﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﻭﻀﺢ  :(20)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
  ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ  ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
  ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ  ﻤﻼﺌﻤﺔ
  ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ
  
  6 2
ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻡ    ﺩ ﻟﻠﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩ
ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ، ﻤﻟﺴﻥ ﺴﺘﺔ ﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻤﻨﻬﻡﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍ
  . ﺍﻟﺴﻥ
ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ      
ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ  ﻤﻘﻴﺎﺱﺴﻨﺔ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻜﺜﻔﺔ ﻭﺘﻘﻨﻴﻥ ﻁﻭﻴل ﻟﻠ 56 – 21ﺍﻟﺴﻥ ﺒﻴﻥ 
ﻫﺫﺍ ﻩ ﻓﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺍﻨﺠﺎﺯ. ﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤ
ﻥ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴ. ﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙﻋﺩ ﻓﻘﻁ ﻻﺴﺃ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﺍﻟﺒﺤﺙ
ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ؛ ﺃﻱ ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ 02 – 51ﺒﻴﻥ  ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
ﻭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﻨﺴﻌﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻟﺘﻁ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﺍﻟﺴﻨﺔ ﺘﻼﻤﻴﺫ 
  . ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
  : ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ –ﺝ 
ﻋﻁﺎﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻭﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﺇ ﻋﺭﺽ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
ﻤﺼﺎﻍ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ  ﺭﺃﻴﻬﻡ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺼﺩﻕ . ﺠﺩﻭلﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺨﺎﻨﺘﻲ ﺍﻟ( ×)، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ ﻭﻀﻭﺤﻪ ﻟﻐﻭﻴﺎﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﻌﺩﻡ 









ﻤﻥ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺩﻯ ﻭﻀﻭﺡ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ :(30)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ
  
  ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ  ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
  ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ  ﻭﺍﻀﺤﺔ
  ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
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 ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻭﺡ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻭﺍﻓﻘﻭﺍ 
ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ  ﻴﺠﻴﺯ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ . ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ
  .ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ
  : ﻠﻤﻘﻴﺎﺱﻤﺘﻬﺎ ﻟﻤﺩﻯ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻭﻤﻼﺌ –ﺩ 
، ﻭﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺩ ﻋﺩﺩﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴ
ﻤﻊ ، ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺨﺎﻨﺘﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل( ×)، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ ﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﻤﻼﺀﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱﺍﻨﺘﻤﺎ
  :ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل. ﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻬﺎﺘﻘ
  ﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻭﻤﻼﺀﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱﻜﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺩﻯ ﺍﻴﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﺤ :(40)ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل 
  
  ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ  ﻤﻘﻴﺎﺱﺍﻟ
  ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻤﻴﺔ  ﻤﻨﺘﻤﻴﺔ
  ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ
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، ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻓﻕ ﻭﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻪ ﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻷ
ﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺭﺃﻭﺍ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ؛ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺒﺤﻜﻤﻴﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺴﺒﻌﺔ ﻤ
؛ ﻷﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻴﺴﻬل ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺇﻟﻰ
ﻋﻠﻰ  ، ﻓﺘﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺒﻨﺎﺀﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻴﺼﻌﺏ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ 
ﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻜﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ
ﻓﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﻭﺍﻤل . ﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﻴﻥﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟ( 1691) knesyEﺃﻴﺯﻨﻙ 
  .ﻤﻴﻭل ﺍﻟﺨﻁ، ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ، ﺸﻜل ﺍﻟﺨﻁ، ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﻁ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻁﻭﺭ: ﻫﻲ






ﻟﺒﻌﺽ ﺴﻤﺎﺕ  ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟ ﺒﻌﺩ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
ﺩﻴﻡ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺨﺎﻨﺘﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﻊ ﺘﻘ( ×)ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ 
  : ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻵﺘﻲ ،ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ
ﻟﺒﻌﺽ ﺴﻤﺎﺕ  ﻴﺎﺱﻜﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺩﻯ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻘﻴﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﺤ :(50)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  (ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ)ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ 
   
  ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ  ﺒﻌﺽ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
  ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻡ  ﻤﻼﺌﻡ 
  ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
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ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺒﻌﺽ  ﻤﻴﻥ ﻗﺩ ﻭﺍﻓﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺴﺘﺔ ﻤﺤﻜ
 ﻤﺎ ﻴﺠﻴﺯ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺫﺍﻭﻫ. ﻲ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻤﻨﻬﻡﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓ
  .(ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ)ﺒﻌﺽ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻼﺌﻡ ﻟﻘﻴﺎﺱ 
  :ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﻔﺤﻭﺹ ﻤﺩﻯ –ﻭ 
ﻭﻁﻠﺏ . ﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤﻔﺤﻭﺼﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺭﺡ ﻜﻴ
ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ( ×) ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔﺭﺃﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﻭﻀﻭﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ 
  : ﺞ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻵﺘﻲﻭﻨﺘﺎﺌ. ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺤﻬﺎ، ﻤﻊ ﺨﺎﻨﺘﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﻴﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺩﻯ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ  :(60)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻟﻠﻤﻔﺤﻭﺼﻴﻥ
  
  ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
  ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ  ﻭﺍﻀﺤﺔ 
 ﻭﺹﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤﻔﺤ
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ﻴﻬﺎ ﺴﺒﻌﺔ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﻔﺤﻭﺼﻴﻥ ﻗﺩ ﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠ
  .ﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺼﺎﺩﻗﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻴﺯ ﻟﻨﺎ ﺍﻋﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ
  :ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ –ﻱ 
ﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻟ






ﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺨﺎﻨﺘﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻓﻲ ﺤﺎﻟ( ×)، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ
  : ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻵﺘﻲ .ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻡ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
  ﺔ ﺒﻤﺩﻯ ﻭﻀﻭﺡ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻴﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘ :(70)ﺭﻗﻡ  ﺠﺩﻭل
   
  ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ  ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
  ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ  ﻭﺍﻀﺢ
  ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
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، ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ ل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭ
  .ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ، ﻤﻤﺎ ﺎﻥ ﻤﻨﻬﻡﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺴﺘﺔ ﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﺜﻨ
ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ 
 nibuZ & nosniveL( 1591)ﻭﺯﻭﺒﻴﻥ ﻭﻟﻴﻔﻨﺴﻭﻥ  knesyE( 1691)ﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺃﻤﺜﺎل ﺃﻴﺯﻨﻙ 
ﺕ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻤﻼﺤﻅﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ. ﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍ
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ( ، ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺠﺎﺒﺭﻤﺤﻤﺩ ﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﺒﻁﺵ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﺭﻴﻤﺎﻭﻱ)ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ 
، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻠﻤﻲ ﻭﻻ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺃﺴﺎﺱ 
ﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﻫﻭﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺴ ،ﻻﻤﺘﺤﺎﻥﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺘﻀﺒﻁ ﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﻠﻕ ﺍ
  .ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻠﻤﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ
 ﻤﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ، ﺸﻜل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ )ﻟﻴﺩ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍ     
، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ( ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ، ﺤﺠﻡ ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ، ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ  ﻤﻭﻀﺤﺔﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻓﻴﺯﻴﻘﻴﺎ ﻜﺎﻟﻤﻠﻴﻤﺘﺭ ﻭﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ، ﻭﻫﻲ 
  . ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ
ﻀﺒﻁ ﺎﻟﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻜ ﻤﻥ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ 
ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ . ﺍﻟﺦ... ﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤل ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺤﺫﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﻠﺍﻟ
  .   ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱﺘﻡ ﺫﻟﻙ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ  ﻕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻟﺼﺩﻴﺸﻴﺭ ﺍ :ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻱ – 2-8
ﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﺔ ، ﻭﻗﺩ ﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍ
ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺓ ﻤﻥ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﻤﻥ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ  ﺘﻠﻤﻴﺫ (001= ﻥ )ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍ
، ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ( 02 – 71)، ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ 9002/  8002 ﻤﻜﻲ ﻤﻨﻲ ﺒﺒﺴﻜﺭﺓ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ






  ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻨﺔ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻴﻭﻀﺢ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻴ :(80)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  ﺍﻹﻨﺎﺙ  ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ  ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ 
  37  34 03  ﻋﻠﻭﻡ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ 
  72  72 00  ﺁﺩﺍﺏ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ
  001  07 03  ﻉﺍﻟﻤﺠﻤﻭ
  
ﺍﻷﻋﻠﻰ  (% 72)ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺌﻴﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﺃﻟـ  ﻜﻤﺎ
  :(ﺕ)ﻴﻭﻀﺢ ﻗﻴﻡ   ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﺍﻟﺠﺩﻭل  ،ﻭﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ
  ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﺩﻕ: (90)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
 ﺍﻟﻌﺩﺩ  ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨـــﺔﻤﺠﻤﻭﻋــﺎﺕ   ﺍﻟﻌﺎﻤـــــل
ﻗﻴﻤﺔ  ﻴﺔﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌ
  (ﺕ)
ﻤﺴﺘﻭﻯ 
  ﻉ  ﻡ  ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ






  10.0  11  6
  ﺸﻜل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
  
  ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ






  10.0  75.9 29.0
  ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ -
  
  ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ -
  
  ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ






  10.0 29.11 81.0
  ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ






  10.0  75.6 43.0
  :ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
  ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ -
  
ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ -   
  
  ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ - 
  ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ








  10.0 02.31
  ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ






  10.0  75.9 41.0
  ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ






  10.0  72.7 52.0













 ﺃﻟـ  ﺒﻴﻥ (10.0)ﺴﺎﺒﻕ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟ
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ،  ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻘﻴﺎﺱﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻋﻠﻰ  %72
  .ﻠﻪﻭﻋﻭﺍﻤ ﻤﻘﻴﺎﺱﻟﻠ
ﻟﺘﺤﻠﻴـل ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺒﺎ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ  :ﻤﻘﻴﺎﺱﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟ - 3-8
ﻴﻭﻀـﺢ  ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺠﺩﻭل ﺍﻟﻭ .ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﺜﻼﺙ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ :ﻭﻫﻲ ،(001= ﻥ )ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ 
  . ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ
  ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺜﺒﺎﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ :(01)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ  ﺍﻟﻌﺎﻤل
  ** 43.0  ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ
  ** 85.0  ﺸﻜل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
  ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ -
   ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ -
  * 42.0
  ** 24.0
  : ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ 
  ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ -
  ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ -
  ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ -
  
  ** 46.0
  ** 84.0
  ** 26.0
  ** 74.0  ﻤﻴﻭل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
     50.0 : *
   10.0 : **
ﻻل ﻋﻠﻴـﻪ ﺴﺘﺩﻻﺍﻟﺫﻱ ﺃﻤﻜﻥ ﺍﻭﺕ ﺒﺎﺜﺒﻌﻭﺍﻤﻠﻪ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ  ﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺍ
ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ  (10.0)ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺤﻴﺙ ، ﺘﻁﺒﻴﻕﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟ
 ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻘﻴـﺎﺱ  ،(50.0)ﻋﺎﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﻬﻭ ﺩﺍل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 
  .ﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭ









  ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻤﻠﺤﻕ 
  ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ
  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺒﺴﻜﺭﺓ
  
  
  ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ                                           ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ                                                         ﺸﻌﺒﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ       
  
  
  ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ
  
  ...........................................: ﺍﻟﻠﻘﺏ ﻭﺍﻻﺴﻡ 
  : .............................................ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ 
  : ........................................ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
  
ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻨﻀﻊ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻴﻙ ﺃﺴﺘﺎﺫﻱ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻫﺫﺍ 
  . ﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊﺫﻭﻱ ﻤﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻟﺩﻯ  ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ
( ×)ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ . ﺴﺘﺎﺫﻱ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻭﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎﻓﻨﺭﺠﻭ ﻤﻨﻙ ﺃ
  .ﻟﻡ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻨﺭﺠﻭ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺩﺍﺌﻤﺎﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻭﺇﺫﺍ 













  : ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﻤﺩﻯ ﺩﻗﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ  -
  ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓﻏ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﺃﻫﺩﺍﻑ 










   :ﻟﻠﺴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ -













  :ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻤﻘﻴﺎﺱﻤﺩﻯ ﻭﻀﻭﺡ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟ  -














  :ﻤﻘﻴﺎﺱﻤﺩﻯ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻭﻤﻼﺀﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠ -


















  :(ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ)ﺒﻌﺽ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﻘﻴﺎﺱﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟ -
  ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻻ ﻴﻘﻴﺱ ﻴﻘﻴﺱ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ








  :ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﻔﺤﻭﺹ ﻤﺩﻯ -
  ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ











  :ﻴﺎﺱﻤﺩﻯ ﻭﻀﻭﺡ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘ -
ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺘﻔﺴﻴﺭ
  ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
  ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻡ ﻤﻼﺌﻡ































  ( 30)ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ 
  ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﻤﻘﻴﺎﺱﻭ
   
  
  ﺔ ـــــاﻟﻤﺴﺎﻓ ﺣﺠﻢ اﻟﺨﻂ ﻓﻲ 




 اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻀﻐﻂ  اﻟﻜﻠﻤﺎت
 91 08 33.233.866.144.133.2 66.27 1
 41 001 466.0114.266.15.1 33.47 2
 12 001 66.266.933.327.214.2 56 3
 91 08 33.333.957.180.285.1 67 4
 61 001 33.30157.15.152.2 33.97 5
 41 06 5.266.619.114.185.1 79 6
 51 001 38.233.01379.152.3 33.86 7
 12 08 66.261.857.144.15.1 501 8
 02 001 33.333.938.161.166.1 66.38 9
 21 001 38.261.0114.274.133.1 33.801 01
 02 001 633.41311.261.4 001 11
 91 001 66.266.1185.231.266.2 33.08 21
 81 001 38.10185.238.166.0 66.78 31
 71 001 61.266.015.219.138.1 33.28 41
 22 001 61.42180.361.25.2 58 51
 32 08 66.266.4157.225.22 33.07 61
 32 001 38.10166.1314.2 66.08 71
 91 001 38.25.919.161.22 66.68 81
 81 001 38.10114.274.133.3 66.56 91
 11 08 3115.166.138.1 66.85 02
 41 001 20185.227.152.2 66.07 12
 71 001 66.266.919.220.214.2 66.47 22
 12 08 5.35.2166.385.252.2 08 32
 81 001 40157.196.152.2 67 42
 12 08 61.466.819.157.119.1 66.88 52
 91 001 33.333.515.236.138.1 33.07 62






28 77.66 1.751.632.7511.333.83 100 22 
29 75.33 1.411.272.33112.16 100 22 
30 69.33 2.411.862.75112.33 100 25 
31 73.33 2.52.752.0812.333.5 100 22 
32 89 1.331.271.33102.5 100 20 
33 90 1.411.191.6612.332.33 80 23 
34 118 1.581.332.339.333.83 100 16 
35 94.66 1.831.632.169.332 100 16 
36 89.66 1.081.611.7510.662.66 100 15 
37 71 2.161.363.088.663.16 100 15 
38 58 1.911.912.41201.83 100 21 
39 75.33 1.331.272.5162.5 100 19 
40 79 2.081.662.592.83 100 20 
41 100.66 2.162.084.1612.664 80 18 
42 81.66 21.773.581.83 100 17 
43 67.66 1.251.521.919.662.16 60 20 
44 81.33 2.252.131.511.834.16 100 17 
45 72 2.161.443.3312.164.5 100 17 
46 79.33 1.331.941.5812.332.16 100 18 
47 69 1.831.51.83112.16 100 17 
48 90 2.911.82.83122.83 80 17 
49 79 1.581.5839.663 100 22 
50 74 2.751.913.8312.664.5 60 19 
51 90 1.081.251.7511.664.33 80 14 
52 85 1.160.941.669.663.16 100 16 
53 84.33 1.751.381.6610.662.5 80 14 
54 79.66 1.581.662.339.662.66 100 17 
55 103.33 3.161.913.3311.332.33 100 13 
56 85.66 2.751.751.669.663.33 100 16 
57 68 1.832.162.8312.662.83 100 19 
58 79.33 1.411.523.169.332.66 100 19 
59 85.33 1.831.411.8391.66 80 16 
60 75.33 2.161.863.0810.332.66 100 16 
61 84.33 1.831.8211.332.66 100 17 
62 75.66 2.082.251.91122 80 15 
63 68.66 1.51.272.8315.53.83 100 27 
64 96.66 2.581.752.2512.53 100 22 






66 77.33 1.252.331.5881.16 100 22 
67 82 2.51.412.6683.33 100 19 
68 60.33 1.581.881.58102.5 100 21 
69 93 2.251.912.66114.83 100 22 
70 69.33 1.161.862.0892.83 80 18 
71 87.66 2.522.66134.66 100 21 
72 80.33 1.662.251.9111.834.16 80 19 
73 83.66 2.662.633.5132.83 100 14 
74 65.33 3.52.053.0813.333.5 100 15 
75 95.66 1.251.221.588.333.5 80 19 
76 75 2.51.662.75113.33 100 16 
77 65.33 1.251.751.583 80 19 
78 77.33 1.331.82.511.662.33 100 13 
79 71.66 1.831.661.838.332.33 100 29 
80 71 1.911.97315.663.16 100 21 
81 80 2.081.943.25103.66 100 14 
82 93.33 1.251.522.256.333.16 80 20 
83 86.66 1.581.081.257.663.33 80 15 
84 75.33 2.161.522.417.162.5 60 10 
85 82 2.331.942.9110.332.5 100 21 
86 93.66 1.581.381.418.332.5 80 17 
87 74.66 1.831.52.588.661.5 100 14 
88 63.33 1.911.772.91123.66 100 14 
89 71.33 1.51.131.588.662.5 100 21 
90 66 1.751.41292 100 18 
91 96.66 2.831.882.5811.333 100 22 
92 82 2.412312.663 100 18 
93 89.33 2.1622.08103.66 100 16 
94 67.33 1.581.91210.332.66 100 23 
95 94.33 11.163.3312.664.16 100 18 
96 96 2.331.472.339.332.66 100 17 
97 79 1.661.693.2514.664.83 80 19 
98 81 1.911.552.168.832.83 80 21 
99 71 2.161.583.0811.162.83 100 23 
100 83 1.52.252.2511.663.16 100 18 
101 90 2.0832.8310.333 100 18 
102 72.66 0.911.581.91114.33 100 24 






 22 08 38.21114.279.185.1 86 401
 31 001 466.980.266.119.1 09 501
 12 08 66.21138.296.157.1 33.47 601
 51 001 61.466.3185.2380.4 88 701
 41 001 66.233.2119.283.138.1 33.37 801
 71 001 238.666.157.152.1 33.88 901




 4اﻟﺒﻌﺪ  3اﻟﺒﻌﺪ  2اﻟﺒﻌﺪ  1اﻟﺒﻌﺪ   اﻟﻜﻠﻴﺔ
93 252737632 1
04 253686322 2
73 348637122 3
73 442756812 4
93 542617712 5
83 546686712 6
73 549656612 7
83 147676312 8
43 449666312 9
14 343666312 01
93 840656212 11
33 748646212 21
23 546696212 31
13 843686012 41
93 543636012 51
13 547666902 61
83 043686902 71
63 641656802 81
83 645695802 91
73 744695702 02
53 347606502 12
83 832676502 22
53 641626402 32
43 343646402 42
43 533617302 52
53 544695302 62
83 142626302 72
53 442616202 82
378 
 
 
 
 
29 202696338 32
30 202676435 36
31 202686142 31
32 202516548 38
33 201586045 38
34 201646338 36
35 201626244 33
36 201586841 34
37 201606547 29
38 200586045 37
39 199626444 29
40 199596437 39
41 199496752 31
42 199606446 29
43 198566546 31
44 198696332 34
45 197706530 32
46 197676727 36
47 197516742 37
48 197665837 36
49 197646736 30
50 197556245 35
51 197616243 31
52 197616642 28
53 196596243 32
54 196586347 28
55 196606246 28
56 195606441 30
57 195556450 26
58 195675939 30
59 194606044 30
60 194626040 32
61 19464623137
62 194615743 33
63 194655843 28
64 194605843 33
65 194656135 33
66 194576437 36
379 
 
 
 
 
67 194566441 33
68 193706036 27
69 193635638 36
70 193566240 35
71 192626038 32
72 191626043 26
73 191566245 28
74 191536940 29
75 191606436 31
76 191576141 32
77 191625838 33
78 191576043 31
79 191595635 41
80 191635744 27
81 190675834 31
82 190605644 30
83 190625738 33
84 190516151 27
85 190655835 32
86 189565841 34
87 189516236 40
88 188516042 35
89 188605837 33
90 188536440 31
91 188546043 31
92 188635834 33
93 188556041 32
94 188615538 34
95 187546341 29
96 187595842 28
97 187626032 33
98 187556439 29
99 18761633528
100 187576138 31
101 187605540 32
102 187606433 30
103 187625538 32
104 187616329 34
380 
 
 
 
 
105 187606335 29
106 186476343 33
107 186575941 29
108 186656432 25
109 186586339 26
110 185605929 37
 
